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XVI 
i n l e i d i n g 
INLEIDING 
1 ALGEMEEN 
De k l a n t moge k o n i n g z i j n , maar de w i j z e waarop h e t b e -
d r i j f s l e v e n nieuwe k l an t en poogt t e werven of omzet poogt 
t e v e r g r o t e n , i s n i e t a l t i j d z a c h t z i n n i g . Min of meer 
a g r e s s i e v e h a n d e l s p r a k t i j k e n z i j n dan ook s i n d s j a a r en 
dag een gegeven, waarmee iedereen van t i j d t o t t i j d wordt 
geconfronteerd. Zo weet iedere b r i e v e n b u s b e z i t t e r dat h i j 
z ich weke l i jks kan verheugen in een g ro t e hoeveelheid a l 
dan n i e t g e a d r e s s e e r d , maar i n i e d e r g e v a l ongevraagd 
r e c l a m e - m a t e r i a a l . En wie i s nog n o o i t een c o l p o r t e u r 
tegen gekomen, d ie op t e r r i ' é r ach t ige wi jze probeerde ency-
c l o p e d i e ë n t e ve rkopen of l eden t e werven voor de een of 
andere boekenclub? Nog een voorbeeld: kor t geleden woedde 
er weer eens een 'broodoorlog' , waa rb i j supermarkten p r o -
b e e r d e n de k l a n t t e lokken met brood voor een z e e r l a g e 
p r i j s . Deze s t r a t e g i e , d i e wordt a a n g e d u i d met de t e r m 
' l o k a r t i k e l v e r k o o p ' , werd in het na jaa r van 1985 ook t o e -
gepast b i j de verkoop van s u i k e r , waarvoor toen gedurende 
enige t i j d geen v e r p l i c h t e minimumprijs gold* ' . 
Deze en de v e l e ande re b e s t a a n d e a g r e s s i e v e 
hande l sp rak t i j ken roepen weerstand op. Soms a l l e e n b i j de 
c o n c u r r e r e n d e ondernemer omdat d i e e r s chade van o n d e r -
v i n d t , soms b i j de consument , d i e z i c h n i e t a l t i j d o p g e -
wassen v o e l t t e g e n de g e h a n t e e r d e a g r e s s i v i t e i t en d i e 
hem, ook a l s h i j e r wel tegen opgewassen i s , kan i r r i t e -
r e n . In een a a n t a l g e v a l l e n z u l l e n zowel consument a l s 
ondernemer schade ondervinden van een ag re s s i eve verkoop-
methode, b i j v . i n geval van mis le idende p r i j s v e r g e l i j k i n g . 
H i e r b i j za l de weerstand van de z i j de van de concurrerende 
ondernemer met name z i j n oo rzaak v i n d e n i n h e t f e i t d a t 
b i j v . z i j n p r o d u k t t e n o n r e c h t e a l s t e duur word t g e p r e -
sen teerd . Voor de consument kan deze h a n d e l s p r a k t i j k h i n -
d e r l i j k of s c h a d e l i j k z i jn omdat h i j z ich t o t een 'voorde-
l i g e ' aankoop l a a t verlokken, d i e ach te ra f n i e t (zo) voor-
d e l i g b l i j k t t e z i j n . 
Z o a l s i n d e e l I z a l b l i j k e n l e e r t de p r a k t i j k 
dat deze weers tand tegen a g r e s s i e v e ve rkoopmethoden b e -
g r i j p e l i j k i s . Ook de wetgever en de r e c h t e r erkennen da t . 
Dát rechtsbescherming tegen a g r e s s i e v e h a n d e l s p r a k t i j k e n 
gegeven d i e n t t e worden i s op z i c h z e l f ook geen punt van 
d i s c u s s i e meer. Wèl i s het vaak een vraag in welke mate en 
in welke vorm deze besche rming gegeven moet worden . Met 
d i e v r a a g w i l i k m i j in deze s t u d i e b e z i g h o u d e n . Het 
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accent zal hierbij liggen op de vorm waarin de rechtsbe-
scherming van de consument tegen agressieve handelsprak-
tijken gegoten dient te worden. 
2 DIVERSITEIT VAN AGRESSIEVE HANDELSPRAKTIJKEN 
In deze studie heb ik mij beperkt tot een achttal ver-
schillende handelspraktijken die deels reeds wettelijk 
geregeld zijn, deels nog niet. Ik bespreek achtereenvol-
gens (huls-aan-huis-)colportage, telefonische- en telex-
colportage, direct mail en huissampling, inertia selling, 
de consument als ondernemer (sneeuwbalsystemen), cadeau-
systemen, misleidende prijsvergelijking en verkoop met 
verlies. 
Een volledige behandeling van juridische aspec-
ten van alle mogelijke verkoopmethoden respectievelijk 
marketingstrategieën treft men in dit boek niet aan. Dat 
zou onmogelijk zijn, enerzijds omdat het aantal mogelijk-
heden bij voldoende commerciële fantasie oneindig moet 
heten, en anderzijds omdat aan de omvang van deze studie 
bepaalde grenzen moeten worden gesteld, althans mogen 
worden gesteld. Derhalve zal een behandeling van agres-
sieve handelspraktijken als prijsvragen, loterijen, sweep-
stakes en het hanteren van betalingsfaciliteiten als wer-
vingspraktijken achterwege blijven. 
Voor het doel van deze studie - een onderzoek 
naar de vraag wat een optimale wijze van regulering van 
min of meer agressieve handelspraktijken lijkt - kan mijns 
inziens met een selectie van een aantal van deze praktij-
ken volstaan worden. Naar ik hoop, heb ik een representa-
tieve selectie gemaakt in die zin dat de conclusies waar-
toe ik kom ook geëxtrapoleerd kunnen worden naar niet 
besproken handelspraktijken. Bij de gemaakte selectie is 
representativiteit nagestreefd in dier voege dat ik inga 
op handelspraktijken die al wèl wettelijk geregeld zijn 
(bijv. colportage door huisbezoek) respectievelijk nog 
niet zijn gereguleerd maar al wèl als probleemgebied on-
derkend (bijv. sneeuwbalsystemen, consument als ondernemer 
of verkoop met verlies), en op méér en minder agressieve 
systemen (bijv. inertia selling en evengenoemde sneeuwbal-
systemen tegenover cadeaustelsel). De selectie is voorts 
beïnvloed door hetgeen vanuit rechtsvergelijkend gezichts-
punt perspectiefrijk leek (hier en daar viel dat echter 
wat tegen), en voorts door datgene wat zich vanuit de 
(vak-)literatuur en pers als het meest besprekenswaardig 
opdrong. 
Rechtsvergelijkend onderzoek is gedaan naar de 
regulering van de onderscheiden handelspraktijken in Zwe-
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den , Denemarken, F r a n k r i j k , B e l g i ë en de B o n d s r e p u b l i e k 
D u i t s l a n d . Deze s e l e c t i e i s gemaakt i n ve rband met de 
aandacht d ie de onderscheiden a g r e s s i e v e hande l sp rak t i jken 
r e s p e c t i e v e l i j k h e t consumentenrecht in de onderscheiden 
l a n d e n hebben gehad; en v o o r t s i n ve rband met de v e r -
s c h i l l e n d e b e n a d e r i n g e n i n d i e l a n d e n : in F r a n k r i j k i n 
aanleg s t r a f r e c h t e l i j k ; in Zweden en Denemarken in aanleg 
min of meer a d m i n i s t r a t i e f r e c h t e l i j k , met een w e t t e l i j k e 
p l a a t s voor een consumentenombudsman; en i n B e l g i ë en 
D u i t s l a n d i n a a n l e g p r i v a a t r e c h t e l i j k . Verge l i jk ing met 
het Verenigd Koninkri jk en de Verenigde S ta t en , daa rnaas t , 
l e e k m i j minder nod ig en ook m i n d e r z i n v o l , g e l e t op h e t 
in hoofdl i jnen zo afwijkende ange l saks i sche rech tssys teem 
en het gegeven dat in de Verenigde S ta ten vee l w e t t e l i j k e 
rege l ingen per s t a a t v e r s c h i l l e n . 
Deze s t u d i e werd aangevangen kor t voor een roep 
om d e r e g u l e r i n g h o o r b a a r werd , d i t l a a t s t e v o o r a l n a d a t 
het kabinet-Lubbers haar t o t onderdeel van z i j n r e g e r i n g s -
programma had gemaakt. Daarmee leek de ontwikkel ing van 
h e t c o n s u m e n t i s m e r e s p e c t i e v e l i j k h e t consumentenrecht 
over h a a r h o o g t e p u n t heen . Die v r o e g immers om v e r d e r -
gaande r e g u l e r i n g . Inmiddels l i j k t ech te r de roep om d e r e -
g u l e r i n g , a l t h a n s h e t ge loof d a a r i n , ook a l weer z i j n 
hoogtepunt voorb i j t e z i j n . De d e r e g u l e r i n g s o p e r a t i e i s op 
gang gekomen i n h e t beg in van de j a r e n t a c h t i g en l i j k t 
haar v o o r t i j d i g hoogtepunt te hebben gevonden in de r a p -
p o r t e n van de c o m m i s s i e Gee lhoed , de c o m m i s s i e Van de r 
G r i n t e n en de we rkg roep N i c a i s e ^ ' . De v o o r t g a n g van de 
d e r e g u l e r i n g s o p e r a t i e ver loopt e ch t e r s indsd ien u i t e r m a t e 
t raag en b ied t een weinig zonnig p e r s p e c t i e f ^ ' . 
I k ben van mening d a t h e t s t r e v e n naa r een 
be te re consumentenbescherming, en het s t r even naar deregu-
l e r i n g n i e t noodzake l i jke rwi j s t egenges te ld z i j n . Zoals in 
het vervolg za l b l i j k e n p l e i t ik voor (be te re ) consumen-
tenbescherming tegen agress ieve verkoopmethoden, maar ook 
voor d e r e g u l e r i n g in d i e z in d a t n o d e l o o s i n g e w i k k e l d e 
normen- en handhav ingss t e l se l s door andere vervangen kun-
nen en naar mijn mening ook behoren t e worden. In zoverre 
p l e i t ik voor b l i j vende aandacht voor zowel het consumen-
t i s m e en h e t c o n s u m e n t e n r e c h t , a l s voor d e r e g u l e r i n g en 
p r i v a t i s e r i n g . 
3 AGRESSIEVE HANDELSPRAKTIJKEN IN HET MEDEDINGINGSRECHT EN 
HET CONSUMENTENRECHT 
Deze s tud i e l i g t op een t e r r e i n , dat de k l a s s i e k e onder-
scheiding tussen s t a a t s - , a d m i n i s t r a t i e f - en s t r a f r e c h t 
doo rk ru i s t . Bij deze t r a d i t i o n e l e onderscheiding in 
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rechtsgebieden is er sprake van vrij strakke grenzen, die 
een precieze afbakening mogelijk maken. Dit is in veel 
mindere mate het geval bij andere onderscheidingen in het 
recht, zoals het verkeersrecht, het mededingingsrecht en 
het consumentenrecht. 
Naast bovengenoemde doorkruising van de tradi-
tionele rechtsgebieden ligt mijn studie ook op het kruis-
punt van de twee laatstgenoemde rechtsgebieden, te weten 
het mededingingsrecht en het consumentenrecht. Op de rela-
tie tussen deze twee rechtsgebieden wil ik hier wat nader 
ingaan. 
Het zou meer correct zijn hier in plaats van 'mede-
dingingsrecht' te spreken van 'recht inzake ongeoor-
loofde mededinging'. Door het gebruik van deze term 
komt namelijk beter tot uitdrukking dat het kartel-
recht (in de betekenis van mededingingsbeperkingen 
en bestrijding daarvan door de overheid) niet of 
hoogstens zijdelings deel uitmaakt van het hier door 
mij beoogde rechtsgebied. Het recht inzake onge-
oorloofde mededinging daarentegen heeft betrekking 
op middelen, gebezigd bij een overigens niet gebrei-
delde mededinging, zowel ten opzichte van concurren-
ten als ten opzichte van consumenten. Waar in het 
vervolg om praktische redenen de term 'mededingings-
recht' wordt gebruikt, wordt hiermee bedoeld het 
'recht inzake oneerlijke mededinging'. 
Uit de relatie tussen het consumentenrecht en 
het mededingingsrecht mag niet worden afgeleid dat 
mededingingsrecht en consumentenrecht synonieme be-
grippen zijn, zelfs niet in zoverre zij elkaar 
overlappen. De benadering van de verschillende on-
derwerpen is in het consumentenrecht anders dan in 
het mededingingsrecht vanwege het verschil in posi-
tie tussen de betrokkenen^). De ondernemer zal in 
principe ieder toelaatbaar middel ter hand nemen om 
zijn afzet te vergroten. In dit streven ontmoet de 
ondernemer aan de ene kant de - als regel even 
sterke - andere ondernemer die hetzelfde doel voor 
ogen staat. We hebben hier te maken met in beginsel 
gelijkwaardige partijen, een gegeven dat als uit-
gangspunt voor het mededingingsrecht kan gelden. Aan 
de andere kant ontmoet de ondernemer de consument 
als - doorgaans - zwakkere partij. Met deze onge-
lijkheid tussen ondernemer en consument wil het con-
sumentenrecht uitdrukkelijk rekening houden in die 
zin dat het met name bepalingen dient te bevatten 
die de consument beschermen tegen een al te grote 
opdringerigheid van de ondernemer. 
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Wat onder het recht inzake oneerlijke mededing-
ing moet worden verstaan heb ik hierboven reeds 
enigszins trachten aan te geven. Zoals Martens al 
schrijft is het onzeker, wat precies onder deze term 
moet worden verstaan^. Deze schrijver geeft wel een 
omschrijving van het begrip mededinging, die luidt 
dat mededinging alle gedragingen omvat "waardoor 
iemand, ten behoeve van het door hem uitgeoefende 
beroep of bedrijf (...)t respectievelijk ten behoeve 
van dat van met hem op enigerlei wijze verbonden 
andere personen, en ten koste van andere deelnemers 
aan het economisch verkeer, economisch voordeel 
tracht te verwerven, hetzij door beïnvloeding van de 
potentiële afnemers van die andere deelnemers, het-
zij door het hinderen van hun activiteiten""'. 
In deze omschrijving is ook het consumentenbe-
lang op twee manieren verwerkt. In de eerste plaats 
is er een direct consumentenbelang in te lezen, ook 
al blijkt niet of de consument ook zelf eiser zal 
kunnen zijn in een geding. Daarnaast is het consu-
mentenbelang verwerkt in wat in de literatuur ge-
noemd wordt de notie van de ongeoorloofde voor-
sprong. De omschrijving van Martens is acceptabel en 
voor mijn doel, het naast elkaar zetten van de 
begrippen mededingingsrecht en consumentenrecht vol-
doende . 
Duidelijk zal zijn dat het recht inzake oneer-
lijke mededinging zich een plaats heeft verworven in 
ons rechtsstelsel. Enigszins anders lijkt dit te 
liggen voor het consumentenrecht. Over de vraag wat 
daaronder dient te worden verstaan en of er wel 
'consumentenrecht' bestaat is in de literatuur in de 
zeventiger jaren veel geschreven'Λ 
Wil men het consumentenrecht beschouwen als een 
apart rechtsgebied dan dient in de eerste plaats te 
worden vastgesteld wanneer er sprake is van een 
rechtsgebied en vervolgens of hetgeen wordt aange­
duid als consumentenrecht hieraan voldoet. 
Schricker zegt dat er sprake is van een rechts­
gebied, "wenn Regelungscomplexe gemeinsamen Gegen­
stands und wesentlich übereinstimmender Zielstellung 
sich zu einer kohärenten Normierung von gewissen 
Umfang und Gewicht zusammenziehen lassen, die in 
einem Zuge zu behandeln praktisch zweckmässig, päda-
gogisch vorteilhaft und dogmatisch sinnvoll er-
scheint"*'). Hij concludeert dat er veel voor te 
zeggen is het consumentenrecht als een zelfstandig 
rechtsgebied te beschouwen. 
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'Eenheid' is het voornaamste criterium dat 
Schricker aanlegt ter bepaling van de vraag of er 
sprake is van een rechtsgebied. Ik heb hiertegen 
geen bezwaar. De complicatie bij het beschouwen van 
consumentenrecht als een 'functioneel' te omschrij-
ven rechtsgebied en dus als een eenheid van normen 
en regelingen is dat hierbij een doorsnijding van 
klassieke onderscheidingen plaatsvindt. Dit dient 
weliswaar te worden onderkend als een complicatie 
maar het is mijns inziens niet een dermate zwaarwe-
gend bezwaar dat van het criterium ter bepaling van 
een rechtsgebied moet worden afgezien. Zoals hierbo-
ven rees vermeld, is er bij de traditionele rechts-
gebieden zoals staats- en strafrecht sprake van vrij 
strakke grenzen die een precieze afbakening mogelijk 
maken. Dit is onder andere bij het consumentenrecht 
veel minder het geval. Ook dit zou ik, evenals 
Schricker, niet willen zien als een onoverkomelijk 
bezwaar. Het is het logisch gevolg van de hieronder 
te bespreken functionele benaderingswijze. Het zou 
daarnaast van een ongerechtvaardigde starheid ge-
tuigen niet van bepaalde onderscheidingen af te 
wijken omdat deze 'bestaand' zijn en wèl te bepalen 
aan de hand van strakke grenzen. Bovendien sluit te 
ene (functionele) benadering de andere (klassieke) 
allerminst uit: de ene kan voor het ene doel ge-
bruikt worden, de andere voor een ander. 
Een tweede aspect bij de vaststelling van het 
consumentenrecht als een rechtsgebied is de maat-
schappelijke behoefte. Blijkt er een maatschappelij-
ke behoefte te zijn aan het groeperen van allerlei 
regelingen onder één noemer dan is hieruit wellicht 
reeds een zekere eenheid af te leiden. Er is dan 
sprake van een kenmerk dat aan al die regelingen 
gemeenschappelijk is9'. 
Dat er een dergelijke maatschappelijke behoefte 
bestaat blijkt uit verschillende ontwikkelingen in 
de zeventiger en tachtiger jaren. In de eerste 
plaats valt hier te denken aan de opkomst van de 
consumentenorganisaties, zowel de algemene, Consu-
mentenbond en Konsumenten Kontakt, als de meer spe-
cifieke organisaties, zoals de Vereniging Eigen 
Huis. Eveneens illustratief voor de maatschappelijke 
behoefte is de oprichting van de Commisie voor con-
sumentenaangelegenheden van de SER (CCA of SER/CCA) 
in 1965. Sedert een wijziging van de taakomschrij-
ving van deze commissie is deze vrij ruim geformu-
leerd: de advisering over maatregelen die (mede) de 
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p o s i t i e van de consument en/of z i j n consumptie in 
betekenende mate beïnvloeden. Tezamen met de taakom-
s c h r i j v i n g werd ook de s amens t e l l i ng van de CCA 
gewi jz igd . De CCA 'nieuwe s t i j l ' werd door de SER 
benoemd op 16 september 1983^°^. Daarnaast i s in 
1974 opgericht de Interdepartementale Commissie voor 
Consumentenzaken (ICC), d i t om een be te re moge-
l i j k h e i d t o t onderl inge beleidsafstemming te ver-
krijgen, waardoor aan een beschouwing vanuit consu-
menteninvalshoek meer recht kan worden gedaan^). In 
deze commissie kan overigens ook menige competentie-
s t r i jd tussen de verschillende departementen worden 
uitgevochten, ook a l staat d i t n ie t met zoveel woor-
den a l s taak van de ICC in haar i n s t e l l i n g s b e -
schikking genoemd·'-^). 
Voorts werd in oktober 1975 op het M i n i s t e r i e 
van Economische Zaken bi j het d i r e c t o r a a t - g e n e r a a l 
p r i j z e n , ordening en r eg ionaa l be le id de d i r e c t i e 
consumentenbeleid opgericht. Tot de functie van deze 
d i rec t ie behoort onder andere het bevorderen van het 
tot stand komen van wettel i jke maatregelen ter ver-
sterking van de posit ie van de consument, rekening 
houdend met het consumentenbelang, het s t imule ren 
van goede consumentenvoorlichting en -opvoeding en 
het behandelen van consumenten- en consumptievraag-
stukken, die internationaal aan de orde zi jn. 
Ook in de Nederlandse rechtsleer wordt gespro-
ken over het consumentenrecht a l s een r e c h t s g e -
b i ed l3 ) . Ik s l u i t mij h i e r b i j aan met de k a n t t e k e -
ning dat met name ook de bepal ingen die de handha-
ving van de r e c h t s p o s i t i e van de consument (mede) 
beïnvloeden en de bepalingen d ie z i jn bescherming 
mede beogen als een aspect van het consumentenrecht 
gezien dienen te worden. Spreken we over consumen-
tenrech t dan hebben we het n i e t over een geheel 
nieuw, in de ze s t i ge r en zeven t ige r ja ren to t on t -
wikkeling gekomen rechtsgebied; het i s een benade-
ring van - voor een belangrijk deel reeds bestaande 
- r e ch t s f i gu ren en -normen vanui t consumentenbe-
schermingsoogpunt. Ik zou consumentenrecht dan ook 
willen omschrijven als een rechtsgebied waarin cen-
t r aa l gelegen zijn de specifieke, op consumentenbe-
scherming g e r i c h t e wetgeving en rechtspraak met 
daaromheen een p e r i f e r i e van wettel i jke bepalingen 
die op de belangen van de consument van invloed 
z i j n . De beïnvloeding kan hoofddoel z i jn (b i jv . de 
consumentenkoop) maar het kan ook een van de effec-
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ten zijn (bijv. de verschillende onderwerpen van de 
mededingingswetgeving en het algemeen deel van het 
verbintenissenrecht)^'. 
Als we spreken van consumentenrecht benaderen 
we het recht op functionele wijze. Andere functione-
le aanduidingen van groepen van normen met eenzelfde 
doel zijn bijv. het arbeidsrecht, het huurrecht en 
het mededingingsrecht. Een dergelijke onderscheiding 
in het recht naar functies verklaart waarom, zoals 
boven gesteld, de gebieden mededingingsrecht en 
consumentenrecht elkaar gedeeltelijk kunnen overlap-
pen. Deze overlapping ligt ook om een geheel andere 
reden voor de hand: in beide gevallen is 'de markt' 
immers een centrale factor. 
Het Duitse Gesetz gegen den unlauteren Wettbe-
werb (UWG) leende zich er, gezien de erin opgenomen 
onderwerpen, waaronder misleidende reclame, goed 
voor daarin ook de bescherming van consumentenbelan-
gen te zien en op te nemen. Bezien we de ontwikke-
ling in andere landen zoals Frankrijk, België, de 
Verenigde Staten van Amerika en de Scandinavische 
landen dan is daarin in de zeventiger jaren een 
duidelijke tendens te bestuderen de concurrentle-
wetgeving met een consumentendimensie uit te brei-
den Γ 5 ) . 
Deze uiteenzetting inzake verschillen en punten van ge­
lijkenis tussen het mededingingsrecht en het consumenten­
recht zou voor een groot deel overbodig worden als beide 
rechtsgebieden zouden worden aangeduid met één benaming: 
handelspraktl jkenrecht. Niet alleen zou door het gebruik 
van deze term het formele onderscheid tussen mededin-
gingsrecht en consumentenrecht wegvallen; daardoor zou ook 
tot uitdrukking gebracht worden dat de consument over 
gelijke of althans gelijkwaardige^) (processuele) moge-
lijkheden dient te beschikken als de ondernemer. Dat hun 
belangen gelijkwaardig zijn, is reeds expliciet naar voren 
gekomen in het rapport van de Commissie voor Consumenten-
aangelegenheden (CCA) van de SER aan de SER gericht ter 
voorbereiding van het advies inzake maatregelen ter bevor-
dering van het ordelijk economisch verkeer van de SER^''. 
Hierbij tekende Martens destijds reeds aan dat de door de 
CCA gekozen terminologie van gelijkwaardigheid van onder-
nemers- en consumentenbelangen een gelukkige was^"). Maar 
dat er van juridisch gelijkwaardig instrumentarium sprake 
is, kan nog niet gezegd worden, al zijn er ontwikkelingen 
gaande, en al beoogt deze studie aan verdere ontwikkelin-
gen in die richting bij te dragen. 
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4 PLAN VAN BEHANDELING 
Deze s t u d i e i s onderverdeeld in d r i e de len . In het e e r s t e 
d e e l z u l l e n de a c h t e e r d e r genoemde a g r e s s i e v e h a n d e l s -
p rak t i jken worden beschreven. H i e r b i j l i g t het accent op 
de besch r i jv ing van de r egu le r ing in he t hu id ige r e c h t , 
aangevu ld met de mees t r e c e n t e o n t w i k k e l i n g e n z o a l s de 
v o o r s t e l l e n van de ve r sch i l l ende d e r e g u l e r i n g s c o m m i s s i e s 
en e v e n t u e l e n i euwe w e t s v o o r s t e l l e n . Daarna z a l i n een 
tweede deel een s o o r t g e l i j k e b e s c h r i j v i n g , z i j het op meer 
gecompr imee rde w i j z e , p l a a t s v i n d e n van de r e g e l i n g van 
d ieze l fde verkoopmethoden in v i j f andere landen, t e weten 
Zweden, Denemarken, F rankr i jk , België en de Bondsrepubliek 
D u i t s l a n d . In d i t d e e l z a l t e v e n s b e s p r o k e n worden op 
welke wi jze in d i e verschi lende landen de handhaving van 
deze a g r e s s i e v e verkoopmethoden i s g e r e g e l d , zowel qua 
ka rak te r a l s wel qua organen. H ie rb i j z a l , indien daa r toe 
a a n l e i d i n g b e s t a a t , een a p a r t e p l a a t s worden i n g e r u i m d 
voor de r o l van de c o n s u m e n t e n o r g a n i s a t i e s en voor de 
b e t e k e n i s van a lgemene ( ' v age ' ) normen voor de h a n d e l s -
p r a k t i j k e n . In d e e l d r i e t e n s l o t t e z a l i k , op b a s i s van 
h e t v o o r a f g a a n d e , m i jn v o o r s t e l l e n f o r m u l e r e n voor de 
wijze waarop zowel wat be t r e f t materi 'éle wetgeving, a l s 
con t ro le en handhaving, een op t imale bescherming voor de 
consument t e g e n a g r e s s i e v e h a n d e l s p r a k t i j k e n kan worden 
g e r e a l i s e e r d . Zoals za l b l i jken l iggen deze v o o r s t e l l e n in 
h e t v e r l e n g d e van de r e e d s in 1971 a l s b i j l a g e b i j h e t 
SER-advies inzake w e t t e l i j k e m a a t r e g e l e n t e r b e v o r d e r i n g 
van het o r d e l i j k economisch verkeer gevoegde " w e t t e l i j k e 
bepal ingen ongeoorloofde mededinging" , d i e s i n d s d i e n a l s 
verwi jz ing naar de g e e s t e l i j k vader ervan worden aangeduid 




1 DE COLPORTAGEWET 
1 De voorgeschiedenis 
1.1 Uitwendige a spec ten 
Op 1 november 1966 heeft de Minister van Economische Zaken 
naar aan le id ing van een toenemend a a n t a l k lachten over 
agressieve verkoopmethoden aan de Sociaal Economische Raad 
advies gevraagd over de vraag of een wettel i jke regeling 
tegen de toepassing van dergelijke verkoopmethoden buiten 
de normale verkoopruimten wenselijk zou zijn. Op 14 juni 
1968 heeft de SER zijn advies hierover u i tgebracht^ . 
Voor deze adviesaanvrage van 1968 is er aan de 
co lpor tage n i e t veel aandacht bes teed . Dat i s en igsz ins 
verbazingwekkend want reeds in 1932 bracht de Commissie 
Van der Heijden ve r s l ag u i t van een a a n t a l k lachten over 
de gedragingen van colpor teurs^ . Weliswaar had het ver-
s lag van deze commissie a l l e en be t rekking op de koop en 
verkoop op afbetaling en afbetalingscolportage, maar het 
i s m o e i l i j k aanneembaar dat de op afbetalingscolportage 
be t rekking hebbende klachten z ich n i e t eveneens zouden 
kunnen voordoen b i j andere vormen van colportage. Wellicht 
i s het u i tb reken van de Tweede Wereldoorlog een van de 
redenen geweest dat de reger ing n i e t aan d u i d e l i j k e be-
leidsdaden i s toegekomen; naar de overige kan men slechts 
gissen. 
De Commissie Van der Heijden werd in 1930 ingesteld. 
Zi j had t o t taak te onderzoeken of en, zo j a , op 
welke wijze de overeenkomst van koop en verkoop op 
afbetaling b i j wet zou moeten worden geregeld. In 
haar advies p le i t t e de commissie onder meer voor het 
i n s t e l l e n van een ve rgunn ingens te l se l voor afbe-
talingscolporteurs om een hal t toe te roepen aan het 
wangedrag waaraan deze colporteurs zich in de prak-
t i j k bleken schuldig t e maken(zie 1.2.1.1). 
Het ontwerp van wet "houdende rege len t o t het tegengaan 
van misbruiken b i j colportage"(Colportagewet) werd op 20 
januari 1971 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het verslag 
van de bijzondere Tweede Kamercommissie werd vastgesteld 
op 13 augustus 1971^'. In di t verslag werd vreugde ui tge-
sproken over de indiening van het wetsontwerp en werden 
enige wijzigingen en aanvullingen voorgesteld. 
De MvA werd bij brief van 12 februari 1972 aan 
de Tweede Kamer gezonden ' , waarna op 28 februa r i 1973 
het e indver s l ag van de bijzondere Tweede Kamercommissie 
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volgde^'. De openbare beraadslaging over het voorstel in 
de Tweede Kamer vond plaats in juni 1973 en in de Eerste 
Kamer in september van dat jaar. Het ontwerp werd uitein-
delijk wet op 7 september 1973, Stb. 438. De wet trad op 1 
augustus 1975 in werking met uitzondering van art. 5, lid 
1, inhoudende het verbod als afbetalingscolporteur werk-
zaam te zijn zonder te zijn Ingeschreven. Deze bepaling 
trad ingevolge art. 35, lid 2 drie maanden later in 
werking"'. Deze drie maanden termijn gaf de reeds als 
zodanig werkzame afbetalingscolporteurs de gelegenheid 
zich in deze periode na de in werking treding van de wet 
te laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Art. 35, 
lid 3 geeft een identieke regeling voor de inwerkingtre-
ding van het Aanwijzingsbesluit Contantcolportage (zie 
2.3.6.). 
1.2 Inhoudelijke aspecten 
1.2.1 Het SER-advies 
In zijn advies van 1968 inzake het vraagstuk van de be-
scherming van de consument tegen agressieve verkoopmetho-
den hanteert de SER als criterium voor het onderscheid 
tussen wlnkelverkoop en de toepassing van agressieve ver-
koopmethoden het initiatief. Is er bij wlnkelverkoop vol-
gens de SER altijd sprake van een zeker eigen initiatief 
van de consument, dit is niet het geval bij de toepassing 
van agressieve verkoopmethoden. De SER laat hier direct op 
volgen dat het moeilijk is een nadere precisering te geven 
van het begrip "agressieve verkoopmethoden" omdat, aldus 
de SER, "het vrijwel onmogelijk is in abstracto de grens 
vast te stellen waar de agressiviteit, die bij de toepas-
sing van elke verkoopmethode in meerdere of mindere mate 
aanwezig is, zodanige vormen aanneemt, dat optreden daar-
tegen gewenst is"''. 
Verder concludeerde de SER dat zowel de be-
staande publiekrechtelijke regelen als de civielrechtelij-
ke en strafrechtelijke mogelijkheden onvoldoende waren 
voor de bestrijding van agressieve verkoopmethoden. 
1.2.1.1 De publiekrechtelijke regelen 
Met betrekking tot de publiekrechtelijke regelen stelde de 
SER dat optreden op grond van de bepalingen van de Wet op 
het Afbetalingsstelsel 1961 mogelijk was wanneer het de 
toepassing van agressieve verkoopmethoden betrof van afbe-
talingscolporteurs. De raad had evenwel de indruk dat van 
deze mogelijkheid weinig gebruik werd gemaakt. Enerzijds 
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werd namel i jk s l e c h t s gebrekkig de hand gehouden aan de 
v e r p l i c h t i n g t o t j a a r l i j k s e ver lenging van de co lpor -
teursvergunning en anderz i jds werd door de Kamers van 
Koophandel en Fabrieken vrijwel nimmer gebruik gemaakt van 
hun bevoegdheid de co lpor teur een waarschuwing te geven 
indien bleek dat deze zich niet conform de regels gedroeg. 
De raad gaf eveneens de mogelijkheden aan om 
langs indirecte weg en slechts in bepaalde gevallen op te 
treden op grond van de Vestigingswet Bedrijven 1954. Daar 
deze wet ech te r met een heel ander oogmerk i s to t s tand 
gebracht en slechts drempeleisen aangeeft zoals kredie t -
waardigheid en vakbekwaamheid i s h i j ontoereikend a l s 
mogelijkheid van optreden tegen agress ieve verkoopmetho-
den. Hetzelfde kan gezegd worden van de l a a t s t e door de 
raad aangegeven mogelijkheid van de Winke l s lu i t ingswet , 
die het verkopen aan part iculieren verbiedt buiten in de 
wet aangegeven uren. 
1.2.1.2 De c iv ie l rech te l i jke mogelijkheden 
Bij de bespreking van de civielrechtelijke mogelijkheden 
ging de SER in op de door de jurisprudentie geschapen 
mogelijkheid dat de overeenkomst nietig is wegens misbruik 
van omstandigheden, welke nietigheid voortvloeit uit de in 
de artikelen 1371 en 1373 BW geregelde nietigheid van de 
overeenkomst wegens strijd met de wet, openbare orde of 
goede zeden. Hierin voorgegaan door de lagere rechtspraak 
heeft de Hoge Raad in een arrest van 11 januari 1957°' 
uitgemaakt dat een overeenkomst wegens misbruik van om-
standigheden nietig kan zijn. Dat dit criterium ruim kon 
worden geïnterpreteerd viel af te leiden uit een arrest 
van de Hoge Raad van 29 mei 19649). Het blijft echter 
moeilijk uit te maken, wanneer er van misbruik van omstan-
digheden sprake is en het blijft nodig dat iedere bena-
deelde enig eigen initiatief ontplooit, bijv. het weigeren 
te betalen waartoe met name bij kleine bedragen niet snel 
zal worden overgegaan. Geen ideale mogelijkheid dus om op 
te treden tegen colportage en andere agressieve handels-
praktijken. Aan preventieve civielrechtelijke mogelijkhe-
den werd niet gedacht. 
1.2.1.3 De strafrechtelijke sancties 
Strafrechtelijk kan een agressieve verkoper zich schuldig 
maken aan oplichting door het aannemen van een valse 
hoedanigheid of het gebruik maken van een valse naam, 
listige kunstgrepen of een samenweefsel van verdichtsels-
(art. 326 Sr.). Een andere mogelijkheid die de raad aangaf 
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was het geval dat de verkoper de koper bedroog In de zin 
van art. 329 Sr. Daar dit de enige twee strafrechtelijke 
mogelijkheden zijn oordeelde de SER dat ook deze mogelijk-
heden ontoereikend waren om paal en perk te stellen aan de 
toepassing van agressieve verkoopmethoden. 
1.2.1.4 Nieuwe voorzieningen 
Te nemen maatregelen kunnen ook belemmerend werken op de 
uitoefening van de normale handel. Met dit bezwaar dient 
rekening te worden gehouden bij het zoeken naar mogelijk-
heden om een wettelijke bescherming te cre'éren tegen het 
gebruik van agressieve handelspraktijken. Met dit gegeven 
als inleidende overweging heeft de raad enige mogelijkhe-
den overwogen. 
Als eerste mogelijkheid noemde de raad een 
bijzondere strafbepaling tegen agressieve verkoopmethoden. 
De raad meende evenwel dat om praktische redenen deze 
mogelijkheid niet te realiseren was. In een voor de prak-
tijk hanteerbare strafrechtelijke norm dienen namelijk de 
agressieve gedragingen nauwkeurig geformuleerd te worden. 
Enerzijds zijn echter deze gedragingen zeer uiteenlopend 
van aard en anderzijds is de grens tussen geoorloofde en 
ongeoorloofde agressie moeilijk te trekken, aldus de SER. 
Geen bijzondere strafbepaling tegen agressieve handels-
praktijken dus. 
Vervolgens gaf de raad twee civielrechtelijke 
mogelijkheden aan, te weten een wettelijke afkoelingspe-
riode en het stellen van vormvereisten. Tegen beide moge-
lijkheden formuleerde de raad soortgelijke bezwaren die 
besproken zullen worden onder 2.4. 
Met betrekking tot de administratiefrechtelijke 
regelingen formuleerde de raad drie mogelijkheden, te 
weten een colportageverbod, een uitbreiding van de Wet op 
het Afbetalingsstelsel 1961 en een nieuw vergunningenstel-
sel. Aan alle drie de mogelijkheden kleven echter een 
aantal bezwaren. Zo zou een colportageverbod een nauwkeu-
rige vaststelling vereisen van wat onder colportage moet 
worden verstaan. Dit zou moeilijk te bereiken zijn vanwege 
"de vloeiende overgang van deze naar andere vormen van 
verkoop"-'·^ ·' en een zekere willekeur bij de omschrijving 
zou haast onvermijdelijk zijn. 
De raad was ook tegen een uitbreiding van de 
regeling van de Wet op het Afbetalingsstelsel 1961 omdat 
daarvan, gezien de wijze waarop toepassing ervan plaats-
vond, niet al te veel mocht worden verwacht11'. Tevens 
stelde de raad zich de vraag of dit een adequaat middel 
zou zijn tegen het te bestrijden euvel. Dit, aldus de 
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raad, vanwege het feit dat het zeer goed denkbaar is dat 
aan de formele eisen van de wet is voldaan maar dat toch 
overmatig agressief tegen de koper wordt opgetreden1^. 
Onder meer lettende op de ervaring van het 
vergunningenstelsel voor afbetalingscolporteurs was de 
raad er evenmin voorstander van een nieuw vergunningen-
stelsel in te voeren. 
Wel was de raad voorstander van een andere 
mogelijkheid, te weten het verbod bij gebleken ongeschikt-
heid. Hierbij is het uitgangspunt dat colportage vrij door 
eenieder mag worden uitgeoefend. Pas wanneer ongeschikt-
heid blijkt, kan het al dan niet tijdelijk verboden worden 
om als colporteur werkzaam te zijn. Dit systeem van verbod 
na klacht zou volgens de raad nog effectiever zijn als aan 
het verbod tevens de sanctie van vernietigbaarheid van de 
gesloten overeenkomst wordt gekoppeld. Als voordelen van 
dit systeem noemde de raad dat alleen zij door deze rege-
ling getroffen worden die zich met onbehoorlijke praktij-
ken bezighouden en de belangrijke preventieve werking die 
van het verbod zou uitgaan. Wij zullen zien dat dit advies 
van de raad veel later (1984) weerklank vond. 
De raad stelde voor deze regeling ook van toe-
passing te laten zijn op afbetalingscolportage met als 
gevolg dat het vereiste van een vergunning voor de afbeta-
lingscolporteur zou komen te vervallen. De raad adviseerde 
de regering in de conclusies van zijn advies op korte 
termijn een regeling met daarin het verbod bij gebleken 
ongeschiktheid als uitgangspunt tot stand te brengen. 
1.2.2 Het wetsontwerp 
Het door de SER voorgestelde stelsel van verbod bij geble-
ken ongeschiktheid werd in het wetsontwerp niet overgeno-
men. Als reden hiervoor werd aangevoerd dat deze rechtsfi-
guur in de Nederlandse wetgeving zeer ongebruikelijk is. 
Het zou, aldus de MvT, leiden tot een afwijking van ons 
rechtsbestel waarin normen voor iedereen, of voor allen 
die tot een in de regeling omschreven groep behoren, 
plegen te gelden-'·-*·'. Er is nog een tweede argument dat 
pleit tegen invoering van het door de SER voorgestelde 
stelsel, waaraan de bewindslieden evenwel geen aandacht 
besteden. In het voorstel van de SER was een klacht niet 
alleen voorwaarde voor de eventuele uitvaardiging van een 
verbod maar ook voor eventuele vernietigbaarheid van de 
gesloten transactie. Dit gaat mijns inziens te ver. Niet 
alleen zal de consument minder snel geneigd zijn een 
klacht in te dienen dan een aangetekende brief te verzen-
den (de voorwaarde in de uiteindelijke regeling, zie sub 
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2.4.1.)» ook is de klachtenprocedure te zwaar voor dat 
doel. Naast dit registratiestelsel is er een minder zware 
civielrechtelijke regeling waarin regels zijn vastgesteld 
met betrekking tot door tussenkomst van een colporteur 
afgesloten overeenkomst. 
1.3 De verhouding Colportagewet - Wet op het Afbetalings-
stelsel 1961 
Tussen de Colportagewet en de Wet op het Afbetalings-
stelsel 1961 (Wet a.s.) bestaat een nauwe relatie, hetgeen 
al blijkt uit het feit dat in de MvT op het ontwerp-
Colportagewet de tweede paragraaf is gewijd aan de werking 
in de praktijk van de Wet a.s. Daarin werd geconstateerd 
dat het systeem van deze wet met een verplichte regi-
stratie van afbetalingsfinanciers en een vergunningenstel-
sel voor afbetalingscolporteurs in de praktijk niet bleek 
aan te spreken. Hierdoor zou deze wet geen basis kunnen 
vormen voor een meer algemene bestrijding van agressieve 
verkoopmethoden, aldus de MvT^'. Tot dezelfde conclusie 
was ook de SER gekomen in zijn advies (zie sub 1.2.1.4.). 
Ingevolge de Wet a.s. gold naast een verplichte 
registratie van de afbetallngsleverancier een vergunnin-
genstelsel voor de afbetalingsfinancier en de afbetalings-
colporteur. De wet verbood om als afbetalingsleverancier 
werkzaam te zijn zonder te zijn geregistreerd. Deze regis-
tratie geschiedde door middel van inschrijving in een 
openbaar register dat werd bijgehouden door de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken. Eveneens werd verboden als afbe-
talingscolporteur werkzaam te zijn zonder vergunning, te 
verlenen door het College van Burgemeester en Wethouders. 
Deze vergunning gold voor een jaar en werd verstrekt aan 
de onderneming die op grond van art. 5 reeds ingeschreven 
diende te staan als afbetalingsleverancier of al een ver-
gunning had ingevolge art. 14 voor het als afbetalingsfi-
nancier deelnemen aan afbetalingstransacties. 
De publiekrechtelijke regeling van de colporta-
ge in de Colportagewet had tot gevolg dat de regeling van 
de afbetalingscolporteur in de Wet a.s. beter kon komen te 
vervallen. Naast deze wijziging werden nog een aantal 
andere wijzigingen in de Wet a.s. noodzakelijk die voorna-
melijk een verbetering beogen van de werking van het 
registratiestelsel voor afbetalingsleveranciers15^· 
De belangrijkste wijzigingen houden in: 
- een overplaatsing van de bevoegdheid tot het zen-
den van een waarschuwing aan en tot het vervallen 
of wijzigen van de inschrijving van een afbeta-
lingsleverancier van de Kamer van Koophandel naar 
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de Minister van Economische Zaken en het inschake-
len van de Adviescommissie afbetaling en colporta-
ge hierbij; 
- het cre'éren van de mogelijkheid om de inschrijving 
van een afbetalingsleverancier vervallen te ver-
klaren of te wijzigen zonder voorafgaande waar-
schuwing in geval van ernstig of in omvangrijke 
mate voorkomend misbruik. Deze regeling is ook van 
toepassing op het intrekken of wijzigen van de 
vergunning van een afbetalingsfinancier; 
- het aanhouden van een centraal register van alle 
inschrijvingen van de afbetalingsleveranciers door 
de Minister van Economische Zaken; 
- het niet eisen van een inschrijving c.q. ver-
gunning in geval het betreft een afbetalings-
transactie inzake goederen bij de verspreiding 
waarvan het beginsel van de vrijheid van menings-
uiting in het geding komt; 
- het creëren van de mogelijkheid tot het inroepen 
van de nietigheid van de overeenkomst in het geval 
de afbetalingsleverancier niet staat ingeschreven 
of de afbetalingsfinancier geen vergunning 
heeft16). 
Door middel van wijzigingen is getracht de Wet a.s. zoveel 
mogelijk te laten aansluiten bij het stelsel van de Col-
portagewet. 
2 Inhoud van de Colportagewet 
2.1 Colportage 
2.1.1 Omschrijving van het begrip colportage 
Tevergeefs zal men in de wet zoeken naar de definitie van 
het begrip colportage. Wel wordt er een definitie gegeven 
van de afbetalingscolporteur, de contantcolporteur en de 
kredietcolporteur en uit deze definities kan het begrip 
colportage worden herleid. 
Onder colportage kan aldus worden verstaan: het 
in de uitoefening van beroep of bedrijf door persoonlijk 
bezoek, dan wel in samenhang met de aanprijzing van een 
roerende zaak of een dienst in een groep van ter plaatse 
aanwezige personen, trachten een particulier te bewegen 
tot een transactie. De werking van de wet is beperkt tot 
drie soorten van transacties, te weten de afbetallngsover-
eenkomst, de overeenkomst tot het tegen betaling verschaf-
fen van een roerende zaak of het verlenen van een dienst 
of de overeenkomst tot kredietverlening. 
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Hieronder z u l l e n de v e r s c h i l l e n d e in de wet voorkomende 
elementen van het begrip colportage worden b e l i c h t . 
2.1.1.1 Persoon l i jk bezoek 
Het eerste element van het colportgebegrip is een particu­
lier trachten te bewegen door persoonlijk bezoek. Kernpunt 
hierbij is de vraag van wie het initiatief tot het per­
soonlijk bezoek uitgaat. Art. 1, lid 5 bepaalt hieromtrent 
dat als persoonlijk bezoek niet wordt aangemerkt het per­
soonlijk bezoek dat in overwegende mate voortvloeit uit 
het initiatief van degene die wordt bezocht. Deze bepaling 
is bij de Tweede nota van wijzigingen17' opgenomen omdat 
het, aldus de MvA, te ver zou gaan van colportage te 
spreken in de gevallen, waarin een klant een bezoek aan 
een winkel brengt, de winkelier te kennen geeft de aankoop 
van bijv. een wasautomaat te overwegen en de winkelier 
verzoekt bij hem thuis langs te komen om een en ander te 
bespreken. Hieraan wordt toegevoegd dat wel als persoon­
lijk bezoek in de zin van de wet wordt beschouwd het be­
zoek, dat in het kader van een gerichte colportagecampagne 
aan een consument wordt gebracht, die op een daartoe 
strekkende advertentie heeft gereageerd "Λ Uit de in de 
Tweede Kamer gevoerde discussie omtrent de vraag van wie 
in bepaalde gevallen het initiatief uitgaat blijkt dat bij 
het insturen van een uit een advertentie geknipt bonnetje 
waarop bezoek van de betrokken onderneming zal volgen of 
bij het telefonisch aanvragen van een bezoek er toch van 
wordt uitgegaan dat het initiatief ligt bij het colporta-
gebedrijf of de colporteur1^). 
2.1.1.2 Aanprijzing In een bijeengebrachte groep 
Eveneens vallen onder het colportagebegrip het trachten te 
bewegen van een groep van samengebrachte personen, zoals 
bijv. tijdens bepaalde groepsreizen en bioscoopvoorstel­
lingen. Om te voorkomen dat ook de aanprijzing van een 
zaak of een dienst gericht tot een groep van personen die 
niet met het oog op die aanprijzing zijn bijeengebracht 
valt onder de werking van de wet, bepaalt art. 1, lid 6 
dat voor de toepassing van de omschrijving van afbeta-
lings- en contantcolporteur als groep van personen niet 
wordt aangemerkt een groep, die kennelijk niet met of mede 
met het oog op de aanprijzing van een roerende zaak of een 
dienst in die groep is bijeengebracht. Volgens de MvT zal 
de betrokkene aannemelijk moeten kunnen maken "dat de door 
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hem "bewerkte" groep van personen kennelijk niet met het 
oog op de aanpr i j z ing of mede met het oog daarop i s b i j -
eengebracht"20). 
2.1.2 Het trachten te bewegen 
De wettekst spreekt niet van het bewegen van part icul ieren 
tot het aangaan van een bepaalde t ransact ie maar van het 
t r ach t en te bewegen daar toe . l edere a c t i v i t e i t d ie erop 
ge r i ch t i s de consument e r toe te brengen een t r a n s a c t i e 
aan te gaan i s voldoende om onder het begrip colportage te 
vallen. Dus ook wanneer de poging zonder succes b l i j f t is 
er sprake van colportage in de zin van de Colportagewet en 
za l aan a l l e in d ie wet ge s t e lde v e r e i s t e n moeten z i jn 
voldaan. 
In t e g e n s t e l l i n g to t de oude d e f i n i t i e van de 
Wet op het A f b e t a l i n g s s t e l s e l 1961, waar gesproken werd 
van "pleegt te t r ach t en anderen te bewegen" i s b i j de 
huidige omschri jving in de Colportagewet een éénmalige 
handeling reeds voldoende. 
2.1.3 In de uitoefening van beroep of bedrijf 
2.1.3.1 Algemeen 
De MvT^' zegt dat van uitoefening van beroep of bedrijf 
reeds sprake is indien naast een hoofdbetrekking in de 
vrije uren colportage-activiteiten worden verricht, hetzij 
tegen een vast loon, hetzij op basis van provisie. De 
terminologie "in de uitoefening van beroep of bedrijf" 
brengt tot uitdrukking dat er een zekere regelmaat moet 
zijn in het verrichten van de colportage-activiteiten. 
Onder 2.1.2. werd betoogd dat voor een éénmalige handeling 
ook reeds de inschrijvingsplicht geldt. Verondersteld 
hierbij is evenwel dat deze handeling wordt verricht in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf. 
Daar door de omschrijving "in de uitoefening 
van beroep of bedrijf" alleen de verkopen worden terzijde 
gesteld die op het zuiver particuliere vlak plaatsvinden, 
vallen ook de "house parties" waarop gebruiksartikelen 
worden getoond en ter verkoop worden aangeboden, onder de 
definitie. De MvA stelt hierbij uitdrukkelijk dat ook 
wanneer het doel van de party niet wordt vermeld bij de 
uitnodiging dit gezellig samenzijn toch binnen het bereik 
van de definitie valt"'. 
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2.1.3.2 Colportage ten behoeve van char i ta t ieve doeleinden 
De wet bepaalt in a r t . 1, l id 2 dat voor de toepassing van 
het b i j of k r a c h t e n s de wet bepaalde onder onderneming 
mede wordt v e r s t a a n een bedr i j f , waarmede n i e t wordt 
beoogd het maken van winst. Op de vraag van vele leden van 
de bijzondere Tweede Kamercommissie of onder a r t . 1, l id 2 
ook v a l l e n o r g a n i s a t i e s en personen die ten behoeve van 
chari tat ieve a c t i v i t e i t e n leuren met goederen werd door de 
regering in de MvA geantwoord dat d i t inderdaad het geval 
i s ^ - 5 / . 
2.1.4 De door de wet geregelde vormen van colportage 
De Colportagewet r e g e l t d r i e vormen van c o l p o r t a g e , t e 
weten de contantcolportage, de afbetalingscolportage en de 
k r e d i e t c o l p o r t a g e . Of de wet a l dan n i e t van toepass ing 
i s , i s afhankelijk van de produkten waarmee gecolporteerd 
wordt. In de de f in i t ie van de afbetalings-, de contant- en 
de kredietcolporteur wordt gesproken over roerende zaken 
en d i e n s t e n . Hieronder zal worden bekeken wat onder die 
begrippen moet worden verstaan. 
2.1.4.1 Contantcolportage; roerende zaak 
Uit de MvT b l i j k t dat onder het begr ip "zaak" zowel r o e ­
rende lichamelijke zaken als ook roerende onlichamelijke 
zaken zoals aandelen en p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n d i e n t t e 
worden verstaan. Op beide soorten roerende zaken i s de wet 
van toepassing. 
In geval van contantcolportage i s deze toepas­
sing beperkt t o t een a a n t a l in het Aanwi jz ingsbes lu i t 
c o n t a n t c o l p o r t a g e opgenomen roerende zaken^j) . χ
η
 d i t 
Aanwijzingsbesluit staan naast een groot aantal roerende 
l i c h a m e l i j k e zaken ook enkele roerende o n l i c h a m e l i j k e 
zaken opgesomd, z i e a r t . 1, l i d 1 sub χ en y. 
Voor een omschrijving van het begrip "diensten" 
verwijst de MvA naar de omschrijving hiervan in de Wet op 
het A f b e t a l i n g s s t e l s e l 1961. In deze wet wordt onder 
dienst verstaan datgene, wat het spraakgebruik daaronder 
v e r s t a a t 2 ^ ) . 
2.1.4.2 Afbetalingscolportage 
De beperking dat bij contantcolportage slechts aan de in 
de wet neergelegde inschrijvingsplicht dient te worden 
voldaan indien het betreft het colporteren met bepaalde, 
in het Aanwijzingsbesluit opgesomde roerende zaken en 
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d iens ten ge ld t n i e t b i j a f b e t a l i n g s c o l p o r t a g e . De reden 
hiervoor is dat een beperking hiervan a l is opgenomen in 
de Wet op het Afbetalingsstelsel 1961, die bepaalt dat de 
wet van toepasssing is in geval het betreft een roerende 
lichamelijke zaak of een b i j A.M.v.B. aaangewezen roerende 
on l i chamel i jke zaak of dienst . Dergelijke aanwijzingsbe-
s lui ten zijn niet tot stand gebracht^ ' ' . 
2.1.4.3 Kredietcolportage 
Hetgeen hierboven i s gezegd over a fbe t a l i ngsco lpo r t age 
geldt eveneens voor kredietcolportage, met dien verstande 
dat de beperking tot bepaalde roerende zaken en diensten 
i s opgenomen in de Wet op het Consumptief Geldkredie t . 
Voor k r e d i e t c o l p o r t a g e z i jn deze beperkingen van geen 
belang daar de Colportagewet in a r t . 6 bepaal t dat het 
verboden is om a ls kredietcolporteur werkzaam te zijn of 
een ander a ls zodanig werkzaam te doen zijn. 
2.1.5 Financiële colportage 
Onder de term f inanc i ë l e co lpor tage wordt vers taan het 
door middel van colportagetechnieken aan de man trachten 
te brengen van beleggingsobjecten28)> j s e r Sprake van 
financiële colportage met roerende zaken of diensten die 
v a l l e n onder de omschri jving daarvan in de wet dan i s de 
Colportagewet erop van toepassing. Voor wat betreft con-
tantcolportage zijn in het Aanwijzingsbesluit contantcol-
portage eveneens enkele goederen opgenomen waarmee het 
co lpo r t e ren v a l t onder de omschri jv ing van f inanc ië l e 
colportage^"). 
Daar de p r a k t i j k l ee rde dat t oepas se l i j khe id 
van de Colportagewet onvoldoende bescherming bood aan de 
consument hebben de Ministers van Financiën en van Econo-
mische Zaken in oktober 1976 de SER advies gevraagd over 
de vraag "in hoeverre het mogel i jk en z invol i s een c o l -
portageverbod in te s te l len met betrekking tot de catego-
r i e "overige" beleggingsobjecten''-^). Onder overige beleg-
gingsobjecten wordt in de adviesaanvrage vers taan a l l e 
beleggingsobjecten exclusief levensverzekeringen en deel-
nemingen in beleggingsinstel l ingen en spaarkassen^-*-). In 
het adv ies , dat namens de SER werd u i t geb rach t door de 
Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA), wordt een 
onderverdel ing gemaakt in de volgende v i e r ca tegor ieën : 
onroerend goed, effecten, opties en contracten, roerende 
goederen die a l s be leggingsobject worden aangeboden, en 
goederen die worden gekocht met a l s doel u i t het doorver-
kopen daarvan een inkomen te verwerven. Uit het in het 
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advies opnemen van de vierde categorie blijkt dat de CCA 
ook de investeringscolportage in zijn advisering wilde 
betrekken"). Met betrekking tot zowel de effecten, opties 
en contracten als de roerende goederen die als beleggings-
object worden aangeboden adviseert de CCA een colportage-
verbod. Voor wat betreft het advies inzake onroerende 
goederen en goederen met een investeringskarakter wordt 
verwezen naar respectievelijk infra, sub 2.2.5 en hoofd-
stuk 5, sub 4.2.1. 
Mede naar aanleiding van het CCA-advies heeft 
de regering een ontwerp Wet Effectenhandel opgesteld"). 
Hierin wordt een regeling gegeven met betrekking tot de 
openbare uitgifte van en bemiddeling in effecten, waaron-
der worden verstaan aandeelbewijzen, optiebewijzen, 
schuldbrieven, winst- en oprichtersbewijzen, warrants en 
soortgelijke waardepapieren alsmede rechten van deelge-
nootschap, opties, inschrijvingen in aandelen- en schuld-
registers, en soortgelijke al dan niet voorwaardelijke, 
rechten. Ook certificaten en recepissen van dergelijke 
effecten vallen onder de wettelijke omschrijving, zie art. 
1. Ten aanzien hiervan wordt een verbod voorgesteld. 
Het uitgifteverbod geldt volgens het ontwerp 
niet voor op een officiële beurs genoteerde effecten en 
evenmin indien ter zake van die uitgifte een prospectus 
wordt gepubliceerd die voldoet aan bij A.M.v.B. te stellen 
regels. Eveneens bij A.M.v.B. dienen regels te worden 
gesteld waaraan een bemiddelaar zal moeten voldoen wil hij 
van het verbod van bemiddeling ontheven kunnen worden. 
Daarnaast is in het wetsontwerp en regeling opgenomen met 
betrekking tot het fonds voor gemene rekening, waaronder 
wordt verstaan een, niet afzonderlijk in een rechtspersoon 
ondergebracht, gemeenschappelijk vermogen, waarvan de 
gelden worden belegd teneinde de deelnemers in de op-
brengst te doen delen. 
2.2 Niet toepasselijkheid van de Colportagewet 
2.2.1 Het ontbreken van persoonlijk bezoek 
De MvT ' motiveert waarom bepaalde vormen van aanprij-
zing niet onder de definitie zijn gebracht. Deze vormen 
zijn de aanprijzing door middel van circulaires of adver-
tenties in nieuws- of weekbladen, de aanbiedingen per 
telefoon en de aanbiedingen door middel van radio- of 
t.v.uitzendingen. Hieraan kunnen de door middel van VIDI-
TEL uitgezonden mededelingen inmiddels worden toegevoegd. 
Als rechtvaardiging voor het niet onder het colportagebe-
grip brengen van de zojuist genoemde vormen van aanprij-
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zing wordt, naast de voor circulaires en advertenties in 
de leden 5 en 6 van art. 1 neergelegde beweegreden aange-
voerd dat er in deze gevallen in veel mindere mate sprake 
is van koopdwang dan in geval van persoonlijk contact 
tussen colporteur en consument. Dit argument gaat mijns 
inziens in mindere mate op bij aanbiedingen per telefoon. 
In dat geval is er inderdaad geen sprake van 'visueel' 
persoonlijk contact, maar moeilijk kan worden ontkend dat 
hier een vorm van contact tot stand komt die zich, ook wat 
de mogelijke intensiteit van de benadering betreft, met 
huisbezoek laat vergelijken. 
2.2.2 Inertia selling 
Naar aanleiding van vragen met betrekking tot de praktijk 
van het ongevraagd toezenden van goederen, de zgn. inertia 
selling, wordt in de MvA uitgebreid toegelicht waarom deze 
handelwijze niet in de wet is opgenomen-"). De regering 
voert aan dat er bij het ongevraagd toezenden van goede-
ren geen sprake is van een overeenkomst en dat stilzwij-
gende acceptatie in dit soort gevallen niet als voldoende 
kan worden aangemerkt voor het tot stand komen van een 
overeenkomst. Zelfs het in gebruik nemen is hiervoor niet 
voldoende. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor de verzen-
der het goed te revindiceren of tot het instellen van een 
actie uit onrechtmatige daad ook beperkt. Dit leidde de 
regering tot de conclusie dat er voldoende bescherming is 
tegen deze praktijk. Dat hierover later anders werd ge-
dacht zal blijken in hoofdstuk 4 van dit deel, waarin 
inertia selling wordt behandeld. 
2.2.3 Goederen met informatie-inhoud 
Uitdrukkelijk uitgesloten van de registratieplicht is het 
colporteren met voorwerpen, bestemd voor het overbrengen 
van gevoelens en gedachten^"). De ratio van deze bepaling 
is dat er mogelijk strijd zou kunnen zijn met art. 7 van 
de Grondwet wanneer het een colporteur, wiens activiteiten 
betrekking hebben op de in art. 7, lid 1 van de wet opge-
somde goederen, verboden zou worden zonder inschrijving 
als colporteur werkzaam te zijn·''). Blijkens de MvA is bij 
het opstellen van deze bepaling rekening gehouden met de 
jurisprudentie van de Hoge Raad, waaruit blijkt dat een 
wettelijke regeling, die een vergunning eist voor het 
uitoefenen van een bedrijf dat gericht is op de verkoop 
van drukwerk e.d., in strijd is met art. 7 GW^°). Gezien 
nu het feit dat de in de Colportagewet neergelegde pu-
bliekrechtelijke regeling in materiele zin naar de mening 
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van de indieners van het wetsontwerp geli jkenis vertoont 
met een v e r g u n n i n g e n s t e l s e l i s h ierop a r t . 7 GW van t o e ­
passing. Hierb i j i s het in het b i jzonder van belang dat 
colportage met drukwerk e.d. evenzeer a l s de uitoefening 
van het boekverkopers-, het l e e s b i b l i o t h e e k - of het gra­
fisch bedrijf beschouwd kan worden a l s rechtstreeks dien-
baar te zijn aan het openbaren van gedachten en gevoelens. 
Met betrekking t o t de u i tzonder ingen die u i t 
hoofde van a r t . 7 GW zijn vereis t hadden de consumentenor­
ganisaties voorgesteld deze op te nemen in een A-M.v.B. in 
p l a a t s van in de wet zelf . De i n d i e n e r s van het wetsont­
werp verwierpen d i t voorstel met het argument dat wanneer 
de Kroon aan de hand van de algemeen aanvaarde in terpre ta­
t i e van a r t . 7 GW de goederen zou bepalen waarop het 
verbod om zonder i n s c h r i j v i n g te c o l p o r t e r e n n i e t van 
toepassing i s , er m o e i l i j k sprake kan z i jn van een a l g e ­
meen aanvaarde i n t e r p r e t a t i e wanneer de mening van de 
Staten-Generaal n ie t bekend is^^), пц ±
s
 geen sterk argu­
ment want het gebeurt wel vaker dat de Kroon een interpre­
t a t i e van een bepaald begrip geeft zonder b i j de v a s t ­
s t e l l i n g van die i n t e r p r e t a t i e naar de mening van de 
Staten-Generaal t e vragen. Een zwaarder wegend bezwaar 
tegen het voorstel van de consumentenorganisaties is dat 
het n i e t aan een a d m i n i s t r a t i e f orgaan d i e n t t e worden 
overge laten te bepalen wat wel en wat n i e t onder de 
omschrijving van a r t . 7 GW valt . 
De w e t t e l i j k e v r i j s t e l l i n g van de i n s c h r i j ­
vingsplicht met betrekking tot deze goederen geldt zowel 
voor de c o n t a n t - a l s voor de a f b e t a l i n g s c o l p o r t e u r , de 
afbetalingsfinancier en de afbetalingsleverancier. Daarom 
is een tegenhanger van a r t . 7 Colportagewet tevens opgeno­
men in a r t . 4, l i d 2 van de Wet op het A f b e t a l i n g s s t e l s e l 
1961*0). 
2.2.4 Groepsreizen 
De onder 2.1.1.2. reeds genoemde groepsreizen, waarvan met 
name de busreizen de l a a t s t e jaren een grote 'populari­
t e i t ' l i jken te genieten, vallen buiten het bereik van de 
Colportagewet wanneer het h i e r b e t r e f t onroerend goed 
en/of wanneer de colportage ( in w e t t e l i j k e zin) in het 
buitenland p laa t sv indt . 
Met betrekking tot de categorie onroerend goed 
in Nederland i s het invoegen van het begr ip 'onroerende 
zaak' in de d e f i n i t i e van afbeta l ings- en contantcolpor­
teur voldoende om de wet t o e p a s s e l i j k te doen z i j n op 
dergelijke t ransact ies . Toereikend voor de bescherming van 
de consument i s d i t e c h t e r n i e t daar het onroerend goed 
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meestal in het buitenland is gesitueerd en de koopovereen-
komst ook in het buitenland wordt gesloten. Dezelfde con-
structie wordt gehanteerd bij het colporteren met roerende 
goederen. Onder het mom van een gezellig dagje naar Duits-
land wordt de consument de grens overgebracht met als doel 
hem te bewegen produkten te kopen zonder dat daarbij de 
colporteur aan de bepalingen van de Colportagewet behoeft 
te voldoen. Het publiekrechtelijk gedeelte van de wet 
heeft namelijk alleen betrekking op colportage die in 
Nederland plaatsvindt. Terecht signaleert het Ministerie 
van Economische Zaken de hieraan verbonden consequentie 
dat ook de onbehoorlijke gedragregeling in deze gevallen 
geen toepassing kan vinden^l). 
Met betrekking tot de civielrechtelijke rege-
ling in de Colportagewet ligt het genuanceerder. In eerste 
instantie is er art. 10 Wet A.B. dat bepaalt dat de vorm 
van de handelingen beoordeeld wordt naar de wetten van het 
land waar de handeling plaatsvindt. Hieruit volgt dat 
toepassing van de Colportagewet in principe is uitgesloten 
indien de colportagetechnieken in het buitenland worden 
toegepast. Een enigszins mitigerende werking op deze alge-
mene regel gaat uit van de regel dat tot toepasselijkheid 
van de civielrechtelijke regeling van de Nederlandse Col-
portagewet kan worden besloten indien de gesloten overeen-
komst veel aanknopingspunten heeft met het Nederlandse 
recht. Of dat het geval is, zal in ieder incidenteel geval 
door de rechter dienen te worden uitgemaakt. Tot op heden 
is de rechter met deze probleemstelling nog niet gecon-
fronteerd. Wordt in een bepaald geval tot toepasselijkheid 
van de Nederlandse Colportagewet geconcludeerd dan kan de 
verkoper onder de civielrechtelijke bepalingen daarvan 
niet uit daar deze van dwingendrechtelijke aard zijn^). 
Een andere mogelijkheid om deze groepsreizen 
aan te pakken is erop toe te zien dat de informatiefol-
ders, waarmee de consument op de reizen wordt geatten-
deerd, volledige en juiste informatie bevatten omtrent het 
doel van de reis. Is dit niet het geval dan kan op grond 
van art. 1416a BW een verbod (met dwangsom) van deze 
reclame-uiting worden gevorderd. Daarnaast is het mogelijk 
een klacht in te dienen bij de Reclame Code Commissie. Een 
voorbeeld hiervan is de openbare aanbeveling van de Code 
Commisie van 20 december 1982 (dossier 3305) naar aanlei-
ding van een klacht betrekking hebbend op een huis-aan-
huis verspreide folder waarin reclame wordt gemaakt voor 
bustochten. De Code Commissie oordeelt de folder "mislei-
dend en derhalve in strijd met art. 7 van de Nederlandse 
Code voor het Reclamewezen, nu daarin (...) onvoldoende 
tot uiting komt dat X - van wie vaststaat dat zij zich 
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primair toelegt op het verkopen van artikelen - in belang-
rijke mate betrokken is bij de organisatie van de bustoch-
ten". Tevens is de Code Commissie van oordeel dat de wijze 
waarop de verkoopdemonstratie in de folder wordt aangekon-
digd, niet optimaal is omdat niet blijkt "dat met de 
demonstratie een relatief groot deel van de dag is gemoeid 
en dat degenen die de demonstratie niet willen bijwonen in 
de praktijk geen ander alternatief hebben dan het maken 
van een wandeling". Het College van Beroep heeft bij uit-
spraak van 18 maart 1983 vanwege bepaalde omstandigheden 
de uitspraak van de Code Commissie vernietigd voorzover 
erin tot openbaarmaking van de beslissing is bevolen. Een 
van die omstandigheden betrof het feit dat in de nieuwe 
folder voldoende aan in eerdere uitspraken van de Code 
Commissie en het College van Beroep geformuleerde bezwaren 
is tegemoet gekomen. 
Het bovenstaande inzake de civielrechtelijke 
regeling geldt ook bij onroerend goedtransacties die in 
het buitenland worden afgesloten, dat wil zeggen na de 
hierboven bepleite invoering van het begrip onroerende 
zaak in de wet. De CCA van de SER signaleerde in haar 
advies al de hierboven weergegeven moderne opvatting over 
het internationale privaatrecht om in toenemende mate 
rekening te houden met (dwingendrechtelijke) voorschriften 
die in het buitenland gelden ter bescherming van zwakke 
groepen^' (de 'règles d'application immédiate'). Op grond 
van deze internationale ontwikkeling pleit de commissie 
ervoor om de maatregelen ter bescherming van beleggers in 
de wetgeving vast te leggen in regels van dwingende aard. 
Mocht de bescherming van de beleggers op deze wijze nog 
niet voldoende zijn gewaarborgd, dan zou volgens de SER-
commissie overwogen moeten worden deze bescherming vast te 
leggen in internationale verdragen. 
2.2.5 Beurzen 
Op t r a n s a c t i e s d ie worden g e r e a l i s e e r d op beurzen i s de 
Colportagewet ingevolge a r t . 1, l i d 6 juncto l i d 1 n i e t 
van toepassing. Dit i s terecht wanneer het betreft verko-
pers die zich bevinden in een stand waar de consument op 
eigen i n i t i a t i e f op af s t a p t . Bij n i e t - t o e p a s s e l i j k h e i d 
kan wèl een vraagteken worden geplaatst wanneer er op een 
beurs ve rkope r s / co lpo r t eu r s worden gesignaleerd die b i j 
voorbeeld b i j de ingang beursbezoekers 'opvangen' en hen 
aldaar trachten te bewegen een bepaald produkt te kopen. 
Naar mijn mening i s toepasselijkheid van de Colportagewet 




2.3 De publiekrechtelijke regeling: het registratiestelsel 
Kernpunt van de publiekrechtelijke regeling is het in art. 
5 van de wet neergelegde registratiestelsel^'. Dit stel-
sel is in grote trekken hetzelfde voor contant- als voor 
afbetalingscolportage. Verschillen tussen beide soorten 
colportage worden behandeld onder 2.3.4. 
2.3.1 De inschrijvingsplicht 
Afbetalingscolportage en in veel gevallen contantcolporta-
ge mogen slechts worden uitgeoefend nadat inschrijving bij 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken heeft plaatsgevonden 
van degene die als afbetalingscolporteur in een onderne-
ming c.q. als contantcolporteur werkzaam is. Deze in-
schrijving is zowel voor contantcolportage als voor afbe-
talingscolportage ingevolge art. 5, lid 4 drie jaar gel-
dig. 
De inschrijving moet geschieden bij de Kamer 
van Koophandel binnen wiens gebied de betrokken onderne-
ming is of zal worden gevestigd. De inschrijving vermeldt 
tevens de eigenaar of de eigenaren en de bedrijfsleider of 
bedrijfsleiders van de onderneming waarin de werkzaamheden 
als afbetalings- of contantcolporteur zullen worden ver-
richt. Een centraal register ligt voor een ieder ter 
inzage bij het Ministerie van Economische Zaken. De proce-
durele aspecten van de inschrijving zijn geregeld in art. 
9 van de wet en de ter uitvoering daarvan genomen beschik-
king45). 
Art. 11 bepaalt dat op de aanvraag normaliter 
binnen twee weken moet worden beslist. Ingevolge art. 12 
is de colporteur verplicht het bewijs van inschrijving 
tijdens zijn werkzaamheden als zodanig bij zich te hebben 
en het op verzoek ter inzage te geven aan met de opspo-
ring van overtredingen van deze wet belaste ambtenaren. 
De niet nakoming van de inschrijvingsverplich-
ting levert een economisch delict op, evenals het ver-
strekken van onjuiste of onvolledige gegevens bij de aan-
vraag om inschrijving4"'. 
Art. 21 regelt voor de minister en voor de 
Adviescommissie afbetaling en colportage de mogelijkheid 
inlichtingen te verkrijgen, nodig voor de uitoefening van 
hun in de Colportagewet neergelegde taak. Het niet voldoen 
aan de in art. 22 neergelegde verplichting de verlangde 
gegevens te verstrekken levert eveneens een economisch 
delict op. Lid 3 biedt de mogelijkheid zich in bepaalde 
gevallen, verbonden aan stand, beroep of ambt, te ver-
schonen van het geven van inlichtingen. 
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2.3.2 De weigeringsgronden 
Art. 10 somt de gronden op waarop een inschrijving kan 
worden geweigerd: 
a. indien de aanvrager de leeftijd van 21 jaar niet heeft 
bereikt; 
b. indien de eigenaar van de betrokken onderneming voor 
rekening van een ander werkzaam zal zijn •'. Uit dit 
vereiste volgt dat alleen is toegestaan het in loon­
dienst voor rekening van een ander colporteren. Aange­
nomen mag worden dat dit vereiste niet uitsluit dat 
betaling plaatsvindt in de vorm van een basisloon, 
aangevuld met een bepaalde provisie of in de vorm van 
enkel provisie. Een argument hiervoor kan gehaald 
worden uit de MvT die ook spreekt over het verrichten 
van colportage-activiteiten tegen een vast loon, hetzij 
op basis van provisie^3)
 j e e n ander argument uit de 
regeling van de handelsreizigerovereenkomst in het WvK, 
waarop de regeling van de arbeidsovereenkomst in het BW 
(art. 1637 e.V., zie met name art. 1637a) voor een deel 
van toepassing is en in het kader waarvan de H.R. heeft 
uitgemaakt dat het loon ook kan bestaan uit provi-
sie&b). 
с indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de 
feitelijke toestand niet met de in of bij de aanvrage 
verstrekte gegevens in overeenstemming is of zal zijn; 
d. in geval van afbetallngscolportage, indien de eigenaar 
van de onderneming niet voldoet aan de in de Wet op het 
Afbetalingsstelsel 1961 opgesomde verplichtingen in 
verband met inschrijving en vergunning. 
2.3.3 De vervallenverklaring 
In geval van onbehoorlijk gedrag, zijnde een gedraging 
welke in strijd is met hetgeen een goede afbetalingscol­
porteur of contantcolporteur in het maatschappelijk ver­
keer betaamt, kan de minister de inschrijving vervallen 
verklaren. Hieraan dient ingevolge art. 14, lid 1 sub b 
een waarschuwing te zijn vooraf gegaan. Vervallenverkla­
ring zonder voorafgaande waarschuwing is mogelijk in geval 
de bij de aanvraag verstrekte gegevens onjuist of onvol­
ledig blijken of indien de mate van onbehoorlijk gedrag zo 
ernstig is dat het als colporteur werkzaam zijn voorlopig 
niet meer dient te worden toegestaan4"'. In dit laatste 
geval, evenals wanneer de colporteur zich binnen twee 
jaar na een gegeven waarschuwing wederom aan onbehoorlijk 
gedrag heeft schuldig gemaakt, verklaart de minister te­
vens de ten aanzien van de onderneming, waarin de colpor-
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teur als zodanig werkzaam is, geldende andere Inschrijvin­
gen vervallen, tenzij de bedrijfsleider of bedrijfsleiders 
zich kunnen verschonen. Hiertoe dient aannemelijk te wor­
den gemaakt dat alles in het werk is gesteld om het 
onbehoorlijk gedrag te voorkomen. De vervallenverklaring 
geldt voor maximaal vijf jaar. Een hernieuwde inschrijving 
is gedurende deze termijn niet mogelijk. 
Art. 18 geeft een opsomming van de gevallen, 
waarin een inschrijving van rechtswege vervalt. Dit is het 
geval wanneer de ingeschrevene een daartoe strekkende 
mededeling heeft gedaan aan de Kamer van Koophandel of 
wanneer de termijn van drie jaar is verlopen. De inschrij­
ving vervalt ingevolge art. 18, lid 1 sub с ook wanneer 
hij niet meer in overeenstemming is met de feitelijke 
situatie, wanneer de eigenaar van de betrokken onder­
neming voor rekening van een ander werkzaam is geworden of 
in geval van afbetalingscolportage, de eigenaar niet meer 
voldoet aan de in de Wet op het Afbetalingsstelsel 1961 
opgesomde verplichtingen in verband met inschrijving en 
vergunning. 
Om te vermijden dat een procedure, die tegen 
een colporteur aanhangig is gemaakt ter bewerkstelliging 
van de vervallenverklaring van de inschrijving door het 
vervallen van rechtswege geen doorgang zou kunnen vinden, 
bepaalt lid 3 dat het vervallen van rechtswege tijdens de 
•duur van een dergelijke procedure wordt opgeschort. 
Omdat in bepaalde branches de figuur veel voor­
komt van de zelfstandige ondernemer, die voor rekening van 
een ander werkzaam is en die in die hoedanigheid colpor­
teert of door bij hem in loondienst zijnde personen doet 
colporteren biedt lid A van art. 18 de mogelijkheid om bij 
A.M.v.B. te bepalen dat lid 1, sub d of lid 2 van het 
artikel niet geldt in dergelijke gevallen. 
In het register van inschrijvingen wordt aante­
kening gemaakt van het onherroepelijk geworden zijn van 
een vervallenverklaring en van het vervallen zijn van 
rechtswege van een inschrijving. Van een onherroepelijk 
geworden vervallenverklaring wordt door de minister mede­
deling gedaan in de Staatscourant^0). Lid 2 van art. 19 
bepaalt dat degene, wiens inschrijving vervallen is ver­
klaard of is vervallen het bewijs van inschrijving binnen 
7 dagen nadat de vervallenverklaring onherroepelijk is 
geworden of na ontvangst van de brief die melding maakt 
van het van rechtswege vervallen zijn van de inschrijving, 
inleveren bij de Kamer van Koophandel. Het niet voldoen 
aan deze verplichting levert een economisch delict op. 
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2.3.4 Het begrip onbehoorlijk gedrag 
De gehele Tweede Kamercommissie was in haar voorlopig 
verslag van mening dat de definitie van onbehoorlijk 
gedrag niets zegt^l). De regering antwoordde hierop dat 
het begrip inderdaad vrij vaag is maar dat de concrete 
inhoud ervan niet in de wet dient te worden vastgelegd. De 
regering was het niet eens met de commissie dat de defini-
tie van iedere betekenis zou zijn ontbloot. Naar de mening 
van de regering moest als onbehoorlijk gedrag worden ge-
kenmerkt "al hetgeen een redelijk denkend mens objectief 
als strijdig met de ook hier vereiste fair play zou aan-
merken" 52). 
Op het verzoek van de commissie het begrip 
zorgvuldigheid in de definitie te verwerken ging de rege-
ring niet in. Zij was van mening dat dit geen verduidelij-
king zou betekenen. Hieraan werd toegevoegd dat een soort-
gelijke terminologie als gebruikt bij de definitie van 
onbehoorlijk gedrag voorkomt in een groot aantal wettelij-
ke bepalingen. Naast de in verschillende bepalingen van 
het BW voorkomende aanduiding 'goed huisvader' haalde de 
regering nog andere in het BW voorkomende voorbeelden aan, 
evenals de Wet op het Consumptief Geldkrediet, waar in 
art. 19, eerste lid, onder b gesproken wordt over gedra-
gingen, die indruisen tegen hetgeen van een goed krediet-
gever in het maatschappelijk verkeer mag worden verwacht. 
Wel was de regering bereid te bepalen dat bij 
A.M.v.B. gedragingen kunnen worden aangewezen, welke voor 
de toepassing van het bij of krachtens de wet bepaalde in 
het algemeen als onbehoorlijk gedrag kan worden aange-
merkt. Het argument van de regering dat concretisering in 
de wet bezwaarlijk is omdat het gaat om de bestrijding van 
steeds wisselende verkoopmethoden, acht ik valide. Mijn 
bezwaar tegen de door Stuyck bepleite opsomming in de wet 
is dat aanpassingen aan gewijzigd verkoopgedrag of aan een 
gewijzigde opvatting over 'behoren' In dat geval eveneens 
in de wet moeten worden opgenomen, hetgeen een veel tijd 
in beslag nemende wetswijziging met zich meebrengt"). 
Door middel van een A.M.v.B. kan sneller worden ingespeeld 
op dergelijke ontwikkelingen. 
Het op art. 1, lid 3 gebaseerde Aanwijzingsbe-
sluit onbehoorlijk gedrag van colporteurs dateert van 11 
juli 1975-^). Hierin zijn vier categorieën gedragingen 
opgenomen die reeds bij voorbaat als onbehoorlijk in de 
zin van de wet kunnen worden gekarakteriseerd. De eerste 
categorie omvat de gedragingen waarbij niet wordt aangege-
ven dat het betreft colportagewerkzaamheden (art. 1, sub a 
en b). De tweede categorie wordt gevormd door het overbe-
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lasten van de draagkracht van de consument, Indien deze 
eenvoudig te taxeren is (art. 1, sub c). Het doen van 
misleidende mededelingen met betrekking tot een aantal 
door het besluit opgesomde, aan de nationale en interna-
tionale codes en gedragsregels van het reclamewezen ont-
leende aspecten, vormt de derde categorie (art. 1, sub d) 
en als vierde categorie noemt het besluit gedragingen 
waarmee de colporteur tracht de uit de wet voortvloeiende 
verplichtingen met betrekking tot de akte van de overeen-
komst en de afkoelingsperiode te ontduiken (art. 1, sub 
e). 
Of andere gedragingen als onbehoorlijk gedrag 
moeten worden aangemerkt zal steeds in ieder geval apart 
bekeken moeten worden. Op grond van binnengekomen klachten 
zal de Adviescommissie afbetaling en colportage een advies 
hierover uit kunnen brengen"). 
2.3.5 De klachtenprocedure 
Wanneer er op het Ministerie van Economische Zaken een 
klacht binnenkomt kan deze buiten behandeling worden gela-
ten indien de minister van oordeel is dat de klacht niet 
kan leiden tot een waarschuwing of een vervallenverkla-
ring. Tegen zo'n weigering de klacht in behandeling te 
nemen is beroep mogelijk bij het College van Beroep voor 
het bedrijfsleven^"). 
Wordt een klacht in behandeling genomen dan 
wint de minister verplicht advies in bij de Adviescommis-
sie ingevolge art. 16 van de wet"), pe commissie mag pas 
advies uitbrengen na de ingeschrevene, een eigenaar en 
een bedrijfsleider van de betrokken onderneming en, indien 
de procedure via een klacht in gang is gekomen, de klager 
in de gelegenheid te hebben gesteld zich te doen horen. 
Dezelfde personen worden door de minister benaderd nadat 
de commissie advies heeft uitgebracht om hun gevoelens 
omtrent het advies kenbaar te maken. De commissie is vrij 
in het horen van anderen. Vervolgens neemt de minister een 
beschikking strekkende tot gegrond- of ongegrondverklaring 
van het bezwaar. 
Beroep tegen de door de minister genomen be-
schikking kan ingevolge art. 17, lid 1 worden ingesteld 
bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven op de 
gronden, vermeld in art. 5 van de Wet administratieve 
rechtspraak bedrijfsorganisatie (Stb. 1954, 416). Onder 
beschikking wordt tevens verstaan het buiten behandeling 
laten of doen laten van een schriftelijke klacht wegens 
onbehoorlijk gedrag en het niet binnen een redelijke ter-
mijn in behandeling nemen van de klacht of doen van een 
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mededeling van buiten behandeling laten of het nemen van 
een beschikking. Wordt beroep tegen de beschikking inge-
steld dan heeft dit schorsende werking"). 
Van de klachtenprocedure zal in de praktijk 
voornamelijk preventieve werking uitgaan. Ook zal hij voor 
de benadeelde consument een stok achter de deur functie 
hebben, met andere woorden zal hij de colporteur voor de 
keus kunnen zetten de feiten terug te draaien zodat er 
geen sprake meer is van een overeenkomst of, indien de 
colporteur dit weigert, de klachtenprocedure in gang te 
zetten met alle voor de colporteur nadelige gevolgen van 
dien. De consument zal meer gebaat zijn bij de eerste 
keuzemogelijkheid daar een eventuele vervallenverklarlng 
niet de nietigheid of vernietigbaarheid van de overeen-
komst met zich meebrengt. Wat dat betreft heeft de verval-
lenverklarlng meer voordelen voor toekomstige potentiële 
slachtoffers. 
2.3.6 Het Aanwijzingsbesluit contantcolportage 
Zoals in het voorafgaande reeds vermeld (zie supra, 
2.3.1.) is in geval van afbetalingscolportage inschrijving 
altijd verplicht. Bij contantcolportage is dit niet het 
geval. Ingevolge art. 5, lid 2 is contantcolportage zonder 
inschrijving toegestaan tenzij het betreft het colporteren 
met goederen of diensten die bij A.M.v.B. zijn aangewezen. 
Het criterium bij die aanwijzing is dat inschrijving ter 
bescherming van de consument tegen onbehoorlijk gedrag 
wenselijk is. Het Aanwijzingsbesluit contantcolportage 
dateert van 11 juli 1975 (Stb. 1975, 396) en noemt in art. 
1, leden 1 en 3 een groot aantal roerende zaken en enige 
diensten waarmee slechts mag worden gecolporteerd door een 
contantcolporteur indien deze is ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel. 
Evenals bij de afbetalingscolportage geldt de 
inschrijvingsverplichting zowel voor de contantcolporteur 
zelf als voor degene, die een contantcolporteur in dienst 
heeft. 
Lid 2 van art. 1 bepaalt dat het verbod van 
contantcolportage zonder inschrijving met betrekking tot 
de in lid 1 opgesomde reeks roerende goederen niet geldt 
wanneer deze colportage plaatsvindt in de uitoefening van 
een bedrijf, waarin aan vaste afnemers door middel van 
contantcolportage hoofdzakelijk levensmiddelen worden ver-
kocht. Met deze uitzondering wordt beoogt het buiten de 
regeling houden van het aan de deur verkopen door ex-
ploitanten van rijdende levensmiddelenwinkels waarin naast 
artikelen, welke op de eerste levensbehoeften zijn ge 
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richt, ook artikelen plegen te worden verkocht, die zijn 
opgenomen in lid l-^.Art. 1, lid 4 van het Aanwijzingsbe-
sluit bepaalt dat de inschrijvingsverplichting van de 
contantcolporteur altijd geldt, dus ongeacht de goederen 
of diensten waarmee wordt gecolporteerd, wanneer de col-
portage-activiteiten worden uitgeoefend in de vorm van 
groepscolportage. In de nota van toelichting bij het Aan-
wijzingsbesluit wordt hierover opgemerkt dat naar de me-
ning van de ondergetekenden bij deze vorm van colportage 
steeds een kans bestaat dat ongewenste praktijken voorko-
men60). 
2.4 De civielrechtelijke regeling 
De civielrechtelijke regeling in de Colportagewet kent 
twee hoofdcomponenten. Enerzijds is er de regeling van de 
afkoelingsperiode en anderzijds de regeling van de nietig-
heid. Daarnaast zijn er nog een aantal aanvullende bepa-
lingen. 
2.4.1 De afkoelingsperiode 
De wettelijke regeling van de afkoelingsperiode houdt in 
dat de koper binnen een termijn van acht dagen na dagteke-
ning van de overeenkomst door de Kamer van Koophandel de 
verkoper kan laten weten de overeenkomst te willen ont-
binden. Zowel de koper als de verkoper kan zorg dragen 
voor deze dagtekening maar in de praktijk wordt de akte op 
een enkele uitzondering na door de colporteur ter dagteke-
ning aangeboden, juist in verband met het beginnen te 
lopen van de afkoelingsperiode6^'. 
In het oorspronkelijke wetsontwerp was een 
periode van zes dagen vastgesteld maar bij de tweede nota 
van wijzigingen is deze termijn verlengd tot acht dagen. 
De reden hiervoor was de wenselijkheid dat de afkoe-
lingsperiode een weekeinde zou gaan omvatten waarin men, 
zoals de MvA het formuleerde, familie, vrienden of kennis-
sen spreekt die in aanzienlijke mate tot bedoelde bezin-
ning kunnen bijdragen6^· in de praktijk is de bezinnings-
periode nog maar maximaal zes dagen omdat de mededeling 
van de koper de verkoper moet hebben bereikt binnen de 
acht dagen termijn. Hieromtrent bepaalt art. 25, lid 4 nog 
dat de betreffende aangetekende brief of briefkaart geacht 
wordt de geadresseerde te hebben bereikt op het tijdstip, 
waarop de brief of briefkaart voor de eerste maal aan het 
bedoelde adres ter uitreiking is aangeboden. Met deze 
bepaling is tegemoet gekomen aan het bezwaar dat het 
overleggen van een copie van de betreffende brief en een 
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ontvangstbewijs geen sluitend bewijs leveren van een tij-
dige verzending63). Het gevolg van deze regeling is dat 
de overeenkomst, die tot stand gekomen is na de onderteke-
ning. pas afdwingbaar wordt op de negende dag na dagteke-
ning64 >. 
De Tweede Kamercommissie heeft in haar voorlo-
pig verslag voorgesteld om overtreding van het verbod 
betaling te vorderen tijdens de afkoelingsperiode als een 
economisch delict te zien6^· De regering heeft dit voor-
stel om twee redenen afgewezen. In de eerste plaats zou 
het gevolg ervan zijn dat de colporteur zal trachten de 
klant ertoe te overreden alvast een bedrag te betalen 
zonder kwitantie omdat het in het belang van de colporteur 
is dat er van de betaling geen bewijsstuk bestaat. In de 
tweede plaats zou volgens de regering een dergelijke rege-
ling gemakkelijk kunnen worden ontdoken door van de consu-
ment een formele vergoeding te verlangen voor het aangaan 
van de overeenkomst. 
Stuyck is van oordeel dat het eerste argument 
niet opgaat wanneer de verplichting wordt neergelegd in 
het contract te vermelden dat geen enkele betaling mag 
worden geëist tijdens de afkoelingsperiode. Deze ver-
plichting ligt echter al opgesloten in lid 6 van art. 25, 
dat bepaalt dat nakoming van een uit de overeenkomst 
voortvloeiende verbintenis eerst op de negende dag na 
dagtekening kan worden gevorderd. Met Stuyck ben ik van 
mening dat met betrekking tot het tweede argument dit 
eerder had moeten leiden tot een aanvullende bepaling dan 
tot het weglaten van de bepaling"6^. 
In zijn advies noemde de SER een aantal beden-
kingen tegen het opnemen van een afkoelingsperiode in de 
wet. Zo achtte de raad het moeilijk voor de koper om het 
bewijs te leveren omtrent het tijdstip waarop de verkoper 
wordt medegedeeld dat de koper de koopovereenkomst wil 
ontbinden. Dit bezwaar is door de wet ondervangen door de 
in art. 25 gestelde eis dat de overeenkomst moet worden 
voorzien van een gewaarmerkte dagtekening door de Kamer 
van Koophandel. Deze eis voorkomt tevens dat de colporteur 
een vroegere datering op het contract plaatst waardoor de 
afkoelingsperiode zou kunnen worden ingekort. 
In het verlengde van het bovengenoemde bezwaar 
stelde de SER dat het systeem alleen kan werken in het 
geval er een schriftelijke overeenkomst is. Ook dit be-
zwaar is door de wettekst ondervangen door de bepaling dat 
van alle door colporteurs gesloten overeenkomsten een akte 
moet worden opgemaakt en ondertekend en dat beide partijen 
hiervan een gelijkluidend exemplaar ontvangen"''. 
Van meer principiële aard was het bezwaar van 
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de raad tegen de afkoel ingsper iode dat deze r ege l ing 
rechtsonzekerheid met zich mee zou brengen. De indieners 
van het wetsontwerp achtten deze rechtsonzekerheid evenwel 
verantwoord "zulks op grond van hun over tu ig ing dat aan 
co lpor tage (...) doorgaans een element van overrompeling 
inheren t i s , en z i j nu eenmaal het meest succes heeft en 
daarom het meest wordt toegepast op de sociaal zwakkeren 
ui t de samenleving""). 
Met betrekking tot deze door de regering aange-
voerde rechtvaardiging was de Tweede Kamercommisie in haar 
voor lopig v e r s l a g van oordeel dat met d i t oogmerk geen 
rekening wordt gehouden in andere aspecten van de rege-
l i n g . De commissie s t e l d e dat voor deze groep u i t de 
samenleving het zorgen voor een gewaarmerkte dagtekening, 
het werken met deurwaardersexploi t of het verzenden van 
een aangetekende br ie f met b e r i c h t van ontvangst geen 
eenvoudige zaken z i j n " ' ' . 
Naar aanleiding van het voorlopig verslag heeft 
de regering b i j de tweede nota van wijzigingen rechtsver-
moedens in de wet opgenomen waardoor wordt voorkomen dat 
de consument voor grote bewijsmoeilijkheden komt te staan 
wanneer h i j de wens tot ontbinding van de overeenkomst per 
aangetekende b r i e f aan de w e d e r p a r t i j heef t medege-
dee ld ' 0 ) . Hierdoor wordt een voldoende mate van bescher-
ming van de consument be re ik t b i j het gebruik van een 
aangetekende brief of briefkaart . 
Mijn bezwaar tegen de door de Tweede Kamercom-
missie in haar voorlopig verslag neergelegde v i s i e betref t 
de mening van de commissie dat het verzenden van een 
aangetekende brief met bewijs van ontvangst een niet een-
voudige zaak i s . Een de rge l i j ke u i t sp raak geeft mijns 
inziens b l i jk van een onderschatting van de capacitei ten 
van de consument. Het verzenden van een aangetekend 
schrijven kan toch moeilijk worden beschouwd a ls een inge-
wikkelde en las t ige aangelegenheid. 
Daar komt de volgende, meer principi&le s t e l -
l i ng - d ie ook e l d e r s in d i t boek za l worden verdedigd -
b i j . Men moet z ich hoeden voor de i l l u s i e dat een consu-
mentenbeschermende r ege l i ng , zolang d ie bepaalde a c t i -
v i t e i t en niet to taa l uitbant - en dan nog - voor iedere 
consument even i d e a a l zal z i j n . De wetgever kan en za l 
rekening houden met de in veel opzichten zwakkere posi t ie 
van de consument en h i j kan daar in minder ver of verder 
gaan. Het za l ech te r a l t i j d zo b l i j ven dat de slimme 
consument meer baat b i j een r ege l ing zal hebben dan de 
minder slimme, t e rwi j l men de regeling met betrekking tot 
een handelsaspect niet op de allerzwaksten kan afstemmen, 
n i e t ' i d i o t s i c h e r ' kan maken. Dit s l u i t evenwel n i e t u i t 
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dat men de zwakkeren c.q. allerzwaksten extra handreikin-
gen biedt: buiten-juridisch door goede voorlichting en 
maatschappelijke hulp; procesrechtelijk door goede rechts-
hulp; materieelrechtelijk door bijv. een aanvullend beroep 
op wilsgebreken, misbruik van omstandigheden, eventueel 
zelfs onrechtmatige daad, open te houden. 
2.4.2 De nietigheid 
2.4.2.1 Afbetalings- en contantcolportage 
Art. 24, lid 1 van de Colportagewet bepaalt dat op straffe 
van nietigheid van de overeenkomst die het onmiddellijk 
gevolg is van de werkzaamheid van een afbetalings- of een 
contantcolporteur in twee gelijkluidende exemplaren een 
akte wordt opgemaakt en dat na ondertekening beide partij-
en hiervan een exemplaar ontvangen. Het in ontvangst nemen 
moet blijken uit onderling uitgewisselde, ondertekende 
ontvangstbewijzen. 
Dit vereiste van een akte op straffe van nie-
tigheid biedt een zekere bescherming aan de consument 
tegen het ondoordacht aangaan van een colportageovereen-
komst. 
Omtrent art. 24 vraagt Verburgh zich af of er 
geen enkele rechtsband aanwezig is tussen colporteur en 
consument indien er geen akte is opgemaakt, en of hetgeen 
ter uitvoering van een mondeling tot stand gekomen over-
eenkomst is gepresteerd, volledig moet worden terugge-
draaid'1). Mijns inziens dient het antwoord op deze vragen 
als volgt te luiden. Uit het niet opmaken van een akte 
van de overeenkomst volgt uit de wet zelf reeds dat de 
overeenkomst nietig is. Gevolg hiervan is dat er ook geen 
sprake is van een rechtsband tussen partijen. Wat betreft 
de tweede vraag lijkt mij het meest voor de hand liggend 
de oplossing waarbij hetgeen ter uitvoering van een monde-
ling tot stand gekomen colportageovereenkomst is gedaan 
als zijnde onverschuldigd gepresteerd kan worden terugge-
vorderd. Mocht aan onverschuldigd geleverde goederen 
schade zijn toegebracht die aan schuld te wijten is, dan 
zal hiervoor schadevergoeding kunnen worden gevorderd. 
Overeenkomstig art. 26, lid 3 is bij het Uit-
voeringsbesluit Colportagewet van 11 juli 1975 (Stb. 1975, 
394) de civielrechtelijke regeling van de wet niet van 
toepassing op overeenkomsten die de grens van f 75,= niet 
overschrijden'2). De publiekrechtelijke bescherming moet 
in deze gevallen voldoende zijn, aldus de MvT'-*'. Deze 
argumentatie is wel erg zwak. Het lijkt erop dat zij is 
aangevoerd als dekmantel voor het eigenlijke argument, dat 
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is dat voor overeenkomsten met kleine financiële gevolgen 
de civielrechtelijke regeling te ingewikkeld en te duur 
is. Men kan zich de vraag stellen of het uitsluiten van de 
civielrechtelijke regeling van dergelijke overeenkomsten 
juist is. Niet alleen vallen de kosten, voortvloeiend uit 
de artikelen 24 en 25 van de wet wel mee, tevens moet in 
gedachten gehouden worden dat bijv. bejaarden, nog steeds 
een erg belangrijke doelgroep voor colporteurs, vaak een 
minimaal inkomen hebben. Voor hen kan f 75,= een relatief 
grote aderlating zijn. Om deze twee redenen zou ik ervoor 
willen pleiten de civielrechtelijke regeling op alle col-
portageovereenkomsten van toepassing te laten zijn of het 
wettelijke grensbedrag te brengen op bijv. f 40,*. 
De bepaling van art. 26, derde lid kan niet 
worden ontdoken door in geval van afbetalingscolportage de 
termijn vast te stellen op een bedrag, lager dat het 
vastgestelde minimum. Het artikel spreekt namelijk van 
"het totaal van de betalingen". Dus wanneer het betreft de 
aanschaf van een produkt ter waarde van f 250,= welk 
bedrag zal worden voldaan in vijf termijnen van f 50,= 
dan is op deze transactie zowel de publiekrechtelijke als 
de civielrechtelijke regeling van de wet van toepassing. 
2.4.2.2 Kredietcolportage 
In het systeem van de Colportagewet is in art. 6 gekozen 
voor een verbod om als kredietcolporteur werkzaam te zijn. 
De civielrechtelijke consequentie hiervan is neergelegd in 
art. 23 van de wet dat bepaalt dat overeenkomsten die het 
gevolg zijn van de activiteiten van een kredietcolporteur 
nietig zijn. Horman en Neleman verwijzen hierbij naar de 
in de jurisprudentie van de Hoge Raad gebruikte formule-
ring: "dat immers overtreding van een wettelijk voor-
schrift, waarbij het sluiten van bepaalde overenkomsten 
wordt verboden, nietigheid meebrengt, behalve in het (...) 
geval, dat uit het voorschrift zelf of uit de strekking 
daarvan volgt, dat aan de overtreding dit gevolg niet is 
verbonden"'^. 
De nietigheid is eerst in de wet opgenomen bij 
een nota van wijzigingen naar aanleiding van het voorlo-
pig verslag'5'. Ter bescherming van de kredietnemer is 
bepaald dat alleen hij gedurende een jaar de nietigheid 
van de overeenkomst kan inroepen en dat de rechter de 
termijnen van terugbetaling van het verschuldigde bedrag 
kan vaststellen^^. Deze laatste bepaling dient ertoe te 
voorkomen dat de consument in een zeer moeilijke financíe-
le situatie komt. 
Verburgh stelt zich de vraag")
 0f hier niet 
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sprake is van vernietigbaarheid in plaats van nietigheid 
daar er, zoals Asser-Rutten het formuleert^)
 v a n vernie-
tigbaarheid sprake is, wanneer, zoals in art. 23 Colporta-
gewet, het van de wil van een bepaald aangewezen persoon 
afhankelijk is of de rechtshandeling geldig of nietig zal 
zijn. Twee opmerkingen wil ik hierbij plaatsen. In de 
eerste plaats moeten we ons hier niet blind staren op het 
woordje "nietig' en in de tweede plaats kan het zo zijn 
dat aan de term "nietigheid" de betekenis moet worden 
toegekend dat een bekrachtiging van de overeenkomst niet 
mogelijk is. Vervolgens vraagt Verburgh zich af of de 
rechter ambtshalve de nietigheid mag constateren wanneer 
hierop geen beroep is gedaan door de consument. De wet is 
hier evenwel voldoende duidelijk. Tevens zal de rechter 
niet snel geneigd zijn ambtshalve de nietigheid te consta-
teren gezien de leden 2 en 3 van art. 23 en gezien ook het 
algemene oogmerk van de Colportagewet: de bescherming van 
de consument. Theoretische oneffenheden in de civiel-
rechtelijke regeling zullen, dit oogmerk indachtig, in de 
praktijk wel worden glad gestreken. 
2.5 Aanvullende bepalingen 
Ter complementering van de bespreking van de Colportagewet 
dienen nog een aantal bepalingen te worden vermeld. In de 
eerste plaats is er art. 27 dat de minister de verplich-
ting oplegt om, alvorens maatregelen krachtens de Colpor-
tagewet te nemen een commissie te horen als bedoeld in 
art. 43 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie. 
Deze door de SER ingestelde Commissie Uitvoerings-
voorschriften Colportagewet dient ingevolge art. 27, 
lid 2 alvorens haar standpunt aan de minister ken-
baar te maken de betrokken (hoofd)bedrijfschappen of 
representatieve organisaties van ondernemers en 
werknemers en in bepaalde gevallen de naar haar 
oordeel representatieve consumentenorganisaties in 
de gelegenheid te stellen zich te doen horen. Daar-
naast kunnen ook anderen door de commissie gehoord 
worden. 
Art. 28 bepaalt dat in de Staatscourant dienen te worden 
bekendgemaakt : 
a. de regeling die de minister kan stellen omtrent de 
werkwijze van de Adviescommissie afbetaling en colpor-
tage, 
b. het model van de formulieren, benodigd voor het aanvra-
gen van een inschrijving als colporteur, 
c. het vastgestelde model van het bewijs van inschrijving 
dat aan de ingeschrevene moet worden gestuurd, 
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d. de vaststelling van het bedrag dat moet worden betaald 
en de nadere regeling inzake de dagtekening van de akte 
en de waarmerking van die dagtekening. 
De sub b en с genoemde beschikkingen zijn behandeld onder 
2.3.1. De sub a genoemde regeling van de Adviescommissie 
is gepubliceerd is Stcrt 1975 nr 176, waarin tevens de 
samenstelling van deze commissie is opgenomen, zie hier­
voor 3.2.4. Het sub d genoemde bedrag voor dagtekening is 
bij besluit van 11 juli 1975 vastgesteld op f 1,50 (Stb. 
1975, 397). De nadere uitwerking van dit besluit met 
betrekking tot de vaststelling van het model van de opzeg-
gingsbrief is gepubliceerd in Stcrt 1975 nr 144. 
Art. 29 van de Colportagewet bepaalt dat de 
minister jaarlijks verslag over de toepassing van de wet 
aan de Staten-Generaal moet uitbrengen. 
De artikelen 30, 31 en 32 regelen de door de 
Colportagewet noodzakelijk geworden aanpassingen van res­
pectievelijk de Wet op het Afbetalingsstelsel 1961, de Wet 
op het Consumptief Geldkrediet en de Wet Economische De­
licten. 
De relatie Colportagewet - Wet op het Afbetalings­
stelsel 1961 is aan de orde gekomen onder 1.3. De 
wijzigingen in de Wet op het Consumptief Geldkrediet 
houden alle verband met de regeling van de krediet-
colportge in de Colportagewet. In de Wet Economische 
Delicten zijn een aantal gedragingen, neergelegd in 
de Colportagewet, opgenomen als economisch delict, 
zie art. 1, sub 4e W.E.D. 
Art. 33 bepaalt dat de tekst van de gewijzigde Wet op het 
Afbetalingsstelsel 1961 in het Staatsblad moet worden 
geplaatst. Dit vanwege de grote hoeveelheid veranderingen 
die hierin moesten worden aangebracht. 
Terwijl art. 34 bepaalt dat de onderhavige wet 
Colportagewet kan worden genoemd, regelt art. 35 tenslotte 
de inwerkingtreding van de wet. 
3 De Colportagewet in de praktijk 
Het belang van de Colportagewet kan worden gemeten aan de 
hand van het aantal inschrijvingen, het aantal gedagteken­
de akten van colportage-overeenkomsten en de hoeveelheid 
ingediende klachten. Hieronder zullen eerst de inschrij­
vingen en de gedagtekende akten worden behandeld. Vervol­
gens zal bekeken worden hoeveel klachten er in de loop der 




3.1 Inschrijvingen en akten 
Het aantal inschrijvingen heeft in de loop der jaren een 
nogal schoksgewijs verloop gehad, hetgeen is toe te 
schrijven aan het feit dat in de loop van 1978 twee onder-
nemingen in de cosmeticasector de procedure voor inschrij-
ving van hun colporteurs afrondden. Deze bedrijven hadden 
de taak op zich genomen de inschrijving te regelen, hoewel 
zij daartoe niet verplicht waren omdat de colporteurs niet 
in loondienst bij de betreffende ondernemingen werkten 
maar zelfstandig en voor eigen rekening en feitelijk dus 
voor hun eigen inschrijving dienden zorg te dragen, inge-
volge art. 5 van de wet. 
Inschrijving is niet mogelijk indien het col-
porteren geschiedt voor rekening van een ander, anders dan 
in loondienst; zie art. 10, lid 1 sub b, behandeld onder 
2.3.1. Deze uitleg is neergelegd in een uitspraak van het 
College van Beroep voor het bedrijfsleven van 17 juni 
197779). 
Deze zaak betrof een beroep, ingesteld tegen een 
besluit van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam 
tot weigering van inschrijving als contantcolporteur 
op grond van art. 10, lid 1 sub b. Verzoekster was 
contantcolportrice in de zin van art. 1, lid 1 onder 
d, want zij was démonstratrice van Tupperware-pro-
dukten. Dit hield in dat zij parties organiseerde 
waarop zij trachtte particulieren te bewegen tot het 
sluiten van koopovereenkomsten tegen contante beta-
ling van deze produkten, zijnde huishoudelijke Pro-
dukten, genoemd in het Aanwijzingsbesluit contant-
colportage bij art. 1, lid 1 onder h, 2e en 3e· 
Verzoekster had een overeenkomst met de Tupperware-
distributeur inhoudende dat zij op naam en rekening 
van de distributeur de goederen verkoopt, zonder dat 
er sprake is van een loondienstverhouding. 
In verband met het niet aanwezig zijn van een 
loondienstverhouding is, aldus het CBB, de colpor-
trice eigenaar van de onderneming en als zodanig 
voor rekening van een ander werkzaam, hetgeen in-
schrijving onmogelijk maakt op grond van art. 10, 
lid 1 sub b. Verzoekster voert hiertegen aan dat zij 
voor de toepassing van de Colportagewet wel geacht 
moet worden werkzaam te zijn in de onderneming van 
de distributeur daar de contractuele verhouding met 
zich meebrengt dat de distributeur bevoegd is richt-
lijnen te geven omtrent de wijze waarop verzoekster 
zich als contantcolportrice heeft te gedragen. Te-
vens is de distributeur gerechtigd hierop controle 
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uit te oefenen. Bij dit alles is het niet van belang 
dat er geen arbeidsovereenkomst is en dat de distri-
buteur zelf wel voor eigen rekening werkzaam is. 
Door middel van wetshistorische en wettechnische 
interpretatie van de Colportagewet komt het CBB tot 
de slotsom "dat aan de wetgever kennelijk een geslo-
ten systeem voor ogen heeft gestaan, waarin voor de 
toepassing van de Colportagewet iedere contantcol-
porteur die anders dan 'in loondienst' - waarmee 
kennelijk bedoeld is: ingevolge een arbeidsovereen-
komst naar burgerlijk recht - in een onderneming 
werkzaam is, geacht moet worden als zelfstandig on-
dernemer in zijn eigen onderneming werkzaam te 
zijn". 
Verzoekster voerde tevens aan dat de Colporta-
gewet nu anders diende te worden uitgelegd dan ten 
tijde van de totstandkoming ervan omdat toen geen 
rekening gehouden is met de door de Tupperware-
organisatie toegepaste constructie, waarbij er geen 
sprake is van een loondienstverhouding maar waarbij 
de colporteur zich wel overeenkomstig door de dis-
tributeur te stellen richtlijnen dient te gedragen. 
Dit betoog ging echter niet op omdat zulke gevallen 
wel degelijk waren voorzien blijkens de bij art. 10, 
lid 4 geschapen mogelijkheid, die juist is gecreëerd 
om rekening te kunnen houden met de omstandigheid 
dat in enkele branches de figuur van de zelfstandige 
ondernemer, die voor rekening van een ander werkzaam 
is en in die hoedanigheid colporteert, veelvuldig 
voorkomt^0). Daar ook dit argument niet door het 
CBB kon worden gehonoreerd, werd het beroep verwor-
pen. 
De reden van dit verbod van inschrijving is gelegen in de 
(on)mogelijkheid de sanctie van art. 14, lid 3 en 5 toe te 
passen in geval van onbehoorlijk gedrag van de colpor-
teur81 ). 
Uitgesplitst naar colporteurs die in loondienst wer-
ken en colporteurs die zelfstandig en voor eigen rekening 
werkzaam zijn, is de ontwikkeling van het aantal inschrij-
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Bron: jaarverslagen Adviescommissie afbetaling en 
colportage. 
* vanwege een nieuwe verwerkingswijze van gege-
vens zijn de cijfers over 1980 niet zonder 
meer te vergelijken met die van voorgaande 
jaren. Het aantal 9988 slaat op het totale 
aantal nieuw bijgekomen colporteurs. De cij-
fers hebben betrekking op de in het betreffen-
de jaar nieuw ingeschreven colporteurs. 
** 1984 heeft betrekking op het eerste halfjaar. 
De aantallen krachtens art. 25 van de wet door de Kamers 
van Koophandel gewaarmerkte dagtekeningen van akten van 

















Bron: sub tabel 1 genoemde jaarverslagen. 
*: 1984 heeft betrekking op het eertse 
halfjaar. 
De sterke stijging in 1978 was het gevolg van het feit dat 
een onderneming die encyclopedieën door middel van colpor-
tage verkocht grote aantallen overeenkomsten uit vooraf-
gaande jaren heeft laten dagtekenen. Dit verklaart tevens 
de daling in 1979. 
3.2 De klachtenprocedure 
Ingevolge art. 15, lid 1 kan een ieder die van mening is 
dat een colporteur zich tegenover hem schuldig heeft ge-
maakt aan onbehoorlijk gedrag, hierover en klacht indienen 
bij het Ministerie van Economische Zaken. Zoals hierboven 
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reeds beschreven is. Is het meest vergaande gevolg van een 
klacht de vervallenverklaring van de inschrijving van de 
colporteur^). 
De klachten hebben betrekking op onbehoorlijk 
gedrag van de colporteur, op ten onrechte weigeren door de 
colporteur van de annulering van een koopovereenkomst of 
op het niet voldoen van de akten aan de door of krachtens 
de wet gestelde eisen. Het indienen van een klacht kan 
leiden tot verschillende resultaten, die hier onderver-
deeld in een viertal categorieën behandeld zullen worden. 
3.2.1 Klachten die buiten behandeling blijven 
Een eerste categorie klachten is de categorie die niet in 
behandeling kan worden genomen omdat de Colportagewet er 
niet op van toepassing is. Dit is het geval indien het 
totaal van de betalingen minder bedraagt dan f 75,= of 
omdat het betreft telefonische colportage of de colporteur 
vanuit het buitenland werkt. Ook wanneer de klacht betrek-
king heeft op onbehoorlijk gedrag van de colporteur in 
geval van colportage met drukwerk e.d. moet de klacht 
buiten behandeling worden gelaten omdat deze colporteur 
zich niet behoeft in te schrijven en krachtens de wet 
alleen klachten met betrekking tot onbehoorlijk gedrag van 
ingeschrevenen in behandeling kunnen worden genomen. Wel 
kan in deze gevallen de ECD ingeschakeld worden om een 
onderzoek in te stellen naar de akte of om alsnog een 
gunstig resultaat voor de consument te bereiken. 
Dat colportage met boeken en encyclopedieën 
vrij veel voorkomt, mag blijken uit het aantal klachten 
dat daarop met name In 1979-1982 betrekking heeft: 
jaar 1975/76 1977 1978 
totaal aan- 30 14 9 
tal niet behandelde klachten 



















Bron; sub tabel 1 genoemde jaarverslagen. 
Drukwerkklachten worden weliswaar niet in behande-
ling genomen maar dat wil nog niet zeggen dat er 
helemaal niets mee gedaan wordt. Zo was op drie van 
de twaalf drukwerkklachten in 1980, zijnde het jaar 
waarin tot op heden de meeste van dergelijke klach-
ten werden ingediend, de Colportagewet niet van 
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toepassing omdat het to taa l der betalingen minder 
dan f 75,= bedroeg. Verder werd één k l ach t door de 
k lager Ingetrokken en in twee geval len heef t de 
klager de overeenkomst opgezegd en Is deze opzegging 
door de verkoper geaccepteerd. Vervolgens had één 
k lach t be t rekking op een overeenkomst waarvan de 
a fkoe l ings t e rmi jn reeds ve r s t r eken was en waarin 
geen aanleiding bestond er verder i e t s mee te doen. 
In twee geval len i s de k lager van advies ge -
diend en i s vervolgens de zaak naar tevredenheid 
opgelost, t e rwi j l in één geval b i j nader door de ECD 
ingesteld onderzoek bleek dat de overeenkomst reeds 
ongedaan gemaakt was. Wel werd in d i t geval door de 
ECD proces-verbaal opgemaakt wegens het niet voldoen 
van de ak te aan de w e t t e l i j k e v e r e i s t e n . In één 
ander geval had er ontbinding van de overeenkomst 
plaatsgevonden. Ook h i e r werd aan de ECD gevraagd 
een nader onderzoek in te s t e l l e n hetgeen b i j een 
van de twee betreffende ondernemingen reeds leidde 
tot de toezegging zorgvuldiger te zi jn en de wet te-
l i j k e voor sch r i f t en in acht te zu l l en nemen. Eén 
k lach t t e n s l o t t e had bet rekking op onbehoor l i jk 
gedrag van de colporteur en moest buiten behandeling 
worden gelaten. 
3.2.2 Minnelijke schikking 
Zoals onder punt 3.2.1 reeds bleek, is een tweede moge-
lijkheid dat partijen na het indienen van een klacht 
alsnog tot een minnelijke schikking komen. Dit kan gebeu-
ren op initiatief van partijen zelf, na advies aan de 
klager door het ministerie of door tussenkomst van een van 
de consumentenorganisaties. Komt een klacht bij een van de 
consumentenorganisaties binnen en betreft het niet onbe-
hoorlijk gedrag dan behandelt deze organisatie de klacht 
zelf. Is er wel sprake van onbehoorlijk gedrag dan wordt 
de zaak doorgegeven aan het ministerie, dat hem dan verder 
in behandeling neemt83'. 
3.2.3 Proces verbaa l 
Bij overtreding van verschillende bepalingen van de wet^^) 
wordt een economisch delict gepleegd. Bij constatering van 
een dergelijke overtreding wordt door de ECD proces-ver-
baal opgemaakt" ' · Sinds de inwerkingtreding van de wet i s 
d i t een a a n t a l keren voorgekomen. In de meeste geval len 
wordt p roces -ve rbaa l opgemaakt vanwege het n i e t hebben 
voldaan aan de i n s c h r i j v i n g s p l i c h t en wegens het n i e t 
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voldoen van de akte aan de door of krachtens de wet hier-
aan gestelde vereisten. Het aantal opgemaakte processen-
verbaal is in de loop der jaren steeds minder geworden. De 
ontwikkeling geeft het volgende beeld te zien: 
1975/76 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983/30-6-,84 
5 7 2 1 1 2 2 1 
tabel 4 Bron: sub tabel 1 genoemde jaarverslagen. 
Niet in alle gevallen gaat de ECD ertoe over proces-
verbaal op te maken. Zij kan ook volstaan met het geven 
van een waarschuwing of met het doen van een verzoek de 
akte in overeenstemming te brengen met de door of krach-
tens de wet gestelde eisen. 
3.2.4 De Adviescommissie afbetaling en colportage 
Wanneer het betreft een klacht wegens onbehoorlijk gedrag 
van de colporteur en het betreft niet colportage met 
drukwerk, dan wordt de klacht in behandeling genomen door 
de Adviescommissie. 
De Adviescommissie is tegenwoordig samengesteld uit 
elf leden. De voorzitter, tevens lid van de commis-
sie, is raadsheer bij het gerechtshof te 's-Graven-
hage en de vice-voorzitter is kantonrechter te Am-
sterdam. Verder zijn twee leden van de commissie 
werkzaam bij de Consumentenbond, twee leden bij het 
Konsumenten Kontakt, één lid bij de Nederlandse 
Boekverkopersbond, één lid bij de Vereniging van 
Financiersondernemingen, één lid bij de Dienstenbond 
FNV, één lid bij de Vereniging Directe Verkoop en 
één lid bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. Het 
secretariaat van de Adviescommissie berust bij het 
Ministerie van Economische Zaken. 
Het aantal klachten dat door de Adviescommissie is behan-
deld, is zacht gezegd niet erg groot. In 1975/76 is er 
geen klacht aan de commissie voorgelegd, in 1977 een en in 
1978 werden er evenals in 1979 twee klachten voorgelegd. 
In 1980 is wederom geen enkele klacht voorgelegd, in 1981 
weer een en vanaf 1 januari 1982 tot 1 juni 1984 geen^ö). 
Over de in 1977 aan de commissie voorgelegde 
klacht is in 1978 aan de Staatssecretaris van Economische 
Zaken advies uitgebracht. Daarna werd overeenkomstig art. 
16, vijfde lid van de wet de betrokken colporteur in de 
gelegenheid gesteld op het advies te reageren. In 1979 
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heeft de staatssecretaris conform het advies een waar­
schuwing in de zin van art. 13 van de wet aan de colpor­
teur gegeven. 
Inzake de twee klachten die de commissie in 
1978 bereikten heeft zij geadviseerd tot ongegrondverkla-
ring ervan. De staatssecretaris heeft dit advies opgevolgd 
en dus geen waarschuwing gegeven. 
Naar aanleiding van de advisering tot gegrond-
verklaring van de in 1979 aan de commissie voorgelegde 
klachten zijn waarschuwingen gegeven, een in 1979 en een 
in 1980. Tegen de in 1980 gegeven waarschuwing is beroep 
aangetekend bij het College van Beroep voor het bedrijfs­
leven. In februari 1981 heeft het college dit beroep 
gegrond verklaard en de beslissing van de staatssecretaris 
vernietigd. Deze vernietiging berust op de formele grond 
dat op het tijdstip van de colportage-activiteit waarop de 
klacht betrekking had, de colporteur niet was ingeschre­
ven. Hieruit concludeert het college dat in zo'n geval de 
Я7 ^  klacht niet in behandeling had kunnen worden genomen0''. 
In dit geval is er dus wel sprake van een economisch 
delict. 
De klacht die aan de commissie in 1981 werd 
voorgelegd, resulteerde in een advies tot ongegrondverkla-
ring, welk advies door de staatssecretaris is opgevolgd. 
De klager is van deze beslissing in beroep gegaan bij het 
College van Beroep voor het bedrijfsleven dat dit beroep 
evenwel heeft verworpen. 
3.3 De consumentenorganisaties 
Zijn er bij het Ministerie van Economische Zaken tot eind 
mei 1984 in totaal 123 klachten binnengekomen, een veel­
voud hiervan heeft in de loop der jaren de Nederlandse 
consumentenorganisaties Consumentenbond en Konsumenten 
Kontakt bereikt. Per jaar komen hier meer dan honderd 
klachten binnen. Blijkt uit een klacht dat een economisch 
delict is gepleegd, dan wordt de ECD ingeschakeld. Heeft 
de klacht betrekking op onbehoorlijk gedrag van de colpor­
teur dan wordt de klacht doorgestuurd naar het ministerie. 
In andere gevallen treden de consumentenorganisaties zelf 
in contact met de betrokken onderneming om alsnog een voor 
de consument gunstig resultaat te bewerkstelligen. Enige 
druk kan hierbij op de betrokken onderneming worden uit­
geoefend doordat kan worden overgegaan tot publicatie van 
de gedraging die aanleiding was voor de klacht. In de 
praktijk moet nogal een keer van dit pressiemiddel gebruik 
gemaakt worden omdat veel bedrijven niet snel geneigd zijn 
om te gaan. 
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Uit de hoeveelheid klachten die bij deze orga-
nisaties binnenkomen blijkt wel dat zij een belangrijke 
rol vervullen bij de bescherming van de consument tegen 
deze agressieve verkoopmethode. De consument schijnt eer-
der geneigd te zijn zijn beklag te doen bij de Consumen-
tenbond of bij Konsumenten Kontakt dan bij het ministerie. 
Belangrijk is daarom de relatie tussen deze beide instan-
ties. Deze relatie, welke van beide zijden als zeer goed 
wordt ervaren, komt de consumentenbescherming stellig ten 
goede88). 
4 Recente ontwikkelingen; dereguleringsrapport-Nicaise 
De Colportagewet is een van de wetten geweest die op de 
mogelijkheid van deregulering zijn onderzocht door de 
werkgroep Deregulering regelgeving sociaal-economische 
ordening en kwaliteitsbevordering, de werkgroep Nicai-
se8'). De werkgroep is geen voorstander van het intrekken 
van de Colportagewet, met name omdat daardoor het actever-
eiste en de afkoelingsperiode zouden vervallen, waardoor 
de bescherming van de consument tegen deze agressieve ver-
koopmethode weg zou vallen'^'· Wel komt de werkgroep met 
een tweetal conclusies, die tot een vereenvoudiging van de 
uit de wet voortvloeiende verplichtingen moeten leiden. 
Deze conclusies zullen hieronder worden besproken, steeds 
direct gevolgd door het door de regering ingenomen stand-
punt daaromtrent. Ook zal bij de verschillende conclusies 
worden bekeken wat ervan inmiddels in de praktijk is 
gerealiseerd. 
4.1 Het registratiestelsel 
Na te hebben aangegeven dat de aan het registratiestelsel 
gekoppelde inschrijvingsplicht de Kamers van Koophandel 
nogal wat werk verschaft gezien het grote aantal (circa 
10.000) jaarlijkse mutaties, concludeert de werkgroep 
Nicaise dat het registratiestelsel plaats zou moeten maken 
voor een regeling, waarbij in individuele gevallen in 
geval van onbehoorlijk gedrag door de Minister van Econo-
mische Zaken een colportage-verbod kan worden opgelegd' ^· 
De werkgroep tekent hierbij aan dat naar zijn mening het 
systeem ook op het colporteren met drukwerk van toepassing 
kan zijn. Het negeren van het colportage-verbod dient in 
de ogen van de werkgroep strafrechtelijk te worden gesanc-
tioneerd. 
Het is opvallend dat de werkgroep met deze 
conclusie inhaakt op het advies dat de SER uitbracht in 
1968 inzake het vraagstuk van de bescherming van de consu-
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ment tegen agressieve verkoopmethoden''). Hierin werd 
namelijk eveneens gepleit voor een wat toen werd genoemd 
'verbod bij gebleken ongeschiktheid'. Het voordeel van de 
conclusie van de werkgroep Nicaise boven het advies van de 
SER is, dat in het Nicaise-voorstel de klacht geen voor-
waarde meer is voor vernietigbaarheid van de overeenkomst; 
de civielrechtelijke regeling van de Colportagewet blijft 
geheel intact. 
Het kabinet neemt het voorstel van de werkgroep 
over: het registratiestelsel zal uit de wet worden gehaald 
en vervangen worden door een regeling waarbij de colpor-
teur bij gebleken onbehoorlijk gedrag een colportage-
verbod kan worden opgelegd"), onder het voorbehoud dat 
zulks niet in strijd is met de Grondwet zal deze regeling 
ook gelden voor hen, die met drukwerk colporteren. Hoe de 
regeling er in de praktijk uit zal gaan zien is nog niet 
bekend; naar verwachting zal in 1985 aan de SER/CCA advies 
worden gevraagd met betrekking tot de nieuwe regeling"^). 
4.2 Verslaglegging 
Twee redenen worden door de werkgroep Nicaise aangegeven, 
op grond waarvan wordt geconcludeerd dat aan de verplich-
ting van jaarlijkse verslaglegging van de activiteiten in 
het kader van de Colportagewet aan de Staten-Generaal op 
een andere wijze gestalte dient te worden gegeven. In de 
eerste plaats kost het opstellen van een jaarverslag veel 
tijd en loopt het achter de actualiteit aan en ten tweede 
hebben de jaarverslagen volgens de werkgroep (praktisch) 
nooit aanleiding gegeven tot kamervragen'^). Gelukkig 
merkt de werkgroep wel op dat het hier een meer algemeen 
probleem betreft! De conclusie van de werkgroep is de 
verslaglegging in te voegen in het begrotingshoofdstuk van 
Economische Zaken in de vorm van summiere, meer gerichte 
informatieverstrekking. 
Ook deze conclusie is door de regering overge-
nomen. Het kabinet zegt hieromtrent weliswaar niets in 
haar standpunt inzake het rapport van de werkgroep, maar 
de praktijk leert ons dat met ingang van 1983 de door de 
werkgroep voorgestelde wijze van verslaglegging wordt 
gehanteerd ^. 
5 Conclusie 
Doel van de Colportagewet is de bescherming van de consu-
ment tegen bepaalde vormen van agressieve verkoop. In 
zoverre voorziet de wet in een leemte in de consumentenbe-
scherming die bestond voor de inwerkingtreding ervan. De 
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consument is op het bestaan van deze bescherming geatten-
deerd door middel van verschillende vormen van voorlich-
ting. Zo zijn er door de jaren heen advertenties geplaatst 
In verschillende week-, radio- en t.v.bladen en is er een 
publieks- en kaderfolder ontworpen, die zijn gezonden aan 
allerlei rechtshulp verlenende instanties en aan particu-
lieren. Daarnaast is de publieksfolder via postbus 51 aan 
te vragen. Door de Stichting Nederlands Centrum Buitenlan-
ders is de publieksfolder ten behoeve van buitenlandse 
werknemers in zeven talen vertaald en onder hen verspreid. 
Ook voor de colporteurs is er een folder opgesteld door 
het ministerie waarin de betekenis van voor hen relevante 
bepalingen van de wet worden uitgelegd. Deze folder wordt 
aan de colporteurs uitgereikt door de Kamer van Koophandel 
bij de inschrijving. 
De wet zal wel sanerend gewerkt hebben, maar 
hij is niet op alle gevallen van colportage van toepassing 
en evenmin op alle situaties die zich in de praktijk 
kunnen voordoen. Zo is het mogelijk dat wanneer niet aan 
de door de wet gestelde eisen inzake de akten van door 
middel van colportage tot stand gekomen overeenkomsten 
voldaan is, toch zowel de colporteur als de eigenaar van 
de onderneming, die partij is bij de overeenkomst, vrijuit 
gaat. Dit doet zich voor wanneer het betreft een colpor-
teur die zelfstandig en op provisie-basis colportage-
activiteiten voor een onderneming uitoefent. Deze colpor-
teur is dus wel voor die onderneming maar niet in die 
onderneming werkzaam waardoor art. 24, lid 2, dat bepaalt 
dat de eigenaar van de onderneming, waarin de colporteur 
werkzaam is, verantwoordelijk is voor bepaalde sub a en b 
genoemde vormvereisten, niet meer opgaat. Deze situatie 
kan zich alleen voordoen In het geval van de niet in-
schrijvingsplichtige colporteur, genoemd in art. 7 van de 
wet. In andere gevallen doet dit zich niet voor want 
ingevolge art. 10, lid 1, onder b kan een zelfstandige 
ondernemer die voor rekening van een ander colporteert, 
niet als colporteur worden ingeschreven. Dit is bevestigd 
door een uitspraak van het CBB van 17 juni 1977, behandeld 
onder 3.1. Deze zienswijze rechtvaardigt evenwel niet het 
ongewijzigd laten van art. 24, lid 2. Het verdient aanbe-
veling deze bepaling te wijzigen in die zin dat ook in 
bovengenoemde gevallen de onderneming gedwongen kan worden 
conform de wet te handelen. 
Zoals gezien onder 2.1.5 is de Colportagewet 
slechts gedeeltelijk van toepassing op financiële colpor-
tage. Het SER-advies om in de wet een verbod voor finan-
ciële colportage op te nemen kan dan ook in de huidige 
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opzet van de wet worden onderschreven. Daarnaast is het 
wenselijk de boven bepleite wijziging van art. 24, lid 2 
in te voeren. 
Ook zonder de aan te brengen verbeteringen is 
de Colportagewet echter beslist geen slecht instrument ter 
voorkoming van malafide colportage-activiteiten en ter 
bescherming van de consument tegen de gevolgen van een 
door middel van een colportagetransactle tot stand gekomen 
overeenkomst. Dit blijkt met name uit de daling van het 
aantal klachten inzake colportage dat de consumentenorga-
nisaties bereikt sinds de inwerkingtreding van de wet. 
Hiermee wil ik niet zeggen dat, zelfs na invoering van de 
door de werkgroep Nicaise voorgestelde wijzigingen, col-
portage niet op een veel eenvoudiger wijze geregeld kan 
worden. Dit zal aan de orde komen in deel III. 
Ik kan het evenwel niet eens zijn met de con-
clusie van Verburgh dat de wet nauwelijks misbruiken bij 
colportage zal voorkomen en slechts in een zeer klein 
aantal gevallen de consument die tegen zijn werkelijke wil 
de colportagetransactle heeft afgesloten, meer ontsnap-
pingsmogelijkheden zal bieden dan voor de inwerkingtreding 
van de wet''). Gezien de praktijk en met name dankzij de 
diverse voorlichtingscampagnes kan niet dan met grote 
onwelwillendheid gesteld worden dat, zoals Verburgh het 
formuleert, de wet rechtspolitiek gezien niet veel meer is 
dan een fopspeen voor de consumentenorganisaties. Verzach-
tende onstandigheid voor Verburgh is wel dat hij dit 
waarde-oordeel op papier vastlegde op een moment dat de 
wet zijn praktische betekenis nog niet had kunnen bewij-
zen. 
Deze praktische betekenis zou meer kunnen wor-
den geconcretiseerd als er gegevens over het gebruik door 
de consument van de afkoelingsperiode zouden bestaan. Dit 
cijfermateriaal zou ons veel kunnen leren over het belang 
van deze regeling in de praktijk. 
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2 TELEFONISCHE- EN TELEXCOLPORTAGE 
1 Inleiding 
De consument wordt niet alleen door middel van persoonlijk 
bezoek of door schriftelijke aanbiedingen ertoe bewogen 
bepaalde goederen of diensten te kopen, maar ook door 
middel van telefonisch contact. Ook hier ligt het initia-
tief doorgaans bij de verkoper en wordt de consument op 
een onverwacht moment zeer rechtstreeks geconfronteerd met 
een bepaald aanbod. Deze vorm van klantenwerving, die 
wordt aangeduid als telefonische colportage, is in de 
Verenigde Staten al jaren een algemeen voorkomende en 
toegestane vorm van verkopen. In Duitsland daarentegen is 
de telefonische colportage verboden op grond van een uit-
spraak van het Bundesgerichtshof daterend uit 1969^', 
gebaseerd op art. 1 UWG. 
Het begrip telefonische colportage komt mijns 
inziens overeen met de door Kabel gebezigde term telefoni-
sche reclame^'. De telefonische reclame kan gezien worden 
als de eerste fase in het gesprek dat uiteindelijk zal 
moeten leiden tot de aanschaf van de aangeprezen zaak. 
Kabel zelf geeft reeds aan dat beide begrippen praktisch 
synoniem aan elkaar zijn, door waar hij spreekt over 
telefonische reclame, te verwijzen naar het wetsontwerp 
betreffende telefonische colportage voor een liefdadig 
doel3). 
In Nederland is deze vorm van colportage niet 
verboden. Uit de definitie van afbetalings- en contantcol-
portage In de Colportagewet blijkt, dat de telefonische 
colportage niet onder de werkingssfeer van de wet is 
gebracht. Als reden hiervoor is in de MvT aangevoerd dat 
hier in veel mindere mate sprake was van koopdwang dan bij 
'gewone' colportage*). De enige vorm van telefonische col-
portage die verboden is, is - op het eerste gezicht merk-
waardig - de telefonische colportage voor een liefdadig 
doel; zie onder 4. 
2 Begripsomschrijving 
2.1 Definitie 
Telefonische colpor tage heef t veel gemeen met hetgeen 
onder co lpor tage in de zin van de Colportagewet wordt 
ve r s t aan . In beide geval len i s er sprake van ongevraagd 
pe r soon l i j k con tac t dat t o t stand komt met het doel de 
consument te bewegen tot het aangaan van een koopovereen-
komst, waarbij hem een goed of een dienst wordt verkocht. 
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Om de particuliere telefonische verkopen uit te sluiten en 
ter verkrijging van enige uniformiteit in de omschrijvin-
gen kan telefonische colportage als volgt worden omschre-
ven: het in de uitoefening van beroep of bedrijf door 
middel van telefonisch contact trachten een particulier te 
bewegen tot het anders dan om niet verschaffen van een 
zaak of aannemen van een dienst. Voor een omschrijving van 
de verschillende elementen van de definitie moge verwezen 
worden naar het hoofdstuk 'De Colportagewet', 2.1.1.-
2.1.3. 
Het telefonisch contact houdt in het contact, 
tot stand gebracht door tussenkomst van een ten algemene 
nutte of mede ten algemene nutte gebezigde telefooninrich-
ting. Deze omschrijving wordt tevens gebruikt in het Wet-
boek van Strafrecht^) en in de wet tot aanvulling van het 
Wetboek van Strafrecht met een bepaling omtrent telefoni-
sche colportage voor een liefdadig en ideëel doel"). 
2.2 Telefonische colportage in de praktijk 
Blijkens meldingen bij de consumentenorganisaties worden 
in de praktijk telefonisch het meest aangeboden abonnemen-
ten op kranten en tijdschriften, vindt advertentiewerving 
veelvuldig plaats en wordt getracht leden te werven voor 
boekenclubs. Opvallend is dat het hier betreft aanbiedin-
gen van goederen met informatie-inhoud. Voor de problemen 
die een eventueel verbod van dit telefonisch aanbieden met 
zich meebrengt, wordt verwezen naar het hoofdstuk 'De 
Colportagewet', 2.2.3, en supra 4.2. 
Ook beleggingsobjecten worden regelmatig tele-
fonisch aangeboden. Deze vorm van colportage wordt aange-
duid met de term financiële colportage7'. Uit het SER-
advies inzake financi'èle colportage") blijkt dat met name 
effecten op deze wijze aan potentiële beleggers worden 
aangeboden. Daarnaast signaleert het advies de praktijk 
van het telefonisch ter belegging aanbieden van edel-
stenen en van goederen, nodig voor het verwerven van 
(extra) inkomsten. Gecompliceerder ligt de zaak wanneer 
men slechts wordt uitgenodigd tot het bijwonen van een 
informatie- of demonstratie-bijeenkomst. Zoals in het SER-
advies al wordt gesignaleerd, zal er in die gevallen vaak 
geen sprake kunnen zijn van colportage, omdat ofwel de 
aanbiedingswijze buiten het begrip colportage valt, ofwel 
de presentatie gericht is op het als ondernemer gaan 
optreden en niet direct op de aanschaf van een bepaald 
artikel9>. 
Met betrekking tot het telefonisch aanbieden 
van onroerend goed moet er rekening mee worden gehouden, 
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dat hieronder niet valt het telefonisch aanbod van een 
makelaar nadat deze van een potenti'éle koper de opdracht 
heeft gekregen uit te kijken naar een bepaald onroerend 
goed. Het initiatief gaat in dit soort gevallen immers uit 
van de consument, zodat aan het belangrijkste kenmerk van 
colportage, te weten het ongevraagd benaderd worden, niet 
is voldaan. 
De SER pleit in zijn advies naast een verbod 
van colportage ook voor een verbod van telefonische col-
portage met onroerend goed en acht het gewenst dat een 
overeenkomst, die het gevolg is van (telefonische) colpor-
tage binnen een termijn van een jaar door de belegger met 
terugwerkende kracht kan worden vernietigd^0'. Overtreding 
van het verbod zou moeten worden aangemerkt als een econo-
misch delict. Op de door de SER gesignaleerde moeilijkhe-
den met betrekking tot afdwingbaarheid en bewijsvoering 
zal later worden teruggekomen. 
2.3 Telex 
Het onderscheid dat naar aanleiding van de Duitse juris-
prudentie wordt gemaakt met betrekking tot telefonische 
colportage tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven 
en particulieren, zal niet gemaakt hoeven worden in geval 
van het per telex aanbieden van goederen of diensten, daar 
dit alleen in de relatie van ondernemingen onderling zal 
kunnen voorkomen. 
In bepaalde branches zal het, bijvoorbeeld 
vanwege de aard van de aangeboden goederen, eerder te 
rechtvaardigen zijn dat voor het uitbrengen van het aanbod 
gebruik gemaakt wordt van de telex dan in andere branches. 
Tevens zal het aanbod moeten overeenkomen met de belang-
stelling van de telexabonnee, zullen met andere woorden 
slechts zaken kunnen worden aangeboden waarin de ontvanger 
van het aanbod zakelijk geïnteresseerd kan zijn. Het be-
treft hier weliswaar vrij vage criteria, maar deze kunnen 
door de jurisprudentie nader (en restrictief) worden geïn-
terpreteerd. 
3 Specifieke kenmerken 
Het bijzondere van telefonische colportage is dat er door 
middel van de telefoon een persoonlijk contact gelegd 
wordt met de consument. Dit geschiedt ongevraagd en onver-
wacht, zodat de consument kan worden overrompeld met de 
aanbieding tot het nemen van een abonnement, het kopen van 
goederen al dan niet als beleggingsobject, etc. 
In de loop van het gesprek zal de consument 
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zijn beslissing moeten nemen en deze zal allicht door de 
verkoper worden geforceerd; hij zal de consument weinig 
tijd laten zich een gefundeerd oordeel te vormen. Ook 
zonder die dwang snel te beslissen zal het tijdens het 
verkoopgesprek al moeilijk zijn voor de consument tot een 
goede oordeelsvorming te komen, daar hij niet kan verge-
lijken met concurrerende produkten. Bij fysieke colportage 
wordt weliswaar evenmin vergelijkingsmateriaal aangeboden, 
maar in veel gevallen wel een exemplaar van het te verko-
pen produkt getoond c.q. gedemonstreerd. 
Een ander aspect is dat, zoals Kabel het formu-
leert, de privé-sfeer moet worden opengesteld^). Dit 
geldt natuurlijk voor ieder telefoongesprek, maar van 
belang is het doel van het gesprek. Kabel stelt wat dit 
aspect betreft de telefonische colportage op een lijn met 
de fysieke colportage. Mijns inziens dient hier niet ge-
sproken te worden van op een lijn stellen, want de inbreuk 
op de privacy heeft in geval van telefonische colportage 
een aparte dimensie. Het Duitse BGH verwerpt zelfs de 
vergelijking tussen beide vormen van colportage^', staat 
bij de fysieke colportage de colporteur nog slechts aan de 
deur, in geval van telefonische colportage zit de verkoper 
als het ware al in de kamer13'. Blokkeert de aan de deur 
komende colporteur niet de deur voor anderen, de colpor-
teur die van de telefoon gebruik maakt blokkeert wel die 
telefoonlijn voor andere gesprekken, die wellicht van 
dringender aard zijn. Dit aspect zal steeds zwaarder gaan 
wegen naarmate er meer via dit medium gecolporteerd gaat 
worden; iets waar terdege rekening mee gehouden moet wor-
den, gelet op de ontwikkelingen in met name de Verenigde 
Staten. Ook de Duitse rechtspraak rechtvaardigde het ver-
bod van telefonische colportage onder andere met dit argu-
ment1^'. Meer in het algemeen zal dit argument steeds 
belangrijker worden, omdat deze methode van klantenwerving 
door zijn geringe arbeidsintensiviteit en de geringe kos-
ten uitermate geschikt is voor grootschalig gebruik. 
Samenvattend kunnen de specifieke kenmerken van 
telefonische colportage puntsgewijs in twee categorieën 
worden weergegeven, waarvan de onder de eerste categorie 
aangegeven kenmerken samenvallen met die van fysieke col-
portage1-*' : 
- ongevraagd contact 
- rechts treeks , onvermijdbaar contact 
- persoonlijk contact 
- de o n m i d d e l l i j k e r e a c t i e van de consument wordt g e -
vraagd . 
De tweede categorie omvat de volgende twee aspecten: 




- blokkering van de telefoonlijn. 
4 Waardering van de telefonische colportage 
Bezien we de specifieke kenmerken van de telefonische 
colportage, dan dringt zich al snel de vraag op of deze 
handelswijze aanvaard moet worden of beter door een alge-
heel verbod getroffen zou kunnen worden. Een derde moge-
lijkheid is het telefonisch colporteren te aanvaarden 
onder bepaalde voorwaarden. Hiernaar streeft de Neder-
landse Postorderbond, hetgeen blijkt uit het onder 5 te 
bespreken feit, dat hij tracht via zelfregulering de tele-
fonische colportage enigszins aan banden te leggen. 
Het grootste bezwaar tegen telefonische colpor-
tage is dat hierdoor een ernstige inbreuk wordt gemaakt op 
de privacy van de consument, zonder dat deze zich hier op 
eenvoudige wijze tegen kan verzetten. Het nemen van een 
zgn. geheim nummer wordt door lang niet iedereen wenselijk 
geacht en het opzeggen van het telefoon-abonnement kan 
redelijkerwijs niet tot de mogelijkheden worden gerekend. 
Vanuit het bedrijfsleven redeneert men dat door 
middel van het laten publiceren van het telefoonnummer in 
het telefoonboek dit nummer openbaar is geworden en dat 
daarom een ieder vrij is op te bellen. Hieraan wordt 
toegevoegd dat door de publicatie van het telefoonnummer 
stilzwijgend toestemming is gegeven om te worden opgebeld, 
ongeacht welk doel hiermee wordt beoogd. Deze redenering 
gaat evenwel niet op. 
De door het bedrijfsleven veronderstelde toe-
stemming is niet meer dan een veronderstelling. Men schaft 
een telefoonaansluiting niet (mede) aan met het oog op 
colportage. Waar het de privé-sfeer betreft is het onjuist 
al te gemakkelijk met dit soort redeneringen te werken. 
Het openstellen van deze privé-sfeer kan alleen door de 
betrokkene zelf geschieden en in deze context kan geen 
beroep gedaan worden op een stilzwijgend gegeven toestem-
ming. Kabel is van mening dat zelfs wanneer het bedrijfs-
leven de vrijheid om op te bellen omgeeft met waarborgen 
die misbruik ervan moeten voorkomen, die vrijheid toch 
niet aan haar kan worden overgelaten^'). 
De bescherming van de privacy van de consument 
is het kernpunt geweest in de Duitse rechtspraak die 
leidde tot een onbeperkt verbod van telefonische colporta-
ge in de privé-sfeer^^'. 
De beslissing het gesprek aan te gaan ligt 
weliswaar bij de consument, maar dat is altijd een beslis-
sing nadat hij al is lastig gevallen. Met andere woorden: 
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de consument kan deze beslissing pas nemen aan het begin 
van het gesprek, dus wanneer het contact al is gelegd. 
Momenteel is het nog niet mogelijk voor een telefoonabon­
nee vooraf te kennen te geven dat hij telefonische benade­
ring met het oog op commerci&le doeleinden niet op prijs 
stelt. In het ontwerp van de Gedragsregels Telemarketing 
is wel een bepaling opgenomen die het particulieren moge­
lijk maakt deze wens zo snel mogelijk kenbaar te такеп^'Л 
Naar aanleiding van het bovenstaande rijst de 
vraag of deze verkoopmethode maatschappelijk aanvaardbaar 
is en kan worden toegelaten, of dat het wenselijk is een 
verbod uit te vaardigen. 
Indien telefonische colportage zou worden toe­
gestaan, dan dienen hieraan toch in ieder geval een aantal 
voorwaarden te worden verbonden om aan bovengenoemde be­
zwaren enigszins tegemoet te komen. Zo zou het telefonisch 
colporteren aan een vergunningenstelsel verbonden kunnen 
worden. Aan het verlenen van zo'n vergunning kunnen dan 
een aantal voorwaarden worden verbonden, zoals het slechts 
toestaan van telefonisch colporteren binnen bepaalde uren 
en een beperking van het aantal te plegen telefoontjes met 
colportagedoeleinden. Naast het voordeel dat voorwaarden 
kunnen worden opgelegd alvorens de vergunning af te geven, 
heeft dit systeem tot gevolg dat men weet aan wie het is 
toegestaan om telefonisch te colporteren. 
Een andere mogelijkheid, die met het vergun­
ningenstelsel gecombineerd zou kunnen worden, is de consu­
ment vooraf te laten zeggen of hij telefonisch benaderd 
wil worden door colporterende ondernemingen. Men krijgt 
dan een 'positief Antwoordnummer 666'-systeem, waaruit een 
'nee, tenzij' resulteert dat versterkt zou moeten worden 
met een civielrechtelijke actie in geval van handelen in 
strijd met het systeem. 
In samenwerking met de PTT zou men zelfs kunnen 
komen tot het aangeven van het door de consument al dan 
niet gewenst zijn van telefonische colportage in het tele­
foonboek. Het aanleggen van een aparte telefoonlijn voor 
telefonische colportage met een verbod om andere lijnen 
hiervoor te gebruiken zal in de praktijk nauwelijks kunnen 
werken, omdat de PTT zich niet bezighoudt met de inhoud 
van telefoongesprekken en een algemene controle dus niet 
mogelijk zal zijn (zie supra, 7). 
De tegenhanger van het hier beschreven 'toege­
staan, tenzij'-systeem, waarbij er vanuit wordt gegaan dat 
telefonische colportage in beginsel is toegestaan, is het 
systeem waarbij wordt uitgegaan van een verbod van telefo­
nische colportage, tenzij aan bepaalde voorwaarden is 
voldaan. De modaliteiten van de voorwaarden zouden hierbij 
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hetzelfde blijven. Gezien de ernst van de aan telefonische 
colportage klevende bezwaren, ben ik voorstander van een 
regeling van de telefonische en telex-colportage; op de 
mijns inziens meest wenselijke wijze ervan kom ik terug in 
deel III. 
5 De concept-code telemarketing 
Een aantal bedrijven binnen de Nederlandse Postorderbond 
zijn er in 1979 toe overgegaan gedragsregels op te stellen 
met betrekking tot het commercieel telefoonverkeer. Doel 
van deze gedragsregels is, zo blijkt uit de inleiding bij 
het vijfde concept ervan, het commercieel telefoonverkeer 
tussen bedrijven en particulieren zodanig te reguleren, 
dat misleiding en onbehoorlijk gebruik worden voorkomen. 
Men mag voorts aannemen dat een drijfveer voor het opstel-
len ervan is geweest het noodzakelijk karakter te ontnemen 
aan een regeling van overheidswege, die zou kunnen uitpak-
ken in een wettelijk verbod of in het aan strenge voor-
waarden onderwerpen van de telefonische colportage. Deze 
concept-gedragsregels zijn in 1980, om met de woorden van 
Weesing te spreken20), "onder invloed van sterk negatieve 
reacties uit de consumentenboek in de ijskast gezet", om 
er medio 1984 weer uitgehaald te worden. Ik zal hier het 
concept behandelen dat op de Telemarketing Dag in 1985 
door Weesing is besproken. 
Het belangrijkste verschil, afgezien van de 
naamsverandering van 'gedragsregels commercieel telefoon-
verkeer' naar 'code telefoonmarketing', is dat de concept-
code nu alleen nog van toepassing is op de telefoonge-
sprekken die plaatsvinden op initiatief van de onderne-
ming. Uit de definitie van commercieel telefoonverkeer in 
de ontwerp-gedragsregels blijkt dat dergelijk telefoonver-
keer tussen bedrijven niet onder de gedragsregels valt. 
Een rechtvaardiging voor deze uitzondering wordt in de 
toelichting niet gegeven, hetgeen niet verbazingwekkend is 
daar het moeilijk zal zijn dit te beargumenteren. Niet is 
in te zien waarom telefonische colportage tussen bedrijven 
anders benaderd zou moeten worden. Ook voor de ondernemer 
kan telefonische colportage hinderlijk zijn. 
Wellicht is gekeken naar de Duitse rechtspraak, 
waarin alleen een verbod is uitgesproken voor telefonische 
colportage in de privé-sfeer. Dit was echter steeds het 
gevolg van de aan het geschil ten grondslag liggende 
casus. Hieruit mag mijns inziens niet worden afgeleid dat 
telefonische colportage in het verkeer tussen bedrijven 
onderling onbeperkt zou zijn toegestaan. Integendeel: een 
onderscheid tussen particulier en bedrijfsleven kan in dit 
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opzicht niet worden gemaakt en dientengevolge is een ver-
schillende benadering niet gerechtvaardigd21). 
Over telex-colportage wordt in de concept-
gedragsregels ook met geen woord gesproken. De reden hier-
voor zal waarschijnlijk zijn het uitsluiten van commer-
cieel telefoonverkeer tussen bedrijven, in het verlengde 
waarvan men het commercieel telex-verkeer moet zien. Beide 
uitsluitingen zijn mijns inziens onterecht en doen afbreuk 
aan de concept-code, omdat daardoor het toepassingsgebied 
teveel beperkt wordt. 
De eerste gedragsregel stelt dat het commer-
cieel telefoonverkeer in overeenstemming moet zijn met de 
wet en met bepalingen van zelfregulerende instanties. 
Gedoeld wordt hier, blijkens de toelichting, op de ge-
dragsregels neergelegd in de Nederlandse Code voor het 
Reclamewezen, de Code Brievenbusreclame en Huissampling en 
de Gedragscode van de Nederlandse Postorderbond. Bij de 
term wet wordt in de toelichting op de concept-gedragsre-
gels met name verwezen naar wetten inzake het ordelijk 
economisch verkeer. Als beperking is opgenomen dat de 
andere codes slechts gelden voor zover het bedrijf tevens 
daaraan is onderworpen. 
De tweede gedragsregel geeft aan dat wanneer 
een bedrijf een particulier benadert, het zich direct 
bekend moet maken of moet aangeven in wiens opdracht wordt 
opgebeld, moet het doel van het gesprek worden aangegeven 
en moet gevraagd worden of het gesprek niet ongelegen 
komt. Is dit laatste niet het geval, dan dient het gesprek 
direct te worden beëindigd, aldus de gedragsregel. Legt 
men het vijfde concept naast het meest recente, dan is 
opvallend dat terwijl in het vijfde concept nog gesproken 
wordt over het de consument vragen of het gesprek gelegen 
komt, hem in het huidige concept gevraagd moet worden of 
het gesprek hem niet ongelegen komt. Een nuanceverschil, 
maar in de praktijk wellicht niet zonder belang! Belang-
rijk van deze regel is ook dat wanneer opgetreden wordt in 
opdracht van derden, de naam van de opdrachtgever moet 
worden vermeld. Kort geformuleerd komt deze bepaling erop 
neer dat de consument moet weten waar hij aan toe is. 
De commerci&le telefoongesprekken moeten worden 
gevoerd binnen voor de particulier aanvaardbaar te achten 
uren, mede in verband met de aard van het gesprek, aldus 
de derde gedragsregel. De toelichting vult deze bepaling 
aan door te stellen dat bedrijven zich, mede met het oog 
op het privacy-aspect, hierbij terughoudend dienen op te 
stellen. De norm 'binnen voor particulieren aanvaardbaar 
te achten uren' is mijns inziens te vaag; beter was het 
geweest commercieel telefoonverkeer in elk geval in deze 
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gedragsregel zelf te verbieden tussen bijv. 18.00 uur en 
9.00 uur, dan in de toelichting aan te geven dat de meeste 
onder de code vallende gesprekken zullen worden gevoerd 
tussen 9.00 uur en 21.00 (!) uur. 
Vervolgens bepalen de gedragsregels dat de 
produkt-informatie zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw moge-
lijk dient te worden gegeven en dat de rechten en ver-
plichtingen van de consument aan hem moeten worden medege-
deeld. Deze vage regel wordt enigszins gepreciseerd in de 
toelichting, waarin staat dat ieder aanbod tenminste moet 
bevatten de naam en beschrijving van het aangebodene, de 
(contant)prijs, mede in verband met eventuele afbetaling 
in termijnen en een aantal overige condities, waarvan als 
voorbeeld worden gegeven: 
- het al dan niet vrijblijvend op zicht krijgen 
- de betaling van de verzendkosten 
- eventuele beperkende bepalingen, bijv. ten aanzien van 
tijdsduur van geldigheid (van wat wordt er niet bij 
gezegd, waarschijnlijk van de prijs of van het aanbod 
in zijn geheel) 
- duidelijkheid ten aanzien van eventuele garantiebepalin-
gen. 
Het opvallende van deze voorbeelden is dat ten aanzien van 
het produkt nauwelijks iets wordt gezegd, maar alleen over 
de dingen daar om heen, hetgeen de vraag doet opkomen of 
er wel iets van terecht zal komen in de praktijk. 
In de vijfde gedragsregel wordt bepaald dat de 
mondeling aangegane overeenkomst schriftelijk dient te 
worden bevestigd. Na ontvangst van deze schriftelijke 
bevestiging heeft de consument gedurende zeven dagen het 
recht om van de overeenkomst af te zien, tenzij een korte-
re termijn is overeengekomen. In verband met bestaande 
bepalingen, gehanteerd door een aantal postorderbedrijven, 
wordt deze gedragsregel aangevuld met de bepaling dat 
wanneer in de leverings- en betalingsvoorwaarden van een 
bedrijf is vastgesteld, dat de particulier van de overeen-
komst af kan zien binnen een termijn van zeven dagen na 
ontvangst van de goederen, het in de gedragsregel bepaalde 
niet geldt. 
Deze bepaling zou het overrompelende effect van 
de telefonische benadering van de consument moeten compen-
seren, maar het is twijfelachtig of dat in de praktijk ook 
het geval zal zijn. In ieder geval zal duidelijk moeten 
blijken dat de consument deze opzegmogelijkheid heeft en 
daarom zou tenminste in de gedragsregels een bepaling 
moeten worden opgenomen analoog aan de regeling in de 
Colportagewet^^. Een door de regeling onbeantwoorde vraag 
blijft ook waarom niet is gekozen voor een termijn van 
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acht dagen, zoals in de regeling van de afkoelings-periode 
in de Colportagewet, waarmee deze regeling toch enige 
gelijkenis vertoont. Evenmin is aangegeven wat de zeven 
dagen termijn precies inhoudt. Moet binnen die termijn de 
schriftelijke opzegging bij de verkoper binnen zijn, moet 
überhaupt schriftelijk worden opgezegd of is een telefoon-
tje al voldoende? 
In de zesde gedragsregel wordt voor particulie-
ren de mogelijkheid gecreëerd een schriftelijk verzoek in 
te dienen niet telefonisch benaderd te worden in geval het 
betreft commerci'éle aanbiedingen. De enige concretisering 
die hieraan wordt gegeven is dat aan een dergelijk verzoek 
uiterlijk binnen drie maanden gevolg dient te worden gege-
ven. Deze ontwerp-regeling is analoog aan de regeling die 
bestaat bij postale benadering van de consument, ook wat 
betreft de termijnstelling. Het ligt dan ook niet meer dan 
voor de hand, en de toelichting op het concept geeft het 
ook aan, in de concept-gedragsregels een collectief ant-
woordnummer op te nemen of zich aan te sluiten bij het 
bestaande collectieve Antwoordnummer 666. Over de (techni-
sche) mogelijkheden hiervan wordt nog overleg gepleegd met 
de PTT. Het valt eveneens te betreuren dat deze gedragsre-
gel niet een wat meer dwingend karakter heeft, hetgeen kan 
worden gerealiseerd door het formuleren van de verplich-
ting het verzoek om stopzetting van de telefonische bena-
dering in te willigen, want in de huidige formulering is 
het niet meer dan een soort van toezegging. 
De zevende gedragsregel houdt in dat onbehoor-
lijke en misleidende benadering niet is toegestaan. Een 
definitie van wat onder onbehoorlijk en misleidend moet 
worden verstaan wordt echter niet gegeven. Zo'n definitie 
is ook niet mogelijk. Wel is mogelijk een niet-limitatieve 
opsomming van categorieën, zoals in het Aanwijzingsbesluit 
bij de Colportagewet^). 
De laatste gedragsregel is algemener van aard 
en bepaalt dat de gedragsregels zowel naar letter als naar 
geest dienen te worden nageleefd, dat ze bij elk commer-
cieel telefoongesprek dienen te worden in acht genomen en 
dat hierop door het bedrijf controle moet worden uitgeoe-
fend. 
De zelfregulerende gedragscode is in zijn 
geheel vrij summier. Het toepassingsgebied van de code is 
te eng door het uitsluiten van het verkeer tussen bedrij-
ven onderling, zowel wat betreft de telefoon als de telex. 
Daarnaast zijn de gevolgen van de door middel van een 




5.1 Inpasbaarheid Code Telemarketing 
In de reeds genoemde voordracht op de Telemarketing Dag 
1985 heeft Weening ook aangegeven dat het wenselijk is de 
Code Telemarketing in te passen in het bestaande systeem 
van zelfregulering in het kader van de Stichting Reclame 
Code. Deze visie kan worden onderschreven. De concept-code 
ligt in het verlengde van de Reclame Code en de Code 
Brievenbusreclame en inpassing in het bestaande systeem is 
derhalve aanbevelenswaardig. Ook organisatorisch kan voor 
wat betreft de controle op de naleving van de code deze 
worden ondergebracht bij de reeds bestaande Kamer Brieven-
busreclame van de Code Commissie. Een wijziging van het 
reglement van de Beoordelingscommissie Brievenbusreclame 
en Huissampling behoeft aldus het enige organisatorische 
gevolg te zijn van de inpassing van de nieuwe code. 
6 Telefonische colportage voor een liefdadig doel 
Zoals reeds is beschreven valt telefonische colportage 
niet onder de Colportagewet, maar valt de fysieke colpor-
tage wel hieronder. Bij de behandeling van de Colportage-
wet in de Tweede Kamer is er naar aanleiding van een 
amendement gediscussieerd over de algemene aanpak van 
misstanden bij charitatieve acties^). Enige jaren later, 
in 1976, is er, mede naar aanleiding van druk vanuit de 
Tweede Kamer en vanuit de consumentenorganisaties, een 
inter-departementale werkgroep ingesteld die tot taak had 
te onderzoeken of de wetgeving zou moeten worden aangepast 
om het publiek beter te beschermen tegen misbruiken, die 
onder het mom van charitatieve acties kunnen worden ge-
pleegd. Tevens moest de werkgroep rapport uitbrengen over 
de mate waarin zich ongewenste toestanden bij inzamelingen 
voordeden. De werkgroep bracht op 17 november 1977 haar 
rapport uit. In het onderstaande zullen alleen de aspecten 
van het rapport die betrekking hebben op colportage, be-
handeld worden25)i 
6.1 Rapport van de werkgroep misbruik bij charitatieve 
acties 
De werkgroep constateert allereerst dat telefonische bena-
dering van het publiek niet onder de werkingssfeer van de 
Colportagewet valt"'. Op deze benaderingswijze is ook 
geen gemeentelijk toezicht mogelijk om reden dat deze 
activiteit - evenals bij postale benadering - niet in het 
openbaar plaatsvindt^''. In haar tussenbalans constateert 
de werkgroep dat er evenmin ander overheidstoezicht op 
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beide vormen van benadering bestaat. Voor de postale bena-
dering vindt de werkgroep dit geen groot bezwaar omdat, 
aldus de werkgroep, toegezonden stukken eenvoudig voor 
kennisgeving kunnen worden aangenomen en omdat het gemak-
kelijker is om aan schriftelijke uitnodigingen om een 
geldbedrag te storten geen gevolg te geven. Met betrekking 
tot de telefonische benadering is de werkgroep van mening, 
dat dit een veel indringender wijze van benadering is, die 
daarom om een regeling vraagt. 
Onder 3.5 van het rapport somt de werkgroep de 
argumenten op, die ertoe leidden dat de werkgroep advi-
seerde in het Wetboek van Strafrecht een algeheel verbod 
op te nemen met betrekking tot telefonische colportage 
voor een liefdadig doel. Deze argumenten hebben meer be-
trekking op het misleidende karakter van deze methode dan 
op het colportage-karakter ervan. Kort samengevat luiden 
deze argumenten als volgt: 
- onvoorbereid wordt het publiek geconfronteerd met een 
aanbod bepaalde goederen te kopen tegen een prijs die 
veelal hoger ligt dan de voor die goederen gangbare 
prijs; 
- men moet direct beslissen waarbij door het wijzen op het 
goede doel, dat men door middel van de aankoop 
steunt, het nee-zeggen psychologisch wordt bemoeilijkt; 
- een goed doel wordt door deze acties in de praktijk 
zelden of nooit gediend; 
- geen van de door de werkgroep benaderde charitatieve 
instellin- gen maakt gebruik van telefonische colporta-
ge. Deze instellingen hebben zelfs om een algeheel ver-
bod van deze vorm van geldinza- meling gevraagd; 
- zelfs wanneer het goede doel terecht wordt vermeld en er 
dus van oplichting geen sprake is, acht de werkgroep 
deze agressieve wijze van inzameling niet behoorlijk. 
Als voorbeeld van een algeheel verbod van telefonische 
colportage voor een liefdadig doel, opgenomen in een af-
zonderlijke strafbepaling, noemt de werkgroep het feit dat 
het bewijs niet afhankelijk is van een onderzoek van de 
administratie of boekhouding van de colporteur. De werk-
groep stelt dat de strafbaarheid aanwezig zal zijn "zodra 
is vastgesteld dat inderdaad telefonische colportage voor 
een beweerd liefdadig doel heeft plaatsgevonden'^). Dat 
is juist, maar de werkgroep vergeet hierbij het aspect van 
de bewijsbaarheid van telefonische colportage. Het O.M. 
zal toch het bewijs moeten aandragen, dat de particulier 
door een bepaalde persoon, waarvoor de verdachte verant-
woordelijk is^'), is opgebeld en dat hij in bepaalde 
bewoordingen ertoe werd bewogen bepaalde goederen te kopen 
of een bepaalde geldsom over te maken. 
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De werkgroep i s overigens van mening dat deze laa ts te vorm 
niet hoeft te worden verboden, omdat het publiek zich niet 
snel gebonden zal voelen aan de gedane toezegging en omdat 
er ingevolge a r t . 1719 BW geen sprake i s van een j u r i d i -
sche gebondenheid·"^'. 
6.2 De aanvulling van het Wetboek van Strafrecht 
In de Wet t o t aanvul l ing van het Wetboek van S t r a f r ech t 
met een bepaling omtrent telefonische colportage voor een 
l i e f d a d i g doel (1982, Stb. 12), wordt in a r t . 435e het 
verbod op vri jwel dezelfde wijze verwoord a ls voorgesteld 
door de werkgroep: 
Hij d ie , anders dan in besloten kring, door tussen-
komst van een ten algemenen nutte of mede ten alge-
menen n u t t e gebezigde telefooninrichting, goederen 
of d iens ten tegen b e t a l i n g aanbied t , d a a r b i j te 
kennen gevend of de indruk wekkend, dat de opbrengst 
geheel of ten dele voor een l i e f d a d i g doel i s be-
stemd, wordt gestraft met een geldboete van de derde 
categorie . 
Drie v e r s c h i l l e n met de door de werkgroep voorges te lde 
t e k s t z i j n aan te geven, waarvan het e e r s t e b e t r e f t de 
plaats van de nieuwe bepaling. De werkgroep stelde in zijn 
rapport voor de bepaling in te voegen na a r t . 434, te rwi j l 
in de wet de bepal ing wordt ingevoegd na a r t . 435d. Veel 
verschil maakt di t n ie t , want in beide gevallen wordt de 
bepaling opgenomen onder de overtredingen betreffende de 
openbare orde. 
Het tweede verschil i s gelegen in de in de wet 
opgenomen aanvul l ing ' tegen b e t a l i n g ' . Deze aanvul l ing 
l i g t voor de hand en u i t de t o e l i c h t i n g van de werkgroep 
op de door hem voorges te lde t eks t b l i j k t , dat ook daar 
werd gedoeld op het aanbieden van goederen of d i ens ten 
tegen be ta l ing . 
Het derde v e r s c h i l in de t eks t van de wet 
e n e r z i j d s en de t e k s t van de werkgroep a n d e r z i j d s , i s de 
term 'Ideëel doel' . Deze term werd aan de ontwerp-wettekst 
toegevoegd naar aanleiding van het voorlopig v e r s l a g e ) . 
Leden van de vaste Commissie voor J u s t i t i e van de Tweede 
Kamer waren op de wense l i jkhe id van aanvul l ing van de 
ontwerp-tekst met deze term geattendeerd door de Consumen-
tenbond. De bond p l e i t t e in een b r i e f , ge r i ch t t o t deze 
kamercommissie, voor een ruimere formulering van de be-
stemming van de opbrengst naar aan le id ing van meldingen 
d ie haar be re ik t en over, zoals de bond het formuleerde , 
'quasi - ideële a c t i e s ' - ^ ' . 
De minister nam het voorstel van de kamercom-
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missie over "teneinde er geen twijfel over te laten be­
staan dat ook acties gericht op de verwezenlijking van een 
bepaald ideaal of een bepaalde gedachte onder de onderha­
vige strafbepaling vallen"33)# 
In de toelichting op het ontwerp van wet geeft 
de Minister van Justitie een opsomming van de mogelijkhe­
den, die de overheid heeft om misbruik bij charitatieve 
acties te bestrijden. Deze mogelijkheden zijn een goede 
voorlichting van het publiek, de gemeentelijke politiever­
ordeningen, de Colportagewet, de bepaling tegen oplichting 
in het WvS, art. 326, en het wetsontwerp houdende regelen 
omtrent de privaatrechtelijke bescherming tegen misleiden­
de reclame (thans artt. 1416a t/m с BW). Echter, de be­
voegdheid van gemeenten om regelend op te treden strekt 
zich niet uit tot geldinzamelingen per telefoon of post en 
deze vorm van benadering van het publiek valt ook niet 
onder de Colportagewet. Voorts zal bij een strafvervolging 
terzake van oplichting de kans op slagen gering zijn, daar 
het bewijs van oplichting moeilijk te leveren is. Zo zal 
moeten worden vastgesteld wat de netto-opbrengst van de 
inzamelingsactie was en zal moeten worden bekeken of deze 
netto-opbrengst metterdaad naar het goede doel is overge­
maakt, hetgeen een boekhoudkundig onderzoek noodzakelijk 
zal doen zijn·'^ ). 
De argumenten die de minister opsomt ter recht­
vaardiging van een strafrechtelijk verbod van telefonische 
colportage voor charitatieve doeleinden zijn gelijk aan 
die, aangevoerd door de interdepartementale werkgroep (zie 
6.1). En ook de minister gaat er bij het argument, dat een 
afzonderlijke strafbepaling een onderzoek in administratie 
of boekhouding overbodig maakt, niet op in hoe het bewijs, 
dat de colportage telefonisch is geschied, geleverd moet 
worden. 
Uit deze argumentatie blijkt wel, dat de reden 
om deze vorm van telefonische colportage te verbieden niet 
zozeer gelegen is in een negatieve houding ten opzichte 
van telefonische colportage 'an sich', alswel in het te­
gengaan van misleiding van het publiek. Het opwekken van 
het sentiment van de consument is het doorslaggevende 
argument voor het verbod, niet het feit dat dit wordt 
opgewekt door middel van telefonische colportage. 
Nogal wat aandacht wordt besteed aan de proble­
matiek van art. 7 GW en art. 10 van de Europese Conventie 
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamen­
tele vrijheden. De minister is evenals de werkgroep van 
oordeel dat er geen strijd is tussen de voorgestelde 
strafbepaling enerzijds en de zojuist genoemde artikelen 
anderzijds. Hierop wordt in het voorlopig verslag inge-
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haakt·"' met vragen die erop neerkomen of niet op de een 
of andere wijze de vrijstelling van inschrijving die de 
Colportagewet kent voor colportage met drukwerk e.d. kan 
worden opgeheven. Terecht antwoordt de minister op deze 
suggesties dat die vrijstelling niet kan worden geschrapt, 
omdat het argument dat hiervoor bij invoering van de 
Colportagewet werd aangevoerd, namelijk dat een wettelijke 
regeling die een vergunning eist voor het uitoefenen van 
een bedrijf dat is gericht op de verkoop van drukwerk e.d. 
in strijd is met art. 7 GW, nog steeds van kracht is^^), 
hetgeen blijkt uit de jurisprudentie van de Hoge Raad. 
Hierop aansluitend wordt gesteld dat een dergelijke vrij-
stelling niet nodig is in de onderhavige strafbepaling, 
omdat daarin geen sprake is van het introduceren van een 
registratie- of vergunningenstelsel en er zodoende geen 
beperkingen worden gecreëerd op de verspreiding van goede-
ren met een informatiekarakter. Het voorgestelde verbod is 
evenmin in strijd met de bovengenoemde bepalingen, want 
beide bepalingen staan uitzonderingen toe op het beginsel 
van vrije meningsuiting. Art. 7 GW spreekt namelijk van 
"behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet" en 
art. 10, lid 2 van de Europese Conventie bepaalt dat de 
uitoefening van de vrijheid van meningsuiting onder andere 
kan worden beperkt door bij de wet voorziene beperkingen. 
Deze bepalingen hebben zowel betrekking op het openbaren 
van gedachten en gevoelens met het oogmerk winst te maken 
als het openbaren zonder dit oogmerk. De suggestie van de 
leden van de fractie van D'66 om de colportage van druk-
werk met commerciële doeleinden zonder meer te verbieden, 
is derhalve onuitvoerbaar"). 
Zoals reeds vermeld onder 2.1 is de in het 
ontwerp voorkomende omschrijving van 'telefooninrichting' 
ontleend aan andere artikelen van het Wetboek van Straf-
recht^°). De uitdrukking 'anders dan in besloten kring' is 
in het ontwerp opgenomen om te voorkomen dat wanneer de 
telefonische colportage geschiedt in een kerkelijk, maat-
schappelijk of verenigingsverband, welk verband de achter-
grond voor de actie vormt, ook deze colportage onder de 
strafbepaling zou vallen. Dit werd niet wenselijk geoor-
deeld, omdat in dergelijke besloten kringen zich niet snel 
gevallen van misbruik zullen voordoen·"). 
7 De rol van de PTT 
Van de zijde van de PTT wordt tegen het verschijnsel van 
telefonische colportage niet opgetreden. Weliswaar bepaalt 
art. 8 van de aansluitingsvoorwaarden op het openbare 
telefoonnet dat het de geabonneerde verboden is zijn aan-
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sluiting te gebruiken om anderen te hinderen, maar telefo-
nische colportage valt volgens de PTT niet onder 'hinde-
ren'. Hiervoor is volgens de PTT nodig dat dezelfde abon-
nee meerdere malen door dezelfde persoon wordt opgebeld, 
hetgeen bij telefonische colportage niet gebeurt. Naast 
art. 8 staan de PTT thans geen andere middelen ter be-
schikking. 
Ook voor de toekomst ziet de PTT voor zichzelf 
geen rol weggelegd bij het tegengaan van telefonische 
colportage. Hiervoor zou namelijk nodig zijn dat de PTT 
zich met de inhoud van de telefoongesprekken gaat bezig-
houden en dat roept grote problemen op. Het afluisteren 
van gesprekken is namelijk aan strenge voorwaarden ge-
bonden en dat is de enige mogelijkheid die de PTT 
heeft^O)· Het is zelfs niet goed mogelijk om apparatuur te 
verbieden waarmee geautomatiseerd telefonisch kan worden 
gecolporteerd. De reden hiervoor is dat de PTT geen wette-
lijk monopolie heeft met betrekking tot deze zgn. randap-
paratuur^'· Dergelijke apparatuur moet worden toegestaan 
tenzij het gebruik ervan bijv. technische storingen kan 
veroorzaken of niet voldoet aan andere, in het Rijkstele-
foonreglement genoemde voorwaarden. 
De PTT is momenteel wel in onderhandeling met 
het Direct Marketing Instituut Nederland om te komen tot 
een telefonisch antwoordnummer waar de consument kenbaar 
kan maken dat hij niet om commerciële doeleinden telefo-
nisch wenst te worden benaderd. 
Concluderend kan worden gezegd dat de PTT geen 
rol van betekenis kan spelen bij het tegengaan van telefo-
nische colportage of zelfs bij het uitoefenen van controle 
erop. Hiervoor zou een wijziging nodig zijn in haar taak-
omschrijving, welke door de PTT zelf niet erg waarschijn-
lijk wordt geacht^), viel kan worden geconstateerd dat de 
PTT in de toekomst aan het bedrijfsleven naast en gekop-
peld aan adressenbestanden ook telefoonnummer-bestanden 
zal kunnen gaan leveren*3), ook zij zal hierbij dan reke-
ning dienen te houden met het telefonische antwoordnummer! 
8 Conclusie 
Telefonische colportage is, zo hebben we gezien, een ver-
koopmethode die niet zo maar geaccepteerd kan worden. Van 
een aantal aspecten ervan kan aan de maatschappelijke 
aanvaardbaarheid getwijfeld worden. De bescherming van de 
consument - en niet zozeer als zijnde de economisch zwak-
kere partij als wel als privé-persoon - verlangt dat paal 




Zoals gebleken I s onder 4 heef t de Duitse rech t spraak op 
grond van de e r n s t van de aan t e l e fon i sche colpor tage 
klevende bezwaren gekozen voor een algemeen verbod van 
deze verkoopmethode. De vraag laa t zich dan s te l len of d i t 
ook niet voor Nederland de beste oplossing zou zi jn. Naar 
mijn mening Is d i t niet het geval. De argumenten die zijn 
aangevoerd door het BGH zijn naar mijn mening niet dermate 
sterk dat daaraan per se een onvoorwaardelijk verbod ge-
koppeld d ien t t e worden. Beter I s het de door het Di rec t 
Marketing Ins t i tuu t aangegeven weg van zelfregulering te 
bewandelen. Op de gevolgen van zelfregulering voor zowel 
de consument a ls voor niet b i j de Code aangesloten onder-
nemingen wordt ingegaan in deel I I I . 
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3 DIRECT MAIL EN HUISSAMPLING 
1 Inleiding 
Direct mail vormt een voor veel bedrijven geliefde vorm 
van reclame, omdat degene die zich ervan bedient zeer 
direct en persoonlijk bepaalde doelgroepen kan benaderen. 
Hetzelfde geldt voor de in het volgende hoofdstuk te 
behandelen inertia selling, dat een species is van het 
genus direct mail. Hierbij moet worden aangetekend, dat 
aan inertia selling het extra bezwaar van de overrompeling 
kleeft. Tezamen met huissampling maken deze verkoopmetho­
den, onvriendelijk gezegd, deel uit van de zgn. brieven­
busvervuiling . 
Het verschil tussen brievenbusreclame en huis­
sampling is hierin gelegen, dat het bij huissampling gaat 
om het gratis verspreiden van (monsters van) produkten, 
terwijl brievenbusreclame betrekking heeft op iedere vorm 
van reclame die wordt verspreid via de brievenbusl). 
Uit deze summiere omschrijving van de twee 
begrippen blijkt al tot welke complicaties deze methoden 
van het aanprijzen van goederen kunnen leiden. In het 
geval van direct mail zijn er, wanneer het geadresseerde 
direct mail betreft, de adressenbestan-den die de proble­
matiek van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
van het individu met zich meebrengen. Daarnaast spelen 
aspecten als Irritatie, verspilling, e.d. een rol en bij 
huissampling veiligheidsaspecten. Overigens zijn de alge­
mene reclame-normen zoals het verbod van misleiding onver­
minderd aan de orde. 
1.1 De Gedragscodes 
Een aantal van de boven aangegeven aspecten worden belicht 
door de Code Brievenbusreclame en Huissampling. Deze ge­
dragscode is opgesteld door de Sectie Direct Marketing van 
het Genootschap voor Reclame in samenwerking met de consu­
mentenorganisaties. Hij bevat, zoals uit de naam al 
blijkt, gedragsregels over vorm en inhoud van brievenbus­
reclame en huissampling. De Code dateert in zijn huidige 
vorm van 1 september 1979. Zijn voorganger zag onder de 
naam Code Postreclame en Huissampling het licht in 1975. 
Deze eerste zelfregulerende code was opgesteld door de 
Sectie Direct Marketing alleen. De aanleiding ervoor was 
de opkomende kritiek en irritatie over postreclame en over 
het bestaan van en vooral het handelen in adressenbestan­
den. De code van 1979 is op 1 juli 1984 vrijwel ongewij­
zigd opgenomen onder de letter к in de Nederlandse Code 
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voor het Reclamewezen, terwijl ook de daarin opgenomen be-
roepsregeling sinds genoemd tijdstip op direct mail en 
huissampling van toepassing is. 
Naast de afbakening van het toepassingsgebied 
en andere algemene bepalingen geeft de Code voorschriften 
omtrent adressen-bestanden (artt. 4-10), omtrent versprei-
ding en aflevering (artt. 11-16), omtrent inhoud en afwik-
keling van het aanbod (artt. 17-22) en omtrent prijsvragen 
(artt. 23-25). 
Op internationaal niveau is er een Internatio-
nal Code of Practice of Direct Marketing and Mail Order 
Sales van de Internationale Kamer van Koophandel, aangeno-
men door de Raad van de Internationale Kamer van Koophan-
del in november 1977. Mede door het bestaan van de Neder-
landse code heeft deze IKK-code voor Nederland feitelijk 
geen betekenis en deze zal hier verder dan ook niet behan-
deld worden. 
De IKK-gedragscode geeft geen enkele definitie. 
Naast enkele bepalingen over adressenbestanden han-
delt de code over voorwaarden en presentatie van het 
aanbod en over de afwikkeling van postorderbestel-
lingen. Tevens vinden we in de code een verbod van 
inertia selling. De code heeft een vrijblijvend 
karakter in tegenstelling tot de Nederlandse code, 
want er is geen enkele controle op de naleving 
ervan. Het laatste artikel van de code bepaalt hier-
omtrent: 
"The prime responsibility for the enforcement of 
the Code rests either with the appropriate national 
direct mail and mail order organisation or with the 
competent self-regulatory body set up in the country 
in which the operation is conducted. 
If in any country no competent self-regulatory body 
exists, the responsibility for operating the Code 
should rest with the ICC International Code on Mar-
ket Practice. The Council should also be competent 
in the case of international disputes on the basis 
of the Code" (art. 31). 
1.2 De Direct Marketing Kamer 
1.2.1 Algemeen 
De Direct Marketing Kamer (D.M.Kamer) i s een op 1 j u l i 
1984 in het leven geroepen apa r t e Kamer van de Reclame 
Code Commissie. Vanaf die datum is namelijk op verzoek van 
het Direct Marketing I n s t i t u u t Nederland de beoordel ing 
van brievenbusreclame en huissampling door de Reclame Code 
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Commissie overgenomen van de Beoordelingscommissie Brie-
venbusreclame en Huissampling, die voorheen als zelfstan-
dig opererend instituut het toezicht uitoefende op de 
naleving van de Code Brievenbusreclame en Huissampling. 
Van beslissingen van de D.M.Kamer is beroep mogelijk bij 
het College van Beroep, waar tevens een aparte Kamer voor 
dit soort zaken is ingesteld2'· 
1.2.2 Taak en samenstelling 
De taak van de D.M.Kamer is het houden van toezicht op de 
naleving van de Code Brievenbusreclame en Huissampling. De 
D.M.Kamer kan ambtshalve optreden wanneer het vermoeden 
bestaat dat de code is overtreden. Daarnaast kan een ieder 
die van oordeel is dat de code is overtreden een klacht 
indienen bij het secretariaat van de Reclame Code Commis-
sie. 
De D.M.Kamer bestaat ingevolge art. 2, lid A 
van het reglement betreffende de Reclame Code Commissie en 
het College van Beroep uit drie leden, waarvan er één 
voorzitter is. Deze wordt aangewezen door de Stichting 
Reclame Code, in overleg met het Direct Marketing Insti-
tuut en de consumentenorganisaties. Van de andere twee 
leden wordt er één aangewezen door het Direct Marketing 
Instituut en één door de in de Stichting Reclame Code 
deelnemende consumentenorganisaties, zulks in onderling 
overleg. Naast de leden worden op dezelfde wijze plaats-
vervangende leden aangewezen, aldus lid 5 van art. 2. De 
benoeming van zowel de leden als de plaatsvervangende 
leden geschiedt voor de termijn van drie jaar. 
1.2.3 Werkwijze 
1.2.3.1 Verloop van de procedure 
De procedure bij de D.M.Kamer is gelijk aan die van de 
andere twee Kamers van de Reclame Code Commissie. De 
procedure is neergelegd in de artt. 7-21 van het regle-
ment. Zij bestaat erin dat een klacht niet in behandeling 
wordt genomen indien naar het oordeel van de commissie 
(lees hiervoor de desbetreffende Kamer) de klacht rede-
lijkerwijs geen aanleiding geeft tot het treffen van een 
maatregel. Tegen een dergelijke afwijzende beslissing, die 
gemotiveerd aan de klager moet worden medegedeeld, kan 
binnen 28 dagen na dagtekening bezwaar worden gemaakt bij 
de voltallige commissie (art. 9, lid 2). 
Wordt een klacht wel in behandeling genomen, of 
wordt ambtshalve tot onderzoek overgegaan, dan wordt dit 
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degene, van wie wordt vermoed dat hij de code heeft 
overtreden, kenbaar gemaakt en wordt deze partij in de 
gelegenheid gesteld hierop schriftelijk binnen twee weken 
te reageren. Daarna zijn mondelinge toelichtingen mogelijk 
en kan de commissie getuigen en/of deskundigen raadplegen: 
artt. 10-14. 
1.2.3.2 Maatregelen 
Komt de commissie tot de conclusie dat de Gedragscode is 
geschonden, dan kunnen een aantal maatregelen afzonderlijk 
of in combinatie worden genomen: art. 16. 
In de eerste plaats kan de commissie de over-
treder in een aanbeveling mededelen dat hij zich in de 
toekomst van dergelijke overtredingen dient te onthouden. 
Een tweede mogelijkheid is dat de overtreder in de aanbe-
veling wordt medegedeeld dat hij gedurende een bepaalde 
periode niet dan na voorafgaande goedkeuring van de com-
missie aanbiedingen kan doen voor dezelfde of soortgelijke 
goederen of diensten. Deze mogelijkheid bestaat alleen 
indien aan de overtreder al eerder een aanbeveling is 
gedaan of indien zich andere bijzondere omstandigheden 
voordoen die deze aanbeveling wettigen (art. 16, lid 2, 
sub 2). Verder kan de commissie besluiten tot het openbaar 
maken van deze aanbevelingen of kan zij overgaan tot het 
openbaar maken van een algemene aanbeveling, wanneer zij 
de aandacht wil vestigen op een veelvuldig voorkomende 
overtreding. 
Maatregelen met grotere financiële implicaties 
voor de overtreder zijn het aan hem opleggen van de ver-
plichting een openbare aanbeveling te verspreiden onder de 
ontvangers van de litigeuze aanbieding, of de verplichting 
tot partiële schadevergoeding aan de klager, inclusief 
immateri'éle schade, zonder dat dit klagers aansprakelijk-
heid naar burgerlijk recht beperkt. Deze bijzondere maat-
regelen kunnen alleen door de D.M.Kamer worden genomen op 
basis van art. 16, lid 2, sub d. Ze zijn vastgelegd door 
het Direct Marketing Instituut Nederland in een haar leden 
bindend besluit^). 
Naast al deze definitieve maatregelen bestaat 
er voor de voorzitter van de commissie de mogelijkheid om, 
in geval er een ernstig vermoeden bestaat dat de Code is 
overtreden, een voorlopige maatregel te nemen Inhoudende 
een aanbeveling aan de vermoedelijke overtreder de desbe-
treffende en soortgelijke actie(s) te staken in afwachting 
van de uitspraak van de commissie (art. 8). Deze voorlo-
pige maatregel kan worden genomen om te voorkomen dat de 
vermoedelijke overtreding tot ernstige gevolgen leidt. Van 
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de u i t spraken van de Reclame Code Commissie i s beroep 
mogelijk b i j het College van Beroep. Dit beroep moet 
schr i f te l i jk worden ingesteld binnen 28 dagen na dagteke-
ning van de b e s l i s s i n g van de commissie ( a r t . 24). Voor 
part i jen bestaat de mogelijkheid hun standpunt nader toe 
te l ichten t i jdens de z i t t ing van de commissie (ar t . 27). 
1.2.4 Overzicht van de ingediende klachten 
Overzicht van de ingediende klachten en daarop genomen be-
slissingen 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985** 
Ingediende klachten 3 12 1 7 1 - 45 
Verwijzing naar Reclame Code 
Commissie 2 
Minnelijk geregelde klachten 1 
Antvoord-nummer 666 geval len 2 
Niet in behandeling genomen 
klachten-niet ontvankelijk 2 1 1 
Door klager afgezien van 
verdere behandeling 1 2 4 1 
Klager had n ie t betaald 1 
Afwijzingen 3 3 7 
Voorlopige maatregelen 1* 
Openbare Aanbevelingen 1 1 1 2 
Onderhandse Aanbevelingen 1 1 1 6 17 
Algemene Aanbevelingen 3 2 
* De voor lopige maat rege l werd ge t rof fen in dezelfde 
zaak, waarin de Openbare Aanbeveling werd getroffen. 
** Uitspraken inzake in 1984 ingediende klachten; de som 
i s 28 in p l a a t s van 30 omdat 3 k lach ten werden 
gevoegd. Het in v e r g e l i j k i n g met voorafgaande ja ren 
r e l a t i e f gro te a a n t a l k lachten in 1984 i s een gevolg 
van het fe i t dat in dat jaar de D.M.Kamer i s opgericht, 
d ie nu a l l e r e l e v a n t e k lachten die b i j de Code Comm-
miss ie binnenkomen, k r i j g t voorgelegd, t e r w i j l deze 
commissie voordien de klachten die b i j haar binenkwamen 
in de meeste geva l len zelf afdeed op bas i s van de 
Reclame Code en niet doorzond naar de Beoordelingscom-
missie Brievenbusreclame en Huissampling. 
2 Huissampling 
De Code Brievenbusreclame en Huissampling geeft a l s def i -
n i t i e van het begrip huissampling: het geadresseerd of aan 
huis verspre iden van coupons of (monsters van) produkten 
zonder dat daarvoor enige t e g e n p r e s t a t i e wordt verlangd 
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van de ontvanger ( a r t . lb van de Code). Waar het dus om 
gaat i s het g r a t i s verspre iden van over het algemeen 
k le ine voorbeelden van een produkt. De consument wordt 
door middel van deze methode van verkoopbevordering in 
s t a a t ge s t e ld r e c h t s t r e e k s met het be t ref fende produkt 
kennis te maken. Huissampling wordt daarom a l s een zeer 
doeltreffende vorm van verkoopbevordering beschouwd^'· 
Het enige dat omtrent het produkt in de Code 
wordt bepaald i s dat het ve i l ig verpakt aan de ontvanger 
d ien t t e worden afgeleverd ( a r t . 14). Uit het gegeven dat 
n ie t s wordt gezegd over de samenstelling van deze Produk-
ten kan worden afgeleid dat a l l e produkten op deze manier 
ve r sp re id mogen worden; ook b i j v . qua samens te l l ing ge-
v a a r l i j k e produkten. De Code bepaa l t in a r t . 13 echter 
wel: "samplingmateriaal, dat b i j redel i jk denkende mensen 
de indruk kan wekken dat in- of uitwendig gebruik ervan op 
de een of andere wijze gevaar kan opleveren voor de l icha-
melijke gezondheid van jeugdigen, dient door de versprei-
der rechtstreeks aan volwassenen te worden overhandigd". 
In een toel icht ing op deze bepaling b i j een oudere versie 
van deze code werd ges te ld dat wanneer het goederen of 
monsters b e t r e f t d ie om v e i l i g h e i d s - of andere redenen 
ui ts lu i tend bestemd zijn voor volwassenen, medewerkers van 
de verspreider de opdracht dienen te krijgen deze goederen 
n i e t aan jeugdigen u i t te r e iken . Deze formuler ing i s 
g e l i j k aan d i e , gebruikt in de oude Code, met dien ve r -
stande dat voor het begrip 'jeugdigen' toen nog het begrip 
'minderjarigen' stond; een mijns inziens meer dan alleen 
te rminolog ische ve rbe t e r ing . De t o e l i c h t i n g gaf ook nog 
aan dat in geval van t w i j f e l de ve r sp re ide r c.q. de op-
drachtgever advies in moet winnen b i j de daarvoor ge'éigen-
de ins tan t i e s . In een algemene aanbeveling van de Beoorde-
lingscommissie Brievenbusreclame en Huissampling (BBH, de 
voorloper van de Direct Marketing Kamer) van 23 augustus 
1978 i s deze bepal ing nog aangevuld met de aanbeveling 
"dat b i j huis aan hu i sve r sp re id ing van was- en r e i n i -
gingsmiddelen en in het algemeen van produkten, waarb i j 
b i j r e d e l i j k denkende mensen de indruk kan on ts taan dat 
het i n - of u i twendig gebruik op de een of andere wijze 
gevaar kan opleveren voor de gezondheid, maatregelen wor-
den ge t ro f fen t e r vermijding van het gevaar dat deze 
produkten in de handen van minderjarigen (!) komen". 
Uit een afwijzende besl iss ing van de BBH bl i jk t dat 
het huis-aan-huis via de brievenbus verspreiden van 
snoepgoed n i e t in s t r i j d i s met a r t . 13, omdat het 
d a a r b i j n i e t gaat om een produkt dat b i j gebruik 
gevaar kan opleveren voor de gezondheid van jeug-
digen. Dat een d e r g e l i j k e ve r sp re id ingswi j ze het 
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opvoedingsbeleid van de ouders doorkruist is hierbij 
niet relevant, al onderschrijft de commissie dit 
bezwaar wel^). 
Brengt de producent op de verpakking van een monster de 
mededeling aan: 'buiten bereik van kinderen houden', dan 
volgt hieruit voor hem de verplichting deze monsters te 
doen verspreiden op een wijze die met deze mededeling 
rekening houdt. Aan dit vereiste is niet voldaan wanneer 
het betreft een huis-aan-huis verspreiding, waarbij geen 
maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat het produkt 
in handen van jeugdigen komt^. Tevens volgt uit het 
gebruik van een dergelijke mededeling dat het produkt bij 
redelijk denkende mensen de indruk kan wekken dat het in-
of uitwendig gebruik ervan op de een of andere wijze 
gevaar kan opleveren voor de gezondheid. 
Met betrekking tot de vraag wie verantwoorde-
lijk is voor de juiste wijze van vespreiding in geval van 
huissampling, is uit de praktijk van de BBH duidelijk 
geworden dat opdrachtgever en verspreider ieder een eigen 
verantwoordelijkheid hebben en dat geen van beide partijen 
zich kan beroepen op hem verontschuldigend handelen of 
nalaten van de wederpartij^). 
Door gebruikmaking van een verspreidingswijze van 
monsters, waarbij bij afwezigheid van de ontvanger 
het monster bij de buren wordt afgegeven en tevens 
een kaartje in de brievenbus wordt gedaan met het 
verzoek het monster op te halen, wordt de verant-
woordelijkheid van art. 14 gedelegeerd aan degene, 
die het monster voor de eigenlijke ontvanger in 
ontvangst neemt. Van deze wijze, die niet in strijd 
is met de Code, dient volgens de BBH een spaarzaam 
gebruik te worden gemaakt. 
Zie omtrent de positie van de PTT als verspreider van 
huissampling en brievenbusreclame onder 3.4. 
3 Brievenbusreclame 
Onder brievenbusreclame verstaat de Code: "iedere reclame, 
die, geadresseerd of ongeadresseerd, via brievenbus of 
postbus wordt verspreid en geen geïntegreerd deel uitmaakt 
van een ander medium, zoals kranten en tijdschriften" 
(art. la). De hierboven reeds genoemde toelichting geeft 
niet aan of onder brievenbusreclame eveneens moet worden 
verstaan de reclame in huis-aan-huis bladen, die weliswaar 
de verschijningsvorm van een krant hebben, maar waarvan de 
inhoud bestaat uit reclame met slechts hier en daar een 
redactioneel stukje. Naar mijn mening mag worden aangeno-
men dat het hier toch betreft een 'ander medium', waarvan 
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de reclame een geïntegreerd deel uitmaakt. Er is namelijk 
geen sprake van een echte reclamefolder, ook al hebben 
dergelijke plaatselijke bladen wel eenzelfde uitwerking. 
Op deze reclame-uiting is vanzelfsprekend wel de civiel-
rechtelijke regeling van de misleidende reclame van toe-
passing. 
3.1 Commerciële voordelen 
Brievenbusreclame is door het bedrijfsleven een veel toe-
gepaste methode van aanprijzing. In 1984 zaten er onder de 
door de PTT bezorgde poststukken ongeveer 700 miljoen 
geadresseerde postreclamestukken. Het groeipercentage 
hiervan ligt op gemiddeld 10% per jaar8). De populariteit 
waarin de geadresseerde brievenbusreclame zich kan verheu-
gen, is te verklaren uit de voordelen die aan deze recla-
mevorm inherent zijn. Belangrijk is met name het gegeven 
dat de meeste mensen graag post ontvangen en dat deze 
reclamevorm een persoonlijk karakter heeft door het ge-
bruik van naam en adres van de consument. Andere voordelen 
zijn het zich kunnen richten tot een specifieke doelgroep, 
hetgeen verspilling voorkomt en het kunnen meten van de 
respons door het insluiten van antwoordcoupouns e.d. Deze 
voordelen zijn echter ook verbonden aan het adverteren in 
vakbladen; ook dan wordt een specifieke doelgroep bereikt 
en ook dan is het mogelijk de respons te meten. Het plaat-
sen van een advertentie in een gericht tijdschrift kan in 
de meeste gevallen ook nog voordeliger zijn dan het ont-
werpen, drukken en verzenden van een reclamefolder. Uit 
het feit dat de geadresseerde reclame toch veel wordt 
toegepast blijkt hoe zwaar voor het bedrijfsleven de eer-
ste twee argumenten wegen. 
De vraag is of naast genoemde voordelen voor 
het bedrijfsleven deze handelspraktijken ook voordelen 
voor de consument bieden. Hierover zijn in de jaren '70 
twee onderzoeken uitgevoerd, beide gerealiseerd door de 
Nederlandse Stichting voor Statistiek in opdracht van het 
Genootschap voor Reclame. Uit beide onderzoeken bleek dat 
de helft van de ondervraagde personen positief tegenover 
brievenbusreclame staat, terwijl een derde er negatief 
tegenover staat. De andere onderzochten stonden er neu-
traal tegenover. Tevens is gebleken dat de helft van de 
ondervraagden deze reclame ook bekijkt, terwijl tweederde 
van de ontvangers de reclameboodschappen die hen via de 
brievenbus bereikt, ook daadwerkelijk intensief en fre-
quent leest"'. 
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3.2 Antwoordnummer 666 
Is er sprake van bezwaren tegen brievenbusreclame, dan 
hebben deze meestal betrekking op de hoeveelheid reclame 
die men in zijn totaliteit ontvangt. Veel reclame-mate-
riaal wordt als verspilling ervaren vanwege het niet rele-
vant zijn ervan voor de ontvanger. Dit brengt onnodige 
irritatie met zich mee. Voor een gedeelte kan de consument 
door eigen initiatief een einde maken aan deze stroom van 
informatie. Naar aanleiding van het onderzoek "Brievenbus-
gebeuren" werd namelijk in 1976 het algemene Antwoordnum-
mer 666 ingesteld. Dit antwoordnummer biedt aan consu-
menten de mogelijkheid geschrapt te worden uit de adres-
senbestanden van een aantal bedrijven die dit antwoordnum-
mer hebben ingesteld. Door een verzoek gericht tot dit 
antwoordnummer is de consument evenwel niet geheel gevrij-
waard van brievenbusreclame, omdat ten eerste niet alle 
bedrijven en instellingen meewerken en ten tweede, omdat 
bij de verspreiding van ongeadresseerd reclame-materiaal 
geen gebruik gemaakt wordt van adressenbestanden '. Op 1 
april 1985 was door 37.843 mensen van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt. 
3.3 Nadelen, verbonden aan brievenbusreclame en hulssamp-
ling 
Naast het boven al genoemde bezwaar van verspilling - dat 
sterker wordt naar gelang men milieubewuster gaat leven -
en irritatie, kleven er nog een aantal andere bezwaren aan 
brievenbusreclame en hulssampling. 
Deze wervingsmethoden hebben een vrij sterke 
mate van indringendheid in zich. Dit is met name het geval 
wanneer de ontvanger direct wordt aangesproken in de trant 
van "ons is gebleken dat U, mijnheer X, geïnteresseerd 
bent in...". De consument zal zich in dergelijke gevallen 
wellicht eerder ertoe aangesproken voelen aan het door de 
verzender (gefingeerde) verwachtingspatroon te voldoen dan 
in anoniem gesteld reclame-materiaal. 
Een aan hulssampling verbonden nadeel is dat de 
te verspreiden monsters van produkten voor jeugdigen een 
gevaar voor de gezondheid kunnen vormen^ -*·'. 
Een ander bezwaar, verbonden aan brievenbusre-
clame is, dat hier adressenbestanden voor nodig zijn, die 
de verzender zal moeten aanleggen of kopen. De verschil-
lende aspecten hiervan zullen onder 4 aan de orde komen. 
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3.4 De positie van de PTT 
Bij de bestudering van de positie van de PTT als bezorger 
van post moet onderscheid gemaakt worden tussen geadres-
seerde en ongeadresseerde poststukken. De reden hiervoor 
is dat de PTT met betrekking tot de geadresseerde stukken 
ingevolge art. 1 van de Postwet een aanneem- en bezorg-
plicht heeft. Voldoet een aangeboden zending aan de in 
art. 1, lid 4 en 5 van deze wet jo. art. 69 van de PTT-
gids, deel 1 gestelde eisen, dan moet de PTT de zending 
aannemen. 
In art. 1, lid 4 en 5 Postwet staat dat geweigerd of 
gestuit kunnen worden stukken of paketten, waarvan 
bij vervoer gevaar voor de veiligheid van de Staat 
of de openbare orde is te duchten, of waarvan het 
vervoer gevaar oplevert voor personen of goederen. 
Hierbij moet worden aangetekend dat door de PTT de 
term personen restrictief wordt geïnterpreteerd: 
hieronder worden alleen begrepen de PTT-ambtenaren 
die belast zijn met het vervoer. 
Dit ontbreken van beleidsvrijheid voor de PTT inzake de 
aanneem- en bezorgplicht komt naar voren in een openbare 
aanbeveling van de BBH waarin door de verweerster, de 
NOVIB, werd gesteld dat zij ertoe was overgegaan in een 
mailing lucifermapjes bij te sluiten na overleg met de 
PTT. De PTT stelde dat zij de zending had aangenomen, 
omdat was voldaan aan de wettelijke eisen. De Commissie 
achtte evenwel de gewraakte mailing in strijd met art. 14 
van de Gedragscode en verzocht tevens de PTT haar beleid 
in deze te wljzigenl^). 
Hoe de PTT haar be le id zou moeten wi jz igen i s 
moe i l i j k aan te geven. Direct mai l wordt, aldus de PTT, 
a l l e e n t a r i e f m a t i g bekeken, op de inhoud wordt , wanneer 
deze binnen de wettel i jke eisen b l i j f t , verder n ie t ge le t . 
Eventuele r i s i c o ' s voor de ontvanger regarderen de PTT 
evenmin, daar z i j alleen aansprakelijk is ten opzichte van 
de afzender; er be s t aa t geen r e l a t i e tussen de PTT en 
derden, a r t . 4 Postwet. Hieruit kan tevens worden afgeleid 
dat het 'gevaar voor personen of goederen' waarover a r t . 1 
Postwet sp r eek t , n i e t kan s laan op derden ( z i e a r t . 12 
Postbeschikking 1971). 
Het bovenstaande wordt samengevat met de term ' loop-
jongen-theorie' . Een en ander wordt door de PTT nog 
eens op een r i j t j e gezet in haar verweer naar aan-
leiding van een tegen haar gerichte klacht betref-
fende een r ec l ame-u i t i ng van Damart SA, v e r s p r e i d 
door de PTT a ls geadresseerd drukwerk. De BBH i s het 
met de PTT eens dat onder de c r i t e r i a 'gevaar voor 
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veiligheid van de Staat of van de openbare orde' en 
'gevaar voor personen of goederen' niet gebracht kan 
worden het feit dat het ter verspreiding aangeboden 
stuk een misleidende reclameboodschap bevat. Dit 
gegeven levert voor de PTT geen grond op om levering 
te weigerenl3). 
In geval ongeadresseerde stukken aan de PTT ter verzending 
worden aangeboden, heeft de PTT geen vervoersplicht en kan 
zij dus weigeren, hetgeen haar beleidsvrijheid vergroot 
(art. 15 Postbeschikking 1971). De PTT is evenwel niet 
zover gegaan de Code te ondertekenen. Wel heeft zij, 
tijdens een zitting van de BBH bij de behandeling van een 
tegen haar gerichte klacht inzake de verspreiding van een 
ongeadresseerde reclamefolder, te kennen gegeven de Code 
naar de geest na te willen leven voor zover de wet haar 
dit toelaat*^'. De BBH gaf in deze aanbeveling als haar 
mening te kennen dat, voor wat betreft de ongeadresseerde 
stukken en monsters, de PTT door geen enkele wettelijke 
bepaling wordt belemmerd zich aan de Code te houden, zich 
hierbij baserend op art. 15 van de Postbeschikking 1971. 
De verschillende benadering door de PTT van 
geadresseerde en ongeadresseerde poststukken heeft voor de 
adverteerder geen bijzondere gevolgen. Zowel de Nederland-
se Code voor het Reclamewezen als de daarvan deel uitma-
kende Code Brievenbusreclame en Huissampling zijn in beide 
gevallen van toepassing; zo geeft de toelichting op de 
term reclame in de Code Brievenbusreclame en Huissampling 
aan dat onder 'openbare' in de definitie van reclame (d.i. 
iedere vorm van openbare aanprijzing, die beoogt de bevor-
dering van de verkoop van goederen en diensten en het 
propageren van denkbeelden) in ieder geval moet worden 
verstaan "elke niet op één of enkele personen gerichte 
uiting, dus bijvoorbeeld ook dichtgeplakte, individueel 
geadresseerde enveloppen, die op enigszins grote schaal 
worden verspreid". Daarnaast blijft de regeling van mis-
leidende reclame (artt. 1416a-c BW) ook in geval van 
geadresseerd reclame-materiaal van toepassing. Alleen voor 
de PTT brengt het onderscheid met zich mee dat zij niet 
zelf de verzender kan 'aanpakken' of dat zij zelf kan 
worden 'aangepakt' door derden bij geadresseerde stukken. 
Hierin zou slechts verandering kunnen worden gebracht door 
een wijziging van de Postwet, die niet erg waarschijnlijk 
is en om zwaarwegende redenen ook onwenselijk, aangezien 
dat een materiale controle op de inhoud van door de PTT te 
verspreiden poststukken zou inhouden. 
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4 Brievenbusreclame en de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van de consument 
Het voordeel dat men zich door middel van geadresseerde 
brievenbusreclame rechtstreeks tot een bepaalde doelgroep 
kan richten, komt pas goed tot zijn recht wanneer die 
doelgroep nauw omschreven is. Anders gezegd: hoe meer 
gegevens men van de geadresseerden heeft, des te meer kans 
op respons. Deze gegevens kunnen op verschillende manieren 
verkregen worden, bijv. door middel van gebruik van klan-
ten- en debiteurenadministraties, van een enquête, of door 
te werken met antwoordcoupons. Ook kunnen adressenbestan-
den gehuurd of gekocht worden bij organisaties, die al dan 
niet gespecialiseerd zijn in het aanleggen van dergelijke 
bestanden. 
Voor het individu is dit alles minder aange-
naam. Naar schatting waren er in 1982 in Nederland al zo'n 
18.000 geautomatiseerde registratiesystemen voor persoons-
gegevens^'. Voor het individu is het evenwel niet moge-
lijk na te gaan in welke bestanden hij is opgenomen en met 
welke gegevens. Gevolg hiervan is dat het individu niet 
alleen geen controle over, maar voor een deel zelfs geen 
weet heeft van gegevens over hem die bij verschillende 
derden kunnen zijn opgeslagen. Ook is er tot op heden geen 
regeling die aangeeft welke persoonsgegevens wel en niet 
mogen worden opgenomen in een bestand of niet mogen worden 
doorverkocht. 
Een eerste ontwerp wettelijke regeling ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met 
persoonsregistraties is eind 1981 door de Minister van 
Justitie bij de Tweede Kamer ingediend. Onlangs is dit 
ontwerp vervangen door een geheel nieuw ontwerp van wet, 
dat hieronder sub 4.3 besproken zal worden. 
Daarnaast heeft ook het bedrijfsleven de laat-
ste tijd enige activiteit op dit terrein ontplooid. Op het 
terrein van direct mail zijn naast de Code Brievenbusre-
clame en Huissampling vooral van belang het privacy-regle-
ment, opgesteld door de Nederlandse Organisatie van Tijd-
schriftenuitgevers (NOTU) en de door de sectie Direct 
Marketing van het Genootschap voor Reclame opgestelde 
aanbeveling, inhoudende de aanstelling van een toezicht-
houder op adressenbestandenlö)^ gebaseerd op de Code Brie-
venbusreclame en Huissampling. 
4.1 De Code Brievenbusreclame en Huissampling en de be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer 
In de Code Brievenbusreclame en Huissampling zijn een ze-
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vental bepalingen opgenomen omtrent adressenbestanden. 
Daarin wordt bepaald welke gegevens in het adressenbestand 
mogen worden opgenomen (art. 4) en dat andere gegevens 
niet dan met uitdrukkelijke toestemming van de geregis-
treerde mogen worden opgenomen (art. 5). Ook mogen bij 
gebruik door derden van het bestand ingevolge art. 6 geen 
andere gegevens ter beschikking worden gesteld en alleen 
in dat geval mag de aanschaffer van het bestand hiervan 
gebruik maken (art. 6b). Wanneer door de geregistreerde 
bezwaar is aangetekend tegen het aan derden doorgeven van 
deze gegevens, mogen deze gegevens ook niet worden doorge-
geven. De artt. 7, 8 en 9 sommen een aantal verplichtingen 
op voor de houders van adressenbestanden met betrekking 
tot informatie die zij verplicht zijn aan de geregistreer-
de te verschaffen. Art. 10 tenslotte bevat een meer alge-
mene bepaling inhoudende dat van adressenbestanden uit 
oogpunt van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
van de consument, een behoorlijk gebruik dient te worden 
gemaakt. 
In een aantal uitspraken van de BBH en haar 
opvolger, de D.M.Kamer van de Reclame Code Commissie zijn 
de bovengenoemde bepalingen nader geconcretiseerd!'). 
4.1.1 De aanbeveling tot aanstelling van een bestandtoe-
zichthouder 
Op 14 december 1981 heeft de Sectie Direct Marketing van 
het Genootschap voor Reclame een aanbeveling aangenomen, 
waarin wordt geregeld dat een bedrijf, dat een adressenbe-
stand bezit, een personeelslid aanstelt als toezichthouder 
op het adressenbestand, zie art. 2 en 3 van de aanbeve-
lingl°'. Deze toezichthouder dient zo onafhankelijk moge-
lijk te zijn van de directie van het bedrijf. Om dit te 
bereiken is in art. 7 van de aanbeveling geregeld dat de 
houder verantwoording verschuldigd is aan de Commissie van 
Toezicht. Dit is de Commissie, ingesteld door de Sectie 
Direct Marketing in 1979 en waarvan de taak is neergelegd 
in het reglement van orde van de Commissie van Toezicht, 
zoals dit laatstelijk is vastgelegd in november 1980^). 
De bestandhouder is niet alleen verantwoording verschul-
digd aan deze Commissie, zijn benoeming moet ook haar 
instemming hebben (art. 4). Verder is met betrekking tot 
zijn plaats in de organisatie van het bedrijf bepaald dat 
de bestandhouder niet ondergeschikt mag zijn aan de bewer-
ker, zijnde degene, die in opdracht een adressenbestand 
beheert (art. 6). 
De taak van de toezichthouder bestaat volgens 
art. 8 uit het toezicht houden op de naleving van het 
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reglement. Met 'reglement' wordt bedoeld het reglement dat 
door de Sectie Direct Marketing aan haar leden is aanbevo-
len op te maken aan de hand van een modelreglement 'beheer 
persoonsgegevens', dat door de Sectie is opgesteld in 
september 1979. Uit de overige artikelen met betrekking 
tot de taakomschrijving blijkt, dat de Commissie van Toe-
zicht een vrij belangrijke rol speelt. Aan deze commissie 
moet - evenals aan de houder van het adressenbestand -
ingevolge art. 16 tenminste éénmaal per jaar verslag wor-
den uitgebracht. Hieruit moeten de bevindingen blijken van 
de toezichthouder op het gebruik van het bestand door het 
bedrijf, voor zover dit van belang is voor de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer. Tevens moet het verslag 
bevatten een opsomming van de gevallen dat in strijd met 
het reglement is gehandeld, of zou gehandeld kunnen zijn, 
een opgave van de keren dat gebruik is gemaakt van het 
inzage-, correctie- en wijzigingsrecht en van het aantal 
ontvangen klachten en verzoeken om inlichtingen (art. 17). 
In het laatste hoofdstuk van de aanbeveling 
staan tenslotte een aantal functionele voorwaarden, waar-
aan de bestandtoezichthouder moet voldoen en enige algeme-
ne incompatibiliteiten (zie artt. 20 en 21). 
4.2 Andere initiatieven vanuit het bedrijfsleven 
Niet alleen het Genootschap voor Reclame heeft een rege-
ling getroffen ter bescherming van de persoonsgegevens. 
Ook andere sectoren van het bedrijfsleven hebben gevolg 
gegeven aan de oproep van de Commissie Koopmans om eigen 
regelingen op te stellen. Een ander argument voor het 
treffen van een regeling is, dat men vooruit wil lopen op 
de reglementsplicht in de toekomstige wet op de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer. 
4.2.1 Het reglement van de Nederlandse Organisatie van 
Tijdschriftenuitgevers (NOTU) 
Vanaf 1 april 1981 beschikt de NOTU over een model priva-
cy-reglement^O'· Het is een model-reglement inzake het 
beheer van persoonsgegevens en het dient door de leden van 
de NOTU in acht te worden genomen. Het doel van het regle-
ment is, zo blijkt uit de considerans, ieder mogelijk 
misbruik te voorkomen van persoonsgegevens van (potentië-
le) lezers en te bevorderen dat niet meer gegevens worden 
opgenomen dan strikt noodzakelijk is. 
Na in art. 1 van het reglement een aantal 
definities te hebben gegeven, formuleert art. 2 het doel 
van het adressenbestand als volgt: 
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Het doel van het adressenbestand is het beheer van 
persoons-gegevens, noodzakelijk voor een verantwoor-
de uitoefening van de administratieve en commerci'éle 
functie van de uitgeverij, waarbij - in het bijzon-
der - worden bedoeld gegevens van (potentiële) le-
zers van tijdschriften, met als doelstelling deze 
(potentiële) lezers van een keuzevrijheid te voor-
zien binnen het grondrecht op een vrije stroom van 
informatie. 
Art. 3 geeft aan welke gegevens in het adressenbestand 
mogen worden opgenomen (alle niet-gevoelige gegevens in de 
zin van de ontwerp-wet op de persoonsregistratie). Andere 
dan de in art. 3 aangegeven gegevens mogen, ingevolge art. 
4, alleen met toestemming van de geregistreerde worden 
opgenomen. De artt. 5 en 6 sommen een aantal verplichtin-
gen op ten opzichte van de geregistreerde (bijv.: inzage, 
correctieraogelijkheid, mededeling herkomst gegevens, etc.) 
en de artt. 7, 8 en 9 geven bepalingen over het ter be-
schikking stellen aan derden van het bestand. Al deze 
bepalingen lijken op de in de Gedragscode Brievenbusre-
clame en Huissampling opgenomen bepalingen. Art. 10 geeft, 
evenals art. 10 van de Gedragscode, een termijn van drie 
maanden waarbinnen het verzoek om verwijdering uit het 
bestand ingewilligd moet worden. De artt. 11, 12 en 13 
geven voorschriften betreffende de bescherming van de 
bestanden, zoals beperkte toegang tot ruimten waarin gege-
vens zijn opgeslagen en de instelling van een toezichthou-
der. Art. 14 bepaalt dat op de werking van het reglement 
toezicht zal worden gehouden door een in het leven te 
roepen Commissie van Toezicht. De artt. 15 en 16 geven 
tenslotte enige slotbepalingen. 
4.3 De ontwerp-wet persoonsregistraties 
4.3.1 Algemeen 
Ruim negen j aa r na het i n s t e l l e n van de Staatscommissie 
bescherming persoonlijke levenssfeer in verband met per-
soonsregis t ra t ies , de Commissie Koopmans, heeft de Minis-
te r van J u s t i t i e in 1981 een op het rappor t van die com-
missie gebaseerd ontwerp van wet op de persoonsregistrat ie 
b i j de Tweede Kamer ingediend^l). Dit wetsontwerp behelsde 
een zwaar toezicht-systeem (onder meer bestaande u i t drie 
ve r sch i l l ende regimes voor p e r s o o n s r e g i s t r a t i e s en het 
invoeren van een prevent ie f toetsende Registratiekamer), 
waarvan moe i l i j k gezegd kan worden dat het eenvoudig en 
o v e r z i c h t e l i j k was. Toen in het kader van het de regu le -
r ingsproces de Commissie Van der Grinten z ich over het 
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wetsontwerp boog, adviseerde z i j dan ook to t vergaande 
vereenvoudiging, zowel met betrekking tot de vergunnings-
pl icht a ls met betrekking tot de procedure^). Het gevolg 
h iervan i s geweest dat het we t svoor s t e l i s ingetrokken, 
tezamen met het voorstel van een t i j de l i j ke wet geautoma-
t i s e e r d e p e r s o o n s r e g i s t r a t i e s ^ ) , inmiddels i s in de 
p l a a t s van deze twee v o o r s t e l l e n een nieuw ontwerp voor 
een wet p e r s o o n s r e g i s t r a t i e s op 25 j u l i 1985 b i j de 
Tweede Kamer ingediend^). 
Tussentijds is er van overheidswege slechts één 
algemeen beslui t met betrekking to t d i t onderwerp versche-
nen, namelijk de Aanwijzing geautomatiseerde r eg i s t r a t i e s 
met persoonsgegevens b i j de r i jksoverheid 2 5 ' . 
Deze aanwijzingen hebben tot doel om voor de gehele 
r i jksdienst r i c h t l i j n e n te geven waarmee rekening 
gehouden moet worden bij de inr icht ing , het beheer 
en het gebruik van geautomatiseerde systemen, waarin 
persoonsgegevens z i jn opgenomen. De r i c h t l i j n e n 
beogen volgens de i n l e i d i n g op de aanwijzingen te 
verzekeren dat met betrekking tot de werking van die 
systmen voldoende waarborgen bestaan voor de be-
scherming van de persoonl i jke levenssfeer. De aan-
wijz ingen gelden a l l e e n voor de geautomat iseerde 
systemen. 
Hoofdpunten van de aanwijzingen zijn de volgende: 
- iedere geautomatiseerde persoonsregistrat ie kr i jg t 
een eigen rege l ing en mag pas in werking t reden 
a l s de r ege l i ng er i s (aanbev. 1); 
- de d o e l s t e l l i n g moet nauwkeurig in de r ege l ing 
z i j n omschreven en a l l e e n gegevens die voor het 
doel noodzakelijk z i jn , mogen worden opgenomen en 
mogen ook voor geen ander doel worden gebruikt 
(aanbev. 3); tevens moet worden aangegeven wie er 
bevoegd zijn van de gegevens kennis te nemen (aan-
bev. 4); 
- de aanbevelingen 5, 6 en 7 regelen het inzage- en 
correct ierecht , waarin onder andere uitzonderingen 
op het inzagerecht in verband met de s t aa t sve i l i g -
heid en de opsporing van s t r a f b a r e f e i t e n z i j n 
opgenomen; 
- met betrekking tot de uitvoering van de werkzaam-
heden b i j de r e g i s t r a t i e geeft aanbeveling 20 
voor sch r i f t en voor een d u i d e l i j k e func t i eve rde -
l i n g . Hierdoor kunnen bevoegdheden nauwkeurig 
worden afgebakend. 
Zoals gezien onder 4.1 z i jn met name de l a a t s t e j a ren 
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vanuit het bedrijfsleven wel enige initiatieven ontplooid, 
vooruitlopend op en rekening houdend met de toekomstige 
wettelijke regeling. 
4·3.2 Het systeem van de onwerp-wet persoonsregistraties 
In het kader van het onderhavige onderzoek is het oppor-
tuun een analyse te geven van het wetsontwerp persoonsre-
gistraties, in het bijzonder wat betreft de algemene sys-
tematiek ervan, die bestaat uit een hoofdzakelijk civiel-
rechtelijke aanpak met behulp van vrij vage algemene nor-
men. De rol van de Registratiekamer is ten opzichte van 
het eerdere wetsontwerp sterk teruggedrongen. 
4.3.2.1 Hoofdlijnen van het wetsontwerp 
Het uitgangspunt van de materiele normen is het verzekeren 
van een behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsge-
gevens ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 
geregistreerden. Aldus wordt uitvoering gegeven aan art. 
10, lid 2 en 3 GW^)· Hierbij is gekozen voor een systeem 
van een aantal vrij algemene, materiële normen, waarbij 
het aan het bedrijfsleven en (semi-) overheidsinstellingen 
is overgelaten deze normen door middel van zelfregulering 
nader in te vullen. De algemene normen zijn volgens de MvT 
te beschouwen als "een richtsnoer voor de houder van de 
registratie en voor de rechter""). Alleen daar waar het 
gaat om de registratie van zgn. gevoelige gegevens (dit 
zijn ingevolge art. 7, lid 1 van het ontwerp van wet de 
persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levens-
overtuiging, ras, politieke gezindheid, seksualiteit of 
intiem levensgedrag, alsmede persoonsgegevens van medi-
sche, psychologische, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke 
aard) is gekozen voor een systeem waarbij in twee fasen 
een nadere regelgeving wordt gecreëerd. Dat deze nadere 
regeling niet in het ontwerp zelf is opgenomen ligt aan 
het complexe karakter van deze problematiek, aldus de MvT 
(p.19). 
Het wetsontwerp maakt geen onderscheid tussen 
geautomatiseerde bestanden en voor systematische raadple-
ging aangelegde verzamelingen, maar geeft in art. 2 wel 
uitzonderingen voor registraties voor persoonlijk of hui-
selijk gebruik (agenda's), voor boeken en tijdschriften 
(telefoonboeken) en voor registraties ten behoeve van de 
media. Daarnaast gelden aparte regels of zullen bij 
A.M.v.B. aparte regels worden vastgesteld voor inlichtin-
gen- en veiligheidsdiensten en de politie, evenals voor 
bij de wet ingestelde registers (kadasters, bevolkingsre-
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g i s t e r ) . 
Wel wordt onderscheid gemaakt tussen persoonsregistrat ies 
b i j de overheid en semi-overheid e n e r z i j d s ( a r t t . 17-22) 
en a l l e andere reg i s t ra t i e s anderzijds ( a r t t . 23-27). Voor 
persoonsregistrat ies van de eers te categorie dient conform 
a r t . 19 een reglement te worden vastgesteld, en daarnaast 
dienen deze reg is te rs te worden aangemeld b i j de Registra-
tiekamer, t e rwi j l voor persoonsregistrat ies van de tweede 
categorie alleen maar de meldingsplicht, eveneens b i j de 
Reg i s t r a t i ekamer , ge ld t . Voor standaard typen persoonsre-
g i s t r a t i e s van beide categorieën zijn op deze regels u i t -
zonderingen in de ontwerp-wet opgenomen, die t o t gevolg 
zu l l en hebben dat het gros van de p e r s o o n s r e g i s t r a t i e s 
onder een sterk vereenvoudigd regime zullen vallen ( a r t t . 
22 en 27). 
4.3.2.2 De vage normen van de ar t ike len 4-6, 8 en 11 
Het wetsontwerp kent een a a n t a l vage normen, d ie z i j n 
neergelegd in de a r t t . 4-6, 8 en 11. Deze normen hebben 
betrekking op doel, inhoud en gebruik van een persoonsre-
g i s t r a t i e , r e s p e c t i e v e l i j k van de daar in opgenomen per-
soonsgegevens. Ingevolge a r t . 4, l i d 1 i s een persoonsre-
g i s t r a t i e slechts mogelijk indien het belang van de reg i -
stratiehouder redeli jkerwijs aanleiding geeft tot het doel 
van de persoonsregistrat ie , waaraan l id 2 toevoegt dat d i t 
doel n ie t in s t r i j d mag zijn met de wet, de openbare orde 
of de goede zeden. Uit de formuler ing vari l i d 1 volgt dat 
de houder van een persoonsregistrat ie de doels te l l ing v r i j 
nauwkeurig dient aan te geven. 
De ma te r i ë l e norm van a r t . 5, lid* 1 geeft de 
algemene minimumeisen voor het opnemen van persoonsgege-
vens in een geoorloofde r e g i s t r a t i e : de gegevens moeten 
rechtmatig zijn verkregen en in overeenstemming zijn met 
het doel waarvoor de r eg i s t r a t i e i s aangelegd. Het tweede 
l id voegt hier een zorgplicht voor de houder aan toe, die 
betrekking heeft op de juistheid en de volledigheid van de 
opgenomen gegevens. 
Art . 6 bevat wat in de MvT wordt genoemd het 
beg inse l van doelbinding: de persoonsgegevens mogen 
s l e c h t s worden gebruikt voor het doel waarvoor de r e g i -
s t r a t i e i s aangelegd. Lid 2 van deze bepal ing beperkt de 
ve r sp r e id ing van opgenomen persoonsgegevens tot personen 
die ingevolge hun taak de gegevens mogen ontvangen. 
In a r t . 8 wordt een algemene norm inzake de 
b e v e i l i g i n g van p e r s o o n s r e g i s t r a t i e s gegeven. De p l i c h t 
tot beveiliging rust ingevolge d i t a r t i ke l op de houder en 
de bewerker, op deze laa t s te voor zover h i j de apparatuur 
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onder zich heeft. Een nadere concretisering van deze norm 
kan worden overgelaten aan de door de verschillende secto-
ren van het bedrijfsleven op te stellen gedragscodes en 
bij gebreke daarvan bij A.M.v.B.'s te stellen regels, 
waartoe art. 16 van het wetsontwerp de mogelijkheid biedt. 
Een laatste algemene norm is opgenomen in art. 
11, waarin het aan derden verstrekken van gegevens, afkom-
stig uit een persoonsregistratie, wordt beperkt. Lid 1 van 
deze bepaling geeft drie rechtvaardigingsgronden voor 
verstrekking: de verstrekking vloeit voort uit het doel 
van de registratie, wordt vereist ingevolge een wettelijk 
voorschrift of geschiedt met toestemming van de geregis-
treerde. Uitzonderingen op deze drie gronden worden gege-
ven in de leden 2 en 3. 
4.3.2.3 Recht op kennisneming en verbetering 
Zoals de MvT opmerkt is het voor de burger van belang dat 
hij te weten kan komen of en zo ja welke gegevens over hem 
zijn opgenomen in een persoonsregistratie. Derhalve zijn 
in het ontwerp van wet een aantal de burger toekomende 
rechten en op de houder van een persoonsregistratie rus-
tende verplichting opgenomen waardoor wordt gerealiseerd 
dat de burger ervan op de hoogte kan komen of er gegevens 
over hem in een persoonsregistratie zijn opgenomen, of die 
gegevens juist zijn en hoe de houder van de persoonsregi-
stratie aan deze gegevens is gekomen, zie de artt. 28-36. 
Bij weigerachtigheid van de houder kan de belanghebbende 
krachtens art. 34 ofwel de Registratiekamer verzoeken te 
willen bemiddelen ofwel door middel van een verzoek-
schriftprocedure een rechterlijk bevel trachten te krij-
gen. 
4.3.2.4 De Registratiekamer 
Anders dan in het eerste ontwerp, waarin de Registratieka-
mer belast werd met een aantal bestuursrechterlijke taken, 
ligt de nadruk van de taak van de Registratiekamer nu op 
advisering en repressief toezicht^"). Ingevolge art. 37, 
lid 2 van het ontwerp van wet is het de taak van de 
Registratiekamer toe te zien op de werking van persoonsre-
gistraties overeenkomstig het bij of krachtens die wet 
bepaalde en in het belang van de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer in het algemeen. De Registratiekamer 
beschikt hiertoe over een aantal instrumenten, zoals bijv. 
het ambtshalve of desgevraagd adviseren van de regering 
over de uitvoering van de wet en daarmee samenhangende 
onderwerpen (art. 37, lid 3). Een andere taak van de 
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Registratiekamer is het op basis van art. 15 op verzoek 
afgeven van een verklaring dat naar haar oordeel een voor 
een bepaalde sector van de samenleving vastgestelde ge-
dragscode in overeenstemming is met de daaraan in de wet 
persoonsregistraties bepaalde en voldoet aan "redelijker-
wijs ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 
geregistreerden te stellen eisen" (art. 15, lid 1). Ten-
slotte kan de Registratiekamer ambtshalve of op verzoek 
van zowel een individuele belanghebbende als een belan-
genorganisatie een onderzoek instellen naar de wijze waar-
op ten aanzien van een persoonsregistratie inhoud wordt 
gegeven aan het bij of krachtens de wet persoonsregistra-
ties bepaalde (art. 46, lid 1) en, indien daartoe aanlei-
ding bestaat, een aanbeveling doen aan de houder van een 
persoonsregistratie (art. 46, lid 3). 
4.3.2.5 Een collectieve actiebevoegdheid 
In de algemene bepalingen van het wetsontwerp is in art. 
10 een collectieve actiebevoegdheid opgenomen. Art. 10 
luidt: 
1. Indien de houder of bewerker van een persoonsregistra-
tie handelt in strijd met het bij of krachtens deze wet 
bepaalde en een ander daardoor schade lijdt of dreigt 
te lijden, kan de rechter hem op vordering van die 
ander zodanig gedrag verbieden en hem bevelen maatrege-
len te treffen tot herstel van de gevolgen van dat 
gedrag. 
2. Een vordering als bedoeld in het eerste lid, komt mede 
toe aan een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegd-
heid die krachtens zijn doelstelling en blijkens zijn 
feitelijke werkzaamheden de belangen behartigt van de 
personen die door het gedrag van de houder of de bewer-
ker schade lijden of dreigen te lijden. 
Blijkens het tweede lid moet niet alleen uit de doelstel-
ling van de organisatie blijken dat zij als belangenbehar-
tigende organisatie optreedt, maar tevens uit feitelijke 
werkzaamheden. Over wat onder deze feitelijke werkzaamhe-
den moet worden verstaan zwijgt zowel de ontwerp-wettekst 
als de MvT, maar aangenomen mag worden dat feitelijke 
werkzaamheden zullen kunnen worden afgeleid uit criteria 
zoals een bepaalde personele bezetting en het hebben van 
kantoorruimte, zoals dat ook in de BRD het geval is29). 
4.3.3 Beoordeling van het wetsontwerp 
In vergelijking met het oude, ingetrokken wetsontwerp kan 
de nieuwe ontwerp-wet persoonsregistraties in grote lijnen 
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positief worden beoordeeld. In de context van dit proef-
schrift zijn met name de in het ontwerp opgenomen algemene 
normen, de mogelijkheid van een collectieve actie en de 
geboden mogelijkheid van zelfregulering op zichzelf toe te 
juichen. Enige kanttekeningen zijn evenwel nog wel te 
maken. 
Het is jammer dat bij de vage normen, die op 
één na zijn opgenomen in par. 2 van het ontwerp, niet ook 
een algemene bepaling is opgenomen waarin de zgn. gevoeli-
ge gegevens zijn geregeld. Hierdoor had voorkomen kunnen 
worden dat, zoals nu is bepaald in art. 7, lid 3 van het 
ontwerp, nog een drie jaar moet worden gewacht alvorens 
ook persoonsregistraties van deze gegevens onder de wer-
king van de wet vallen. Hoe zo'n algemene bepaling er uit 
zou kunnen zien, zal ik in deel III aangeven'O). 
Met betrekking tot de collectieve actiebevoegd-
heid wordt noch In de wettekst, noch in de MvT erop aange-
geven wat moet worden verstaan onder het criterium 'feite-
lijke werkzaamheid', waaruit moet blijken dat een organi-
satie de belangen behartigt van personen die schade lijden 
of dreigen te lijden door het gedrag van een registra-
tiehouder of -bewerker. Het enige wat de MvT opmerkt 
omtrent de expliciete legitimatie van de belangenorganisa-
ties is dat hieronder ook rechtspersonen vallen die ide'éel 
het belang van de bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer behartigen ', zodat het hebben van leden niet als 
een vereiste wordt gesteld. Verder is de rechter volledig 
vrij In het invullen van zowel het criterium van de doel-
stelling als van de feitelijke werkzaamheid. Op deze pro-
blematiek zal nader worden teruggekomen in deel III, 
hfdst. 5, sub 7. 
Ook op andere aspecten van de ontwerp-wet is kritiek 
mogelijk. Ik wil deze punten hier kort aangeven. De 
in art. 34 opgenomen verzoekschriftprocedure bijv. 
is mijns inziens nodeloos ingewikkeld. Aan deze 
procedure bestaat geen behoefte omdat het reeds op 
grond van art. 5 doorgaans mogelijk zal zijn - en 
veelal de voorkeur zal verdienen - in kort geding 
een actie in te stellen die tot eenzelfde resultaat 
leidt. Een ander punt van kritiek heeft betrekking 
op art. 28 waarin wordt bepaald dat de verplichting 
voor de houder van een persoonsregistratie, om aan 
een ieder over wie voor de eerste keer persoonlijke 
gegevens in de registratie worden opgenomen dit 
schriftelijk binnen een maand mede te delen, komt te 
vervallen indien de betrokkene weet of redelijker-
wijs kan weten dat een dergelijke opname heeft 
plaatsgevonden (art. 28, lid 2, sub a). Het is juist 
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dat, zoals de MvT zegt^', deze opname voor een 
ieder die zich opgeeft als lid van een vereniging 
duidelijk zal zijn, maar geldt dit ook voor het 
invullen van een antwoord-coupon om nadere informa-
tie? Naar mijn mening wordt hier een voor de houder 
(te) grote mogelijkheid geboden zich op de uitzonde-
ringssituatie te beroepen. 
Aan dit bezwaar kan tegemoet gekomen worden door in 
art. 28, lid 2, sub a van het ontwerp het woordje 
'kan' te vervangen door 'moet'. Berichtgeving kan in 
dat geval door de registratiehouder worden voorkomen 
door in iedere situatie, waarin naam en adres inge-
vuld moeten worden, aan te geven dat de ingevulde 
gegevens zullen worden geregistreerd. Een extra 
reden voor de registratiehouder om niet te snel van 
de uitzonderingssituatie gebruik te maken is gelegen 
in de als het zwaard van Damocles boven zijn hoofd 
hangende mogelijkheid geconfronteerd te worden met 
art. 10: het rechterlijk verbod c.q. bevel, gekop-
peld aan de collectieve actiemogelijkheid voor (con-
sumenten-)organisaties. 
Een ander aspect is dat de in het wetsont-
werp van 1981 opgenomen, positief te beoordelen 
mogelijkheid voor de privacybescherming zoekende om 
al bij de verzoekschriftprocedure tevens een schade-
vergoeding te vorderen (zie art. 87 jo art. 78 van 
het oude ontwerp) bij het nieuwe wetsontwerp eruit 
is gehaald. In het huidige ontwerp van wet moet voor 
schadevergoeding altijd de gewone civiele (dagvaar-
dingsprocedure) bewandeld worden. 
Ten aanzien van de strafbaarstelling van 
het niet nakomen van de meldingsplicht vraag ik mij 
af of deze nodig is. Ook hier kan toch via art. 10 
bij de civiele rechter hetzelfde resultaat bereikt 
worden, al dan niet op basis van een klacht bij de 
Registratiekamer? En tenslotte nog een detail: naar 
mijn mening is overbodig art. 38, lid 3, waarin 
wordt bepaald dat bij de benoeming van de buitenge-
wone leden van de Registratiekamer spreiding over de 
onderscheidende sectoren van de maatschappij wordt 
nagestreefd. Deze spreiding dient mijns inziens öf 
te worden voorgeschreven, of een opmerking als ver-
vat in art. 38, lid 3 dient geplaatst te worden in 
de MvT. In de wettekst zelf is naar mijn mening voor 
een dergelijke bepaling, waarvan de inhoud zo van-
zelfsprekend is, geen plaats. 
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4 INERTIA SELLING 
1 Inleiding 
1.1 Het begrip inertia selling 
Inertia selling is een vorm van verkoop waarbij, evenals 
bij colportage, het initiatief tot de concrete transactie 
uitgaat van de verkoper. Onder het begrip wordt verstaan 
het ongevraagd toezenden van goederen met als doel de 
ontvanger tot een koopovereenkomst te bewegen. Het is een 
verkoopmethode waarvoor op het moment geen bijzondere 
wettelijke regeling bestaat. De reden hiervoor Is gelegen 
in het feit dat de regering lange tijd van oordeel was, 
dat het bestaande civiele recht de ontvanger/consument 
voldoende bescherming bood tegen deze agressieve verkoop-
methode^ ). 
1.2 Standpunt van de consumentenorganisaties 
Bij gezamenlijke brief van 10 september 1974 hebben de 
consumentenorganisaties Consumentenbond en Konsumenten 
Kontakt hun wens inzake een wettelijke regeling, voorname-
lijk van dwingend recht, van de consumentenkoop, aan de 
regering kenbaar gemaakt. Als argument voerden de consu-
mentenorganisaties aan dat de verkoper een veel deskundi-
ger partij is dan de consument, hetgeen tot gevolg heeft, 
aldus de brief, dat de autonome partijwil van zo ongelijk-
waardige partijen onmogelijk kan resulteren in een con-
tract dat de belangen van beide partijen op evenwichtige 
wijze waarborgt. 
Een der desiderata, opgenomen in bijlage 1 bij 
de brief, heeft betrekking op inertia selling. Het luidt 
als volgt: "om het euvel van de ongevraagde toezending van 
goederen effectief te bestrijden, verdient het aanbeveling 
expliciet in de wet te bepalen dat de ontvanger ongevraag-
de goederen als een onvoorwaardelijke schenking mag be-
schouwen (sommige Amerikaanse staten kennen een dergelijke 
bepaling)". 
Dat de regering aan deze wens voor een belang-
rijk deel wenst tegemoet te komen, zal ter sprake komen 
onder 4. 
1.3 Standpunt van industrie en middenstand 
Naar aanleiding van de brief van de consumentenorganisa-
ties heeft de Minister van Justitie zowel de Raad voor het 
midden- en kleinbedrijf als de Raad van de Nederlandse 
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Werkgeversbonden gevraagd hun mening te geven over de in 
die brief vervatte voorstellen om te komen tot een afzon-
derlijke wettelijke regeling van de consumentenkoop. 
In het advies van de Raad voor het midden- en 
kleinbedrijf wordt negatief gereageerd op dit idee van een 
afzonderlijke regeling. Met name een dwingendrechtelijke 
regeling is voor de raad moeilijk te verteren^). Met 
betrekking tot inertia selling is de raad van mening dat 
dit moet worden aangepakt door middel van een verbod in 
het kader van de bepalingen van ordelijk economisch ver-
keer. De raad doet evenwel geen suggesties over de vraag 
bij welke wettelijke regeling van ordelijk economisch 
verkeer aansluiting zou moeten worden gezocht, of hoe het 
verbod zou moeten worden geformuleerd. De raad zegt wel 
geen bezwaar te hebben tegen het opnemen van een bepaling 
inhoudende dat ongevraagde toezending van goederen onder 
geen voorwaarde kan lelden tot de totstandkoming van een 
koopovereenkomst, behoudens de uitdrukkelijke, bij voor-
keur schriftelijke toestemming van de geadresseerde. Even-
min heeft de raad bezwaar tegen het voorstel van de consu-
mentenorganisaties de ongevraagde zending te beschouwen 
als een onvoorwaardelijke schenking·^ ). 
De Raad van Nederlandse Werkgeversbonden is 
eveneens van oordeel dat een aparte wettelijke regeling 
van de consumentenkoop niet wenselijk is. De raad vindt 
het pleidooi van de consumentenorganisaties voor een af-
zonderlijke wettelijke regeling getuigen van een gebrek 
aan afweging van wederzijdse belangen. Tevens is de raad 
van mening dat een aparte wettelijke regeling een te zwaar 
instrument is naast de al bestaande bescherming die de 
consument nu reeds geboden wordt via wetgeving en klach-
tencommissies. Evenals de Raad voor het midden- en klein-
bedrijf is de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden van 
oordeel dat inertia selling, dat door de raad wordt be-
schouwd als een te bestrijden euvel, in het kader van de 
wetgeving op het gebied van het ordelijk economisch ver-
keer dient te worden verboden. Uit overwegingen van effec-
tiviteit kan de raad zich vinden in de door de consumen-
tenorganisaties voorgestelde constructie, waarbij de ont-
vanger de betrokken goederen in eigendom verwerft als 
waren deze hem door de afzender geschonken. 
2 Het regeringsstandpunt 
2.1 Het regeringsstandpunt van 1972 
In 1972 was de regering nog van mening dat aan een wette-
lijke regeling van inertia selling geen behoefte bestond, 
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omdat er haars inziens geen overeenkomst tot stand komt 
zolang de koper, in casu de ontvanger, niet heeft geaccep-
teerd. Ook kan een stilzwijgende acceptatie in deze geval-
len niet als voldoende worden aangemerkt, aldus de rege-
ring in de MvA bij de Colportagewet^). Een bij de zending 
gedane mededeling dat het aanbod als aangenomen geldt, 
wanneer er niet binnen een bepaald aancal dagen op wordt 
geantwoord, is zonder enige juridische betekenis. Een 
actief handelen kan hier van de ontvanger niet worden 
verlangd, aldus de regering, die er tevens op wijst dat 
dit standpunt ook wordt ingenomen in het NBW"). Van accep-
tatie is ook dan geen sprake wanneer de ontvanger het hem 
toegezondene in gebruik heeft genomen, daar het enkel in 
gebruik nemen niet is een tot de wederpartij gerichte 
verklaring van acceptatie van het aanbod en daar door het 
in gebruik nemen niet bij de verzender het vertrouwen is 
gewekt dat de wil van de ontvanger was gericht op het 
sluiten van een overeenkomst. 
Het enige dat de verzender resteert, aldus de 
regering, is het toegezonden goed te revindiceren, hetgeen 
alleen zin zal hebben in geval de ontvanger het goed 
bewaard heeft. Is dit niet het geval, of is het goed 
beschadigd, dan rest nog een actie uit onrechtmatige daad. 
Hierbij dient echter te worden aangetekend, dat de verzen-
der een zeker risico heeft aanvaard door het ongevraagd 
toezenden van de zaak. Dit brengt met zich mee dat de 
ontvanger alleen in uitzonderlijke gevallen onrechtmatig 
tegenover de verzender zal hebben gehandeld. 
2.2 Het regeringsstandpunt van 1976 
Enige jaren later, in 1976, kwam de regering op haar in 
1972 ingenomen standpunt terug. Op verzoek van de consu-
mentenorganisaties en tegen de zin van industrie en mid-
denstand heeft de Minister van Justitie een voorontwerp 
van wet consumentenkoop opgesteld'). Hierin werd een 
bepaling opgenomen waarin de bevoegdheid van de consument 
was neergelegd om, in geval hem een zaak ongevraagd was 
toegezonden, deze om niet te behouden. 
In de toelichting op het voorontwerp verklaarde 
de minister dat, ook al achtte hij het in de MvA bij de 
Colportagewet gestelde juist, hij het niettemin gewenst 
oordeelde, mede gezien het daartoe strekkende verzoek van 
de consumentenorganisaties, deze bevoegdheid van de consu-
ment in een wettelijke bepaling vast te leggen. Hierdoor 
wordt een einde gemaakt aan de bestaande, tot rechtsonze-
kerheid leidende zweeftoestand. Het bestaande civiele 
recht werd niet meer voldoende geacht omdat, aldus de MvT, 
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alleen wanneer inertia selling in een aparte wettelijke 
bepaling wordt neergelegd "wordt bereikt dat de ontvanger 
op geen enkele wijze verplicht is de ontvangen zaak ten 
behoeve van de verzender te bewaren en dat hij derhalve 
niet lastig gevallen kan worden met eventuele vorderingen 
tot teruggave van de zaak of tot schadevergoeding wegens 
beschadiging daarvan"^. 
Uit het feit dat de regering een wettelijke 
bepaling, waarin het ongevraagd toezenden van goederen 
wordt geregeld, wenselijk oordeelt, valt af te leiden dat 
zij inertia selling geen ongewenst verschijnsel vindt, 
indien de positie van de geadresseerde maar duidelijk is 
omschreven. Deze duidelijke positiebepaling heeft de rege-
ring in de ontwerp-bepaling trachten neer te leggen. 
Deze gedachtengang van de regering, dat inertia 
selling in beginsel geen ongewenst verschijnsel is, kan ik 
onderschrijven, maar wel wil ik er twee kanttekeningen bij 
plaatsen. In de eerste plaats blijft inertia selling een 
verkoopmethode met een duidelijk agressief element. Consu-
mentenvoorlichting over het bestaan van de wetsbepaling 
zal nodig zijn, omdat, wanneer de consument zich niet 
bewust is van zijn rechten, hij toch snel geneigd zal zijn 
de zaak te behouden en te betalen. Door een voorlichtings-
campagne zal dit voor een groot gedeelte kunnen worden 
tegengegaan. Volledige bescherming van de consument kan 
alleen door middel van een totaal verbod van inertia 
selling, of door het te koppelen aan een vergunningen-
stelsel waardoor controle mogelijk wordt. De mogelijkheid 
van een verbod gaat mijns inziens echter te ver, temeer 
daar dan naar alle waarschijnlijkheid toch weer een aantal 
uitzonderingen nodig zullen zijn. Wat de regering wel had 
kunnen doen, is het verbieden van feitelijk ergerlijke 
vormen van inertia selling, zie infra, sub 4.2. Ook een 
vergunningenstelsel lijkt mij voor inertia selling minder 
geschikt, daar het daarvoor in te geringe mate voorkomt. 
De tweede kanttekening die ik zou willen plaatsen betreft 
de duidelijkheid van de ontwerp-bepaling, waaraan op som-
mige punten nog wel wat hapert, zie infra, sub 4. 
3 Inertia selling in boek 7 NBW 
Via het voorontwerp van wet inzake de consumentenkoop is 
de bepaling, die het ongevraagd toezenden van goederen 
regelt, terecht gekomen in boek 7, titel 1 (koop en ruil) 
van het voorontwerp NBW. In het eerste voorontwerp van 
Boek 7 kwamen slechts twee artikelen voor in de eerste 
afdeling getiteld: Koop: algemene bepalingen. Dit vooront-
werp werd gepubliceerd in 1972. In 1978 werd vervolgens 
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door het Ministerie van J u s t i t i e een voorontwerp van wet 
inzake de consumentenkoop opges te ld , waarover in 1980 
advies werd uitgebracht door de Commissie voor Consumen-
tenaangelegenheden van de SER^). 
In de ontwerp-vaststellingswet t i t e l 7.1. (koop 
en r u i l ) ^ 0 ^ z i j n de beide voorontwerpen samengevoegd, 
zonder evenwel fundamentele wi jz ig ingen in inhoud of 
s t r u c t u u r ervan aan te brengen, a ldus de MvT. Ook z i j n 
grote gedeelten van de toel ichting op het voorontwerp van 
wet consumentenkoop l e t t e r l i j k verwerkt in de toel icht ing 
op de o n t w e r p - v a s t s t e l l i n g s w e t t i t e l 7.1. (koop en 
ruil)-'·-'·'. In het vervolg zal dan ook s teeds verwezen 
worden naar die toel icht ing. 
De MvT geeft niet de overwegingen die de rege­
ring ertoe hebben doen besluiten de bepaling omtrent het 
ongevraagd toezenden van goederen op te nemen in boek 7, 
t i t e l 1 dat de koop en r u i l behandel t . Helemaal vanzelf­
sprekend i s d i t n i e t , want in geval van i n e r t i a se l l ing i s 
er j u i s t geen sprake van koop; door het zenden van een 
zaak komt nog geen koopovereenkomst tot s t a n d , a ldus de 
regering zelf'•^. Argumenten Ыг plaatsing in boek 7 zijn 
echter wel te vinden. 
In de e e r s t e p l a a t s bevat de e e r s t e a f d e l i n g 
naast een bepaling over de koopprijs een omschrijving van 
de koopovereenkomst. Het i s zeer wel verdedigbaar h ierbi j 
tevens op te nemen datgene wat niet onder het te omschrij­
ven begrip v a l t . Zo ook b i j I n e r t i a s e l l i n g : d u i d e l i j k 
b l i j k t u i t a r t . 7.1.1.5. dat het h i e r n i e t gaat over een 
koopovereenkomst, want er s t a a t : " tene inde hem ( d . i . de 
consument/ontvanger) tot een koop te bewegen". Een tweede 
argument i s dat wanneer de ontvanger a c c e p t e e r t er wel 
sprake i s van een koopovereenkomst met a l s gevolg dat in 
dat geval de bepalingen van t i t e l 1 van boek 7 hierop van 
toepassing z i j n . 
Beide argumenten z i j n n i e t erg s t e r k . In de 
systematiek van het NBW is de bepaling van I n e r t i a se l l ing 
meer op z i j n p l a a t s in boek 6, algemeen g e d e e l t e van het 
verbintenissenrecht. Het l ig t namelijk meer voor de hand 
een bepal ing inzake het t r a c h t e n een overeenkomst t o t 
stand te brengen t e zoeken onder t i t e l 5, a fde l ing 2 van 
boek 6: het totstandkomen van overeenkomsten, dan onder 
boek 7, t i t e l 1, koop en r u i l . Ik kan mij dan ook aanslui­
ten bi j de wens van Hondius en S e r r a r i s - P e r r i c k ^ ) om bi j 
de invoer ing van boek 6 de p l a a t s i n g van de i n e r t i a s e l -
ling-bepaling h ier in te overwegen. 
Er z i j n geen fundamentele v e r s c h i l l e n tussen 
het voorontwerp consumentenkoop en de ontwerp v a s t s t e l -
l ingswet t i t e l 7.1. (koop en r u i l ) , zegt de MvT. Met 
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betrekking tot inertia selling is dit mijns inziens niet 
geheel waar. Vergelijken we namelijk de tekst van lid 1 
van het artikel in het voorontwerp consumentenkoop met lid 
1 van art. 7.1.1.5. NBW, dan zien we dat het toepas-
singsgebied van het artikel aanzienlijk is uitgebreid. 
Spreekt men in het voorontwerp over de bepaling van 'con-
sumentenkoop', in art. 7.1.1.5. is dit gewijzigd in 
'koop'. Op de wenselijkheid van deze uitbreiding werd 
reeds gewezen door Hondius en Serraris-Perrick in 1979^, 
daar ook in het handelsverkeer goederen ongevraagd worden 
toegezonden. 
Een tweede verschil in de tekst vinden we in 
lid 3. De hierin aangebrachte wijziging heeft evenwel geen 
belangrijke consequenties en houdt alleen een verduidelij-
king in. Spreekt namelijk het voorontwerp consumentenkoop 
van schade die de ontvanger als gevolg van de toezending 
van de zaak daarbuiten lijdt, in de ontwerp vaststellings-
wet titel 7.1. (koop en ruil) is het woord 'daarbuiten' 
vervangen door een tweede volzin die luidt: 'deze aanspra-
kelijkheid strekt zich niet uit tot schade geleden ten 
aanzien van het geschonken goed zelf'. Hieruit blijkt 
duidelijker dat de verzender niet aansprakelijk is voor 
zaakschade, zie infra, sub 4.3. 
4 Inhoud van de regeling 
Art. 7.1.1.5. luidt als volgt: 
1. Degene aan wie een zaak is toegezonden en die rede-
lijkerwijze mag aannemen dat deze toezending is ge-
schied teneinde hem tot een koop te bewegen, is onge-
acht enige andersluidende mededeling van de verzender 
jegens deze bevoegd de zaak om niet te behouden, tenzij 
het hem is toe te rekenen dat de toezending is ge-
schied. 
2. Indien de ontvanger de zaak terugzendt, komen de kos-
ten hiervan voor rekening van de verzender. 
3. Voor schade, als gevolg van de toezending van de zaak 
geleden, is de verzender jegens de ontvanger op gelijke 
voet als een verkoper aansprakelijk. Deze aansprake-
lijkheid strekt zich niet uit tot schade geleden ten 
aanzien van het geschonken goed zelf. 
Uit lid 1 blijkt dat de consument/ontvanger de hem toege-
zonden zaak om niet mag behouden, indien deze hem onge-
vraagd is toegestuurd. Wat hieronder precies dient te 
worden verstaan wordt behandeld onder 4.1. Daarna zal 
onder 4.2 de term 'andersluidende mededeling' worden be-
handeld. De mogelijkheid de zaak terug te zenden komt 
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onder 4.3 aan de orde, terwijl onder 4.4 de aansprake-
lijkheid voor ontstane schade zal worden behandeld. 
4.1 Het ongevraagd toezenden 
Lid 1 van art. 5 bepaalt dat de ontvanger de hem toegezon-
den zaak mag behouden, "tenzij het hem is toe te rekenen 
dat de toezending is geschied". Uit de MvT blijkt dat deze 
formulering bewust is gekozen en dat daarbij afstemming 
heeft plaatsgevonden met art. 6.4.2.8., lid 2 NBW15). Het 
gevolg van deze formulering is dat niet iedere 'ongevraag-
de' toezending het om niet behouden van de zaak rechtvaar-
digt. De MvT stelt dat de zaak niet om niet mag worden 
behouden, wanneer de ontvanger de toezending weliswaar 
niet heeft gevraagd, maar wel de schijn daarvan heeft 
opgewekt. Als tweede voorbeeld noemt de MvT de casus dat 
de ontvanger de toezending niet zelf heeft gevraagd, maar 
dat die aanvraag is geschied door een huisgenoot of een 
ander persoon voor wie hij aansprakelijk is. In dit soort 
gevallen zou er minstens een verplichting op de ontvanger 
rusten de zaak ter beschikking van de verzender te houden 
en de nodige zorg voor het behoud aan te wenden. 
Met betrekking tot het eerste voorbeeld dringt 
zich de vraag op wat onder die opgewekte schijn moet 
worden verstaan en hoe die bewijsbaar is. In de sfeer van 
het bedrijfsleven kan het vraagstuk van de opgewekte 
schijn gekoppeld worden aan de leer van de vertegenwoordi-
ging met de door de Hoge Raad in het arrest Vas Dias-
Salters aangegeven criteria^ -"'. Denkbaar zijn gevallen van 
inertia selling waarbij een werknemer een bedrijf onbe-
voegd heeft vertegenwoordigd, bijv. door op naam van de 
werkgever de toezending aan te vragen van een of andere 
kantoormachine. 
Bij toepassing van de in de zaak Vas Dias-Salters 
aangegeven criteria zal er mijns inziens niet snel 
sprake zijn van toerekenbare schijn van de werkge-
ver, nog afgezien van het feit dat het in bovenge-
noemde zaak ging over de vraag naar het door een 
overeenkomst gebonden zijn. De H.R. oordeelde dat 
men, ook door middel van een vertegenwoordiger, 
gebonden is als men zijn wil daartoe heeft geopen-
baard, hetzij rechtstreeks, hetzij doordat die ge-
bondenheid uit de gedragingen van degene die verbon-
den wordt, in verband met de eisen van het maat-
schappelijk verkeer en het daardoor bij de weder-
partij opgewekte vertrouwen kan worden afgeleid. 
In privé-situaties zal de vertegenwoordigingsleer veel 
minder spelen. 
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Een ander aspect Is de vraag naar de bewijslast wanneer er 
door de verzender een beroep gedaan zou worden op de 
opgewekte s ch i jn . In de r ege l za l deze wel drukken op de 
verzender , omdat het in de e e r s t e p l a a t s de verzender 
anders alleen maar zou aanmoedigen, daar h i j zich iedere 
keer zou kunnen verschuilen achter opgewekte schijn zon-
der h iervoor het bewijs t e hoeven leveren . In de tweede 
plaats gaat bescherming van de consument a ls economisch 
zwakke p a r t i j niet samen met het omkeren van de bewijslast 
te zijnen l a s t e . 
In geval van bijzondere omstandigheden zal de 
r e c h t e r de b e w i j s l a s t naar b i l l i j k h e i d kunnen verde len . 
Een gunstige omstandigheid h ie rb i j i s de ontwikkeling van 
het nieuwe bewl j s rech t . H ie rb i j k r i j g t de r ech t e r een 
grotere vrijheid bi j de waardering van de bewijsmiddelen. 
Ook za l de l i j d e l i j k h e i d van de r e c h t e r in het nieuwe 
bewljsrecht enigszins worden teruggedrongen·*-'). Hier komt 
nog b i j dat in de consumentensfeer de verzender het niet 
snel tot een gerechtelijke procedure zal laten komen, daar 
de kosten van de toegezonden zaak In de meeste gevallen in 
geen verhouding zullen staan tot de proceskosten. Dit l i g t 
anders in de s feer van het b e d r i j f s l e v e n , waar het om 
goederen met een aanzienlijke waarde kan gaan. 
De vraag die het tweede voorbeeld oproept i s 
wie moet worden vers taan onder huisgenoot of een andere 
persoon, voor wie de ontvanger aansp rake l i j k i s . Onder 
huisgenoten zu l len mijns inz iens moeten worden verstaan 
a l l e leden van het gezin, aangevuld met inwonend pe r so -
n e e l , juffrouwen die 'au p a i r ' in het gezin z i jn opgeno-
men, e.d. Meer problemen levert de categorie 'andere per-
sonen' op. De in de MvT gebru ik te formuler ing l i j k t op 
d i e , gebruikt in a r t . 1403, l i d 1 BW, handelend over de 
aansprakelijkheid voor daden van anderen en waarvan l id 1 
zegt dat men verantwoordelijk i s voor schade, veroorzaakt 
door personen voor wie men aansprakelijk i s . Beide formu-
leringen bevatten een tautologie, aan de hand waarvan niet 
kan worden uitgemaakt voor welke personen men aansprake-
l i j k i s . Dit i s ech te r voor a r t . 1403 n i e t zo problema-
t i s c h , daar door de r e c h t s l e e r wordt aangenomen dat de 
leden 2, 3 en 4 van het a r t i k e l l i m i t a t i e f de personen 
aanwijzen die in bepaalde geva l len aansp rake l i j k z i jn 
voor de onrechtmat ige daden van anderen^" ' . Een i n t e r -
p r e t a t i e van het begrip andere personen in a r t . 7.1.1.5. 
analoog aan die van a r t . 1403 BW i s n ie t toepasselijk voor 
wat b e t r e f t de in l i d 2 genoemde ouders en voogden, daar 
deze a l va l l en onder het begrip huisgenoot . Daar in de 
r e l a t i e onderwijzers en werkmeesters - leer l ing en knecht 
( l id 4 van a r t . 1403) de problematiek van iner t ia sel l ing 
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niet of nauwelijks speelt, is ook hier de a r t . 1403-inter-
p r e t a t i e niet toepasseli jk. Zoals hierboven reeds is ge­
constateerd, kan i n e r t i a sel l ing wel een ro l spelen in de 
r e l a t i e werkgever-werknemer ( a r t . 1403, l i d 3). I s de 
werkgever aansprakelijk voor de in de onderneming werkzame 
werknemer, d ie een zaak op naam van de werkgever heef t 
aangevraagd, dan zal de op de aanvraag volgende toezending 
n i e t a l s 'ongevraagd' mogen worden beschouwd, met a l l e 
gevolgen van dien. 
Een niet in de MvT genoemde vorm van verkoop i s 
de zichtzending. Deze verkoopvorm komt met name voor in de 
boekhandelbranche, waar de verkoper a l s een vorm van ser­
v ice aan vas te k lanten bepaalde boeken, d ie naar de 
mening van de verkoper wel z u l l e n beantwoorden aan de 
smaak van zijn klanten, toestuurt . Het i s de vraag of hier 
gesproken kan worden van i n e r t i a se l l ing . De verkoper zal 
ontkennen dat het hier betreft een ongevraagde toezending. 
Het h iervoor aan te voeren argument i s , dat er een soor-
tement van stilzwijgende onderl iggende afspraak i s , een 
soort van stilzwijgende overeenkomst, waardoor de toezen­
ding aan de k l a n t i s toe t e rekenen. Om o n d u i d e l i j k e 
s i t u a t i e s te voorkomen zou de boekhandelaar er verstandig 
aan doen z i j n k l a n t e n e e r s t een k a a r t t e s t u r e n met de 
mededeling dat een bepaald boek of bepaalde boeken z i j n 
uitgekomen en d a t , wanneer men toezending ervan wenst, 
men de kaart s lechts behoeft te retourneren. 
4.2 De andersluidende mededeling 
Zoals gesteld onder 2.2 zou de ergerl i jke vorm van i n e r t i a 
s e l l i n g , waarbi j de verzender gebruik maakt van een an­
ders lu idende mededeling, door de r e c h t e r moeten kunnen 
worden verboden. Met de huidige formuler ing van l i d 1 
wordt evenwel het tegendeel bereikt. De bewoording hiervan 
l a a t toe dat de geadresseerde wordt m i s l e i d door een 
mededeling van de verzender, inhoudende b i j v . d a t de ge­
adresseerde v e r p l i c h t i s de hem toegezonden zaak binnen 
een χ aantal dagen te betalen dan wel terug te zenden. Een 
d e r g e l i j k e m i s l e i d i n g l i j k t z e l f s door de reger ing te 
worden gelegaliseerd: misleiden mag, al leen moet de consu­
ment geen acht slaan op een dergelijke misleidende medede­
l i n g ! 
Deze regeling doet vreemd aan, met name wanneer we 
hem vergelijken met de regeling van misleiding in de 
Colportagewet. Ingevolge a r t . 1 van het Aanwijzings­
b e s l u i t onbehoorl i jk gedrag van c o l p o r t e u r s (Stb. 
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1975, 395) is misleiding een vorm van onbehoorlijk 
gedrag die kan leiden tot het vervallen verklaren 
van de inschrijving. 
De nadelige gevolgen van het bovenstaande kunnen worden 
gecorrigeerd zonder dat hiervoor een wijziging in de wet-
tekst noodzakelijk is. Voldoende is dat tijdens de verdere 
parlementaire behandeling komt vast te staan, dat de an-
dersluidende mededeling als op zichzelf onbetamelijk en 
misleidend wordt gekwalificeerd. Dit brengt dan met zich 
mee, dat optreden op grond van het commuun civiele recht 
mogelijk wordt'·''. 
4.3 Het terugzenden 
Lid 2 brengt mede dat de ontvanger de zaak ongefrankeerd 
kan terugsturen naar de verzender. Bijna ten overvloede 
wordt in de MvT gezegd, dat het de ontvanger ook vrij 
staat de ontvangen zaak gewoon te betalen en hem aldus op 
grond van koop te behouden. 
Bij deze bepaling past goed het recentelijk 
door de PTT ingevoerde verzendsysteem in geval van onge-
frankeerde retourzendingen. Bij weigering komt de zaak 
terug bij degene die de zaak ongefrankeerd heeft verzon-
den. Het houden van de zaak is nu ook bewijsbaar, daar de 
retourzending vergezeld gaat van een oranje label, waar de 
weigering op wordt aangetekend. 
4.4 De aansprakelijkheid in geval van schade 
Het derde lid van art. 7.1.1.5. regelt de aansprakelijk-
heid voor ontstane schade in geval de ontvanger de zaak om 
niet heeft behouden. De regeling maakt onderscheid tussen 
zaakschade en gevolgschade. In geval van zaakschade, dat 
wil zeggen dat de zaak ondeugdelijk is of door een gebrek 
teniet gaat, is de verzender hiervoor niet aansprakelijk. 
Dit ligt voor de hand, daar de ontvanger de zaak om niet 
heeft gekregen. 
De eerste volzin van lid 3 bepaalt dat met 
betrekking tot de zgn. gevolgschade, dat wil zeggen de 
schade die veroorzaakt wordt door de ontvangen zaak, de 
verzender op gelijke voet als de verkoper aansprakelijk 
is. De omvang van deze aansprakelijkheid is geregeld in 
art. 1279 e.v. BW (van de vergoeding van kosten, schaden 
en interessen, voortspruitende uit het niet nakomen ener 
verbintenis) en in het NBW in art. 6.1.8.1. e.v. (de 
gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis). Voor 




Men kan zich afvragen of deze gelijkstelling 
van de positie van de verzender aan die van de verkoper 
past in de ontwikkeling van een verbetering van de consu-
mentenbescherming, temeer daar in het toekomstig recht van 
het NBW een verbeterde positie van de verkoper is neerge-
legd. 
In afdeling 3 van boek 7, titel 1 (koop en ruil) 
wordt door middel van het bepaalde in de artt. 
7.1.3.7 t/m 7.1.3.9 de positie van de verkoper bij 
een consumentenkoop verbeterd in vergelijking met 
zijn positie in het huidige recht. Zijn aansprake-
lijkheid wordt enerzijds beperkt (art. 7.1.3.7.), 
anderzijds wordt deze verlegd naar de producent (zie 
de artt. 7.1.3.8. en 7.1.3.9.). 
Hondius en Serraris-Perrick^l) vinden deze gelijkstelling 
niet juist, want een beperking van de aansprakelijkheid 
van de verzender achten zij niet gerechtvaardigd. Zou er 
enkel sprake zijn van een beperking van de aansprakelijk-
heid, dan zou de gelijkstelling inderdaad moeilijk te 
rechtvaardigen zijn, daar de verzender een veel agressie-
vere verkoopwijze toepast dan de 'gewone' verkoper. In het 
NBW is echter meer sprake van een verlegging van de aan-
sprakelijkheid, hetgeen de positie van de consument niet 
wezenlijk aantast. Deze zal niet meer de verkoper, maar de 
producent of de importeur moeten aanspreken om geleden 
schade vergoed te krijgen. De gelijkstelling is dus niet 
in strijd met het streven naar een betere consumentenbe-
scherming. 
Hondius en Serraris-Perrick stellen impliciet 
voor de bepaling van de gelijke aansprakelijkheid te 
schrappen, want, zeggen zij, hij is overbodig naast de 
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Dit gaat te ver, 
want in het streven naar een volledige regeling van de 
inertia selling in het kader van de consumentenkoop past 
het niet om voor zover het de aansprakelijkheid betreft 
voor gevolgschade bij inertia selling, te verwijzen naar 
de algemene onrechtmatige daadactie. Ook in het geval dat 
art. 7.1.1.5. zou worden overgebracht naar boek 6, waarin 
de onrechtmatige daad wordt geregeld, blijft dit argument 
van kracht, want zonder lid 3 zou de regeling onvolledig 
zijn. Dit komt de rechtszekerheid niet ten goede, ook niet 
wanneer men weet dat geleden schade vergoed kan worden 
door het instellen van een actie uit onrechtmatige daad. 
Een aansprakelijkheidsregeling hoort mijns inziens bij de 
inertia selling thuis, en de wijze waarop deze in lid 3 
van art. 7.1.1.5. is neergelegd kan mijns inziens als 




Bezien we het bovenstaande, dan komen we tot de slotsom 
dat het idee van de regering om het ongevraagd toezenden 
van goederen wettelijk te regelen positief is te waarde-
ren. Wel zien we in het bedrijfsleven al enige zelfregule-
ring. Zowel in de Code Brievenbusreclame en Huissampling 
als in de Gedragscode Nederlandse Postorderbond is een 
bepaling opgenomen, inhoudende dat leverancies uitsluitend 
gedaan worden op verzoek van de afnemer"), in de Gedrags-
code Nederlandse Postorderbond wordt deze bepaling enigs-
zins beperkt door de toevoeging: "tenzij wederzijds tussen 
bedrijf en afnemer een andersluidende afspraak is ge-
maakt"23'. zie over deze problematiek verder het hoofdstuk 
direct mail en huissampling. Dergelijke vormen van zelfre-
gulering rechtvaardigen evenwel niet de gedachte dat daar-
mee volstaan kan worden en dat een wettelijke regeling van 
inertia selling overbodig zou zijn. 
Jammer is het alleen dat de regering in de MvT 
niet wat duidelijker is geweest inzake de aspecten van de 
toerekenbaarheid van de toezending. Een dogmatisch bezwaar 
is plaatsing van het artikel in boek 7, titel 1 van het 
NBW. Het enige echte voordeel van plaatsing hierin is dat 
het artikel waarschijnlijk eerder kracht van wet krijgt 
dan wanneer het zou zijn opgenomen in boek 6 NBW. Met het 
ontwerpen van titel 7.1. is namelijk rekening gehouden met 
de mogelijkheid deze nieuwe regeling van het kooprecht nog 
in het bestaande BW in te voeren. Plaatsing in boek 6 zou 
tot gevolg hebben, dat het artikel pas over een aantal 
jaren kracht van wet zou krijgen, daar de inwerkingtreding 
van boek 6 inmiddels gepland is tegen het einde van de 
jaren tachtig; wat dát betreft kan de inertia selling-
bepaling dus beter gehandhaafd blijven in boek 7, titel 1 
en bij de invoering van boek 6 daar naar toe worden ver-
plaatst. 
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5 DE CONSUMENT ALS ONDERNEMER 
1 Inleiding 
Een van alle voorgaande verkoopsystemen afwijkend systeem 
waartegen evenzeer vanuit sociaal-economisch-'-^ en maat-
schappelijk oogpunt bezwaren zijn aan te voeren, is het 
systeem waarbij de consument tot een ondernemersrol wordt 
verleid. 
Met het argument dat er (neven-)inkomsten zijn 
te verdienen, dat men zelf kan bepalen op welke tijden men 
actief wil zijn en dat men - waarbij gedoeld wordt op de 
huisvrouw - op deze manier 'onder de mensen komt', wordt 
de consument ertoe aangespoord zelf te gaan verkopen. Dit 
systeem kent de twee volgende modaliteiten: 
a. de consument koop produkten (bijv. cosmetica of wasmid-
delen) met het doel deze te gaan verkopen, waarbij uit 
deze verkopen zijn inkomsten moeten voortvloeien; 
b. de consument koopt een apparaat (bijv. een tapijtreini-
ger of een breimachine) waarmee hij zijn inkomsten moet 
realiseren'). 
Bij de sub a. genoemde modaliteit wordt door de producent 
of organiserende ondernemingS) dikwijls de constructie 
gehanteerd die wordt aangeduid met de term 'pyramidever-
koop' welke wordt gerealiseerd door het zgn. 'sneeuwbalef-
fect' . 
Dit systeem werkt als volgt: de consument wordt in 
eerste instantie vaak door middel van colportage 
benaderd met de vraag een bepaald produkt te kopen. 
Tegelijkertijd wordt hem gevraagd of hij het betref-
fende produkt niet zelf wil doorverkopen waardoor 
wat extra inkomsten kunnen worden verkregen. Een 
andere mogelijkheid is dat zonder eerste verkoop de 
consument wordt uitgenodigd tot het bijwonen van een 
zgn. demonstratiebijeenkomst waarop wordt uitgelegd 
hoe het zelf verkopen in zijn werk gaat. Wordt op 
dergelijke voorstellen ingegaan, dan wordt de consu-
ment verteld dat hij nog meer kan verdienen indien 
hij niet alleen doorverkoper is, maar hij tevens 
consumenten ertoe weet te bewegen ook het produkt te 
gaan verkopen. Dit werven van nieuwe verkopers wordt 
aantrekkelijk gemaakt door het toekennen van een 
bonus aan de eerste verkoper over de omzetten van de 
door hem geworven verkopers. Dit proces herhaalt 
zich bij deze tweede groep verkopers, waardoor het 
sneeuwbaleffect in werking treedt en een pyrami-
devormig verkoopapparaat ontstaat^'. 
De basisgedachte en de drijfveer van het sys-
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teem is dus dat iedereen meer voordeel kan putten 
uit het uitbreiden van het verkoopnet dan uit het 
zelf verkopen van het produkt aan de uiteindelijke 
consument-*'. 
Producenten nemen tot de sub a. genoemde methode hun 
vlucht, omdat daarbij de concurrentie voor een belangrijk 
deel wordt uitgeschakeld. Het produkt staat niet meer in 
de winkel naast een aantal substituutprodukten. Hierdoor 
valt de noodzaak weg dat de consument het merk moet ken-
nen. Dit impliceert dat vaak dure reclamecampagnes niet 
nodig zijn. Hierdoor zou kostenbesparing moeten worden 
bereikt. Tevens hoeft de prijs niet meer ongeveer gelijk 
te zijn met die van de substituutprodukten. Voor pyramide-
verkoop zijn evenwel vrij veel verkopers nodig, zodat men 
zich de vraag kan stellen of een kosten-baten analyse 
hierbij werkelijk een gunstiger uitkomst zal vertonen. 
2 De gevolgen voor de consument /ondernemer 
De consequenties van het besluit van de consument om als 
verkoper of als thuiswerker en dus als ondernemer te gaan 
optreden, zijn in de meeste gevallen groter dan hem bij 
het nemen van het besluit zal zijn voorgespiegeld"). Afge-
zien van het beloven van gouden bergen voor weinig inspan-
ning zijn er een aantal aspecten waarop de potentiële 
verkoper/thuiswerker zou moeten worden geattendeerd alvo-
rens een besluit te nemen. 
Een van die aspecten is dat de nieuwe verkopers 
zich ertoe verplichten produkten van de producent af te 
nemen en deze als zelfstandige verkoper door te verkopen 
en dus vooruit te betalen. Het hebben van een minimale 
voorraad kan verplicht worden gesteld. Deze voorraadvor-
ming kan een behoorlijke investering met zich meebrengen. 
Niet minder belangrijk is de investering in het geval van 
thuiswerk waarbij de consument/thuiswerker een bepaalde 
machine moet kopen. Bij het stopzetten van deze activitei-
ten ten gevolge van onbevredigende resultaten is het ge-
volg, dat de consument met een niet onaanzienlijke finan-
ciële last blijft zitten, zeker in geval de financiering 
geschiedt door het sluiten van een persoonlijke of een 
hypothecaire lening''. 
Een clausule inhoudend dat de producent bij het 
stopzetten van de activiteiten van de consument de onver-
kochte voorraad of het aangeschafte bedrijfsmiddel terug 
zal kopen, zou aan dit bezwaar tegemoet komen maar is 
verre van een bestendig gebruikelijk beding bij dit soort 
overeenkomsten. 
Op het sociale vlak zijn er nog meer negatieve 
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gevolgen voor de betrokkenen. Voor het vinden van nieuwe 
afnemers/doorverkopers zal namelijk vaak een beroep worden 
gedaan op de familie- en kennissenkring, waardoor oneigen­
lijk gebruik van relaties plaats heeft en bij tegenvallen­
de resultaten het relatiepatroon kan worden verstoord. Om 
dit te voorkomen zullen extra inspanningen worden verricht 
om tot betere resultaten te komen dan de verkopers in de 
top van de pyramide. Hetzelfde geldt in geval van thuis­
werk: daar zal op steeds intensiever en dus agressiever 
manier getracht worden vrienden en kennissen ervan gebruik 
te laten maken om de investering alsnog rendabel te maken. 
Een tweede consequentie op het sociale vlak 
volgt hieruit, dat er in de hier besproken constructie 
geen dienstverband is tussen de consument/verkoper en de 
producent waar de produkten van worden afgenomen, omdat de 
consument als zelfstandige optreedt"). Hierdoor ontbreekt 
iedere vorm van sociale zekerheid in geval de consument 
besluit zijn activiteiten te staken. Bij het thuiswerk 
ligt dit nog duidelijker. De enige relatie die er tussen 
thuiswerker en leverancier van het bedrijfsmiddel is, is 
er op het moment van de koop: dan zijn beiden partij bij 
de koopovereenkomst. Na de koop is er, afgezien van de 
normale uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplich­
tingen, geen enkele band meer tussen consument en leveran­
cier. 
3 Toepasselijke wettelijke regelingen 
3.1 Rechtspositie van de consument/ondernemer 
Omdat de consument/ondernemer als zelfstandig ondernemer 
gaat optreden, zijn de wetten die op het normale handels­
verkeer van toepassing zijn, ook op hem van toepassing. In 
het bijzonder moeten worden genoemd: 
- De Handelsregisterwet waarin de verplichting is opgeno­
men dat de eigenaar van een onderneming deze in het 
handelsregister moet laten inschrijven. 
- De Vestigingswet Detailhandel in het geval de consument 
de detailhandel gaat uitoefenen. In dat geval is de 
consument vergunningplichtlg en zal hij aan alle daaraan 
gestelde voorwaarden moeten voldoen"'. 
- De Colportagewet voor zover de consument/ondernemer de 
produkten door middel van colportage aan de man tracht 
te brengen. Op grond van deze wet dient de verkoper te 
zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als col­
porteur en zal hij de in de wet en zijn uitvoeringsbe­
sluiten opgenomen verplichtingen in acht moeten ne-
тепЮ). 
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3.2 Juridische beoordeling van de activiteiten van de 
producent 
Zoals onder 1 al is vermeld, wordt de consument/ondernemer 
vaak door of namens de producent benaderd door middel van 
colportage. In het geval er alleen iets te koop wordt 
aangeboden, is de Colportagewet van toepassing en zal de 
producent aan de daarin neergelegde verplichtingen moeten 
voldoen. 
De Colportagewet is evenwel niet van toepassing 
op de via de colportage-methode gedane uitnodiging aan de 
consument om aan een bijeenkomst deel te nemen waarop zal 
worden gedemonstreerd hoe bijv. een tapijtreiniger werkt 
of de uitnodiging om zelf verkoper te worden. Op de wer­
ving en demonstratiebijeenkomst is de Colportagewet niet 
dan bij een erg gewaagde interpretatie van toepassing, 
gezien art. 1 sub с en d van die wet, waarin als activi­
teit van colporteur omschreven wordt het trachten een 
particulier te bewegen "tot het sluiten van een overeen­
komst strekkende tot het aan deze anders dan om niet 
verschaffen van het genot van een roerende zaak of tot het 
aan deze anders dan om niet verlenen van een dienst". 
Omdat op de demonstratiebijeenkomst niets te koop wordt 
aangeboden en omdat het werven van verkopers niet gelijk 
is aan het verschaffen van het genot van een roerende zaak 
of het verlenen van een dienst, past de omschrijving niet 
op beide activiteiten. Wordt na de demonstratiebijeenkomst 
door de consument besloten tot aanschaf van het bedrijfs­
middel over te gaan, dan ligt het initiatief hiertoe bij 
deze consument en is om die reden de Colportagewet ook dan 
niet van toepassing. 
Wordt de consument/ondernemer door de producent 
niet of onvoldoende gewezen op de verplichtingen, voort­
vloeiend uit de verschillende op hem als ondernemer toe­
pasbare wetten, zie 3.1, dan zou de producent wellicht 
'aangepakt' kunnen worden op grond van uitlokking tot 
wetsovertreding. 
3.3 Misleidende reclame 
Het publiekrechtelijk instrumentarium biedt geen ander 
middel om deze verkoopmethode tegen te gaan. Tot voor kort 
gold dit evenzeer voor het civiele recht, aldus de Staats­
secretaris van Economische Zaken in antwoord op Kamervra-
genll). Blijkbaar gaat de bewindsman er hierbij vanuit dat 
de ontbinding van de overeenkomst op grond van wilsgebre­
ken of wanprestatie niet mogelijk is. Gezien de jurispru­
dentie inzake wilsgebreken, waarbij ik met name denk aan 
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een beroep of dwaling, moet inderdaad gezegd worden dat 
niet snel voldaan zal zijn aan de daaraan gestelde ei­
sen^) , 
Hieraan zal de in het NBW gekozen formulering 
'misbruik van omstandigheden' mijns inziens weinig afdoen 
(art. 3.2.10.)· Ook zal er niet snel sprake zijn van 
wanprestatie, omdat het te verwerven inkomen niet in de 
overeenkomst zal zijn vastgelegd; deze zal slechts de koop 
bevatten en de daaruit voor de verkoper voortvloeiende 
verplichtingen zullen zeker worden nagekomen! Op de wer­
ving die door middel van folders of door advertenties in 
kranten en tijdschriften plaatsvindt is sinds 1980 de wet 
op de misleidende reclame van toepassing, waarbij de art. 
1416a-c aan het BW zijn toegevoegd^). 
Op basis van deze mogelijkheid kan een aanzien­
lijke verbetering In de informatieverstrekking aan de 
consument worden bewerkstelligd. Dat deze actie effectief 
kan zijn bij de bestrijding van malafide praktijken blijkt 
uit een in 1980 door de Stichting Konsumenten Kontakt 
tegen Giesberts aangespannen kort geding, waarin met suc­
ces stopzetting van diens activiteiten op verbeurte van 
een dwangsom werd gevorderd^). 
Aanleiding tot deze kort gedingprocedure was het 
door gedaagde plaatsen van advertenties waarin -
kort samengevat - thuiswerk werd aangeboden. 
Reflectanten dienden evenwel eerst een waar­
borgsom over te maken. Daarna zou het thuiswerk 
volgen, hetgeen in de praktijk echter niet het geval 
was, terwijl het terugbetalen van deze waarborgsom 
niet plaatsvond. De vice-president besliste dat 
onder de misleidende mededelingen met betrekking tot 
de omvang van de voorraad (art. 1416a, sub с BW) 
"ook het oproepen van grote aantallen geïnteresseer-
den in thuiswerk, door middel van vele advertenties 
in verschillende bladen, waar geen of nauwelijks 
voldoende voorraad aan thuiswerk tegenover staat 
valt onder het in art. 1416a BW bepaalde". Gezien 
het feit dat Giesberts niet heeft aangetoond wel 
over voldoende thuiswerk te beschikken, oordeelde de 
vice-president de betreffende advertentie misleidend 
en handelde Giesberts door het plaatsen ervan on-
rechtmatig jegens het publiek. 
Inzake de effectiviteit van de actie op grond 
van art. 1416a BW kan het volgende nog worden opge-
merkt. Naar aanleiding van nieuwe activiteiten van 
de 'thuiswerkkoning', ontplooid nadat hem een ci-
vielrechtelijk verbod was opgelegd, is hij straf-
rechtelijk veroordeeld. Hieruit zou men kunnen con-
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c luderen dat de c i v i e l e aanpak n i e t t o e r e i k e n d i s . 
Een d e r g e l i j k e c o n c l u s i e l i j k t mi j o n j u i s t . Het i s 
e v i d e n t dat voor de echt c r i m i n e l e g e v a l l e n t o e -
v l u c h t gezocht d ient t e worden b i j de a r t i k e l e n 
inzake de v e r m o g e n s d e l i c t e n in het Wetboek van 
Strafrecht. Dit neemt echter n i e t weg dat, zoals ik 
i n deze s t u d i e t racht aan t e geven, het c i v i e l e 
recht naar mijn mening de beste mogelijkheden biedt 
om tegen agressieve handelspraktijken op te treden. 
4 Mogelijkheden voor een betere bescherming van de con-
sument 
4 .1 C i v i e l r e c h t e l i j k e r e g e l i n g t e r bescherming van de 
consument 
Een c i v i e l r e c h t e l i j k ins trument ter waarborging van een 
correcte benadering van de consument kan een gedragscode 
z i j n , waaraan degenen die deze verkoop- c.q. wervingsme-
thode hanteren, z ich onderwerpen. Sinds 1977 bestaat een 
derge l i jke gedragscode, tot de naleving waarvan de leden 
z i c h s c h r i f t e l i j k hebben verbonden. Op n a l e v i n g van de 
g e d r a g s r e g e l s wordt t o e g e z i e n door de v e r e n i g i n g d i e de 
belangen behartigt van de bedrijven die deze handelsprak-
t i jken toepassen: de Vereniging Directe Verkoop (VDV)^'. 
De door de VDV ten o p z i c h t e van de consument opge-
s te lde gedragsregels luiden a l s vo lgt : 
1. ledere werkgever of verkoopster zal z ichze l f en 
de onderneming met naam en adres duidel i jk bekend 
maken. 
2 . H i j / z i j za l een e e r l i j k e en duidel i jke presenta-
t i e geven van de produkten, de voorwaarden waarop 
gekocht wordt , de p r i j s , de g a r a n t i e en de s e r -
v i c e . 
3 . De l eden van de Veren ig ing z i j n v e r p l i c h t de 
consument t o t mins tens 30 dagen na aankoop het 
r ech t t e geven een a r t i k e l dat hem, om welke 
reden dan ook, n i e t b e v a l t , om te r u i l e n of -
Indien gewenst - de geldswaarde vergoed te k r i j -
gen, ongeacht het b e s t e d e bedrag. Dit g e l d t b i j 
verbruiksartikelen ook a l s het produkt aangebro-
ken of gebruikt i s . 
Bij gebruiksartikelen bestaat de verpl icht ing d i t 
recht tenminste te geven voor ongebruikte a r t i k e -
l e n . Zulks onverminderd een eventueel toepasse-
l i j k e , we t t e l i jke afkoel ingsperiode. 
4 . In geval van onopgeloste klachten dienen de leden 
van de Verenig ing z i c h t e onderwerpen aan een 
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uitspraak van de Vereniging, om welke uitspraak 
de consument kan verzoeken wanneer een lid zich 
niet houdt aan de gedragsregels of anderszins 
aanleiding tot klachten geeft, zulks onvermin-
derd eventuele andere door de consument te nemen 
- juridische - stappen. 
Sinds 1983 kent de VDV ook drie gedragsregels die zijn 
opgesteld ten opzichte van de verkopers omdat, aldus de 
considerans bij deze regels, de op de directe verkoop 
gespecialiseerde ondernemingen zich mede-verantwoordelijk 
voelen voor financiële aspecten verbonden aan de verkoop-
aktiviteiten en omdat het dragen van deze verantwoorde-
lijkheid essentieel is voor een bonafide directe verkoop-
onderneming. 
Deze gedragsregels luiden als volgt: 
1. De leden van de VDV dienen er zorg voor te dragen 
dat de verdiensten van de verkopers zijn geba-
seerd op de verkoop van goederen aan eindverbrui-
kers en niet op het aanleggen van een handels-
voorraad bij nieuwe verkopers dan wel op de ver-
koop van functies. 
2. De leden van de VDV verlenen de verkopers schrif-
telijk het recht tot restitutie van de geldswaar-
de (inkoop) van alle op het tijdstip van beëin-
diging van de rechtsverhouding nog bij de verko-
pers eventueel aanwezige, door hen betaalde, maar 
nog niet doorverkochte handelsvoorraden, mits 
deze in goede staat verkeren. Het is daarbij 
toegestaan administratiekosten tot maximaal 10% 
van het te restitueren bedrag in rekening te 
brengen. 
3. Het verlangen van betalingen voor opleidingen is 
niet toegestaan. 
Het onderscheid in gedragsregels voor consumenten en voor 
verkopers is enigszins misleidend, aangezien ook de verko-
pers consumenten zijn. Onduidelijk blijft of de code ook 
van toepassing is op goederen met een investeringskarakter 
zoals breimachines. Dit is met name van belang in verband 
met de derde gedragsregel ten opzichte van de consument. 
Van de in de vierde gedragsregel gecreëerde klachtmoge-
lijkheid is volgens opgave van de VDV nog geen enkel 
gebruik gemaakt. Het lijkt mij raadzaam in de code de 
regel op te nemen dat de verkoper verplicht is de consu-
ment op deze mogelijkheid te wijzen. De uitbreiding van de 
gedragsregels met een voor de verkopers geldend verbod van 
pyramideverkoop en een voor de onderneming geldende terug-
koopverplichting kan positief beoordeeld worden. Wel kan 
10% administratiekosten veel zijn. Daarnaast is de voor-
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waarde dat de goederen nog In goede staat dienen te verke-
ren vrij vaag. Tevens blijkt hieruit dat het aanleggen van 
handelsvoorraden bij de consument/verkoper niet verboden 
Is. Tenslotte zijn niet alle bedrijven die directe verkoop 
toepassen bij de VDV aangesloten en geldt voor deze niet-
aangeslotenen die gedragscode niet. Uitbreiding en insti-
tutionalisering van de code is derhalve gewenst; over de 
wijze waarop dit gerealiseerd kan worden zie infra, deel 
III, sub 3.5.2. 
Een ander civielrechtelijk aspect van de consu-
mentenbescherming tegen de hier aan de orde zijnde ver-
koopsystemen heeft eveneens betrekking op de informatie-
verstrekking aan de consument. Richtlijnen hieromtrent 
kunnen namelijk ook gehaald worden uit de Algemene Aanbe-
velingen van de Reclame Code Commissie, met name uit die 
van november 1973. Hierin worden een aantal criteria ge-
formuleerd, die in acht genomen dienen te worden door 
zowel de adverteerders als de media In geval het gaat over 
de werving van de consument als ondernemer16^. 
De preventieve werking van deze aanbeveling is 
echter, zoals de SER terecht heeft opgemerkt, beperkt 
omdat zowel aanbieders van de relevante produkten als de 
media waarvan zij zich bedienen, meestal niet zijn aange-
sloten bij de Nederlandse Code voor het Reclamewezen1''. 
Hetzelfde probleem signaleerde ik reeds bij de gedragscode 
van de VDV (zie noot 15). 
4.2 Publiekrechtelijke beschermingsmogelijkheden 
4.2.1 Het SER-advies 1979/2 
In het SER-advies inzake maatregelen ter bescherming van 
de belegger bij een aantal beleggingsobjecten wordt onder 
andere aandacht besteed aan de In dit hoofdstuk aan de 
orde zijnde problematiek. Omdat, zoals boven is aange-
geven, de Colportagewet in veel gevallen hierop niet van 
toepassing is, stelt de SER voor deze wet aan te vullen 
met het verbod particulieren door middel van colportage-
technieken ertoe aan te zetten als ondernemer op te 
treden. De SER formuleerde het verbod aldus: "Het is 
verboden in de uitoefening van een beroep of bedrijf door 
persoonlijk bezoek dan wel door in samenhang met het in 
het vooruitzicht stellen van het maken van winst in een 
groep van personen, te trachten een ander te bewegen tot 
het zich als ondernemer vestigen en tot het sluiten van 
een overeenkomst strekkende tot het anders dan om niet 
verschaffen van een zaak als bedrijfsmiddel of zaken als 
handelswaar voor de uitoefening van diens onderneming"1"'. 
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De goederen waarop het verbod van toepassing zou moeten 
zijn, zouden in een A.M.v.B. moeten worden neergelegd. Dit 
systeem en de formulering van het verbod sluiten aan bij 
het in de Colportagewet gehanteerde systeem met betrekking 
tot contantcolportagel'). 
Op overtreding van het verbod zou ingevolge het 
advies van de SER de civielrechtelijke sanctie van vernie-
tiging ex tune van de overeenkomst door de consument te 
vorderen binnen de periode van één jaar moeten staan. 
Niet duidelijk blijkt uit deze tekst of het 
werven van consumenten als ondernemers alléén verboden is, 
of dat cumulatief vereist is dat die Ondernemer in spé' 
een investering doet. 
Uit het gebruik van het woordje 'en' na 'het 
zich als ondernemer vestigen' meen ik evenwel te mogen 
afleiden, dat het alleen als ondernemer werven van consu-
menten reeds verboden is. Hierbij dient te worden aangete-
kend dat het woord 'en' ook een cumulatieve betekenis kan 
hebben, maar uit de hele toonzetting van het advies blijkt 
mijns inziens dat dat niet het geval is. Van doorslagge-
vende betekenis hierbij is de in het advies gebruikte 
zinsnede, waarin de commissie stelt dat zij wil voorstel-
len het via colportagetechnieken aanzetten van particulie-
ren om als ondernemer op te treden onmogelijk te maken^O'. 
Dit is zo belangrijk omdat, indien wel wordt 
toegestaan het een ander trachten te bewegen zich als 
ondernemer te vestigen, het verbod de consument te laten 
investeren in voorraden of bedrijfsmiddel zijn betekenis 
voor een belangrijk deel verliest. Weliswaar kan het in 
de praktijk voor de producent minder gunstig zijn in geval 
hij niet direct een grote voorraad kan verkopen - immers, 
mochten de verkoperstalenten van de consument tegenvallen, 
dan heeft de producent toch in ieder geval één keer een 
voorraad kunnen verkopen - door het laten vervallen van 
dit vereiste van het aanhouden van een voorraad, is het 
verbod ontdoken zonder een wezenlijke verandering in het 
systeem. De ontduiking in geval van het investeren in een 
bedrijfsmiddel zal moeilijker zijn, alhoewel mijns inziens 
via leasing-overeenkomsten wel mogelijkheden te bedenken 
zijn. 
Al deze overwegingen kunnen worden voorkomen 
door in het geformuleerde verbod het bewuste woordje 'en' 
te vervangen door het alternatief aangevende 'of'. 
Een tweede punt van kritiek heb ik op de sug-
gestie van de SER met betrekking tot de in de A.M.v.B. aan 
te wijzen goederen waarvoor het verbod zou moeten gel-
den2l). Deze voorbeelden zijn aan de praktijk ontleend en 
derhalve niet onjuist, maar mijns inziens wel enigermate 
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willekeurig en onvolledig. Wil het verbod zin hebben, dan 
zal het zich moeten uitstrekken tot alle roerende lichame-
lijke zaken, hetgeen niet alleen de mogelijkheid impli-
ceert deze aanwijzing in de wet zelf op te nemen, maar ook 
meer bescherming biedt aan de consument, omdat het wordt 
uitgesloten dat er putten moeten worden gedempt nadat het 
kalf reeds is verdronken. Andere maatregelen acht de SER 
niet nodig en ook niet goed mogelijk22'. 
Naar aanleiding van dit SER-advies is een voor-
ontwerp tot wijziging van de Colportagewet opgesteld, 
waarbij aan deze wet een regeling inzake investeringscol-
portage werd toegevoegd. In navolging van de aanbeveling 
van de werkgroep Nicaise, gedaan in het kader van de 
dereguleringsoperatie, heeft het kabinet evenwel besloten 
geheel af te zien van een wijziging van de Colportagewet 
in die zin. In plaats daarvan kan, aldus het kabinet, het 
Aanwijzingsbesluit contantcolportage in die zin worden 
gewijzigd dat het regime van de wet ook zal gelden in de 
gevallen, waarin de colporteur de aanschaf van het goed 
aanprijst als een nuttige investering2·^). 
5 Conclusie 
Aan het inschakelen van de consument a ls verkoper en - in 
de meeste geval len - dus a l s ondernemer kleven, zoals 
gez ien , nogal wat bezwaren. Deze bezwaren z i jn dermate 
sterk, dat een t i j d overwogen i s deze verkoopmethode ge-
heel t e gaan verbieden, indien h i j gepaard gaat met c o l -
portagetechnieken. Naar aanleiding van de d e r e g u l e r i n g s -
voorstel len van de werkgroep Nicaise2^), waarin het voor-
genomen verbod a l s overbodige incidentenwetgeving werd 
gekwalificeerd, i s d i t idee van een wet te l i jk verbod weer 
v e r l a t e n 2 - ' ) . Het gevolg hiervan i s dat de consument nu 
enkel nog bescherming geniet op grond van de bepalingen 
inzake misleidende reclame. Deze regeling biedt weliswaar 
een goede bescherming, maar men kan zich afvragen of via 
deze weg de consument voldoende bescherming zal vinden 
tegen met name de producent. 
Deze bescherming brengt mij e r toe het door de 
VDV gemaakte onderscheid tussen bonafide en malafide on-
dernemingen te weer leggen 2 " ' . Zeker i s het waar dat be-
paalde ondernemingen enkel met het oogmerk van ze l fve r -
r i jk ing consumenten tot een bepaalde investering trachten 
te bewegen en kan in die zin gesproken worden van malafide 
ondernemingen. Maar ook de niet in eerste ins tan t ie mala-
f ide ondernemingen hanteren verkoopprakt i jken met een 
graad van ag re s s iv i t e i t , die mijns inziens maatschappelijk 
ongewenst moet worden geoordeeld. Derhalve kan iedere 
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onderneming die in zijn verkoopnet gebruik maakt van con-
sumenten, en zijn produkten niet via de reguliere handel 
aan de man tracht te brengen als malafide worden aange-
merkt, ook al ontbreekt het oogmerk van zelfverrijking. 
Hoe een optimale bescherming voor de consument, 
ook vanuit financieel oogpunt, kan worden gerealiseerd, 





De boven dit hoofdstuk staande titel is gekozen omdat 
daaronder zowel het zgn. cadeaustelsel, de koppelverkoop 
als de bijbetalingsacties kunnen en ook dienen te worden 
begrepen. Deze drie systemen hebben met elkaar gemeen de 
consument ertoe te bewegen een bepaald goed of bepaalde 
dienst te kopen omdat aan die aankoop de mogelijkheid is 
verbonden een ander goed/dienst gratis of tegen anderszins 
gunstige voorwaarden te verkrijgen. 
In geval van het cadeau is het bij aankoop van 
een goed of dienst aangeboden premium gratis: de consument 
krijgt bij aankoop van een bepaald produkt een ander goed 
of een dienst cadeau. 
Koppelverkoop is het systeem waarbij twee of 
meer produkten tezamen worden aangeboden voor de gezamen-
lijke prijs welke lager ligt dan de som van de twee of 
meer produkten bij gescheiden verkoop. Zowel doel als 
effect zijn vergelijkbaar met die van het cadeaustelsel: 
het doel is de consument de goederen waarmee de actie 
wordt gevoerd te laten kopen en het effect is dat de 
consument anders en/of meer gaat kopen dan hij zonder die 
actie zou hebben gedaan. 
In geval van de bijbetallngsacties krijgt de 
consument het geschenk niet door de aankoop alleen maar 
dient tevens een geldbedrag te worden betaald. Dergelijke 
geschenken, die dus door de consument zelf worden betaald, 
heten in het vakjargon 'self-liquidators'. 
Een verdere verfijning van de cadeausystemen 
wordt gevormd door de (koop-)zegels: bij aankoop van een 
bepaald goed kan de consument zegels kopen c.q. krijgen en 
tegen inlevering van een bepaald aantal zegels krijgt hij 
zijn geschenk. Ook bij dit systeem is bijbetaling moge-
lijk. Een belangrijk voordeel voor de ondernemer bij 
gebruik van het zegelsysteem is de klantenbinding die 
ermee in het leven wordt geroepen. 
2 Abstracte en accessoire systemen 
De onder 1 genoemde systemen kunnen gezamenlijk worden 
aangeduid met de term accessoire cadeausystemen. Daarnaast 
zijn er de abstracte systemen^) waarbij het doel van het 
'cadeau geven* niet is, althans niet in eerste instantie, 
het 'tot aankoop trachten te bewegen' maar het maken van 
reclame. Aan dit soort cadeaus is niet de voorwaarde 
verbonden dat ze slechts verkregen kunnen worden door het 
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kopen van een produkt, m.a.w. ze zijn niet aan een aankoop 
gebonden. Een voorbeeld van zo'n abstract cadeausysteem, 
waarbij slechts de hoop gekoesterd kan worden dat de 
consument in de toekomst het produkt, ter promotie waarvan 
de actie wordt gevoerd, zal kopen is de huissampling, 
behandeld in het hoofdstuk Direct mail en huissampling. 
Een systeem met zowel abstracte als accessoire 
kenmerken is het responspremiesysteem. Dit is enerzijds 
een abstract systeem omdat het cadeau kan worden gehouden 
ook wanneer niet tot een aankoop wordt overgegaan. Ander-
zijds is het accessoir vanwege het vereiste dat het cadeau 
alleen verkregen kan worden wanneer een (proefzending van 
een) produkt wordt aangevraagd zonder aankoopverplichting. 
Ik zou de responspremie toch tot de abstracte systemen 
willen rekenen omdat hèt kenmerk van accessoir zijn, het 
gekoppeld zijn aan een aankoop, ontbreekt. Door dit ont-
breken van de koppeling valt deze premie buiten de wer-
kingssfeer van de Wet Beperking Cadeaustelsel(WBC)^\ 
Dat de WBC alleen van toepassing is op de 
accessoire cadeausystemen blijkt uit de in art. 1 van de 
wet gegeven omschrijving van het als geschenk aanbieden of 
verstrekken van goederen: "het aan degenen, die een-of-
meer-goederen-kopen (onderstreping r.k.), om niet danwei 
tegen een voor dat doel vastgestelde prijs aanbieden on-
derschijdelijk verstrekken van een of meer goederen-
(...)"(art. la). 
De abstracte systemen zullen in het algemeen 
niet in strijd zijn met de eerlijke mededinging; het zijn 
advertentiemethodes die toelaatbaar zijn tenzij er bijzon-
dere omstandigheden zijn die deze manier van klanten-
werving ongeoorloofd doen zijn-^ /. 
In het vervolg van dit hoofdstuk zal enkel de 
positie van de accessoire systemen worden bekeken omdat 
aan deze systemen door zowel wetgever als doctrine bijzon-
dere aandacht is besteed. 
3 Bezwaren tegen cadeausystemen 
De tegenstanders van een ongeclausuleerd cadeaustelsel ' 
hanteren twee argumenten. In de eerste plaats dreigt door 
deze verkoopmethode een verstoring van het Ordelijk eco-
nomisch verkeer' daar de normale concurrentieverhoudingen 
erdoor kunnen worden verstoord. Toepassing van het cadeau-
stelsel leidt vaak tot het (tijdelijk) cadeau geven van 
goederen die normaliter door ondernemers uit een andere 
branche worden verkocht. Door dergelijke acties kan hun 
bedrijfsuitoefening worden verstoord, aldus deze redene-
ring->J. Het tweede argument tegen het cadeaustelsel vormt 
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de daardoor teweeg gebrachte prijsversluiering, waardoor 
het belang van de consument kan worden geschaad. Een goed 
inzicht in de prijs van zowel het goed, waarbij een cadeau 
wordt aangeboden als van het geschenk zelf kan moeilijk 
door hem worden verkregen. 
De wetgever heeft deze argumenten gehanteerd in 
de toelichting op zowel de eerste als de huidige WBC. In 
tegenstelling tot de eerste WBC, waarin praktisch alleen 
de bescherming van de concurrentie als doelstelling werd 
gezien, zijn in de huidige wet zowel de consumenten- als 
de concurrentiebescherming in een wettelijk kader ge-
plaatst. Hierin is getracht de nadelen van het cadeaustel-
sel te ondervangen zonder het stelsel in zijn algemeenheid 
te verbieden. 
In dit hoofdstuk zal worden nagegaan of een 
zekere relativering van de bovengenoemde bezwaren niet op 
zijn plaats is. Verder zullen enige zwakke plekken in de 
huidige regeling worden aangegeven en zal worden gekeken 
of de werkingssfeer van de wet dient te worden uitgebreid 
of beperkt of dat wellicht de voorkeur dient te worden 
gegeven aan een geheel andere aanpak van het cadeaustel-
sel. Een artikelsgewijze behandeling van de WBC zal ach-
terwege blijven daar de wet reeds verschillende keren is 
beschreven"'. 
Er dient op gewezen te worden dat er naast de alge-
meen geldende WBC een aantal sectorgerichte regelin-
gen van zowel publiekrechtelijke als privaatrechte-
lijke aard zijn die eveneens de cadeau-acties als 
onderwerp hebben. Dergelijke regelingen komen niet 
in de plaats van de WBC maar vullen hem wel aan. Een 
voorbeeld van een publiekrechtelijke regeling is te 
vinden in de Tabakaccijnswet en als voorbeeld van 
een privaatrechtelijke regeling kan genoemd worden 
het Reglement Handelsverkeer van de Vereniging ter 
Bevordering van de Belangen des Boekhandels'/. 
4 Relativering van de nadelen 
4.1 Parallellisatie 
Het argument van de handhaving van het ordelijk economisch 
verkeer houdt nauw verband met de branchebescherming: door 
het aanbieden van cadeaus die normaal niet verkocht worden 
in de branche waar het als zodanig bij een bepaald produkt 
wordt aangeboden worden de belangen geschaad van de de-
taillisten waarbij het cadeau wel deel uitmaakt van het 
door hen gevoerde assortiment. Zo kan de kantoorboekhandel 
in zijn belangen worden geschaad wanneer de kruidenier bij 
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waspoeder of koffiekoeken potloden, gum of ansichtkaarten 
cadeau geeft. Vandaar dat In de wet Is opgenomen het 
vereiste dat het cadeau assortimentseigen moet zijn (zie 
4.3.3). 
Deze gedachtengang is naar mijn mening in de 
lucht komen te hangen gezien de reeds in het begin van de 
zestiger jaren opgekomen branchevervaging, een tendens die 
in 1972 door de Wet Detailhandel werd gelegitimeerd. Deze 
wet heeft tot gevolg gehad dat ook de vorm van branche-
'orde-verstoring' Is gelegaliseerd waarbij tijdelijke 
verkoopacties worden gevoerd met goederen van buiten de 
eigen branche die op het daarvoor meest geschikte tijdstip 
tegen aantrekkelijke prijzen worden aangeboden. Jaarlijks 
terugkerende voorbeelden hiervan zijn het door de levens-
middelenbranche tijdelijk aanbieden van tuinmeubelen, 
plantenboeken en schoolbehoeften. Bij de eerste, in de 
MvT°) geformuleerde doelstelling van de huidige WBC kunnen 
dan ook de nodige vraagtekens worden geplaatst. 
4.2 Concurrentie van derden 
Aan de in de WBC gestelde eis dat de consument in plaats 
van het cadeau een geldbedrag kan krijgen ligt de gedachte 
ten grondslag dat de consument niet kan worden verplicht 
een bepaald goed als premium te accepteren. Deze achter-
liggende gedachte is terecht maar minder ernstig dan door 
de tegenstanders van het cadeaustelsel wordt voorgesteld. 
In de meeste gevallen zal namelijk het artikel, waarbij 
het premium wordt aangeboden, niet een monopoliepositie op 
de markt innemen, hetgeen tot gevolg heeft dat, wanneer de 
consument geen prijs stelt op het cadeau, hij eenvoudigweg 
hetzelfde artikel van een ander merk kan nemen. De aanwe-
zigheid van voldoende substituutprodukten ondergraaft dit 
argument derhalve. 
4.3 Het consumentenaspect 
Een niet te verwaarlozen aspect van de re la t iver ing van de 
nadelen Is het aan de branche-verstoring gekoppelde voor-
deel voor de consument. Zoals reeds werd vermeld onder 4.1 
i s het door het bed r i j f s l even voeren van a c t i e met 
branchevreemde goederen op een bepaald daartoe ge'élgend 
t i j d s t i p guns t ig voor de consument. Een ander voorbeeld 
van marktverstoring met voor de consument gunstige aspec-
ten i s de door Albert Heijn in de j a r en z e s t i g in het 
leven geroepen koopzegelactie gecombineerd met het b i jbe-
t a l i ngssys t eem, de zng. Premie van de Maand Club. De 
consument kocht z e g e l s , r u i l de deze in voor cheques die 
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hem het rech t gaven op de aankoop ( in de meeste geval len 
door middel van b i j b e t a l i n g ) van met name duurzame con-
sumptiegoederen zoals koe l - en d i epv r i e skas t en , t u i n -
ameubelementen en f i e t s e n . Het e c l a t a n t e succes van d i t 
systeem was te danken aan het f e i t dat er a l s gevolg van 
v e r t i c a l e p r i j sb ind ingssys temen weinig concurrentie be-
stond op de markt van duurzame consumptiegoederen. Pas 
toen hieraan een einde werd gemaakt v ie l het prijsvoordeel 
voor de consument weg daar in a l l e r l e i cash and carryzaken 
d e r g e l i j k e goederen voor dezelfde (lage) of zelfs lagere 
p r i j z e n werden angeboden. Zoals Verkade in 1975 a l s i g -
naleerde was het door AH opheffen van het PMC-systeem in 
1973 een teken aan de wand voor deze ontwikkeling"'. 
4.4 De Wet Beperking Cadeaustelsel 1977 
Naast een algemene afzwakking van de bezwaren, die z i jn 
verbonden aan het cadeaustelsel i s er enige kr i t iek moge-
l i j k op de huidige regeling. 
4.4.1 Tekstuele onduidelijkheden 
Een eers te punt van kr i t iek op de wet zelf zijn een aantal 
onduidelijkheden die u i t de tekst van de wet voortvloeien. 
Een opsomming ervan vinden we in het PRAR, zodat h ie r 
volstaan kan worden met een korte aanduiding ervan^0). 
Uitgaande van het gegeven dat de huidige wet 
n i e t van toepass ing i s op d iens ten (z ie 4.4.2.1) i s er in 
de e e r s t e p l a a t s de u i t a r t . 1 volgende onduide l i jkheid 
wat precies onder 'goed' en 'dienst ' moet worden verstaan. 
Zo kunnen l i c h a m e l i j k e zaken, de term van a r t . 1 WBC, in 
de p r a k t i j k zeer goed samen met onlichamelijke goederen 
worden aangeboden. Te denken v a l t h i e r b i j b i jv . aan het 
ontwerpen en maken van een jurk door een couturier. Andere 
voorbeelden die zich uitstekend lenen voor cadeau-ac t ies 
en waarover (nog) geen duidelijkheid bestaat omtrent toe-
passing van de WBC i s het geven van een balpen met een 
naam e r i n gegraveerd. Evenmin bes t aa t er du ide l i jkhe id 
over bijv. een tijdschriftenabonnement. 
Een tweede onduide l i jkhe id volg t u i t de mate 
van samenhang die er moet z i j n tussen de koop van een of 
meer goederen en het aanbieden of verstrekken van goederen 
( a r t . 1 WBC). Het geschenk-geven moet gekoppeld z i jn aan 
de koop van een goed maar niet duideli jk is of een cadeau-
ac t ie gekoppeld mag worden aan het aangaan van een over-
eenkomst tot levering 'in de toekomst', zoals bi j inteken-
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a c t i e s , b i j het aangaan van een l idmaatschap b i j een 
boekenclub of b i j het nemen van een abonnement op een 
omroepblad. 
Een volgende u i t de tekst voortvloeiende ondui­
d e l i j k h e i d wordt gevormd door het tweede l i d van a r t . 2, 
dat koppelverkoop verbiedt indien d i t kennelijk geschiedt 
in de vorm van een versluierde cadeau-actie, zonder aan te 
geven wat onder een ' v e r s l u i e r d e ' c a d e a u - a c t i e d i e n t t e 
worden verstaan. 
4.4.2 Grenzen van het toepassingsgebied 
4.4.2.1 Diensten 
Zoals reeds aangegeven staat de belangrijkste begrenzing 
van de wet in art. 1 dat bepaalt wat onder lichamelijke 
zaken moet worden verstaan. Daar in de overige wettekst 
steeds wordt gesproken over het als geschenk geven van 
goederen blijkt dat diensten niet onder de wettelijke 
regeling vallen. Van de combinaties goederen bij goederen 
cadeau, goederen bij diensten cadeau, diensten bij goede­
ren en diensten bij diensten cadeau valt alleen de eerste 
onder de WBC. Meerdere argumenten, die niet alle even 
sterk overkomen, werden voor deze beperking aangevoerd. Zo 
was de staatssecretaris van mening dat het toevoegen van 
diensten aan de gedragingen waarop de wet van toepassing 
werd verklaard deze bepalingen zo ingewikkeld zou maken 
dat "het de doorzichtigheid van die omschrijving in groot 
gevaar komt"!*·). Tevens zou het opnemen van diensten in de 
wet een nog groter aantal vrijstellingen noodzakelijk 
maken omdat bepaalde vormen van dienstverlening er zeker 
niet onder horen te vallen. Hier wordt gedoeld op 'servi-
ce'diensten, waarvan de verlening inherent is aan de leve­
ring van bepaalde goederen. Tenslotte was de staatssecre­
taris van mening dat slechts in een beperkt aantal geval­
len aan een regeling voor diensten behoefte zou bestaan 
alhoewel de wens hiertoe hem nog niet ter ore was geko-
menl2). y
e
i werd in art. 7 van de wet de mogelijkheid 
opgenomen bij A.M.v.B. de wet van toepassing te verklaren 
op daarbij aan te wijzen diensten. Zie hierover verder 
onder 5. 
4.4.2.2 Wederverkopers 
Evenals in de oude WBC is ook in de huidige wet het geven 
van geschenken aan wederverkopers en aan daarmee gelijkge-
stelden toegestaan (art. 4, lid 1 en art. б) 1^). De door 
de staatssecretaris aangevoerde argumenten zijn: van mis-
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standen is sinds de inwerkingtreding van de eerste WBC 
niets gebleken en door geen enkel adviserend lichaam is 
aangedrongen op een wijziging in de bestaande toestand. De 
bewindsman laat tevens weten dat de regering niet van plan 
is deze situatie te wijzigen zolang er zich geen excessen 
voordoen^'. 
Tijdens de parlementaire behandeling is over de 
vraag of het cadeau geven aan wederverkopers ook bij de 
wet verboden diende te worden nog een vrij fel debat 
gevoerd waarin door de staatssecretaris werd aangevoerd 
dat de verhouding tussen wederverkoper en leverancier en 
geheel andere is dan die tussen consument en detaillist, 
met name omdat het in de relatie leverancier-wederverkoper 
niet gaat over een publiekelijk aangekondigde actie. Het 
in de wet opnemen van een verbod van cadeau-acties aan 
wederverkopers zou geen zin hebben volgens de bewindsman 
omdat door het maken van onderscheid tussen omzet en 
cadeau men onder de werking van de wet uit kan. De verde-
diging van deze uitzondering mocht aan het einde van het 
parlementaire debat als geslaagd worden beschouwd: het 
amendement Castricum inhoudende toepassing van het verbod 
op het aanbieden of verstrekken van goederen aan wederver-
kopers werd door de Kamer verworpen-'--'). 
Vanuit het oogpunt van consumentenbescherming-
sec is er mijns inziens geen bezwaar aan te voeren tegen 
deze beperking van het toepassingsgebied van de WBC daar 
het de consument niet direct raakt. Wel een bezwaar is dat 
een dergelijke actie kostenverhogend kan werken, hetgeen 
zal doorwerken in de uiteindelijke verkoop(=consumenten-
)prljs. Dit is niet zozeer een aspect van consumentenbe-
scherming alswel van consumentenbelang. Ik zou derhalve 
geen tegenstander zijn van het uitbreiden van het verbod 
tot dergelijke acties. 
Een meerderheid van de SER betoogt in het advies van 
1982 dat dergelijke acties gericht op wederverkopers 
niet prijsverhogend werken. Enerzijds acht ik het 
dubieus of dergelijke acties alleen gericht zullen 
zijn op het laag houden van de totale produktiekos-
ten, zoals gesteld wordt, en anderzijds wordt verge-
ten dat ook diensten (met name reizen) cadeau gedaan 
kunnen worden. Hierbij is de consument niet gebaat 
en evenmin zal dit kunnen leiden tot lagere produk-
tiekosten. 
4.4.2.3 Andere uitzonderingen 
Verder is het toepassingsgebied begrensd door een aantal 
uitzonderingen op het verbod van art. 2 die kort samenge-
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vat de volgende inhoud hebben: 
a) toegestaan zijn de zgn. 'drie halen twee betalen' 
acties met de restrictie dat het aangeboden goed iden-
tiek moet zijn aan de goederen waarmee de actie gevoerd 
wordt (art. 4, lid 2 sub a); 
b) eveneens is toegestaan het aanbieden van cadeaus in-
dien dit naar algemeen of plaatselijk gebruik op gezet-
te tijden geschiedt (art. 4, lid 2 sub b). Een bekend 
voorbeeld van een cadeau dat onder deze uitzondering 
valt is het jaarlijks boekenweek geschenk; 
c) een derde uitzondering op het verbod betreft de ca-
deaus van geringe waarde, waarbij de staatssecretaris 
denkt aan goederen met een inkoopwaarde c.q. kostprijs 
van f 0,25, gerekend naar het prijspeil van maart 1977, 
zijnde het tijdstip van indiening van het wetsontwerp 
(art. 4, lid 2 sub a en MvT, p. 18); 
d) de laatste uitzondering vinden we neergelegd in art. 4, 
lid 3 van de wet, inhoudende het zgn. lichte regime 
voor consumptieverwante cadeaus en bijbetalingsartike-
len. Het aanbieden hiervan is toegestaan indien: 
1) er consumptieverwantschap bestaat tussen het aan te 
bieden cadeau of bijbetalingsartikel en het goed 
waarbij het aangeboden wordt, 
2) op het aangeboden goed een duidelijk herkenbaar, 
onuitwisbaar reclamekenmerk zit, 
3) het voordeel voor de consument niet hoger is dan 4% 
van de door hem betaalde prijs^"). 
4.4.3 Assortimentseigen goederen; alternatief geldbedrag 
Art. 3, lid 1 WBC bepaalt dat als algemene uitzondering op 
het verbod van cadeau-artikelen het cadeau geven van een 
bepaald premium is toegestaan als onder andere dat goed 
gedurende tenminste drie maanden voor het begin van de 
actie te koop is aangeboden (art. 3, lid 1 sub a). Ratio 
van deze bepaling is dat het goed al een tijd in dezelfde 
zaak te koop is geweest en dus tot de betreffende branche 
behoort zodat door het als cadeau aanbieden niet een 
andere branche wordt geschaad waar het premium een normaal 
onderdeel van het assortiment uitmaakt.Dusdoende dient 
onordelijke mededinging in de detailhandel te worden voor-
komen . 
Enige kritische kanttekeningen zijn er bij dit 
vereiste te plaatsen. De termijn van drie maanden is mijns 
inziens te kort om te kunnen spreken van een 'assorti-
ments-', laat staan 'branche-eigen' goed. Vervolgens eist 
deze bepaling niet dat het goed in die drie maanden ook 
daadwerkelijk verkocht is hetgeen impliceert dat het goed 
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wel te koop kan worden aangeboden zonder dat de consument 
dat in de gaten heeft omdat het goed buitengewoon onop-
vallend op een schap achteraf is uitgestald. En zelfs dat 
is niet noodzakelijk want art. 3, eerste lid eist niet dat 
het goed in dezelfde verkoopruimte wordt aangeboden. Eén 
landelijk verkooppunt is dus voldoende. Hetzelfde geldt 
voor het tweede - cumulatieve - vereiste van art. 3, lid 1 
dat luidt dat ook gedurende de actie het goed te koop moet 
worden aangeboden. 
Erg moeilijk zal het in de praktijk voor het 
bedrijfsleven niet zijn om aan deze twee vereisten te 
voldoen. Minder eenvoudig of aantrekkelijk zal het zijn om 
aan de twee andere vereisten van art. 3, lid 1 te voldoen 
daar deze van een zwaarder kaliber zijn en meer consumen-
tengericht. Deze vereisten houden in dat de koper van het 
goed waarbij een cadeau wordt gegeven ook een geldbedrag 
kan krijgen in plaats van het cadeau (art. 3, lid 1 sub с 
en lid 2) en dat de reclame die met betrekking tot de 
cadeau-actie gemaakt wordt aan een aantal eisen moet vol­
doen (art. 3, lid 1 sub d ) 1 7 ) . 
4.4.4 Prijsvragen 
Prijsvragen vallen ook onder de WBC indien de deelname 
eraan gekoppeld is aan een aankoopverplichting van een 
lichamelijke zaak in de zin van art. 1. De ontheffingen 
van het verbod gelden ook in dit geval. Laat men de aan­
koopverplichting evenwel vervallen dan valt de actie niet 
meer onder de werkingssfeer van deze wet. Aan dit vereiste 
kan worden voldaan door aan te geven in de reclame-campag­
ne of op de verpakking dat de deelnameformulieren voor de 
prijsvraag ook per post kunnen worden aangevraagd. Dit 
brengt meer rompslomp met zich шее voor de consument zodat 
hij er in veel gevallen de voorkeur aan zal geven het 
produkt te kopen, waardoor het doel van de actie is be­
reikt 1 8). 
4.4.5 Houding van de wetgever 
Een gelegenheid tot het wijzigen van de zwakke plekken in 
de wet die echter niet is benut, deed zich voor toen de 
staatssecretaris aan de SER advies vroeg inzake een uit­
breiding van het toepassingsgebied van de wet tot acties 
bij dienstverlening en aanbieding van diensten. De staats­
secretaris had toen in een adem de SER kunnen vragen welke 
verbeteringen er in de wet zouden kunen worden aange­
bracht. Een reden voor de beperking tot uitbreiding van 
het toepassingsgebied kan liggen in het min of meer spoed-
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eisend karakter van de gewenste aanvulling, die blijkt uit 
het verzoek van de bewindsman het advies 'op redelijke 
termijn' te mogen ontvangen. Vanwege het belang van het 
door de SER uitgebrachte advies voor de in deze studie te 
ontwikkelen stellingname zal ik het uitvoerig bespreken. 
Daaraan voorafgaand zullen de Europese aspecten van de WBC 
bekeken worden in verband met het door het EEG-Verdrag in 
het leven geroepen vrij verkeer van goederen. 
4.4.6 Verenigbaarheid WBC met gemeenschapsrecht 
Binnen de EEG kennen we onder andere een vrij goederenver-
keer hetgeen inhoudt dat goederen die in een lid-staat in 
het verkeer zijn gebracht ongehinderd moeten kunnen worden 
in- en uitgevoerd in alle lid-staten van de Gemeenschap. 
Dit vrije goederenverkeer is in het EEG-Verdrag onder meer 
neergelegd in de artikelen 30-36^). Kort samengevat hou-
den deze artikelen een verbod in van kwantitatieve in- en 
uitvoerbeperkingen en van alle maatregelen van gelijke 
werking. Op dit verbod zijn slechts in bijzondere gevallen 
uitzonderingen mogelijk. Enerzijds zijn maatregelen toe-
gestaan die zijn genomen op grond van bescherming van 
onder andere openbare orde en zedelijkheid, gezondheid van 
mens, dier en plant en industri'éle en commerci'éle eigendom 
(art. 36 EEG-V.). Deze beschermende maatregelen mogen 
evenwel geen willekeurige discriminatie of verkapte beper-
king van de intra-communautaire handel opleveren. Ander-
zijds kunnen handelsbelemmerende maatregelen toegestaan 
zijn op grond van de zgn. 'rule of reason', dat wil zeggen 
dat maatregelen die inbreuk maken op het beginsel van vrij 
goederenverkeer kunnen zijn toegestaan indien ze redelijk, 
noodzakelijk en evenredig met betrekking tot het ermee 
beoogde doel zijn. In de jurisprudentie is onder andere de 
bescherming van de eerlijkheid van de handel onder de 
'rule of reason' gebracht. Voldoet een regeling aan deze 
rechtvaardigingsgronden dan is art. 30 EEG-V. niet van 
toepassing volgens de jurisprudentie van het Hof van Jus-
titie der Europese Gemenschappen^O). 
De vraag naar de verenigbaarheid van de WBC met 
het tot het geraeensi-.hapsrecht behorende vrij verkeer van 
goederen heeft twee aspecten. In de eerste plaats is het 
van belang of de wet een beperking van het vrije goederen-
verkeer met zich brengt. In de tweede plaats komt bij een 
positieve beantwoording van het eerste aspect de vraag op 
of de wet is gerechtvaardigd op grond van de 'rule of 
reason' of op grond van art. 36. 
Dat het vrije verkeer van goederen niet wordt 
aangetast in geval produktie en verkoop beide in Nederland 
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plaatsvinden zal duidelijk zijn. Ook over de toepassing 
van art. 36 kunnen we kort zijn; dat de WBC niet op grond 
van art. 36 gerechtvaardigd kan zijn blijkt uit de limita-
tief opgesomde belangen ter bescherming waarvan handelsbe-
lemmerende maatregelen kunnen worden genomen. Consumenten-
en concurrentenbescherming, de belangen die de WBC tracht 
te dienen, vallen hier niet onder. 
Aangezien de WBC geen specifieke beperkingen 
oplegt aan de uitvoer van goederen en geschenken uit 
Nederland en de uitvoerhandel dus niet discrimineert ten 
opzichte van de binnenlandse handel Is art. 34 EEG-V. niet 
van toepassing^!). 
Wat betreft de invoer ligt dit anders hetgeen 
blijkt uit een zaak die kort geleden speelde voor het Hof 
van Justitie. In het kader van een prejudiciële procedure 
werd het Hof door een Nederlandse rechter de vraag gesteld 
of het, kort samengevat, in overeenstemming is met het 
gemeenschapsrecht, in het bijzonder met het beginsel van 
het vrij verkeer van goederen, dat een uitgever zijn 
methode van afzetbevordering in Nederland moet staken 
omdat deze methode In strijd is met het in de Nederlandse 
wetgeving gestelde vereiste van consumptieverwantschap"). 
De feiten waren als volgt: Oosthoek Uitgeversmaat-
schappij verhandelt zowel in Nederland als in België 
nederlandstalige encyclopedieën die gedeeltelijk in 
België worden samengesteld en geproduceerd. In re-
clamecampagnes bood Oosthoek aan intekenaars op deze 
encyclopedieën een geschenk in de vorm van een woor-
denboek, een wereldatlas of een kleine encyclopedie 
aan. Op grond van deze actie werd Oosthoek in Neder-
land vervolgd omdat deze wervingsmethode in strijd 
was met de WBC. Volgens zowel de arrondissements-
rechtbank te Utrecht als het gerechtshof te Amster-
dam was er namelijk geen sprake van voor het in 
aanmerking komen van de uitzondering op het verbod 
van cadeaustelsels gestelde vereiste van consumptie-
verwantschap tussen het aangeboden geschenk en de 
encyclopedieën(art. 4, lid 3 WBC). Ter verdediging 
voerde Oosthoek onder meer aan dat de WBC onverenig-
baar zou zijn met de artikelen 30 en 34 EEG-V. 
Het Hof concludeerde uit de vraagstelling dat het Am-
sterdamse gerechtshof wilde weten of de artikelen 30 en 34 
EEG-V. zich ertegen verzetten dat een lid-staat op Produk-
ten afkomstig uit of bestemd voor een andere lid-staat, 
een nationale wettelijke regeling toepast die het ter 
bevordering van de verkoop aanbieden of verstrekken van 
geschenken in de vorm van boeken aan de kopers van ency-
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clopedle'én verbiedt, en, waar zij een uitzondering op dit 
verbod toelaat, eist dat ec tussen het geschenk en het 
verkochte produkt een consumptieverwantschap bestaat. 
Het Hof onderzocht of de WBC zijn rechtvaardi-
ging kon vinden in behoeften die verband houden met de 
bescherming van de consument en de eerlijkheid van han-
delstransacties"). Gezien de doelstellingen van de wet is 
dit inderdaad het geval, aldus het Hof(r.o. 16-18). Ook 
het kriteriura van consumptieverwantschap, dat niet in 
soortgelijke regelingen van andere lid-staten voorkomt, 
houdt verband met de doelstellingen van de Nederlandse 
wettelijke regeling, "in het bijzonder met het streven de 
doorzichtigheid van de markt te verzekeren, die noodzake-
lijk wordt geacht ter bescherming van de consument en met 
het oog op de eerlijkheid van handelstransacties. Derhalve 
gaat een nationale wetgeving die dit criterium hanteert 
ter afbakening van het toepassingsgebied niet verder dan 
noodzakelijk is voor het bereiken van de betrokken doel-
stelllngen"(r.o. 20). Het Hof concludeert dan ook dat de 
artikelen 30 en 34 van het EEG-V. zich er niet tegen 
verzetten "dat een lid-staat op produkten afkomstig uit of 
bestemd voor een andere lid-staat, een nationale wettelij-
ke regeling toepast die het ter bevordering van de ver-
koop, aanbieden of verstrekken van geschenken in de vorm 
van boeken aan de kopers van encyclopedieën verbiedt, en, 
waar zij een uitzondering op dit verbod toelaat, eist dat 
er tussen het geschenk en het produkt dat de grondslag 
voor het aanbieden ervan vormt, een consumptieverwantschap 
bestaat"(r.o. 21 en dictum). 
Interessant is de conclusie van de Advocaat-Generaal 
Verloren van Themaat in deze zaak. De A.G. is, 
anders dan het Hof, van oordeel dat de WBC niet is 
gebaseerd op de bescherming van eerlijkheid van de 
handel maar op de bescherming van ondernemer en 
consument. Dit heeft - met name met betrekking tot 
de eis van consumptieverwantschap - tot gevolg dat 
de WBC niet voldoet aan de door het Hof erkende 
rechtvaardigingsgronden. Een oplossing voor het door 
deze redenering opgeroepen probleem kan worden ge-
vonden, aldus de A.G., door de rechtvaardigings-
gronden primair niet naar nationaal recht maar naar 
gemeenschapsrecht te kwalificeren. Dit heeft tot 
gevolg dat de WBC gerekend kan worden deel uit te 
maken van het recht inzake oneerlijke mededinging 
waardoor de regeling gedekt kan worden geacht door 
de in de jurisprudentie van het Hof aanvaarde recht-
vaardigingsgronden van bescherming van de eerlijk-
heid van de handel en consumentenbescherming. Hin-
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dernissen die bij het volgen van deze constructie 
nog genomen moeten worden zijn het noodzakelijk-
heidsvereiste en de proportionallteitseis, welke 
laatste eis volgens de A.G. niet alleen inhoudt dat 
de handelsbelemmerende werking van de regeling niet 
verder mag gaan dan strict vereist is door het in 
beginsel gerechtvaardigde doel, maar eveneens de 
verplichting om te voldoen "aan in het licht van de 
doelstellingen gelijkwaardig te achten maatregelen 
van het uitvoerland als voldoende te aanvaarden". 
Dit houdt i.e. In dat wanneer België een gelijkwaar-
dige regeling van het cadeaustelsel kent, invoer in 
Nederland geaccepteerd moet worden wanneer aan de in 
de Belgische regeling gestelde vereisten is voldaan. 
De beantwoording van deze vraag dient evenwel te 
worden overgelaten aan de Nederlandse rechter. 
Het valt te betreuren dat het Hof in deze uitspraak over 
de verenigbaarheid van de Nederlandse WBC met het gemeen-
schapsrecht een pas op de plaats heeft gemaakt daar waar 
het toch een wat genuanceerder uitspraak over deze materie 
had kunnen en wellicht ook had behoren te doen^ '. 
5 SER-advies inzake cadeau-acties bij dienstverlening en 
aanbieding van diensten 
5.1 De adviesaanvrage 
Eind jaren zeventig gingen enkele handelsbanken ertoe over 
radiootjes, pennen en horloges als geschenk aan te bieden 
indien de consument besloot van de diensten van zo'n bank 
gebruik te maken. Deze wervingsmethode was mogelijk omdat 
de WBC niet van toepassing is op het aanbieden van goede-
ren (of diensten) bij het verstrekken van diensten. Vanuit 
de detailhandel kwam veel kritiek op deze handelswijze 
omdat hierdoor de normale handel in dergelijke goederen 
werd verstoord. Het resultaat hiervan was tweeledig: in de 
eerste plaats heeft het geleid tot de opstelling van een 
gedragscode, overeengekomen tussen de samenwerkende alge-
mene banken, de coöperatief georganiseerde banken en 
spaarbanken enerzijds en het KNO en NCO anderzijds^), in 
de tweede plaats heeft de Staatssecretaris van Economische 
Zaken op 14 mei 1980 aan de SER advies gevraagd over de in 
art. 7 WBC gecreëerde mogelijkheid om bij A.M.v.B. het 
toepassingsgebied van deze wet uit te breiden tot de 
dienstensector^"'. Om van deze gelegenheid, indien noodza-
kelijk, op korte termijn gebruik te kunnen maken vraagt de 
staatssecretaris min of meer op voorhand aan de SER welke 
branches in de dienstverlenende sector hierbij dienen te 
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worden betrokken. De bewindsman geeft In de adviesaanvraag 
aan dat hij in eerste instantie alleen denkt aan de toe-
passing van art. 7 sub b (het aanbieden als premium van 
goederen bij diensten). Voor toepassing van art. 7 sub a, 
het als premium aanbieden van een dienst bij goederen of 
diensten, heeft de staatssecretalrs geen aanleiding ge-
zien. Wel wordt de SER uitgenodigd ook hierover advies te 
geven, indien de raad hiertoe aanleiding ziet. 
5.2 Het advies 
De SER is i e t s meer dan twee jaar na de adviesaanvraag met 
een - verdeeld - advies over deze materie gekomen. Tot een 
wetsontwerp op bas i s van het advies i s het n i e t meer 
gekomen, omdat in het kader van de dereguleringsoperatie 
de WBC door de werkgroep Nicaise aan 'een onderzoek i s 
onderworpen. Naar aanleiding van de uitkomst van d i t dere-
guleringsonderzoek, dat zal worden besproken in deel I I I , 
i s inmiddels een nieuw advies aan de SER gevraagd. Daar de 
t e k s t van deze adviesaanvrage pas na s l u i t i n g van mijn 
onderzoek voor mij beschikbaar kwam, zal bespreking ervan 
achterwege bli jven. Omdat het huidige SER-advies aantoont 
hoe er in de SER over de WBC wordt gedacht en een volgend 
advies w e l l i c h t in het verlengde van het door een groot 
deel van de raad geadviseerde zal komen te liggen, acht ik 
een bespreking ervan van belang. 
Een groot deel van de raad i s van mening dat 
het aantal incidenten dat zich b i j dienstverlening voor-
doet en dat het o r d e l i j k economisch verkeer in gevaar 
brengt te gering Is om er met wettel i jke maatregelen tegen 
op te t reden. Dit deel van de SER b e p l e i t een op loss ing 
van dergelijke incidenten in de pr ivaatrechtel i jke sfeer. 
H ie rb i j wordt met name gedacht aan het hanteren van ge -
dragscodes d ie het voordeel hebben dat ze kunnen worden 
t o e g e s p i t s t op de concrete s i t u a t i e en dat ze a l l e e n 
datgene regelen wat wenselijk i s . Andere voordelen zi jn, 
aldus di t deel van de SER, dat ze sneller tot stand kunnen 
worden gebracht en indien nodig kunnen worden gewijzigd en 
dat een veel g e d e t a i l l e e r d e r r ege l ing dan in een wet 
mogelijk i s 2 ^ ) . 
Dit deel van de raad i s wèl van oordeel dat een 
goed geordend economisch verkeer ook op d i t t e r r e i n een 
r ege l ing gewenst maakt maar zou de mogeli jkheid van een 
w e t t e l i j k e r ege l i ng s l e c h t s a l s een l a a t s t e middel , a l s 
een stok ach te r de deur , w i l l en beschouwen. De voorkeur 
dient gegeven te worden aan een pr ivaatrechtel i jke rege-
l i n g . Gezien het f e i t dat een stok ach te r de deur a l l e e n 
dan e f fec t kan s o r t e r e n indien h i j sne l gegrepen kan 
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worden adviseren deze SER-leden een wijziging van art. 7 
sub b van de WBC inhoudende dat "indien bij het aanbieden 
van goederen als cadeau bij bepaalde diensten zich mis-
standen voordoen, de minister de mogelijkheid moet hebben 
om op daarbij aan te geven gronden een verbod uit te 
vaardigen"28). 
Een minderheid in de raad is van mening dat wel 
een uitbreiding van de WBC gewenst is en wel op grond van 
dezelfde motieven als die, welke geleid hebben tot deze 
wet. In deze visie moeten alle cadeau-acties waarbij dien-
sten zijn betrokken onder de wettelijke regeling vallen. 
Het idee van een privaatrechtelijke regeling wordt door 
dit deel van de raad als een niet aanvaardbare en afdoende 
oplossing verworpen. Gedragscodes zijn te eenzijdig een 
bepaald belang dienend, zij zijn niet afdwingbaar, gelden 
slechts voor de deelnemers ervan en kunnen leiden tot 
ongelijke concurrentievoorwaarden. Tevens zouden de ca-
deau-acties misleidend zijn voor de consument daar deze 
geneigd is de waarde van het cadeau-artikel te over-
schatten'"). Deze leden zijn van mening dat de minister 
een instrument moet hebben om slagvaardig te kunnen optre-
den. Dit wordt hem alleen aangereikt door in de wet zelf 
zowel het cadeau geven van goederen bij een dienstver-
lening als het cadeau geven van een dienst bij goederen te 
regelen.Hierdoor wordt voorkomen dat bepaalde diensten 
dienen te worden aangewezen hetgeen zou leiden tot inge-
wikkelde en weinig doorzichtige omschrijvingen. Dit deel 
van de raad tekent hierbij wel aan dat haars inziens 
bepaalde vormen van cadeau-acties waarbij diensten zijn 
betrokken mogelijk moeten blijven. Tevens is dit deel van 
de raad van oordeel dat de zodanig uitgebreide WBC ook van 
toepassing moet zijn op de wederverkopers, omdat derge-
lijke acties prijsverhogend werken, prijsversluierend zijn 
en aanleiding kunnen geven tot ongewenste (lees agres-
sieve) verkoopmethoden^O). Tenslotte heeft dit deel van de 
raad nog enige suggesties met betrekking tot vorm en 
inhoud van de door haar bepleite regeling. 
Het deel van de raad dat pleit voor een pri-
vaatrechtelijke regeling wijst mijns inziens terecht het 
idee van een uitbreiding van de wet af omdat het zal 
leiden tot een uiterst gecompliceerde wetgeving met als 
gevolg een moeilijke controleerbaarheid en uitvoerbaar-
heid. Met een ontkenning van de opgesomde argumenten ont-
raadt dit deel van de raad ook het van toepassing verkla-
ren van de (uitgebreide) wet op de relatie fabrikant/im-




6.1 Strafrechtelijke handhaving 
Ingevolge art. 1 sub 4 WED jo art. 14 WBC is een gedraging 
in strijd met de WBC een economisch delict. Hieruit volgt 
dat er hier sprake is van economisch strafrecht en dat 
dergelijke gedragingen strafrechtelijk dienen te worden 
benaderd. In het kader van dit onderzoek is deze straf-
rechtelijke benadering van minder belang dan de vraag of 
met de WBC strijdige handelingen ook op grond van het 
civiele recht de mogelijkheid bestaat een actie in te 
stellen. 
6.2 Civielrechtelijke handhaving 
6.2.1 Handelen in strijd met de WBC 
De enige bestaande civielrechtelijke mogelijkheid op te 
komen tegen een cadeau-actie is de actie uit onrechtmatige 
daad op grond van art. 1401 BW, daar de WBC zelf geen 
bepaling bevat omtrent mogelijke civiele acties. Hiermee 
begeven we ons op het terrein van de reflexwerking^^'. 
Wordt iemand geschaad door een cadeau-actie die zijns 
inziens in strijd met de WBC is, dan is in principe een 
actie op grond van art. 1401 mogelijk. Het voordeel van 
deze actie is dat in kort geding stopzetting van de ca-
deau-actie kan worden gevorderd met een dwangsom op de 
niet naleving van het verbod. Dat een onrechtmatige daad-
actie bij overtreding van de WBC mogelijk is, werd reeds 
in het parlementaire debat over deze wet door de staatsse-
cretaris naar voren gebracht die daar evenwel direct aan 
toevoegde dat een groepsactie niet was voorzien™). 
Het instellen van een onrechtmatige daadactie is 
slechts in principe mogelijk daar deze mogelijkheid 
door de toepassing van de zgn. Schutznormtheorie 
wordt beperkt in die zin dat bij overtreding de 
geschonden bepaling de belangen van de eiser moet 
beogen te beschermen. Bij de huidige wet zal dit 
sneller het geval zijn dan bij de wet van 1956 daar 
zowel de bescherming van de concurrent als van de 
consument ermee wordt beoogd. De door Ulmer-Baeumer-
Van Manen nog gesignaleerde verschillende opvattin-
gen omtrent dit vraagstuk zijn mijns inziens niet 
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meer van toepassing op de wet van 197?"'. 
Een recent voorbeeld, waarbij In geval van een cadeau-
actie een onrechtmatige daadactie werd ingesteld, is de 
zaak Sala tegen Kluwer·^'. Sala, uitgever van een compu-
tertijdschrift, vordert hierin in kort geding onder meer 
de stopzetting van een door Kluwer, uitgever van een 
algemeen computerblad, gevoerde introductie-actie van dit 
blad. Deze vordering wordt onder andere gebaseerd op een 
onrechtmatig handelen van Kluwer jegens Sala, omdat eerst-
genoemde abonnees voor haar computerblad tracht te werven 
door middel van een met de WBC strijdige ciileau-aotie. 
De strijdigheid van de actie was gelegen in het feit 
dat in het introductienummer van het computerblad 
van Kluwer een advurtentie stond afgedrukt met een 
antwoordcoupon, waarop telkens een ander nummer 
stond. De advertentie hield in dat inzenders van de 
antwoordcoupon kans maakten op een gratis home com-
puter of een gratis abonnement op het blad. Bepalend 
hiervoor waren de nummers op de coupons, waarvan een 
aantal al als winnend nummer was vastgesteld. Een 
aantal introductienummers werd op een beurs uitge-
deeld, maar daarnaast werd ook een aantal introduc-
tienummers verkocht. Sala stelt dat de aankoop-
verplichting van het introductie-nummer om deel te 
kunnen nemen aan het kansspel in verband met de 
definitie van 'goederen' in art. 7 WBC in strijd is 
met het in art. 2, lid 1 van die wet gegeven verbod 
van het uitloven van stoffelijke goederen als prij-
zen in een prijsvraag met aankoopverplichting. 
De uitspraak in dit kort geding van de president van de 
rechtbank Zutphen luidt dat voorhands weliswaar moet wor-
den aangenomen dat de actie in strijd is met het in art. 
2, lid 1 WBC neergelegde verbod, maar dat er onvoldoende 
grond aanwezig is de actie van Kluwer jegens Sala onrecht-
matig te achten omdat, en hierin zit naar mijn mening het 
bijzondere van deze uitspraak, door het O.M. tegen dit 
soort acties niet of nauwelijks wordt opgetreden en dat in 
dit geval niet aannemelijk Is dat tot strafvervolging zal 
worden overgegaan, nu ook gratis aan het kansspel kan 
worden deelgenomen. De president herhaalt hier niet een in 
dit kort geding met betrekking tot de Wet op de Kansspelen 
gedane overweging, "dat Kluwer door deze actie zich door 
in strijd te handelen met deze Wet (op de Kansspelen, 
toevoeging r.k.) een zodanige voorsprong heeft verworven 
op concurrenten als Sala, dat Kluwer daardoor jegens Sala 
onrechtmatig handelt", maar ik vermoed dat het criterium 
van de mate van voorsprong op de concurrentie ook heeft 
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meegespeeld bij de vraag of het handelen In strijd met de 
WBC jegens Sala onrechtmatig moest worden geoordeeld. 
Een andere denkbare casus, waarin een onrecht-
matige daadactie kan worden Ingesteld In geval van hande-
len In strijd met de WBC, is die waarbij een fabrikant van 
wasmiddelen een cadeau-actie begint In strijd met de wet 
vanwege het feit dat het cadeau niet reeds drie maanden 
te koop was aangeboden voor het begin van de actie. Een 
concurrerende wasmiddelenfabrikant kan hiertegen een on-
rechtmatige daad-actie instellen en een verbod vorderen 
omdat (en voor zover) hij van deze actie schade onder-
vindt. Ook detaillisten die het premium In hun normale 
assortiment hebben en hun verkoop zien dalen als gevolg 
van de actie lijden schade en zouden het stopzetten van de 
actie kunnen vorderen. Het aantonen van een handelen van 
de actievoerende fabrikant in strijd met de wet zal geen 
problemen hoeven te geven. 
Daar in dit soort gevallen een kort geding 
procedure het meest voor de hand ligt, zal het probleem 
van de grootte van de schade geen rol spelen; deze zal 
niet, zoals in de gewone civiele procedure hoeven te 
worden aangetoond, daar het stellen dat schade zal worden 
geleden voldoende is*^'. 
Zal het ook voor de consument mogelijk zijn een 
actie in te stellen? Naar mijn mening zal dit niet eenvou-
dig te construeren zijn. In het geval van de alternatieve 
korting heeft de consument namelijk geen recht op die 
korting als die niet automatisch gegeven wordt. Evenmin 
kan de consument de rechter de hoogte van die korting 
laten bepalen; dit is niet de bedoeling van de wetgever 
geweest. Ook In het geval dat het premium niet conform de 
wet los te koop wordt aangeboden zal de consument slechts 
deze stijdigheid kunnen constateren. 
Er dient op gewezen te worden dat in zeer 
specifieke gevallen er een actie op grond van misleidende 
reclame (art. 1416a-c BW) mogelijk zal zijn. Hiervan kan 
bijv. sprake zijn indien een handelaar een cadeau-actie 
aankondigt terwijl blijkt dat de prijs van het artikel, 
waar het geschenk bij gegeven wordt, heeft verhoogd met de 
prijs van het geschenk zodat er van een cadeau geven geen 
sprake is. 
6.2.2 Handelen conform de WBC 
Een ander aspect van cadeau-acties is in hoeverre gerea-
geerd kan worden op een cadeau-actie die niet in strijd 
met deze wet is, maar waardoor een ander wel benadeeld 
wordt. De vraag is of in deze gevallen onrechtmatigheid 
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geconstrueerd kan worden. Verschillende casus zijn moge-
lijk. 
In de eerste plaats kan het zijn dat door een 
uitdrukkelijk door de wet van het verbod uitgezonderde 
cadeau-actie een derde schade lijdt·^). in een dergelijk 
geval is een actie op grond van art. 1401 BW evenwel niet 
mogelijk omdat er geen sprake is van strijd met de wet, 
daar het verbod niet op de actie van toepassing is; even-
min zal er handelen in strijd met de maatschappelijke 
zorgvuldigheid worden aangenomen omdat uit de totstandko-
mingsgeschiedenis van de wet duidelijk blijkt dat de wet-
gever een dergelijke actie maatschappelijk toelaatbaar 
acht. Voor afweging van de rechtmatigheid door de rechter 
is dan geen plaats meer daar reeds een belangenafweging 
door de wetgever heeft plaatsgevonden. In deze gevallen is 
er sprake van een 'negatieve reflexwerking'. 
Een tweede mogelijkheid is dat er een cadeau-
actie wordt gehouden die niet bij de wet verboden is maar 
waaromtrent evenmin uit de wetsgeschiedenis een duidelijk 
standpunt van de wetgever kan worden afgeleid. Als voor-
beelden hiervan noemt Verkade het verstrekken van cadeaus 
zonder dat er sprake is van bedrijfsmatigheid, hetgeen 
door de wet wordt vereist, of zonder onderscheid te maken 
tussen afnemers en niet-afnemers"). Naar mijn mening 
kunnen hier aan worden toegevoegd de acties waarbij dien-
sten betrokken zijn. Was de regering ten tijde van de tot-
standkoming van de wet nog van mening dat deze buiten het 
verbod van de wet dienen te vallen, inmiddels zijn de 
meningen daarover wat meer genuanceerd en kan niet gezegd 
worden dat vanwege de wetgever dergelijke acties altijd 
worden goedgekeurd. De regering heeft zelfs al laten weten 
dat, conform het voorstel van de werkgroep Nicaise, de wet 
in de toekomst ook zal gaan gelden voor het als geschenk 
geven van goederen bij diensten"). 
Andere gevallen van mogelijke onrechtmatigheid 
zijn de onder 4.4 aangegeven onduidelijkheden in de wet. 
De vorm waarin dergelijke acties worden gegoten en de 
bijkomende omstandigheden zullen in deze gevallen bepalend 
zijn voor het karakter van de actie. 
Acties op grond van onrechtmatige daad zijn 
(nog) niet gevoerd hetgeen in de eerste plaats te wijten 
zal zijn aan de bovengenoemde problemen en in de tweede 
plaats aan het door Verkade reeds gesignaleerde feit dat 
ook al heeft de wetgever zich hierover niet uitgesproken, 
dergelijke acties niet snel als onzorgvuldig zullen moeten 
worden beschouwd. 
Concluderend kan gesteld worden dat er in de 
WBC wel enige hiaten zitten die vragen oproepen, met name 
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met betrekking tot de werkingssfeer en de bescherming die 
ervan u i t g a a t voor de consument en concur ren t . Dat deze 
hiaten dienen te worden weggewerkt zal duideli jk zi jn. Op 
de vraag hoe d i t op naar mijn mening meest e f f i c i ë n t e 
wijze kan geschieden zal ik in deel I I I ingaan. 
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7 MISLEIDENDE PRIJSVERGELIJKING 
1 Inleiding 
Aanbiedingen in winkelruimten zijn niet op zichzelf afkeu-
renswaardig vanwege de kooplust-opwekkende stimulans die 
ervan uitgaat. Het werken met displays en dergelijke ver-
koopstimulerende methodes kan gebracht worden onder de 
noemer (goed) koopmansgebruik, waaraan een zekere verlei-
ding inherent is maar wat niet als maatschappelijk onaan-
vaardbaar mag worden betiteld. Prijsvermindering op zich-
zelf is in principe toe te juichen daar dit de concurren-
tie verlevendigt hetgeen ten goede komt aan de consument. 
De grens van het maatschappelijk aanvaardbare 
wordt overschreden wanneer de consument wordt benaderd met 
misleidende mededelingen. Deze kunnen betrekking hebben op 
o.a. de aard van het produkt, de hoeveelheid, de samen-
stelling of de prijs. Juiste consumentenvoorlichting met 
betrekking tot hoeveelheid en samenstelling van het pro-
dukt wordt voor een belangrijk deel geregeld in de wetge-
ving op het gebied van de etikettering. Ook voor de prijs-
aanduiding zijn er voorschriften^), zelfs op Europees ni-
veau, zoals blijkt uit de richtlijn van de Raad der Euro-
pese Gemeenschappen inzake de bescherming van de consument 
op het gebied van de prijsaanduiding van levensmiddelen 
uit 19792). Daarnaast zijn er in de Aanbeveling van het 
Minister-Comité van de Raad van Europa van 9 maart 1972 
inzake bescherming van de consument tegen misleidende 
reclame ook bepalingen opgenomen die specifiek betrekking 
heben op prijsmisleiding-'). 
Misleidende, althans onware, mededelingen met 
betrekking tot de prijs kunnen zich op velerlei wijze 
voordoen. Er kan sprake zijn van misleiding wanneer de 
handelaar zijn prijs vergelijkt met andere prijzen, of 
wanneer hij zijn prijs vergezeld laat gaan met kreten als 
'het goedkoopst', 'het meest voordelig', enz. Prijzen 
waarmee wordt vergeleken kunnen zijn prijzen door dezelfde 
handelaar in het verleden gehanteerd of in de toekomst te 
hanteren, als ook prijzen voor soortgelijke artikelen bij 
andere handelaren, fabrikanten-adviesprijzen of prijzen 
die nergens op gebaseerd zijn. In dit hoofdstuk zal de 
misleidende prijsvergelijking bestudeerd worden. 
Ten behoeve van de duidelijkheid is gekozen 
voor een gescheiden bespreking. Hierbij zal centraal staan 
een adviesaanvrage van de Staatssecretaris van Economische 
Zaken aan de SER van 7 november 1980 over een wettelijke 
regeling met betrekking tot misleidende prijsvergelijking 
en het daarop in 1983 gevolgde advies van de CCA*). Onder 
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misleidende prijsvergelijking wordt in de adviesaanvrage 
verstaan het direct of indirect vergelijken van de door de 
consument te betalen prijs met een hogere prijs, waarbij 
ten onrechte een prijsvoordeel wordt gesuggereerd^. 
2 De adviesaanvrage inzake misleidende prijsvergelijking 
van 1980 
2*1 Voorgeschiedenis 
In 1964 werd door de Staatssecretaris van Economische 
Zaken de Commissie ordelijk economisch verkeer (Commissie 
Zijlstra) ingesteld. Deze commissie kreeg tot taak de 
bestudering van de wenselijkheid een wettelijke regeling 
ter bevordering van het ordelijk economisch verkeer tot 
stand te brengen. Deze taakstelling was ruim maar aan de 
andere kant ook beperkt, want de commissie mocht niet de 
eventuele wenselijkheid onderzoeken van aanvulling of 
wijziging van het BW of het Wetboek van Strafrecht. Deze 
commissie bracht op 15 februari 1967 advies uit°'. Een van 
de gedragingen waartegen volgens de commissie zou kunnen 
moeten worden opgetreden is de misleiding van afnemers met 
betrekking tot de prijs. 
Het meest concrete gevolg dat aan de adviezen 
van de Commissie ordelijk economisch verkeer werd gegeven 
was een volgende adviesaanvrage in 1969, gevolgd door een 
advies in het verlengde waarvan de hier te bespreken 
adviesaanvrage kan worden geplaatst. De adviesaanvrage uit 
1969 had, evenals de taakstelling van de commissie Zijl-
stra, betrekking op wettelijke maatregelen ter bevordering 
van het ordelijk economisch verkeer. Bij deze adviesaan-
vrage werd tevens gevoegd een ontwerp van wet inzake 
prij sbekendmakingen''. 
In 1969 was de SER voor wat betreft dit ontwerp 
van mening dat, anders dan in het ontwerp, in het belang 
van de rechtszekerheid en gezien de betekenis van prijs-
concurrentie in het economisch verkeer, zo duidelijk moge-
lijk in de wet moest worden omschreven aan de hand van 
welke criteria voorschriften kunnen worden uitgevaardigd. 
Ook vond de SER het ontwerp onvolledig omdat tevens andere 
elementen van de aanbieding bij de prijsaanduiding moeten 
worden betrokken, zoals met name hoe de prijs wordt ver-
meld, omdat ook daarin veelal de misleiding en verwarring 
van het publiek schuilen "'. Tenslotte plaatste de raad 
nog enige kanttekeningen bij het al dan niet betrekken van 
andere elementen van de aanbieding (service e.d.) bij de 
regeling en bij de werkingssfeer van de ontwerp-wet. Naast 
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de reactie van de SER waren ook die van andere organisa-
ties niet onverdeeld positief'). 
Het ontwerp van wet schiep de mogelijkheid om 
bij A.M.v.B. regelen te stellen betreffende het bekendma-
ken van prijzen van goederen en diensten. Als niet limita-
tief opgesomde mogelijkheid van maatregelen noemde het 
ontwerp het gebod van prijsaanduiding per standaard-hoe-
veelheid en van prijsaanduiding op bepaalde plaatsen. Niet 
inachtneming van dergelijke regels zou een overtreding in 
de zin van de WED opleveren. Behoudens invoering van 
'pure' prijsaanduidingsmaatregelen na de wijziging van de 
Prijzenwet in 1974 (vgl. art. 2a) is dit voorontwerp 
evenwel in de bureauladen verdwenen onder meer omdat de 
SER in het algemeen de voorkeur gaf aan een civielrechte-
lijke regeling boven de voorgestelde regeling, die pu-
bliekrechtelijk van karakter was. 
2.2 Inhoud van de adviesaanvrage van 1980 
In de inleiding op de adviesaanvrage van 1980 stelt de 
staatssecretaris dat een publiekrechtelijke regeling inza-
ke de misleidende prijsvergelijking wenselijk is omdat het 
een gepreciseerde normstelling mogelijk maakt, "waarvan de 
handhaving ten principale een taak van de overheid is" '. 
Klaarblijkelijk ziet de bewindsman hier geen taak wegge-
legd voor de consumentenorganisaties en de civiele rech-
ter. Hierop wordt teruggekomen onder 3. Tevens wordt voor-
op gesteld dat vanwege de grote informatieve waarde voor 
de consument, grote waarde wordt gehecht aan reële vormen 
van prijsvergelijking. Hiervan is volgens de inleiding op 
de adviesaanvrage sprake wanneer prijzen voor identieke 
Produkten met gelijke service worden vergeleken. Deze vorm 
van prijsvergelijking zal dan ook toegestaan blijven. 
Na de vormen van prijsvergelijking te hebben aangegeven en 
een lokalisatie van het gebruik ervan, geeft de staatsse-
cretaris de algemene beleidslijn aan. Met betrekking tot 
het toepassingsgebied van de voorgestelde regeling wordt 
gesteld dat deze zal worden toegepast "op prijsvergelij-
kingen bij het aanbieden van goederen, voor zover deze 
vergelijking schriftelijk of met behulp van andere visuele 
middelen plaatsvindt". Diensten worden dus buiten het toe-
passingsgebied gehouden omdat, aldus de aanvrage, prijs-
vergelijking zich In die sector nauwelijks voordoet en 
vanwege het complexe karakter ervan. Aangenomen mag worden 
dat ook telex-aanbiedingen en aanbiedingen via het medium 
t.v. (à la STER, Viditel en Teletekst) ook onder het 
toepassingsgebied vallen; mondelinge uitingen echter niet. 
Vervolgens komt in de adviesaanvrage de afbake-
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ning tussen reële en irreële vormen van prijsvergelijking 
ter sprake. Hieruit blijkt dat, als het aan de staatsse-
cretaris ligt, zoals Verkade het formuleert, weinig legaal 
te vergelijken zal overblijven^^·). De bewindsman ziet drie 
mogelijkheden tot reële prijsvergelijking: vergelijking 
met de prijs waarvoor het goed in dezelfde winkel in het 
recente verleden werd of in de toekomst zal worden aange-
boden en met de prijs die voor hetzelfde goed op hetzelfde 
moment in een andere verkoopruimte wordt gevraagd, een en 
ander onder de nodige restricties. In de volgende paragra-
fen zullen de verschillende vergei!jkingsvormen, in de 
adviesaanvrage beschreven, aan de orde komen. 
2.2.1 Horizontale prijsvergelijking 
2.2.1.1 Vergelijking met eigen prijzen uit het verleden 
Voor wat betreft de vergelijking met eigen prijzen in het 
verleden mag vergelijken alleen met de laagste prijs die 
werd gehanteerd in de periode van maximaal 30 dagen voor-
afgaand aan de nieuwe prijs, aldus het voorstel. Hierop 
wordt aangevuld dat niet als laagste prijs mogen gelden 
dag- of feestaanbiedingen van maximaal drie dagen. Voor 
(verse?) voedings- en genotsmiddelen wordt gedacht aan een 
termijn van zes dagen vanwege de grote en gevarieerde 
assortimenten, de relatief hoge omzetsnelheid, de admini-
stratie en de controle-mogelijkheden. Van deze argumenten 
is naar mijn mening het eerste argument onecht, want ook 
warenhuizen voeren in het algemeen een groot assortiment . 
Van het laatste argument kan gezegd worden dat het opval-
lend vaak - maar wel terecht - gebruikt wordt in de aan-
vrage. Vervolgens wordt voorgesteld dat deze prijsverge-
lijkende aanbiedingen in de non-food sector niet langer 
dan 90 dagen mogen duren en voor voedings- en genotsmidde-
len maximaal zes dagen. De begin- en einddatum van de 
reclame-actie zouden moeten worden aangegeven. Houdt dit 
laatste vereiste in dat na afloop van die termijn de prijs 
weer omhoog moet, of is het wellicht zo dat wanneer de 
detaillist de prijs op hetzelfde niveau wil handhaven hij 
niet meer met eerder door hem gehanteerde prijzen mag 
vergelijken? Consequentie daarvan is wel, zoals Verkade 
signaleert, dat wanneer ik als detaillist na afloop van de 
aangegeven periode de prijs handhaaf op hetzelfde lage 
niveau, de consument mij het maken van misleidende reclame 
kan verwijten^); voor een overheid die naar lage prijzen 
streeft een merkwaardige consequentie! Een uitzondering op 
de genoemde termijnen wordt gemaakt voor postorderbe-
drijven. Re'éel is in die branche de prijsvergelijking met 
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hetzelfde artikel uit de voorafgaande catalogus. Met be-
trekking tot de zogenaamde kwantumkortingen - die mislei-
dend zijn wanneer de kleinere hoeveelheid waarvan de prijs 
vergeleken wordt , niet wordt verkocht - stelt de staats-
secretaris voor dat deze prijsvergelijking slechts gehan-
teerd mag worden wanneer de prijs waarmee wordt vergeleken 
gelijk is aan de werkelijk gehanteerde prijs bij afname 
van de kleinere hoeveelheid. Hierbij rijst de vraag of 
niet zou moeten worden toegevoegd de eis dat deze werke-
lijk gehanteerde prijs ook in hetzelfde verkooppunt wordt 
gehanteerd voor de kleinere hoeveelheid die ook kan worden 
gekocht, wil men een consistent systeem bereiken. 
Voor wat betreft de controle op de juistheid 
van de prijsvergelijking wil de staatssecretaris een sys-
teem hanteren zoals in de Wet beperking cadeaustelsel13'. 
De juistheid van de vergelijking zal moeten blijken uit de 
administratie of uit advertenties. Hetzelfde zal gelden 
voor de hieronder te behandelen eigen toekomstprijzen. 
2.2.1.2 Vergelijking met eigen prijzen in de toekomst 
De voorgestelde regeling voor introductieprijzen lijkt 
veel op die van 2.2.1.1, met dien verstande dat de staats-
secretaris hier wèl signaleert dat de regeling zo moet 
worden opgesteld, dat de detaillist niet gedwongen wordt 
na de introductieperiode zijn prijzen te verhogen. Naast 
de vereisten van een maximumperiode voor introductie van 
30 dagen en het vermelden van begin- en einddatum ervan 
moet de detaillist tevens kunnen aantonen dat hij ook 
inderdaad voornemens was de prijs na de actie te verhogen, 
ingeval hij de lage prijs handhaaft. Hoe dit moet worden 
aangetoond wordt in de adviesaanvrage niet aangegeven; de 
zinsnede "aan de hand van de calculatie of anderszins" 
zegt althans weinig. In de praktijk zal het dan ook 
moeilijk worden dit voornemen aan te tonen, zodat het erop 
neerkomt dat de verkoper de prijs toch in ieder geval 
tijdelijk zal verhogen, hetgeen, zoals de staatssecretaris 
zelf al aangeeft, uit het oogpunt van consumentenbescher-
ming paradoxaal aandoet en moeilijk te verenigen valt met 
het prijsbeleid van de overheid. Om precies deze redenen 
lijkt het wenselijk deze bepaling niet in de toekomstige 
regeling op te nemen. 
Een ander probleem bij vergelijking met toe-
komstige prijzen is dat waarbij de verhoging van de toe-
komstige prijs het gevolg is van externe factoren. Hieron-
der moeten worden verstaan inkoopprijzen, accijnzen en 
belastingen; factoren dus waarop de aanbieder geen invloed 
kan uitoefenen, aldus de aanvrage. In dit geval is prijs-
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vergelijking toegestaan wanneer de oorzaak van de prijs-
stijging wordt aangegeven en de datum van de toekomstige 
prijsverhoging, die dus moet vaststaan. Die datum moet 
eveneens vaststaan omdat prijsvergelijking slechts mag 
plaatsvinden gedurende 30 dagen voorafgaande aan de prijs-
verhoging. Mijns inziens wordt door het vereiste van de 
vaststaande datum de mogelijkheid van prijsvergelijking 
aanzienlijk beperkt, omdat, afgezien van de verhoging van 
accijnzen en belastingen, prijsverhogingen vaak niet tot 
op de dag af voorzienbaar zijn en het stellen van die eis 
ireëel kan zijn: waarom zou een detaillist niet mogen 
adverteren dat hij zijn 'oude1 voorraad tegen de lagere 
prijs verkoopt, tot die 'op' is? 
2.2.1.3 Vergelijking met prijzen van anderen 
Het vergelijken met de prijzen op andere verkooppunten zal 
alleen zijn toegestaan wanneer alle voorwaarden, waaronder 
wordt aangeboden, identiek zijn. Dus niet alleen speelt de 
gelijkheid van het produkt een rol, ook de (after-sales) 
service, de wijze van aanbieden e.d. Hier liggen tal van 
problemen. Houdt bijv. de gelijkheid in wijze van aanbie-
den in, dat de supermarkt en de in opkomst zijnde "hyper-
marchés" niet zullen mogen vergelijken met de door de 
winkelier op de hoek gehanteerde prijzen? En mag niet 
vergeleken worden door bedrijven die een garantie geven 
van zes maanden met de prijzen van bedrijven die twaalf 
maanden garantie geven? En dat is nog slechts één aspect 
van de service; andere aspecten zijn terugname, inruil, 
afbetalingsfaciliteiten, het bezorgen en zo kan nog wel 
even doorgegaan worden. Het zijn allemaal aspecten die, 
als we de adviesaanvrage goed lezen, identiek zouden moe-
ten zijn wil prijsvergelijking naar de mening van de 
bewindsman reëel en dus toegestaan zijn. De conclusie kan 
slechts zijn dat in de praktijk vergelijking met de prijs 
van de concurrent nauwelijks mogelijk zal blijken te zijn. 
Wil de staatssecretaris deze prijsvergelijking toch moge-
lijk maken, dan is het wenselijk de suggestie van Verkade 
ter harte te nemen, dat degene die vergelijken wil, wèl 
gelijke waren moet nemen, maar voor wat betreft de overige 
voorwaarden kan volstaan met een voorbehoud^*). 
Uit het oogpunt van duidelijkheid voor de con-
sument en omwille van de controle vindt de staatssecreta-
ris het gewenst dat de naam van degene met wiens prijzen 
men vergelijkt, wordt genoemd. Deze aanvullende eis biedt 
voor de consument echter weinig duidelijkheid, want geeft 
slechts aan dat de adverterende zaak goedkoper is dan de 
met name genoemde andere zaak, maar zegt niets over de 
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mogelijkheid dat er nog verkooppunten zijn die goedkoper 
zijn dan die van de vergelijker. Eveneens werkt dit ver­
eiste in de hand dat er 'deals' gesloten kunnen gaan 
worden tussen verschillende verkopers, waarbij verkoper A 
in theorie hetzelfde produkt duurder verkoopt dan verkoper 
B, maar in de praktijk het produkt helemaal niet wil 
verkopen en dus В slechts de mogelijkheid van vergelijking 
geeft. 
2.2.2 Verticale prijsvergelijking 
Een veel voorkomende vorm van prijsvergelijking is die 
waarbij de prijs waarvoor de handelaar het goed aanbiedt 
wordt vergeleken met de adviesprijs, zijnde de 'normale' 
prijs waartegen het goed volgens de producent, distribu­
teur of grossier - in ieder geval iemand die van bovenaf 
de prijs doorgeeft - zou moeten worden verkocht door de 
detaillist. Het bezwaar van deze adviesprijzen is volgens 
de staatssecretaris - die daarin wel gelijk zal hebben, al 
betreurt de CCA de afwezigheid van eijfermateriaal^) -
dat ze vaak op irreële hoogte zijn vastgesteld (de zgn. 
maanprijzen). Dit zal de consument in de meeste gevallen 
niet kunnen vaststellen, aldus de bewindsman. Het valt te 
bezien of dit nog opgaat, want weet de consument niet al 
dat de adviesprijzen in de praktijk niet veel voorstellen, 
omdat vaak meer moeite gedaan zou moeten worden het pro-
dukt voor die prijs te kopen dan voor een lagere? Door het 
gebruik van maanprijzen acht de staatssecretaris het nut 
van adviesprijzen voor de consument verloren gegaan en het 
gebruik ervan misleidend. Daarom wil hij geheel verbieden 
dat adviesprijzen aan de consument worden bekendgemaakt, 
ongeacht of dit geschiedt door detaillist, grossier, im-
porteur of producent. In het handelsverkeer tussen laatst-
genoemden onderling mag deze term nog wel gebruikt worden. 
Hieruit volgt naar mijn mening dat van een verbod, dat het 
in theorie aardig doet en terecht zou kunnen worden uitge-
vaardigd, de praktische naleving moeilijk te controleren 
zal zijn. In advertenties zal de term dan wel verdwijnen, 
maar of dat in een verkoopgesprek ook het geval zal zijn 
valt nog te bezien, zeker wanneer de term in de correspon-
dentie tussen bijv. groothandelaar en detaillist nog ge-
bruikt mag worden, is het voor laatstgenoemde eenvoudig de 
potentiële koper te laten zien dat hij toch echt onder de 
adviesprijs zit. En dan nog dit: wie verbiedt het gebruik 
van de term 'fabrikanten-* of 'iciporteursprijs'? Zal de 
term 'adviesprijs' niet eenvoudig daartegen worden inge-
wisseld? 
Als laatste moet nog worden aangetekend dat 
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a d v i e s p r i j z e n voor de consument i n een enke l g e v a l ook 
voordeel kunnen hebben, namelijk in geval het betref t een 
nieuw produkt waarvan nog geen p r i j s i n d i c a t i e bekend i s , 
t e r w i j l die heel wezenl i jk i s ^ ' i . 
2.2.3 Niet c i j f ermat ig aangeduide prijsvoordelen 
Zoals onder 1 gesignaleerd kunnen ook termen a l s 'extra-
goedkope week' e .d. m i s l e i d e n d werken. De n i e t op p r i j s -
v e r g e l i j k e n d e m i s l e i d i n g g e r i c h t e aanduidingen 'u i tver-
koop' en 'opruiming' en soortge l i jke aanduidingen waren in 
het gebruik voorheen beperkt door de Uitverkopenwet. Met 
betrekking tot de n i e t c i j f e r m a t i g e aanduidingen inzake 
pr i j s of prijsvoordeel i s de s t a a t s s e c r e t a r i s voornemens 
deze a l l een toe te staan wanneer daarmee een re'éel inz icht 
in het p r i j s v o o r d e e l wordt gegeven. Met andere woorden: 
v e r g e l i j k i n g met de oude p r i j s moet voor de consument 
m o g e l i j k z i j n . Dit i s n i e t het geva l b i j de aanduiding 
'vandaag voor een t i e n t j e ' maar wel b i j 'vandaag twee 
gulden voordeel'. De l a a t s t e aanduiding b l i j f t dus toege-
staan. 
2 .2 .4 Het jur id i sch kader 
De staatssecretaris is van mening (zie het laatste gedeel-
te van de adviesaanvrage) dat het boven het creëren van 
een nieuwe afzonderlijke regeling de voorkeur verdient de 
nieuwe regeling in te passen in de bestaande wetgeving. 
De artikelen in het BW betreffende de mislei-
dende reclame (artt. 1416a-c) acht de bewindsman daartoe 
minder geschikt, omdat de voorkeur gegeven wordt aan een 
publiekrechtelijke regeling met een strafsanctie. 
De mening van de staatssecretaris dat de WEM 
als kader ook minder geschikt is, kan worden onderschre-
ven. Deze wet heeft niet als hoofddoel consumentenbescher-
ming, maar is erop gericht met het algemeen belang strij-
dige gevolgen van concurrentiebeperkingen en van economi-
sche machtsposities tegen te gaan en desastreuze concur-
rentie te voorkomen. 
De Prijzenwet (PW) lijkt de staatssecretaris 
wel geschikt om de regeling omtrent de misleidende prijs-
vergelijking in op te nemen. Als reden hiervoor geeft de 
bewindsman dat daarin al de regeling is opgenomen om bij 
A.M.v.B. regels te stellen inzake prijsaanduidingen op 
goederen en diensten, specificatie van rekeningen en 
prijsaanduidingen per standaardhoeveelheid. Dit alles 
strekt tot bescherming van consumentenbelangen, evenals de 
nieuw te ontwerpen regeling. Dat bij de te creëren rege-
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l ing en de inpassing ervan in de PW rekening moet worden 
gehouden met vr i j s te l l ingen en uitzonderingen, zoals in de 
adviesaanvrage s taa t , l ig t voor de hand. 
Samenvattend b l i jk t dat de s taa t ssecre ta r i s een 
s t e r k e voorkeur heeft voor een v r i j g e d e t a i l l e e r d e pu-
b l i e k r e c h t e l i j k e verbodswetgeving met een strafbepaling. 
Hij geeft daarvoor twee argumenten: in de e e r s t e p l a a t s 
maakt een dergelijke regeling een gepreciseerde normstel-
ling mogelijk, "waarvan de handhaving ten principale toch 
een taak van de overheid i s " , a ldus de aanvraag. Een 
tweede argument is dat met name het consumentenbelang een 
nadere regeling wenst, gezien de omvang en de d ive r s i t e i t 
van het verschijnsel . Vooruitlopend op mijn conclusie aan 
het einde van d i t hoofdstuk, w i l ik h i e r a lvas t s t e l l e n 
dat mijns inziens het tweede argument weinig steekhoudend 
i s en het e e r s t e z e l f s n i e t geheel j u i s t : ook a l i s het 
j u i s t dat een vage norm geen strafrecht moet zijn vanwege 
het ' nu l la -poena ' beg inse l , een nauwkeurig omschreven 
r ege l i ng hoeft n i e t per se s t r a f r e c h t e l i j k van aard te 
zi jn! 
3 Het advies van de SER-CCA 
Op 25 november 1983 stelde de CCA namens de SER het advies 
mis le idende p r i j s v e r g e l i j k i n g v a s t . Deze commissie kon 
hiertoe gemachtigd worden vanwege het fe i t dat de SER een 
nieuwe CCA had benoemd op 16 september 1983 en hieraan een 
ruimere taakomschri jving had gegeven a l s aan de e e r s t e 
commissie. De nieuwe taakomschri jv ing van de commissie 
lu id t : de advisering over maatregelen die (mede) de posi-
t i e van de consument en/of zijn consumptie in betekenende 
mate beïnvloeden^' ' . 
3.1 Uitgangspunten CCA 
De CCA i s evenals de s t a a t s s e c r e t a r i s van mening dat 
misleidende pri jsvergeli jking dient te worden tegengegaan. 
In de v i s i e van de CCA dien t d i t tegengaan zowel het 
ordel i jk economisch verkeer a ls de belangen van de consu-
ment. 
Zowel de onafhankel i jke leden, de leden van 
werkgeverszijde a ls die van consumenten- en werknemerszij-
de, zijn voor een regeling van misleidende p r i j sve rge l i j -
king, neergelegd in een kaderwet. Van werkgeverszijde i s 
deze keuze gebaseerd op principiële gronden, de leden van 
consumenten- en werknemerszijde stemmen er op praktische 
gronden mee in, evenals de onafhankelijke leden, waarvan 
één l id evenwel niet dan met aarzeling en met name van-
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wege "het lofwaardig streven om te komen tot een breedge-
steund advies"! 18'. Deze praktische gronden laten zich 
vertalen in het streven dat onder de huidige economische 
omstandigheden de aan de ondernemers te stellen regels tot 
het strikt noodzakelijke dienen te worden beperkt. 
Zouden de praktische gronden wegvallen, dan 
zouden de leden van consumenten- en werknemerszijde de 
voorkeur geven aan een regeling, zoals die in de advies-
aanvrage door de staatssecretaris wordt voorgesteld: een 
gedetailleerde publiekrechtelijke regeling die het voor-
deel heeft, aldus deze leden, dat onmiddellijk duide-
lijkheid wordt verschaft over hetgeen wel en hetgeen niet 
is toegestaan. Flexibiliteit kan bij een dergelijke rege-
ling worden ingebouwd door middel van een vrijstellings-
en ontheffingsmogelijkheid. 
De principiële overwegingen van de leden van 
ondernemerszijde zijn erop gebaseerd dat misleidende 
prijsvergelijking in de eerste plaats bestreden dient te 
worden langs civielrechtelijke weg, te weten via de arti-
kelen 1416a-c BW. Daarnaast zou als sluitstuk op de rege-
ling een kaderwet moeten fungeren. Deze kaderwet zou de 
overheid de mogelijkheid moeten geven om misstanden selec-
tief te bestrijden. Als voordelen van een dergelijke wet 
noemen deze leden onder meer dat de maatregelen goed 
kunnen worden afgestemd op de marktontwikkelingen, dat 
aard en inhoud van de maatregelen beter kunnen worden 
toegespitst op het aan de orde zijnde geval en dat een 
betere controle op de naleving mogelijk zou zijn dan in 
geval van een sterk gedetailleerde regeling ^K Dit laat-
ste argument wordt van consumenten- en werknemerszi jde 
ontkracht met het naar mijn mening niet geheel onjuiste 
tegenargument dat in geval van een kaderwet ook de niet 
onder de op basis van die wet genomen maatregelen vallende 
branches of produktgroepen moeten worden gecontroleerd. 
Laatstgenoemde leden zijn tevens van mening dat de wette-
lijke regeling inzake misleidende reclame ontoereikend is. 
Als reden hiervoor wordt aangevoerd dat op grond van die 
regeling slechts individuele actie mogelijk is, parallelle 
civiele acties ondoelmatig zijn en er slechts in geval van 
onmiskenbare misleiding tot actie zal worden overgaan. Zij 
stellen dan ook - en krijgen hierin bijval van Verkade die 
als enig onafhankelijk lid de voorkeur geeft aan bestrij-
ding via de artikelen 1416a-c BW - dat het aanbeveling 
verdient dat de overheid op korte termijn nagaat of de 
effectiviteit van deze regeling kan worden vergroot. De 
gehele CCA is tenslotte van mening dat aan de Wet op de 




3.2 Inhoud van de kaderwet 
De CCA adviseert dat in de kaderwet voor de overheid de 
bevoegdheid moet worden neergelegd "om tot het nemen van 
maatregelen over te gaan, indien zich op het gebied van 
prijsvergelijking in een bepaalde branche, produktgroep 
of bij een bepaalde onderneming zodanige misstanden voor-
doen, dat ingrijpen daar ter bescherming van de consument 
en/of ter instandhouding van een ordelijk economisch ver-
keer noodzakelijk is"^0'. De commissie denkt hierbij met 
name aan een verbod voor bepaalde tijd. 
3.2.1 Horizontale prijsvergelijking 
Voor a l l e vormen van horizontale pri jsvergel i jking i s de 
CCA van mening, dat er maatregelen genomen moeten kunnen 
worden Ingeval van misstanden. H ie rb i j wordt onder mis -
standen verstaan: indien er in belangrijke mate sprake i s 
van mi s l e id ing door ve rge l i jk ing met niet re&le prijzen. 
Tevens adviseert de commissie in de wet de c r i t e r i a op te 
nemen aan de hand waarvan kan worden bepaald of er sprake 
i s van een reale vergel! jk ingspr i js^^ ' . 
Als merkwaardig kan worden opgemerkt dat 
s l e c h t s twee (onafhankel i jke) leden van de CCA de onder 
2.2.1.2 reeds ges igna leerde mogeli jk paradoxale werking 
van de regeling voor de consument onderkennen! 
3.2.2 Verticale prijsvergelijking 
In geval van verticale prijsvergelijking, hetgeen zich 
manifesteert in het hanteren van adviesprijzen, vindt de 
commissie dat In de kaderwet de verplichting moet worden 
opgenomen voor ondernemingen om, in geval zij met advies-
prijzen werken, een term te gebruiken die het adviserend 
karakter van de prijs onmiskenbaar aangeeft. Tevens dient 
in de wet te worden bepaald dat er alleen zal worden 
opgetreden wanneer er in belangrijke mate sprake is van 
misleiding door vergelijking met irreële adviesprijzen. De 
toetsingsnormen, aan de hand waarvan kan worden vastge-
steld dat een adviesprijs irre'éel is, dienen ook in de wet 
te worden opgenomen"). 
3.2.3 Niet cijfermatig aangeduide prijsvoordelen 
Omtrent de niet cijfermatig aangeduide prijsvoordelen 
merkt de CCA op, dat deze geen prijsvergelijking in eigen-
lijke zin inhouden. De commissie is van mening dat daarom-
trent in een kaderwet geen regeling past, maar dat dit op 
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grond van de regeling inzake misleidende reclame moet 
worden aangepakt. 
3.3 Toepassingsgebied van de kaderwet 
De commissie is met de staatssecretaris van mening dat de 
regeling van toepassing moet zijn op zowel schriftelijk 
als door middel van andere visuele middelen kenbaar ge-
maakte prijsvergelijkingen. Daarnaast adviseert de CCA om 
te onderzoeken of niet ook het omroepen van prijsvergelij-
kingen in winkels binnen de werkingssfeer van de regeling 
moet worden gebracht. Het is jammer dat de commissie niet 
expliciet heeft aangenomen dat, zoals ik reeds vermeldde 
onder 2.2, ook Teletekst en Viditel dienen te worden 
begrepen onder de term 'andere visuele middelen'. 
3.4 Het juridisch kader 
Eveneens conform de adviesaanvrage is de CCA van oordeel 
dat het voor de hand ligt dat de regeling inzake mislei-
dende prijsvergelijking wordt opgenomen in de Prijzenwet. 
Dit wordt door de commissie gebaseerd op de reeds in deze 
wet opgenomen andere mogelijkheid voor de overheid om in 
te grijpen in het belang van de consument, te weten inzake 
de aanduiding van prijzen. 
4 Conclusie 
Leggen we adviesaanvrage en advies naast elkaar, dan 
blijkt dat aanvrager en adviseur het op een aantal punten 
eens zijn en het op een aantal andere, mijns inziens 
essentiële, punten niet met elkaar eens zijn. Zowel de 
staatssecretaris als de CCA vinden een wettelijke regeling 
gewenst, beiden vinden dat deze regeling publiekrechtelijk 
van karakter dient te zijn en beiden achten zij de Prij-
zenwet geschikt om de nieuwe regeling in op te nemen. 
Anders dan de staatssecretaris in zijn advies-
aanvrage als wenselijk te kennen gaf, adviseert de CCA een 
kaderwet, die de mogelijkheid moet creëren voor de over-
heid om in specifieke situaties te kunnen ingrijpen. Zeker 
zo fundamenteel is het verschil in benadering van de 
mogelijkheid die de privaatrechtelijke Wet op de mislei-
dende reclame kan bieden. Juist vanwege het civielrechte-
lijke karakter van die regeling acht de staatssecretaris 
hem minder geschikt voor de misleidende prijsvergelijking. 
De CCA daarentegen vindt dat de regeling inzake misleiden-
de reclame een belangrijke rol moet kunnen spelen wanneer 
het gaat om misleidende prijsvergelijking. Een onafhanke-
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l i j k l id van de commissie (Verkade) geeft zelfs eigenli jk 
de voorkeur aan een bestr i jding die geheel gebaseerd i s op 
de regeling van de art ikelen 1416a-c BW. Verkade's bezwa-
ren z i jn ech te r n i e t van dien aard "dat z i j aan le id ing 
zouden moeten geven tot een afwijkende houding", aldus het 
adv ie s ' ^ ) . 
'Helaas' moet aan het bovenstaande c i taa t naar 
mijn mening worden toegevoegd. Want geen van de argumen-
ten , aangevoerd door ene rz i jds de s t a a t s s e c r e t a r i s t e r 
onders teuning van z i jn betoog voor een g e d e t a i l l e e r d e 
p u b l i e k r e c h t e l i j k e rege l ing en anderz i jds door de ve r -
s c h i l l e n d e groeperingen binnen de CCA voor een algemene 
p u b l i e k r e c h t e l i j k e r e g e l i n g , z i j n mijns inziens dermate 
zwaarwegend dat andere mogelijkheden dienen te worden 
uitgesloten. Een verbodswetgeving, neergelegd in een ka-
derwet of in een v r i j gedetail leerde regeling, hoeft n ie t 
de bes te bestr i jdingsmethode van misleidende pri jsverge-
l i j k i n g te z i j n . Zeker i s h i e r b i j dat handhaving van de 
nieuwe wet veel geld zal gaan kos ten , zowel voor de con-
t ro le op de naleving ervan door de ECD a l s voor de handha-
ving door het O.M. Een ander argument tegen een verbods-
wetgeving i s de noodzakelijkheid van (naar te vrezen val t ) 
ve le u i tzonder ingen en v r i j s t e l l i n g e n , die het principe-
verbod ondermijnen en de rechtszekerheid zeker geen goed 
doen. 
Al met a l vraag ik mij af waarom met name de 
CCA niet wat meer aandacht heeft willen besteden aan het 
in het advies aangereikte a l te rna t ie f , dat nog verder kan 
worden uitgebouwd, z ie deel I I I , sub 3.7. Bekijken we de 
p r a k t i j k , dan b l i j k t dat t o t op heden een n i e t gering 
aantal meer of minder e r n s t i g e geval len van mis le idende 
p r i j s v e r g e l i j k i n g op grond van de Reklame Code door de 
Code Commissie en op grond van de algemene m i s l e i d i n g s -
normen door de c iv ie le rechter op zeer bevredigende wijze 
zijn aangepak t^ ) . 
Met name de a r t i k e l e n 1416a-c BW bieden een 
goed instrument om tegen misleidende pri jsvergeli jking op 
te t reden . Bezien we de e v a l u a t i e , die door de s t a a t s s e -
c r e t a r i s medio 1984 i s opgemaakt inzake de e e r s t e j a ren 
van deze r ege l i ng ( juni 1980-juni 1983), dan v a l t op dat 
met name voor de onderhandelingspositie van de consumen-
tenorganisaties de wet van groot belang i s : in 40 gevallen 
van de in t o t a a l 125 waarin de consumentenorganisa t ies 
aanleiding zagen op te treden heeft overleg met de adver-
teerders tot een oplossing geleid. De oplossing bestond in 
de meeste gevallen in een staken of wijzigen van de rec la-
me-u i t ing" ) . 
De mis le idende p r i j sve rge l i jk ing per produkt-
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groep of branche kan worden tegengegaan door het s t imule-
ren van z e l f r e g u l e r i n g . De to t stand te brengen codes 
zouden een goede aanvul l ing kunnen z i jn op de reeds be-
staande (algemene) Reklame Code. Ter volmaking van deze 
geheel c iv ie l rech te l i jke aanpak zou de actie-hulp van de 
consumentenorganisa t ies kunnen worden vergroot door het 
toekennen van subs id i e s op ruimere schaal en aan meer 
o r g a n i s a t i e s dan nu het geval ls^°\ opdat z i j s n e l l e r 
geneigd zullen zi jn het r i s ico van een veroordeling in de 
proceskosten te nemen. 
Op deze wijze kan op even en ze l f s een meer 
adequate wijze dan b i j een meer of minder gedetail leerde 
p u b l i e k r e c h t e l i j k e r e g e l i n g , de prakt i jk de ernst ige ge-
vallen van misleidende pri jsvergeli jking van de niet ern-
s t i g e geval len onderscheiden. Daar waar nodig kan dan 
worden gesommeerd en zo nodig geprocedeerd, waarbij met 
name de mogel i jkheid van een kor t geding procedure een 
goed instrument kan zijn voor de consumentenorganisaties, 
n i e t a l l e e n a l s g e r e c h t e l i j k e procedure maar ook b i j de 
onderhandelingen met de betreffende onderneming als stok 
achter de deur. 
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8 VERKOOP MET VERLIES 
1 Algemeen 
Verkoop met verlies is een verschijnsel dat in de litera-
tuur tot dusverre voornamelijk werd besproken vanuit mede-
dingingsrechtelijke optiek. Een dergelijke benadering ligt 
voor de hand vanwege het feit dat op het eerste gezicht 
enkel de aanbieders op dezelfde markt degenen zijn die 
door een dergelijk handelen benadeeld zijn terwijl de 
consument bij deze verkoopmethode slechts gebaat lijkt te 
zijnl). Echter, bij deze methode wordt niet alleen op 
agressieve wijze getracht de consument ertoe te bewegen de 
(te) laag geprijsde artikelen te kopen maar hem tevens 
andere aankopen te laten doen die voor de ondernemer niet 
verliesgevend zijn. De achter deze methode liggende ge-
dachte is niet of althans niet alleen de consument een 
voordeel te verschaffen maar is het op eigen belang geba-
seerd streven een omzetverhoging te realiseren. Daarenbo-
ven kan uiteindelijke uitschakeling van concurrenten (met 
minder lange adem) oogmerk zijn. 
In dit hoofdstuk zal bekeken worden welke moge-
lijkheden er zijn om privaatrechtelijk tegen dit ver-
schijnsel op te treden. Om niet reeds platgetreden paden 
te gaan bewandelen zal ten aanzien van de problematiek van 
wanprestatie en onrechtmatige daad in geval van onderbie-
ding bij prijsbinding volstaan worden met een signalering. 
Meer aandacht zal worden besteed aan de vraag of de ver-
koop met verlies los van het doorbreken van een of ander 
prijsbindingsysteem onrechtmatig kan zijn. Onderzocht zal 
worden op welke manier hiertegen momenteel kan worden 
opgetreden. Tenslotte zal de recente ontwikkeling op het 
gebied van de wetgeving besproken worden. 
2 Begripsomschrijving 
De verkoop met v e r l i e s man i fe s t ee r t z ich in twee vormen 
die beide met een Engelse term worden aangeduid: ' l o s s -
l eade r ing ' en 'dumping'. Het v e r s c h i l tussen beide ve r -
koopvormen i s dat er b i j loss-leadering maar enkele Pro-
dukten z i jn die met v e r l i e s worden verkocht - de zgn. 
l o s s - l e a d e r s - t e r w i j l er b i j dumping sprake i s van de 
verkoop met ver l ies van a l l e produkten of een groot deel 
van het te koop aangeboden assortiment in een geografisch 
omlijnd gebied, aldus Stuyck^). Loss-leadering heeft vol-
gens hem t o t doel consumenten, d ie op de l o s s - l e a d e r s 
binnenkomen, andere ar t ikelen te laten kopen en zodoende 
het ver l ies op de lokartikelen (ruimschoots) te compense-
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ren. Dumping daarentegen heeft volgens Stuyck tot doel de 
locale concurrentie uit te schakelen, waarna de prijzen 
weer op normaal niveau worden gebracht. 
Ik ben van mening dat een dergelijk onderscheid 
van gering belang is omdat niet gesteld kan worden dat 
dumping alleen tot doel heeft de locale mededinging uit te 
schakelen en evenmin dat loss-leaders er alleen zijn om 
klanten binnen te lokken om hen ertoe te bewegen ook 
andere waren te kopen. Mijns inziens zijn deze doel-
stellingen onderling verwisselbaar en deze verwisselbaar-
heid rechtvaardigt een gelijktijdige behandeling van de 
twee vormen als zijnde verkopen beneden het algemeen ge-
hanteerde prijsniveau oftewel, ruimer geformuleerd, verko-
pen met bewust geaccepteerd verlies-^. 
3 De consument en de verkopen met verlies 
Op het eerste gezicht zou men denken dat de consument 
slechts gebaat kan zijn bij zo laag mogelijke verkoopprij-
zen. Dan 'betaalt' hij immers het minst en wordt het doel 
van onderlinge concurrentie bereikt. Deze redenering gaat 
echter alleen 'geïsoleerd ' op. Het verschijnsel vertoont 
namelijk, zeker op langere termijn, een tweede gezicht. 
Het heeft namelijk tot gevolg dat de concurrentie op de 
locale markt kan worden uitgeschakeld hetgeen ertoe kan 
leiden dat wanneer de nagestreefde concurrentiepositie 
eenmaal bereikt is, de prijzen weer verhoogd kunnen wor-
den, zelfs tot een niveau dat ligt boven de voordien door 
de concurrentie gehanteerde prijzen. 
Een volgende voor de consument nadelige conse-
quentie, waar Stuyck op wijst, is dat het voordeel nog 
minimaler wordt in geval het artikel of de artikelen die 
tegen dergelijke lage prijzen worden verkocht deel uitma-
ken van het pakket goederen aan de hand waarvan de wijzi-
ging in de consumentenprijzen worden vastgesteld, welke 
vaststelling van belang is voor de verandering van prijs-
compensatie c.q. diverse uitkeringen^). Een soortgelijk 
probleem doet zich voor bij de onafhankelijke prijsverge-
lijkingen zoals die regelmatig door bijv. de consumenten-
organisaties worden uitgevoerd. Er is bedrijven dikwijls 
veel aan gelegen om vanwege het reclame-aspect als 'de 
voordeligste' uit deze vergelijkingen naar voren te komen 
en tijdelijke prijsverlagingen kunnen een probaat middel 
zijn om dit te bereiken. 
Aldus beschouwd moet de conclusie luiden dat de 
consument niet echt gebaat is bij deze verkoopmethode, 
zeker niet op langere termijn beschouwd. Deze conclusie 
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rechtvaardigt de vraag of jur idisch tegen deze verkoopme-
thode zou moeten kunnen worden opgetreden. 
4 Civielrechtel i jke benadering 
Bij de c iv ie l rechte l i jke benadering van verkoop met ver-
l i e s zal moeten worden nagegaan hoe het verschijnsel zich 
verhoudt t o t het zogenaamde onderbieden (4.1).Vervolgens 
zal kort de ontwikkeling in de Jurisprudentie met betrek-
king t o t de onrechtmat igheid van het onderbieden worden 
besproken (4.2) waarna de vraag aan de orde komt naar de 
eventuele onrechtmatigheid van de verkoop met ver l ies a ls 
zodanig (4.3). Een l a a t s t e c i v i e l r e c h t e l i j k aspect wordt 
gevormd door de mogelijkheid om in bepaalde gevallen ver-
koop met v e r l i e s vanui t het oogpunt van mis l e id ing te 
benaderen (4.4). 
4.1 Verkoop met ver l ies en onderbieden 
Verkoop met ver l ies i s een verkoopmethode waarbij goederen 
worden aangeboden tegen p r i j zen die n i e t kostendekkend 
z i jn . 
Vanwege het m u l t i - i n t e r p r e t a b e l e ka rak te r van de 
term 'kostendekkend' i s een aanvulling hierop nood-
zakelijk. Of een bepaalde p r i j s kostendekkend i s zal 
afhangen van de i n t e r p r e t a t i e van de term kosten. 
Uitgaande van de pr i j s af-fabriek zijn er de varia-
bele(r) leveringskosten, zoals transportkosten, ver-
pakkingskosten e.d. en de v a s t e ( r ) kosten, v o o r t -
vloeiend u i t het hebben van een zaak, zoals pe r so -
n e e l , a f sch r i jv ingen en andere b e d r i j f s k o s t e n . Al 
d i t soort kosten vormen een element van de verkoop-
p r i j s , aangevuld met een bepaald wins tpe rcen tage . 
Het enkel achterwege l a t e n van het w i n s t - of han-
delspercentage kan niet worden beschouwd a ls verkoop 
met v e r l i e s " . 
Deze omschri jving geeft d i r e c t het v e r s c h i l aan tussen 
verkoop met v e r l i e s en onderbieden want in het tweede 
geval hoeft er geen sprake te zijn van een ver l ies dat b i j 
de verkoop geleden wordt. In geval van onderbieden l i g t 
a l l e e n het wins tpercentage onder het in de be t re f fende 
branche voor de be t ref fende goederen g e b r u i k e l i j k e pe r -
centage. Dit onderbieden kan op twee manieren geschieden. 
In de eers te plaats kan zich het geval voordoen dat er een 
c o n t r a c t u e l e p r i j s b i n d i n g i s tussen de verkoper die de 
lage p r i j z en h a n t e e r t en diens l e v e r a n c i e r , waarb i j i s 
bepaald dat bepaalde produkten s l e c h t s tegen de v a s t g e -
stelde prijzen aan de (eind)afnemers mogen worden aangebo-
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den, zie 4.2.1^^. Een tweede mogelijkheid Is dat er niet 
een dergelijk contract bestaat tussen degene, die onder de 
vastgestelde prijs verkoopt en wel contractueel aan die 
prijs gebundenen, maar dat de onderbieder wel de mogelijk-
heid om zijn lage prijzen te hanteren wordt geboden door 
Iemand, die wèl contractueel gebonden Is aan de prijsaf-
spraak, zie 4.2.2. 
4.2 Onderbleden 
4.2.1 Onderbleden door middel van wanprestatie 
in het geval van een overeenkomst tussen de onderbieder en 
zijn leverancier zal het onderbleden wanprestatie In de 
zin van art. 1302 BW met zich meebrengen. De handhaving 
van het gewenste prijsniveau zal In een dergelijk geval 
niet veel moeilijkheden opleveren. Op grond van wanpresta-
tie kan nakoming, eventueel met schadevergoeding, gevor-
derd worden (art. 1303 BW). In voorkomende gevallen zal in 
de praktijk de wanprestant van dit prijsbindingssysteem 
worden uitgesloten en zullen eventueel bedongen boetes 
betaald moeten worden^). 
4.2.2 Onderbleden door het gebruik maken van wanprestatie 
van een ander 
Anders is de wanprestatiemodaliteit waarbij de wanprestant 
niet zelf onderbledt, maar levert aan een derde die dan 
vervolgens beneden het door de prijsbinding in stand ge-
houden prijsniveau gaat zitten. De positie van de con-
tractspartij blijft in dit geval hetzelfde als onder 4.2.1 
alhoewel onder meer Verkade terecht signaleert dat de 
dreigende uitsluiting het verborgen blijven van de wan-
prestant in de hand werkt"). 
Uitgangspunt hier is een contractuele prijsbin-
ding die door de actie van de niet contractueel gebondene, 
de outsider, wordt verstoord. Het onderbleden vindt plaats 
in de casus waarin de outsider de goederen heeft verkregen 
van iemand die wel bij een prijsbindingssysteem was aange-
sloten en die, door het doorleveren aan een niet-contrac-
tant, wanprestatie heeft gepleegd. De vraag rijst dan of 
dit gebruik maken van de wanprestatie van een ander een 
onrechtmatige daad oplevert jegens de contractant van de 
wederpartij. Wil van onrechtmatigheid van het profiteren 
sprake zijn dan moet er aan een aantal minimumvereisten^) 
en een aantal bijkomende omstandigheden zijn voldaan1™. 
Als minimumvereisten noemt Beekhuis de wanpresta-
tie11), het desbewust gebruik maken van de wanpres-
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tatie, hetgeen volgt uit H.R. 26.5.1967, N.J. 1967, 
nr 331, т.п. G.J.S., A.A. XVI, p. 299 т.п. G. (Her-
schi-Rekko), het profiteren ervan, het nadeel voor 
degene, jegens wie de wanprestatie wordt gepleegd 
[(volgt uit H.R. 13.1.1961, N.J. 1962, nr 245 т.п. 
H.B., ΒΙΕ 1961, p. 50, A.A. XI, p. 250 т.п. A.v.O. 
(Kim-Sieverding)] en een zekere mededingingsverhou­
ding. Beekhuis vult deze opsomming aan met een even­
eens op jurisprudentie gebaseerd aantal bijkomende 
omstandigheden. Hij noemt het frequent en stelselma­
tig karakter van het afnemen van de goederen waar­
door een geregelde afzet wordt verzekerd, hetgeen 
volgt uit H.R. 26.6.1964, N.J.1965, nr 170 т.п. 
G.J.S., ΒΙΕ 1964, 201 (Papierfabriek Gennep-Hermans) 
en H.R. 18.12.1964, N.J. 1965, nr 171, т.п. G.J.S. 
(Douwe Egberts-Tromp), de uit H.R. 13.1.1961, N.J. 
1962, nr 245, A.A. XI, p. 250 (Kim -Sieverding) en 
H.R. 12.1.1962, N.J.1962, nr 246 т.п. H.B., ΒΙΕ 
1962, p. 37, A.A., XI, p. 250 т.п. A.v.O. (Nibeja-
Grundig) volgende voorwaarde van concurrentie van 
wederverkopers die rechtstreeks aan de prijsbinding 
gebonden zijn met eenzelfde verplichting als de 
wanprestant rechtstreeks ten opzichte van de prijs-
binder stond, en verstoring of ondermijning van de 
verkooporganisatie. 
Uit literatuur en jurisprudentie kan worden afgeleid dat 
de onzorgvuldigheid die bestaat uit het niet respecteren 
van een contractuele relatie tussen derden in bepaalde 
omstandigheden een onrechtmatige daad kan opleveren. Uit 
het feit dat een dergelijk handelen ten opzichte van een 
derde onzorgvuldig en ook onrechtmatig kan zijn mag worden 
afgeleid dat ook de onderbieder door het onderbieden op 
zichzelf en zonder meer niet onrechtmatig handelt jegens 
de derde. De H.R. formuleerde het in het Nibeja-Grundig 
arrest^' aldus: dat "handelen met Iemand, terwijl men 
weet, dat deze door dit handelen een door hem met een 
derde gesloten overeenkomst schendt, op zichzelf jegens 
dien derde niet onrechtmatig is", en dat "de in het maat­
schappelijk verkeer In acht te nemen zorgvuldigheid niet 
zo ver gaat dat men zich jegens een fabrikant van het 
verhandelen van zijn door wanprestatie als hier bedoeld 
verkregen waar zou moeten onthouden enkel omdat door het 
verkrijgen diens export- en verkooporganisatie wordt on­
dermijnd". Uit deze formulering blijkt dat wetenschap van 
de wanprestatie niet voldoende is en dat de wanprestatie 
moet zijn gepleegd door een rechtstreeks jegens de prijs-
binder gebonden afnemer"'. 
Concluderend kan gesteld worden dat het onder-
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bieden privaatrechtelijk niet zo gemakkelijk kan worden 
bestreden. Het onderbieden op zichzelf is niet onrechtma-
tig en ook wanneer de goederen verkregen zijn van een 
leverancier die zelf gebonden is aan een vaste prijs is er 
niet zonder meer sprake van onrechtmatig handelen. Hier-
voor is een gesloten prijsbindingssysteem nodig en zijn de 
specifieke omstandigheden van belangd). 
4.3 Verkoop met verlies 
Men kan zich de vraag stellen of de verkoop met verlies 
niet op zichzelf onrechtmatig in de zin van art. 1401 BW 
kan zijn: een zekere maatschappelijke onzorgvuldigheid 
heeft. In de literatuur evenwel wordt de algemene regel 
aangenomen dat het een ieder in beginsel vrijstaat de 
vraagprijs voor zijn goederen zelf te bepalen, hetgeen 
voortvloeit uit de vrijheid van handel en bedrijft). Deze 
vrijheid impliceert de mogelijkheid de prijs vast te stel-
len op een niveau dat verliesgevend is. Alleen dit gegeven 
is geen grond om tot onrechtmatigheid te concluderen. 
Ook in de rechtspraak wordt deze regel van 
vrijheid van prijsvaststelling gehanteerd, hetgeen onder 
meer blijkt uit een arrest van het hof 's-Gravenhage 
waarin wordt gesteld dat de betreffende fabriek "vrij is 
aan de verschillende afnemers van haar produkt die prijzen 
te berekenen, die haar goeddunken" en verder "(om)dat het 
verkopen van een produkt beneden kostprijs niet onbe-
hoorlijk kan worden geacht"*"). Dat deze vrijheid evenwel 
aan bepaalde grenzen is gebonden - zoals in casu die van 
de (on)rechtmatigheid jegens een ondernemer - blijkt uit 
een uitspraak van de President van de rechtbank 's-Graven-
hage*'', waarop hieronder nog wordt teruggekomen. 
Voor een beoordeling van de rechtmatigheid of 
onrechtmatigheid van verkoop met verlies zal mijns inziens 
gekeken moeten worden naar de vraag waarom overgegaan 
wordt tot deze methode. Met andere woorden: de (onrecht-
matigheid van verkoop met verlies zal afhangen van het 
nagestreefde doel, dat eventueel uit begeleidende omstan-
digheden kan worden afgeleid. De zojuist genoemde, recente 
uitspraak in kort geding van de President van de rechtbank 
's-Gravenhage is hiervan een voorbeeld. 
In deze zaak gaat de uitgeefster van twee Haagse 
avondkranten, Sijthof Pers bv, het sportkatern van 
een van de avondkranten. De Haagse Courant, sterk 
uitbreiden en gedeeltelijk in kleurendruk uitvoeren. 
Los van de krant wordt dit katern verspreid en 
gratis beschikbaar gesteld. Deze actie begint een 
week voor de verspreiding eveneens in Den Haag van 
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een nieuw weekblad dat sport als voornaamste onder-
werp heeft. De uitgeefster van dit weekblad, Ten 
Bosch Pers bv, vordert in kort geding stopzetting 
van deze handelswijze, stellende dat Sijthof on-
rechtmatig jegens haar handelt doordat de actie er 
enkel op gericht is het nieuwe weekblad 'uit de 
markt te drukken'. De President neemt voorhands aan 
dat het op aanzienlijke schaal uitdelen van concur-
rerende goederen door Sijthof er inderdaad op ge-
richt is het bestaan van het nieuwe weekblad onmoge-
lijk te maken door het "financieel op de knieën te 
dwingen". Hierdoor wordt een van de grenzen over-
schreden, die gesteld zijn aan het handelen van een 
ondernemer. Deze grens bestaat uit het in acht nemen 
van de zorgvuldigheid tegenover de concurrent. Het 
gratis verspreiden wordt door de President gelijkge-
steld met het in de handel brengen van goederen 
tegen een economisch onverantwoord lage prijs. 
Verkoop met verlies zal als rechtmatig dienen te worden 
geoordeeld indien door middel daarvan andere - grotere -
verliezen kunnen worden voorkomen of verminderd. Doelen 
die als zakelijke rechtvaardiging voor deze vorm van ver-
koop kunnen gelden zijn: een moeilijk of niet verkoopbare 
partij moet worden opgeruimd of liquide middelen zijn snel 
nodig, die verkregen kunnen worden door verhoogde omzet-
ten, welke slechts bereikt kunnen worden door met verlies 
te verkopen. 
Tot onrechtmatigheid zal kunnen worden gecon-
cludeerd indien de bovengenoemde rechtvaardigingen niet of 
niet meer aanwezig zijn. Van 'niet meer aanwezig' is 
sprake wanneer bijv. de vereiste liquide middelen door een 
op zichzelf verliesgevende actie zijn verkregen. De actie 
zal dan dienen te worden gestaakt daar bij continuering 
ervan de rechtvaardiging wegvalt en daarmee ook de recht-
matigheid. 
Enig beoogd doel is dan blijkbaar de klant op 
het lokartikel binnen te krijgen en hopen dat deze en 
passant een aantal goederen koopt (die niet tegen of 
beneden de kostprijs worden aangeboden) en op die wijze 
omzetverhoging te realiseren, respectievelijk de concur-
rentie een (genade-)slag toe te brengen. 
In welke gevallen er wel en in welke gevallen 
er geen sprake zal zijn van een zakelijke rechtvaardiging 
wordt gecompliceerd doordat in bepaalde gevallen verkoop 
met verlies in het handelsverkeer gebruikelijk is en tot 
het geaccepteerde concurrentie-instrumentarium behoort. Te 
denken valt hierbij aan bijv. de verkoop van kunstboeken 
of snel verouderde technische apparatuur. 
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Toegegeven moet worden dat ook ik niet tot een gemakkelijk 
praktisch hanteerbaar criterium voor de civielrechtelijke 
beoordeling van de onrechtmatigheid kan komen. In deel 
III, sub 3.8 hoop ik een voorstel te doen dat hieraan 
tegemoet komt. 
4.4 Misleiding 
Loss-leadering zal in bepaalde gevallen bestreden kunnen 
worden op grond van een actie wegens misleidende reclame. 
Indien getracht wordt de consument in de zaak te krijgen 
door middel van een advertentie waarin een bepaald produkt 
tegen een opvallend lage prijs wordt aangeboden en wanneer 
blijkt dat dit artikel niet (meer) of nauwelijks aanwezig 
is dan is een actie op grond van art. 1416a BW mogelijk; 
de omvang van de voorraad wordt er zelfs expliciet ge­
noemd, zie art. 1416a sub с BW. Er zal ook sprake kunnen 
zijn van misleiding van de consument indien door een 
dergelijke actie het idee wordt opgedrongen dat het gehele 
assortiment tegen lagere dan elders gehanteerde prijzen 
wordt verkocht. 
Door een voorbehoud te maken ten aanzien van de 
omvang van de voorraad van het betreffende produkt of - in 
het tweede geval - door een uitdrukkelijke vermelding dat 
het een bijzondere aanbieding betreft kunnen tot mislei­
ding aanleiding gevende onduidelijkheden en verwachtings­
patronen bij de consument worden weggenomen^"). Bij dit 
alles dient er evenwel altijd aan gedacht te worden dat 
geen misleiding niet altijd gelijk is aan wel eerlijke 
concurrentie! 
5 Het publiekrechtelijk instrumentarium 
Publiekrechtelijk bestaan er enige middelen om tegen ver­
koop met verlies op te treden. Via verschillende wegen 
wordt tot op heden de vrijheid van prijsvaststelling inge­
perkt door het voorschrijven van minimumprijzen. 
5.1 Huidig recht 
5.1.1 Wet op de bedrijfsorganisatie (1950) 
Een eerste mogelijkheid om publiekrechtelijk op te treden 
tegen laag vastgestelde verkoopprijzen ligt besloten in 
art. 93 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Wet BO). Op 
grond van deze bepaling kunnen produkt- en hoofdbedrijf-
en bedrijfschappen minimumprijzen vaststellen. Voorwaarde 
hiervoor is wel dat deze bevoegdheid tot het vaststellen 
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van minimumprijzen Is neergelegd In de wet of de A.M.v.B. 
waarbij het schap Is Ingesteld. Van deze mogelijkheid Is 
niet veel gebruik gemaakt In de loop der tijden^"). 
Naar aanleiding van het onder 5.2 te behande-
len, inmiddels weer ingetrokken wetsontwerp inzake prijs-
binding en minimumprijzen, waarin voor de overheid de 
bevoegdheid wordt gecreëerd zelf in te grijpen in geval 
van buitensporige prijsconcurrentie, is de positie in deze 
van de publiekrechtelijke bedrijfslichamen ter sprake 
gekomen. In de MvT op bovengenoemd wetsontwerp werd ge-
steld dat het noodzakelijk is dat de regering zelf be-
voegdheden krijgt om tegen buitensporige prijsconcurrentie 
op te treden, los van de bevoegdheid waarmee de publiek-
rechtelijke bedrijfslichamen zijn gedoteerd^'. Als argu-
menten hiervoor werden aangevoerd het feit dat slechts in 
een beperkt aantal sectoren van het bedrijfsleven derge-
lijke lichamen bestaan en dat de belangenafweging die moet 
plaats vinden in geval er door middel van publiekrechte-
lijke voorschriften moet worden opgetreden tegen exces-
sieve prijsconcurrentie, de verantwoordelijkheid van de 
centrale overheid rechtstreeks in het geding brengt. Dit 
geldt in het bijzonder indien het de consumentenprijs 
betreft, aldus de MvT. Gesteld werd dat de overheid die 
verantwoordelijkheid niet tot gelding kan brengen, "wan-
neer zij zich ertoe moet beperken het gebruik, dat een be-
drij fslichaam van een aan dat lichaam toegekende bevoegd-
heid tot prijsregeling maakt, in het kader van de uitoefe-
ning van het goedkeuringsrecht of van het vernietigings-
recht aan de wet en aan het algemeen belang te toetsen 
(artt. 94, 128, eerste lid, en 133 Wet ВО)". 
Uit de MvA bleek dat het niet de bedoeling was 
de bedrijfslichamen de bevoegdheid tot het vaststellen van 
minimumprijzen te ontnemen^I). Deze bevoegdheid zou blij­
ven bestaan, evenals de mogelijkheid een privaatrechtelij­
ke prljsovereenkomst algemeen verbindend te verklaren. De 
bevoegdheid van de overheid zou slechts de zich uit het 
oogpunt van algemeen belang mogelijkerwijs voordoende 
gevaren belangrijk verminderen, aldus de staatssecretaris. 
Uit de gebruikte bewoordingen meen ik te mogen afleiden 
dat de staatssecretaris de bevoegdheid alleen had willen 
gebruiken als een soort 'stok achter de deur'. De bewinds­
man zei namelijk dat deze bevoegdheid de overheid een 
optie zou geven waarvan alleen gebruik gemaakt zou worden 
in geval er een conflictsituatie zou ontstaan. Dit komt er 
anders geformuleerd op neer dat pas wanneer de betrokken 
bedrijfstak zich niet wil conformeren aan de wensen van de 
centrale overheid, deze van zijn eigen bevoegdheid gebruik 
zou gaan maken. Het intrekken van de voorgestelde regeling 
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kan worden toegejuicht aangezien deze regeling naar mijn 
mening een ongewenste omslachtigheid met zich mee zou 
brengen, omdat daarin zowel de centrale overheid als di-
verse schappen minimumprijzen zouden kunnen vaststellen. 
In het belang van een goed functionerend economisch bestel 
kan er mijns inziens beter de voorkeur aan worden gegeven 
deze bevoegdheid alleen aan de centrale overheid te geven, 
hetgeen tweeslachtigheid voorkomt. Weliswaar wordt dan een 
aantal schappen de bevoegdheid ontnomen minimumprijzen 
vast te stellen maar voor alle schappen, dus ook de schap-
pen die deze bevoegdheid niet hebben, blijft de bevoegd-
heid bestaan de overheid te vragen voor een bepaalde 
bedrijfstak minimumprijzen vast te stellen. Deze gedachte 
zal nader worden uitgewerkt in deel III, sub 3.8. 
5.1.2 Wet Economische Mededinging 
Een tweede mogelijkheid om van overheidswege in de vrije 
prijsvorming in te grijpen wordt gegeven door de WEM. Deze 
wet maakt het mogelijk bij ministeriële beschikking een 
overeenkomst die door een aantal ondernemers in een be-
paalde bedrijfstak is gesloten algemeen verbindend te 
verklaren^'. Een belangrijke voorwaarde voor de algemeen 
verbindend verklaring is dat deze slechts kan geschieden 
indien hiertoe een verzoek is gedaan (art. 17 WEM), het-
geen formeel het initiatief aan de overheid ontneemt^). 
De praktijk laat zien dat tot op heden zes keer een ver-
zoek om algemeen verbindend verklaring is gedaan^); 
slechts in een geval Is door de minister aan het verzoek 
gevolg gegeven, te weten in het geval van de regeling be-
treffende de minimum consumentenprijs voor witte kristal-
suiker^j). 
De WEM biedt in art. 24 e.v. de overheid even-
eens de mogelijkheid om in geval er naar het oordeel van 
de betrokken minister een economische machtspositie be-
staat die met het algemeen belang strijdige gevolgen 
heeft, prijsvoorschriften te geven. De toepasbaarheid van 
deze mogelijkheid wordt beperkt door de moeilijke aantoon-
baarheid van een economische machtspositie^"). 
Vanwege de beperkte mogelijkheden voor de over-
heid om tegen excessieve prijsconcurrentie op te treden is 
in 1977 een voorstel tot wijziging van de WEM bij de 
Tweede Kamer ingediend dat ertoe had moeten leiden dat de 
overheid meer instrumenten zou krijgen om in de vrije 
prijsvorming in te grijpen. 
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5.2 Recente ontwikkelingen 
5.2.1 De (weer ingetrokken) ontwerp-wet tot wijziging van 
de WEM 
De ontwerp-wet van 1977 tot wijziging van de WEM^?) bood 
de overheid enerzijds de mogelijkheid om verticale prijs-
bindingssystemen door middel van een vergunningenstelsel 
slechts onder bepaalde voorwaarden toe te laten en ander-
zijds de mogelijkheid in bepaalde gevallen minimumprijzen 
op te leggen™). De intrekking van het ontwerp zou aanlei-
ding kunnen zijn het ontwerp hier niet verder te bespre-
ken, ware het niet dat hieruit blijkt hoe de overheid 
gedurende langere tijd dacht haar greep op het economisch 
leven te versterken. Derhalve is een korte bespreking hier 
op zijn plaats. 
Voor de verticale prijsbinding werd een ver-
bodssysteem behoudens vergunning ingevoerd. Zijn in tijden 
van hoogconjunctuur bij een verticale prijsbinding de 
prijsregelingen vaak gericht op het behalen van een maxi-
male of onnodig hoge winst, ten tijde van laagconjunctuur 
zoals we die de laatste jaren kennen, kan de prijsregeling 
ook gericht zijn op de verkoop tegen (te) lage prijzen. 
Het veelvuldig gebruik van termen als 'bodemprijzen' en 
'basisprijzen' in het bedrijfsleven en met name in de 
levensmiddelenbranche zijn hiervan een uiting. Dergelijke 
prijzen zullen in de meeste gevallen gebaseerd zijn op 
individuele verticale prijsbindingsovereenkomsten, voor de 
geoorloofdheid waarvan verwezen kan worden naar een uit-
spraak in kort geding van de President van de rechtbank 
* s-Hertogenbosch2'). 
Dit feitelijk gegeven is ook in het wetsontwerp 
onderkend. Een van de vergunningsgronden luidde namelijk 
dat een vergunning kon worden verleend indien "voor de 
betrokken goederen of diensten bij voortduring in belang-
rijke mate duidelijk verliesgevende prijzen in rekening 
worden gebracht" (art. 15, lid 1 sub a van het ingetrokken 
ontwerp)30)# 
De mogelijkheid minimumprijzen op te leggen 
werd gecre'éerd om buitensporige prijsconcurrentie tegen te 
gaan. De MvT onderscheidde twee categorie&i van excessieve 
prijsconcurrentie die een dergelijk ingrijpen noodzakelijk 
maakten. In de eerste plaats werden genoemd de gevallen 
van prijsconcurrentie waardoor het voortbestaan van onder-
nemingen, die voor hun bestaan van de opbrengst van de 
desbetreffende artikelen afhankelijk zijn in gevaar wordt 
gebracht. Ten tweede is er de prijsconcurrentie waarin 
door de motieven tot en de begeleidingsverschijnselen van 
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het berekenen van extreem lage prijzen een element van 
onordelijkheid wordt gebracht-^. 
In art. I van het ontwerp van wet was de be-
voegdheid opgenomen om rechtstreeks, dat wil zeggen zonder 
dat een daartoe strekkend verzoek is vereist, minimumpu-
bliekprijzen vast te stellen (art. 15h van het ontwerp). 
Criteria voor de vaststelling van de minimumprijs waren 
het algemeen belang en het belang van het betrokken deel 
van het bedrijfsleven. Deze criteria waren vrij vaag het-
geen noodzakelijk was om de overheid de nodige armslag te 
geven voor een effectief optreden, aldus de MvT. 
De opneming van de mogelijkheid van het opleg-
gen van minimumprijzen in de WEM werd in de MvT gemoti-
veerd met het argument dat de verschijnselen, waarop de 
minimumprijsregeling van toepassing zou zijn "aanmerkelij-
ke verwantschap vertonen met verschijnselen waarop de WEM 
is toegesneden"™). Een tweede argument was dat door de 
opneming in deze wet gebruik gemaakt kan worden van a) het 
institutionele stelsel voor de handhaving van de in de wet 
neergelegde bevoegdheden en b) de Commissie economische 
mededinging voor het horen van het oordeel van de betrok-
ken ondernemingen en derde-belanghebbenden. 
5.2.2 De dereguleringsvoorstellen 
Over de WEM en de voorgenomen wijzigingen daarvan heeft in 
het kader van de dereguleringsoperatie de commissie Van 
der Grinten zich uitgesproken"'. Met betrekking tot de 
hier besproken wijzigingsvoorstellen beveelt de commissie 
aan deze niet in te voeren, omdat invoering ervan zou 
leiden tot hoge kosten zonder dat het instrumentarium 
wezenlijk wordt verbeterd. Het voorstel van de commissie 
inzake de verticale prijsbinding luidt dat zowel wat be-
treft de collectieve als de individuele verticale prijs-
binding in plaats van een definitieve vastlegging in de 
wet er een periodieke herwaardering zou moeten komen voor 
de lijst van goederen, waarvoor het verbod zou moeten 
gelden. Het kabinet is het hiermee slechts eens voor zover 
het betreft de individuele verticale prijsbinding. Col-
lectieve verticale prijsbinding houdt echter volgens het 
kabinet een zo zware beperking van de mededinging in dat 
periodieke heroverweging overbodig is^). 
De aanbeveling van de commissie Van der Grinten 
inzake de minimumprijzen houdt in intrekking van het voor-
stel omdat de vaststelling van minimumprijzen beter gedra-
gen kan worden door het bedrijfsleven, hetgeen het effect 
ervan zal vergroten. De bestaande mogelijkheid van alge-
meen verbindend verklaring is daarvoor onvoldoende, aldus 
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de commissie. Ook deze aanbeveling i s door het kabinet 
opgevolgd. 
6 Europeesrechtelijke aspecten 
Zoals reeds werd vermeld b i j de Cadeausystemen (hoofdstuk 
6, sub 4.4.6) d ien t ten a l l e t i j d e rekening te worden 
gehouden met het gemeenschapsrecht, en voor de hier aan de 
orde z i jnde problemat iek met name het v r i j verkeer van 
goederen ( a r t t . 30-36 EEG-V.). In het kader van de verkoop 
met ver l i es kan de vraag gesteld worden of het ter voorko-
ming daarvan vas ts te l len van minimumprijzen wel verenig-
baar i s met het v r i j verkeer van goederen, want u i t de 
j u r i s p r u d e n t i e van het Hof van J u s t i t i e van de Europese 
Gemeenschappen weten we dat onder de terminologie van a r t . 
30 EEG-V. a l l e k w a n t i t a t i e v e beperkingen va l l en en a l l e 
maatregelen die al dan niet rechts treeks, daadwerkelijk of 
potentieel de importen tussen de l id - s ta ten kunnen belem-
meren·"). Een antwoord op deze vraag i s door het hof zelf 
gegeven in de zaak Van Tiggele , waarin het ging over een 
door het Produktschap voor gedis t i l leerde dranken vastge-
s t e l d e p r i j s v e r o r d e n i n g , waarin een minimumprijs voor 
jonge jenever en vieux was opgenomen-'o). Door het hof 
Amsterdam was op grond van a r t . 177 EEG-V. onder andere de 
vraag ge s t e ld of de in de p r i j sve ro rden ing neergelegde 
pri jsregel ing verenigbaar was met de ar t ikelen 30-37 EEG-
V. Het Hof van J u s t i t i e antwoordt hierop dat in het a lge-
meen een p r i j s r e g e l i n g die zowel op na t iona l e a l s op 
geïmporteerde produkten van toepassing i s , geen maatregel 
van geli jke werking zal inhouden, maar dat di t soms anders 
kan zijn omdat namelijk "een belemmering van de import in 
het bijzonder zou kunnen voortvloeien u i t de vas t s te l l ing 
door een nationale overheid van prijzen of winstmarges op 
zodanig pei l dat de geïmporteerde produkten zouden worden 
benadeeld ten opzichte van g e l i j k e na t i ona l e produkten, 
h e t z i j omdat z i j onder de v a s t g e s t e l d e voorwaarden n i e t 
met winst zouden kunnen worden a fgeze t , h e t z i j het u i t 
lagere kostprijzen voortvloeiende concurrentievoordeel zou 
worden tenietgedaan" (r.o.14). Vervolgens geeft het hof in 
d i t a r r e s t een a a n t a l c r i t e r i a waaraan een n a t i o n a l e 
pr i jsregel ing zal moeten voldoen wil h i j verenigbaar zijn 
met het v r i j verkeer van goederen omdat geïmporteerde 
produkten er n i e t door worden benadeeld. Deze c r i t e r i a 
lu iden a l s volg t (r .o .16-19): in de e e r s t e p l a a t s moet de 
minimumprijsregeling zonder onderscheid van toepass ing 
zijn op de verkoop van nationale en geïmporteerde produk-
ten. In de tweede plaats mag in dat geval In de pr i j s rege-
l i ng bepaald worden dat verkoop met v e r l i e s - in de 
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terminologie van het hof: detailverkoop tegen lagere p r i j -
zen dan de door de d e t a i l l i s t be taa lde inkooppr i j s - i s 
verboden, en in de derde p l a a t s moet, wanneer voldaan i s 
aan het e e r s t e c r i t e r i u m , het min imum-pr i j svoorschr i f t 
worden gerealiseerd door een vas t s te l l ing van de minimum-
winstmarge op een bepaald bedrag en niet op een percentage 
van de kostpr i js . Evenmin mag de minimumprijs worden vas t -
ges t e ld op een vas t bedrag, omdat z e l f s b i j g e l i j k e t o e -
passing op nationale en geïmporteerde produkten de afzet 
van de laa t s te kan worden benadeeld voor zover h i j belet 
dat de lagere k o s t p r i j s van die geïmporteerde produkten 
wordt weergegeven in de verkoopprijs voor de verbruiker. 
Tens lo t t e s t e l t het hof in r .o . 20 dat een eventueel 
t i j de l i j k karakter van de toepassing van de vaste minimum-
pr i j zen geen omstandigheid vormt die de maatregel kan 
rechtvaardigen, a ls h i j om andere redenen al onverenigbaar 
i s met a r t . 30 EEG-V. 
De conclus ie die u i t d i t a r r e s t kan worden 
getrokken i s dat (minimum)prijsvoorschriften door het hof 
niet worden verboden maar dat ze aan bepaalde beperkingen 
worden onderworpen ten einde ervoor te waken dat geen 
d i s c r i m i n a t i e p l a a t s v indt tussen nationale en geïmpor-
teerde produkten. 
7 Conclusie 
Door het intrekken van de voorgestelde wijzigingen van de 
WEM kan er momenteel publiekrechtelijk tegen verkoop met 
verlies beperkt worden opgetreden op grond van de Wet ВО 
en op grond van de WEM. Zoals uit het voorafgaande zal 
zijn duidelijk geworden, zijn deze mogelijkheden niet 
afdoende vanwege de geringe effectiviteit ervan. Ingrijpen 
in de prijsvorming moet evenwel mogelijk zijn omdat, als 
gevolg van het gedecentraliseerde systeem van economische 
beslissingen zoals wij dat in ons land kennen, er ongewen­
ste privaatrechtelijke prijsbindingen tot stand komen die 
in strijd met het algemeen belang kunnen zijn doordat zij 
ongewenste veranderingen in de structurele marktverhoudin­
gen met zich mee kunnen brengen. Voorwaarde bij de hante­
ring van dit instrument dient te zijn dat de overheid er 
pas gebruik van zal maken indien blijkt dat er geen pri­
vaatrechtelijke correctiemethoden kunnen worden toegepast 
en dat, indien nodig, de overheid zich niet zal beperken 
tot het opleggen van minimumprijzen maar ook andere struc­
tuurpolitieke maatregelen zal nemen indien blijkt dat aan 
het inerijpen marktstructurele oorzaken ten grondslag 
liggen" ) . 
Een tweede rechtvaardigingsgrond voor over-
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heidsingrijpen in geval van verkoop met verlies wordt 
gevormd door het feit dat privaatrechtelijk tegen deze 
verkoopmethode moeilijk kan worden opgetreden. Op zichzelf 
acht ik verkoop met verlies evenals onderbieding niet 
onrechtmatig, afgezien van het geval van misleiding. Zoals 
gezien onder 4.2 en 4.3 is voor de onrechtmatigheid een 
bijkomende voorwaarde vereist. 
Een wijze waarop het tegengaan van verkoop met 
verlies het meest efficient kan worden geregeld, en die 
voornamelijk privaatrechtelijk van karakter kan zijn, zal 
worden aangegeven in deel III van deze studie, sub 3.8. 
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9 AFRONDING DEEL I 
De in dit eerste deel besproken acht agressieve handels-
praktijken bieden tezamen een vrij verbrokkeld beeld. Voor 
sommige praktijken bestaat er een wettelijk systeem (bijv. 
voor cadeausystemen en voor colportage), voor andere is 
een wettelijk systeem voorgesteld (bijv. voor misleidende 
prijsvergelijking en voor inertia selling). Daarnaast zijn 
er agressieve handelspraktijken waarvoor noch een wette-
lijk systeem, noch een voorstel voor een wettelijk systeem 
bestaat. Te denken valt hierbij bijv. aan de zgn. sneeuw-
balsystemen, waarbij de consument als ondernemer optreedt. 
Daar waar wèl wettelijke systemen bestaan, zijn 
er tussen die systemen weinig bindende elementen te be-
speuren. Strafrechtelijke, administratiefrechtelijke en 
privaatrechtelijke regelingen bestaan naast elkaar, maar 
niet kan gezegd worden dat op één ervan telkens het accent 
wordt gelegd. Dit komt de doorzichtigheid ervan niet ten 
goede. 
Het geheel overziend kan geconstateerd worden 
dat er zelfs geen poging is gedaan om in de gehanteerde 
systemen enige eenheid of onderlinge samenhang aan te 
brengen. Zoals ik al bij de bespreking van de verschillen-
de handelspraktijken heb gezegd is het niet nodig dat er 
zoveel verschil in regulering bestaat. Eveneens heb ik 
reeds verschillende malen verwezen naar deel III van deze 
studie, waarin ik zal aangeven dat uniformering in het 





AGRESSIEVE HANDELSPRAKTIJKEN IN ANDERE EUROPESE LANDEN 
I INLEIDING 
In dit deel zal worden nagegaan hoe de verschillende, in 
het eerste deel aan de hand van de Nederlandse wetgeving 
beschreven agressieve handelspraktijkenin een aantal ande-
re Europese landen worden gereguleerd. De landen die hier 
zullen worden besproken zijn Zweden, Denemarken, België, 
Frankrijk en de Bondsrepubliek Duitsland. De twee Scandi-
navische landen hebben met België gemeenschappelijk een 
wet op de handelspraktijken, waarvan inhoud en uitwerking 
evenwel de nodige verschillen laten zien. In scherp con-
trast hiermee staat de Franse benadering van de acht 
besproken agressieve handelspraktijken, terwijl uit de 
bespreking van het Duitse systeem zal blijken dat ook dat 
weer een geheel eigen aanpak heeft. Dit heeft tot gevolg 
dat aan de hand van een beschrijving van het wetgevings-
en handhavingssysteem van de verschillende landen gelijk-
tijdig kan worden aangegeven vanuit welke verschillende 
invalshoeken getracht kan worden de consument te bescher-
men tegen al te opdringerige handelspraktijken. 
Uitgangspunt bij deze rechtsvergelijking zal de 
wetgeving zijn, aangevuld met belangrijke jurisprudentie. 
Op verschillende, in de nationale doctrine naar voren 
komende theorie'én met betrekking tot bepaalde systemen en 
de voor- en nadelen daarvan zal in dit deel nauwelijks 
ingegaan worden, daar het doel van dit deel van het onder-
zoek veeleer is het geven van een globale aanduiding van 
de verschillende wettelijke wijzen van aanpak van agres-
sieve handelspraktijken. Aan de hand van de beschrijving 
van de agressieve handelspraktijken in de verschillende 
landen zal telkens worden nagegaan welke rol algemene, 
vage normen (Generalklauseln) spelen c.q. kunnen spelen 
bij de beteugeling daarvan naast de meer specifieke, voor 
dit doel in het leven geroepen wetgeving. Tenslotte zal 
bij ieder land worden nagegaan hoe de controle en handha-
ving van de verschillende wettelijke regelingen is gere-
geld, welke instanties hierbij een rol spelen en welke hun 
bevoegdheden daarbij zijn. De positie van de individuele 
consument zal in de paragrafen inzake de consumentenor-
ganisaties, waar nodig kort worden toegelicht. De rechts-
middelen die hij kan ontlenen aan het gemene (overeenkom-
sten-)recht komen hierbij zijdelings ter sprake. 
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2 ZWEDEN EN DENEMABKEN 
1. Algemeen 
De Scandinavische landen Zweden en Denemarken hebben een 
consumentenwetgeving die niet identiek is maar die wel een 
aantal gemeenschappelijke kenmerken heeft, hetgeen het 
meest duidelijk tot uiting komt in het hebben van een 
instituut dat genoemd wordt de Consumentenombudsman. Een 
verklaring hiervoor kan gevonden worden in het streven van 
de Scandinavische landen naar zoveel mogelijk uniforme 
regelingen, een streven dat ook zijn weerslag heeft op de 
wetgeving die - mede - gericht is op de consument*•'. 
De samenwerking op het terrein van de consumen-
tenwetgeving werd in 1958 geïnstitutionaliseerd door de 
oprichting van het Noordse Comité voor consumentenvraag-
stukken, dat in 1974 werd omgezet in het Comité van Noord-
se ambtenaren voor consumentenvraagstukken''. In dit comi-
té wordt gemeenschappelijk onderzoek gedaan met betrek-
king tot onder meer warenaanduiding, mededinging en ver-
koopmethoden . 
Lang voor de oprichting van dit comité hadden 
zowel Denemarken als Zweden al een mededingingswetgeving, 
die in beide landen geïnspireerd was door het Duitse UWG 
van 1909. En evenals in Duitsland is ook in de Scandi-
navische landen de consumentenbescherming van de grond 
gekomen op de basis van het recht inzake oneerlijke mede-
dinging, maar de verdere ontwikkeling van het consumenten-
recht is zowel op het materiële als op het processuele 
vlak enigszins anders verlopen dan in Duitsland en andere 
West-Europese landen. Een belangrijke reden hiervoor is 
dat de consumentenbescherming In de Scandinavische landen 
tamelijk vroeg gezien werd als een specifieke taak van de 
overheid-^. In Denemarken trad op 2 mei 1975 de Wet op de 
handelspraktijken in werking, wat gepaard ging met het 
opheffen van de uit 1912 daterende wet inzake oneerlijke 
mededinging^'. In deze wet van 1975 zijn de belangen van 
zowel de consument als de ondernemer geïncorporeerd. In 
Zweden is de Wet inzake oneerlijke mededinging niet afge-
schaft maar heeft men naast deze wet een Wet op de han-
delspraktijken gecreëerd, waarin de consumentenbescherming 
op de voorgrond staat^). Deze wet dateert uit 1970 en 
heeft in 1975 belangrijke wijzigingen ondergaan. 
Bij de controle op de naleving van bepalingen 
van de bovengenoemde wetten is, evenals bij de handhaving 
van de bijzondere wetten op het terrein van de consumen-
tenbescherming, een belangrijke taak weggelegd voor de 
consumentenombudsman. Dat evenwel de uitwerking van zijn 
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bevoegdheden en de samenwerking tussen de consumentenom-
budsman met andere instanties verschillend geregeld is, 
zal blijken bij de afzonderlijke bespreking van de twee 
landen. 
Finland, Noorwegen en IJsland, de andere Scan-
dinavische landen, zijn buiten de rechtsvergelijking ge-
houden omdat de regelingen in die landen in sommige geval-
len de wijze van behandeling van de regelingen veel op de 
Zweedse, en in andere gevallen veel op de Deense regelin-
gen lijkte, hetgeen een aparte bespreking niet zinvol 
doet zijn. 
3 ZWEDEN 
1 Relevante wetgeving 
Voor de in dit boek behandelde agressieve handelspraktij-
ken is in Zweden in de eerste plaats van belang de Wet op 
de Handelspraktijken (Wet Hp) uit 1970, waarin verschil-
lende handelspraktijken zijn geregeld?). Het belangrijkste 
criterium van deze wet is neergelegd in art. 2, dat be-
paalt dat consument en ondernemer nadelig rakende wer-
vingsmethoden zijn verboden, zie nader hierover onder 2.3. 
Daarnaast zijn enkele specifieke, civielrechtelijke wet-
ten van belang, te weten de Wet inzake verkoop aan de 
deur van 1971 en de Wet op de consumentenkoop uit 1973 die 
ingevolge par. 1 op iedere aankoop van goederen door 
consumenten van toepassing is"). Ook is de algemene wetge-
ving met betrekking tot overeenkomsten en standaardvoor-
waarden relevant voor de bestrijding van agressieve han-
delspraktijken zij het in mindere mate. 
2 Regeling van de verschillende handelspraktijken. 
2.1 Colportage 
In Zweden is de colportage geregeld in de Wet inzake de 
verkoop aan de deur, welke wet ondanks zijn benaming 
eveneens van toepassing is op de house-parties en verkoop 
op andere verkoopplaatsen, zoals tijdelijk gehuurde ruim-
tes en werkplaatsen. De wet kent geen algemeen colportage-
verbod. Par. 4 van de wet bevat een regeling van de afkoe-
lingsperiode die 7 dagen bedraagt vanaf het moment dat de 
consument via een schriftelijk document kennis heeft geno-
men van de mogelijkheid van de afkoelingsperiode (zie 
hieromtrent par. 2 van de wet, waarin de formele vereisten 
staan opgesomd), tenzij hij op dat moment van het afslui-
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ten van het contract de goederen niet heeft gezien. In 
dat geval begint de afkoelingsperiode pas te lopen vanaf 
het moment dat de consument de goederen of een deel ervan 
in ontvangst neemt. 
Op colportage zijn ook andere wetten van toe-
passing. Zo is het door de verkoper voldoen aan de formele 
vereisten van de wet door het Markthof') afgedwongen op 
grond van de Wet op de handelspraktijken. Op grond van 
deze wet wordt door het Markthof eveneens van de colpor-
teur geëist dat hij de consument dient te informeren 
omtrent het doel van zijn bezoek^0). Verder zijn met name 
relevant de Wet op het consumentenkrediet en de Wet op de 
standaardvoorwaarden. 
2.2 Telefonische colportage 
Telefonische colportage is niet verboden, maar wordt door 
een specifieke regeling aan banden gelegd: de Wet inzake 
verkoop aan de deur is erop van toepassing. Daarnaast zal 
optreden ertegen mogelijk zijn op grond van de Wet Hp en 
de rechter zal het verbieden indien hij aanneemt dat is 
voldaan aan de criteria van de algemene norm van par. 2 
van die wet. Zie nader onder 3. 
2.3 Direct mail en huissampling 
Ook deze twee handelspraktijken zijn alleen onderworpen 
aan de algemene regeling van de Wet Hp. Of en zoja, welke 
criteria in de praktijk worden gehanteerd bij de beoorde-
ling of direct mail en huissampling geoorloofd zijn, is in 
de door mij bestudeerde literatuur tot op heden nog niet 
aan de orde geweest^·). Tevens is op direct mail de wetge-
ving inzake data-bescherming van toepassing. 
2.4 Inertia selling 
Ondernemingen die het ongevraagd toezenden van goederen 
als verkoopmethode hanteren maken volgens de Zweedse wet-
gever misbruik van de onbekendheid van het grote publiek 
met het overeenkomstenrecht omdat vaak de indruk gewekt 
wordt dat de consument iets moet doen teneinde geen ver-
plichting opgelegd te krijgen, hetgeen in de Zweedse rege-
ling niet het geval is^^). Deze verkoopmethode wordt der-
halve onbehoorlijk geacht en in strijd met par. 2 Wet 
H p 1 3 ) . 
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2.5 Consument als ondernemer 
Uit de h ie rna onder 3 te geven omschri jving van het in 
par . 2 van de Wet Hp gehanteerde begr ip marketing volgt 
dat ook de pyramidaal opgezette verkoopsystemen een han-
delsprakti jk hanteren die h ieronder begrepen kan worden. 
Het f e i t dat een f a m i l i e l i d of vr iend verkoper i s be ïn-
vloedt onge twi j fe ld in nega t ieve zin het gedrag van de 
koper met betrekking tot de door hem te maken keuze in de 
z in van par. 2 Wet Hp. 
2.6 Cadeausystemen 
In par. 8 van de Wet Hp zijn de cadeaustelsels gere-
g e l d ^ ) . Is aan de limitatief gestelde voorwaarden van 
deze bepaling voldaan - ontbreekt duidelijk (d.w.z. duide-
lijk voor de consument en niet alleen voor de ondernemer) 
ieder natuurlijk verband tussen de aangeboden goederen en 
maakt het aanbod het de consument moeilijk de juiste 
waarde ervan te beoordelen - dan is de aanbieder in over-
treding. Behalve de verplichting aan deze specifieke 
voorwaarden te voldoen moet het aanbod duidelijk en cor-
rect zijn omdat de cadeau-actie anders gevaar loopt onder 
de toepassing van par. 2 van de wet te vallen. Dit zal 
bijv. het geval zijn wanneer de toevoeging 'gratis' of 
'geschenk' gebruikt wordt terwijl de aankoop van het ene 
produkt voorwaarde is voor het verkrijgen van het ande-
15Ì re1-'·'. 
2.7 Misleidende prijsvergelijking 
Prijsvergelijking met eigen gehanteerde of in de toekomst 
te hanteren prijzen of met de prijzen van anderen is in 
principe toegestaan omdat het in positieve zin kan bijdra-
gen tot oordeelsvorming bij de consument. Tevens stimu-
leert het de concurrentie. Het regime van de algemene 
norm van par. 2 Wet Hp is hierop van toepassing: prijsver-
gelijking met de prijzen van andere produkten is toege-
staan indien bij de vergelijking wordt aangegeven dat er 
tussen de in de vergelijking betrokken produkten ook as-
pecten zijn waarvan vergelijking niet heeft plaatsgevon-
d e n ^ ) . Eveneens in strijd met par. 2 is de methode van 
indirecte prijsvergelijking bestaande uit de toevoeging 
'nu voor ...' terwijl daarbij de normaal gehanteerde prijs 
wordt aangegeven. 
Ook kan met deze Generalklausel het gebruik 
maken van fictieve catalogus-prijzen bestreden worden. 
Adviesprijzen zijn toegestaan indien daarbij duidelijk 
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aangegeven wordt dat het een vrijblijvende adviesprijs 
i s 1 ^ ) . 
2.8 Verkoop met verlies 
Geen enkele bepaling in de Wet Hp verbiedt de verkoop met 
verlies. Ook andere wetten bevatten een dergelijk verbod 
niet. Dit betekent niet dat deze methode altijd is toege-
staan: in bepaalde gevallen zal deze wervingsmethode in 
strijd kunnen komen met de Wet inzake de mededinging. 
Controle op de naleving van deze wet is in Zweden opgedra-
gen aan de ombudsman, belast met het toezicht op de vrij-
heid in de handel, de 'N'áringsfriheteombudsmannen'. 
3 Algemene normen en hun toepassing op agressieve handels-
praktijken 
Zoals bleek onder 1 is voor het Zweedse consumentenrecht 
de Wet Hp van groot belang omdat daarin de Generalklauseln 
zijn opgenomen die toepasselijk zijn op agressieve han-
delspraktijken. 
Naast een algemeen verbod van de consument (en 
ondernemer) nadelig rakende marketing in par. 2 kent de 
wet Hp nog twee algemene normen, vervat in de paragrafen 3 
en 4 van de wet^'^. Deze bepalingen zijn in de wet opgeno-
men bij de wetswijziging in 1975. Deze bepalingen hebben 
betrekking op een informatieplicht en het verbod van 
gevaarlijke of ondeugdelijke goederen, en zijn ruim gefor-
muleerd; zij hebben evenals par. 2 een zeer algemene 
gelding. Dat par. 2 op zoveel agressieve handelspraktijken 
kan worden toegepast is met name te danken aan de ruime 
omschrijving die gegeven wordt aan de in par. 2 van die 
wet gebruikte term 'marketing', door Bernitz en Draper 
omschreven als "all measures intended to further the sale 
of products, services or other things of value"^"). Het 
criterium waaraan de handelspraktijken kunnen worden ge-
toetst is dat van de 'goede handelspraktijken'. 
Naast de algemene normen die zijn opgenomen in 
de Wet Hp is een algemene norm ook opgenomen in de even-
eens op het handelsgebeuren betrekking hebbende Wet op de 
standaardvoorwaarden, waarvan par. 1 als volgt luidt: 
If any tradesman in his commercial activities, when 
offering any goods, service or other commodity to a 
consumer for primarily personal use, applies a term 
which, in regard to the payment and other circum-
stances, is to be considered as improper on the part 
of the consumer, the Market Court may, if so is 
called for from a public point of view, issue an 
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injunction prohibiting the tradesman from using that 
term or in the main the same term in similar cases 
in the future. The injuction shall be issued under 
penalty of a fine, unless for special reasons this 
is deemed unnecessary. 
The provisions of the first paragraph shall apply 
correspondingly to terms which a tradesman applies 
in his commercial activities when conveying, from a 
tradesman or someone else, an offer as referred to 
in the first paragraph. 
An injunction may also be issued to any employee of 
the tradesman and to any other person who is acting 
on his behalf19). 
De naleving van deze wet wordt, evenals bij de wet Hp het 
geval is, gecontroleerd door de Consumentenombudsman en 
het Markthof. Het toepassingsgebied van deze Generalklau-
sel is evenwel beperkter daar hij alleen van toepassing is 
in geval het een consumentenkoop betreft. Tevens zijn van 
de werking van de Generalklausel uitgesloten de activitei-
ten die gecontroleerd worden door de Bank-Inspectieraad en 
de Nationale Controledienst inzake particuliere verzeke-
ringen^O). 
De algemene norm van de Wet op de standaard-
voorwaarden is voor de agressieve handelspraktijken van 
belang omdat niet alleen het gebruik van bepaalde voor-
waarden wordt verboden maar tevens het aan de consument 
presenteren van die voorwaarden. In zoverre valt deze 
algemene norm samen met de Generalklauseln van de Wet Hp, 
met name met par. 3 van die wet. 
Deze combinatie is door de ombudsman met succes 
gehanteerd in een zaak voor het Markthof, waarin hij 
eiste dat de contracterende partij zou aangeven 
welke van alle gebruikte standaardvoorwaarden op een 
specifieke transactie van toepassing waren teneinde 
verwarring bij de consument te voorkomen^). 
Tenslotte kan op agressieve handelspraktijken worden toe-
gepast de Generalklausel van par. 36 van de civielrechte-
lijke Overeenkomstenwet, zoals die in 1976 in deze wet is 
opgenomen22). Deze paragraaf biedt de mogelijkheid iedere 
onredelijke bepaling in een overeenkomst door de rechter 
te laten aanpassen. Deze heeft hierbij expliciet rekening 
te houden met de zwakke positie van de consument als 
contractpartij. De bepaling heeft een heel ruim toepas-
singsgebied, waartoe naast bijv. dienstverleningsovereen-
komsten en overeenkomsten inzake intellectuele eigendom 
ook het familierecht behoort^). 
Weliswaar ziet deze Generalklausel primair op 
de inhoud van de overeenkomst maar secundair speelt ook de 
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wijze van totstandkoming een rol, waarbij o.a. gelet zal 
worden op de mate van agressiviteit die hierbij is gehan-
teerd^). Deze wet valt onder de competentie van de ci-
viele rechter en daarin ligt waarschijnlijk de verklaring 
voor het feit dat er weinig jurisprudentie is die betrek-
king heeft op de toepassing van deze Generalklausel op 
agressieve handelspraktijken. Het ligt immers voor de hand 
dat in de eerste plaats de speciaal ter bescherming van de 
consument in het leven geroepen instanties als de ombuds-
man en het Markthof deze handelspraktijken met het hen ter 
beschikking staande wettelijke instrumentarium bestrijden, 
en dat een individuele consument niet gaarne een zaak 
begint. 
4 Controle en handhaving 
4.1 Karakter 
De wettelijke regelingen ter bestrijding van agressieve 
handelspraktijken hebben in Zweden een gemengd karakter. 
In de eerste plaats zijn er de Generalklauseln die civiel-
rechtelijk van aard zijn; ze zijn dermate ruim geformulerd 
dat ze reeds daarom moeilijk tot het strafrecht kunnen 
behoren. 
Daarnaast zijn er een aantal strafrechtelijk 
gesanctioneerde bepalingen, zoals de regeling van mislei-
dende reclame en de regeling van het cadeaustelsel. Hoewel 
het belangrijkste deel van de voor agressieve handelsprak-
tijken relevante wetgeving mede van privaatrechtelijke 
aard is, is de controle en handhaving ervan door de over-
heid opgedragen aan specifiek daartoe opgerichte instel-
lingen . 
4.2 Organisaties 
Controle op het gebruik maken van agress ieve handelsprak-
t i j k e n en de handhaving van het recht dat deze h a n d e l s -
praktijken verbiedt z i jn in Zweden in het bijzonder opge-
dragen aan de Consumentenombudsman en het Markthof. Beide 
ins tant i e s komen hieronder ter sprake. 
Aanvul lende c o n t r o l e en handhaving v inden 
p l a a t s door de Algemene Klachtenraad, waar de consument 
naar toe kan wanneer h i j een klacht heeft die voortv loe i t 
u i t een door hem afges loten transact ie . Het grootste deel 
van de k l a c h t e n d i e b i j deze raad t e r e c h t komen h e e f t 
evenwel betrekking op gebrekkige produkten of n i e t in acht 
genomen l e v e r i n g s t e r m i j n e n 2 - ' ' , zodat behandel ing h i e r 
achterwege kan b l i jven . 
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Tenslotte zijn er de normale rechterlijke instanties die 
bij de handhaving van het civiele recht eveneens te maken 
kunnen krijgen met agressieve handelspraktijken. Met name 
de hierboven (sub 3.) besproken Generalklauseln van par. 1 
Wet op de standaardvoorwaarden en van par. 36 van de 
Overeenkomstenwet kunnen hiertoe leiden. Daarnaast is de 
handhaving van de strafrechtelijk gesanctioneerde bepalin-
gen van de Wet Hp opgedragen aan de gewone rechter, al 
speelt hierbij de Consumentenombudsman een belangrijke 
rol. Ook is de gewone rechter de instantie die de door de 
ombudsman of het Markthof vastgestelde boetes kan effec-
tueren. 
4.2.1 De Consumentenombudsman (Konsumentombudsmannen) 
4.2.1.1 Organisatie 
Tegelijk met de inwerkingtreding van de Wet Hp in 1971 is 
het instituut van de Consumentenombudsman opgericht2''· De 
huidige organisatievorm dateert van 1975. De toen doorge-
voerde reorganisatie, waarbij de ombudsman fuseerde met 
de Nationale Zweedse Raad voor Consumentenaangelegenheden 
('Konsumentverket'), was noodzakelijk geworden vanwege de 
conflicten die waren ontstaan tussen deze beide instellin-
gen met betrekking tot onder meer hun bevoegdheden2"'. 
Tengevolge van de fusie van de ombudsman met de Raad 
zijn veel van de taken van de ombudsman overgegaan 
naar het secretariaat van de ombudsman, waarvan het 
hoofd tevens als plaatsvervangend ombudsman fun-
geert. Onder de ombudsman zelf, die tevens directeur 
generaal is van de instelling die sinds 1975 de 
officiële naam draagt van Nationale Zweedse Raad 
voor Consumentenaangelegenheden/Consumentenombuds-
man, ressorteren 8 verschillende bureaus, waarvan er 
4 belast zijn met overleg en onderzoek in het kader 
van o.a. de Wet Hp, en de overige 4 een algemeen 
karakter hebben en verantwoordelijk zijn voor admi-
nistratie, voorlichting, algemene zaken en techni-
sche zaken™), in het laatstgenoemde bureau vinden 
de warenonderzoeken plaats. 
4.2.1.2 Bevoegdheden en werkwijze 
Een van de bevoegdheden van de ombudsman i s dat h i j fun-
geer t a l s aanklager b i j het Markthof(zie 4.2.3). In de 
p r a k t i j k wordt van deze bevoegdheid n i e t vaak gebruik 
gemaakt daar de ombudsman een zaak slechts aan d i t hof zal 
voorleggen in geval het overleg, dat eerst met de betrok-
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ken onderneming wordt gevoerd, is mislukt. Andere overwe-
gingen om van deze bevoegdheid gebruik te maken zijn dat 
de uitspraak van het hof kan leiden tot een standaarduit-
spraak of dat het spoedeisend karakter van de zaak een 
voorlopige uitspraak van het hof vereist. 
In het verlengde van zijn rol als aanklager bij 
het Markthof (en bij gebrek aan een bevoegdheid zelf zaken 
aanhangig te maken bij een reguliere rechterlijke instan-
tie) ligt de bevoegdheid van de ombudsman om bepaalde 
zaken bij het O.M. te deponeren teneinde een strafrechte-
lijke vervolging mogelijk te maken. Hiertoe lenen zich 
zowel de hieronder te bespreken van de ombudsman afkom-
stige 'consent orders' als de door het Markthof uit te 
spreken 'injunctions'^' die eveneens hieronder zullen 
worden behandeld (zie 4.2.3). Deze bevoegdheid is onont-
beerlijk in het Zweedse systeem daar de boetes, die bij de 
niet-nakoming van de uitspraken van ombudsman en Markthof 
mogelijk zijn, slechts door een 'normale' rechterlijke 
instantie kunnen worden opgelegd. De ombudsman en het 
Markthof kunnen de boetes alleen maar vaststellen. 
Zoals al even werd opgemerkt, treedt de ombuds-
man bij een gesignaleerde overtreding van de bepalingen 
van de Wet Hp in eerste instantie in overleg met de be-
trokkenen. Het gegeven dat bij een mislukken van dit 
overleg de zaak aan het Markthof kan worden voorgelegd, 
zal een positieve bijdrage leveren aan de wil om tot over-
eenstemming te komen. Dit overleg resulteert dan ook in 
ongeveer 99% van de gevallen tot een bevredigende oplos-
sing31). 
Vervolgens beschikt de ombudsman over de be-
voegdheid om informatie op te eisen onder strafbedreiging 
indien een verzoek om vrijwillige informatie wordt gewei-
gerd. Betreft het een opeisen van documenten of monsters, 
dan is administratief beroep hiertegen mogelijk bij de 
administratieve rechter. Betreft het daarentegen het opei-
sen van louter informatie dan is hiertegen geen beroep 
mogelijk. 
Een andere belangrijke activiteit van de om-
budsman is het uitvaardigen van richtlijnen, welke na 
overleg met het betrokken deel van het bedrijfsleven tot 
stand worden gebracht. Deze richtlijnen hebben met name 
als functie het nader invullen van de algemene bepalingen 
van de Wet Hp. De reikwijdte van die bepalingen wordt door 
de richtlijnen nader bepaald zonder dat deze interpretatie 
echter op zichzelf juridisch afdwingbaar is. Dit houdt 
enerzijds in dat het bedrijfsleven zich er formeel gezien 
niet aan hoeft te houden en anderzijds dat ook het Markt-
hof er niet aan is gebonden3^). 
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Een bevoegdhe id d i e de ombudsman n i e t h e e f t i s h e t i n 
behandel ing nemen van k lach ten van i n d i v i d u e l e consumen-
ten ; de ombudsman b e h a r t i g t s l e c h t s he t algemeen consumen-
tenbelang . I n d i v i d u e l e k lach ten z a l h i j doorverwijzen naar 
de d a a r v o o r i n h e t l e v e n ge roepen Algemene K l a c h t e n -
r a a d ^ j ) . u i t e r a a r d kunnen i nd iv idue l e k l ach ten de ombuds-
man we l a a n l e i d i n g geven om a lgemene p rob lemen aan t e 
pakken. 
4 .2 .1 .3 S a n c t i e s 
Over sancties beschikt de ombudsman niet, wel over 'hand-
vaten'. De eerste maatregel waarover de ombudsman beschikt 
bij toepassing van zowel de Wet Hp als de Wet op de stan-
daardvoorwaarden is die tot het uitvaardigen van 'consent 
orders'. Hiermee kan de ombudsman ondernemingen bevelen 
conform de wet te handelen of om binnen een door hem 
vastgestelde termijn bepaalde informatie te overleggen. Op 
niet nakoming kan de ombudsman een boete stellen. Consent 
orders kunnen worden uitgevaardigd indien er sprake is van 
een overtreding die gelijk is aan een overtreding waarover 
het Markthof reeds heeft beslist. Verklaart de betrokken 
onderneming zich akkoord met deze maatregel dan is zij 
daaraan gebonden en kan zij in geval van strijdig hande-
len door een rechterlijke instantie worden veroordeeld tot 
een door de ombudsman opgelegde geldboete. 
Een tweede maatregel die de ombudsman ter be-
schikking staat is het voorlopig verbod. Deze maatregel 
kan hij niet zelf opleggen maar hij kan hem vorderen bij 
het Markthof. De ombudsman beschikt over deze maatregel 
zowel in het kader van de Wet Hp als van de Wet op de 
standaardvoorwaarden. 
4.2.2. Het Openbaar Ministerie 
Het O.M. is de vervolgende instantie in geval van overtre-
dingen van strafrechtelijk gesanctioneerde bepalingen en 
in geval van niet nakoming van een verbod of een rechter-
lijk bevel. Het O.M. kan evenwel niet geheel zelfstandig 
te werk gaan: de ombudsman moet in veel gevallen zijn 
goedkeuring hechten aan vervolging (zie bijv. par. 17 Wet 
Hp) en in andere gevallen is aanmelding door de ombudsman 
voorwaarde voor vervolging (zie bijv. par. 7 Wet op de 
standaardvoorwaarden). 
Het optreden van het O.M. bij het vervolgen van 
inbreuken op 'consent orders' en 'injunctions' is alleen 
dan niet gebonden aan het deponeren van de zaak door de 
ombudsman in geval de zaak voor het hof was gebracht door 
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een ander dan de ombudsman, hetgeen voorzien Is in par. 10 
van de Wet Hp. 
4.2.3 Het Markthof (Maknadsdomstollen) 
Het Markthof, dat evenals de ombudsman In 1971 werd inge-
s t e l d , heeft tot taak te dienen a l s 'the precedent-set t ing 
a u t h o r i t y ' voor de i n t e r p r e t a t i e van de Wet Hp, de Wet 
inzake bepalingen in overeenkomsten en de Wet op de beper-
king van de handel-^). Het hof va l t buiten de organisat ie 
van de normale r e c h t e r l i j k e i n s t a n t i e s . Het wordt n i e t 
gezien a l s een administrat ief hof maar a l s een c i v i e l r e c h -
t e l i j k hof met een aparte s t a t u s , waarop de normale wet op 
de r e c h t e r l i j k e o r g a n i s a t i e n i e t van t o e p a s s i n g i s 3 5 ' . 
Competentie en procedure z i jn neergelegd in de Wet op het 
Markthof. 
De s p e c i f i e k e e igenschappen van het hof z i j n 
dat de r e l a t i e v e bevoegdheid zich u i t s t r e k t over het hele 
land , dat het i n e e r s t e en l a a t s t e i n s t a n t i e r ech t 
spreekt, en dat het wel boetes v a s t s t e l t maar ze n i e t kan 
op leggen . De reden dat d i t gebeurt door de r e g u l i e r e 
rechtbanken i s dat deze dusdoende kunnen onderzoeken of 
het Markthof z i j n bevoegdheden n i e t heeft overschreden of 
dat het op leggen van een boete in de gegeven omstan-
digheden a l s onredel i jk moet worden geoordeeld3"'. 
Met be trekk ing t o t de p a r t i j e n d i e een zaak 
voor d i t hof kunnen brengen gelden de volgende rege l s . In 
e e r s t e i n s t a n t i e i s , z o a l s boven vermeld , de ombudsman 
bevoegd een zaak voor het hof te brengen. Pas wanneer h i j 
b e s l u i t geen procedure voor het hof t e s t a r t e n k r i j g e n 
anderen deze bevoegdheid . Naast het O.M. hebben c o n s u -
mentenorganisaties, werknemersorganisaties en handelsvere-
nigingen in d i t geval de bevoegdheid een verzoekschrift te 
r ichten tot het hof wanneer het gaat over de overtreding 
van een algemene bepaling in de Wet Hp3 ' ' . Een individuele 
ondernemer t e n s l o t t e kan een v e r z o e k s c h r i f t t o t het hof 
r i c h t e n in g e v a l het een o v e r t r e d i n g van par. 2 Wet Hp 
betref t . De consument heeft in geen geval toegang tot het 
hof, h i j moet z ich in a l l e gevallen wenden tot de Algemene 
Klachtenraad. 
De procedure voor het Markthof wijkt n ie t we-
z e n l i j k af van de procedure d ie g e l d t voor de r e g u l i e r e 
rechter l i jke i n s t a n t i e s . Het verzoekschrift van de ombuds-
man waarin de o v e r t r e d i n g i s vermeld wordt door het hof 
gezonden naar de onderneming in k w e s t i e d i e binnen 21 
dagen hierop moet reageren, waarna de ombudsman kan r e p l i -
ceren en verdere u i t w i s s e l i n g van stukken mogelijk i s in 
de mate die door het hof wordt vas tges te ld conform par. 14 
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van de Wet op het Markthof38). Het horen van p a r t i j e n 
vindt s l e c h t s in ongeveer 50% van a l l e geva l len p l a a t s , 
want ingevolge par. 15 van die wet mag een besl issing ook 
genomen worden zonder dat part i jen gehoord zi jn. 
Van de u i t sp raken van het hof i s geen hoger 
beroep mogelijk. Dit impliceert niet dat er geen controle 
op de uitspraken van het hof mogelijk zou zi jn. De eerste 
vorm van controle i s al ter sprake gekomen: het opleggen 
van geldboetes door de gewone r e c h t e r waarb i j bevoegd-
heids- en billijkheidsweren mogelijk zi jn. De tweede con-
trolemogelijkheid wordt aangeduid met de term ' r e sn ing ' . 
Dit is een in de grondwet voorziene procedure met slechts 
beperkte toepassingsmogelijkheden, waaronder het geval dat 
een uitspraak gebaseerd i s op een wetstoepassing die dui-
del i jk s t r i j d ig i s met de van kracht zijnde wetgeving^^). 
De zaak komt dan voor het Juridisch Hooggerechtshof. Daar 
evenwel het Markthof exc lus ieve bevoegdheid heeft to t 
i n t e rp re t a t i e van de betreffende wetten kan het Juridisch 
Hooggerechtshof^0' alleen ing r i jpen ind ien de u i t l e g van 
het Markthof in s t r i j d i s met de grondwet of het Markthof 
haar bevoegdheden b i j he t doen van de bet ref fende u i t -
spraak heeft overschreden. Willen p a r t i j e n een nieuwe 
beoordeling dan kunnen z i j deze forceren door overtreding 
van het door het hof opgelegde verbod waarvan dan vervol-
ging plaatsvindt voor een gewone rechtbank. 
4.2.3.1 Sanc t ies 
De enige sanctie waarover het Markthof beschikt is het 
opleggen van een boete van 50.000 tot 100.000 Zweedse 
kronen bij niet verschijnen van partijen na te zijn opge-
roepen. Deze sanctie is opgenomen in par. 18 Wet op het 
Markthof. 
Daarnaast kan het hof in veel gevallen een 
verbod opleggen en op overtreding daarvan een boete stel-
len. Deze boetes kunnen, zoals reeds vermeld, slechts door 
de gewone rechtbank effectief worden gemaakt in geval van 
niet nakoming. 
4 DENEMARKEN 
De regulering van de verschillende hierboven besproken 
agressieve handelspraktijken kent in Denemarken een met de 
Zweedse regeling vergelijkbare opzet. Dit wekt geen ver-




1 Relevante wetgeving 
Denemarken kent evenals Zweden een Wet op de handelsprak-
tijken (Wet Hp), zij het dat in de Deense wetgeving alge-
mene consumentenbelangen en de belangen van het bedrijfs-
leven in één wet zijn geregeld terwijl dit in Zweden is 
opgesplitst in twee afzonderlijke wetten (de Zweedse Wet 
Hp enerzijds en de Wet inzake oneerlijke mededinging an-
derzijds). Daarnaast kent Denemarken een aantal bijzondere 
wetten waarin bepaalde handelspraktijken worden geregeld. 
Van belang zijn de Wet op de consumentenovereenkomsten, de 
Prijsaanduidingenwet en enige andere, op prijsregulering 
betrekking hebbende wetten. Tenslotte kent ook Denemarken 
een Overeenkomstenwet waarin onder meer de (negatieve) 
consequenties van een met succes toegepaste agressieve 
verkoopmethode worden geregeld. 
2 Regeling van de verschillende handelspraktijken 
2.1 Colportage 
Colportage i s op enige u i tzonder ingen na verboden. Dit 
verbod en de u i twerk ing ervan z i j n neergelegd in par . 2 
van de Wet op de consumentenovereenkomsten, waarvan l id 1 
bepaalt: "Enterprises may not without prior request con-
tact a consumer in person or by telephone at his residen-
ce, place of work or other place not open to the genera l 
public for the purpose of obtaining, immediately or at a 
la ter date, an offer or acceptance concerning the entering 
of an agreement". Hieronder vallen dus ook de zgn. buying 
t r i p s . 
Uitzonderingen op het verbod zijn het persoon-
l i j k bezoek waarbij worden aangeboden boeken, abonnementen 
op t i j d s c h r i f t e n en kranten en verzeker ingen^*) . Ook de 
Deense r ege l ing kent de a fkoe l ingsper iode , die een week 
bedraagt vanaf het onderhoud of, indien de consument geen 
exemplaar van het gekochte kan bekijken, vanaf het moment 
dat h i j de goederen heeft ontvangen. De consument kan een 
beroep hierop doen in a l l e gevallen waarin h i j de overeen-
komst is aangegaan t i jdens een persoonlijk onderhoud met 
de verkoper bu i ten diens kantoor of permanente verkoop-
ruimte, zelfs wanneer het onderhoud heeft plaatsgevonden 
op verzoek van de consument^), ingevolge depar tementa le 
verordeningen i s de verkoper v e r p l i c h t de consument op 
zijn rechten te wijzen door middel van schr i f te l i jke in -
fo rmat ie . Op co lpor tage i s ook van toepass ing de Wet Hp, 
namel i jk in d ie geva l len waarin - ook op bas i s van in de 
Wet op de consumentenovereenkomsten toegestane vormen van 
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colportage - gecolporteerd wordt op uren of plaatsen die 
daarvoor n i e t bestemd z i j n . Een d e r g e l i j k e handelswijze 
v a l t onder de Genera lk lause l van die wet, neergelegd in 
par. 1, die 'proper marketing pract ices ' voo r sch r i j f t ^ ) . 
2.2 Telefonische colportage 
Zoals blijkt uit de onder 2.1 opgenomen tekst van par. 2, 
lid 1 van de Wet op de consumentenovereenkomsten is ook 
telefonische colportage in beginsel verboden. Van dit 
verbod zijn uitgezonderd het telefonisch colporteren met 
boeken, abonnementen op kranten en tijdschriften en verze-
keringen^'. Telefonische colportage in de voor de nacht-
rust bestemde uren is in strijd met de algemene norm van 
par. 1 Wet Hp. 
2.3 Direct mail en huissampling 
Direct mail en huissampling zijn door de ombudsman onder-
worpen aan een aantal beperkingen, waarvan het niet in 
acht nemen in strijd is verklaard met par. 1 Wet Hp. Voor 
wat betreft sampling heeft de ombudsman bepaald dat mon-
sters aan volwassenen moeten worden overhandigd en niet 
door de brievenbus mogen worden gegooid wanneer ze gevaar 
opleveren voor kinderen. Hetzelfde geldt voor plastic zak-
ken en ander reclame-materiaal^'. Qok is het niet toege-
staan monsters en ander reclame-materiaal aan de deur te 
hangen of voor de deur te leggen omdat dit, aldus de 
ombudsman, diefstalbevorderend werkt daar het aangeeft dat 
de bewoners niet thuis zijn^^). 
Direct mail is in strijd met par. 1 Wet Hp 
wanneer het betreft een pakje dat niet door de brievenbus 
kan of een aangetekend poststuk, omdat het in die gevallen 
voor de consument het ongerief met zich meebrengt dat hij, 
indien hij bij het aanbieden ervan niet thuis was, naar 
het postkantoor moet om het op te halen^'). 
2.4 Inertia selling 
Een bepaling waarmee getracht wordt inertia selling af te 
remmen is opgenomen in par. 4 van de Wet op de consumen-
tenovereenkomsten, waarmee art. 7.1.1.5 van het Nederland-
se NBW treffende gelijkenis vertoont^). Daarnaast kan 
inertia selling vallen onder het strafrechtelijk gesanc-
tioneerde verbod van misleidende en onbehoorlijke reclame 
van par. 2, sub 1 en 3 van de Wet Hp. 
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2.5 Consument als ondernemer 
Ook de pyramidale verkoopsystemen, waarbij de consument 
a ls ondernemer wordt ingezet, zijn via uitspraken van de 
ombudsman onderworpen aan een a a n t a l v e r e i s t e n waaraan 
moet zijn voldaan wil het systeem nie t in s t r i j d zijn met 
par . 1 van de Wet Hp. Zo i s het verboden nieuwe leden in 
de verkooporganisa t ie s l e c h t s t e accep te ren na b e t a l i n g 
van een som geld en is de verplichting tot het aanschaffen 
van een voorraad aan voorwaarden onderworpen. 9 ' . 
2.6 Cadeausystemen 
Cadeausystemen zijn verboden indien z i j beogen de verkoop 
van bepaalde produkten te bevorderen, dus in beg inse l 
a l t i j d . Par. 6 van de Wet Hp verb ied t ondernemingen ca -
deaus te verbinden aan de verkoop aan consumenten van 
goederen, d i ens ten en onroerend goed. Slechts toegestaan 
z i jn cadeaus van geringe waarde, waarb i j n i e t gekeken 
wordt naar de inkooppr i j s voor de onderneming maar naar 
de marktwaarde b i j normale verkoop van het cadeau aan de 
consument. Eveneens toegestaan zijn hoeveelheidskortingen 
en het gezamelljk aanbod van meerdere goederen en/of dien-
sten, mits er een duidelijke samenhang bestaat tussen de 
ve r sch i l l ende onderdelen van het aanbod en of de ve r -
sch i l l ende onderdelen ook los te koop z i jn en d i t du ide-
l i j k op het aanbod s taa t vermeld. 
2.7 Misleidende prijsvergelijking 
Vergelijking van eigen prijzen met die van anderen is 
onderworpen aan door de ombudsman vastgestelde richtlij-
nen, evenals de vergelijking van de eigen prijs van het 
ogenblik met de eigen, in het verleden gehanteerde of in 
de toekomst te hanteren prijzen. Overtreding daarvan zal 
worden gekwalificeerd als handelen in strijd met de goede 
handelspraktijken. Tevens is par. 2 van de Wet inzake 
misleidende reclame van toepassing. Worden adviesver-
koopprijzen gehanteerd dan moet ingevolge par. 5, lid 2 
van de Fri jsaanduidingenwet duidelijk worden aangegeven 
dat het om een advies gaat-·™. 
2.8 Verkoop met verlies 
Het gebruik van lokvogelprijzen en van verkoop beneden de 
inkoopprijs wordt geregeld in twee wetten, te weten de Wet 
inzake monopolies en handelsbeperkende praktijken en de 
Wet inzake prijzen en winsten. Het criterium in deze 
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wetten is de redelijkheid. Prijzen zijn onredelijk als ze 
de uitkomst overschrijden van berekeningen die zijn geba-
seerd op het kostprijsbeginsel^D. Deze berekeningen wor-
den uitgevoerd door de kartel-autoriteit, die daarbij 
onder meer rekening houdt met de capaciteit van de onder-
neming, de directe kosten, de indirecte kosten en de netto 
winsten. 
3 Algemene normen en hun toepassing op agressieve han-
delspraktijken 
De algemene norm van par. 1 Wet Hp is op veel agressieve 
handelspraktijken van toepassing. Onder het begrip 'marke-
ting' in deze bepaling dienen te worden verstaan alle 
handelingen die om zakelijke redenen worden ondernomen^Z). 
Ook wanneer voor een specifieke verkoopmethode een bijzon-
dere regeling is gecreëerd, is daarnaast ook nog de alge-
mene norm van toepassing. Ook de Generalklauseln die zijn 
neergelegd in de paragrafen 2-5 Wet Hp inzake verschillen-
de aspecten van misleiding en het gebruik van handels-
merken en andere onderscheidingen zijn op de agressieve 
verkoop van toepassing. Een bijzonderheid hierbij is dat 
bij overtreding van het in par. 2 opgenomen algemene 
verbod van misleidende handelspraktijken conform par. 19, 
lid 3 van de wet een straf kan worden opgelegd. In de 
praktijk wordt een dergelijke overtreding echter civiel-
rechtelijk vervolgd, behoudens uitzonderlijke gevallen^). 
Daarnaast kent de Deense Overeenkomstenwet een 
algemene norm, neergelegd in par. 36 van de wet^)· Inge-
volge lid 2 van deze bepaling kan ook de wijze van tot-
standkoming van de overeenkomst, zoals het gebruik maken 
van een agressieve verkoopmethode, aanleiding geven tot 
het geheel of gedeeltelijk vernietigen ervan. Par. 36 
Overeenkomstenwet biedt derhalve een extra sanctie voor -
reeds onder de Wet Hp vallende - agressieve handelsprak-
tijken55). 
4 Controle en handhaving 
4.1 Karakter van de wettelijke regelingen ter bestrijding 
van agressieve handelspraktijken 
Het Deense consumentenrecht kent aspecten van p r i v a a t -
recht , van publiekrecht en van s t r a f r e c h t . C i v i e l r e c h t e -
l i j k i s de Overeenkomstenwet. De overige hierboven bespro-
ken wetten, die (mede) a ls doel hebben de bestr i jding van 
ag ress i eve hande l sp rak t i j ken , hebben een in aanleg pu-
bl iekrechte l i jk karakter, waarbij in v e r s c h i l l e n d e r ege -
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Ungen de voorschriften strafrechtelijk gesanctioneerd 
zijn. 
4.2 Organisaties 
De controle op de handhaving van deze wetgeving is van een 
hoofdzakelijk administratiefrechtelijk karakter en opge-
dragen aan een daartoe speciaal in het leven geroepen 
instantie: de consumentenombudsman. Daarnaast is de hand-
having van het consumentenrecht opgedragen aan de be-
staande rechterlijke instanties, al dient hierbij vermeld 
te worden dat aan het Zee- en Handelsgerechtshof te Kopen-
hagen wel een aparte kamer is toegevoegd: de Handelsprak-
tijkenkamer^), tegen de uitspraken waarvan beroep open-
staat bij de Deense Hoge Raad. 
Tenslotte speelt de Deense Algemene Klachten-
raad een rol bij de bescherming van de consument tegen 
agressieve verkoop, zij het een zeer geringe. Weliswaar 
strekt de bevoegdheid van de raad zich uit over geschillen 
met betrekking tot het aangaan van de overeenkomst") maar 
in de praktijk betreft het met name klachten over gebrek-
kige produkten, gebrekkige service e.d.58). 
4.2.1 De Consumentenombudsman (Forbrugerombudsmanden) 
4.2.1.1 Organisatie 
Het bureau van de ombudsman is in Denemarken vrij klein 
gehouden. De ombudsman wordt geassisteerd door een plaats-
vervangend ombudsman. Daarnaast zijn er nog enkele juris-
ten en is er ondersteunend administratief personeel. Het 
totale personeelsbestand bedraagt momenteel 22 perso-
nen59). 
4.2.1.2 Bevoegdheden en werkwijze 
Conform par. 15, lid 2 van de Wet Hp heeft de ombudsman 
tot belangrijkste taak het voeren van overleg, hetzij op 
eigen initiatief, hetzij naar aanleiding van klachten van 
derden°0). Dit overleg kan zowel dienen ter voorkoming van 
overtredingen van wettelijke bepalingen als ter regeling 
van geconstateerde overtredingen. In het kader van dit 
overleg kan de ombudsman richtlijnen uitvaardigen. Deze 
richtlijnen zijn weliswaar niet bindend en dus niet af-
dwingbaar, maar als blijkt dat in het algemeen conform de 
richtlijnen gehandeld wordt zal dergelijk afwijkend gedrag 
al gauw kunnen worden gekarakteriseerd als zijnde in 
strijd met goede handelspraktijken, wat leidt tot overtre-
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ding van par. 1 van de Wet Hp. 
Dit voeren van overleg v l o e i t voort u i t de 
controlerende functie van de ombudsman, die gebaseerd i s 
op par. 15, l id 1 van de Wet Hp: "de ombudsman dient er op 
toe te z ien dat de goede h a n d e l s p r a k t i j k e n of andere 
bepal ingen van de wet( . . . )n ie t worden over t reden" . Deze 
controle dient overeenkomstig een uitvoeringsmaatregel met 
name t e worden ui tgeoefend op over t red ingen die in het 
bijzonder schadelijk zijn voor de consument"^). 
Het uitoefenen van controle op de handelsprak­
t i j k e n van ondernemingen wordt vergemakkel i jkt door de 
mogeli jkheid voor derden om k lachten omtrent bepaald 
marktgedrag van een bepaalde onderneming b i j de ombudsman 
te deponeren. Tot deze derden behoren zowel i n d i v i d u e l e 
consumenten en consumentenorganisaties a l s i n d i v i d u e l e 
bedrijven en het georganiseerde bedrijfsleven. 
Ook heeft de ombudsman bevoegdheden inzake de 
s t r a f r e c h t e l i j k e vervolging van overtredingen van bepa­
lingen van de Wet Hp. Hij oefent hierop grote invloed u i t 
daar het O.M. n ie t zonder zijn instemming kan gaan vervol­
gen. Ook kan het een ingestelde vervolging niet intrekken 
zonder voorafgaand advies van de ombudsman^), ц
е
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heeft daarnaast de ombudsman aangewezen het algemeen be-
lang voor de rechter te vertegenwoordigen en dus de ver-
volgende ins tan t ie te zijn in geval het betreft zaken met 
betrekking tot de Wet Hp. 
4.2.1.3 Sanc t ies 
De ombudsman heeft in beginsel geen bevoegdheid zelf sanc-
t i e s op t e leggen. S lechts in dringende geval len kan de 
ombudsman zelf een voorlopig verbod u i tvaa rd igen . Tegen 
zo'n voorlopig verbod i s beroep mogelijk dat u i t e r l i j k 
de volgende werkdag moet worden ingesteld (par. 16, l id 
2). Wordt het verbod n i e t binnen 5 dagen door de r e c h t e r 
bevestigd dan vervalt het conform par. 16, l id 3. Alvorens 
de r e c h t e r een eventuele bekrach t ig ing van het verbod 
uitspreekt worden par t i jen in de gelegenheid gesteld s t e l -
l ing te nemen. De normale gang van zaken i s evenwel dat in 
geval van ove r t r ed ing de ombudsman, indien over leg n i e t 
tot het gewenste resul taa t heeft geleid, naar de rechter 
kan stappen ter verkrijging van een c iv ie l rech te l i jk ver-
bod63) . 
4.2.2 Het Openbaar Ministerie 
Het O.M. i s conform par. 19 van het Deense Wetboek van 
Strafrecht belast met de controle op en de vervolging van 
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overtredingen van strafrechtelijk gesanctioneerde wette-
lijke bepalingen ter bestrijding van agressieve verkoop. 
Het is echter verplicht tot nauwe samenwerking met de 
Consumentenombudsman daar zonder diens toestemming niet 
tot vervolging mag worden overgegaan (zie 4.2.1.2). 
4.2.3 Het Zee- en Handelsgerechtshof 
Binnen de rechterlijke macht neemt in het kader van de 
bestrijding van agressieve handelspraktijken het Zee- en 
Handelsgerechtshof te Kopenhagen een bijzondere plaats in. 
Art. 13 Wet Hp bepaalt dat zowel civiele procedures waarin 
de toepassing van deze wet aan de orde is als de vervol-
ging van overtredingen van de strafrechtelijke bepalingen 
ervan voor dit hof zullen worden gebracht. Voor de overige 
wetten die (mede) betrekking hebben op agressieve verkoop 
geldt deze exclusieve bevoegdheid niet. Concentratie van 
dit soort zaken bij één rechterlijke instantie heeft tot 
gevolg dat specialisatie mogelijk is. Partijen kunnen van 
uitspraken van dit hof in hoger beroep gaan bij de Deense 
Hoge Raad. 
Tezamen zijn bij het Zee- en Handelsgerechtshof 
en de Hoge Raad de volgende aantallen zaken aangebracht 
met betrekking tot de Wet Hp6*); 
civiele zaken(par. 1,3) strafzaken(par.2,6,8,17) 
1980 2 17 
1981 0 12 
1982 3 6 
1983 1 1 
Bron; jaarverslagen ombudsman. 
4.2.3.1 Sancties 
In civiele zaken kan het hof een verbod en een rechterlijk 
bevel geven. Het niet nakomen van zo'n bevel of een hande-
len in strijd met een verbod wordt conform par. 19, lid 1 
Wet Hp strafrechtelijk vervolgd. 
In strafzaken staan op overtreding van de bepa-
lingen van de Wet Hp boetes, in enkele gevallen - waaron-
der het niet nakomen van een rechterlijk bevel of het 
overtreden van een gegeven verbod - aangevuld met (maxi-






Tussen de eerste mededingingswetgeving, die dateert uit 
1905, en de eerste wet waarin duidelijk rekening gehouden 
wordt met de bescherming van de belangen van de consument 
(dit is de wet van 2 juli 1963 inzake misleidende reclame) 
ligt een tijdsspanne van bijna 60 jaar, terwijl de expli-
ciete juridische erkenning van de consument plaatsvond in 
1972. Dat was in art. 1 van de wet van 27 december 1973, 
die bekend staat onder de naam Wet Royer^X Dat de consu-
ment al die tijd niet geheel vogelvrij was, is te danken 
aan de rechtspraak, die door gebruikmaking van extensieve 
interpretatie van de mededingingswetgeving de consument in 
bescherming nam tegen te grote agressiviteit van onderne-
merszijde . 
Karakteristiek voor de Franse wetgeving is het 
gegeven dat de consumentenbescherming voor een belangrijk 
deel is gebaseerd op strafrechtelijk gesanctioneerde bepa-
lingen^). Enigszins in het verlengde hiervan kan geplaatst 
worden de afwezigheid van een centrale organisatie-^ ' waar 
de consument zijn klachten kan deponeren. 
De huidige Franse consumentenwetgeving is zeer 
verspreid. Het consumentenrecht, zo men daar al van wil 
spreken^), bestaat er uit (bepalingen in) een groot aantal 
wetten, verordeningen etc, aangevuld met departementale 
richtlijnen die gezamenlijk een vrij complex geheel vor-
men. Zoals hieronder zal blijken bij de behandeling van de 
verschillende agressieve handelspraktijken heeft Bihl's 
pleidooi voor een vereenvoudiging van het consumenten-
recht tot op heden geen gehoor mogen vinden^). 
2 Relevante wetgeving 
Verschillende agressieve handelspraktijken vinden in 
Frankrijk een regeling in een specifieke wet of in minis-
teriële verordeningen. Zo zijn er de Wet inzake sneeuwbal-
verkoop van 1953, de Wet inzake verkoop en dienstverlening 
met premies van 1951 en de Wet inzake verkoop aan de deur 
van 1972. Bij verordening is bijv. de koppelverkoop gere-
geld en ook de prljsreglementering is voor een belangrijk 
deel neergelegd in verordeningen. 
Naast de in de Code civil neergelegde regeling 
van het overeenkomstenrecht is ook de Code pénal van niet 
geringe betekenis voor de bescherming van de consument. 
Van de hier aan de orde komende agressieve handelspraktij-
ken is de inertia selling erin geregeld. Tenslotte bevat 
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de Wet Royer van 1973 zowel materleelrechtelijke als pro-
cesrechtelijke bepalingen van consumentenrecht, ook al is 
deze wet in eerste instantie voor de handel bedoeld, 
hetgeen blijkt uit de officiële benaming van deze wet: 
'loi d'orientation du commerce et de l'artisanat'. 
3 Regeling van de verschillende handelspraktijken 
3.1 Colportage 
Colportage is geregeld bij de Wet Inzake verkoop aan huis 
van 22 december 1972 (loi relative à la protection des 
consommateurs en matière de démarchage à domicile). Deze 
wet is van toepassing indien de verkoper in contact treedt 
met een consument, hetzij bij hem aan de deur, hetzij op 
diens werkadres. Op de vraag of de wet ook van toepassing 
is op house-parties en in geval de consument via een 
uitgeknipte bon direct of indirect om een bezoek vraagt 
is, voor zover mij bekend, door de jurisprudentie nog geen 
antwoord gegeven. In de praktijk wordt wel rekening ge-
houden met de bepalingen van deze wet, bij voorbeeld bij 
de verkoop van Tupperware-produkten. Formeel juridisch 
zal het afhangen van de interpretatie van de term 'verkoop 
aan huis' daar art. 1 van de wet bepaalt dat deze van 
toepassing is op een ieder die verkoop aan huis uitoefent 
of doet uitoefenen. Met name het aanvragen van bezoek van 
een colporteur kan hier mijns inziens bij een niet al te 
strikte interpretatie onder vallen^). De wet is in het 
algemeen niet van toepassing op colportage met goederen of 
diensten die nodig zijn in het kader van een onderneming, 
een landbouwbedrijf of in het kader van een professionele 
activiteit (zie art. 8-1). Deze bepaling verzwakt volgens 
Calais-Auloy de positie van de consument in niet geringe 
mate, aangezien de bijzondere wettelijke regelingen vaak 
onvoldoende bescherming bieden'). 
De wet kent een afkoelingsperiode van 7 dagen 
waarin de consument de overeenkomst kan opzeggen (art. 3). 
Daarnaast moet de overeenkomst aan een aantal vereisten 
voldoen, bij niet inachtneming waarvan de overeenkomst 
nietig is. Tot deze eisen behoren onder meer de betalings-
mogelijkheden, een nauwkeurige omschrijving van de goede-
ren en de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen. 
Tevens dient het formulier waarop de overeenkomst staat 
een afscheurbaar gedeelte te bevatten waarmee de consument 
op eenvoudige wijze de overeenkomst kan opzeggen (art. 2). 
De sancties die op overtreding van de wet staan 
zijn van twee'érlei aard: de civielrechtelijke nietigheid 
bij niet inachtneming van de vormvoorschriften en de 
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strafrechtelijke sancties die zijn opgenomen in artikel 5 
(geldboete tussen 1000 en 20.000 frank en/of gevangenis-
straf van een maand tot een jaar) en in art. 7 van de wet. 
Dit laatste artikel geeft een zware sanctie op het door 
middel van list of dwang misbruik maken van de zwakte of 
onwetendheid van de consument: gevangenisstraf tussen een 
en vijf jaar en/of een geldboete van 3600 tot 60.000 frank 
Deze bepaling is een nadere uitwerking van art. 405 Code 
pénal dat oplichterij strafbaar stelt. In de praktijk is 
deze bepaling echter van gering belang gezien de moeilijke 
bewijslast: een getuige is meestal niet aanwezig bij het 
aan de deur gehouden verkooppraatje^). 
3.2 Telefonische colportage 
De Wet inzake verkoop aan huis bepaalt niets ten aanzien 
van de telefonische colportage. Dit in tegenstelling tot 
de Wet inzake de financiële colportage (démarchage finan-
cier), waarin het telefonisch aanbieden van diensten wel 
onder het begrip démarchage valt. Hieronder wordt namelijk 
ingevolge de artikelen 2, 3e lid en 24, voorlaatste lid 
begrepen: 'les offres des services faites ... par l'envoi 
de lettres ou circulaires ou par communications téléphoni-
ques'. Hieruit zal moeten worden afgeleid dat telefonische 
colportage bewust buiten de toepassing van de Wet inzake 
verkoop aan huis is gelaten, daar deze laatste wet van 
latere datum is dan de Wet inzake financi'éle colportage, 
die dateert van 3 januari 1972. 
Een ander aspect waaruit kan blijken dat tele-
fonische colportage overigens niet wettelijk is geregeld 
is het gegeven dat bij ontbreken daarvan de telefonische 
colportage het onderwerp is geweest van zelfregulering. Zo 
heeft het privaatrechtelijke Bureau de vérification de la 
publicité een aanbeveling in 1981 doen uitgaan die luidt: 
"aucune démarche téléphonique relative à une prise de 
commande ne doit être effectuée auprès d'un particulier, à 
son domicile ou à son lieu de travail, sous couvert d'un 
motif professionnel. Cette règle n'est pas applicable 
lorsqu'un contact aura été prise au préalable entre un 
particulier et un annonceur, ou lorsque le particulier est 
déjà client de l'annonceur (sans préjudice des disposi-
tions de la doi du 22 décembre 1972 relative au démarchage 
et à la vente à domicile)"^). Daarnaast is er in het kader 
van de zelfregulering nog een telefonisch marketing syndi-
caat dat in 1980 een code heeft opgesteld waarin staat dat 
bij een particulier thuis niet aan commerciële werving mag 
worden gedaan'·0'. Jurisprudentie over telefonische colpor-
tage is er tot op heden - voor zover mij bekend - niet. 
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3.3 Direct mail en hulssampling 
Direct mail en hulssampling zijn beide in Frankrijk toege-
staan maar wel i s de uitwerking ervan aan een wet te l i jke 
regeling onderworpen. De hulssampling vindt in Frankrijk 
weinig toepassing^·). Geadresseerd r ec lamemate r i aa l v e r -
sturen gebeurt wel veelvuldig en met name de postorderbe-
drijven hanteren deze verkoopmethode. 
De postorderbedrijven zijn georganiseerd in het 
' synd ica t des e n t r e p r i s e s de vente par correspondance ' . 
Dit samenwerkingsverband heeft voor de consumenten de 
mogelijkheid geschapen hun wens kenbaar te maken geschrapt 
t e worden van de v e r z e n d l i j s t , d ie door de pos to rde rbe -
drijven wordt gehanteerd. 
Naast deze mogeli jkheid voor de consument om 
het aanbod van geadresseerd reclamemateriaal van postor-
derbedrijven te beperken bestaat er ook een algemene wet-
t e l i j ke mogelijkheid om van v e r z e n d l i j s t e n geschrapt t e 
worden op basis van de privacywetgeving; di t i s de wet van 
6 januari 1978, re la t ive à la l ' information, aux f ichiers 
e t aux l i b e r t é s . H ie rb i j i s in het leven geroepen de 
'commission nationale informatique et l i be r t é ' . Dit i s een 
p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g , samengesteld u i t over -
heidsfunctionarissen, leden van de rechter l i jke macht en 
vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties. De door 
deze commissie gehanteerde werkwijze i s v r i j omslachtig: 
de consument d i en t e e r s t de be t ref fende onderneming t e 
schr i jven dat h i j geen rec lamemate r iaa l meer wenst t e 
ontvangen. Geeft de onderneming aan di t verzoek geen ge-
hoor dan kan de consument hiervan melding doen b i j de 
commissie waarb i j h i j een copie van de b r i e f , d ie h i j 
heeft geschreven aan de onderneming, en de hem daarna 
toegezonden di rect mail moet voegen. De commissie zal dan 
vervolgens in contact treden met de betreffende onderne-
ming met het verzoek die consument van de verzendli js t te 
schrappen. De sanctie op het niet naleven van di t verzoek 
s t a a t in de wet van 6 januar i 1978 ( l o i informat ique e t 
l i b e r t é ) : gevangeniss t ra f van 1 to t 5 j aa r en/of een 
geldboete van 20.000 t o t 200.000 frank. Daarnaast kan de 
rechter publicat ie van (een deel van) het vonnis opleggen. 
3.4 Iner t ia se l l ing 
Het ongevraagd toezenden van goederen i s b i j decreet van 9 
feb rua r i 1961 opgenomen in de Code pénal (2 e p a r t i e : 
règlements d'administration publique et décrets en Conseil 
d 'E ta t ) , waarvan a r t . R40-12e bepaa l t dat het zenden van 
ongeacht welk voorwerp zonder voorafgaand verzoek van de 
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geadresseerde met de mededeling dat de geadresseerde het 
voorwerp kan terugsturen of betalen en behouden zal worden 
gestraft, zelfs indien het terugzenden kosteloos kan ge-
schieden. Door de strafkamer van het Hof van Parijs is 
bepaald dat voor strafbaarheid de tot de geadresseerde 
gerichte mededeling niet bij het voorwerp hoeft te zijn 
gevoegd; deze kan ook voordien of zelfs later aan de 
betreffende consument worden gezonden^^). 
Door het gebruik van de term 'objet quelconque' 
is het voor de rechterlijke macht mogelijk geweest het 
verbod ruim toe te passen13). 
De sanctie die op overtreding van deze bepaling 
staat is een boete tussen 1200 en 3000 frank en/of gevan-
genisstraf van 10 dagen tot 1 maand. De strafsanctie is er 
volgens Calais-Auloy de reden van dat inertia selling 
praktisch niet meer voorkomt1^). 
3.5 De consument als ondernemer 
De pyramidaal opgezette verkoopsystemen, in Frankrijk 
bekend onder de aanduiding 'vente à la boule de neige' 
zijn verboden. Al vanaf 1900 werden deze verkoopsystemen 
door de civiele rechtbanken met nietigheid bedreigd15'. In 
1951 heeft het Hof van cassatie deze praktijk vervolgens 
gebracht onder art. 405 Code pénal1**) (oplichting) en twee 
jaar nadien kwam de Wet inzake sneeuwbalverkoop (loi sur 
la vente à la boule de neige), waarvan art. 1 de verkoop 
verbiedt van goederen met gebruikmaking van de als sneeuw-
bal bekend staande methode of iedere gelijksoortige me-
thode1'). De wet is van toepassing op verkoop aan consu-
menten zowel als aan ondernemers, maar heeft geen betrek-
king op diensten. 
Kern van de wet uit 1953 is dat het strafbaar 
is goederen aan te bieden terwijl bij de koper de verwach-
ting wordt gewekt dat de goederen gratis zijn of goedkoop 
gekocht kunnen worden doordat de koper andere kopers vindt 
die eveneens op die basis de goederen willen kopen. De 
straffen die op overtreding van het verbod staan zijn 
gevangenisstraf van 11 dagen tot een jaar en/of een geld-
boete van 3000 à 40.000 frank. 
De civielrechtelijke consequenties van een 
overtreding, die in de wet zelf zijn neergelegd, zijn ook 
hier tweeärlei: ten eerste kan de consument terugbetaling 
vorderen van gedane betalingen en zich met dat doel voegen 
in de strafprocedure1"). In de tweede plaats brengt de 
vernietiging van de transactie niet met zich mee dat de 
verkoper de goederen terug kan vorderen, zelfs niet indien 
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hij terugbetaling van (het reeds betaalde gedeelte van) de 
koopsom aanbiedt. 
3.6 Cadeausystemen 
Cadeausystemen zijn in Frankrijk onderworpen aan twee 
wetten en een aantal uitvoeringsmaatregelen. In de eerste 
wet, die dateert uit 1951 en belangrijk is gewijzigd bij 
wet van 29 december 1972, is een reglementering van ca-
deaus neergelegd die erop neer komt dat, op enkele uitzon-
deringen na, cadeaus verboden zijn. Onder 'premie' wordt 
in deze wet verstaan ieder produkt of iedere dienst, niet 
zijnde die van aankoop, die direct of later door de verko-
per of een andere leverancier onder voordelige voorwaarden 
of gratis kan worden verkregen en die daarbij als voorde-
lig wordt voorgesteld1^). Uit deze omschrijving volgt dat 
het hier gaat om de accessoire cadeausystemen, zij het dat 
niet duidelijk is of ook de koppelverkoop eronder begrepen 
dient te worden^O). Van groot belang is deze vraag niet, 
daar reeds in 1945 bij verordening koppelverkoop verboden 
is. Op overtreding van dit verbod staan dezelfde sancties 
als op de wet van 1951 inzake cadeausystemen^l). 
Uitgezonderd van het verbod zijn gebruikelijke 
verpakkingen en kleine, duidelijk en onuitwisbaar gemerkte 
reclamevoorwerpen waarvan de waarde maximaal 5% mag zijn 
van de waarde van het gekochte voorwerp en tevens de 10 
frank niet mag overschrijden; zie art. 5, lid 2 van het 
decreet 74-410. 
Voor de abstracte cadeausystemen is de Wet 
Royer van belang. Art. 40, lid 1 hiervan verbiedt de 
gratis afgifte van ieder produkt of iedere dienst buiten 
een overeenkomst onder bezwarende titel om"). De leden 2, 
3 en 4 van art. 40 geven vervolgens enige uitzonderingen 
op dit verbod, waaronder het schenken van een voorwerp 
zonder handelswaarde. Daar alleen gratis geschenken ver-
boden zijn is dit verbod juridisch vrij eenvoudig te 
ontduiken door een zeer kleine vergoeding te vragen. 
Beide wetten zijn ook van toepassing op het 
geven van geschenken aan wederverkopers. Dit kan bij art. 
40 van de Wet Royer worden afgeleid uit de term 'consomma-
teurs ou utiliseurs'. Voor wat betreft de wet uit 1951 
moge dit blijken uit een uitvoeringsbesluit ervan d.d. 9 
mei 1974. Dit decreet bepaalt dat de bepalingen van de wet 
van 1951 toepasselijk zijn ongeacht de personen die van 




3.7 Misleidende prijsvergelijking 
Voor de misleidende pri jsvergeli jking zijn drie a r t ike len , 
afkomstig u i t d r i e ve r sch i l l ende wet ten , met name van 
b e l a n g d ) , in de e e r s t e p l a a t s i s er a r t . 1382 C c . (de 
onrechtmatige daad), op grond waarvan een act ie u i t oneer-
l i jke mededinging kan worden gebaseerd. In een dergelijk 
geval kan de concurrent, met wiens produkten c.q. prijzen 
vergeleken wordt, s topze t t ing en eventueel schadevergoe-
ding vorderen. 
Daarnaast bes taa t de mogeli jkheid van een 
s t r a f r e c h t e l i j k e vervolging op b a s i s van a r t . 405 Code 
pénal, dat oplichting strafbaar s t e l t met gevangenisstraf 
van 1 t o t 5 j a a r en /of een g e l d b o e t e van 3600 t o t 
2.500.000 frank. 
Ten derde i s er de Wet Royer, waarvan a r t . 44 
zegt: "est i n t e rd i t toute publ ici té comportant, sous quel-
que forme que ce s o i t , des a l l é g a t i o n s , i n d i c a t i o n s ou 
p r é s e n t a t i o n s fausses ou de na tu re à indu i re en e r r e u r , 
lorsque ce l l e s -c i portent sur un ou plusiers des éléments 
c i - a p r è s : (...) p r i x ou condi t ions de vente qui font l ' o b -
j e t de l a p u b l i c i t é (.· ·)". Het voordeel van een ve rvo l -
ging op grond van de Wet Royer Is dat bijkomende straffen 
of maatregelen kunnen worden opgelegd, zoals een r e c t i f i -
cat ie-adver tent ie . De gevangenisstraf die op ove r t r ed ing 
van a r t . 44 s t a a t i s van 3 maanden t o t 2 j a a r . De ge ld -
boete i s tenminste 1000 frank en maximaal 25000 frank of 
50% van het aan reclame bestede budget. 
3.8 Verkoop met verlies 
De verkoopmethode die erin bestaat de consument in de 
winkel te krijgen door bepaalde artikelen zeer laag te 
prijzen is, afgezien van prijsreguleringsmaatregelen van 
de overheid, verboden indien de gehanteerde prijzen lager 
liggen dan de inkoopprijs, verhoogd met de toepasselijke 
belastingen, zie art. 1 van de wet van 2 juli 1963. Het 
gevolg van deze bepaling is dat lokvogelprijzen zijn toe-
gestaan, zolang ze niet beneden de inkoopprijs komen. 
Verkoop met verlies mag dus niet, maar het hanteren van 
minimale winstmarges is wel mogelijk. Dit wordt ook met 
zoveel woorden aangegeven in een circulaire van 22 septem-
ber 1980, waarin de volgende definitie van lokvogelprijzen 
wordt gehanteerd. "Lockvogelpreise, die eine missbräuch-
liche Form der selektiven Preissenkung sind, liegen vor, 
wenn ein Händler eine Werbemassnahme für ein bestimmtes 
Produkt durchführt, für das er einen niederen Gewinn kal-
kuliert und von dem er nur so geringe Mengen vorrätig 
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hält , dass der zu erwartende Gewinn in keinem Verhältnis 
zur Bedeutung der Massnahme s teht ; einziger Zweck i s t es, 
d ie Nachfrage auf Austauschgüter zu lenken, d.h. die von 
der Werbung angezogenen Kunden durch Anschwärzung oder ein 
anderes Vorgehen zu veran lassen , ein Produkt zu kaufen, 
das mit der Lockvogelware austauschbar i s t " 2 ^ a ' . 
De Wet Royer bepaal t in a r t . 40, l a a t s t e a l i -
nea, nog dat b i j de berekening van de verkooppr i j s r e k e -
ning gehouden moet worden met a l hetgeen aan de koper 
g r a t i s b i jge leverd wordt. Daar de consequent ie van het 
hanteren van k l e ine winstmarges nade l ig kan z i j n voor 
zowel de consument a l s voor de k l e ine concurrent i s b i j 
bovengenoemde c i rcu la i re , die i s gebaseerd op een ordon-
nance ui t 1945, bepaald dat b i j een systematisch gebruik 
maken van lokvogelprijzen de fabrikant gerechtigd zal zijn 
verkoop aan de betreffende onderneming te weigeren, i e t s 
wat ingevolge a r t . 37, a l inea I , sub a van de p r i j s v e r o r -
dening 1945 normaliter verboden i s . 
Daarnaast i s het met name voor de consument 
belangrijk dat evenals bi j misleidende p r i j s v e r g e l i j k i n g 
het hanteren van lokvogelprijzen misleidende reclame kan 
inhouden in de zin van a r t . 44 van de Wet Royer. 
4 Algemene normen en het Franse consumentenrecht 
De Franse wetgever heeft voor de consumentenbescherming 
gekozen voor een systeem van s t e r k g e d e t a i l l e e r d e om-
schrijving van ge ïndiv idua l i seerde hande l sp rak t i jken en 
d a a r b i j s teeds aangegeven onder welke voorwaarden deze 
praktijken op de consument mogen worden toegepast danwei 
geheel zijn verboden. 
De g e d e t a i l l e e r d h e i d van de Franse regelingen 
i s nauw verbonden met de wijze waarop over t red ing van 
deze regelingen wordt benaderd. Hier l i g t het accent zeer 
duideli jk op een s t rafrechtel i jke benadering, waarbij de 
be t ref fende verkoopmethode in een d e l i c t s o m s c h r i j v i n g 
gegoten d ien t t e worden.Dergel i jke omschri jvingen z i j n 
begri jpel i jkerwijs zeer nauwkeurig. 
Anders dan Schr icker^ j ) ±n e e n bespreking van 
het Franse mededingingsrecht doet , zou ik n i e t w i l l en 
spreken van ' d e l i k t s r e c h t l i c h e n Genera lk lause ln ' , omdat 
aan het begrip Generalklausel dan toch een andere beteke-
n i s gegeven wordt. Bedrog, op l i ch t i ng e.d. hebben w e l i s -
waar een v r i j algemene toepasbaarheid maar z i j z i j n van 
een geheel ander karakter dan de algemene normen zoals die 




5 Controle en handhaving 
5.1 Karakter van de wettelijke bepalingen ter bestrijding 
van agressieve handelspraktijken 
De wettelijke bepalingen waarin de agressieve handelsprak-
tijken in Frankrijk zijn geregeld vallen voor een belang-
rijk deel onder het strafrecht. Civielrechtelijke elemen-
ten vinden we slechts sporadisch; te denken valt hierbij 
met name aan de colportageregeling in de Wet inzake ver-
koop aan de deur en aan de in sommige gevallen bestaande 
mogelijkheid van het voeren van een actie op grond van 
onrechtmatige daad (art. 1382 en 1383 Cc). Dit verklaart 
waarom de controle en handhaving van de wettelijke rege-
lingen met betrekking tot de behandelde agressieve han-
delspraktijken voor een belangrijk deel ligt bij het O.M. 
Daarnaast spelen, vooral sinds de inwerkingtreding van de 
Wet Royer, de erkende consumentenorganisaties een rol; zie 
5.2.2. 
Het karakter van de regelingen inzake agres-
sieve handelspraktijken geeft een verklaring voor het feit 
dat er voor de civiele rechter geen specifieke rechtsgang 
in het leven is geroepen voor de erdoor benadeelde consu-
ment. Zo is er bijv. geen vereenvoudigde procedure of een 
zogenaamde class-action. Wel bevat het herziene Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering een aantal nieuwe bepalin-
gen die voor de consumentenbescherming van belang zijn. Zo 
kan de eiser de zaak aanbrengen voor de rechtbank binnen 
het ressort waarvan de gedaagde is gevestigd ^ f waarbinnen 
de goederen of diensten zijn geleverd (art. 46, par. 1 en 
2). Alle afspraken, gemaakt in strijd met deze voor de 
consument gunstige keuzemogelijkheid zijn krachtens art. 
48 van dit wetboek nietig. Daarnaast kent het straf-
(proces)recht enkele hiermee verband houdende bijzonder-
heden, welke hieronder besproken zullen worden. 
5.2 Organisaties 
Uit het karakter van de wettel i jke bepalingen ter b e s t r i j -
ding van agressieve handelspraktijken volgt dat de belang-
r i j k s t e 'organisat ie ' voor controle en handhaving van deze 
wet te l i jke bepalingen het O.M. i s . Daarnaast i s ook aan de 
consumentenorganisaties (en aan de individuele consument) 
de mogelijkheid toegekend een rol te spelen in het kader 
van de s t raf rechte l i jke procedure; zie 5.2.2. 
De Franse wetgever heef t naast deze twee i n -
s tan t ies geen nieuwe instant ie in het leven geroepen die 
zich specifiek met consumentenaangelegenheden en dus met 
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de bestrijding van agressieve handelspraktijken zou moeten 
gaan bezighouden. Wel zijn er een aantal mogelijkheden, 
door middel waarvan het gebruik van agressieve handels-
praktijken kan worden gesignaleerd of de gevolgen ervan 
kunnen worden geregeld. Te denken valt hierbij aan het 
nationale postbusnummer (postbus 5000 in Frankrijk) en aan 
de algemene civielrechtelijke regeling van arbitrage en 
geschillencommissies^"'. 
5.2.1 Het Openbaar Ministerie 
Worden strafrechtelijk gesanctioneerde normen geschonden 
dan is de Officier van Justitie de eerst aangewezene om 
tot vervolging over te gaan. In sommige gevallen van 
prijsregulering, waaronder ook het werken met misleidende 
prijzen, kan hij de zaak teruggeven aan de Directeur voor 
prijzen van het Ministerie van Financiën teneinde in de 
zaak tot een schikking te komen. In de meeste gevallen 
komt een dergelijke zaak bij het O.M. omdat het Directo-
raat Prijzen van het ministerie de zaak aan het O.M. 
voorlegt. De Officier van Justitie beslist dan of er 
vervolging plaats zal vinden danwei dat eerst een schik-
king buiten het O.M. om kan worden beproefd2'^. 
In andere gevallen kan een klacht van een indi-
viduele consument of een consumentenorganisatie de aanzet 
tot vervolging zijn. Een belangrijke beweegreden voor het 
indienen van een klacht bij het O.M. zal zijn dat de 
consument of de consumentenorganisatie zich bij vervolging 
in de strafzaak kan voegen als civiele partij hetgeen 
minder kosten met zich meebrengt dan een zelfstandige (ci-
viele) procedure. 
Beslist het O.M. om niet tot vervolging over te 
gaan, dan kan de consument of een consumentenorganisatie 
zelf een strafrechtelijke vervolging in gang zetten. Deze 
mogelijkheid is een belangrijk kenmerk van het Franse 
consumentenprocesrecht waardoor het O.M. haar exclusivi-
teit verliest in het vervolgen van overtredingen van 
strafrechtelijk gesanctioneerde normen. 
5.2.2 De consumentenorganisaties 
Voor de rol die de consumentenorganisaties kunnen spelen 
bij de controle en handhaving is van groot belang art. 46 
van de Wet Royer, dat luidt als volgt: "Sauf préjudice sur 
les dispositions de l'article 3 du décret no 36-149 du 24 
janvier 1956, les associations régulièrement déclarées 
ayant pour objet statutaire explicite la défense des in-
térêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées 
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à ce t te fin, exercer devant toutes les jur id ic t ions l ' ac-
t i on c i v i l e r e l a t ivemen t aux f a i t s por tan t un pré judice 
di rect ou indirect à l ' in té rê t co l lec t i f des consommateurs 
Deze bepaling geeft consumentenorganisaties de 
bevoegdheid a c t i e s aan t e spannen in geval een bepaalde 
handeling d i r e c t of i n d i r e c t schade toebrengt aan het 
col lec t ief belang van de consumenten. Een dergelijke pro-
cedure volgens a r t . 46 kan gevoerd worden voor a l l e rech-
t e r l i j k e i n s t a n t i e s , dus zowel voor de a d m i n i s t r a t i e v e 
r e c h t e r , de s t r a f r e c h t e r a l s de c i v i e l e r e c h t e r . In de 
prakti jk b l i j k t dat van deze bevoegdheid in de eers te acht 
j a a r van het bes taan van de Wet Royer vooral gebruik 
gemaakt i s om in het kader van een s t raf rechte l i jke proce-
dure een c i v i e l e vordering in t e s t e l l e n : in 97,4 % van 
a l l e gevallen ( d i t i s 1043 zaken) waarin consumentenorga-
n i s a t i e s a c t i e ondernamen deden z i j d i t voor de s t r a f -
r e c h t e r . S lech t s in 1,2 % (13 zaken) van a l l e geval len 
procedeerden de consumentenorganisat ies voor de c ivie le 
rechter en in 0,3% van a l l e zaken voor de administratieve 
rechter2**). 
Deze c i j f e r s geven tevens aan hoe weinig ge-
bruik er door de consumentenorganisaties gemaakt wordt van 
de kort geding-procedure, die ook in Frankrijk alleen voor 
de c iv ie le rechter kan worden ingesteld. 
Ook van de civiele verbodsactie wordt volgens 
Morin weinig gebruik gemaakt2"). Hieruit kan worden gecon-
cludeerd dat de meeste door de consumentenorganisa t ies 
gevoerde c i v i e l e a c t i e s ten doel hebben een schadever-
goeding te k r i j gen voor c o l l e c t i e f geleden schade. Voor 
een bespreking van de v e r s c h i l l e n d e aspecten van deze 
ac t ie moge worden verwezen naar de reeds meermalen aange-
haalde studie van Morin. De belangrijkste ervan zijn dat 
de organisaties steeds aan moeten tonen dat het col lect ief 
belang in het geding i s en dat d i t c o l l e c t i e f belang een 
ac t ie noodzakelijk maakt, anders gezegd dat het col lect ief 
belang geschaad i s . 
Minder gunst ig i s het dat veel r e c h t e r l i j k e 
i n s t a n t i e s en een deel van de d o c t r i n e het O.M. zien a l s 
dè be langenbehar t ige r van en waker over het algemeen 
b e l a n g · ^ . Deze gedachtengang gekoppeld aan een r e s t r i c -
t i e v e u i t l e g van a r t . 46^1) heef t er t o t op heden toe 
geleid dat s lechts in een re la t i e f gering aantal gevallen 
zaken door de consumentenorganisaties zijn aanhangig ge-
maakt: s l e c h t s in 1,4% van de 1043 zaken, waarin z i j 
procespar t i j zi jn geweest in een procedure voor de s t raf-
rechter; in a l l e andere gevallen hebben z i j zich gevoegd 
in een door het O.M. aanhangig gemaakte zaak^2). 
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Een andere processuele activiteit van de consumentenor-
ganisaties is dat zij individuele consumenten bijstaan in 
een geding. Hierbij vervangt de bijstand aan de consument 
het collectief belang waarbij de ontvankelijkheidseisen 
voor de consumentenorganisaties minder streng zijn dan in 
geval van de civiele actie. Tevens kan het zijn dat bij-
stand neerkomt op het voeren van een zelfstandige actie 
omdat de consument zelf zich terugtrekt of zelfs in het 
geheel geen proces aanspant. In dat geval gelden wel weer 
de strenge ontvankelijkheidseisen en zal de schadevergoe-
ding dienen ter vergoeding van collectieve schade terwijl 




Hebben Frankrijk en Belgi'é eenzelfde basis voor het mede-
dingingsrecht, de verdere ontwikkeling ervan en het van 
het mededingingsrecht afgeleide consumentenrecht is In 
beide landen geheel verschillend geweest^). In tegenstel-
ling tot Frankrijk is in België de ontwikkeling van het 
mededingingsrecht en het consumentenrecht hoofdzakelijk 
civielrechtelijk van karakter. 
Het begin van deze ontwikkeling wordt gemar-
keerd door het K.B. van 23 december 1934 dat als titel 
heeft: Koninklijk Besluit tot bescherming van de voort-
brengers, handelaars en verbruikers tegen zekere handels-
wijzen strekkende tot het verdraaien van de normale voor-
waarden der mededinging^^. De bescherming van de consument 
is in dit K.B. nog slechts indirect aanwezig. Hij kan 
enkel zijdelings gebaat zijn bij de in het K.B. opgenomen 
mogelijkheid van een in kort geding te vorderen verbodsac-
tie ('vordering tot staken') daar deze mogelijkheid -
anders dan de titel van het K.B. doet vermoeden - alleen 
openstaat voor benadeelde concurrenten, zowel individueel 
als collectief 3). De ontwikkeling van concurrentenactie 
naar (mede) consumentenactie was een kwestie van tijd: in 
de Wet op de handelspraktijken van 14 juli 1971 (Wet Hp) 
is expliciet aandacht besteed aan de positie van de consu-
ment, onder meer door het toekennen aan consumentenorga-
nisaties van de bevoegdheid een verbod te vorderen^'. 
2 Relevante wetgeving 
De verschillende agressieve handelspraktijken, die in d i t 
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onderzoek aan de orde komen, komen in België aan de orde 
in de Wet op de handelspraktijken. Derhalve is de voor dit 
onderzoek relevante wetgeving praktisch beperkt tot deze 
wet. Hiermee wil niet gezegd zijn dat de Wet Hp het gehele 
consumentenrecht omvat, want een aantal consumentenbe-
schermende maatregelen zijn in andere wettelijke rege-
lingen neergelegd; een voorbeeld hiervan is de reclame-
wetgeving. Daarnaast is op colportage, dat wel in de Wet 
Hp is geregeld, ook nog een andere wettelijke regeling van 
toepassing, te weten de regeling inzake de ambulante han-
del; zie sub 3.1. Van Gerven en Stuyck concluderen derhal-
ve dat een van de doelstellingen van de Wet Hp, het onder 
één wet brengen van de verschillende bestaande regelingen 
op het gebied van het consumentenrecht, nog niet volledig 
is gerealiseerd^). 
3 Regeling van de verschillende handelspraktijken 
3.1 Colportage 
Verschillende wettelijke regelingen zijn voor colportage 
van belang. In de eerste plaats bevat de uit 1939 dateren-
de regeling van de ambulante handel een aantal bepalingen 
inzake colportage"). Daarnaast zijn van belang een K.B. 
van 22 april 1974') en de Wet Hp. Deze in sommige gevallen 
gelijktijdige toepassing van drie verschillende regelingen 
op de colportage maakt het geheel vrij gecompliceerd. 
In het K.B. van 28 november 1939, dat de ambu-
lante handel regelt, is de mogelijkheid opgenomen een 
verbod uit te vaardigen om met bepaalde goederen te col-
porteren. Op basis hiervan is verboden het door middel van 
colportage aan de man trachten te brengen van pharmaceuti-
sche produkten en drogerijen, medische en orthopedische 
apparaten, wapens en munitie en sterke drank. Tevens bevat 
het K.B. een verbod om op bepaalde uren te colporteren en 
een opsomming van goederen die buiten het verbod vallen. 
Vindt colportage plaats op verzoek van de con-
sument, bijv. door het invullen van een antwoordcoupon, 
dan is er volgens een uitspraak van het Hof van Cassatie 
geen sprake van ambulante handel en is er geen sprake van 
colportage in de zin van het K.B.°). In dezelfde zin heeft 
het hof zich uitgesproken over de zgn. house-parties. 
Zorgt de verkoper ervoor dat bij een eerste bezoek geen 
voor aanbieding vatbaar aanbod wordt gedaan, dan valt deze 
activiteit niet onder colportage'), net zo min als een 
tweede bezoek, dat geschiedt op verzoek van de consument, 
ook indien die hiertoe slechts de tijdens de demonstratie 
uitgereikte kaart behoeft in te vullen. 
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Op de house-parties is wel van toepassing het bovenge-
noemde K.B. van 22 april 1974, dat is gebaseerd op art. 53 
Wet Hp en dat afwijkingen van het verbod van reizende 
verkopen inhoudt, zie art. 2, sub В van het K.B. In dit 
K.B. worden de house-parties aan een aantal voorwaarden 
verbonden, waarvan de belangrijkste is dat de koper attent 
wordt gemaakt op het bestaan van een afkoelingsperiode. 
Deze afkoelingsperiode valt uiteen in twee elementen: 
gedurende 7 werkdagen heeft de koper het recht levering 
van het gekochte te weigeren en daarnaast heeft hij, in 
geval van directe levering, gedurende 3 dagen het recht 
van teruggave van het gekochte, gekoppeld aan teruggave 
van de koopsom. Ook moet het opgemaakte koopcontract, op 
straffe van nietigheid, aan bepaalde eisen voldoen^O). 
Tenslotte vallen de buying trips dankzij de 
ruime formulering van het begrip ambulante handel in art. 
2 van het K.B. van 1939 ook onder de werkingssfeer ervan. 
Dit heeft tot gevolg dat deze methode, evenals alle andere 
onder de omschrijving van art. 2 vallende handelspraktij­
ken, onderworpen is aan het in het K.B. geregelde vergun­
ningenstelsel. 
De Wet Hp bevat in art. 53, eerste lid een 
verbod van reizende verkoop. Lid 2 geeft vervolgens aan 
wat onder reizende verkoop moet worden verstaan: 
"...elk aanbod tot verkoop, uitstalling met het oog 
op de verkoop en de verkoop aan de verbruiker door 
een handelaar of een tussenpersoon buiten zijn voor­
naamste vestigingszetel, zijn bijhuizen of agent­
schappen vermeld in zijn inschrijving in het han­
delsregister, of de lokalen gebruikt voor een han­
delsbeurs." 
Dit algemeen verbod wordt sterk gemitigeerd door het K.B. 
van 1974, omdat hierin met betrekking tot bepaalde vormen 
van colportage het verbod buiten toepassing wordt ver­
klaard, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Even­
als in het K.B. inzake de ambulante handel is van belang 
de vraag van wie het initiatief afkomstig is. Vindt het 
bezoek plaats op verzoek van de consument dan is het 
verbod niet van toepassing (art. 2, sub A van het K.B. van 
1974). Zoals gezien vallen, indien aan een aantal voor­
waarden is voldaan, ook de house-parties niet onder het 
verbod van art. 53. 
Voor afbetalingscolportage bestaat een in de 
Afbetalingswet neergelegde regeling, die veel overeenkom­
sten vertoont met de regeling van de house-parties. Alleen 
bedraagt de afkoelingsperiode in een dergelijk geval con­
form de Afbetalingswet 7 dagen in plaats van 7 werkdagen. 
Dit levert volgens Stuyck echter geen problemen op daar, 
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gezien het feit dat de Afbetalingswet ten aanzien van het 
K.B. van 1974 een lex specialis is, de consument altijd 
recht heeft op de afkoelingsperiode van 7 werkdagen^). 
3.2 Telefonische colportage 
Zoals hierboven sub 3.1 gezien valt onder de definitie van 
reizende verkoop van art. 53, lid 2 Wet Hp elk aanbod tot 
verkoop buiten de voornaamste vestigingszetel van de ver-
koper. Dit impliceert niet zonder meer dat ook verboden is 
de verkoop die tot stand wordt gebracht door middel van 
telefonisch contact tussen verkoper en consument. Evenmin 
is er in de Wet Hp een andere bepaling opgenomen die de 
telefonische colportage tot onderwerp heeft. Aangezien er 
ook geen jurisprudentie is over de vraag of telefonische 
colportage onder de definitie van reizende verkoop ge-
bracht kan worden is de toelaatbaarheid van deze handels-
praktijk nog steeds onduidelijk. In een voorontwerp tot 
wijziging van de Wet Hp wordt wel aan de Koning de be-
voegdheid verleend de telefonische colportage aan voor-
waarden te bindenl2). Hieruit kan worden afgeleid dat 
telefonische colportage ook nu reeds niet absoluut verbo-
den is. Niet onduidelijk is het K.B. uit 1939 inzake de 
ambulante handel, waar expliciet is gesteld dat het niet 
van toepassing is op telefonische colportage^). 
3.3 Direct mail en huissampling 
De Wet Hp geeft in art. 19 een ruime omschrijving van het 
begrip handelspubliciteit. Daaronder wordt verstaan elke 
informatie, ongeacht de plaats of het gebruikte communica-
tiemedium. De rechter heeft vervolgens uitgemaakt dat 
onder een dergelijke omschrijving ook brieven vallen^). 
Dit heeft tot gevolg dat degene, die gebruik maakt van de 
direct mall-verkoopmethode, zich moet houden aan de bepa-
lingen in de Wet Hp inzake handelspubliciteit, de artike-
len 19, 20 en 21. 
Moeilijker ligt het voor de huissampling. De 
jurisprudentie geeft ons tot op heden geen voorbeeld van 
het gebruik van deze methode. Naar mijn mening staat niets 
de toepassing van art. 19 Wet Hp in de weg: ook bij de 
verspreiding van monsters is er sprake van het verschaffen 
van informatie, waarbij de enige bijzonderheid is dat als 
communicatiemiddel het produkt zelf wordt gebruikt, al zal 
dit in de meeste gevallen vergezeld gaan van een folder. 
Naast de eventuele toepasselijkheid van de Wet Hp bestaan 
er nog een aantal andere regelingen waarmee degene, die 
zich van huissampling bedient, rekening dient te houden. 
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Zo Is er de wetgeving Inzake gevaarlijke produkten en de 
Warenwet. De t oepas se l i j khe id van laats tgenoemde wet 
b l i jk t u i t de omschrijving van de begrippen handel en In 
de handel brengen, die l u i d t : "het invoeren, vervoeren 
voor verkoop of l e v e r i n g , in b e z i t houden met het oog op 
verkoop aanbieden, verkopen, verdelen, s l i j t e n , onder kos-
teloze of bezwarende t i t e l a f s t aan"" ) . 
Uit het bovenstaande kan worden a fge le id dat 
d i rect mail en huissampling weliswaar aan een aantal r e -
ge ls Is gebonden maar dat het n i e t a l s zodanig verboden 
i s . Met andere woorden, beide wervingsmethoden z i j n in 
pr inc ipe toegestaan. 
3.4 Iner t ia se l l ing 
Iner t ia se l l ing , oftewel afgedwongen aankopen in de termi-
nologie van de Wet Hp, i s verboden b i j a r t . 51 van d ie 
wet. Slechts in geval van iner t ia se l l ing met een char i ta -
t i e v e d o e l s t e l l i n g kan door de m i n i s t e r van het verbod 
worden afgeweken. Het verbod i s aangevuld met de bepaling 
dat de consument n i e t v e r p l i c h t i s het hem ongevraagd 
toegezonden produkt te be ta len of terug te g e v e n , " z e l f s 
wanneer het gaat om een s t i l zwi jgend vermoeden van aan-
koop" (ar t . 51, 3 e a l inea) . Deze wat onduidelijk geformu-
lee rde toevoeging dient volgens Stuyck w a a r s c h i j n l i j k 
gelezen te worden a l s : "ze l f s wanneer de verkoper het 
s t i l z w i j g e n van de koper u i t d r u k k e l i j k met een aankoop-
b e s l i s s i n g heef t g e l i j k g e s t e l d " 1 ^ ) . Het gebruik van de 
term 'produkt' in de verbodsbepaling impliceert in verband 
met de d e f i n i t i e van de term in a r t . 1 Wet Hp (produkt i s 
een lichamelijk roerend goed) dat lldmaatschapskaarten en 
abonnementskaarten wel ongevraagd mogen worden toegezon-
den. Erg veel consequent ies heef t d i t ech te r n i e t , daar 
een ingevolge het ongevraagde abonnement of lidmaatschap 
toegezonden t i j d sch r i f t of boek weer wel onder het verbod 
v a l t . 
3.5 Consument als ondernemer 
Pyramidaal opgezette verkoopsystemen, in Belgi'è aangeduid 
met 'kettingverkoop' en 'sneeuwbalprocédé' z i j n k rach tens 
a r t . 52 Wet Hp verboden. Het systeem wordt hierin beschre-
ven a l s onder meer bestaande u i t het "in het publiek 
produkten aan (te) bieden en h ie rb i j de mogelijkheid voor 
(te) spiegelen deze h e t z i j kos t e loos , h e t z i j tegen b e t a -
l ing van een l age re som dan de werke l i jke waarde, te 
verwerven mits het , tegen betaling, bons, coupons of ande-
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re soortgelijke titels bij derden plaatst dan wel toetre-
dingen of inschrijvingen ingaart". 
Het verbod is strafrechtelijk gesanctioneerd. 
Art. 63 Wet Hp bepaalt dat overtreding van de verbodsbepa-
ling van art. 52 wordt gestraft met de bij art. 496 Wet-
boek van strafrecht bepaalde straffen. Naast deze verbods-
bepaling met strafrechtelijke handhaving Is deze verkoop-
methode in strijd met wat de Wet Hp aanduidt als eerlijke 
handelspraktijkenl'), omdat overtreding van een wet met 
een economisch karakter per se een inbreuk oplevert van de 
eerlijke handelsgebruiken, aldus Stuyck^^^. 
Met betrekking tot de civielrechtelijke gevol-
gen van het overtreden van art. 52 blijkt uit de jurispru-
dentie dat schadevergoeding werd toegekend en dat op grond 
van nietigheid van de gesloten overeenkomst terugbetaling 
van gedane betalingen kan worden gevorderd*'). 
3.6 Cadeausystemen 
Afdeling 5 van de Wet Hp, getiteld 'Gezamenlijk aanbod van 
Produkten of diensten' regelt de cadeausystemen. Uitgangs-
punt van deze regeling is een verbod: art. 35, lid 1 
bepaalt dat verboden is "enig gezamenlijk aanbod aan de 
verbruiker van produkten, diensten of titels waarmee Pro-
dukten, diensten of andere voordelen kunnen worden verkre-
gen". Van een dergelijk gezamenlijk aanbod is sprake "wan-
neer de al dan niet kosteloze verkrijging van produkten, 
diensten of titels waarmee produkten, diensten of andere 
voordelen kunnen worden verkregen, gebonden is aan de 
verkrijging van andere zelfde gelijke produkten of dien-
sten", aldus lid 2 van art. 35. Blijkens de formulering is 
het verbod alleen van toepassing op de zgn. accessoire 
cadeausystemen en vallen de cadeaus die zonder aankoopver-
plichting worden gegeven erbuiten. Evenens blijkt uit de 
gehanteerde formulering dat het enkel doen van een aanbod 
voldoende is om onder de werking van de wet te vallen. 
Koppelverkoop, waarbij het gaat om het gezamen-
lijke aanbod van niet-identieke produkten tegen één prijs 
valt, gezien de definitie van gezamenlijk aanbod, ook 
onder het verbod. Dit in tegenstelling tot het gezamen-
lijke aanbod van gelijke produkten of diensten, dat onder 
voorwaarden is toegestaan krachtens art. 36 van de wet^O). 
Bijbetalingsacties zijn in België toegestaan, 
maar niet dan wanneer voldaan is aan een aantal voorwaar-
den, waarvan de belangrijkste is dat in geval van zegels 
sparen het cadeau ook aan niet-zegelsparende klanten wordt 
aangeboden voor een prijs die maximaal gelijk is aan de 
waarde van de zegels en de bijbetaling. De regeling van de 
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b i j b e t a l i n g s a c t i e s i s neergelegd in a r t . 38 Wet Hp. Be-
s taa t de verkoopmethode erin dat b i j aankoop van een goed 
of dienst een ander goed of dienst tegen een verminderde 
p r i j s wordt aangeboden (de zgn. se l f - l iquidators) dan i s 
hierop het verbod van a r t . 35 niet toepassel i jk omdat dat 
slechts de van de aankoop afhankelijk gemaakte verkrijging 
van zegels ( ' t i t e l s ' in de terminologie van de wet) regar-
d e e r t . Stuyck i s van oordeel dat het adver te ren met deze 
aanbiedingen, die zi jns inziens hetzelfde lok-effect heb-
ben a l s de wel verboden gezamenlijke aanbiedingen, een 
inbreuk op de ee r l i jke handelsgebruiken vormt^l). 
Evenals in andere landen i s de kos t e loze aan-
bieding tezamen met een produkt of dienst toegestaan van 
voorwerpen van geringe waarde en voorzien van een onuit-
wisbaar en duideli jk zichtbaar reclamekenmerk. Voorwaarde 
i s dat de p r i j s van het cadeau n i e t meer bedraagt dan 5% 
van de verkoopprijs van het produkt of de dienst waarbij 
het wordt aangeboden; z ie a r t . 37 sub 5 Wet Hp. Van de 
andere u i tzonder ingen op het verbod noem ik s l e c h t s de 
gebruikelijke verpakkingen (art . 37 sub 2) en de service-
verlening t i jdens en na de verkoop (a r t . 37 sub 3)^2). 
De in te s te l len ac t ie i s c iv i e l r ech te l i jk van 
aa rd : de vorder ing t o t s taken, z i e a r t . 55 sub e van de 
wet. Deze a c t i e kan krachtens a r t . 57 worden i nges t e ld 
door i edere belanghebbende, waaronder in d i t geval in 
i eder geval ook de consument gerekend kan w o r d e n ^ ) . 
Wordt het verbod van a r t . 35 te kwader trouw over t reden , 
dan s taat hierop a ls s t rafsanct ie een geldboete van 1000 
t o t 5000 frank; z ie a r t . 61 . Daarnaast i s er nog een 
administrat iefrechtel i jke sanctie: de minister kan de in -
s c h r i j v i n g , d i e i s v e r e i s t in het geval men ' t i t e l s ' 
(document dat recht geeft op bepaalde voordelen) ui tgeef t , 
schrappen, onder meer in het geval dat degene tegen wie 
een vonnis t o t s tak ing is u i tgesproken of aan wie een 
s t r a f i s opgelegd wegens het in omloop brengen van ' t i -
t e l s ' zonder zich naar de bepalingen van a r t . 38 te schik-
ken, aldus a r t . 68 sub 3. 
3.7 Misleidende pri jsvergeli jking 
Ook de r ege l ing van de mis le idende p r i j s v e r g e l i j k i n g i s 
neergelegd in de Belgische Wet Hp. De algemene r e g e l , 
neergelegd in a r t . 2, e e r s t e l i d van de wet, l u i d t dat 
iedere handelaar de p r i j s van hetgeen h i j te koop aanbiedt 
ondubbelzinnig en schr i f te l i jk moet aanduiden. Een tweede 
algemene rege l i s vervat in a r t . 2 sub I e , waarin wordt 
bepaald dat i ede re h a n d e l s p u b l i c i t e i t verboden i s die 
gegevens bevat waardoor het publiek m i s l e i d zou kunnen 
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worden aangaande onder andere de kenmerken van het p ro-
dukt. Hierbij moet onder kenmerken onder meer worden ver-
s taan de voorwaarden waaronder het produkt kan worden 
gekocht. Met Stuyck ben ik van mening dat de p r i j s een van 
die voorwaarden i s ^ ' . Specifiek toegesneden op de mis le i -
dende pr i jsvergel i jking i s a r t . 4 van de wet. Dit a r t ike l 
s t a a t onder voorwaarden toe een v e r g e l i j k i n g met door 
dezelfde handelaar voordien toegepas te p r i j zen en onder 
strengere voorwaarden een vergelijking met andere dan door 
hemzelf in het verleden toegepas te p r i j z e n . Verboden i s 
b i j v . om in het tweede geval het systeem van de doorge-
s t reepte prijzen te hanteren, hetgeen wel i s toegestaan in 
geval van vergelijking met door dezelfde handelaar toege-
paste p r i j z e n " ) . De pr i j s waarmee wordt vergeleken moet 
in a l l e geva l len ingevolge a r t . 4, par. 3 gedurende een 
doorlopende periode van minstens één maand voorafgaand aan 
de datum van toepass ing van de verminderde p r i j s z i j n 
toegepast. 
Het hanteren van de v e r g e l i j k i n g met hoger 
v a s t g e s t e l d e aanbevolen p r i j z en wordt in het Belgische 
systeem toegestaan; het is slechts verboden te vergelijken 
met f ic t ieve (dus: niet) aanbevolen prijzen. 
De Wet Hp zegt n ie ts omtrent een p r i j sve rge l i j -
king met in de toekomst te hanteren p r i j z e n . Ik neem 
evenwel aan dat deze praktijk zal vallen onder de algemene 
regeling inzake de verboden vormen van handelspublici te i t , 
neergelegd in a r t . 19 e.v. Een andere mogeli jkheid zou 
zijn dergelijke handelingen te defini'éren a ls s t r i j d ig met 
de ee r l i jke handelsgebrulken. Van deze twee mogelijkheden 
kan tegenwoordig naar wordt aangenomen t e g e l i j k e r t i j d 
gebruik gemaakt worden gezien een u i t sp raak van het Hof 
van Beroept") - dat daarbij steunt op een enigszins on-
duideli jk geformuleerde uitspraak van het Hof van Cassa-
t i e 2 7 ) _ waarin wordt bepaald dat de handelingen die 
verboden zijn op grond van een bijzondere bepaling van de 
Wet Hp onder het verbod van a r t . 54 kunnen va l l en gezien 
de algemene strekking van laatstgenoemd a r t i ke l . 
Overtreding van de pr i j saanduid ingsbepa l ingen 
i s s t r a f r e c h t e l i j k gesanct ioneerd: krachtens a r t . 60 van 
de wet kan een geldboete worden opgelegd. Een vorder ing 
tot staken kan worden ingesteld in geval van overtreding 
van a r t . 20 be t re f fende de h a n d e l s p u b l i c i t e i t ( a r t . 55, 
sub b) , t e r w i j l op over t red ing te kwader trouw ervan 
tevens een boete s t a a t ( a r t . 61). Tens lo t t e kan de Recht-
bank ingevolge a r t . 65 verbeurdverklaring bevelen van de 
winsten, die met behulp van de inbreuk werden gemaakt. 
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3.8 Verkoop met verlies 
Als eerste handelspraktijk noemt de Wet Hp de verkoop met 
verlies. De wet omschrijft deze praktijk als: "iedere 
verkoop aan een prijs die niet tenminste gelijk is aan de 
prijs aan dewelke het produkt werd gefaktureerd bij de 
bevoorrading of aan dewelke het zou gefaktureerd worden in 
geval van herbevoorrading." Hiermee wordt vervolgens ge-
lijkgesteld "iedere verkoop die, rekening houdend met deze 
prijzen evenals met de algemene onkosten, aan de verkoper 
slechts een uitzonderlijk beperkte winstmarge ople-
vert"28). Deze agressieve verkoopmethode wordt door de wet 
verboden. Het verbod is beperkt tot de verkoop van Produk-
ten; het verrichten van diensten valt er niet onder"). 
Dat dit verbod in de eerste plaats in de wet opgenomen zou 
zijn ter bescherming van de producent respectievelijk de 
concurrerende detaillisten-^O) en dat de bescherming van de 
consument tegen de lokvogelprijzen lager op de prioritei-
tenlijst van de wetgever stond is voor de praktijk van 
geen belang, gezien het effect van het verbod-^). 
Art. 23 van de wet noemt een aantal uitzonde-
ringen op het verbod, zoals de prijs voor produkten, 
verkocht bij een uitverkoop of de prijs voor beschadigde 
produkten. 
De sanctie op overtreding van het verbod is 
civielrechtelijk van aard: iedere belanghebbende kan inge-
volge art. 55, sub с een verbodsactie instellen. 
4 Algemene normen en hun toepassing op agressieve handels­
praktijken 
Een algemene norm die van toepassing is op agressieve 
handelspraktijken methoden is in België is opgenomen in 
art. 5A van de Wet Hp, dat luidt: 
"Verboden is elke met de eerlijke handelsgebruiken 
strijdige daad waarbij een handelaar of een am-
bachtsman de beroepsbelangen van een of meerdere 
andere handelaars of ambachtslui schaadt of tracht 
te schaden." 
Weliswaar ziet deze algemene norm in de eerste plaats op 
de belangen van de concurrenten bij een onvervalste mede-
dinging maar het is evident dat ook de consument hierbij 
gebaat is. De mogelijkheid van deze algemene norm gebruik 
te maken wordt echter sterk gemitigeerd door het gegeven 
dat de consumentenorganisaties op basis van art. 57, 2e 
alinea niet de bevoegdheid hebben een verbodsactie op 
grond van de algemene norm in te dienen. Daarbij komt nog 
dat dit recht voor de individuele consument nog steeds 
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enigszins betwistbaar is-^) en het voor hem vaak. weinig 
interessant is een dergelijke vordering in te dienen ge-
zien de kosten die dit met zich meebrengt. Tot 1 december 
1983 werd de verbodsactie, ingesteld door een individuele 
consument, slechts tweemaal ontvankelijk verklaard·'-''. Nu 
in de Wet Hp bepalingen zijn opgenomen die met name de 
belangen van de consument beogen neigt de doctrine ertoe 
de mogelijkheid van een verbodsactie aan de consument toe 
te kennen·^*). 
Indirect kent deze algemene norm een strafrech-
telijke handhaving: wordt namelijk het bevel van de Voor-
zitter van de Rechtbank van Koophandel te kwader trouw 
overtreden, dan staat hierop een geldboete; zie art. 62, 
lid 1. Daarnaast is schending van de primair civielrechte-
lijk gesanctioneerde voorschriften van de wet ook straf-
rechtelijk gesanctioneerd, namelijk in geval van overtre-
ding van de norm te kwader trouw, aldus art. 61. 
Pas sinds 1980, bij de invoering van de Bene-
lux-regeling inzake de dwangsom, kan de Voorzitter van de 
Rechtbank van Koophandel de naleving van het door hem 
opgelegde bevel eveneens afdwingen met behulp van een 
dwangsom. Hiervan wordt sindsdien in geval van inbreuken 
op bepalingen van de Wet Hp veelvuldig gebruik gemaakt^'. 
Een andere algemene norm die door de consument 
kan worden ingeroepen naar aanleiding van een op hem 
toegepaste agressieve verkoopmethode is de door de recht-
spraak in het kader van het gemene recht gecre'éerde norm 
van misbruik van omstandigheden. Dit is ook in de Belgi-
sche rechtspraak een constructie om de zwakke contractpar-
tij te beschermen tegen voor hem onvoordelige contracten, 
aldus Stuyck3"), die daarop aanvult dat deze norm, geïn-
terpreteerd als 'undue influence' - d.w.ζ. dat de benade­
ling bestaat in het op grond van ongepaste beïnvloeding 
aangaan van een onverstandige koop - een bruikbaar leer-
stuk is voor de consumentenbescherming tegen agressieve 
handelspraktijken, "op voorwaarde althans dat men het niet 
hoofdzakelijk blijft toepassen ter bescherming van gees-
telijk onvolwaardigen eerder dan ter bescherming van eco-
nomisch zwakkeren"''/. 
5 Controle en handhaving 
5.1 Karakter 
Evenals in de Scandinavische landen heeft de regeling van 
de a g r e s s i e v e hande l sp rak t i jken in België een gemengd 
k a r a k t e r . De nadruk l i g t op het c i v i e l e r e c h t , dat wordt 
aangevuld met enkele strafbepalingen. Van a l l e in de Wet 
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Hp neergelegde agressieve handelspraktijken wordt alleen 
op overtreding van het verbod van sneeuwbalverkoop en van 
het verbod van misleidende prijsvergelijking een straf-
sanctie gesteld, respectievelijk in art. 60 en 63 van de 
wet. Op de overige agressieve handelspraktijken staat als 
sanctie het civielrechtelijke bevel de betreffende activi-
teit te staken. Dit bevel staat ook als sanctie op de 
algemene norm van art. 54 van de wet. 
5.2 Organisaties 
Controle op naleving van de civielrechtelijke bepalingen, 
waarbij het gebruik van de specifiek omschreven agressieve 
handelspraktijken is verboden, is in eerste instantie 
voorbehouden aan de daarbij belanghebbenden en aan belang-
hebbende beroeps- of 'interprofessionele' groeperingen met 
rechtspersoonlijkheid, zoals art. 57, eerste alinea het 
formuleert. Betreft het misleidende reclame, verkoop met 
verlies, cadeausystemen, inertia selling of colportage dan 
kan deze controle, die zich manifesteert in het indienen 
van een verbodsactie, ook worden uitgeoefend door de mi-
nister en door "iedere vereniging, die de verdediging van 
de belangen van de verbruikers tot doel heeft en die 
rechtspersoonlijkheid bezit, voor zover deze vereniging 
vertegenwoordigd is in de Raad voor het Verbruik"-'"). 
Ook het O.M. heeft een controlerende functie op 
de naleving van de wet; voor wat betreft de met straffen 
gesanctioneerde bepalingen volgt dit uit de artikelen 70, 
71 en 72 van de wet. In de doctrine wordt aangenomen dat 
het O.M. ook een verbodsactie kan instellen, alhoewel het 
van die mogelijkheid nog geen gebruik heeft gemaakt39'. 
Binnen de rechterlijke macht is er in België 
geen aparte rechtbank of hof dat zich specifiek met consu-
mentenaangelegenheden bezighoudt^0). Wel is het zo dat in 
de praktijk de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel 
een belangrijke rol speelt daar hij degene is, die staking 
van de gewraakte handeling beveelt; zie art. 55 Wet Hp. 
Vanwege het belang van dit bevel zal hierop in 4.3 nader 
worden teruggekomen. 
5.2.1 De consumentenorganisaties 
Voor consumentenorganisaties is het net als In Nederland 
slechts mogelijk een civiele schadevergoedingsactie in te 
stellen wanneer het gaat over schade aan eigen recht-
streekse persoonlijke belangen. Dit sluit de mogelijkheid 
van acties in geval van door hun leden geleden schade uit, 
zie art. 17 van het Gerechtelijk Wetboek41). Hetzelfde 
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geldt ingevolge art. 3 van het Gerechtelijk Wetboek inzake 
de mogelijkheid zich als civiele partij te voegen in een 
strafzaak. 
Wel hebben de consumentenorganisaties de moge-
lijkheid een zgn. vordering tot staken, een verbodsactie 
in te stellen, zij het dat deze bevoegdheid beperkt is op 
twee manieren. Ten eerste is de bevoegdheid slechts toege-
kend in het kader van handelingen die zijn neergelegd in 
de Wet Hp en ten tweede geldt de bevoegdheid niet inzake 
alle in de Wet Hp opgenomen handelspraktijken^2). 
Zoals hierboven reeds aangeduid moeten de consumenten-
organisaties aan drie voorwaarden voldoen, alvorens zij 
een vordering tot staken mogen indienen: 
- zij moeten rechtspersoonlijkheid bezitten, 
- zij moeten de verdediging van de belangen van de consu-
ment ten doel hebben, en 
- zij moeten zijn erkend door de Raad voor het Ver-
bruik43). 
Met betrekking tot de tweede voorwaarde blijkt uit de 
jurisprudentie dat indien in strijd met de geldende voor-
schriften de statuten niet zijn bekendgemaakt en de leden-
lijsten niet zijn neergelegd, de organisatie niet ont-
vankelijk wordt verklaard. Dat is tevens het geval indien 
het doel van de organisatie niet wordt omschreven als 
belangenbehartiger ('verdediger') van de consument maar 
als het bestuderen en helpen verspreiden en toepassen van 
de coöperatieve gedachte, leer en werking44). De ratio 
achter deze voorwaarden zal zijn het weren van pseudo-
organisaties zoals die zich in de Bondsrepubliek Duitsland 
hebben gevormd na het toekennen van de collectieve actie-
bevoegdheid aan consumentenorganisaties aldaar4^). 
Voor zover bekend is er door de consumentenor-
ganisaties van deze bevoegdheid weinig gebruik gemaakt. 
Slechts tweemaal hebben zij een vordering tot staken bij 
de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ingediend; 
in het eerste geval betrof het misleidende reclame4^), in 
het tweede geval had de vordering betrekking op inertia 
selling47). 
Naast de in de wet neergelegde bevoegdheden van 
de consumentenorganisaties is het de vraag of ook de 
individuele consument beschikt over de bevoegdheid tot het 
instellen van de verbodsactie. Hij moet dan als belang-
hebbende in de zin van art. 57, eerste alinea, Wet Hp 
worden aangemerkt. De consequentie hiervan is dat de indi-
viduele consument ruimere bevoegdheden krijgt dan de con-
sumentenorganisaties, die immers niet kunnen ageren tegen 
overtreding van de algemene norm van art. 54 Wet Hp. 
Definiëren we de term 'belanghebbende' van art. 57 als een 
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ieder die bij het instellen van de vordering belang heeft 
dan dient hieronder ook de consument te vallen. Hij is 
namelijk in sommige gevallen de eerste belanghebbende bij 
naleving van de bepalingen van de wet. Te denken valt 
hierbij met name aan inertia selling (art. 51) en mislei-
dende reclame (art. 20). Alhoewel in de doctrine de ten-
dens aanwijsbaar is bovengenoemde vraag in positieve zin 
te beantwoorden^") zijn mij uit de rechtspraak nog slechts 
twee gevallen bekend waarin de consument als belanghebben-
de ontvankelijk werd verklaard^"'. 
5.3 Sancties 
De verbodsac t ie wordt i nges t e ld teneinde een zgn. bevel 
to t staken te krijgen op grond waarvan een bepaalde hande-
ling dient te worden stopgezet. In de prakti jk b l i jk t het 
evenwel ook mogelijk dat het bevel naast of in plaats van 
s t o p z e t t i n g ook p o s i t i e f geformuleerd kan worden. Het 
bevel houdt dan in de v e r p l i c h t i n g bepaalde daden te 
verr ichten- 'O) . Voorbeelden van een posi t ief geformuleerd 
bevel z i j n het bevel t o t verwi jderen van een u i t hang -
bord-^U, het wi jz igen door een n.v. van haar naam 'Dino's 
Club' om verwarring te voorkomen met 'Diner's Club'52) en 
het gebod aan een ondernemer z i jn familienaam ' P h i l i p s ' 
a l l e e n nog te gebruiken in combinat ie met z i jn voornaam 
'Hugo'5 3) . Over de rech tmat ighe id van deze bevoegdheid 
b e s t a a t in de rech t spraak nog wel enige ondu ide l i j k -
heid54). 
Dat het bevel niet te ruim mag worden geformu-
l ee rd b l i j k t u i t een u i t sp raak van de Voorz i t t e r van de 
Rechtbank van Koophandel te Brussel, waarin wordt bepaald: 
"Het i s n i e t mogeli jk een algemeen verbod op te leggen 
ooit met ver l ies te verkopen. De Wet op de Handelspraktij-
ken is meer bestemd om dan wel concrete daden te beteuge-
len dan wel om een algemeen gedragspatroon op te l e g -
gen" 5 5 ) . 
Naast de ve r sch i l l ende formuler ingen van het 
verbod zelf kan de rechter, indien aan bepaalde voorwaar-
den i s voldaan, tevens bepalen dat het bevel openbaar 
wordt gemaakt door onder andere publikatie in dagbladen of 
door aanplakking; zie a r t . 58. 
Het negeren van een rech te r l i jk bevel i s s t raf-
rechte l i jk gesanctioneerd. Art. 62 van de wet bepaalt dat 
het n i e t naleven van een d e r g e l i j k bevel wordt g e s t r a f t 
met een geldboete. 
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7 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 
1 Algemeen 
In Duitsland i s het consumentenrecht met bet rekking to t 
agressieve handelspraktijken heel d u i d e l i j k voortgekomen 
u i t het rech t inzake onee r l i j ke mededinging. Weliswaar 
werd door de wetgever bi j het opstellen van de Wet inzake 
oneerlijke mededinging (Gesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb-UWG) voornameli jk gedacht aan de belangen van de 
ondernemers, in de loop der jaren ontstond bi j rechtsleer 
en rechtspraak de tendens om in deze wet tevens consumen-
tenbelangen beschermd te zien^· ' . Burmann^) s t e l t nog in 
1973, wanneer h i j spreekt over de r e l a t i e mededingings-
recht en consumentenbescherming: "Verbraucherschutzrecht 
i s t nur nebenbei gegeben, und zwar insoweit als er mit den 
Wet tbewerbsinteressen der Konkurrenten p a r a l l e l l ä u f t , 
also mehr oder minder nebenhergebend", maar c o n s t a t e e r t 
t ege l i jke r t i jd , zonder zelf de tegenstrijdigheid ervan te 
bemerken, dat in de jurisprudentie de consumentenbelangen 
in geval van tegenstr i jdige belangen onder omstandigheden 
hoger worden aangeslagen. 
Naast de j u r i s p r u d e n t i e i s ook de wetgever 
steeds meer aandacht gaan schenken aan consumentenbelan-
gen. Zo luidde de redener ing b i j het invoeren van de 
c o l l e c t i e v e a c t i e van ondernemersverenigingen dat deze 
a c t i e ook in het algemeen belang concurrentie-uitwassen 
bes t r eed , waarbi j onder het algemeen belang diende te 
worden verstaan de 'Interesse des Publikums an der Rein-
hal tung des Verkehrs1·^). Dit r e s u l t e e r d e vervolgens in 
1965 in een wetswijziging waarbij aan consumentenorganisa-
t i e s een c o l l e c t i e v e a c t i e op bas i s van het UWG werd 
toegekend^). 
2 Relevante wetgeving 
Uit de hierboven summier aangeduide totstandkoming van het 
Duitse consumentenrecht met be t rekking t o t ag re s s i eve 
handelspraktijken zal reeds duideli jk geworden zi jn dat 
voor de consumentenbescherming van groot belang i s het 
UWG. Dit belang Is met name gelegen in de in deze wet in 
par. 1 opgenomen 'Generalklausel': 
Wer im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wett-
bewerbs Handlungen vornimmt, d ie gegen die guten 
S i t t e n vers tossen , kann auf Unterlassung und Scha-
denersatz im Anspruch genommen werden. 
Zoals hieronder za l b l i jken kunnen op grond van deze 
algemene norm een aan ta l ag re s s i eve hande l sp rak t i jken 
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worden aangepakt, zeker in combinatie met de eveneens in 
het UWG opgenomen ruim geformuleerde bepaling inzake mis-
leidende reclame, par. 3. 
Naast het UWG zijn er een aantal wettelijke 
regelingen die zijn toegespitst op een of meer bepaalde 
agressieve handelspraktijken. Te denken valt hierbij aan 
de Gewerbeverordnung, die de ambulante handel regelt en de 
Zugabeverordnung, waarin de cadeausystemen zijn geregu-
leerd. 
3 Regeling van de verschillende agressieve handelsprak-
tijken 
3.1 Colportage 
In het algemeen is colportage in Duitsland toegestaan. Dit 
blijkt in de eerste plaats uit een regeling van 1869, de 
Gewerbeordnung, sindsdien meermalen gewijzigd en nog 
steeds van kracht, waarvan in titel 3 de ambulante handel 
wordt geregeld. Hierin wordt bepaald dat colporteurs een 
vergunning nodig hebben (par. 55), onder welke voorwaarden 
een vergunning wordt verleend en met welke goederen niet 
mag worden gecolporteerd (par. 56)^'. 
In de tweede plaats blijkt toelaatbaarheid van 
colportage uit de jurisprudentie. De interessante ontwik-
keling ervan rechtvaardigt een korte bespreking"). In 1968 
formuleert het Bundesgerichtshof (BGH) het als volgt: 
"Zwar sind unerbetene Vertreterbesuche grundsätzlich nicht 
wettbewerbswidrig, denn üblicherweise ist jedermann frei 
in seiner Entschliessung, ob er einem ungebetenen Vertre-
ter den Zutritt ins Haus gestatten will oder nicht, und es 
kann erwartet werden, (...) dass er von dieser Freiheit 
Gebrauch macht"^). Tien jaar voor deze uitspraak had het 
Hof al uitgemaakt dat van deze vorm van handel, in het 
Duits als 'Hausierhandel' aangeduid, een aanzienlijke 
hinder zou kunnen uitgaan maar dat niemand gedwongen zou 
zijn op deze hinder in te gaan, ook al is het maar door de 
deur te openen°'. 
Deze uitspraken zijn gebaseerd op de algemene 
norm van par. 1 UWG. Op deze algemene uitspraken heeft het 
BGH wel enige precisering aangebracht die erin bestaat dat 
in bijzondere omstandigheden het niet op initiatief van de 
koper brengen van een bezoek aan huis teneinde een bepaald 
produkt te verkopen 'generell sittenwidrig' is. Voorbeel-
den hiervan zijn het verbod om te colporteren met grafste-
nen'' en met goederen, voor de verkoop waarvan een beroep 
gedaan wordt op de emotionele gevoelens van de consu-
mentlO). Niet op grond van de jurisprudentie maar op grond 
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van de wet i s verboden het colporteren met schr i f te l i jke 
cu r sus sen^ / . 
Een algemeen verbod i s volgens de jurispruden-
t i e en volgens een meerderheid van de doctrine niet moge-
l i j k in verband met de grondwetsartikelen 12 en 14, r e s -
pect ievel i jk betrekking hebbend op de vrijheid van beroep 
en het recht van eigendom^^). 
Bijzondere formele vereis ten, waaraan een door 
middel van colportage gesloten overeenkomst moet voldoen, 
bestaan s l e c h t s voor afbetal ingscolportage (par. la van 
de Duitse Wet op het a f b e t a l l n g s s t e l s e l ) . Voor door con-
tantcolportage tot stand gekomen overeenkomsten bestaan er 
dus geen formele v e r e i s t e n , t e r w i j l ook een ( p o s i t i e v e ) 
a fkoe l ingsper iode of een (nega t i e f ) r ech t van wederop-
zegging n i e t aan de consument i s toegekend^-' ' . Wederom 
al leen in geval van afbetalingscolportage bestaat de moge-
l i j k h e i d van het opzeggen van de ges lo ten overeenkomst 
(par. 1b Wet op het afbeta l ingss te lse l ) . 
Een wetsontwerp, waarbij een afkoelingsperiode 
op een door middel van colpor tage ges lo ten overeenkomst 
algemeen van toepass ing wordt op 'Haustürgeschäf ten ' -
overeenkomsten, i s reeds lange t i j d onderwerp van d i s -
cussie. Daar het ontwerp inmiddels b i j de Bundesrat l i g t , 
mag worden aangenomen dat het in deze reger ingsper iode 
kracht van wet zal krijgen^^X 
Is het ontbreken van de afkoel ingsper iode een 
nadeel voor de consument, de c i v i e l e r ech t e r oordee l t 
colportage in s t r i j d met de goede zeden zo gauw er bepaal-
de b i jzondere omstandigheden een r o l spelen. Te denken 
v a l t h i e r b i j aan het z o j u i s t reeds genoemde co lpor t e ren 
met grafstenen of met door gehandicapten gemaakte goede-
ren , waarbi j wordt ingespeeld op het sent iment van de 
consument. Daarnaast biedt de regeling van de misleidende 
reclame van par . 3 DWG nog een aanvullende bescherming. 
Wordt er bijvoorbeeld door de colporteur een voorstell ing 
van zaken gegeven die onjuist i s en waardoor een zakelijke 
besl issing van de consument wordt verhinderd, dan handelt 
de colporteur in s t r i j d met par. 3 UWG1^. 
3.2 Telefonische colportage 
Zowel door de j u r i s p r u d e n t i e a l s door de doc t r ine wordt 
telefonische colportage anders benaderd dan verkoop aan de 
deur. De e e r s t e u i t s p r a a k inzake telefonische colportage 
dateert u i t 1961 en i s afkomstig van het OLG Hamburg. Het 
betrof in deze zaak een tapijtverkoper die een consument 
t e l e f o n i s c h een aanbod deed. Het gebruik maken van de 
te le foon werd door het OLG a l s be las tend in de zin van 
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par. 1 UWG beschouwd16). Het BGH bepaalde in 1970 dat 
telefonische colportage naar de consument toe altijd een 
voor hem ontoelaatbare belasting is, en derhalve in strijd 
met de goede zeden. Alleen indien er tussen de consument 
en de onderneming al een zakelijke relatie bestaat, kan 
telefonische colportage geoorloofd zijn. Een schriftelijke 
aankondiging van het telefoongesprek is hiervoor evenwel 
niet voldoende1''. Bescherming van de privésfeer van de 
consument gaat boven het halen van omzet door de onderne-
mer, aldus het BGH. 
Essentieel is voor het BGH het technisch-speci-
fieke van de telefoon, wat het mogelijk maakt ongecontro-
leerd binnen te dringen in de privésfeer van de consument. 
Vergelijking met gewone colportage gaat dan ook niet op, 
hetgeen tot de conclusie leidt dat telefonische colportage 
in het algemeen in strijd zal zijn met par. 1 UWG1^'. 
In het geval van telefonische colportage naar 
andere ondernemers is de jurisprudentie genuanceerder. In 
beginsel is dit toelaatbaar tenzij de bijkomende omstan-
digheden belastend zijn, hetgeen wederom leidt tot strij-
digheid met de algemene norm van par. 1 UWG1^). 
Telexcolportage wordt op soortgelijke wijze 
door het BGH benaderd. Het is niet in zijn algemeenheid 
verboden en kan in bepaalde branches, waar bijvoorbeeld de 
factor tijd een belangrijke rol speelt, zelfs gebruikelijk 
zijn. Ook bij telexcolportage zullen dus de bijkomende 
omstandigheden van doorslaggevend belang zijn, zodat ieder 
afzonderlijk geval apart beoordeeld dient te worden. Het 
BGH formuleerde het aldus: "Wie die Telexwerbung in ande-
ren Fällen zu beurteilen ist, hat der Senat nich zu ent-
scheiden. Immer wird auf das Interesse des Anschlussteil-
nehmers an der jeweiligen Werbung abzustellen sein"™). 
3.3 Direct mail en huissampling 
Zowel direct mall als huissampling is in Duitsland in het 
algemeen toegestaan. Pas wanneer de consument te kennen 
heeft gegeven dat hij geen geadresseerd reclamemateriaal 
wenst te ontvangen en dit gebeurt toch, handelt de verzen-
der ervan in strijd met par. 1 UWG. Dit is eveneens het 
geval indien het doel van de direct mail bestaat uit het 
inleiden van een andere verboden agressieve wervingsme-
thode, bijv. inertia selling. Het BGH heeft uitgemaakt dat 
ook ontoelaatbaar is direct mail te verzenden waarin een 
(ongewenst) huisbezoek door een verkoper wordt aangekon-
digd21). 
Wenst men in Duitsland geen direct mail te 
ontvangen dan kan men zich laten plaatsen op een zgn. 
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Robinsonlljst, die wordt bijgehouden door de 'Allgemeiner 
Direktwerbe- und Direktmarketing Verband'. Dit systeem is 
niet geheel sluitend. Ter verontschuldiging voor het blij-
ven sturen van direct mail voerde de verzender in een door 
het OLG München in mei 1984 berechte casus aan dat ver-
schillende schrijfwijzen van de naam en zelfs de inter-
punctie hierin de oorzaak waren. Ook zou het met de hand 
nakijken van de computerlljsten te kostbaar zijn. Geen van 
deze argumenten konden volgens het OLG slagen zodat na 
afweging van alle omstandigheden, waaronder met name het 
feit dat de consument al enkele jaren vruchteloos had 
getracht uit het adressenbestand geschrapt te worden, een 
schending van het persoonlijkheidsrecht (par. 823, lid 1 
BGB) werd vastgesteld. Stopzetting van direct mail kan 
alleen dan niet gevorderd worden als de daaraan verbonden 
kosten en moeite onevenredig zijn met de toename van het 
hinderen van de consument^'. 
Het verspreiden van monsters is toegestaan 
ongeacht de tijdsduur van de aktie, de mate van versprei-
ding of de vraag of het betreft een nieuw, dan wel een 
reeds bestaand produkt. Van strijdigheid met de algemene 
norm van het UWG kan pas sprake zijn indien er geen sprake 
is van monsters maar van het gratis uitdelen van in de 
reguliere handel zijnde produkten. Wordt hierdoor de con-
currentie in dat soort produkten bedreigd op een wijze 
waardoor het algemeen belang wezenlijk wordt beïnvloed, 
dan is deze handelswijze in strijd met de eerlijke mede-
dinging23). net gaat hier - tot dusverre - dus primair om 
concurrentiebescherming en niet om consumentenbescherming. 
De tekst van direct mail en van de monsters 
begeleidende folders zijn (vanzelfsprekend) onderworpen 
aan de bepaling inzake misleidende reklame, par. 3 UWG. 
3.4 Inertia selling 
Al in 1959 werd door het BGH uitgemaakt dat inertia sel-
ling in beginsel in strijd is met de goede zeden, het 
criterium van de algemene norm van par. 1 UWG '. Redenen 
hiervoor zijn dat het ongevraagd ontvangen voor de consu-
ment hinderlijk is, het terugzenden bemoeilijkt wordt 
doordat de verpakking kapot gemaakt moet worden alvorens 
men weet wat gestuurd is en velen zullen denken dat zij 
verplicht zijn het hen toegezondene te houden en te beta-
len"). Echter, daar de jurisprudentie inertia selling 
onder bepaalde omstandigheden wel toelaatbaar acht, is het 
mogelijk voor de ondernemer om aan een verbod te ontkomen. 
Als voorbeeld van een dergelijke omstandigheid noemen 
Reich en Micklitz het op voorhand aankondigen van de 
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zending waarbij de consument niet verplicht wordt het goed 
terug te zenden. Het tweede door Reich en Micklitz gegeven 
voorbeeld - de consument geeft de wens te kennen dat de 
goederen hem worden toegezonden - is mijns inziens onjuist 
gekozen daar er in een dergelijk geval geen sprake meer is 
van het ongevraagd toezenden van goederen^). 
3.5 De consument als ondernemer 
Daar voor sommige van de handelspraktijken, waarbij de 
consument als verkoper wordt ingeschakeld, gebruik ge-
maakt wordt van de kennissenkring van de verkopende consu-
ment - te denken valt hierbij aan bijv. de ook in Duits-
land op deze wijze aktief zijnde cosmeticaconsulentes en 
de house-parties - is van belang de uitspraak van het BGH 
van 14 december 1973, waarin wordt gezegd: "der Unter-
schied zu dem üblichen ambulanten Gewerbe ist jedenfalls 
erheblich, die Ausnutzung von nachbarschaftlichen und 
persönlichen Beziehungen führt zwangsläufig zu einer stär-
keren Belasting der Intimsphäre"^'). Dergelijke handels-
praktijken zullen dus snel in strijd zijn met par. 1 UWG; 
hetgeen ook de mening van de doctrine ís^°K 
Naast deze mogelijkheid van toepassing van de 
algemene norm is in een wetsontwerp tot wijziging van het 
UWG een nieuwe paragraaf opgenomen, in te voegen als par. 
6c na par. 6b, waarbij het doen of laten werven van consu-
menten als klant tegen het verkrijgen van voordelen straf-
baar wordt gesteld^'). Onder het huidige recht kan het 
toekennen van voordelen in bepaalde gevallen onder de 
wettelijke regeling inzake cadeausystemen vallen, zoals 
o.a. blijkt uit een uitspraak van het BGH van 30 april 
196830>. 
Tracht men goederen met een investeringskarak-
ter te verkopen onder het in het vooruitzicht stellen van 
gouden bergen terwijl men weet dat dit niet of nauwelijks 
zal gebeuren dan is er de mogelijkheid van toepassing van 
de algemene norm inzake misleidende reclame (par. 3 UWG) 
of van de strafbepaling van par. 4 UWG, die het opzette-
lijk misleiden strafbaar stelt. 
3.6 Cadeausystemen 
De cadeausystemen die in dit onderzoek worden begrepen 
onder agressieve handelspraktijken, de accessoire cadeau-
systemen, zijn in het Duitse recht geregeld in de Zugabe-
verordnung (ZugabeVo) van 1932, waarin echter door par. 
2ІІІ d
e
 toepasselijkheid van het UWG niet wordt uitgeslo­
ten. De ZugabeVo-regeling gaat uit van een algemeen verbod 
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van dergelijke cadeausystemen. Dat verbod is gebaseerd op 
vier gronden, te weten: niet-zakelijke beïnvloeding van de 
consument, prijsversluiering, branchevervaging en het el-
kaar trachten te overtreffen met het aanbieden van steeds 
waardevoller cadeaus door de ondernemers^^). 
Het algemene verbod wordt sterk gemitigeerd 
door een reeds in par. 1 opgenomen reeks uitzonderingen. 
De belangrijkste hiervan zijn de reclamevoorwerpen van 
geringe waarde, die als zodanig van een duurzaam en duide-
lijk zichtbaar kenmerk zijn voorzien door de reclamevoe-
rende ondernemer, en kleinigheden. Hieronder vallen vol-
gens de jurisprudentie ballonnen, balpennen, kalenders en 
vlaggetjes-*^. De term 'geringe waarde' dient absoluut te 
worden geïnterpreteerd zodat niet bij dure goederen dure 
cadeaus geschonken kunnen worden"). Onder 'kleinigheden' 
wordt verstaan voorwerpen en diensten die door niemand als 
economisch de moeite waard beoordeeld kunnen worden-* '. 
Andere, van het verbod vrijgestelde vormen van geschenk 
zijn de geld- en goederenkortingen, zie par. 1, alinea 2 
sub b en c. Deze vorm van verkoopbevordering valt wel 
onder de Rabattgesetz van 1933, die nadere voorwaarden 
stelt voor zover het betreft deze geschenken aan de consu-
ment. Tenslotte zijn toegestaan de in het handelsverkeer 
aan het goed toegevoegde goederen en diensten zoals ser-
vice, montage e.d., verschillende vormen van (consumenten-
)tijdschriften en verzekeringen; dit laatste alleen voor 
abonnees van een krant of tijdschrift (resp. par. 1, 
alinea 2 sub d, e, f en g). 
Ontduiking van het verbod door het vragen van 
een geringe prijs voor het cadeau is niet mogelijk daar 
alinea 3 van par. 1 ZugabeVo het hanteren van schijnprij-
zen verbiedt, evenals het aanbieden van twee of meer 
goederen tegen een gezamenlijke prijs om te verdoezelen 
dat voor het cadeau niets of slechts een schijnbedrag 
gevraagd wordt. Een 'echte' koppelverkoop is wèl toege-
staan^j) maar kan onder bepaalde omstandigheden vallen 
onder par. 1 UWG36). 
De handhaving van het in de ZugabeVo neergeleg-
de verbod is voor een belangrijk deel civielrechtelijk van 
karakter. Het eerste lid van par. 2 bepaalt: 
Wer den Vorschriften des par. 1 zuwiderhandelt, kann 
von jedem, der Waren oder Leistungen gleicher oder 
verwandter Art wie die Haupt- oder Zugabeware oder 
Haupt- oder Zugabeleistung herstellt oder in den 
geschäftlichen Verkehr bringt, sowie von Verbänden 
zur Förderung gewerblicher Interessen, soweit sie 
als solche in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten 
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klagen können, auf Unterlassung in Anspruch genommen 
werden (...). 
In de andere leden van het artikel wordt bepaald dat 
veroorzaakte schade vergoed moet worden in geval van opzet 
of onzorgvuldigheid, dat aanspraken op grond van met name 
het UWG blijven gelden en dat de aanspraak op een verbod 
en schadevergoeding verjaren na zes maanden vanaf het 
moment dat de daartoe gerechtigden kennis dragen van de 
handeling of zonder kennisname hiervan, na drie jaar. 
Zoals blijkt uit de tekst van par. 3, sub 1 
zijn noch de individuele consument noch de consumentenor-
ganisaties bevoegd een verbod c.q. schadevergoeding te 
vorderen. Deze mogelijkheid zullen zij alleen hebben In-
dien de cadeau-actie tevens valt onder par. 3 UWG (mislei-
dende reclame). 
Naast de civiele acties kan ook het O.M. in 
actie komen in geval van een handelen in strijd met par. 1 
ZugabeVo, hetgeen wordt gekarakteriseerd als een zgn. 
Ordnungswidrigkeit' (par. 3 ZugabeVo). De op te leggen 
boete bedraagt maximaal DM 10.000. 
3.7 Misleidende prijsvergelijking 
Misleidende prijsvergelijking valt onder par. 3 UWG indien 
gebruik gemaakt wordt van termen als catalogusprijs, bru-
to- of adviesprijs. Wordt evenwel gebruik gemaakt van de 
term 'niet-verplichte adviesprijs', dan wordt art. 3 niet 
toepasselijk geacht, daar deze term niet misleidt met 
betrekking tot het karakter van de prijs. Prijsvergelij-
king is volgens de jurisprudentie misleidend indien de 
(hogere) prijs waarmee wordt vergeleken, niet of niet 
serieus werd toegepast-" '. Met andere woorden, de onderne-
mer mag wel werken met het systeem van doorgestreepte 
prijzen, als die doorgestreepte prijs maar de effectieve 
vraagprijs is geweest. 
Naast het UWG is voor de hier behandelde agres-
sieve verkoopmethode van belang de Wet tegen Mededingings-
beperkingen [Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB)]. Hierin is in par. 38a de regeling van de advies-
prijzen neergelegd. Het Bundeskartellamt heeft door middel 
van zijn uitspraken bewerkstelligd dat bij het geven van 
adviesprijzen, hetgeen in beginsel is toegestaan, duide-
lijk moet worden aangegeven dat het gaat om vrijblijvende 
adviesprijzen"). op handelen in strijd met de zodanig 
geïnterpreteerde bepaling van de GWB staat als sanctie een 
geldboete. 
Het hanteren van irreëel hoge adviesprijzen, de 
zgn. 'Mondscheinpreisempfehlungen' wordt door het GWB als 
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In strijd met de goede orde gesanctioneerd met eveneens 
een geldboete. Een geldboete kan ook worden opgelegd in-
dien Is aangetoond dat de onderneming die dergelijke hoge 
adviesprijzen hanteert, hiertoe niet gerechtigd kon zijn 
op grond van de marktgegevens. 
Bij een recente wijziging van het GWB zijn de 
betreffende bepalingen iets aangescherpt, maar is de moge-
lijkheid van het hanteren van adviesprijzen gehand-
haafd39). 
3.8 Verkoop met verlies 
Afgezien van specifieke prijsreglementeringsvoorschriften 
is het gebruik maken van lokvogelprijzen onderworpen aan 
de paragrafen 1 en 3 UWG. In het begin van de jaren zeven-
tig lag hierbij de nadruk op par. 3; bij zijn uitspraak 
van 17 december 1969 bepaalde het BGH dat bepalend is of, 
wanneer een detaillist enkele bekende merkartikelen aan-
biedt onder de laagste fabrieksprijs, dit kan leiden tot 
misleiding inzake het prijsniveau van zijn gehele assor-
timent^0). De door de lagere rechterlijke instanties uit 
deze uitspraak getrokken conclusie dat verkoop met verlies 
altijd misleidend is, is door het BGH ontkend bij zijn 
uitspraak van 21 december 1973, waarbij hij stelde dat het 
gevaar van misleiding niet mag worden afgeleid uit be-
drijfskundige faktoren^l). 
Verkoop met verlies werd voor het eerst door 
het BGH getoetst aan de algemene norm in een uitspraak van 
7 juli 1978. Hierin stelde het Hof de vraag of het schaden 
van de naam en de afzet van een bekend merkprodukt door de 
verkoop ervan beneden de inkoopprijs kan worden aangemerkt 
als zijnde in strijd met de goede zeden in de zin van par. 
1 UWG. Uit het antwoord op deze vraag kan worden afgeleid 
dat voor strijdigheid met de algemene norm niet voldoende 
is het enkele gevaar dat anderen deze methode ook gaan 
toepassen. Daarnaast is voor een actie op grond van par. 1 
"eine nähere Darlegung einer Interessenverletzung erfor-
derlich und die Berufung auf die Lebenserfahrung nicht 
ausreichend"^), gen half jaar later formuleerde het BGH 
het als volgt: "Der ständige Verkauf unter Einstandspreis, 
ohne dass dafür ein sachlicher Grund vorliege, könne wett-
bewerbswidrig sein, wenn dadurch die Gefahr einer wettbe-
werbswidrigen Behinderung eintrete; dabei komme es darauf 
an, mit welcher Intensität und in welchen zeitlichen Ab-
ständen diese Verkäufe erfolgten"^3), uit deze citaten 
wordt duidelijk dat pas onder bijzondere omstandigheden 




4 Algemene normen en hun toepassing op agressieve handels-
praktijken 
De algemene norm van par. 1 UWG is dermate ruim geformu-
leerd dat hij op zeer veel In de praktijk voorkomende 
situaties kan worden toegepast. Dit blijkt duidelijk uit 
de onder 3 beschreven wettelijke regelingen ter bestrij-
ding van de in dit onderzoek onderzochte agressieve han-
delspraktijken. In sommige gevallen is actie alleen moge-
lijk op grond van de algemene norm. In andere gevallen is 
naast beroep op een bijzondere regeling ook beroep moge-
lijk op deze algemene norm. 
In mindere mate is voor de bestrijding van 
agressieve handelspraktijken van belang de bepaling inzake 
de misleidende reclame, par. 3 UWG. 'In mindere mate' 
omdat de bepaling weliswaar ruim geformuleerd is maar toch 
enkel van toepassing op gevallen van misleidende reclame. 
Naast de op de agressieve handelspraktijken van 
toepassing zijnde algemene bepalingen van het UWG zijn ook 
in het algemene civiele recht enige min of meer vage 
normen opgenomen die erop kunnen worden toegepast. Een 
voorbeeld daarvan is het met ons artikel 1401 BW verge-
lijkbare art. 826 BGB, dat bepaalt: 
Wer in einer gegen die guten Sitten verstossenden 
Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist 
dem anderen zum Ersätze des Schadens verpflich-
tet"). 
5 Controle en handhaving 
5.1 Karakter 
De twee algemene normen van de paragrafen 1 en 3 UWG zijn 
civielrechtelijk van karakter. Beide Generalklauseln zijn 
voor de controle en handhaving van groot belang. 
Het karakter van deze algemene normen bepaalt 
tevens het (civielrechtelijk) karakter van de controle en 
handhaving van de agressieve handelspraktijken. In de 
eerste plaats is dit het gevolg van de omstandigheid dat 
vele agressieve handelspraktijken onder de algemene normen 
vallen. In de tweede plaats heeft het voor een belangrijk 
deel civielrechtelijk karakter van het UWG^->) als voor-
beeld kunnen dienen voor latere wetgeving. Een voorbeeld 
hiervan is de ZugabeVo, waarvan par. 2, inhoudende de 
civiele sancties, is afgeleid van par. 13 UWG. Dat de 
voorkeur voor de civielrechtelijke aanpak nog niet aan 
kracht heeft ingeboet moge blijken uit de pleidooien er-
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voor in de rechtsleer in met name de zeventiger en begin 
t a c h t i g e r j a r e n ^ ) . 
Toch zijn geen van beide bepalingen geheel volmaakt 
in hun functie agressieve hande l sp rak t i jken te be-
s t r i jden daar de toepasselijkheid ervan enigszins i s 
beperk t . De beperking van par . 1 i s gelegen in het 
gec lausuleerd z i jn van de aktiebevoegdheid voor de 
consumentenorganisa t ies ( z i e 5.2.3); de beperking 
van par. 3 volgt u i t het slechts op reclame gericht 
z i j n ervan. Zoals h ieronder ( z i e 5.2.3) nog zal 
bli jken zijn beide bepalingen evenwel van uitermate 
groot belang voor de b e s t r i j d i n g van agress ieve 
hande l sprak t i jken daar z i j beide c iv ie l r ech te l i jk 
zijn gesanctioneerd. 
5.2 O r g a n i s a t i e s 
5.2.1 Publiekrechtelijke organisaties 
De publiekrechtelijke organisaties spelen in de Bondsrepu-
bliek bij de controle en handhaving van het consumenten-
recht een rol van geringe betekenis^''. Daar waar normen 
strafrechtelijk gesanctioneerd zijn - zoals bijv. par. 4 
UWG (opzettelijk misleidende reclame) en de 'Ordnungswid-
rigkeit' van par. 3 ZugabeVo - kan het O.M. de procedure 
op gang brengen indien het algemeen belang door de recla-
me-uiting wordt geschaad. Noodzakelijk is dit niet altijd 
omdat in de eerste plaats opportuniteitsoverwegingen al-
tijd een rol zullen spelen en in de tweede plaats omdat in 
dergelijke gevallen evenals in Frankrijk aan direct be-
langhebbenden ook de mogelijkheid wordt geboden een klacht 
in te dienen teneinde een strafrechtelijke veroordeling te 
verkrijgen. Zo bepaalt par. 22 UWG dat in geval van over-
treding van par. 4 UWG alle in par. 13, lid 1 genoemden 
en organisaties een 'Privatklage' kunnen deponeren. 
5.2.2 De ondernemersorganisaties 
Voor dit onderzoek niet van het grootste belang is de toch 
wel belangrijke rol die de ondernemersorganisaties spelen 
bij controle en handhaving van de wettelijke regelingen 
inzake agressieve handelspraktijken. Ook zij kunnen, naast 
de direct belanghebbenden met betrekking tot de belang-
rijkste onder het UWG vallende gedragingen, waarbij consu-
mentenbescherming (mede) in het geding kan zijn, een ver-
bod vorderen, zie par. 13, lid 1 UWG. Hiertoe behoren 
zowel alle gedragingen die in strijd met de algemene norm 
van par. 1 zijn alswel de misleidende reclame. De onderne-
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mersorganisaties hebben al sinds 1896 de bevoegdheid actie 
te voeren; deze bevoegdheid is overgenomen in het UWG en 
komt toe aan zowel de branchegerichte, als de algemene 
organisaties^ '. 
Eenzelfde bevoegdheid is de 'Verbänden zur 
Förderung gewerblicher Interessen' toegekend inzake ca-
deau-acties, zie par. 2, lid 1 ZugabeVo, inzake handelin-
gen die in strijd zijn met de bepalingen van de Rabattge-
setz, zie par. 12, lid 1 van die wet, op grond van de GWB, 
zie par. 35, lid 2 en in de Wet op de Standaardvoorwaar-
den, zie par. 13, lid 2, sub 2. 
5.2.3 De consumentenorganisaties 
De individuele consument is op grond van het UWG niet 
bevoegd gerechtelijk actie te voeren tegen agressieve 
handelspraktijken die zijns inziens in strijd zijn met een 
der in het UWG opgenomen normen. Een verklaring hiervoor 
kan gevonden worden in het gegeven dat het UWG in eerste 
instantie met name gericht was op ondernemers (zie sub 1). 
De consument beschikt enkel over de mogelijkheden die het 
gemene recht hem bieden. Volgens de doctrine is het voor 
de consument dan ook mogelijk om op grond van par. 823, 
lid 2 BGB schadevergoeding te vorderen in geval van hande-
len in strijd met de algemene norm^). 
De redenen, die ertoe geleid hebben dat aan de 
consumentenorganisaties wel de bevoegdheid is toegekend 
tegen bepaalde in strijd met het UWG zijnde agressieve 
handelspraktijken op te treden zijn dat sommige ernstige 
overtredingen van het UWG noch door ondernemers noch door 
hun organisaties civielrechtelijk worden vervolgd, dat 
ernstige overtredingen ook strafrechtelijk niet worden 
aangepakt, dat de individuele consument geen gebruik maakt 
van zijn op het algemene civiele recht gebaseerde rechten 
en tenslotte dat veelal niets wordt ondernomen tegen grote 
misleidende reclame-actles^O). 
De wijziging van het UWG, waarbij aan de consu-
mentenorganisaties actlebevoegdheid werd toegekend, vond 
plaats in 1965. Hierbij is aan par. 13, lid la toegevoegd, 
dat luidt: 
In den Fallen der Paragraphe 3, 6, 6a, 7 
Abs. 1 und des Par. ll^l) kann der Anspruch auf 
Unterlassung auch von Verbänden geltend gemacht 
werden, zu deren satzungsgemässen Aufgaben es ge-
hört, die Interessen der Verbraucher duch Aufklärung 
und Beratung wahrzunehmen, soweit die Verbände als 
solche in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten klagen 
können. Das gleiche gilt in den Fällen des Par. 1, 
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soweit der Anspruch irreführende Angaben über Waren 
oder gewerbliche Leistungen, oder eine sonstige 
Handlung zu Zwecken des Wettbewerbs betrifft, durch 
die wesentliche Belange der Verbraucher berührt 
werden. 
5.2.3.1 Frocesbevoegdheid 
Een consumentenorganisatie kan procespartij zijn wanneer 
hij in de eerste plaats is ingeschreven in het verenigin-
genregister (zie par. 12 BGB) en aldus rechtspersoonlijk-
heid bezit. In de tweede plaats moeten de statuten van de 
organisatie voldoen aan de eis van par. 13, lid la: de 
belangen van de consument behartigen 'durch Aufklärung und 
Beratung'. Uit een uitspraak van het BGH van 1972 blijkt 
dat het behartigen van de belangen van de consument ruim 
moet worden geïnterpreteerd: niet voldoende is het 'met 
raad en daad' bijstaan van eigen leden; het algemeen 
consumentenbelang moet feitelijk door middel van het ver-
lenen van voorlichting en adviezen inzake op de markt 
aangeboden goederen en diensten worden gediend->2). ¿eze 
functie dient dus zowel in de statuten te zijn neergelegd 
als ook daadwerkelijk te worden uitgeoefend. 
Een collectieve actie kan worden gevoerd indien 
er sprake is van een ongeoorloofd handelen door een onder-
nemer. Het is daarnaast niet noodzakelijk dat een van de 
leden van de vereniging ook schade ondervindt van het 
handelen. Dit ligt voor de hand daar de actie gevoerd 
wordt teneinde naleving van de overtreden norm te bevorde-
ren53). 
Collectieve acties worden met name gevoerd door 
de Verbraucherschutzverein (VGV). Dit is een overkoepelen-
de vereniging, opgericht in 1966 door de Verbraucherzen-
tralen van de deelstaten tezamen met de federatie Arbeits-
gemeinschaft der Verbraucherverbände. De activiteiten van 
de VSV worden fiancieel ondersteund door de overheid. In 
1984 ontving de VSV een subsidie van ruim 1 miljoen 
mark^). Dat aan de VSV enig gezag wordt toegekend blijkt 
uit het feit dat het merendeel van de binnengekomen klach-
ten zonder rechterlijke tussenkomst kunnen worden opge-
lost. In de periode november 1983/oktober 1984 hoefde in 
slechts 70 van de in totaal 452 door de VSV naar aanlei-
ding van klachten gevraagde 'Unterlassungserklärungen' een 
beroep gedaan te worden op de rechter, teneinde de verkla-
ring te verkrijgen55). 
De mogelijkheden voor de consumentenorganisa-
ties om op te treden tegen een handelen in strijd met de 
algemene norm van par. 1 UWG zijn letterlijk genomen 
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beperkt. Er moeten in dat geval wezenlijke belangen van 
de consument in het geding zijn. Tevens moet er sprake 
zijn van een met het oog op concurrentie geuite misleiden-
de bewering inzake goederen of diensten, zodat in de 
praktijk in de meeste gevallen er tegelijkertijd sprake 
zal zijn van een inbreuk op par. 3 UWG^^). in de praktilk 
leveren deze beperkingen geen ernstige problemen op5 '· 
Dit vanwege de laatste zinsnede van de bepaling van par. 
13, lid la, op grond waarvan ook andere handelingen kunnen 
worden vervolgd, zoals het uitoefenen van psychologische 
koopdwang. 
5.2.3.2 Sancties 
De consumentenorganisaties kunnen ingevolge par. 13, l id 
la UWG enkel een verbod vorderen; schadevergoeding behoort 
in een procedure op grond van het UWG n i e t t o t de moge-
lijkheden. Wel wordt aangenomen dat de consumentenorga-
nisa t ies ook de zgn. 'Beseitigungsanspruch' kunnen i n s t e l -
l e n 5 8 ) . In een ontwerp to t wi j z ig ing van het UWG i s de 
mogelijkheid van schadevergoeding opgenomen voor de ind i -
viduele consument, z i e par. 13a van het ontwerp, die aan 
de consumentenorganisaties zijn aanspraken kan overdragen, 
zie par. 13c van het ontwerp. 
5.2.3.3 Consumentenverenigingen met oneigenlijk oogmerk 
Het toekennen van de collectieve ac t ie aan consumentenor-
g a n i s a t i e s bracht met zich mee dat er o r g a n i s a t i e s on t -
stonden die z ich voordeden a l s consumentenorganisa t ies 
maar die zich in werke l i jkhe id slechts bezighielden met 
het opsporen van inbreuken op de bepalingen van het UWG om 
vervolgens met de inbreukmaker trachten te komen tot een 
schikking in de vorm van een waarschuwing, een 'Verwar-
nung'. De reden voor deze handelswi jze was gelegen in de 
vergoedingen die deze organisaties ontvingen voor de waar-
schuwingen. Dergelijke organisaties werden vaak in de vorm 
van een s t i c h t i n g opgezet door advocaten, die daarmee 
trachtten een aardige broodwinning te verdienen^'). 
Aan deze p rak t i j ken i s een einde gemaakt door 
een u i t sp raak van het BGH van 1972°°). Hier in oordeelde 
het Hof dat een consumentenorganisatie bevoegd was conform 
p a r t . 13, l i d la UWG in rech te op te t reden a l s h i j ook 
daadwerkel i jk de consument met advies en v o o r l i c h t i n g 
bijstond, hetgeen gezien alleen a l de gegeven ruimtel i jke 
mogelijkheden in het onderhavige geval onmogelijk was, 
aldus het BGH. Deze uitspraak, die werd voorafgegaan door 
twee OLG-uitspraken^l), heeft een defini t ief einde gemaakt 
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aan de praktijk van deze, door Groenendijk als 'nseudo-
consumentenverenigingen' aangeduide organisaties^^). 
8 AFRONDING DEEL II 
Uit de in dit deel verrichte rechtsvergelijking blijkt dat 
in Frankrijk de agressieve handelspraktijken voornamelijk 
strafrechtelijk zijn gereguleerd. Voor verschillende prak-
tijken bestaan specifieke strafbepalingen, waarvan de 
handhaving in eerste instantie is opgedragen aan het O.M. 
De doctrine blijkt met deze keuze voor een strafrecthelij-
ke aanpak van de agressieve handelspraktijken niet onver-
deeld gelukkig. Ook de consumentenorganisaties geven er 
blijk van niet altijd met dit systeem uit de voeten te 
kunnen. 
Voor zover het zich uit de literatuur laat 
waarnemen zijn de ervaringen met de systemen in de andere 
vier besproken landen aanzienlijk positiever. In geen van 
deze landen is het controle- en handhavingssysteem primair 
strafrechtelijk van karakter. De handhaving is er met name 
privaatrechtelijk van aard. Dit hangt samen met het gege-
ven dat zowel in de Scandinavische landen en de Bondsrepu-
bliek als in Belgié algemene normen een belangrijk onder-
deel uitmaken van de regulering van agressieve handels-
praktijken. De controle op en handhaving van deze normen 
is wel per land verschillend uitgewerkt. Speelt de (semi-
administratiefrechtelijke) ombudsman hierbij in de Scandi-
navische landen een belangrijke rol, In Duitsland en Bel-
gië zijn dit vooral private organisaties van zowel het 
bedrijfsleven als de consumenten. 
Niettegenstaande geluiden van tevredenheid uit 
laatstgenoemde landen moet er bij worden aangetekend dat 
in België met name de consumentenorganisaties van hun 
bevoegdheden nog geen optimaal gebruik maken. In Duitsland 
daarentegen spelen de consumentenorganisaties een be-
langrijke rol bij de controle en handhaving. Dit wordt 
voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door de reeds 
vermelde, ruime financiële steun, die van overheidswege 
wordt toegekend. Hieruit blijkt dat de Duitse overheid het 
belang van de consumentenorganisaties bij de totstandko-
ming en de handhaving van consumentenrecht niet alleen 




VOORSTEL TOT VEREENVOUDIGDE AANPAK VAN AGRESSIEVE HANDELS-
PRAKTIJKEN 
1 INLEIDING 
In d i t derde deel zal worden aangegeven dat de voorstellen 
van de verschillende dereguleringscommissies en -werkgroe-
pen - en in het bi jzonder die van de werkgroep Nicaise -
geen wezenl i jke verandering zu l len brengen in opzet en 
uitwerking van de verschillende onderdelen van het consu-
mentenrecht· Weliswaar kunnen deze voorstellen leiden to t 
enige vereenvoudiging1 ' van bestaande regelgeving, maar op 
basis van die voors te l len doorgevoerde wi jz ig ingen z i jn 
naar mijn mening slechts te beschouwen a ls een kleine stap 
op weg naar een consumentenrecht dat d ien t te worden 
gekarakteriseerd door eenvoud, en een stap in een weinig 
p e r s p e c t i e f r i j k e r i c h t i n g . De eenvoud d ien t n i e t a l l e e n 
betrekking te hebben op de materi'éle regelgeving maar ook 
op de daarvan niet los te koppelen handhaving. 
In d i t deel zal derhalve, naast een bespreking 
van de dereguleringsvoorstellen en de stand van de uitvoe-
r ing ervan, de nadruk worden gelegd op welke wijze een 
verdergaande vereenvoudiging van de acht in deze s tud i e 
behandelde agressieve handelspraktijken kan worden gerea-
l i s e e r d . Daarnaast za l aan de hand van de r e s u l t a t e n van 
de rechtsvergelijking aandacht besteed worden aan de vraag 
wat de be teken is van een of meer algemene, 'vage normen' 
kan zijn voor het consumentenrecht. Tenslotte zal bespro-
ken worden welke de voor- en nadelen zijn van een algemene 
c o l l e c t i e v e ac t ie-bevoegdheid voor (consumentenorganisa-
t i e s op d i t gebied. 
2 DE DEREGULERINGSVOORSTELLEN 
Aangezien in deel I bij de verschillende hoofdstukken 
onder het kopje 'Recente ontwikkelingen' al is aangegeven 
wat de dereguleringsvoorstellen inhouden, wil ik hier 
volstaan met aan te geven welk gevolg er inmiddels met 
betrekking tot de in deze studie besproken onderwerpen is 
gegeven aan de voorstellen tot deregulering. Hierbij wordt 
dezelfde volgorde aangehouden als bij de bespreking van de 
verschillende handelspraktijken. 
De voorstellen van de werkgroep Nicaise inzake 
de Colportagewet^), inhoudende het laten vervallen van de 
registratieplicht en het daarvoor in de plaats opnemen in 
de wet van een regeling waarbij de colporteur bij gebleken 
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onbehoorlijk gedrag een colportage-verbod kan worden opge-
legd, zijn door de regering overgenomen. Zo ook de gedane 
suggestie om deze nieuwe regeling ook van toepassing te 
laten zijn op drukwerkcolporteurs, waarbij wordt opgemerkt 
dat dit slechts mogelijk zal zijn in de mate waarin dit 
niet in strijd komt met de Grondwet^). Over deze wijzigin-
gen wordt naar verwachting in de loop van 1985 advies 
gevraagd aan de SER/CCA^). Het enige wat reeds is gereali-
seerd, is de door de werkgroep voorgestelde kortere wijze 
van verslaglegging aan de Staten-Generaal^). 
Met betrekking tot direct mail en huissampling 
is van de deregulingsvoorstellen van belang de aanbeveling 
van de commissie Van der Grinten inzake het ontwerp van 
wet op de persoonsregistraties^), zoals bekend, heeft de 
aanbeveling geleid tot het Intrekken van dit ontwerp van 
wet, evenals van het ontwerp tijdelijke wet aanmelding 
geautomatiseerde persoonsregistraties, waarvoor in de 
plaats is gekomen een nieuw wetsontwerp persoonsregistra-
ties6). 
In de aanbevelingen van de commissie Van der 
Grinten met betrekking tot de regeling van de consumenten-
koop wordt niets gezegd over de daarin vervatte regeling 
van inertia selling'). De aparte regeling voor investe-
ringscolportage zal er, aldus de regering, als gevolg van 
de aanbeveling van de werkgroep Nicalse, in het kader van 
de deregulering niet komen"). 
Tezamen met de Colportagewet is de Wet beper-
king cadeaustelsel de wet waarin de meeste wijzigingen 
zullen worden aangebracht als gevolg van de aanbevelingen 
van de werkgroep Nicalse^). De verschillende aanbevelingen 
zullen door de regering worden opgevolgd, en het ligt in 
de bedoeling om een wetsontwerp tot wijziging van de WBC 
in de loop van 1985 aan de Tweede Kamer aan te bieden^O). 
Een adviesaanvrage hieromtrent is medio 1985 aan de SER 
gezonden. De tijdsaanduiding 'in de loop van 1985' lijkt 
te getuigen van weinig realisme! 
De in het kader van het hoofdstuk Verkoop met 
verlies van belang zijnde door de commissie Van der Grin-
ten gedane aanbevelingen inzake de in het kader van de WEM 
aan de overheid toe te kennen bevoegdheid tot het vast-
stellen van minimumprijzen zijn door de regering opge-
volgdH). Dit heeft inmiddels geleid tot het intrekken van 






Voor een optimale bescherming van de consument, evenals 
voor een vereenvoudigde regelgeving voor het bedrijfsle-
ven, is het mogelijk en wenselijk de huidige Colportage-
wet te vervangen door een (praktisch) geheel privaatrech-
telijk systeem. Dit systeem zou moeten bestaan uit een 
verbod, op te leggen wanneer de colporteur zich heeft 
schuldig gemaakt aan onbehoorlijk gedrag. Anders dan voor-
gesteld door de werkgroep Nicaise^' kan en dient het 
verbod civielrechtelijk van aard te zijn. Tevens kan de 
regeling kort zijn en worden opgenomen in het vierde boek 
BW, na de regeling van de misleidende reclame. 
Evenals in de huidige wet, dient ook aan de 
onderneming een verbod om te (laten) colporteren te kunnen 
worden opgelegd. De civiele procedure biedt de ondernemer 
hierbij voldoende mogelijkheden om aan te tonen dat hij 
alles heeft gedaan teneinde te voorkomen dat de colporteur 
zich aan onbehoorlijk gedrag schuldig zal maken. Hierbij 
kan gedacht worden aan een aan art. 1416b BW analoge 
regeling inzake de mogelijkheid van omkering van de be-
wijslast. 
Dat de nu al bestaande regeling van de mislei-
dende reclame in het BW ook in geval van colportage soms 
de basis voor een verbodsactie kan zijn blijkt uit de zaak 
Konsumenten Kontakt/Pammler'·-'). 
Hierin vorderde Konsumenten Kontakt onder andere^) 
jegens Pammler een verbod om misleidende mededelin-
gen openbaar te maken of te doen openbaar maken door 
middel van colporteurs. Konsumenten Kontakt baseerde 
haar vordering op het feit dat Pammler tijdschriften 
en periodieken verkoopt c.q. doet verkopen in geheel 
Nederland door middel van colporteurs. Deze door of 
vanwege Pammler ingeschakelde verkopers doen bij het 
verkopen van tijdschriften en periodieken aan het 
publiek misleidende mededelingen omtrent onder ande-
re de voorwaarden van abonnementen en de prijs van 
de aangeboden bladen, welke mededelingen onrechtma-
tig zijn in de zin van art. 1416a BW, waarbij het 
aan Pammler te wijten is dat zij deze mededelingen 
door of vanwege haar gecontracteerde verkopers doet 
openbaar maken, aldus Konsumenten Kontakt. De recht-
bank is van oordeel dat Pammler op grond van de door 
Konsumenten Kontakt aangevoerde feiten - die door 
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Pammler in eerste instantie niet zijn betwist -
inderdaad ingevolge art. 1416a BW onrechtmatig han-
delt* Opmerkelijk is de overweging van de rechtbank 
volgend op de constatering van de onrechtmatigheid, 
waarin wordt gesteld dat aan die onrechtmatigheid 
niet afdoet "de omstandigheid, dat Pammler zich bij 
de verkoop bedient van in Nederland gevestigde be-
drijven, die zich uitsluitend met colportage bezig-
houden. Pammler is ook aansprakelijk voor de mislei-
dende mededelingen die zij door de bij die bedrijven 
in dienst zijnde verkopers laat openbaar maken, 
temeer nu geenszins is gebleken dat Pammler er alles 
aan heeft gedaan om te voorkomen dat die verkopers 
dergelijke misleidende mededelingen doen". Het door 
Konsumenten Kontakt gevorderde verbod wordt derhalve 
door de rechtbank gegeven, op straffe van een dwang-
som. Pammler voert hiertegen in appèl onder andere 
aan, kort samengevat, dat haar eigen vertegenwoordi-
gers geen misleidende mededelingen hebben gedaan en 
dat zij al het mogelijke heeft gedaan om te voorko-
men dat de colporteurs van door haar ingeschakelde 
colportage-bedrijven zich aan misleiding schuldig 
maken. Dit verweer snijdt geen hout naar het oordeel 
van het hof omdat Pammler niet gesteld heeft en naar 
aannemelijk is ook niet kan garanderen, dat mislei-
ding door colporteurs van door haar ingeschakelde 
colportage-bedrijven niet meer zal geschieden. Daar-
om dient Pammler van het gebruik van colportage-
bedri jven af te zien en zonodig haar eigen vertegen-
woordigersbestand uit te breiden. Het door de recht-
bank gegeven verbod wordt derhalve bekrachtigd. De 
H.R. tenslotte verwerpt Pammler's cassatiemiddelen. 
Deze uitspraak geeft aan dat ook een onderneming die voor 
de verkoop van zijn produkten gebruik maakt van colpor-
teurs die in dienst zijn van een ander bedrijf, dat zich 
(uitsluitend) met colportage bezighoudt, toch nog civiel-
rechtelijk aansprakelijk kan zijn voor in dit geval mis-
leidende mededelingen maar, naar zal mogen worden aangeno-
men, ook voor het onbehoorlijk gedrag van zo'n colporteur. 
Deze aansprakelijkheid vervalt pas indien de ondernemer er 
in slaagt aan te tonen er alles aan gedaan te hebben om te 
voorkomen dat de colporteur zich schuldig maakt aan onbe-
hoorlijk gedrag. In een strafrechtelijk gesanctioneerde 
wet lijkt dit aanzienlijk gecompliceerder, zo dit al moge-
lijk is. 
De te creëren mogelijkheid om ook de onderne-
ming een colportage-verbod op te leggen zal tevens de voor 
het economisch recht karakteristieke functie hebben van 
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'stok achter de deur', zowel voor de onderneming als voor 
de colporteur. 
De beantwoording van de vraag wanneer een col-
porteur zich schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag is in 
dit voorstel zeker niet moeilijker dan thans. Mede gezien 
het feit dat de van kracht zijnde A.M.v.B. inzake onbe-
hoorlijk gedrag^-') geen aanleiding geeft tot kritiek, 
kunnen de daarin opgenomen categorieën gedragingen worden 
gehandhaafd ter beantwoording van de vraag welke gedragin-
gen als onbehoorlijk dienen te worden beschouwd, (zonder 
dat wettelijke neerlegging noodzakelijk is). 
In de huidige opzet van de Colportagewet geldt 
als een der sancties een vervallenverklaring van de in-
schrijving voor maximaal 5 jaar. Ook de burgerlijke rech-
ter dient over de mogelijkheid te beschikken een tijdelijk 
verbod op te leggen, zodat een colporteur na verloop van 
de termijn opnieuw als zodanig werkzaam kan zijn. Het kan 
de rechter blijven vrij staan een in tijd ongelimiteerd 
verbod op te leggen, een mogelijkheid waaraan met name 
gedacht kan worden wanneer het gaat om een onderneming of 
een colporteur, die zich bij herhaling aan onbehoorlijk 
gedrag schuldig heeft gemaakt. Men denke aan het geval van 
'thuiswerkkoning Giesberts'1"). 
1.2 Inschrijvingsplicht 
Om de colportage-regeling geheel civielrechtelijk van 
karakter te laten zijn, dient de inschrijvingsplicht te 
vervallen, zoals ook is voorgesteld door de werkgroep 
Nicaisel?). Het probleem dat hieruit kan voortvloeien is 
de identificatie van de colporteur die zich aan onbehoor-
lijk gedrag heeft schuldig gemaakt. Dit probleem Is naar 
mijn mening in theorie groter dan in de praktijk. In art. 
12 van de Colportagewet is ook bewust niet de verplichting 
opgenomen voor de colporteur om zijn inschrijvingsbewijs 
aan de consument te tonen. Als een van de redenen hiervoor 
werd aangegeven dat het de consument toch altijd vrij 
staat de colporteur te vragen zijn Inschrijvingsbewijs te 
tonen, bij weigering waarvan de consument hieruit zijn 
conclusies kan trekken^"). Deze redenering gaat ook zonder 
speciaal inschrijvingsbewijs op: de consument kan te allen 
tijde een alledaags legitimatiebewijs zoals paspoort of 
rijbewijs van de colporteur vragen, en het niet tonen 
ervan kan zelfs als een vorm van onbehoorlijk gedrag 
worden aangemerkt. Het moet in een dergelijk geval niet al 
te moeilijk zijn voor de consument respectievelijk een 
consumentenorganisatie om via de onderneming van de Pro-
dukten waarmee gecolporteerd werd, de identiteit van de 
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colporteur te achterhalen; weiger ing om i n l i c h t i n g e n te 
geven kan a l s onzorgvuldig gedrag van die onderneming 
worden aangemerkt. 
Wel l ich t dient in een aan a r t . 1416c, l i d 1 
analoge regeling voor de rechter de mogelijkheid te worden 
opgenomen de onderneming met zoveel woorden te verplichten 
de i d e n t i t e i t van z i jn verkopers bekend te maken, zodat 
een vordering daartoe mogelijk wordt. Op deze wijze wordt 
in ieder geval voorkomen hetgeen Konsumenten Kontakt over-
kwam met be t rekking to t twee van haar vorderingen in de 
bovengenoemde (sub 1.1) zaak tegen Pammler. Naast het 
reeds besproken verbod vorderde Konsumenten Kontakt een 
bevel aan Pammler om aan haar ver tegenwoordigers ( l e e s : 
c o l p o r t e u r s ) s c h r i f t e l i j k e i n s t r u c t i e s t e vers t rekken 
inzake het door hen te volgen gedrag, en een bevel om de 
r e l a t i e met een colporteur te beëindigen b i j niet naleving 
van de in s t ruc t i e . Met het principiële argument dat deze 
vorderingen n i e t steunen op enig w e t t e l i j k voo r sch r i f t 
werden ze door de rechtbank afgewezen. Hierbij kan worden 
aangetekend dat inderdaad j u i s t i s dat op grond van a r t . 
1416c, l i d 2 rechtspersonen s l e c h t s de in l i d 1 van dat 
a r t i k e l omschreven vorderingen kunnen ins te l len . In hoger 
beroep oordeelde het hof in deze zaak dat Konsumenten 
Kontakt geen belang heeft b i j deze vorderingen nu een 
verbod met dwangsom is opgelegd, t e rwi j l b i j de H.R. deze 
kwestie niet meer aan de orde was. 
1.3 Actiebevoegdheld 
De bevoegdheid een verbodsac t ie in t e s t e l l e n tegen een 
colporteur dient toe te komen aan iedere direct belangheb-
bende, waaronder (bona fide) concurrerende ondernemingen. 
Daarnaast dient de mogelijkheid om een colportage-verbod 
te vragen aan de rechter ook aan de consumenten- en onder-
nemerso rgan i sa t i e s (vgl . a r t . 1416c, l i d 2) te worden 
toegekend. In veel gevallen zullen z i j namelijk het meest 
gemotiveerd zijn een verbodsactie in te s te l len . Deze be-
voegdheid kan op vrijwel identieke wijze worden geformu-
lee rd a l s i s gebeurd b i j de r ege l ing van de mis le idende 
reclame. 
De mogelijkheid voor de consumentenorganisaties 
een col lect ieve ac t ie in te s t e l l en kan uiteraard tevens 
worden gebruikt a ls pressiemiddel b i j de onderhandelingen 
met een co lpor t eu r of co lpor te rende onderneming om een 
g e s c h i l op informele wijze t o t een voor de consument 




De vereenvoudigingen van deze voorgestelde opzet tot rege-
ling van colportage zijn evident. De regeling krijgt, 
zoals gezegd, een 'stok achter de deur'-functie die af-
doende lijkt, want zolang er op een behoorlijke wijze 
gecolporteerd wordt, is er niets aan de hand. Daarnaast 
zal onder andere door het wegvallen van de publiekrechte-
lijke registratieplicht de regeling geheel van privaat-
rechtelijk karakter kunnen zijn, hetgeen zal leiden tot 
een grotere flexibiliteit in de toepassing ervan en bespa-
ring van overheidskosten. 
Een ander voordeel van de voorgestelde opzet is 
dat nu (net) niet door de Colportagewet bestreken soorten 
colportage ook onder het te formuleren civielrechtelijk 
stelsel kunnen vallen. Te denken valt hierbij bijv. aan de 
telefonische colportage (zie infra, sub 2) en het colpor-
teren met onroerende goederen en het colporteren tijdens 
of in combinatie met busreizen (zie deel I, hfdst. De Col-
portagewet, sub 2.2). Ook het colporteren met drukwerk kan 
tot op zekere hoogte onder de nieuwe opzet vallen, hetgeen 
ook mogelijk geacht wordt in de door de werkgroep Nicaise 
voorgestelde opzet van de Colportagewet. Gezien art. 7 GW 
blijft terughoudendheid evenwel geboden, daar waar het 
colporteren met goederen met informatie-inhoud betreft^·'). 
De verschillende taken die in de huidige rege-
ling aan de administratie zijn toebedacht, kunnen verval-
len of worden doorgeschoven naar de burgers, hun organisa-
ties en de burgerlijke rechter. De Adviescommissie Afbe-
taling en Colportage, die de minister van advies dient en 
waarvan jaarlijks een verslag van de activiteiten naar het 
parlement gezonden moet worden^0', kan mijns inziens 
worden opgeheven, met name vanwege het geringe aantal 
klachten, waar deze relatief zware commissie zich over 
moet buigen (Vgl. deel I, hfdst. De Colportagewet, sub 
3.2.1 en 3.2.4). Ook de ECD zal zich niet meer met de 
controle en handhaving van de Colportagewet hoeven bezig 
te houden. Tenslotte hoeft bij de Kamer van Koophandel 
alleen nog de dagtekening van de gesloten overeenkomsten 
plaats te vinden. 
1.5 Een Colportage Code 
1.5.1 Algemeen 
De c i v i e l r e c h t e l i j k e verbodsac t ie b l i j f t een v r i j zwaar 
instrument, waarbij een beroep gedaan wordt op de c iv ie le 
r e c h t e r . Het kan aanbeveling verdienen naas t d i t zware 
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Instrument nog een lichter instrument In het leven te 
roepen: een gedragscode. Deze gedragscode zal regels moe-
ten bevatten omtrent de manier waarop van de colportage-
methoden gebruik gemaakt kan worden. Partijen bij een 
dergelijke code zouden moeten zijn de ondernemingen die 
gebruik maken van colportage, en eventueel de consumenten-
organisaties. 
Bij de code zou een Colportage Code Commissie 
in het leven kunnen worden geroepen, die als aparte kamer 
zou kunnen worden ondergebracht bij de Reclame Code Com-
missie. Nieuw Is deze constructie niet: zij is reeds 
toegepast in de bestaande code betrekking hebbende op 
direct mail^U. Met deze commissie kan de individuele 
consument of een consumentenorganisatie informeel overleg 
plegen in geval van problemen. Van de uitspraak van de 
commissie moet beroep kunnen worden ingesteld bij het 
College van Beroep, naar analogie met de regeling die 
geldt voor de Reclame Code Commissie. 
Deze constructie heeft belangrijke voordelen: 
In de eerste plaats zal het een ontlasting betekenen voor 
de rechter, in die gevallen waarin het optreden van de 
Code Commisie genoegzaam is. Daarnaast betekent het be-
staan van een code en een Code Commissie een (verdere) 
drempelverlaging bij door individuele consumenten gewenste 
stappen. Tenslotte zullen de uitspraken van de Code Com-
missie en het College van Beroep leiden tot verdere juris-
prudentievorming, die wellicht het colporteursgedrag ten 
goede beïnvloeden. Tevens kan deze jurisprudentie steun 
verlenen aan de rechter in de gevallen waarin hij toch tot 
oordelen geroepen wordt. Een code heeft voor colporteurs 
en colporterende bedrijven nog het voordeel dat zij, die 
zich daaraan houden, geringer kans hebben op een veroorde-
ling door de burgerlijke rechter. 
1.5«2 Algemeen verbindend verklaring 
Voor alle door het bedrijfsleven opgestelde gedragsregels 
geldt dat wanneer een code tot stand is gekomen waaraan 
niet alle betrokken ondernemingen zich conformeren, de 
code zijn doel gedeeltelijk zal missen. Om dat te voorko-
men zou er een zekere dwang moeten zijn alle betrokken 
partijen - waartoe ook de consumentenorganisaties behoren 
te worden gerekend - aan de code-regeling te laten deel-
nemen. Een dergelijke dwang zou kunnen en moeten uitgaan 
van de te creëren mogelijkheid om van overheidswege een 
code algemeen verbindend te verklaren. De voorwaarden voor 
algemeen verbindend verklaring kunnen min of meer gelijk 
zijn aan de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de 
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WEM^). Met name d ien t een a.v.v. p l a a t s t e vinden indien 
een daar toe s t rekkend verzoek b i j de m i n i s t e r i s inge-
diend, afkomstig van een voldoende representat ief deel van 
het betrokken deel van het b e d r i j f s l e v e n . Reeds door een 
dergelijke voorwaardelijke constructie wordt aan het be-
zwaar tegemoet gekomen dat een gedragscode s l e c h t s de 
deelnemers bindt omdat enerzijds de aandrang tot het b i j 
de code aansluiten v r i j groot geacht mag worden nu ander-
z i j d s b i j het negeren ervan de m i n i s t e r een a.v.v. kan 
afkondigen. 
Voorts kan overwogen worden de m i n i s t e r de 
mogelijkheid te geven een verbod u i t te vaardigen indien 
in een bepaalde sec to r n i e t e r t o e wordt overgegaan een 
code op te s t e l l e n . Zo'n mogeli jkheid i s thans opgenomen 
in de ontwerp-wet inzake maatregelen ter beperking van het 
tabaksgebruik , in het bi jzonder t e r bescherming van de 
n i e t - r o k e r ( T a b a k s w e t ) ^ ' . Lid 1 van a r t . 5 van d i t on t -
werp bepaal t dat b i j A.M.v.B. in he t belang van de v o l k s -
gezondheid e isen kunnen worden ge s t e ld aan reclame voor 
tabaksprodukten (...). Indien zodanige maatregel van t o e -
passing i s , is het verboden zodanige reclame te maken, die 
n i e t aan die e i sen voldoet . In de MvT op d i t wetsontwerp 
wordt expl ic iet gesteld dat de voorkeur gegeven wordt aan 
een pr ivaatrechtel i jke regeling, waarbij wordt gedoeld op 
de gedragscode voor de tabaksreclame van de S t i c h t i n g 
Reclame Code, de Stichting Sigarettenindustie en de Stich-
t ing Nederlandse Kerftabakindustrie, maar dat de A.M.v.B.-
mogel i jkheid in de wet wordt opgenomen omdat deze ge-
dragscode door part i jen kan worden opgezegd en de cont i -
nuï te i t ervan derhalve niet i s gewaarborgd^). De Staats-
secretar issen van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en 
van Economische Zaken zeggen in de MvT toe dat in geval 
van to ts tandbrengen van een A.M.v.B. de belanghebbende 
organisat ies terzake zullen worden gehoord2-*)· 
2 Telefonische colportage 
Dat in het kader van de d e r e g u l e r i n g s o p e r a t i e geen aan-
dacht i s besteed aan telefonische colportage l i g t voor de 
hand aangezien er , afgezien van de regeling van te le foni -
sche colportage voor chari tat ieve doeleinden, geen wette-
l i j ke regeling voor telefonische colportage bestaat . Zoals 
gezien in deel I kunnen door de PTT op bas i s van het 
Ri jks te le foonreg lement en de aansluitingsvoorwaarden op 
het openbare telefoonnet nauwelijks stappen tegen te le fo-
n ische colpor tage worden ondernomen. Wel wordt er in de 
t e l emarke t ing -were ld reeds enige j a ren gewerkt aan een 
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code voor het betrokken bedrijfsleven^). Hierop wordt 
teruggekomen onder 2.2. 
2.1 Een algemene norm 
Naast een hieronder te bespreken Telemarketing Code is het 
gewenst een algemene norm te formuleren die in de eerste 
plaats van belang is voor de niet bij de code aangesloten 
bedrijven, maar die daarnaast ook voor de wel aange-
slotenen zal gelden. Die algemene norm zal als basis 
kunnen fungeren voor de verbodsactie, indien bijvoorbeeld 
de behandeling van de klacht van de consument door de in 
te stellen Telemarketing Code Commissie niet tot het ge-
wenste resultaat heeft geleid. De algemene norm kan gelden 
voor zowel telefonische- als telex-colportage en de inhoud 
ervan kan heel summier gehouden worden. Voldoende is wan-
neer bepaald wordt dat bij het toepassen van telefonische-
c.q. telex-colportage genoegzaam rekening dient te worden 
gehouden met de belangen van de te benaderen consument 
c.q. onderneming. Onder deze belangen zal in ieder geval 
moeten worden verstaan het respecteren van bepaalde uren, 
waarin niet telefonisch gecolporteerd mag worden en het in 
acht nemen van het telefonisch antwoordnummer (zie infra, 
sub 2.3). Overigens is het naar mijn mening ook mogelijk 
van een aparte algemene norm voor telefonische- en telex-
colportage af te zien, en deze vormen van colportage te 
laten vallen onder het sub 1.1 besproken algemene privaat-
rechtelijk verbod van onbehoorlijke colportage. 
2.2 Een Telemarketing Code 
Een concept code telemarketing, opgesteld door het Direct 
Marketing Instituut Nederland, is besproken in deel I. Het 
valt te betreuren dat de consumentenorganisaties zich op 
het standpunt stellen niet over een code te willen onder-
handelen, omdat zij iedere vorm van telefonische colpor-
tage verboden willen zien. Met name voor wat betreft de 
organisatorische inpassing van de controle op de naleving 
van de code in het bestaande reglement van de Reclame Code 
Commissie, waarvan sinds 1 juli 1984 een aparte kamer de 
klachten inzake brievenbusreclame en huissampling behan-
delt, zou de medewerking van de consumentenorganisaties 
gewenst zijn, opdat niet weer een andere 'kamer' nodig is. 
Wellicht zullen de consumentenorganisaties min-
der negatief staan tegenover een in te stellen telefonisch 
antwoordnummer, waarbij voor de consument de mogelijkheid 
worden gecre'éerd kenbaar te maken dat hij geen commerciële 
telefoongesprekken wenst te ontvangen. 
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2.3 Aanvullingen op de code 
Een code, waarin enkel gedragsregels zijn neergelegd waar-
aan het betrokken bedrijfsleven zich dient te conformeren, 
biedt niet voldoende bescherming voor de consument. Hier-
naast zal in de eerste plaats voor de consument een moge-
lijkheid moeten worden gecreëerd een klacht in te dienen. 
Deze mogelijkheid zal kunnen worden opgenomen in het reg-
lement van de commissie, die waakt over de naleving van 
de gedragsregels. Een probleem dat zich bij de klachtbe-
voegdheid van de consument kan voordoen is de bewijs-
positie. Zowel de klacht dat hij gebeld wordt op niet in 
de code neergelegde uren, als de klacht die betrekking 
heeft op het (onbehoorlijk) karakter van het telefoonge-
sprek, zal voor de consument moeilijk te bewijzen zijn. 
Minder moeilijk zal dit zijn voor de consumen-
tenorganisaties. Deze zullen op grond van getuigenverkla-
ringen van meerdere consumenten in kort geding een civiel-
rechtelijk verbod met een dwangsom voor de toekomst op 
grond van een algemene norm kunnen vorderen (zie supra, 
sub 2.1). In het kader van een potentiële executie wordt 
het voor klagers de moeite waard bewijs te gaan verzame-
len, en - dus - voor de telemarketeer om de nodige maatre-
gelen te nemen. 
In de tweede plaats moet een telefonisch ant-
woordnummer worden ingesteld, dat te vergelijken is met 
het bestaande Antwoordnummer 666. Hiermee kan de consument 
zich beschermen tegen (te veel) verschillende opbellers. 
Over deze instelling vindt sinds enige tijd overleg 
plaats tussen de PTT en het Direct Marketing Instituut 
Nederland"). Deze mogelijkheid van commerciële tele-
foongesprekken te worden gevrijwaard is al wel in de 
concept-code opgenomen, maar er dient op gelet te worden 
dat wanneer de concept-gedragsregels worden verhe en tot 
code, het telefonisch antwoordnummer ook technisch gerea-
liseerd is. 
Zoals ik reeds heb voorgesteld bij de bespre-
king van de concept-code telemarketing in deel I"', die-
nen er in de code ook gedragsregels te worden opgesteld 
inzake telex-colportage. 
Tenslotte kan de mogelijkheid van algemeen 
verbindend verklaring om dezelfde redenen als aangegeven 
onder 1.5.2 een positieve invloed hebben op de medewerking 
aan en de naleving van een code. 
3 Direct mail en huissampling 
Onder andere naar aanleiding van de stevige kritiek van de 
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commissie Van der Grinten is het eerste ontwerp van wet op 
de persoonsregistraties vervangen door het in deel I van 
deze studie besproken ontwerp van wet persoonsregistra-
ties^'). Dit nieuwe ontwerp komt in grote lijnen overeen 
met de door mij in dit deel voorgestelde opzet van een 
regeling voor handelspraktijken. 
3*1 Een algemene norm 
Zoals gezien in deel I zijn in het ontwerp van wet in de 
artt. 4-6, 8 en 11 verschillende vage normen opgenomen. 
Een verdere vereenvoudiging kan worden gerealiseerd door 
in de eerste plaats lid 2 van art. 4 te laten vervallen. 
Deze bepaling is namelijk overbodig omdat lid 1 van het 
artikel al impliceert dat het doel niet in strijd mag zijn 
met de wet, de openbare orde en de goede zeden. Daarnaast 
kunnen art. 5, lid 2 en art. 8 worden gecomprimeerd tot 
één bepaling die de basis zal kunnen zijn voor (civiel-
rechtelijke) acties. Aan deze bepaling kan dan worden toe-
gevoegd dat de registratiehouder onrechtmatig handelt 
indien hij: 
in de registratie voorkomende gegevens betreffende 
iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, poli-
tieke gezindheid, strafrechtelijke of tuchtrechte-
lijk verleden, lichamelijke of geestelijke gesteld-
heid, sexuele gerichtheid of intiem levensgedrag 
zonder wettelijke rechtvaardiging aan anderen regi-
streert of doorgeeft. 
Tenslotte kan naar mijn mening de vrij omslachtige rege-
ling van de kennisname en verbetering , zoals die in het 
ontwerp van wet is opgenomen, worden vervangen door een 
algemene norm die er als volgt uit zou kunnen zien: 
Hij die een persoonsregistratie houdt handelt onrechtmatig 
indien hij: 
in relatie tot een of meer geregistreerde(n) weigert bin-
nen een redelijke termijn 
a. inzage te verlenen in de over hem opgenomen gegevens; 
b. redelijke correcties aan te brengen op verzoek van 
geregistreerde ; 
c. de geregistreerde op diens redelijk verzoek uit de 
registratie te schrappen; 
d. mede te delen aan wie gegevens uit de persoonsregistra-
tie van geregistreerde zijn verstrekt en welke gegevens 
aan hen zijn verstrekt, tenzij 
i er voor de weigering een wettelijke rechtvaardiging 
is; 
ii dit uit de aard van de registratie blijkt; 
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lil aan geregistreerde een afschrift van de over hem 
verstrekte gegevens Is verzonden. 
Een dergelijke algemene norm maakt de In het wetsontwerp 
opgenomen regeling van de kennisname en verbetering over-
bodig. Wel dient de meldingsplicht bij de Registratiekamer 
gehandhaafd te worden, omdat daaruit het 'ander gebruik' 
(criterium voor onrechtmatigheid) zal kunnen blijken. 
3.2 Gedragscodes 
De mogelijkheid die in het wetsontwerp wordt gelaten om 
door middel van zelfregulering het bedrijfsleven zelf een 
nadere invulling van de algemene normen te laten maken, 
kan positief worden beoordeeld. Hiermee wordt aansluiting 
gezocht bij de praktijk, waarin reeds verschillende codes 
op het gebied van persoonsregistraties tot stand zijn 
gekomen-*0), in dit geval is er veel te zeggen voor de in 
het ontwerp in art. 16, lid 1 opgenomen stok achter de 
deur: komen er binnen een periode van drie jaar na de 
inwerkingtreding van de wet geen codes tot stand dan kan 
ertoe worden overgegaan om bij A.M.v.B. nadere regels te 
stellen. 
4 Inertia selling 
Dat de commissie Van der Grinten in het kader van de 
dereguleringsoperatie bij haar onderzoek van de consumen-
tenkoop niets heeft gezegd over de daarin vervatte rege-
ling van inertia selling wijst er mogelijk op, dat deze 
commissie de regeling acceptabel vindt. Dit niet uitge-
sproken oordeel kan worden onderschreven, alhoewel naar 
mijn mening de ontwerp-regeling nog voor verbetering 
vatbaar is; zie hiervoor Infra, sub 4.2. 
4.1 Regeling van inertia selling in NBW of in BW 
Zoals in de conclusie van het hoofdstuk inertia selling in 
deel I al is aangegeven, is naar mijn mening het enige 
voordeel van het plaatsen van de wettelijke regeling van 
inertia selling in boek 7, titel 1 NBW dat deze regeling 
sneller kracht van wet zal krijgen dan bij plaatsing in 
boek 6 NBW. Om te komen tot een nog snellere invoering van 
de regeling van inertia selling, wellicht zelfs losgekop-
peld van de regeling van de consumentenkoop, zou ik willen 
voorstellen om deze regeling reeds nu In te voegen in het 
huidige BW. 
Het is de vraag waar deze regeling dient te 
worden ingevoegd. Twee plaatsen, beide in het Vierde boek, 
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lijken mij hiervoor geschikt. Als eerste mogelijkheid kan 
gedacht worden aan invoeging na art. 1356 BW, inhoudende 
de voorwaarden welke zijn vereist voor het bestaan van een 
overeenkomst, of direct aan het einde van deze afdeling 
van titel 2, dus na art. 1373. Invoeging direct na art. 
1356 ligt het meest voor de hand omdat zolang de koper 
niet heeft geaccepteerd, er geen sprake is van toestemming 
en er dus geen overeenkomst tot stand gekomen is. 
Een tweede mogelijkheid tot invoeging biedt de 
regeling van de koop, art. 1493 e.v. BW. Het opnemen van 
de bepaling van inertia selling direct na de definitie van 
de koopovereenkomst zou hier het meest gewenst zijn. Om 
redenen, die gelijk zijn aan die welke ik heb genoemd 
teneinde plaatsing van inertia selling in boek 6 te be-
pleiten^l', geef ik de voorkeur aan het invoegen van de 
bepaling van inertia selling na art. 1356 BW. 
4.2 Een algemene verbodsnorm 
Voorop gesteld dient te worden dat - hetgeen ook reeds 
volgt uit het hiervoor besprokene - de huidige ontwerp-
regeling van inertia selling een goede regeling is. Zowel 
met de inhoud als met het privaatrechtelijke karakter 
ervan kan worden ingestemd; het is een fraai staaltje van 
regulering. 
Naar mijn mening kan de regeling nog verder 
worden geperfectioneerd door er een verbodsactie aan toe 
te voegen. Deze actie dient te voorzien in een verbod om 
naar de consument toe te suggereren dat het ongevraagd 
toegezondene wèl betaald moet worden, te vorderen door 
onder andere consumentenorganisaties. Door toevoeging van 
een dergelijke algemene verbodsnorm zou de regeling com-
pleter worden, en een groter preventief karakter kunnen 
krijgen. 
Ook in het huidig recht kan inertia selling 
worden bestreden, te weten op basis van de algemene norm 
inzake misleidende reclame. Schrijft de verkoper dat beta-
ling van het ongevraagd toegezondene verplicht is, dan kan 
dit mijns inziens als een misleidende mededeling in de zin 
van art. 1416a BW worden beschouwd. Een dergelijke medede-
ling is namelijk in strijd met de wet; nu reeds omdat 
zolang er geen acceptatie door de consument heeft plaats-
gevonden er geen sprake is van een overeenkomst, na invoe-
ring van de regeling van inertia selling omdat de medede-
ling daarmee in strijd zal zijn. 
Wellicht zal niet ledereen het met deze redene-
ring eens kunnen zijn. In een kort geding, aangespannen 
door de Consumentenbond tegen de N.S. naar aanleiding van 
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een door l aa t s tgenoemde doorgevoerde v e r l a g i n g van het 
k o r t i n g s p e r c e n t a g e op bepaalde kaarten en mededel ingen 
daaromtrent waarin ervan wordt uitgegaan dat de verlaging 
ook za l ge lden voor houders van kaarten waarvan de c o n -
tractsperiode op de datum van Ingang van de verlaging nog 
n ie t was afgelopen, oordeelt de President van de Rechtbank 
Utrecht dat deze mededel ingen f e i t e l i j k j u i s t z i j n en 
derhalve n i e t op grond van a r t . 1416a BW kunnen worden 
bestreden. De President baseert z i jn voorlopig oordeel op 
de redenering dat het verlaagde kortingspercentage ook op 
nog lopende contracten werd toegepast. Dat de betreffende 
mededel ingen r e c h t e n s o n j u i s t z i j n i n de c o n t r a c t u e l e 
r e l a t i e tussen de N.S. en de bestaande kaarthouders, "im-
mers berusten op een rechtens onju i s te u i t l e g van (...) de 
d e s b e t r e f f e n d e bepa l ingen van d i e overeenkomst , z u l k s 
bestempelt die mededelingen nog n ie t a l s misleidende mede-
d e l i n g e n , z o a l s bedoeld in a r t . 1416a B.W. en daarmee t o t 
onrechtmatige daden"·"). 
Met t o e p a s s i n g van het door S l a g t e r naar aan-
l e i d i n g van deze u i t spraak ge formuleerde c r i t e r i u m kan 
i n e r t i a s e l l i n g mijns i n z i e n s zeer wel op grond van de 
regel ing van misleidende reclame worden bestreden. Slag-
t e r ' s c r i t e r i u m l u i d t dat "men kan s t e l l e n , dat wie een 
mededeling doet, t e r w i j l h i j weet of moet weten, dat deze 
in s t r i j d i s met een r e c h t s r e g e l , onrechtmat ig h a n d e l t , 
i n d i e n van deze r e g e l i n g het te verwachten g e v o l g z a l 
z i j n , dat de ontvangers van de medede l ing , t en onrechte 
vertrouwend op he t gezag van degene , d i e de mededel ing 
doet, er van afz ien van de hen rechtens toekomende r e c h t s -
middelen gebruik t e maken"^^). Het c r i t e r i u m 'gezag van 
degene, d i e de mededel ing doet ' d i e n t h i e r b i j naar mijn 
mening ruim te worden geïnterpreteerd, zodat hieronder ook 
p o s t o r d e r b e d r i j v e n v a l l e n en b e d r i j v e n d i e b i j e e n i e d e r 
bekend z i j n vanwege het reeds jaren hanteren van de me-
thode van i n e r t i a s e l l i n g . 
4.3 Een code 
In tegenstelling tot andere in deze studie besproken on-
derwerpen die veelzijdiger van karakter zijn, is inertia 
selling een dermate beperkt onderwerp dat een gedragscode 
hier overbodig lijkt. 
5 De consument als ondernemer 
Terecht adviseerde de werkgroep Nicaise de intrekking van 
het voorontwerp van de regeling van de investeringscolpor-
tage, welk advies door de regering werd opgevolgd (zie 
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supra, sub 2). Het beteugelen van de verkoopmethode, die 
erin bestaat de consument ertoe te bewegen als ondernemer 
op te treden, kan op een eenvoudiger wijze worden gerea-
liseerd, waarbij het karakter van de regeling geheel pri-
vaatrechtelijk zal kunnen zijn. 
5.1 Inhoud algemene norm 
Een zekere bescherming van de consument tegen zowel pyra-
mideverkoop als investeringscolportage is met enige moeite 
te baseren op de regeling van de misleidende reclame (art. 
1416a-c BW). Uit de zaak Giesberts blijkt dat de producent 
kan worden aangepakt wanneer deze bij het werven van 
consumenten gebruik maakt van onjuiste informatie·1^'. Een 
aanvullende bescherming van de consument is naar mijn 
mening evenwel noodzakelijk. 
Als uitgangspunt hiervoor kan worden genomen 
het in 1979 door de SER geformuleerde verbod inzake inves-
teringscolportage^S)j waarvan de tekst luidt: "Het is 
verboden in de uitoefening van een beroep of bedrijf door 
persoonlijk bezoek dan wel door of in samenhang met het in 
het vooruitzicht stellen van het maken van winst in een 
groep van personen, te trachten een ander te bewegen tot 
het zich als ondernemer vestigen en tot het sluiten van 
een overeenkomst strekkende tot het aan deze anders dan om 
niet verschaffen van een zaak als bedrijfsmiddel of zaken 
als handelswaar voor de uitoefening van diens onderne-
ming". Dit verbod kan worden omgebouwd tot een algemene 
civielrechtelijke norm en verder worden uitgebouwd, omdat 
door de producent ook op andere manieren met de consument 
in contact wordt getreden. De norm kan bijv. zo ruim 
worden geformuleerd dat hij alle (ook niet colportage-
)gevallen omvat, waarin benadering plaats vindt van perso-
nen die niet in het bezit zijn van een vestigings-vergun-
nlng ex Vestigingswet Bedrijven of Vestigingswet Detail-
handel. Een zo geformuleerde norm zal de bescherming slui-
tend maken en bovendien een verstoring van de door deze 
wetten beoogde ordening en kwaliteitsniveau van met name 
de detailhandel voorkomen. Wordt in strijd met de norm 
gehandeld, dan zal, evenals in de door mij voorgestelde 
regeling van colportage, een verbod voor zowel degene, die 
de consument benadert als de onderneming waarvoor hij 
werkzaam is, eventueel gekoppeld aan een dwangsom, moeten 
kunnen worden opgelegd. 
Daarnaast verzet niets zich ertegen het ook in 
de voorgestelde colportageregeling te handhaven Aanwij-
zingsbesluit onbehoorlijk gedrag ook van toepassing te 
verklaren op het werven van consumenten als ondernemer. 
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Ten behoeve van de financíele bescherming van de consument 
zou hierin dienen te worden opgenomen dat als onbehoorlijk 
gedrag beschouwd wordt het niet deponeren van het geldbe-
drag van de investering van de consument in geval van 
Investeringscolportage, hetzij bij een bepaalde in het 
leven te roepen instantie, hetzij op een bepaalde (bijv. 
stichtings-)rekening die geheel losgekoppeld is van de 
activiteiten van de producent. Aan het laatste alternatief 
dient, vanwege de eenvoud ervan, de voorkeur te worden 
gegeven. Mocht een faillissement van de producent volgen, 
dan kan dit afzonderlijk gecreëerde fonds buiten het fail-
lissement blijven en aan de consumenten/ondernemers worden 
uitgekeerd. 
5.2 De Code van de Vereniging Directe Verkoop 
Zoals reeds is gesignaleerd in deel I, is in de bestaande 
code van de Vereniging Directe Verkoop (VDV) de bescher-
ming van de consument verre van optimaal gegarandeerd. Wel 
kan deze code dienen als uitgangspunt voor een vollediger 
lijst van gedragsregels, waaraan ondernemingen, die ge-
bruik maken van pyramideverkoop en investeringscolportage, 
zich zullen moeten conformeren. Duidelijker dient hierin 
dan tot uitdrukking te worden gebracht op welke goederen 
- en waarom niet gewoon alle goederen - de code betrekking 
heeft. Tevens dient er een code-commissie in het leven te 
worden geroepen, waarbij belanghebbenden kunnen klagen in 
geval van het niet naleven van de gedragsregels. Het 
ontbreken van sancties in de huidige V.D.V.-code kan dan 
opgevangen worden door het toekennen van sanctiebevoegd-
heid aan de nieuwe code-commissie. Organisatorisch kan de 
code-commissie worden toegevoegd aan de Reclame Code Com-
missie, zodat ook de overige aspecten op analoge wijze als 
bij de Reclame Code Commissie kunnen worden geregeld. 
5.3 Algemeen verbindend verklaring 
Van de te creëren mogeli jkheid voor de m i n i s t e r om ge -
dragsrege ls algemeen verbindend t e ve rk l a r en , waarvoor 
hierboven sub 1.5.2 i s g e p l e i t , kan ook gebruik gemaakt 
worden b i j de code van de V.D.V. Gezien het gegeven dat 
deze verkoopmethode op minder grote schaal l i j k t plaats te 
vinden dan bijv. colportage of telefonische colportage i s 
een a.v.v. hier een wellicht erg zwaar instrument en dient 
misschien de voorkeur te worden gegeven aan een c i v i e l -
rechtel i jk verbod voor de ondernemer die handelt in s t r i j d 





Het voorstel tot vereenvoudigde aanpak van de regeling van 
de cadeausystemen d ien t t e beginnen met een verwi jz ing 
naar de in deel I opgenomen r e l a t i v e r i n g van de nadelen 
die zijn verbonden aan de accessoire cadeausystemen en de 
daar geformuleerde kr i t iek op de huidige in de Wet beper-
king c a d e a u s t e l s e l neergelegde regel ing-^" ' · Zoals reeds 
gezien (supra, deel I I I , sub 2) heeft de werkgroep Nicaise 
in plaats van het huidige, ingewikkelde systeem een een-
voudiger systeem voorgesteld. Dit voorstel bevat weliswaar 
enige verbeteringen maar zelfs b i j een integrale uitvoe-
ring ervan b l i j f t er een naar mijn mening te ingewikkeld 
systeem over. Alvorens h ie rop nader in te gaan wi l ik 
e e r s t de andere mogelijkheden voor het regelen van de 
cadeausystemen bespreken, te weten de mogelijkheid van een 
vage norm en die van het intrekken van de WBC. 
6.2 Een vage norm 
Cadeausystemen zijn moeilijk geheel te regelen bij alge-
mene (vage) norm. Een reden hiervoor is dat van in het 
rechtsbewustzijn levende 'fatsoensnormen' ten aanzien van 
hetgeen op dit gebied wèl of niét zou mogen, in het geheel 
niet kan worden gesproken - zo er al enig vorm van cadeaus 
verstrekken zou zijn die 'onfatsoenlijk' wordt geacht. Als 
hier (vrij arbitraire) keuzen moeten worden gemaakt, moet 
de wetgever dat doen. Een wet is ook nodig om voor zover 
gewenst het bestaande systeem van vrijstellingen en ont-
heffingen te handhaven. Het is niet wenselijk de rechter 
te laten bepalen, op basis van een algemene norm, wanneer 
een vrijstelling c.q. ontheffing kan worden verleend. Het 
in de Bondsrepubliek Duitsland met betrekking tot abstrac-
te cadeausystemen bestaande systeem - deze kunnen worden 
getoetst aan de algemene norm van par. 1 UWG - leidt tot 
een dermate moeilijke voorspelbaarheid en vervolgens tot 
een dermate grote gedetailleerdheid van de jurisprudentie, 
dat de voordelen van het systeem van algemene normen 
geheel wegvallen. Het accent bij de vereenvoudiging van de 
wet ligt hier dan ook met name op een minder gecompliceer-
de handhaving ervan, waarop wordt teruggekomen onder 6.7. 
6.3 Het intrekken van de WBC 
In zijn commentaar op de aanbevelingen van de werkgroep 
Nicaise stelt Verkade niet erg te geloven in een werkelijk 
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succesvolle cadeauwet-deregulering en met gemengde gevoe-
lens tegen het v o o r s t e l van de werkgroep Nicaise aan te 
k i j k e n ^ ' ) . Verkade heeft pas vertrouwen in deregule r ing 
a l s d i t de to ta le afschaffing van de WBC zou inhouden, en 
h i j s t e l t dan ook voor om bi j wijze van experiment hiertoe 
over te gaan voor een proefperiode van 1 jaar . 
Men kan zich afvragen of een dergelijke ( t i j d e -
l i jke) afschaffing van de wet zonder meer het meest Juis te 
middel i s tegen de kwaal van overregulering. Het i s j u i s t 
dat de consument a l t i j d nog kan kiezen tussen een produkt 
zonder cadeau of een (duurder) produkt met cadeau. De 
' a an t r ekk ingsk rach t ' die ( g r a t i s ) cadeaut jes op menig 
consument hebben en de mate van indr ingendheid van deze 
verkoopmethode doen mij toch en igsz ins huiveren b i j de 
gedachte deze mate r ie geheel t e l a t e n regelen door de 
wet ten van de economie. Een b e l a n g r i j k voordeel van het 
door Verkade gedane voorstel is wel dat daardoor de hele 
regeling 'geprivatiseerd' zou worden; n ie t alleen doordat 
de pr ivaatrechtel i jke regeling van de misleidende reclame 
erop van toepass ing zou z i j n , maar ook omdat, zoals door 
Verkade zelf a l i s gesignaleerd, het niet onwaarschijnlijk 
t e achten i s dat het bedrijfsleven zelf auto-disc ipl inai re 
s p e l r e g e l s za l gaan o p s t e l l e n . Deze e f fec ten l i j k e n mij 
posi t ief , maar niet voldoende. Alvorens hierop nader in 
te gaan wil ik eers t aangeven hoe en waarom een vereenvou-
digde wettel i jke regeling mij wenselijk l i j k t . 
6.4 Een meer vereenvoudigde WBC 
De v o o r s t e l l e n van de werkgroep Nicaise gaan reeds een 
heel eind in de goede r i c h t i n g : het voor c a d e a u s t e l s e l s 
bestaande 'nee , t e n z i j ' vervangen door een ' j a , t e n z i j ' , 
gekoppeld aan een vereenvoudigd ' l i c h t regime' en het 
l a t e n ve rva l l en van het bestaande 'zware regime' z i jn 
stappen op de goede weg. Ook de door Verkade-'"' reeds 
ges igna lee rde mogeli jkheid om a l t i j d gebruik te kunnen 
maken van de zogenaamde se l f - l iquidators kan posi t ief wor-
den beoordeeld, alhoewel hierbi j dient te worden aangete-
kend dat het accepteren van deze mogelijkheid op de grens 
l i g t van wat in het kader van een r e ë l e vereenvoudiging 
nog wel en wat n i e t meer to t de mogelijkheden gerekend 
moet worden. Moeilijker te accepteren zijn de uitbreiding 
van de werkingssfeer van de wet to t cadeaus b i j diensten 
en de voorgestelde regeling van de a l te rnat ieve korting in 
geval van cadeaus, duurder dan f 10 , - . Beide v o o r s t e l l e n 





Met de uitbreiding van de werkingssfeer van de wet tot de 
dienstensector kan mijns inziens wel worden gedreigd ten-
einde het bedrijfsleven ertoe aan te zetten hieromtrent 
zelfregulerende afspraken te maken. Dat dit systeem in de 
praktijk goed mogelijk is, toont de onder vigeur van een 
zodanige, al bestaande 'stok achter de deur' tot stand ge-
brachte gedragscode van het bankwezen aan^^). 
6.4.2 De alternatieve korting 
De voorgestelde regeling van de alternatieve korting dient 
in die zin verder te worden vereenvoudigd door ofwel 
altijd het alternatief te bieden van het vervangend geld-
bedrag, ofwel deze mogelijkheid van het maken van de keuze 
tussen cadeau of geldbedrag geheel te laten vervallen. Aan 
deze tweede mogelijkheid dient mijns inziens de voorkeur 
te worden gegeven, met name omdat de consument toch altijd 
nog kan kiezen tussen produkt plus cadeau of soortgelijk 
produkt zonder cadeau en omdat hierdoor pas een echte 
vereenvoudiging van de regeling van de cadeaustelsels 
wordt gerealiseerd. 
6.5 Een Code Cadeausystemen 
6.5.1 Algemeen 
Een geheel op c iv ie l rechte l i jke leest geschoeide WBC kan 
worden gecompleteerd met een of meer codes, waarvoor de 
wortel reeds i s gelegd in het standpunt van de meerderheid 
van de SER in z i j n advies van 1982^°). Deze meerderheid 
sprak zich u i t voor het regelen van het beperken van het 
cadeaustelsel met betrekking tot diensten in privaatrech-
t e l i j k e s feer door middel van gedragscodes. Naar mijn 
mening zou deze gedachte moeten worden doorgetrokken naar 
a l l e , dus ook in de WBC geregelde geval len van cadeau-
a c t i e s . Hierdoor wordt tevens een min of meer g e l i j k e 
behandeling van a b s t r a c t e en a c c e s s o i r e c a d e a u s t e l s e l s 
bewerkstelligd. Het i n i t i a t i e f komt hierdoor te liggen b i j 
par t i jen , waardoor de hele regeling u i t de publiekrechte-
l i jke sfeer wordt gehaald. De verschillende sectoren van 
het bedrijfsleven (de goederensector) en van de diensten-
sector zouden in het kader van overkoepelende organisat ies 
met e lkaa r in over leg moeten t reden om in de vorm van 
gedragscodes t o t onder l ing bindende afspraken omtrent 
cadeau-acties te komen. Nogmaals moge worden verwezen naar 
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de gedragscode van het bankwezen die aangeeft dat ge-
dragscodes op dit terrein zeer wel mogelijk zijn^l). 
De relevante bedrijfsorganisaties die bij het 
overleg over een gedragscode betrokken dienen te worden 
zullen die organisaties zijn, waarvan de belangen bij een 
bepaalde cadeau-actie in het geding kunnen komen. Bij dit 
overleg dienen ook de consumentenorganisaties betrokken te 
worden. Voor verdere voordelen van een code wordt verwezen 
naar 1.5. 
6.5.2 Algemeen verbindend verklaring 
Aan een algemeen verbindend verklaring zal in geval van de 
cadeausystemen niet worden toegekomen. Voor wat betreft 
het goederenreglme dient de wet materiële normen te geven 
zodat een a.v.v. van een code tot inconsequenties zou 
leiden. Een a.v.v. bij de dienstensector is evenmin nodig 
omdat de WBC reeds de mogelijkheid biedt bij A.M.v.B. de 
werkingssfeer van de wet tot deze sector uit te breiden, 
welke mogelijkheid ook in een gewijzigde WBC gehandhaafd 
kan worden. 
6.7 Civielrechtelijke handhaving 
Hierboven heb ik al geconstateerd dat, welke materiële 
normen men ook kiest, de belangrijkste vereenvoudiging van 
de WBC kan worden gerealiseerd op het gebied van de hand-
having. Een minder gecompliceerde handhaving kan worden 
gerealiseerd door deze geheel civielrechtelijk te doen 
zijn. Bij vermeende inbreuken op de wet kan in dat geval 
een verbodsactie met dwangsom worden gevorderd in kort 
geding door de verschillende belanghebbenden. 
Onder de verschillende belanghebbenden dienen 
te worden verstaan zowel de concurrenten en hun organisa-
ties als de consumentenorganisaties. Voor wat betreft de 
eerste categorie kan de vraag gesteld worden welke concur-
renten naar de rechter kunnen stappen. Mijns inziens dient 
het criterium hierbij te zijn het hebben van een rede-
lijk belang. Hieruit volgt dat zowel de concurrerende 
supermarkt die het produkt, waarbij een cadeau wordt ver-
strekt in strijd met de bepalingen van de WBC, ook in zijn 
assortiment heeft als de boekhandelaar bij wie het ge-
schenk deel uitmaakt van het assortiment een verbod moeten 
kunnen vorderen ondanks het feit dat zij vanuit een ver-
schillende invalshoek belanghebbenden zijn. Het spreekt 
voor zich dat naast de individuele ondernemers ook hun 
organisaties en de consumentenorganisaties een redelijk 
belang bij een verbodsactie kunnen hebben. Ook aan hen 
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dient derhalve actiebevoegdheid te worden toegekend op een 
aan art. 1416c, lid 2 BW analoge wijze. 
Een voorbeeld van civielrechtelijke handhaving 
op grond van art. 1401 BW is het in deel I besproken kort 
geding in de zaak Sala/Kluwer^2). Hieruit blijkt dat ook 
nu reeds civielrechtelijke handhaving mogelijk is van 
wetten met een publiekrechtelijk handhavingssysteem, zij 
het dat dit in het concrete geval juist gefrustreerd werd 
door onvoldoende overheidshandhaving! Dat is te meer reden 
om gevolg te geven aan het door de President in het kort 
geding gegeven 'dereguleringssignaal'. Dit signaal bestaat 
hierin dat de President oordeelde dat grond voor civiel-
rechtelijke onrechtmatigheid niet aanwezig geacht kan zijn 
nu er strafrechtelijk niet of nauwelijks tegen een ver-
meende inbreuk op de wet werd opgetreden. Met andere 
woorden, het O.M. dient óf serieus op te treden tegen 
cadeau-acties die strijdig zijn met de WBC, 6f die be-
voegdheid moet haar ontnomen worden, hetgeen vertaald kan 
worden in een signaal tot deregulering omdat optreden 
tegen alle overtredingen van de WBC door het O.M. respec-
tievelijk de ECD een veel te zware handhavingslast oproept 
en ook veel weg heeft van het schieten met kanonnen op 
muggen. 
7 Misleidende prijsvergelijking 
In mijn conclusie bij de bespreking van misleidende prijs-
vergelijking in deel I (hoofdstuk 7, sub 4) heb ik mij 
reeds afgevraagd waarom bij het zoeken naar een middel om 
deze agressieve verkoopmethode tegen te gaan, aan de wet-
telijke regeling van de misleidende reclame niet meer 
aandacht is besteed. De bezwaren van de consumentenorgani-
saties tegen gebruikmaking van de artikelen 1416a-c BW bij 
de bestrijding van misleidende prijsvergelijking^)
 zai ¿^ 
hieronder bespreken alvorens aan te geven hoe op een 
gelijke en zelfs meer adequate wijze dan bij een meer of 
minder gedetailleerde publiekrechtelijke regeling in de 
praktijk de ernstige gevallen van misleidende prijsverge-
lijking van de niet ernstige gevallen kunnen worden onder-
scheiden, en daartegen desgewenst opgetreden kan worden. 
7.1 Bezwaren consumentenorganisaties 
Het idee van de consumentenorganisaties dat de Wet mislei-
dende reclame ontoereikend is voor de bestrijding van 
misleidende prijsvergelijking is gebaseerd op de volgende 
bezwaren. Het privaatrechtelijk karakter van de regeling 
impliceert de beperking dat, ook in geval misleidende 
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prijsvergelijking zich massaal voordoet, de ondernemers 
slechts door individuele juridische acties zijn aan te 
pakken. Het tweede door de consumentenorganisaties gefor-
muleerde bezwaar ligt in het verlengde van het eerstge-
noemde. De organisaties stellen dat het niet doelmatig is 
en tevens kostbaar om veel min of meer gelijke, individu-
ele procedures in gang te zetten, "omdat iedere eisende 
partij problemen heeft te overwinnen, onder andere met 
betrekking tot de bewijslast om het misleidende karakter 
van een prijsvergelijkende aanbieding aan te tonen"^'. De 
aan de consumentenorganisaties bij art. 1416c, lid 2 BW 
toegekende actiebevoegdheid zou onvoldoende zijn om effec-
tief op te kunnen treden tegen de misleidende prijsverge-
lijking, omdat slechts in gevallen van onmiskenbare mis-
leiding zal (kunnen) worden overgegaan tot het aanhangig 
maken van een vordering bij de civiele rechter, aldus deze 
organisaties. Zij weten zich in hun bezwaren gesteund door 
de werknemersleden van de SER/CCA. 
Het eerste bezwaar is in theorie wel juist, 
maar hieraan is naar mijn mening toch op relatief eenvou-
dige wijze tegemoet te komen. In de eerste plaats bestaat 
de mogelijkheid misleidende prijsvergelijking per produkt-
groep of branche heel efficiënt tegen te gaan door het 
stimuleren van zelfregulering (zie infra, sub 7.3). Daar-
naast kunnen voor standaardgevallen standaardaanschrij-
vingen worden gemaakt, die - na een of meer precedenten -
hun effect niet zouden missen. Dit is heel wat goedkoper 
dan processen-verbaal die ceteris paribus in even zo vele 
gevallen zouden moeten worden opgemaakt! 
De noodzaak vele procedures te moeten gaan 
voeren met alle processuele risico's van dien lijkt mij 
dan ook minder groot dan door de consumentenorganisaties 
in het SER-advies wordt voorgesteld. Wordt in één zaak 
door de rechter (in kort geding) het gevorderde verbod op 
verbeurte van een dwangsom verleend, dan zullen de gelijke 
of vergelijkbare 'gevallen' hier ongetwijfeld hun conclu-
sies uit trekken. 
Dat slechts in geval van onmiskenbare mislei-
ding kan worden overgegaan tot het voeren van acties is 
niet juist, zo leert ons de uitspraak van de H.R. in de 
zaak Konsumenten Kontakt/Elektrorama, die is besproken in 
deel 1^5). Overigens: zou het wel juist zijn dat slechts 
in geval van onmiskenbare misleiding een actie zou slagen, 
dan zou dit uitstekend passen bij een privaatrechtelijke 
handhaving en zelfs een van de belangrijkste voordelen 
ervan zijn. Bagatellen moet men kunnen verdragen. Op de 
vergroting van de actiehulp door de consumentenorganisa-
ties wordt teruggekomen in hoofdstuk 5 van dit deel. 
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7.2 De praktijk 
Anders dan de consumentenorganisa t ies en ook anders dan 
Rutten, die op grond van dogmatische overwegingen de wet-
t e l i j k e r e g e l i n g van misleidende rec lame, zoals d ie met 
name i s neergelegd in de ar t ikelen 1416a en b, ten scherp-
ste afkeurt^*), ben ik van mening dat de a r t t . 1416a-c BW 
een goed instrument bieden om tegen misleidende pr i jsver-
g e l i j k i n g op te t r eden . Bezien we de e v a l u a t i e , d ie door 
de s t a a t s s e c r e t a r i s medio 1984 i s opgemaakt inzake de 
eers te jaren van deze regeling (juni 1980-juni 1983), dan 
v a l t op dat deze, zoals reeds i s aangegeven in deel I , 
met name voor de onderhandelingspositie van de consumen-
tenorganisat ies van groot belang i s * ' ' . 
Om deze redenen moet mijns inziens de voorkeur 
gegeven worden aan p r i v a a t r e c h t e l i j k e b e s t r i j d i n g van 
misleidende pri jsvergel i jking. Het enige verschil i s gele-
gen in de handhaving, maar de daarop betrekking hebbende 
bezwaren meen ik in het bovenstaande (sub 7.1) voldoende 
te hebben weerlegd. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat 
in een c iv ie l rech te l i jke regeling de mogelijkheid van een 
bewijslastomkering kan worden opgenomen, hetgeen in het 
s t rafrecht onmogelijk, althans hoogst onwenselijk, i s . 
Eén aspect van de algemene norm van a r t . 1416a 
BW d ien t h i e r nog te worden vermeld: het kan in de prak-
t i j k wenselijk blijken dat omtrent het misleidend karakter 
van een pri jsvergel i jking nadere, meer toegespitste normen 
worden gegeven. Dat zou b i jv . kunnen door aan a r t . 1416a 
BW een nieuw l id toe te voegen, dat de regering de moge-
l i j k h e i d geef t om b i j A.M.v.B. aanvullende c r i t e r i a t e 
geven. 
7.3 Codes 
Zelfregulerende gedragsregels dienen per produktgroep of 
branche te worden opgesteld als aanvulling op de algemene 
norm. Deze tot stand te brengen codes zullen een goede 
aanvulling kunnen zijn op de bestaande (algemene) Reclame 
Code, die eventueel als voorbeeld kan dienen. Ook op 
organisatorisch vlak zullen deze codes kunnen worden inge-
past in de bestaande opzet van de Reclame Code Commissie. 
Voor de verdere voordelen van dergelijke gedragscodes 
evenals voor de mogelijkheid en voordelen van een alge-
meen verbindend verklaring moge worden verwezen naar 1.5. 
8 Verkoop met verlies 
De aanbevelingen van de commissie Van der Grinten met 
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betrekking tot het opnemen van een minimumprijsregeling In 
de WEM z i jn door de reger ing overgenomen zodat n i e t op 
basis daarvan tegen verkoop met ver l i es zal kunnen worden 
opgetreden. 
8 · ! Een algemene norm 
Het bestrijden van verkoop met ve r l i e s , waarvoor momenteel 
met name een publiekrechteli jk instrumentarium voorhanden 
i s (z ie deel I , h fd s t . Verkoop met v e r l i e s , sub 4 en 5 ) , 
zal naar mijn mening effectiever kunnen gebeuren wanneer 
wordt uitgegaan van een geheel andere aanpak. Die andere 
aanpak zou mijns inziens moeten bestaan u i t een combinatie 
van nadere overheidsnormerlng met c iv ie l rech te l i jke hand-
having. Dit kan gerealiseerd worden door het formuleren 
van een algemene norm met een delegatiebepaling, op basis 
waarvan door middel van een geconcretiseerde norm c i v i e l -
rechte l i jk kan worden opgetreden. De algemene norm zou a l s 
volgt kunnen worden geformuleerd: ' h i j die ver l iesgevend 
verkoopt op een wi jze die b i j m i n i s t e r i ë l e beschikking 
ontoelaatbaar i s verklaard, handelt onrechtmatig.' 
Door een de rge l i j ke systeem wordt tegemoet 
gekomen aan het bezwaar van rechter l i jke vas t s t e l l ing /be -
oordel ing van wat o n t o e l a a t b a r e , verliesgevende verkoop 
i s . Vanwege het pol i t ieke en enigszins a rb i t r a i r e karak-
ter van deze vas t s te l l ing dient deze te geschieden door de 
pol i t iek verantwoordelijke minister. 
Het voordeel van een d e r g e l i j k e aanpak i s 
voorts dat zonder strafvervolging toch de werkelijk schade 
berokkenende inbreuken op de r ege l i ng door de c i v i e l e 
r ech te r e f f e c t i e f kunnen worden verboden. Het c r i t e r i u m 
voor ministeriële ontoelaatbaar-verklaring zou overeenkom-
s t i g a r t . 15h van het ingetrokken ontwerp van wet t o t 
wi j z ig ing van de WEM nader a l s volg t kunnen worden be-
paald: het i s verboden, voor zover het de binnenlandse 
markt b e t r e f t , door de min i s t e r aangewezen goederen te 
verkopen of de aangewezen diensten te verlenen tegen lage-
re dan de aangegeven prijzen, indien voor die goederen of 
d iens ten op de markt zo lage p r i j z e n in rekening worden 
gebracht - of indien er aanwijsbare omstandigheden z i jn , 
op grond waarvan kan worden vermoed, dat voor die goederen 
of d iens ten op die markt zo lage p r i j zen in rekening 
zu l len worden gebracht - dat het algemeen belang en het 
belang van het betrokken deel van het bedrijfsleven naar 
het oordeel van de minister zulks vereisen. Welke procedu-
res er verder moeten worden gehanteerd voordat de minister 
t o t z i j n oordeel komt, i s voor mijn onderzoek n i e t van 
belang; het l i g t voor de hand dat de nadere uitwerking in 
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overleg met het bedrijfsleven en in voorkomende gevallen 
met de consumentenorganisaties plaats heeft. 
Geheel nieuw is de hier voorgestelde alterna-
tieve regeling niet. In de economische wetgeving komt de 
figuur van publiekrechtelijke tussenkomst In civiele ver-
houdingen reeds op enkele plaatsen voor. In de WEM is het 
algemeen verbindend verklaren van overeenkomsten door de 
Minister van Economische Zaken zulks een ingrijpen. Op een 
handelen in strijd met de algemeen verbindend verklaarde 
overeenkomst is geen strafsanctie gesteld; de verklaring 
heeft alleen een civielrechtelijk effect*"'. Ook de in 
deze wet aan de minster gegeven mogelijkheid voorschriften 
te geven aan ondernemingen met een economische machtsposi-
tie heeft slechts gevolgen van civielrechtelijke aard: men 
is tot naleving ervan gehouden tegenover ieder ander die 
bij de naleving een redelijk belang heeft (art. 26 WEM). 
Een andere wet waarin overheidsingrijpen in een 
civielrechtelijke verhouding is geregeld is de Rijksoc-
trooiwet. Art. 34, lid 1 van die wet bepaalt dat wanneer 
het algemeen belang het vordert, de Minister van Economi-
sche Zaken een dwanglicentie kan verlenen. Toestemming van 
de octrooihouder is vanzelfsprekend niet vereist en de 
minister bepaalt 'nauwkeurig' de inhoud van de licentie-
overeenkomst. 
De hier voorgestelde alternatieve regeling van 
het verschijnsel verkoop met verlies sluit aan bij de 
regeling in bovengenoemde wetten en past daarmee in het 
geheel van de economische wetgeving. Tevens sluit zij aan 
bij de overige in dit deel gedane voorstellen. 
8.2 Een code 
Het aanvullen van de vage norm met per branche opgestelde 
ze l f r egu le rende bepalingen za l b i j verkoop met v e r l i e s 
waarschijnli jk weinig perspectief bieden. De reden h ie r -
voor i s dat deze verkoopmethode in de meeste geva l len 
'stuntenderwijs ' zal worden toegepast op één bepaald pro-
dukt en j u i s t door hen die outsiders willen blijven. 
Gezien de recente ervaringen in de levensmidde-
lenbranche met de lokvoge lpr i j zen voor su iker , waarb i j 
door het Cent raa l Bureau Levensmiddelenbedri jf gedane 
v o o r s t e l n i e t met de s u i k e r p r i j z e n te gaan s tunten werd 
genegeerd*' ' , i s temeer twi j fe l gerechtvaardigd aangaande 
de bere idhe id te komen t o t een gedragscode inzake het 
verschi jnse l lokar t ike l . 
Mocht het bedrijfsleven er toch in slagen a lge-
mene gedrags rege l s per branche op t e s t e l l e n dan zou de 
m i n i s t e r in deze geval len in p l a a t s van de mogel i jkheid 
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een verliesgevende verkoop van het betreffende produkt 
ontoelaatbaar te verklaren, de gedragscode algemeen ver-
bindend kunnen verklaren op basis van de WEM. 
4 TOEPASBAARHEID VAN ALGEMENE NORMEN 
1 Algemene normen in het huidig recht 
1.1 De onrechtmatige daad 
Sinds de door de Hoge Raad aangegeven ruime interpretatie 
van het begrip onrechtmatige daad in art. 1401 BW^' kan 
deze bepaling beschouwd worden als de basis voor algemene 
afdwingbare zorvuldigheidsnormen in het Nederlandse civie-
le recht. Bij de beschrijving van de verschillende agres-
sieve handelspraktijken in deel I is reeds gebleken dat in 
bepaalde gevallen met suces tegen een agressieve verkoop-
methode kan worden geageerd op basis van de actie uit on-
rechtmatige daad. Niet alleen biedt art. 1401 de rechter 
de mogelijkheid een passende natura-vorm van schadevergoe-
ding toe te kennen'), ook bestaat de mogelijkheid door 
middel van een onrechtmatige daad-actie civielrechtelijk 
op te treden naast de in de verschillende wettelijke 
regelingen voorziene mogelijkheid van publiekrechtelijke 
handhaving. Zoals recent nog is gebleken, kan de rechter 
evenwel ook beslissen de algemene norm van art. 1401 niet 
toe te passen op een inbreuk op een wettelijke regeling 
omdat publiekrechtelijk niet tegen deze inbreuk wordt 
opgetreden, terwijl de betreffende wettelijke regeling 
hierin wèl voorziet-*). 
Naar mijn mening dient de rechter niet dan met grote 
terughoudendheid van een dergelijke redenering ge-
bruik te maken. Weliswaar wordt in de zaak Sala/Klu-
wer^) bovenstaande redenering gekoppeld aan de mate 
van voorsprong die de inbreukmaker zich verwerft op 
concurrenten - en is er in zoverre sprake van een 
aan het door de Hoge Raad gewezen tandartsen- en 
Walvlusarrest^) analoge redenering - maar het benut-
ten van de onrechtmatige daad-actie dient zo min 
mogelijk te worden gefrustreerd. De frustratie wordt 
echter primair veroorzaakt door de nièt-vervolgende 
overheid, die - in het bestaande stelsel - wèl zou 
moeten vervolgen. 
Een belangrijk voordeel van de civiele onrechtmatige daad-
actie is dat een verbod van de onrechtmatige gedraging kan 
worden gevorderd in kort geding. Het is onzeker in hoever-
re deze verbodsacties door de consumentenorganisaties, of 
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door de ondernemersorganisaties kunnen worden i n g e s t e l d 
bi j wege van een c o l l e c t i e v e a c t i e ; dergeli jke organisa­
t i e s kunnen een zodanige a c t i e a l l e e n i n s t e l l e n wanneer 
z i j daarbi j een e i g e n belang hebben (en d i t wordt i n de 
rechtspraak (nog) n i e t algemeen aangenomen) of wanneer d i t 
be lang e x p l i c i e t door de wet i s toegekend. Hierop z a l 
nader worden teruggekomen onder hoofdstuk 5. 
1.2 De w e t t e l i j k e regel ing van misleidende reclame 
Een voorbee ld i n he t huid ige r e c h t van d i t l a a t s t e , op 
grond waarvan kan worden opgetreden tegen mis le id ing en 
daarmee soms ook tegen (andere) agress ieve handelsprakti j­
ken i s de in 1980 in de art ike len 1416a, b en с BW neerge­
legde regel ing van misleidende reclame. Deze regel ing i s 
een ' s p e c i f i e k e vorm van en onrechtmat ige daad'") en a l s 
zodanig ook te beschouwen a l s een algemene norm, van t o e ­
p a s s i n g op a l l e vormen van m i s l e i d e n d e mededel ingen. De 
r e g e l i n g i s in d i e z i n s p e c i f i e k e r dan de r e g e l i n g van 
a r t . 1401 BW, dat z i j in a r t . 1416b de m o g e l i j k h e i d b i e d t 
aan de r e c h t e r t o t omkering van de b e w i j s l a s t en in a r t . 
1416c de mogelijkheid creëert tot het bestri jden van mis -
leidende reclame met een c o l l e c t i e v e a c t i e . 
1 .2 .1 Bezwaren 
In de doctrine zijn met name door Rutten en aantal bezwa-
ren tegen de wettelijke regeling van misleidende reclame 
geformuleerd8^. Zijn (vooral dogmatische) bezwaren richten 
zich zowel tegen het cre'éren van een afzonderlijke rege-
ling voor misleidende reclame als tegen de daarin opgeno-
men mogelijkheid van bewijslastomkering. Beide bezwaren 
wil ik hier bespreken. 
Met betrekking tot art. 1416a zegt Rutten dat 
deze bepaling ten scherpste moet worden afgekeurd "omdat 
door deze wetsbepaling op grote schaal handelingen tot 
onrechtmatige daden worden verklaard, hoewel zij dat in 
werkelijkheid niet zijn""), verder geeft Rutten aan dat 
zijns inziens art. 1416a overbodig is omdat het openbaar 
maken van en misleidende mededeling al op basis van art. 
1401 kan worden aangepakt, als het al moet worden be-
schouwd als een onrechtmatige daad. Deze voorwaarde raakt 
de kern van het bezwaar van deze auteur tegen art. 1416a, 
te weten het verklaren dat een bepaald feit, het (doen) 
openbaar maken van misleidende mededelingen omtrent goede-
ren of diensten die in de uitoefening van een beroep of 
bedrijf worden aangeboden, altijd onrechtmatig is. Dus-
doende heeft de wetgever er geen rekening mee gehouden dat 
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eenzelfde gedraging, a l naar gelang de omstandigheden, 
rech tmat ig of onrechtmat ig kan z i j n , a ldus Rutten. Een 
aanvullend c r i t e r i u m had moeten z i j n dat degene, d ie de 
mis le idende mededeling doet of l a a t doen wis t of z ich 
r e d e l i j k e r w i j s bewust was van het mis le idende ka rak t e r 
ervan, omdat anders volgens Rutten vanwege het fe i t dat nu 
het openbaar maken onrechtmatig wordt verklaard, hier ook 
handelingen door worden getroffen die in ieders ogen niet 
onrechtmat ig z i j n . Hier wordt met name gedoeld op het 
drukken en verspreiden van misleidende reclame. 
Op verschillende manieren kunnen deze bezwaren 
naar mijn mening worden gemitigeerd. In de eers te plaats 
moet er, wil er sprake zijn van een onrechtmatige gedra-
ging in de zin van a r t . 1416a sprake z i jn van een m i s l e i -
dende mededeling. Volgens Rutten i s d i t het enige element 
waarmee de r e c h t e r met enige f l e x i b i l i t e i t kan omgaan. 
Hieraan d ien t t e worden toegevoegd dat het een zeer be-
langrijk, essent iee l element van a r t . 1416a i s . Niet al te 
snel zal mogen worden aangenomen dat er sprake i s van 
mis l e id ing ; iedereen weet dat een zekere mate van over-
drijving inherent i s aan reclame. Tevens kunnen gestelde 
f e i t e n , waarvan een ieder weet dat ze onwaar z i j n , n i e t 
a l s misleidend worden aangemerkt9 '. Wel dient h ie rb i j te 
worden aangetekend dat er volgens de Hoge Raad geen onder-
scheid mag worden gemaakt tussen ernstige en n ie t -e rns t ige 
misleiding^0) . 
Een ander punt i s dat de mogelijkheid van scha-
devergoeding schuld v e r o n d e r s t e l t b i j de daar toe aange-
sprokene: dus ook b i j het medium dat de misleidende rec la -
me drukt en/of v e r s p r e i d t . Dit b l i j k t met name u i t de 
mogeli jkheid van bewi js las tomker ing van a r t . 1 4 1 6 b , d ie 
n i e t past b i j een r i s i c o - a a n s p r a k e l i j k h e i d . In de door 
Rutten beoogde gevallen van handelingen die onrechtmatig 
worden verklaard, t e rw i j l ze dat maatschappel i jk gezien 
n i e t z i j n , i s er evenwel geen sprake van schuld, j u i s t 
omdat van de u i t g e v e r c.q. ve r sp re ide r n i e t verwacht kan 
worden dat h i j iedere reclame op het eventueel misleidende 
ka rak te r ervan c o n t r o l e e r t . Daarvan za l pas sprake z i j n 
indien de u i t g e v e r c.q. ve r sp re ide r van de mis le idende 
reclame na een sommatie tot staken doorgaat met het u i tge-
ven c.q. verspreiden van de misleidend geachte reclame. In 
dat geval i s de u i tgeve r c.q. v e r s p r e i d e r gewaarschuwd, 
hetgeen b i j negeren van de sommatie schuld met zich mee 
za l brengen. Verk laa r t h i j zich na sommatie bereid te 
stoppen, dan za l h i j ook geen ve rbodsac t i e behoeven te 
vrezen daar de e i s e r geen belang meer heef t b i j een ve r -
bod. Dwingt de opdrachtgever de uitgever c.q. verspreider 
door te gaan dan zal deze laa ts te zich door de opdrachtge-
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ver kunnen l a t e n vr i jwaren, zodat een veroorde l ing t o t 
schadevergoeding door middel van een vrijwaringsprocedure 
voor rekening van de opdrachtgever za l z i j n . Dit s l u i t 
tevens aan b i j de door a r t . 1416c, l i d 3 gegeven r e g e l i n g 
van onder andere de rectificatlekosten-'-''-Л 
Het tweede door Rutten geuite bezwaar met be­
trekking tot de regeling van de misleidende reclame heeft 
betrekking op de in a r t . 1416b gecreëerde mogelijkheid van 
omkering van de bewijslast . Volgens Rutten wordt de rech-
ter slechts gehinderd door deze bepaling en zou het beter 
geweest zijn de bewijslastverdeling aan de rechter over te 
la ten , zoals ook bi j a r t . 1401 het geval i s . Met betreking 
to t het in a r t . 1416b, l id 2 gestelde, waar de bewijslast 
van het ontbreken van schuld op de gedaagde wordt gelegd, 
s t e l t de au teur dat nu deze omkering van de bewi j s l a s t 
wordt geregeld ten aanzien van één bepaalde vorm van 
onrechtmat ig handelen, het - ten onrechte - de indruk 
ves t ig t dat deze regeling bij andere onrechtmatige gedra-
gingen niet zou gelden^) . Deze gedachtengang i s naar mijn 
mening onjuis t , want een dergelijke a contrario redenering 
zal nooit de bedoeling van de wetgever zijn geweest, en i s 
ook in het geheel niet noodzakelijk. 
Ook anderszins is het bezwaar van Rutten mijns 
inziens niet terecht , omdat de eraan ten grondslag liggen-
de redener ing t evee l belang hecht aan het in a r t . 1416b 
gestelde. De bewijslastomkering i s er facul tat ief , hetgeen 
duideli jk b l i jk t u i t het in het eerste l id geformuleerde 
voorbehoud: "behoudens voor zover deze bewijslastverdeling 
onredelijk i s" . Haar functie i s naar mijn mening niet meer 
te z i j n dan een s teun in de rug voor de r e c h t e r , zonder 
hem enige verplichting op te leggen. 
1.2.2 De sancties 
Het bijzondere en daarmee tevens het belang van de rege-
ling van misleidende reclame in het BW, en daarmee stemt 
ook Rutten in, zit in de laatste bepaling ervan: art. 
1416c. Daarin zijn namelijk èn mogelijke sancties geëx-
pliciteerd èn is de toekenning van een collectieve actie 
aan verschillende belangenorganisaties neergelegd. 
De speciaal genoemde sanctiemogelijkheden zijn 
een rechterlijk verbod voor de toekomst en daarnaast een 
bevel tot openbare rectificatie op een door de rechter aan 
te geven wijze. Naast het verbod zal een vordering tot 
rectificatie in veel gevallen een zeer effectieve vorde-
ring zijn, niet alleen omdat daarmee vrij snel via een 
kort geding-procedure een einde kan worden gemaakt aan de 
misleidende reclame, maar ook omdat daarmee publiekelijk 
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bekend gemaakt kan worden dat er sprake was van misleiden­
de reclame13^. Vanwege de hoge rectificatiekosten en het 
potentieel gezichtsverlies gaat van deze sanctie ook een 
sterk preventieve werking uit. 
1.2.3 De collectieve actie 
De functie van de wettelijke regeling van misleidende 
reclame wordt nog duidelijker als we lid 2 van art. 1416c 
lezen, waarin aan rechtspersonen met volledige rechtsbe­
voegdheid de bevoegdheid wordt gegeven in bepaalde geval­
len de in lid 1 van dit artikel gegeven vorderingen in te 
stellen^). Dergelijke rechtspersonen kunnen een verbod of 
rectificatie vragen indien zij ten doel hebben, de behar­
tiging van belangen van personen die een beroep of bedrijf 
uitoefenen (bijv. brancheverenigingen) of van eindverbrui­
kers (bijv. de consumentenorganisaties Consumentenbond en 
Konsumenten Kontakt en de ANWB), en indien deze belangen 
door het openbaar maken van de mededeling zijn of dreigen 
te worden aangetast. Art. 1416c, lid 2 sub b kent deze 
vorderingen ook toe aan alle andere van volledige rechts­
bevoegdheid voorziene rechtspersonen indien het door hen 
nagestreefde doel door het openbaar maken van de medede­
ling wordt of dreigt te worden aangetast. 
Door deze bepaling, in samenhang met art. 
1416a, wordt aldus een omschrijving gegeven van de geval­
len waarin belangenbehartigende organisaties actie kunnen 
voeren waarin kwestieus is dat jegens henzelf onrechtmatig 
is of dreigt te worden gehandeld. Een doelstelling wordt 
rechtens tot een belang verklaard. 
Een evaluatie van de eerste drie jaar van de 
Wet misleidende reclame is door de Staatsecretaris van 
Economische Zaken neergelegd in een rapportage aan de 
Tweede Kamer^'. Deze rapportage is besproken in deel 11Ь' 
en zal in dit deel nog ter sprake komen in hoofdstuk 5, 
zodat hier van verdere bespreking wordt afgezien. 
2 Algemene normen in het toekomstig recht 
2.1 Een overkoepelende algemene norm met betrekking tot 
agressieve handelspraktijken 
2.1.1 Algemeen 
In deel II is gebleken dat verschillende landen agressieve 
handelspraktijken trachten te weren door in meer of minder 
ruim geformuleerde bewoordingen bepaalde gedragingen in 
het economisch verkeer te verbieden. In Zweden - en Dene-
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marken, waar de formuler ing i d e n t i e k i s - worden deze 
verboden gedragingen in de Wet Hp omschreven a l s ' adver t i -
sing or other action which, adversely affects consumers or 
tradesmen'. In de Belgische Wet Hp zijn het de handelingen 
waarbij een handelaar of ambachtsman de beroepsbelangen 
van een of meerdere andere handelaren of ambachts lu i 
schaadt of t r a c h t t e schaden ( a r t . 54). In de Bonds-
republ iek Dui ts land formuleer t par . 1 UWG het a l s 'Hand-
lungen, d ie gegen d ie guten S i t t e n v e r s t o s s e n ' . Zoals i s 
aangetoond kan op basis van deze algemene normen vaak met 
succes in een (kort geding)procedure een rech te r l i jk ver-
bod worden verkregen, eventueel op verbeur te van een 
dwangsom bi j niet-naleving van het rechter l i jke verbod, en 
voor t s schadevergoeding. 
Een dergeli jke, nieuw te formuleren, overkoepe-
lende algemene norm heeft naas t a r t . 1401 BW naar mijn 
mening zin om verschillende redenen. In de eers te plaats 
i s deze Genera lk lause l bestemd voor wat met name in het 
buitenland wordt aangeduid met handelspraktijken, een term 
die zowel s laat op delen van het consumentenrecht a l s op 
delen van het mededingingsrecht . Weliswaar kan ook op 
grond van a r t . 1401 in d e r g e l i j k e geval len vaak worden 
geageerd maar door het creëren van een algemene norm wordt 
geaccentueerd dat de hande l sp rak t i jken een apa r t e groep 
van gedragingen omvatten waarvoor, los van de jurispruden-
t i ë l e ontwikkel ing van a r t . 1401 BW, een apa r t e r ege l ing 
kan gelden. Een ander argument voor een algemene norm 
voor de handelspraktijken is dat hierdoor, evenals b i j de 
wettel i jke regeling van de misleidende reclame, de moge-
l i jkheid kan worden gecreëerd van bewi j s las tomker ing en 
vooral van het toekennen van actiebevoegdheid aan belang-
hebbende organisat ies van zowel consumenten a l s onderne-
mers op het aldus afgepaalde gebied. De regel van bewijs-
lastomkering dient facultat ief van karakter te zi jn zodat 
de rechter ervan kan afwijken indien h i j daartoe gronden 
aanwezig acht. Het afbakenen van een gebied voor toeken-
ning van een collectieve actiebevoegdheid is nodig zolang 
er geen algemene bevoegdheid in he t c i v i e l e rech t ge ld t 
t o t het voeren van a c t i e t e r beha r t i g ing van groeps- of 
algemene belangen. 
Inherent aan het gebruik van d e r g e l i j k e vage 
normen i s het c iv ie l rech te l i jk karakter ervan. Alvorens de 
voordelen hiervan nader aan te geven, zal in de volgende 
paragrafen eers t worden aangegeven welke bezwaren kunnen 
worden aangevoerd tegen a d m i n i s t r a t i e f r e c h t e l i j k e of 
s t raf rechte l i jke normering en handhaving. 
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2.1.2 Administratiefrechtelijke handhaving17^ 
Administratiefrechtelijke handhaving van het consumenten-
recht1^^ impliceert dat ofwel een administratiefrechtelijk 
orgaan in het leven wordt geroepen c.q. aangewezen om toe 
te zien op de naleving van de voorschriften, ofwel aan 
(consumenten-)belangen behartigende organisaties de moge-
lijkheid wordt toegekend deze belangen in de administra-
tiefrechtelijke procedures te behartigen, of een combina-
tie van beide. Hoe de administratiefrechtelijke handhaving 
in de praktijk kan werken is gebleken in deel II, bij de 
bespreking van de Scandinavische landen Zweden en Denemar-
ken. Andere landen, waar de nadruk ligt op administratief-
rechtelijke handhaving zijn het Verenigd Koninkrijk (met 
de Director General for fair trading en de Consumer pro-
tection advisory Committee) en de Verenigde Staten (met de 
Federal Trade Commission), terwijl in Frankrijk en Italië 
de handhaving aan zowel administratiefrechtelijke als 
strafrechtelijke organen is opgedragen1'). Ten behoeve van 
de bereikbaarheid is het bij een administratiefrechtelijke 
handhaving noodzakelijk dat op grote schaal bekendheid 
wordt gegeven aan het bestaan van de handhavende instantie 
en/of dat er op lokaal niveau 'satellieten' worden inge-
steld, zoals in het Verenigd Koninkrijk. 
Afgezien van praktische implicaties van het 
bovenstaande is naar mijn mening de doorslaggevende reden 
om niet te kiezen voor een administratiefrechtelijke hand-
having dat, indien hier wel voor zou worden gekozen, er 
gewerkt zal moeten gaan worden aan de opbouw van een 
wettelijke regeling en een nieuw administratief apparaat. 
Dit zou ongetwijfeld jaren in beslag gaan nemen. Er zullen 
wetten moeten worden geredigeerd, waarin niet alleen zal 
moeten worden aangegeven welke handelspraktijken wanneer 
verboden zullen zijn^', maar waarin ook moet worden aan-
gegeven welk orgaan met de controle zal worden belast. 
Daarnaast dient er een administratieve rechtsgang te wor-
den gecreëerd^!). 
Het enige bestaande orgaan waaraan gedacht zou 
kunnen worden voor controle en handhaving is de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken, die we, en dat is het enige 
voordeel, in heel Nederland vinden. Hieraan kleven evenwel 
nogal wat bezwaren. In de eerste plaats zal een dergelijke 
taakverzwaring een aantal technisch-organisatorische pro-
blemen met zich meebrengen. Ten tweede is er het bezwaar 
dat voor ieder administratief orgaan en dus ook voor de 
Kamers van Koophandel geldt dat de overheid de initiërende 
partij zal zijn In geval van inbreuk op de normen2^'. In 
de derde plaats is deze gedachte minder aantrekkelijk 
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omdat de kamers er primair zijn voor de belangen van het 
bedrijfsleven (de financiers van de kamers!), zodat het 
eraan toebedelen van de controle en de handhaving van 
handelspraktijken zal leiden tot tegenstrijdigheden die op 
het functioneren ervan geen positieve invloed zullen heb-
ben. 
Voor wat betreft de te creëren rechtsgang 
speelt dezelfde vraag: aan wie kan deze taak worden toege-
dacht? Een mogelijkheid is, zeker als de handhaving bij de 
Kamers van Koophandel komt te liggen, hiervoor het College 
van Beroep voor het Bedrijfsleven in te schakelen. Een 
alternatief is deze taak onder te brengen bij de Afdeling 
Rechtspraak van de Raad van State. Een derde mogelijkheid 
tenslotte is het cre'éren van een geheel nieuw orgaan, dat 
uitsluitend belast zou worden met het behandelen van de 
beroepen tegen door de handhavende instantie genomen be-
slissingen. 
Voordat alle bovengenoemde problemen zouden 
zijn opgelost zijn we ongetwijfeld vele jaren verder. 
Verder zal deze administratiefrechtelijke handhaving veel 
geld gaan kosten. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat er 
in Nederland nog nooit hartgrondig gepleit is voor een 
consumentenombudsman of een ander administratiefrechtelijk 
orgaan ter handhaving van de handelspraktijken. Als con-
clusie ligt dan ook de vraag voor de hand: waarom moeilijk 
te doen terwijl het zoveel eenvoudiger kan? De problemen 
kunnen ook worden opgelost wanneer gekozen wordt voor een 
privaatrechtelijk systeem, waarbij aan belangenorganisa-
ties de bevoegdheid wordt gegeven naar de civiele rechter 
te gaan, die ook gedecentraliseerd is en die het, zoals we 
nog zullen zien, met betreking tot de bescherming van de 
consument tegen agressieve handelspraktijken in de prak-
tijk op basis van het bestaande recht al heel goed doet. 
2.1.3 Strafrechtelijke handhaving 
Evenals bij de administratiefrechtelijke handhaving speelt 
ook bij een strafrechtelijke handhaving de burger geen 
belangrijke rol, of, zoals Corstens het formuleert, "als 
eenmaal gedagvaard is, speelt het O.M. de eerste viool en 
mag de gelaedeerde, als hij al het bestaan van het instru-
ment kent, heel af en toe het triangeltje bespelen"23). 
Zijn argument dat de rechtsbescherming van de normschender 
in het formele en materi'éle strafrecht vaak beter is ge-
waarborgd kan gepareerd worden met een verwijzing naar de 
bescherming die de gedaagde in het civiele procesrecht 
geniet en de - in vergelijking met de verschillende posi-
ties van partijen in het strafproces - min of meer gelijke 
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positie van eiser en gedaagde in het burgerlijk proces. 
Bezien we verder nog de kosten die zijn verbonden aan de 
opsporing van overtredingen van de rechtsnormen, het gege-
ven dat in principe iedere overtreding vervolgd zou moeten 
worden, en de daaruit voortvloeiende zware handhavingslast 
voor O.M. en opsporingsapparaat, de precieze normbeschrij-
ving die in het strafrecht noodzakelijk is en die het niet 
of moeilijk mogelijk maakt de net niet geregelde gevallen 
aan te pakken, en de sanctiemogelijkheden, die niet erg 
geschikt zijn voor overtreding van de normen die onderwerp 
zijn van deze studie (zie infra, sub 2.1.4 onder 3), dan 
kan de conclusie moeilijk anders luiden - en in die zin 
schrijft ook Corstens^' - dat het strafrecht, zowel in 
formele als in materiale zin te verstaan, ultimum remedium 
moet zijn bij de handhaving van het consumentenrecht. Deze 
conclusie wordt bevestigd door hetgeen het Franse systeem 
ons leert. Daar bestaan veel gedetailleerde normen, neer-
gelegd in een groot aantal wettelijke regelingen. Hierdoor 
wordt controle en handhaving gecompliceerd en ondoorzich-
tig. Tevens is de rol van consumentenorganisaties daarbij 
gering. Ook uit het feit dat in Zweden de ombudsman, die 
in veel gevallen goedkeuring aan het O.M. moet verlenen om 
tot vervolging te kunnen overgaan, in de meeste gevallen 
lijkt te kiezen voor een privaatrechtelijke afwikkeling 
kan worden afgeleid dat ook daar het strafrecht gezien 
wordt als een ultimum remedium. Dat we aan dit ultimum 
remedium niet behoeven toe te komen zal ik nader verdedi-
gen. 
2.1.4 Voordelen van een overkoepelende algemene norm met 
betrekking tot agressieve handelspraktijken 
1. Rechterlijke rechtsvorming 
Een opsomming van voordelen van een algemene norm te 
beginnen met een nadeel ervan ligt weliswaar niet erg voor 
de hand, maar biedt wel het beste handvat ervoor. Het moet 
namelijk worden toegegeven dat een algemene norm per defi-
nitie weinigzeggend is. Daardoor biedt een algemene norm 
weinig zekerheid aan met name de ondernemers over wat wel 
en wat niet onder die algemene norm zal vallen en derhalve 
al dan niet verboden zal worden verklaard. Hiertegenover 
staat echter het belangrijke voordeel van wat aangeduid 
wordt met de term 'rechterlijke rechtsvorming'. Deze 
rechtsvorming door de civiele rechter vindt nu met name 
plaats op basis van de zorgvuldigheidsnormen van art. 1401 
BW, zoals voortvloeiend uit het Cohen/Lindenbaum-ar-
rest"). Deze normen zijn ook vaag, maar wat zou er over 
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blijven van de onrechtmatige daad-actie die niemand meer 
zou willen missen, zonder deze normen. 
Het antwoord op de vraag waarom die bestaande 
zorgvuldigheidsnormen niet zonder meer de basis kunnen 
zijn voor rechterlijke rechtsvorming met betrekking tot 
handelspraktijken is gedeeltelijk reeds beantwoord in 
2.1.1: de bestaande zorgvuldigheidsnormen geven niet de 
bijzondere regels die wenselijk zijn terzake van onderwer-
pen als de actlebevoegdheld, de speciale sancties en de 
bewijslastomkering2->a)# gen an¿er aspect van het antwoord 
zal worden gegeven in hoofdstuk 5 van dit deel. 
2 Civielrechtelijke handhaving 
Generalklauseln moeten civielrechtelijk gehandhaafd wor-
den, juist vanwege hun algemene formulering. Strafrechte-
lijke handhaving kan slechts plaatsvinden bij nauwkeurig 
omschreven normen vanwege het in art. 1 Sr. geformuleerde 
vereiste dat geen feit strafbaar is dan uit kracht van een 
daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. Handels-
praktijken kunnen evenwel slechts in meer of minder vage 
termen omschreven worden, die, zoals Schricker het formu-
leert, verwijzen naar 'ausserrechtllchte Standards'^"), 
zoals goede zeden, goed handelsgebruik of oneerlijke me-
dedinging. 
Uit het vaag omschreven karakter van alle alge-
mene normen, dus zowel de overkoepelende als de voor 
deelgebieden te formuleren normen, volgt derhalve dat er 
geen plaats voor handhaving door strafrechtinstanties 
bestaat maar dat belanghebbenden tegen een inbreuk op de 
norm kunnen ageren. Dit zal ertoe leiden dat slechts tegen 
werkelijk schadelijke inbreuken zal worden opgetreden. 
Toch wordt de 'pakkans' vermoedelijk groter want een van 
de inbreuk nadeel ondervindende ondernemer of consument 
zal sneller naar zijn belangenbehartigende organisatie of 
de civiele rechter lopen dan contact opnemen met bijv. de 
ECD om aangifte te doen, omdat hij daarbij zelf nauwelijks 
gebaat zal zijn. De consumentenorganisaties kunnen klach-
ten ter sprake brengen in het overleg met de betrokken 
ondernemer(s) en langs deze informele weg een einde maken 
aan inbreuken op een algemene norm. Evenmin impliceert 
aangifte dat er vervolgd zal worden omdat de mogelijkheid 
van sepot bij de ECD aannemelijker is dan bij de consumen-
tenorganisaties^' '. Derhalve zou van de civielrechtelijke 
handhaving wellicht een tenminste even generaal preven-
tieve werking kunnen uitgaan dan van de in het strafrecht 
op strafbare feiten gezette sancties™). De potentiële 
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civielrechtelijke sanctie kan voorts zo zwaar zijn, dat 
het preventief effect nog sterker wordt (zie hieronder). 
3 Sancties 
Reeds vele malen is in deze studie gewezen op de gevari-
eerde sanctie-mogelijkheden in de civiele procedure maar 
omwille van volledigheid en leesbaarheid wil ik ze bij een 
opsomming van de voordelen van een algemene norm niet 
achterwege laten. Het meest effectief zal in vele gevallen 
zijn het in kort geding te vorderen verbod op verdere 
inbreuken, op verbeurte van een dwangsom. Tevens kan door 
de rechter een bevel worden opgelegd, hetgeen een aan de 
eisen van een ordelijk economisch verkeer tegemoetkomende 
voorziening is2°). 
Bezien we de in deze studie besproken agres-
sieve handelspraktijken dan zou bij de handhaving van een 
aantal ervan een rechterlijk bevel denkbaar zijn. Zo zou 
bijv. bij zowel huis-aan-huis-colportage als telefonische 
colportage het rechterlijk bevel kunnen bestaan uit een 
verplichting voor de ondernemer de naam van de zich aan 
onbehoorlijk gedrag schuldig gemaakt hebbende colporteur 
bekend te maken. Bij inertia selling zou het bevel de ver-
plichting in kunnen houden om expliciet in de 'bijsluiter' 
bij het toegezondene op te nemen dat betaling niet ver-
plicht is, terwijl in geval van huissampllng kan worden 
bevolen onveilige monsters zo veel mogelijk terug te ha-
len. De agressieve verkoopmethode waarbij de consument 
wordt aangezet als ondernemer te gaan opereren leent zich 
bijv. voor een rechterlijk bevel tot het terugkopen van 
verkochte voorraden of het aan de consument verkochte 
apparaat, waarmee deze zijn verdiensten had moeten reali-
seren. 
Naast het rechterlijk bevel moet de mogelijk-
heid van schadevergoeding bestaan. Naar mijn mening ver-
dient eveneens als sanctie te worden opgenomen de recti-
ficatiemogelijkheid, zoals die ook is voorzien in art. 
1416c, lid 1 BW, en verdient het aanbeveling om de moge-
lijkheid op te nemen voor de rechter om het vonnis open-
baar te maken, een mogelijkheid die bijv. ook in de Belgi-
sche Wet Hp (art. 58) is opgenomen. Deze mogelijkheid van 
publikatie kan de hierboven gesignaleerde preventieve 
werking van de algemene norm verhogen, hetgeen op zichzelf 
reeds een argument kan zijn om deze sanctie in de regeling 
op te nemen. 
Niet zijnde een specifieke sanctie, maar wel 
een belangrijk voordeel is tenslotte de voor de civiele 
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(kort geding-)rechter bestaande mogelijkheid zijn uit-
spraak bij voorraad uitvoerbaar te kunnen verklaren. 
2.1.5 Inhoud van de algemene norm 
Na betoogd te hebben dat mijns inziens aan een civielrech-
telijke regeling van de in deze studie besproken agressie-
ve handelspraktijken met name vanwege de handhavingsaspec-
ten de voorkeur gegeven dient te worden - hetgeen meer in 
het algemeen ook geldt voor andere niet besproken handels-
praktijken - en de voordelen van een algemene norm te 
hebben belicht, ligt het enigszins voor de hand enige 
opmerkingen inzake de inhoud van zo'n algemene norm te 
plaatsen. Hierbij wil ik direkt aantekenen dat ik niet de 
pretentie heb hier een algemene norm in een aantal wetsbe-
palingen te formuleren. Deze studie beoogt slechts aan te 
geven op welke wijze agressieve handelspraktijken op een 
meer efficiënte manier kunnen worden geregeld. Hier wordt 
slechts aangegeven hoe zo'n vage norm er ongeveer uit zal 
kunnen zien. 
Uitgangspunt voor een algemene norm voor de 
handelspraktijken kunnen enerzijds de in andere landen 
gehanteerde normen zijn, anderzijds de in het SER-advies 
inzake wettelijke maatregelen ter bevordering van het 
ordelijk economisch verkeer opgenomen wettelijke bepalin-
gen inzake ongeoorloofde mededinging, beter bekend onder 
de naam van de schepper ervan: de 'Lex Haardt'^0). Ten-
slotte kan ook de wettelijke regeling inzake de misleiden-
de reclame de nodige aanknopingspunten bieden. 
Voor wat betreft de redactie van de algemene 
norm in het buitenland kan als voorbeeld van de meest ruim 
geredigeerde algemene norm dienen de Generalklausel van 
par. 1 UWG. Dit is tevens de oudste algemene norm, waarvan 
de Zweedse en Deense algemene norm zijn afgeleid. Mijn 
(lichte)·^ 1) voorkeur gaat uit naar de Scandinavische alge-
mene norm omdat deze expliciet het ongunstig raken van de 
consument noemt, terwijl dit in de redactie van de Duitse 
algemene norm niet tot uiting komt. Daarin wordt slechts 
gesproken van 'Handlungen im geschäftlichen Verkehr'. Daar 
komt nog bij dat, zeker in eerste instantie, par. 1 UWG 
alleen bedoeld was voor de relatie tussen ondernemers 
onderling, en de consumentenorganisaties niet tegen in-
breuken op de algemene norm kunnen ageren"). Gezien het-
geen beoogd wordt met een Nederlandse algemene norm, te 
weten het geven van een normatief criterium voor onderne-
mers, waaraan hun handelen tegenover consumenten (en ande-
re ondernemers) kan worden getoetst, lijkt mij de Scandi-
navische algemene norm duidelijker. Dit geldt met name 
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wanneer we de plaatsing van de algemene norm in ons recht 
moeten bepalen ( inf ra sub 2.1.6). 
Het c r i t e r i u m in de Lex Haardt l u i d t 'de e e r -
l i jke gebruiken in n i jve rhe id en handel'-*-*). Martens ' 
heeft op deze t e rmino log ie enige k r i t i e k . Uit de door de 
SER in z i jn advies gegeven t o e l i c h t i n g op deze formule 
l e i d t h i j af dat het n i e t de bedoeling i s het gebruik in 
de zin van "het in een bepaalde k r ing op ruime schaal 
voorkomen van bepaalde gedragingen" a ls normatief aan te 
merken, maar om de r ech t e r voor te s ch r i jven te rade te 
gaan "bij de in ruime schaal aanvaarde opvattingen omtrent 
de handelsmoraa l" -" ) . volgens Martens was het be te r ge-
weest deze bedoeling dan ook in de tekst tot uitdrukking 
te l a t en komen. Ik ben het hiermee n i e t eens want de 
rechter kan ook informatie putten u i t - in geval het een 
w e t t e l i j k e t e k s t zou z i j n - de MvT. Daarbij komt dat er 
j u i s t b i j algemene normen ruimte i s voor de hierboven 
reeds besproken rechter l i jke rechtsvorming, hetgeen s t a r -
heid b i j de i n t e r p r e t a t i e ervan voorkomt-***), wèl kan ik 
het eens zijn met de door Martens gestelde vraag of er b i j 
gebruikmaking van het c r i t e r i u m ' e e r l i j k e gebruiken in 
handel en nijverheid' wel voldoende ruimte wordt geboden 
om rekening te houden met de belangen van de consument. 
Ook h i e r wordt namel i jk en igsz ins de indruk gewekt dat 
deze bepaling enkel betrekking heeft op de r e l a t i e tussen 
ondernemers onderling, of dat s l e c h t s ondernemersopvat-
t ingen de toon zouden aangeven. De SER s t e l d e evenwel in 
het advies dat ook het consumentenbelang een r o l spee l t 
wanneer het gaat over ongeoorloofde mededinging en dat ook 
de r e l a t i e ondernemer-consument onder het begrip mededin-
ging geacht kan worden te vallen. Hieruit concludeerde de 
SER dat de wettel i jke bepalingen ongeoorloofde mededinging 
ook de consument beogen te beschermen tegen de door daden 
van ongeoorloofde mededinging t e ondervinden nadelen-* ' ' · 
Deze conclus ie kan van ha r t e worden onderschreven, maar 
waarom di t niet expl ic ie t opgenomen in de algemene norm? 
Weliswaar zou ook deze u i t b r e i d i n g van de werkingssfeer 
van de algemene norm kunnen worden overge la ten aan de 
rechter, maar nu d i t aspect, in tegenstel l ing tot het hier 
a ls eerste punt van kr i t i ek van Martens weergegevene, van 
essentieel belang i s voor de werkingssfeer en de invulling 
van de algemene norm en h i e r i n eenvoudig zelf i s op te 
nemen, dient daarvoor te worden geple i t . 
Herhaald z i j in tussen dat de b e l a n g r i j k s t e 
func t ie van de algemene norm zal z i j n de afbakening van 
een gebied waarop nadere (sanctie- , bewijs las t - e.d.)bepa-
l ingen van toepass ing z i j n ; vg l . supra , 2.1.4 sub 1. 
De facul tat ieve bewijslastverdeling en de moge-
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lijkheid van collectieve acties kunnen in op de algemene 
norm volgende bepalingen worden opgenomen op een wijze die 
vergelijkbaar kan zijn met de desbetreffende bepaling in 
de wettelijke regeling van misleidende reclame. 
2.1.6 Plaatsing van de algemene norm 
De enige bijzondere, bestaande wet, betrekking hebbend op 
het economisch verkeer, waarin plaatsing van de algemene 
norm overwogen zou kunnen worden is de WEM. In vergelij-
king met vele andere wetten op het gebied van het econo-
misch verkeer (zoals Colportagewet, Wet Beperking Cadeau-
stelsel en Winkelsluitingswet) heeft deze wet een breed 
potentieel toepassingsgebied binnen de regulering van het 
economisch verkeer. Naar mijn mening dient plaatsing van 
de algemene norm in deze wet niettemin te worden verworpen 
omdat zij weliswaar een ruim toepassingsgebied heeft maar 
qua strekking te beperkt is. Vergelijken we deze wet met 
bijv. de Duitse UWG of met de in verschillende landen 
bestaande wetten inzake handelspraktijken dan moeten we 
constateren dat de benaming van de wet niet echt in over-
eenstemming is met de inhoud ervan, althans de indruk wekt 
meer te regelen dan in werkelijkheid het geval is; de 
inhoud betreft immers kartelrecht. Enkel qua benaming zou 
dus de overkoepelende algemene norm in de WEM passen, maar 
zeker niet qua inhoud. 
Ook een nieuwe, afzonderlijke wet op de han-
delspraktijken kan overwogen worden. Hierin zouden dan 
zowel de algemene normen op deelgebieden als de overkoepe-
lende algemene norm opgenomen kunnen worden. Bij een nog 
grotere aanpak zouden zelfs bestaande wetten (zoals bijv. 
de Colportagewet en de Wet Beperking Cadeaustelsel) hierin 
kunnen worden geïmplementeerd. Dit alles lijkt mij niet 
nodig. Een geheel nieuwe wet zou veel voorbereiding ver-
gen, terwijl er door zo'n wet op de handelspraktijken geen 
andere voordelen aan een regeling van de handelspraktijken 
worden toegevoegd dan wanneer deze regeling wordt opgeno-
men in het BW. Een dergelijke opname in het BW zou 'por-
tiegewijs' kunnen geschieden, zoals ook is gebeurd met de 
regeling van de misleidende reclame en zoals is voorgeno-
men met betrekking tot de regeling van de produktenaan-
sprakelijkheid. 
Natuurlijk zijn uitzonderingen op het opnemen 
van regelingen in het BW mogelijk en nauwelijks te voorko-
men, wanneer het gaat om gecompliceerde regelgeving, die 
zich moeilijk laat samenvatten in enkele bepalingen, zoals 
het geval is met de ontwerp-wet persoonsregistraties. Van 
een dergelijke uitzonderingssituatie is evenwel in het 
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geval van de algemene norm geen sprake . En voor wat be-
t ref t de algemene normen op de verschillende deelgebieden: 
deze kunnen dee l s worden opgenomen in de bestaande ( t e 
vereenvoudigen) wetten, deels kunnen z i j in het verlengde 
van de overkoepelende algemene norm worden opgenomen, 
zonder dat daarvoor een nieuw wet te l i jk kader i s vere i s t . 
Zoals gezegd, i s meer dan voor plaatsing in de 
WEM of in een nieuw te formuleren wet t e zeggen voor 
plaatsing van de overkoepelende algemene norm en van (en-
kele) algemene normen op deelgebieden in het BW, direct na 
de rege l ing van de onrechtmatige daad. Het l i g t h i e r b i j 
het meest voor de hand de rege l ing rondom de bepalingen 
inzake misleidende reclame in te voegen, d i t zowel in het 
huidige BW, dus b i j a r t . 1416c, a l s in het NBW, waarb i j 
aan boek 6, t i t e l 3 na afdel ing 4 (mis le idende reclame) 
een nieuwe afdeling zou kunnen worden ingevoegd. Systema-
t isch s lu i t zowel qua opbouw a l s sanc t i emoge l i jkhe id de 
rege l ing van de algemene norm geheel aan b i j zowel de 
huidige als de nieuwe regeling van de onrechtmatige daad, 
en met name b i j de regel ing van de mis le idende rec lame, 
zodat p l a a t s i n g h i e r voor zich sp reek t . Hieraan kan nog 
worden toegevoegd dat door plaatsing in het (N)BW geaccen-
tueerd wordt dat de norm n ie t a l l e e n ge ld t in de r e l a t i e 
tussen ondernemers onderling. 
2.1.7 De rol van de rechter 
Uit het voorafgaande zal duidelijk geworden zi jn dat voor 
de civiele rechter een belangrijke rol i s weggelegd b i j de 
vorming en handhaving van de normen, waarb i j ag res s i eve 
handelspraktijken worden verboden dan wel s l e c h t s onder 
bepaalde omstandigheden worden toeges taan . In de e e r s t e 
p l a a t s i s de door mij voorgeste lde r ege l i ng c i v i e l r e c h -
t e l i j k van ka rak t e r en i s ook de handhaving ervan c i -
v i e l r e c h t e l i j k zodat in meer geva l len een beroep gedaan 
zal worden op de c i v i e l e r e c h t e r . Er zu l len meer kor t 
geding-procedures gevoerd gaan worden, zodat met name de 
presidenten van de rechtbanken een belangrijke rol zullen 
gaan spelen b i j het nader inhoud geven aan de algemene 
normen. 
Men kan zich afvragen of h ierdoor n i e t t evee l 
wordt gevraagd van de rechter, met andere woorden gaat h i j 
n ie t de plaats innemen van de wetgever, een ontwikkeling 
waar niet iedereen even gelukkig mee zou zi jn · ' " / . Met name 
de overkoepelende algemene norm zal door de r ech t e r van 
een nadere inhoud worden voorzien, evenals het geval i s 
geweest met par . 1 UWG, die zonder de j u r i s p r u d e n t i ë l e 
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in t e rp re t a t i e niet snel de betekenis zou hebben gekregen 
die h i j nu heef t 3 9 ) . 
De plaats innemen van de wetgever gebeurt mijns 
inziens al leen indien er meer of minder poli t ieke keuzes 
aan de rechter worden overgelaten omdat de wetgever ju i s t 
vanwege het pol i t ieke karakter van te nemen beslissingen, 
deze voor zich u i t s c h u i f t en dusdoende de r e c h t e r nood-
zaakt zich erover u i t te spreken. Manifeste voorbeelden 
van deze gang van zaken zijn de vraagstukken van de eutha-
n a s i e , van abor tus en van het kraken van woningen en 
kantoren. Deze i n e r t i e van de wetgever verdient geen b i j -
val , temeer daar het geven van algemene regels volgens het 
s t a a t s r e c h t ^ ) voorbehouden is aan de wetgever, of, zoals 
a r t . 12 Wet AB het formuleer t : geen r e c h t e r mag b i j wege 
van algemene verordening, d i s p o s i t i e of reglement , u i t -
spraak doen in zaken welke aan zijne beslissing onderwor-
pen z i j n ^ l ) . Met Verburgh ben ik van mening dat r e c h t e r -
l i j k e u i t sp raken formeel a l l een werken tussen p a r t i j e n 
maar m a t e r i e e l toch een zekere algemene rege l gevende 
werking gaan k r i j g e n ^ ) . 
I e t s geheel anders i s het regelen door de wet-
gever van een bepaalde mater ie b i j wege van algemene 
normen. Hierbij z i t de wetgever n ie t s t i l maar kies t voor 
een bepaalde vorm van wetgeving, waarbij de rechter l i jke 
macht n i e t wordt genoodzaakt een oploss ing t e c reëren , 
zonder hem daarbij objectieve maatstaven ter hand te ge-
ven^3)^ maar waarb i j de r ech te r handelingen kan toe t sen 
aan bewust vaag geformuleerde wetgeving en zodoende deze 
wetgeving nader kan invullen. Dat de rechter zich hierbi j 
moet l a t e n l e iden door, door hem zelf te zoeken, ob jec-
tieve aanknopingspunten, objectieve normen, beginselen en 
r e c h t s o v e r t u i g i n g e n , zoals Wiarda het f o r m u l e e r t ^ ) , 
spreekt welhaast voor zich. 
De boven reeds gesignaleerde toenemende werk-
druk voor de c i v i e l e rech ter zal gepaard gaan met een 
afnemende werkdruk voor de s t rafrechter . Daarnaast zullen 
de taken van bijv. de ECD worden verminderd en zullen bi j 
minder g e d e t a i l l e e r d e wetgeving minder snel vanwege een 
veranderende p r a k t i j k noodzakeli jke wi jz ig ingen nodig 
zi jn. Dit a l l e s zi jn voordelen die het nadeel van een ver-
hoogde werkdruk voor de civiele rechter kunnen compense-
ren. 
Voor zowel producenten a l s consumenten zal het 
eveneens guns t ig kunnen z i jn het accent t e leggen b i j de 
onafhankelijke c iv ie le rechter. Nu dient er steeds door 
beide p a r t i j e n in geval van nieuwe we t svoo r s t e l l en te 
worden gelobbied teneinde zoveel mogelijk van hun wensen 
in het wetsvoorstel te zien opgenomen, terwi j l de rechter 
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bij het beslechten van geschillen op basis van algemene 
normen geheel onafhankelijk in ieder afzonderlijk geval 
met de belangen van beide partijen rekening zal kunnen 
houden. 
2.2 Algemene normen op deelgebieden 
In hoofdstuk 3 van dit deel wordt gepleit voor het regelen 
van verschillende agressieve handelspraktijken door middel 
van verschillende vage (sub-)normen, die de wetgeving 
inzake die verschillende wervingsmethoden vereenvoudigen 
en derhalve meer doorzichtig maken. Algemene normen zouden 
naar mijn mening geformuleerd kunnen worden voor alle daar 
beschreven handelspraktijken, met inbegrip van de mislei-
dende prijsvergelijking, waarvoor de algemene norm van 
misleidende reclame mijns inziens afdoende is. De voorde-
len van deze opzet zijn gelijk aan de voordelen van de 
hierboven besproken overkoepelende algemene norm en om 
niet in herhaling te vervallen wordt daarnaar verwezen. 
Wat ik hier nog aan wil geven is waarom ik kies 
voor een systeem van èn een overkoepelende algemene norm 
èn algemene normen op deelgebieden en niet voor een sys-
teem, bestaande uit één van beide componenten. 
Voor het vaststellen van en overkoepelende norm 
voor handelspraktijken pleit de inventiviteit van het 
bedrijfsleven. Met betrekking tot de bestaande agressieve 
handelspraktijken zou kunnen worden volstaan met 'kleine-
re' algemene normen, betrekking hebbend op een bepaalde 
verkoopmethode of een bepaalde categorie handelspraktij-
ken, ware het niet dat daarbij geen rekening kan worden 
gehouden met onvoorziene agressieve handelspraktijken. Bij 
gebreke van een overkoepelende algemene norm zou dit bete-
kenen dat de wetgever er steeds weer aan te pas dient te 
komen om ook de nieuw ontstane agressieve handelspraktij-
ken te beteugelen. Deze redenering zal slechts aan kracht 
inboeten, indien aan de bestaande onrechtmatige daad-actie 
dezelfde actiebevoegdheden en sanctiemogelijkheden zouden 
zijn verbonden als aan de te cre'èren overkoepelende alge-
mene norm, hetgeen, zoals hieronder in hoofdstuk 5 zal 
worden uiteengezet, (nog) niet het geval is. 
Het opnemen van (kleinere) algemene normen op 
deelgebieden heeft de functie de rechter houvast te bie-
den. Een hiervoor^->) reeds aangegeven bezwaar van een 
(grote) algemene norm blijft namelijk zijn vaagheid, waar-
omtrent ik met Wiarda^^) van mening ben, dat deze door de 
wetgever zo beperkt mogelijk moet worden gehouden, maar 
waaraan niet kan worden ontkomen, wil men een norm niet 
van zijn algemeenheid beroven. De algemene normen op deel-
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gebieden nu dienen om aan dit bezwaar gedeeltelijk tege-
moet te komen. De hierin op te nemen algemene objectieve 
normstellingen kunnen de rechter zelfs dienen bij het 
nader bepalen van de inhoud van de overkoepelende algemene 
norm. Daarenboven kunnen algemene deelnormen nuttig zijn 
ter afbakening indien op de desbetreffende deelgebieden in 
een of meer nadere specifieke sanctiemogelijkheden wordt 
voorzien. 
2.3 Afronding 
De func t i e van de ' g r o t e ' algemene norm i s met name het 
zi jn van een vangnet voor agressieve handelspraktijken. Om 
te voorkomen dat de wetgever steeds achter de ontwikkelin-
gen aanlooopt , d i en t er een ruime norm te z i j n , waaraan 
a l l e r l e i hande l sp rak t i jken , d ie op het moment van het 
redigeren van de vage norm door het bedrijfsleven nog niet 
worden gehanteerd, kunnen worden getoets t . 
De algemene normen op deelgebieden, of tewel 
'kleine ' algemene normen, vormen leges speciales ten op-
zichte van de 'grote ' algemene norm. Zij bieden zowel het 
bedrijfsleven a ls de rechter enige concretisering en ver-
sterken dusdoende de rechtzekerheid. In geval van geschil 
za l men a l l e r e e r s t na gaan of er voor de l i t i g e u z e 
verkoopmethode een kleine algemene norm is met wellicht 
eigen sanctiemogelijkheden. Pas wanneer di t niet het geval 
i s , za l men de verkoopmethode toe t sen aan de ' g r o t e ' 
algemene norm. In dat geval zu l l en ook a l l e e n de aan de 
grote algemene norm gekoppelde sanctiemogelijkheden kunnen 
worden toegepast. 
Tens lo t t e nog een enkel woord over de verhou-
ding tussen de algemene normen en de gedragscodes. Deze 
kunnen naar mijn mening goed naas t e lkaar bes taan . De 
codes kunnen bijdragen tot (verdere) drempelver laging en 
t o t o n t l a s t i n g van de r ech t e r . Onderlinge s t r i j d i g h e i d 
zich n ie t snel zal voordoen. Dit zal met name dan nie t het 
geval z i jn ind ien de consumentenorganisaties worden be-
trokken b i j het opstellen van de gedragsregels. Mocht in 
een bepaald geval toepassing van een code in vergelijking 
met een algemene norm tot een voor de consument ongunstig 
r e s u l t a a t l e iden dan bes taa t a l t i j d nog de mogeli jkheid 
voor hem of zijn organisatie om op basis van de algemene 
norm naar de rechter te gaan en te trachten een gunstiger 
u i t l eg van een algemene norm te verkrijgen. 
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5 DE COLLECTIEVE ACTIEBEVOEGDHEID 
1 Inle iding 
In dit hoofdstuk wordt vooral gesproken over de 
collectieve actiebevoegdheid voor de consumentenor-
ganisaties. Hiermee wil niet gezegd zijn dat hetgeen 
met betrekking tot de consumentenorganisaties wordt 
gezegd, in bepaalde gevallen niet ook zou kunnen 
gelden voor ondernemersorganisaties. De consumen-
tenbelangen staan hier evenwel centraal. Derhalve 
beperk ik mij in deze studie tot de organisaties, 
die de belangen van de consumenten behartigen. 
Basisgedachte in het burgerlijk (proces)recht is van ouds-
her geweest dat partijen slechts voor eigen belangen in 
rechte konden opkomen. Dit komt voort uit de gedachte dat 
het burgerlijk proces dient ter beslechting van geschillen 
tussen individuen, waarbij individuele belangen in het 
geding zijn. Waar evenwel naast individuele belangen ook 
groeps-, collectieve en algemene belangen een rol spelen 
in het maatschappelijk leven en derhalve ook in procedures 
tussen partijen, worden in dergelijke procedures in feite 
belangen behartigd die meer zijn dan de belangen van (een 
der) partijen, en de vraag rijst of men bij de behartiging 
van de belangen van anderen procespartij kan zijn^ -/. Los 
van het geval van een uitdrukkelijke procesvolmacht kan 
dit naar het uitgangspunt van de Nederlandse wetgeving 
alleen indien de wet het uitdrukkelijk toelaat, hetgeen 
tot op heden in en aantal gevallen is geschied, terwijl 
deze mogelijkheid tevens in enkele wetsontwerpen is opge-
nomen^ '. 
Over de mogelijkheden en wenselijkheden van 
groeps-, collectieve- en algemene belangenacties voor de 
burgerlijke rechter in het algemeen zijn reeds diepgaande 
discussies gevoerd-*). Om de ontwikkeling van deze discus-
sie en van de jurisprudentie aan te geven wil ik vooreerst 
stilstaan bij twee momenten: de inaugurale rede van Ver-
burgh uit 1974 en de dissertatie van Groenendijk uit 1980, 
waarna de ontwikkeling in de laatste jaren zal worden 
aangegeven. Ik wil daarbij in het kader van deze studie 
vooral de collectieve actiebevoegdheden voor (consumenten-
)organisaties bezien, aan de hand van de in de hoofdstuk-
ken 3 en 4 van dit deel gedane voorstellen met betreking 




2 Enkele probleemgebieden 
Verburgh signaleerde in 1974 vier probleemgebieden voor de 
eisende partij in geval van collectieve acties. Deze wer-
den door de auteur aangeduid als de hoedanigheid van de 
eiser, de bevoegdheid van de rechter, de aard van het 
recht en/of het belang en de inhoud van de vordering. Over 
de inhoud van de vordering kom ik later te spreken; dit 
aspect staat min of meer los van de ontwikkeling die een 
rechtvaardiging is voor een bespreking van de drie andere 
probleemgebieden. 
Met betrekking tot de hoedanigheid van de eiser 
was, naast het processueel belang, de kern van het pro-
bleem gelegen in het eigen belang dat de eiser moet hebben 
bij zijn vordering. Hierover ging (en gaat) een belangrijk 
deel van de in de doctrine gevoerde discussie. In de 
context van de collectieve actie was de vraag of organi-
saties ook algemene en groepsbelangen kunnen behartigen in 
rechte zonder een uitdrukkelijke wettelijke legitimatie. 
Heeft de betreffende organisatie tevens en eigen belang 
dan kan op grond daarvan geprocedeerd worden, voorop ge-
steld dat de organisatie (of groep) procesbevoegd is^). 
Uit het feit dat de wet in bepaalde gevallen een uit-
drukkelijke procesbevoegdheid heeft opgenomen wordt door 
de meerderheid van de schrijvers geconcludeerd dat in 
gevallen waarin dit niet is geschied, er geen sprake kan 
zijn van procesbevoegdheid^). 
Naast deze mogelijkheden van het hebben van een 
eigen belang of een uitdrukkelijke procesmachtiging 
waren er nauwelijks mogelijkheden voor organisaties 
ontvankelijk te worden verklaard in hun vordering, 
wanneer het daarbij ging om belangen van hun leden 
of het algemeen belangd). De ratio van de eigen-
belang-eis was volgens Verburgh voornamelijk gelegen 
in de angst voor bemoeizucht en de wens om praktisch 
onoplosbare moeilijkheden met de werking en de exe-
cutabiliteit van het te wijzen vonnis te vermijden, 
argumenten die de auteur terecht weerlegt"). 
Naast het eigen belang noemde Verburgh nog het niet-
algemeen belang als criterium voor ontvankelijkheid. De 
enige betekenis van dit onderscheid is dat, wanneer de 
rechter van oordeel is dat een vordering strekt tot be-
scherming van een te algemeen belang, dit zou moeten 
leiden tot afwijzing van de vordering en niet tot onbe-
voegdheid van de rechter. Met Enschedé') ben ik van mening 
dat dit vereiste niet afzonderlijk mag worden gesteld en 
ik denk dat het een (niet noodzakelijke) precisering is 
van het eigen belang, die enkel betekenis heeft voor de 
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vraag naar de bevoegdheid van de rechter en de aard van 
het belang, zijnde de twee andere door Verburgh aangegeven 
probleemgebieden. 
Voor de vraag naar de bevoegdheid van de rech-
ter maakte Verburgh in het begrip collectieve actie onder-
scheid tussen groepsbelang-actie en algemeen belang-ac-
tie"). Hierbij dienen onder groepsbelang-acties te worden 
verstaan de acties, waarbij het gaat om de belangen van 
een te individualiseren aantal personen, terwijl bij een 
algmeen belang-actie het aantal personen niet meer te 
individualiseren is. Deze auteur concludeert na een ana-
lyse van de rechtspraak dat er ten aanzien van groepsbe-
lang-acties geen materiële competentievragen spelen maar 
slechts formele ontvankelijkheidsvragen, de processuele 
belang-eis en de bestaanseis dus^). Met betrekking tot de 
algemeen belang-acties leiden de materiële bevoegdheidsei-
sen tot de vraag of het geoorloofd, wenselijk en mogelijk 
is de rechter te laten beslissen over algemene belangen, 
naast wetgever en bestuur. Deze vraag werd door Verburgh 
voor wat betreft de geoorloofdheid en de mogelijkheid 
positief, ten aanzien van de wenselijkheid negatief beoor-
deeld, omdat hij ervan uitging dat de rechter in derge-
lijke gevallen beleidsbeslissingen neemt10). Wederom met 
Enschedé ben ik van mening dat hier het begrip 'algemeen 
belang' te ver wordt opgerekt11^; algemeen belang-acties 
zullen in praktisch alle gevallen betrekking hebben op een 
bepaald aspect van het algemeen belang. 
Zeker zo belangrijk als het eigen belang van 
eiser en de bevoegdheid van de rechter was (en is) de aard 
van het recht en/of het belang dat beschermd moest worden, 
of, zoals Verburgh het formuleerde: "Kan men collectieve 
belangen uit hun aard in een burgerlijk proces verdedi-
gen?". De auteur constateerde in 1974 dat de Hoge Raad 
algemene, in de zin van niet concrete, belangen niet 
beschermd acht door art. 1401 BW 1^. Zoals onder 4.2 zal 
blijken, kan over deze vraag tegenwoordig wat genuanceer-
der worden gedacht, en ook Verburgh doet dit blijkens zijn 
lezing tijdens een P.A.O.-cursusdag te Nijmegen inzake 
collectieve acties in 1983. 
3 Alternatieve mogelijkheden 
Groenendijk constateerde in 1980 dat er naast de explicie-
te wettelijke legitimatie ook door middel van een ruime 
rechterlijke interpretatie van het begrip 'belanghebben-
den' voor organisaties mogelijkheden waren zelfstandig 
actie te voeren^). Het in incidentele gevallen toekennen 
van een wettelijke legitimatie zou volgens de auteur kun-
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nen leiden tot een ongewenste lappendeken van zelfstandige 
acties. Dit zou kunnen worden voorkomen door een algemene 
wettelijke regeling waarin een zelfstandige actie aan de 
organisaties wordt toegekend, een idee dat door Groenen-
dijk niet nader wordt uitgewerkt. 
Een andere door deze auteur voorgestelde moge-
lijkheid om organisaties een collectieve actiebevoegdheid 
toe te kennen is gebaseerd op art. 1401 BW. Hierbij zou 
door de Jurisprudentie een extensieve interpretatie moeten 
worden gegeven van het begrip 'schade'^'. Onder dit be-
grip zou dan ook moeten vallen de aan het collectief 
belang dat door een organisatie op grond van haar (statu-
taire) doelstelling wordt behartigt, toegebrachte (immate-
riële) schade. In deze constructie vindt, aldus Groenen-
dijk, een verschuiving plaats van het criterium voor het 
in rechte optreden van een organisatie van het eigen 
belang bij de actie naar de vraag of de organisatie "fei-
telijk werkzaam is en als voldoende representatief kan 
worden aangemerkt voor de gebundelde belangen die door dat 
gedrag worden geschaad"1·-''. 
Als bezwaren tegen een door de jurisprudentie 
te cre'éren verruiming van de collectieve actiebevoegdheid 
worden genoemd de daaraan verbonden onzekerheid en het 
gegeven dat de collectieve actie dan ook tegen iedere 
individuele schadeverwekker zou kunnen worden ingesteld. 
Door Groenendijk wordt dan ook 'uitgeweken' naar andere, 
aanvullende mogelijkheden om in rechte gebundelde belangen 
te behartigen, zoals de class action en de amicus curiae, 
waarvan volgens hem inpassing in de Nederlandse wetgeving 
wenselijk is. 
4 Recente ontwikkelingen 
4.1 Wetgeving 
Vooralsnog l i j k t de wetgever er de voorkeur aan te geven 
om in de daartoe ge'ëigende gevallen aan organisaties een 
expl ic ie te wet te l i jke legi t imat ie te geven teneinde col -
lect ieve belangen in rechte te kunnen behartigen. De meest 
r ecen te voorbeelden hiervan z i j n a r t . 1416c, l i d 2 BW en 
a r t . 29a Auteurswet. Daarnaast biedt het voorontwerp van 
wet inzake geli jke behandeling verschillende mogelijkheden 
voor groepsacties en i s in het SER-advies inzake wijziging 
van de Vestigingswet bedrijven 1954 - conform de advies-
aanvrage - de mogelijkheid van een c o l l e c t i e v e a c t i e b e -
voegdheid aanbevolen 1^) . Tens lo t t e komt de mogelijkheid 
van een c o l l e c t i e v e act iebevoegdheid voor in de door de 
Tweede Kamer reeds aanvaarde ontwerp-regeling van de s tan-
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daardvoorwaarden en in de ontwerp-wet persoonsregistra-
tiee"). 
Uit het bovenstaande blijkt dat de wetgever 
niet afkerig is van het idee van collectieve acties, maar 
dat deze bevoegdheid tot het voeren van dergelijke acties 
slechts in specifieke gevallen aan belangenbehartigende 
organisaties wordt toegekend. Aan een generieke collec-
tieve actlebevoegdheid wordt door de wetgever blijkens 
deze ontwikkeling (nog) niet gedacht. 
4.2 De ontwikkelingen in de rechtspraak 
Nog steeds spelen het eigen belang van de belangenorgani-
saties en de aard van het belang de belangrijkste rol bij 
het al dan niet toekennen van een collectieve actlebe-
voegdheid. Nog steeds is ook onzeker of de rechter zich 
bevoegd zal verklaren of een organisatie ontvankelijk zal 
worden verklaard, of dat, als deze twee hindernissen zijn 
genomen, de vordering zal slagen, dan wel op gronden, 
samenhangend met het groepskarakter, zal worden afgewezen. 
Illustratief in dit verband zijn de drie door Dommering 
aangehaalde zaken betrekking hebbend op de Vestigingswet 
bedrijven 195^°'. Een recenter voorbeeld dat voeding 
geeft aan deze onzekerheid is het arrest van het Hof 
Leeuwarden van 15 augustus 1984^ ·'', waarbij in hoger be-
roep uitspraak werd gedaan over een vonnis van de Recht-
bank Assen In een zaak waarin de Consumentenbond uit eigen 
hoofde procedeerde tegen de gemeente Smilde en de N.V. 
RECAI Inzake onder andere een aantal clausules, voorkomen-
de in overeenkomsten met betrekking tot percelen bouwgrond 
en tegen een bestaande aansluitingsverpllchting op een 
centrale antenne-installatie. De rechtbank verklaarde de 
Consumentenbond niet ontvankelijk in zijn vordering op 
grond van de overweging dat de stelling van de Consumen-
tenbond dat ontvankelljkverklaring zou leiden tot een 
doelmatige, snelle en minder kostbare oplossing van het 
geschil niet kon slagen omdat in dezelfde kwestie ook nog 
twee proefprocessen werden gevoerd met steun van de bond 
en omdat ook had kunnen worden geprocedeerd met een pro-
cesvolmacht. Een tweede overweging was de hierboven reeds 
weergegeven, ook door de literatuur gehanterde, a contra-
rio redenering dat zonder wettelijke voorziening een pro-
cesbevoegdheid niet bestaat. Tenslotte oordeelde de recht-
bank dat het niet zeker was dat de visie van de Consu-
mentenbond strookte met de visie van alle betrokken consu-
menten. 
Het hof bekrachtigde het vonnis van de recht-
bank, daartoe stellende dat de Consumentenbond geen eigen, 
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zelfstandig belang heeft bij de vordering omdat het statu-
taire doel van deze consumentenorganisatie niet op zich-
zelf impliceert dat hij belang heeft bij de in dit geding 
gevraagde voorzieningen en evenmin zonder meer rechtvaar-
digt dat de Consumentenbond gerechtigd is voor dit soort 
geschillen in rechte op te komen. Daarnaast oordeelde het 
hof dat een goede rechtspleging geen belang is van de 
Consumentenbond en het hanteerde een variant van de hier-
boven weergegeven a contrario redenering, inhoudende dat 
op gebieden waarop een procesbevoegdheid expliciet is 
toegekend "het algemene, collectieve consumentenbelang met 
het ingrijpen van de Bond is gediend", hetgeen bij de 
ingestelde vorderingen niet het geval was naar het oordeel 
van het hof. Deze redenering van het hof kan niet worden 
bijgevallen want daarbij zou de wetgever door al dan niet 
toekenning van een procesbevoegdheid kunnen bepalen in 
welke gevallen het algemeen consumentenbelang zou zijn 
gediend met een opkomen daarvoor door de consumentenorga-
nisaties. Hierop wordt teruggekomen onder 7. 
Van een waarschijnlijk soepeler standpunt heeft 
de Hoge Raad blijk gegeven. In enkele recente zaken heeft 
ons hoogste rechtscollege arresten gewezen die, zoals 
Heemskerk terecht opmerkt, zijn te beschouwen als een 
doorbraak vergeleken bij oudere arresten20). Naast het 
arrest in de zaak Huurdersvereniging Koot/Koot B.V. ', 
waarin onder andere werd geoordeeld dat het belang van de 
huurdersvereniging (dat de door haar op eigen naam ten 
behoeve van de bestaande en toekomstige huurders gesloten 
overeenkomsten door Koot B.V. wordt nagekomen) op zichzelf 
voldoende is om een vordering tot nakoming te rechtvaardi-
gen, wordt hier met name gedoeld op twee arresten in de 
zaken Koninklijke Nederlandse Broederschap van Notarissen-
/de Staat en Landelijke Specialisten Vereniging/de 
Staat'2'. In deze vrijwel gelijkluidende arresten wordt 
aan een belangenorganisatie een collectieve actie toege-
kend zonder expliciete wettelijke legitimatie en lijken 
redenen van efficiency als ontvankelijkheidsgrond te wor-
den geaccepteerd. In het arrest van de Broederschap van 
Notarissen overweegt de H.R. namelijk "dat het noch in het 
belang van de Staat, noch in het belang van een goede 
rechtspleging zou zijn, wanneer allerhande individuele 
notarissen (...) eigen procedures aanhangig zouden ma-
ken(...)." Deze uitspraak geldt evenwel nog alleen de kort 
geding procedure; over de bodemprocedure wordt door de 
H.R. gezwegen. Met betrekking tot de competentlevragen 
wil ik opmerken dat het bovengenoemde arrest van de H.R. 
ook hiervoor van belang is. Gevorderd werd namelijk de 
buiten werking stelling van een beschikking, genomen op 
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grond van de Prijzenwet. Hierbij dient te worden aangete-
kend dat de Prijzenwet strafrechtelijk gesanctioneerd 
wordt wat de vraag oproept of de civiele rechter de uit-
voeringsmaatregelen van die wet buiten werking kan stel-
len. De H.R. zegt hierover dat een zodanige voorziening in 
beginsel niet ongeoorloofd is. Maar, zo vervolgt de H.R., 
"zij zal echter in beginsel slechts in aanmerking komen, 
indien de beschikking (..) onmiskenbaar onverbindend is, 
zodat van betrokkenen (..) niet kan worden gevergd dat zij 
zich naar de (..) uitvoering daarvan richten, terwijl er 
geen andere rechtsgang openstaat om zich met de vereiste 
spoed een voorziening te dier zake te verschaffen". In 
andere gevallen mag volgens de H.R. de kort gedingrechter 
de gewone rechter niet voor de voeten lopen. 
Hoe na deze doorbraak in de rechtspraak de 
verdere ontwikkeling van de collectieve actiebevoegdheid 
zal zijn is nog onduidelijk. Dat niet iedere organisatie 
die andermans belangen behartigt, nu door de rechter ont-
vankelijk zal worden verklaard blijkt uit de uitspraak van 
de H.R. in de Zorot-zaak^^). Het statutaire doel van de in 
deze zaak procederende Stichting Zonder Recht of Titel 
luidt: "het beschermen van het woongenot en/of woonrecht 
van minder draagkrachtigen die woonachtig zijn in Neder-
land, speciaal het beschermen van het woongenot en/of 
woonrecht van diegenen die worden bedreigd door of gekon-
fronteerd met een ontruiming met feitelijke en/of juridi-
sche middelen zonder zelf dan wel anoniem in rechte te 
worden of zijn betrokken". Deze statutaire doelomschrij-
ving was echter volgens de H.R. onvoldoende om en verbod 
te kunnen vorderen van tenuitvoerlegging van een rechter-
lijke uitspraak tot ontruiming. Een dergelijk verbod kan 
in beginsel alleen worden gevraagd door de bedreigde bewo-
ners zelf. De aard van de vordering en de daarbij betrok-
ken belangen zijn de criteria die de H.R. aanlegt ter 
beoordeling van de ontvankelijkheid van de Stichting Zo-
rot. Een bundeling van deze belangen door middel van de 
statutaire doelstelling is, tezamen met de feitelijke 
werkzaamheid van de stichting, onvoldoende om in haar 
vordering ontvankelijk te zijn, aldus de H.R. 
De twijfel die deze uitspraaak mijns inziens 
oproept ten aanzien van de door de rechtspraak gevolgde 
lijn inzake de ontvankelijkheid van belangenorganisaties 
wordt nog enigszins versterkt door een uitspraak van de 
H.R. van 26 juni 198524). Hierin oordeelde de H.R. dat de 
Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie niet enkel op basis 
van haar statutaire doel (onder andere inhoudende het 
instellen van vorderingen met betrekking tot jaarrekenin-
gen bij de Ondernemingskamer) en haar feitelijke werkzaam-
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heden ontvankelijk was in haar vordering. Deze had betrek-
king op de inrichting van de jaarrekening van de N.V. 
Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland met be-
trekking tot het punt: kosten van ontmanteling van de 
kerncentrale. 
5 Een nieuwe uitdrukkelijke wettelijke legitimatie 
Men kan Heemskerk nazeggen dat er sprake is van beweging 
in de rechtspraak. Onzeker is echter nog steeds de uit-
komst van deze beweging. Naar mijn mening dient op het 
terrein van dit proefschrift de uitkomst van deze juris-
prudentiële ontwikkeling niet te worden afgewacht. Ten 
behoeve van meer duidelijkheid en een grotere rechts-
zekerheid is het gewenst een nieuw kader te scheppen 
waarin belangenorganisaties in rechte kunnen opkomen voor 
de belangen van hun leden. Dit kader kan aansluiten bij de 
door mij voorgestane vereenvoudiging van de regeling van 
agressieve handelspraktijken, zoals uiteengezet in hoofd-
stuk 3 van dit deel, welke regeling door het toekennen aan 
de consumentenorganisaties van een proceslegitimatie kan 
worden gecompleteerd. Ik beperk mij tot de vraag of het 
gewenst is voor consumentenorganisaties een algemene, 
zelfstandige actie in de wet op te nemen en ga voorbij aan 
een onderzoek naar de mogelijkheid tot het invoeren van 
andere vormen waarbij collectieve belangen ten processe 
kunnen worden behartigd. Voor dit laatste moge worden 
verwezen naar Groenendijk"'. 
6 Voordelen van de collectieve actiemogelijkheid 
De individuele consument zal, in geval hij door toepassing 
van een agressieve verkoopmethode meent te zijn benadeeld, 
niet dan na veel aarzeling de gang naar de rechter maken. 
In veel gevallen zal hij daartoe in het geheel niet over-
gaan vanwege onder andere onbekendheid met de te bewande-
len weg, de hoge kosten die eraan verbonden zijn, de lange 
termijnen die ermee gepaard gaan en het onzekere resul-
taat. Veel sneller zal de consument zijn weg weten te 
vinden naar de consumentenorganisaties om daar op infor-
mele wijze zijn beklag te doen over de door een ondernemer 
gehanteerde handelswijze. Hiermee is naar mijn mening een 
van de belangrijkste voordelen van het toekennen van een 
collectieve actiebevoegdheid aan de consumentenorganisa-
ties gegeven. Zij hebben deskundigheid in huis om actie te 
voeren en de resultaten ervan in te schatten. Daarnaast 
zullen zij in onderhandelingen met ondernemingen met een 
collectieve actie kunnen dreigen teneinde op buitengerech-
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telijke wijze tot een voor de verschillende partijen be-
vredigende oplossing te komen. 
Ter vergelijking kan hier worden verwezen naar 
het in deel II besproken optreden van de consumentenom-
budsman in Zweden. Die kan weliswaar geen zaken aanhangig 
maken bij een reguliere rechterlijke intantie, maar is wel 
aanklager bij het Markthof. Tevens kan de ombudsman een 
strafrechtelijke vervolging initiëren. Deze bevoegdheden 
geven hem het gezag dat hij nodig heeft bij het overleg 
met ondernemingen in geval van door hen begane overtredin-
gen. De bekendheid van het instituut van de consumentenom-
budsman leidt ertoe dat velen in eerste instantie daar met 
hun klacht heen gaan. Naar mijn mening is in ons land de 
bekendheid met het bestaan van met name de algemene consu-
mentenorganisaties eveneens vrij algemeen aanwezig. 
Een geheel ander voordeel is dat door het toe-
kennen van een collectieve actie de consumentenorganisa-
ties (nog) meer een controlefunctie zullen gaan vervullen. 
Zij zullen de naleving door het bedrijfsleven van de 
algemene normen nauwlettend volgen en daar waar noodzake-
lijk (in kort geding) een rechterlijk bevel of verbod 
vorderen. Voorkomen Is altijd nog beter dan genezen. Zal 
de individuele actie van een consument, al dan niet ge-
steund door een organisatie, primair repressief zijn, de 
organisatie zal preventieve (verbods-)acties kunnen voe-
ren, wat een Individu niet kan. 
Naar mag worden aangenomen is het om dit soort 
redenen dat de SER reeds in 1971 in zijn advies inzake 
maatregelen ter bevordering van het ordelijk economisch 
verkeer het zeer belangrijk achtte dat in de bij dit 
advies gevoegde wettelijke bepalingen ongeoorloofde mede-
dinging (de zgn. Lex Haardt) een collectieve actiebevoegd-
heid werd opgenomen^o). Meer recent kwamen de voordelen 
ter sprake in de MvT bij de wettelijke regeling van mis-
leidende reclame^'). 
7 Erkenningsregeling 
Een vraag waaraan bij het toekennen van een collectieve 
actiebevoegdheid enige aandacht dient te worden besteed is 
die aan welke (consumenten-)organisaties deze bevoegdheid 
moet worden toegekend. Voorkomen moet worden dat allerlei 
(eendaagse) actiegroepen naar de rechter kunnen stappen en 
derhalve ligt het voor de hand om in de regeling enige 
vereisten op te nemen waaraan moet zijn voldaan wil er 
sprake zijn van een groeps- of collectieve belangenbehar-
tigende organisatie. 
Vier regelingen kunnen hier als voorbeeld die-
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nen: a r t . 5 van de Lex Haa rd t 2 8 ) , a r t . 1416c, l i d 2 BW, 
a r t . 29a Auteurswet en a r t . 10 van het wetsontwerp pe r -
soonsregis t ra t ies . Deze bepalingen gaan u i t van wat t e -
genwoordig genoemd wordt rechtspersonen met vo l l ed ige 
rechtsbevoegdheid. Deze formuler ing wordt gehanteerd in 
a r t . 1416c, l i d 2 om van act iebevoegdheid u i t te s l u i t e n 
de vereniging/rechtspersoon waarvan de statuten niet zijn 
opgenomen in een notariële akte (zie de a r t t . 26, 27 en 30 
boek 2 BW)2"). Alle rechtspersonen die een (bepaalde) 
belangenbehartiging ten doel hebben zi jn bevoegd, hetgeen 
Enschedé ertoe brengt de vereisten wat a l te minimaal te 
vinden^O). Daarom suggereer t h i j er het v e r e i s t e aan toe 
te voegen dat de organisat ie , wil z i j In aanmerking komen 
voor de p r o c e s l e g i t i m a t i e , t enmins te één j aa r r e c h t s -
pe r soon l i j khe id b e z i t . Deze sugges t i e d ien t naar mijn 
mening n i e t te worden overgenomen want waarom zou een 
degelijk opgerichte s t icht ing nog een jaar moeten wachten 
alvorens een col lect ieve act ie te kunnen gaan voeren? 
Een andere sugges t i e , gedaan in de MvT b i j de 
wet te l i jke regeling van misleidende reclame, dient even-
eens te worden afgewezen. Het betref t hier het idee om in 
de wet of in een uitvoeringsbesluit een l imi ta t ieve opsom-
ming te geven van de o r g a n i s a t i e s , die gerecht igd z i j n 
col lect ieve ac t ies in te s t e l l en^ l ) . Het bezwaar hiervan 
i s gelegen in de ambtelijke c.q. pol i t ieke beoordeling of 
aan een rechtspersoon met vo l l ed ige rechtsbevoegdheid 
col lect ieve actiebevoegdheid za l worden toegekend. Ener-
z i j d s i s het de vraag of een d e r g e l i j k e beoordel ing in 
individuele gevallen gewenst i s , want moeilijk kan worden 
ontkend dat d i t enigszins l i j k t op censuur. Hieraan dient 
wel d i r e c t t e worden toegevoegd dat tegen de b e s l i s s i n g 
AROB-beroep mogeli jk zal z i j n . Anderzi jds i s de met de 
beoordel ing gepaard gaande t i j d s d u u r bezwaar l i j k , want 
h ierdoor wordt een zekere s t a r h e i d gecreëerd , waarvan 
nieuw op te r i c h t e n of ten t i j d e van het v a s t s t e l l e n van 
de l i j s t over het hoofd geziene organisat ies ten onrechte 
de dupe zouden kunnen worden. 
Op grond van bovenstaande bezwaren ben ik van 
mening dat geen van beide suggesties navolging verdienen 
zodat het kan worden bet reurd dat de wetgever voor de 
tweede suggestie heeft gekozen in a r t . 29a van de Auteurs-
wet, waarin wordt bepaald dat de Minister van J u s t i t i e de 
rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid mag aan-
wijzen die een verbodsactie kunnen ins te l l en . 
Andere mogelijke beperkingen, die in een erken-
n ings rege l ing zouden kunnen worden opgenomen z i jn het 
vere is te van enige f e i t e l i j ke be langenbehar t ig ing (af te 
l e iden u i t het hebben van pe r sonee l , kantoorruimte e.d.) 
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zoals in Duitsland wordt vereist·^), of van een minimum 
aantal leden, hetgeen een vereiste is in Belgi'é en Frank-
ri jk-^ )^. Dergelijke aanvullende vereisten lijken mij voor-
alsnog voor Nederland niet noodzakelijk, gezien het feit 
dat tot op heden zich geen problemen hebben voorgedaan met 
de bestaande collectieve actiebevoegdheld van art. 1416c, 
lid 2 BW. 
Desalniettemin is een dergelijk criterium opge-
nomen in de ontwerp-wet persoonsregistraties^), waar in 
art. 10, lid 2 staat dat de belangenorganisatie blijkens 
zijn feitelijke werkzaamheden de belangen behartigt van de 
personen die door het gedrag van de registratiehouder of 
bewerker schade lijden of dreigen te lijden. Zoals Ik 
reeds heb aangegeven in deel I van deze studie wordt in de 
wettekst noch in de MvT nader aangegeven wat hieronder 
moet worden verstaan"). De rechter zal het criterium dus 
nader inhoud moeten geven, en alhoewel hier op zichzelf 
niets op tegen is, lijkt het mij een overbodig criterium 
en verdient het mijns inziens aanbeveling dit criterium te 
laten vervallen en als alternatief ervoor de hieronder te 
bespreken - eveneens door de rechter toe te passen -
zekerheidstelling te hanteren. 
Aan dit alles kan tenslotte worden toegevoegd 
dat de in de Bondsrepubliek enige tijd voor problemen 
gezorgd hebbende organisaties met een oneigenlijk oogmerk 
hier te lande niet gauw zullen ontstaan omdat deze organi-
saties hun bestaansgrond vonden in de Duitse proceskos-
tenregeling, die afwijkt van de Nederlandse regeling-^). 
Wil men voorkomen dat aan de kant van potentië-
le gedaagden er angst voor misbruik van de collectieve 
actiebevoegdheld bestaat of vrees dat de organisatie geen 
verhaal zal bieden indien hij de zaak uiteindelijk ver-
liest en gedaagden al hoge (rectificatie)kosten heeft 
moeten maken, dan kan de rechter op grond van art. 52, lid 
2 en 53 Rv zekerheidstelling in verband met executie beve-
len37). De nadruk dient hierbij op het facultatieve karak-
ter te liggen. De zekerheidstelling dient niet standaard 
in collectieve belangacties te worden bevolen maar enkel 
in de gevallen van twijfel en waar het gaat om banalitei-
ten. Mijn gedachten gaan hierbij geenszins uit naar het 
Duitse systeem van de 'Streitwert' die onder ander bepa-
lend is voor de proceskostenveroordeling, noch naar het 
Franse systeem, waarbij in geval van een 'action civile' 
een cautie dient te worden gesteld™). 
Concluderend lijkt mij een regeling, zoals 
opgenomen in de regeling van misleidende reclame, aange-
vuld met de mogelijkheid van een zekerheidstelling vol-
doende waarborgen bieden en kan een dergelijke ruime rege-
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llng worden opgenomen In de formulering van een algemene 
norm. 
8 Flnancl&le gevolgen voor de belangenbehartigende organi-
saties 
Een laatste, niet onbelangrijk aspect van de toekenning 
van collectieve actlebevoegdheid aan de consumentenorgani-
saties bij de bestrijding van agressieve handelspraktijken 
door middel van algemene normen is de bekostiging van deze 
activiteiten. Het lijkt mij niet redelijk de kosten (al-
leen) voor rekening van (de leden van) de consumentenorga-
nisaties te laten komen. Dit zou naar mijn mening een te 
grote rem zetten op het ontplooien van - gedeeltelijk 
nieuwe - activiteiten door de consumentenorganisaties. Ge-
dacht zou kunnen worden aan het laten betalen van de 
kosten door de overtreder. Een bezwaar hiervan is evenwel 
dat dan van geval tot geval bekeken zal dienen te worden 
welke kosten door de overtreder betaald moeten worden. 
Zonder een (gerechtelijke) procedure zal hierover niet 
snel overeenstemming worden bereikt. Een in het verlengde 
hiervan liggend bezwaar is dat in beginsel slechts speci-
fiek aanwijsbare kosten op deze wijze vergoed zullen kun-
nen worden. Hantering van het beginsel 'de overtreder 
betaalt' biedt geen verhaal voor algemene kosten die de 
organisaties zullen gaan maken als gevolg van een uitbrei-
ding van hun activiteiten (vgl. ook infra sub 8.2). 
Handelspraktijken gaan uit van het bedrijfsle-
ven. Hieraan zou de conclusie verbonden kunnen worden dat 
derhalve het bedrijfsleven ook maar moet opdraaien voor de 
kosten die de consumentenorganisaties moeten maken om 
controle op het gebruik van handelspraktijken in voldoende 
mate te kunnen uitoefenen. Voor deze gedachte is op zich-
zelf wel iets te zeggen maar de praktische uitwerking 
ervan zal gecompliceerd zijn. Er zou een wettelijke ver-
plichting moeten komen waarin een zekere verdeelsleutel 
moet worden opgenomen met betrekking tot de aan de consu-
mentenorganisaties te betalen bijdrage ten behoeve van de 
controle op de door hetzelfde bedrijfsleven te hanteren 
handelspraktijken. Het creëren van een financiële afhanke-
lijkheid van de consumentenorganisaties ten opzichte van 
het bedrijfsleven tenslotte lijkt mij in hoge mate onge-
wenst. 
Wordt gekozen voor een civielrechtelijke rege-
ling waarbij in bepaalde gevallen opgetreden moet kunnen 
worden tegen agressieve handelspraktijken en wordt hierbij 
een rol toebedacht aan de consumentenorganisaties, ten 
behoeve van alle consumenten, dan ligt het mijns inziens 
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voor de hand dat de overheid in mogelijkheden van finan-
c i e r i n g v o o r z i e t . Drie mogelijkheden van f i n a n c i e r i n g 
kunnen h ie rb i j onder ogen worden gezien·"). 
8.1 Eigen schadevergoeding 
Een van de ma te r i ee l r ech te l i jke financieringsvormen zou 
kunnen bestaan u i t het toekennen van een eigen recht op 
schadevergoeding aan de consumentenorganisaties. Zou d i t 
geschieden in de vorm van een symbolische vergoeding ' 
dan zet d i t geen zoden aan de d i jk . Bij een meer dan 
symbolische schadevergoeding speelt n ie t zozeer de vraag 
of de organisaties zelf wel schade hebben geleden a l s wel 
de vraag hoe deze te begroten. Als teken aan de wand mag 
h i e r gelden het f e i t dat b i j de w e t t e l i j k e r ege l ing van 
misleidende reclame ook geen eigen schadevergoedingsmoge-
l i j k h e i d aan de consumentenorganisa t ies i s toegekend. 
Algemeen geldende r ich t l i jnen zullen h iervoor nauwel i jks 
z i j n te c r e ë r e n ^ ! ) . Tevens zou van zo'n r ege l ing de d r e i -
ging u i t kunnen gaan dat de consumentenorganisaties zich 
gaan concentreren op zaken, waarin (ook) hun eigen belang 
i s geschaad, waarmee een ongewenste tendens in gang zou 
worden gezet. Geconcludeerd moet worden dat zeker op korte 
t e rmi jn de mogeli jkheid van een eigen schadevergoeding 
voor de consumentenorganisaties geen perspectief biedt. De 
problemen h i e r b i j z i j n dermate gecompliceerd (eigen 
schade?, hoe groot?, a l s sanctie?, t ege l i jke r t i jd met door 
individuele consumenten geleden schade te vorderen?, ver-
deels leutel in dat geval?) dat deze mogelijkheid nog om-
vangrijk nader onderzoek vere is t . 
8.2 Froceskostenvergoeding 
Een andere mogelijkheid die kan worden overwogen om de 
consumentenorganisaties tegemoet te komen in de kosten, 
die zij door het voeren van collectieve acties zullen 
krijgen, is een verhoging van de proceskostenvergoeding 
tot de werkelijk gemaakte kosten. Deze proceskostenvergoe-
ding zou wellicht kunnen worden gerealiseerd op een aan 
art. 591 Sv analoge wijze. Dit is een vorm van indirecte, 
ten laste van de staat komende subsidiëring die het 
voordeel heeft dat alleen in geval van effectief optreden 
in rechte behoeft te worden gesubsidieerd. Dat voordeel 
kan evenwel ook als een bezwaar worden gezien, gezien de 
te verwachten (en toe te juichen) toename van de hoeveel-
heid buitenprocessueIe activiteiten voor de consumen-
tenorganisaties als gevolg van het toekennen van een col-
lectieve actiebevoegdheid. 
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8.3 Subsidiëring los van proceskosten 
De in beginsel ruim omschreven collect ieve actiebevoegd-
heid ( z i e supra, sub 6) wordt geblokkeerd door o rgan i sa -
t i es de financi'éle middelen te weigeren die nodig zijn om 
hun cont ro le rende en processuele taken naar behoren te 
kunnen uitoefenen. Hierbij dient bedacht te worden dat het 
wet te l i jk toegekende belang van een consumentenorganisatie 
b i j een c o l l e c t i e v e a c t i e nu eenmaal In zoverre n i e t 
g e l i j k i s aan haar eigen belang, dat het winnen van een 
zaak door de consumentenorganisaties niet kan worden omge-
zet In een aantal nieuwe leden! 
Hoe hoog moet het budget z i jn? Het i s een 
kwestie van maatschappelijke prioriteitenafweging. Daarbij 
dient wel het volgende bedacht te worden. Wordt de contro-
le en handhaving van de hande l sp rak t i jken c i v i e l r e c h t e -
l i jk , dan zal één van de gevolgen hiervan zijn een minder 
zware belasting van het opsporingsapparaat. Daarnaast kan 
wellicht het aantal s trafrechters in Nederland met een of 
twee worden te ruggebracht . Twee r e c h t e r s en twee o f f i -
c ie ren van j u s t i t i e minder zou door middel van een ve r -
schuiving van gelden a l een aa rd ige subs id iepot vormen. 
Het i s aanbevelenswaardig om b i j v . het Wetenschappelijk 
Onderzoek en Documentatiecentrum van het M i n i s t e r i e van 
J u s t i t i e de p rec íese e f fec ten van deze verschuiving te 
laten ui trekenen. 
Naar aan le id ing van de act iebevoegdheid in de 
wettel i jke regeling van misleidende reclame is op verzoek 
van de consumentenorganisaties Consumentenbond en Konsu-
menten Kontakt aan deze o r g a n i s a t i e s subs id ie toege-
kend^2) t gen verzoek om subs id ie van de Vereniging Eigen 
Huis werd evenwel afgewezen om budgettaire redenen. Vol-
gens de S t a a t s s e c r e t a r i s van Economische Zaken was de 
ach te r l iggende gedachte h i e r b i j dat i s gekozen voor een 
re la t i e f klein budget, bedoeld voor de twee algemene con-
sumentenorganisaties. De reden hiervoor was dat deze orga-
n i s a t i e s een voldoende overz ich t zouden hebben van het 
t o t a l e reclamegebied^3). Deze gedachtengang d ien t ten 
s terkste te worden afgekeurd omdat ze niet in overeenstem-
ming i s met de wet zelf, die geen beperkte toekenning van 
de collectieve actiebevoegdheid kent. 
Meer in het algemeen ben ik van mening dat voor 
wat betreft de subsidie-toekenning door de overheid, deze 
een voorbeeld zou kunnen nemen aan landen a l s Zweden, 
Denemarken en Duitsland, waar een royaal te noemen subsi-
diestroom naar de consumentenorganisa t ies v l o e i t . Ten 
aanzien van de Scandinavische landen kan h ieraan worden 
toegevoegd dat deze subs id ies geheel los s taan van de 
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(voor de hand liggende) financiering van het instituut 
van de consumentenombudsman. 
De kwestie van de verdeling van de subsidie zal 
altijd min of meer arbitrair zijn. Naast het vaststellen 
van een peildatum waarop de aanvragen voor subsidie voor 
een bepaald kalenderjaar moeten zijn gedaan, zou ik willen 
voorstellen de eigenlijke verdeling op te dragen aan een 
onafhankelijke commissie. Deze commissie zal door haar 
samenstelling gezaghebbend moeten zijn, hetgeen gerea-
liseerd kan worden door in de samenstelling een kort 
geding-rechter op te nemen en vertegenwoordigers op het 
niveau van bijv. de Raad van State en de Algemene Rekenka-
mer. Soortgelijke commissies zijn momenteel al werkzaam op 
andere terreinen, zoals bijv. het Bedrijfsfonds voor de 
Nederlandse Pers en het Fonds voor de Nederlandse Lette-
ren. Het kan aan de in te stellen commissie worden overge-
laten nadere regels omtrent de toewijzing van de subsidies 
op te stellen. 
6 AFRONDING DEEL III 
In dit deel heb ik getracht aan te geven hoe naar mijn 
mening agressieve handelspraktijken op de meest efficiënte 
wijze kunnen worden geregeld. Hierbij spelen aan de ene 
kant gedragscodes een belangrijke rol. In de eerste plaats 
zorgen zij voor een drempelverlaging. Daarnaast zullen de 
geragscodes een ontlasting van het rechterlijk apparaat 
ten gevolge hebben omdat - naar mag worden verwacht - veel 
geschillen aan de hand van de code zullen worden opgelost. 
Tenslotte zal via de code-jurisprudentie een normontwik-
keling ontstaan, waarbij zowel het bedrijfsleven, de con-
sument als de rechter gebaat zal zijn. 
Aan de andere kant spelen wettelijke regelingen 
een rol. Deze dienen evenwel anders geredigeerd te worden 
dan thans meestal het geval is. Zoals gezien in deel II 
zijn wettelijke regelingen vaak onnodig ingewikkeld. Zij 
kunnen in veel gevallen (gedeeltelijk) vervangen worden 
door normen die in algemene bewoordingen een bepaalde 
verkoopmethode verbieden. Daarnaast is het, met name met 
het oog op de toekomst, van belang dat er een algemene 
norm wordt geformuleerd, waaronder alle agressieve han-
delspraktijken, zowel de bestaande als de toekomstige, 
vallen. Dat het werken met algemene normen vele voordelen 
biedt, moge duidelijk geworden zijn uit de beschrijving in 
deel II van de benadering van agressieve handelspraktijken 
in Duitsland, België en de Scandinavische landen. Een 
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voorbeeld van een vage norm In het Nederlandse recht biedt 
de bepaling inzake de misleidende reclame, art. 1416a BW. 
Niet alleen is het van belang te werken met 
algemene normen waar het gaat om agressieve handelsprak-
tijken, ook moet de controle op en de handhaving van 
dergelijke normen zijn verzekerd. Hierbij kunnen de consu-
mentenorganisaties een belangrijke rol spelen, als ten-
minste is voldaan aan twee voorwaarden. In de eerste 
plaats dienen deze organisaties te beschikken over de 
bevoegdheid om naar de rechter te gaan in geval overleg 
niet tot de gewenste oplossing leidt. De consumentenorga-
nisaties dienen derhalve te beschikken over een collectie-
ve actlebevoegdheld, die tenminste aan de algemene normen 
gekoppeld dient te zijn. Daarnaast moeten de consumenten-
organisaties de beschikking hebben over voldoende finan-
ciële middelen. Wordt namelijk van hen verwacht dat zij 
een belangrijke rol gaan spelen bij de controle en handha-
ving van de wettelijke regelingen inzake agressieve han-
delspraktijken, dan zal deze taakuitbreiding van de consu-
mentenorganisaties gepaard gaan met verhoogde kosten. Het 
is hierbij naar mijn mening alleszins redelijk dat de 
overheid door middel van subsidies zorg draagt voor finan-
ciering van deze kosten. Wederom kan hier verwezen worden 
naar Duitsland, waar de overheid voor een belangrijk deel 
de kosten draagt die de taak van de consumentenorganisa-
ties inzake de bescherming van de consument tegen agres-




Le thème c e n t r a l de c e t t e étude e s t : 'des p r a t i ques com-
merc ia les dans le d r o i t de la consommation'. L 'objet de 
mon étude es t la quest ion de savoi r s i des méthodes de 
vente plus ou moins agressives appelant une réglementation 
juridique et en cas de réponse affirmative, quelle rég le-
mentation semble la plus appropriée. 
Dans la première p a r t i e je t r a i t e h u i t d i f f é -
r e n t e s méthodes de vente , dont quelques unes sont d'un 
c a r a c t è r e plus ag re s s i f que d ' a u t r e s , mais qui forment 
dans leur ensemble une sélection représentative des métho-
des de ven te , en ce sens que l e s conclus ions auxquel les 
j ' a r r i ve ra i peuvent ê t re extrapolées aux méthodes de vente 
non t r a i t é e s . 
En premier l i e u , i l e s t donné une d e s c r i p t i o n 
de l a l o i sur l a vente à domic i le . Un des po in t s l e p lus 
c a r a c t é r i s t i q u e es t l e f a i t que c e t t e l o i e s t pomposée 
pour part ie de règles de droit public ( le système d'auto-
r i s a t i o n des co lpo r t eu r s et l ' e n r e g i s t r e m e n t ) e t pour 
par t ie de règles de droit c iv i l . Le point essent ie l de la 
par t ie de droi t public est le système d'enregistrement. Le 
colportage avec paiement à tempérament e t , en beaucoup de 
cas, le colportage au comptant n'est permis qu'après l 'en-
reg i s t r emen t à la Chambre de Commerce et d ' I n d u s t r i e . 
L'enregistrement peur ê t re refusé et en cas de comporte-
ment i nco r r ec t du co lpor t eu r , l e Min i s t re des Affa i res 
Economiques peut le déclarer radié. La réglementation de 
droi t c iv i l connaît les deux composantes principales su i -
van te s : l ' en r eg i s t r emen t d'un d é l a i d i t de ' r e f r o i d i s s e -
ment' ou de r é f l e x i o n , e t c e l l e de la n u l l i t é du c o n t r a t 
conclu. Le d é l a i de ré f l ex ion e s t de hu i t jours à p a r t i r 
de l a date de conclusiondu c o n t r a t : le c o n t r a t , r é a l i s é 
par la s igna tu re ne peut ê t r e exécuté qu 'après l ' e x p i r a -
tion du délai . Quant à la n u l l i t é , la lo i s t ipule que sous 
peine de n u l l i t é , le con t ra t do i t ê t r e rédigé en deux 
exemplaires identiques. 
Ensuite je donne une description de la vente à 
domici le par téléphone ou t é l é s c r i p t e u r . Le c a r a c t è r e 
e s e n t i e l i c i e s t l ' i n t r u s i o n dans la v ie p r ivée du con-
sommateur e t l ' embarras qui en découle pour l u i e t pour 
l ' en t r ep reneu r dans le cas d'une vente à domici le par 
té léscr ip teur . Pour évi ter tromperie et usage incorrect de 
c e t t e méthode de vente un nombre d ' e n t r e p r i s e s réuni au 
sein de la 'Nederlandse Postorderbond' a rédigé en 1979 un 
p ro je t de r èg le s de conduite r e l a t i v e à la vente à domi-
c i l e par téléphone qui n'a pas encore é té adopté. Dans l a 
légis la t ion ac tue l le , seule la vente à domicile par t é l é -
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phone dans un but de b ienfa isance ( c h a r i t é ) a é té i n t e r -
d i t e par une d i s p o s i t i o n d ' i n t r o d u i t e dans le Code pénal 
en 1982. Dans la lég is la t ion existante les PTT disposent 
d'aucun pouvoir en ce qui concerne la l u t t e contre la 
vente à domicile par téléphone. 
Les deux pratiques commerciales, t r a i t ées dans 
le quatrième chapitre de la première part ie sont générale-
ment designées avec leur nom a n g l a i s : ' d i r e c t mai l ' e t 
'housse-sampling'. Ces pratiques sont moins agressives que 
l e s p r a t i ques susmentionnées, mais e l l e s sont l i é e s au 
dogme de la protection de la vie privée. A ce sujet i l n'y 
a pas seulement un code de bonne conduite et une commis-
sion devant laquelle on peut déposer une plainte en cas de 
violat ion du code, et un conseil de prud'hommes, mais i l 
y a aussi un projet de loi 'enregistrement des personnes' 
qui a été présenté au parlement en j u i l l e t 1985. Ce projet 
de lo i contient plusieurs disposit ions générales re la t ives 
au but de l ' e n r e g i s t r e m e n t , aux données et à l 'usage des 
données, à l a p r o t e c t i o n de l ' en reg i s t r emen t cont re la 
pe r t e ou l ' a l t é r a t i o n des données e t contre i n s p e c t i o n , 
changement ou fou rn i tu re i l l é g a l e des données e t f i n a -
lement r e l a t i f à la fourniture des données d'un enregis-
trement à un t i e r s . A part ces disposit ions générales , le 
gouvernement a incorporé dans le p ro je t le d r o i t pour 
l ' enregis t ré de prendre connaissance et de faire corriger 
l e s données le concernant . Une Chambre d 'enregis t rement 
se ra créée avec comme fonct ion p r i n c i p a l e d 'assurer une 
inspection répressive. Le projet de lo i contient enfin des 
disposi t ions re la t ivere à l ' a c t i o n c i v i l e c o l l e c t i v e r e -
connue aux associations (e.a. de consommateurs). 
La méthode de vente t r a i t é e ensuite est égale-
ment indiquée avec un terme a n g l a i s : ' i n e r t i a s e l l i n g ' . 
Cette méthode consiste à l'envoi de produits non commandés 
. Jusqu'à p r é sen t , c e t t e p r a t i que n'a pas é té v i s ée dans 
la l ég is la t ion mais sur la base du droit c iv i l commun, la 
ju r i sprudence considère q u ' i l n'y a pas conclusion d'un 
contrat de vente quand le consommateur ne renvoie pas le 
produi t qui l u i a é té envoyé sans commande. Dans le nou-
veau Code c i v i l , dont plusieurs l iv res entreront probable-
ment en vigueur à la fin des années q u a t r e - v i n g t s , l e 
' i n e r t i a s e l l i n g ' sera réglé dans le l i v r e 7. Dans sa 
t o t a l i t é , c e t t e réglementa t ion peut être jugée posi t ive , 
bien qu ' i l y a i t quelques notions mal définiees et que le 
gouvernement n'a pas été plus c l a i r en mat iè re de r e s -
ponsabi l i té . 
La méthode de vente à la boule de neige con-
t ient plusieurs éléments agress i fs : l 'entrepreneur n ' u t i -
l i s e pas seulement le consommateur pour lu i l a i sser vendre 
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ses produits mais souvent i l l 'oblige en plus à inves t i r . 
A cet te fin l 'entrepreneur oblige le consommateur à avoir 
un stock minimum de produits à vendre où bien i l essaye de 
lu i vendre une machine (à t r ico te r ou à netoyer etc.) avec 
laquelle i l doit r éa l i se r ses revenus. A côté de la l ég i s -
lat ion applicable au domaine des re la t ions commerciales, 
l e d r o i t publ ic ne connaî t aucun moyen d ' é v i t e r c e t t e 
méthode de ven te . I l y a un av i s du Conseil Socia l e t 
Economique (no 1979/2) dans lequel é t a i t proposé d'ajouter 
une i n t e r d i c t i o n de vente à domic i le à c a r a c t è r e d ' i n -
ves t i s sement à la l o i sur la vente à domic i l e , mais du 
fa i t de la déréglementation le gouvernement n'a pas suivi 
cet a v i s . 
Une méthode de vente dont le caratère agressif 
n ' e s t pas a u s s i f o r t e s t la vente à pr ime, que je t r a i t e 
dans le chapitre 6. Après avoir distingué les systèmes de 
cadeaux l i é s à l a vente ou non j ' i n d i q u e l e s po in ts 
f a i b l e s de la l o i sur l e s ventes à prime, l e s o b s c u r i t é s 
du texte et les l imi tes de son champ d'application. Après 
la c o n s t a t a t i o n que la l o i sur l e s ventes à prime e s t 
compatible avec le droit communautaire r e l a t i f au l i b r e 
échange des p rodu i t s et l ' évoca t ion d'un avis du Conseil 
Social et Economique qui n'aboutira pas à un projet de lo i 
à cause de la déréglementa t ion j ' é t u d i e le main t i en . Le 
maintien réglé dans la loi-même a un caractère pénal, mais 
à côté de ce la i l e x i s t e toujours la p o s s i b i l i t é d 'agi r 
contre une vente à prime au moyen de l ' a c t i o n i l l i c i t e . 
Agir conformément à la lo i peut aussi causer un préjudice 
et ceci sont les cas les plus d i f f i c i l e à ba t t re . 
Dans l ' a v a n t - d e r n i e r chap i t r e on t r a i t e r a la 
comparaison trompeuse de p r i x , une p ra t ique commerciale 
qui peut se manifester de plusieurs façons. L'entrepreneur 
peut d'un cô té comparer ses p r ix avec l e s p r ix q u ' i l a 
p r a t i qués dans l e passé ou avec ses propre p r i x dans 
l 'avenir, et de l 'autre côté i l peut les comparer avec les 
pr ix d ' au t res en t r ep reneu r s . Dans mon étude j ' a i p r i s 
comme base un avis de la commission des affaires re la t ives 
aux concommateurs, qui est une commission du Conseil So-
c ia l et Economique. Dans cet avis la commission propose au 
S e c r é t a i r e d 'Etat des Affaires Economiques de c réer une 
loi-cadre, autorisant le gouvernement à intervenir dans 
des s i t u a t i o n s spéc i f i ques . Une t e l l e intervention pour-
r a i t ê t r e une i n t e r d i c t i o n pour un temps l i m i t é . La l o i -
cadre pourrait ê t re insérée dans la lo i sur les prix, qui 
existe déjà et qui donne plusieurs poss ib i l i t é s au gouver-
nement d' intervenir dans l ' i n t é rê t des consommateurs, en 
ce qui concerne l ' a f f ichage des p r ix . A cô té de ce la la 
commission est d'avis que la réglementation sur la publi-
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c i té trompeuse, qui est une réglementation de droit c i v i l , 
peut jouer un r ô l e important dans la l u t t e contre la 
comparaison trompeuse des prix. 
Le de rn ie r chap i t r e de la première p a r t i e 
t r a i t e de l a vente à pe r t e . Cet te p ra t ique n'a pas s e u l e -
ment des avantages pour le consommateur; le but i n i t i a l , 
l 'é l imination de la concurrence, pourra avoir comme consé-
quence qu 'après la r é a l i s a t i o n de ce but , l ' en t rep reneur 
peut augmenter ses p r ix , même à un niveau plus élevé 
qu'avant son action. De même peu t - i l ê t re intéressant pour 
une e n t r e p r i s e pour des cons idé r a t i ons de p u b l i c i t é , 
d'être indiquée comme ' le meilleur marché' dans les compa-
raisons de prix, réal isées par exemple par les organisa-
t i ons de consommateurs. I l y a deux approches de c e t t e 
p r a t i q u e . Premièrement i l y a l 'approche de d r o i t c i v i l . 
Dans le cas d'un contrat qui in t e rd i t de vendre en dessous 
d'un c e r t a i n p r i x , i l y a une v i o l a t i o n du c o n t r a t . Lors-
q u ' i l n'y a pas v i o l a t i o n du c o n t r a t , i l y a la j u r i s p r u -
dence qui d i t qu ' i l peut ê t re question d'une action i l l i -
c i t e . Deuxièmement i l y a l'approche du droi t public, qui 
repose sur deux in s t rumen t s , la l o i sur l ' o r g a n i s a t i o n 
d ' e n t r e p r i s e e t la l o i sur la concurrence dé loya le , qui 
offrent toutes les deux des poss ib i l i t é s d'agir contre la 
vente à perte. Finalement, la jurisprudence de la Cour de 
Just ice des Communautés Européennes montre que des pres-
cr ipt ions de prix (minimum) ne sont pas in te rd i t e s , mais 
qu'elles sont soumises à certaines r e s t r i c t ions afin d'é-
v i t e r qu ' i l y a i t discrimination entre produits nationaux 
et produits importés. 
Dans la deuxième p a r t i e , i l e s t procédé à un 
exposé de la façon dont les pratiques commerciales décr i t -
es dans la première p a r t i e , sont r ég lées dans d ' au t res 
pays européens. Pour cet te comparaison j ' a i pr is les cinq 
pays s u i v a n t s : la Suède, le Danemark, la Belgique, la 
France et la République Fédérale d'Allemagne. Cet exposé 
montre que le point commun entre les pays Scandinaves et 
l a Belgique e s t q u ' i l s ont tous l e s t r o i s une l o i sur l e s 
pratiques commerciales, mais qu ' i l y a plusieurs différen-
ces , non seulement quant au contenu de la l o i mais aus s i 
quant à son é l a b o r a t i o n . Notamment en ce qui concerne le 
contrôle et le respect des disposi t ions, réglant les dif-
férentes pratiques commerciales, le système belge diffère 
beaucoup du système scandinave. Un point commun des d i f fé -
rentes lo is sur les pratiques commerciales est qu' i l n'y a 
pas beaucoup de disposit ions de caractère pénal et que ces 
lo i s connaissent toutes les t ro i s le système des disposi-
t i o n s géné ra l e s . La l o i sur l e s p r a t i q ues commerciales 
belge en conna î t un (v. l ' a r t . 54), l a l o i suédois t r o i s 
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(ν . l e s a r t . 2, 3 et 4). Quant aux organes chargés de 
con t rô l e e t de f a i r e r e s p e c t e r , on a créé une voie spé-
c i a l e aux pays Scandinaves pour l e s p ra t iques commer-
c i a l e s , dans l a q u e l l e l ' i n s t i t u t de l'ombudsman joue un 
r ô l e impor tant . Ni en Belgique, ni en France ni en A l l e -
magne on n'a créé une t e l l e voie spéciale avec des organes 
dotées de compétences spéciales. En Belgique, le l ég i s l a -
teur s ' es t borné à prévoir au se in de la l o i sur l e s 
pratiques commerciales que les associations de consomma-
teu r s ont compétence pour e s t e r en j u s t i c e par la voie 
d'une action c o l l e c t i v e . 
La France es t le seul des pays t r a i t é s où la 
réglementation des pratiques commerciales est pour la plus 
grande p a r t i e pénale . De p lus , c ' e s t le pays où la r é g l e -
mentation est la plus dispersée; i l y a de nombreuses lo i s 
et réglementations d'exécution qui font l'ensemble à perte 
de vue. Le caractère pénal n'implique pas seulement qu ' i l 
n'y a pas de disposit ions générales dans le système fran-
ç a i s , mais auss i que le Minis tè re Publ ic e s t l 'organe 
chargé de con t rô l e e t de f a i r e r e spec t e r le plus impor-
tant . Grâce à la l o i Royer les organisations de consomma-
t eu r s peuvent aus s i exercer l 'action c ivi le relativement 
aux f a i t s po r t an t un pré judice à l ' i n t é r ê t c o l l e c t i f des 
consommateurs. 
A première vue, le système allemand ne diffère 
pas beaucoup des a u t r e s systèmes: i l y a une l o i sur l a 
concurrence déloyale et plusieurs autres l o i s , réglant les 
différentes méthodes de vente agressives. La grande d i f fé -
rence e s t la d i s p o s i t i o n générale du par. 1 e r de la l o i 
sur la concurrence dé loya le , qui a é té i n t e r p r é t é e t r è s 
extensivement par la ju r i sp rudence . Ceci a é té poss ib le 
grâce à l'usage du terme 'bonnes moeurs' dans le par. 1 e r . 
Cette disposition est encore complétée par une dispostion, 
interdisant la publici té trompeuse en termes larges. Ces 
deux disposit ions sont notamment t r è s importantes pour la 
l u t t e contre l e s méthodes de vente ag re s s ives parce que 
leur système de f a i r e r e spec te r à un c a r a c t è r e de d r o i t 
c i v i l , avec tous l e s avantages qui en découlent . Comme 
dans l e s au t r e s pays t r a i t é s , la l é g i s l a t i o n allemande 
connaî t une ac t ion c o l l e c t i v e pour l e s a s s o c i a t i o n s de 
consommateurs, qui es t , e l le aussi , l imi tée au champ d'ap-
plicat ion de la loi sur la concurrence déloyale, et même 
pas à la l o i e n t i è r e (v. l ' a r t . 13 de la l o i sur la 
concurrence déloyale) . 
Dans la t r o i s i ème p a r t i e de ma thèse , je p ro -
pose une réglementation des méthodes de vente agressives 
simplif iée. Après avoir donné une description de la sui te 
qui a é té donnée jusqu'au présent aux p ropos i t i ons de 
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déréglementa t ion (dont la conclusion e s t q u ' i l n'y a pas 
beaucoup de progrès à s i g n a l e r ) , je f a i s une p ropos i t ion 
de simplif icat ion pour les huit méthodes de vente t r a i t ée s 
dans la première p a r t i e . Dans l e s grandes l i g n e s , je 
propose d'éviter le plus possible des réglementations trop 
dé ta i l lées et de remplacer ou de modifier les lo i s ex is -
t a n t e s dans ce sens . Ceci peut ê t r e r é a l i s é en u t i l i s a n t 
plusieurs disposit ions générales et en éliminant les pres-
c r i p t i o n s de d r o i t pub l i c , comme par exemple le système 
d'autorisation dans la loi sur la vente à domicile. A côté 
de ces d i s p o s i t i o n s généra les , i l faut met t re plus l ' a c -
cent sur l ' a u t o - r é g l e m e n t a t i o n . C'est à d i r e que la v ie 
indus t r ie l l e doit créer, en coopération avec les associa-
tions de consommateurs, des codes de conduite. Ceci évi te 
un a lourd issement excess i f de l a tâche du juge c i v i l , 
parce qu'en cas de l i t i g e i l faut d'abord essayer de 
t rouver une so lu t i on par la voie indiquée dans l e code 
concerné. 
Quant à l ' a p p l i c a b i l i t é de d i s p o s i t i o n s géné-
r a l e s , la p ra t ique avec l es deux d i s p o s i t i o n s que l 'on a 
(à savoir l ' a c t i o n à base d'une ac t ion i l l i c i t e et la 
réglementation de la publicité trompeuse) montre déjk des 
importants avantages. Premièrement on peut - en cas d'ur-
gence, ce qui sera presque toujours le cas - intenter en 
r é f é r é une ac t i on en c e s s a t i o n , en combinaison avec une 
a s t r e in te . Deuxièmement, c ' es t aux j u r i d i c t i o n s c i v i l e s , 
au l ieu du lég is la teur , de décider quelles pratiques com-
merciales peuvent tomber sous le coup de ces disposi t ions 
ce qui implique q u ' i l e t s pos s ib l e de r e a g i r beaucoup 
plus v i t e aux développements dans la vie commerciale e t 
a i l l eu r s . Ce système sera plus efficace s ' i l est combiné 
avec une p o s s i b i l i t é d 'ac t ion c o l l e c t i v e pour l e s a s s o -
c ia t ions , non seulement pour les associations de consomma-
t e u r s , sur l e s q u e l l e s j ' a i mis l ' accen t dans mon é tude , 
mais également pour les associations d'entrepreneurs. 
La poss ib l i t ié d'exercer une action col lect ive 
es t , en combinaison avec des disposit ions générales, l ' e s -
sen t ie l dans le cadre choisi . Dans la réglementation sur 
la publici té trompeuse, ce t te poss ib i l i t é est exp l i c i t e -
ment prévue, comme dans d'autres lo i s d 'a i l leurs , mais ce 
sont p l u t ô t des l o i s avec un champ d ' app l i ca t ion moins 
grand. On doit se f é l i c i t e r du f a i t que le gouvernement a 
également prévu la poss ib i l i té d ' intenter une action col -
lect ive dans quelques projets de l o i , comme dans le projet 
de lo i sur les clauses abusives et le projet de lo i 'enre-
gistrement des personnes'. Comme j ' a i essayé d'indiquer au 
dernier chapitre, i l existe une tendence jur isprudent ie l le 
à accep te r sous c e r t a i n e s c o n d i t i o n s , c e t t e compétence 
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pour les associations de consommateurs dont c'est la tâche 
de base: protéger et gérer les intérêts des consommateurs. 
Aussi longtemps qu'on ne saura pas jusqu'où ira cette 
tendance,j'estime souhaitable et nécessaire de donner le 
droit exercer une action ti collective aux associations de 
consommateurs en ce qui concerne les pratiques commer-
ciales. Une telle autorisation doit être combinée aves une 
réglementation relative aux conditions dans lesquelles les 
organismes peuvent être habilités à exercer des action en 
Justice, ainsi qu'à la manière dont ces derniers sont 
subventionnés, financiers. Quant à la habilitation, je 
propose de prendre la réglementation de la loi sur la 
publicité trompeuse, complétée avec la possibilité d'une 
garantie. Les conséquences financières pour les associa-
tions seront considérables; pour leur financement il y 
existe trois posibilites: une propre réparation du domma-
ge, qui est une possibilité qui aura encore besoin de 
beaucoup de recherche à cause de sa complexité; une sub-
vention indirecte sous forme de prise en charge des frais 
de procès, ayant comme desavantage que les autres activi-
tés des organisations, qui augmenteront probablement, ne 
seront pas indemnisées; et finalement une subvention, non 
liée aux frais de procès. Cette dernière possibilité est à 
mon avis le plus souhaitable, malgré le fait qu'il y aura 
encore dans ce cas des problèmes à résoudre. Il y aura par 
exemple la question de l'importance du budget et la répar-
tition de la subvention entre les différentes organisa-
tions. Ces problèmes méritent une étude détaillée. 
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15 Bron: WODC rapport Privacy en persoonsregistratie, 1985. 
16 Het privacy-reglement van de NOTU is op aanvraag verkrijgbaar bij 
deze organisatie. 
De aanbeveling van de sectie Direct Marketing van het Genootschap 
voor Reclame is gepubliceerd in het tijdschrift Direct Marketing 
nr 9, januari 1982. 
17 Zie voor deze uitspraken: het PRAR, VB, nr 5. Als aanvulling 
hierop kan verwezen worden naar de algemene aanbeveling van 23 
mei 1979, de onderhandse aanbeveling van 10 april 1981 en de 
aanbeveling van 4 december 1984, allen handelend over adressenbe-
standen In verband met schrappingsverzoeken. 
18 Vindplaats: Direct Marketing nr. 9, p. 8. 
19 Zie art. 1 van de Aanbeveling. 
20 Vindplaats: zie noot 16. 
21 KS 17 207. 
22 KS 17 931, nr. 5, p. 37-41. 
23 KS 17 498. 
24 KS 19 095, nrs 1-3. 
25 Besluit van 5 maart 1975, Stcrt. nr. 50. 
26 MvT, KS 19 095, nr 3, p. 15 
27 MvT, p. 20 
28 MvT, p. 29 
29 Zie deel III, hfdst. 7, BRD, sub 4.2.3.1 en 4.2.3.3. 
30 Zie deel III, hfdst. 3, sub 3 Direct mail en huissampling, sub 
3.3.1. 
31 MvT, p. 32 en 39 
32 MvT, p. 45. 
4 Inertia selling 
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1 Zie 2.1. 
2 Raad voor het midden- en kleinbedri j f , 's-Gravenhage 1976; advies 
inzake een afzonderli jke wet te l i jke regel ing van de consumenten-
koop. 
3 Advies van de Raad voor het midden- en kleinbedrijf, blz. 35-36. 
4 Commentaar van de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden op 
de v o o r s t e l l e n van de c o n s u m e n t e n o r g a n i s a t i e s inzake het t o t -
s tandbrengen van een a p a r t e w e t t e l i j k e r e g e l i n g van de consu-
mentenkoop, 's-Gravenhage, a p r i l 1977. 
5 KS 11 106, nr 7, b l z . 6, l .k . 
6 MvA, b l z . 6, l .k . 
7 Zie voor het voorontwerp en de toelichting erop de adviesaan­
vrage aan de SER d.d. 16 augustus 1978, nr A28/78. 
8 KS 16 979, nr 3, blz. 25. 
9 Publicatie van de SER 1980, nr 6; het voorontwerp is als bijlage 
van het SER-advies opgenomen. 
10 Ontwerp van wet inzake vaststelling en invoering van titel 7.1. 
(koop en ruil) van het NBW, KS 16 979, nr 2. 
11 KS 16 979, nr 3. 
12 MvA op de Colportagewet, blz. 6, l.k. 
13 Prof.mr. E.H. Hondius en mr. G. Serraris-Perrick: het vooront­
werp inzake de consumentenkoop, NJB 1979, alf. 34, blz. 770 
e.V., т.п. blz. 774. 
14 Zie 13. 
15 MvT, blz. 25. 
16 H.R. 6 mei 1926; NJ 1926, nr 721. 
17 Mr. A. Pitlo, het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, deel 4: bewijs 
en verjaring, 6e druk, bewerkt door mr. T.R. Hidma, 1981. 
18 Zie Asser-Rutten III, blz. 123-124. 
19 Zie т.п. art. 1416a BW. 
20 Zie Asser-Rutten I, p. 160 e.v. 
21 Hondius en Serraris-Perrick, a.w., blz. 774. 
22 De tekst van zowel de Code Brievenbusreclame en Huissampling als 
van de Gedragscode Nederlandse Postorderbond is opgenomen in 
het PRAR, onder XV, resp. nr 11 en 12. 
23 Zie art. 3 van de Gedragscode. 
5 De coneuaent als ondernemer 
1 De bezwaren van sociaal-economisch karakter komen erop neer dat 
de 'ondernemingsvorm' van het zijn van zowel consument als onder­
nemer een frustrerende werking heeft op de doelstellingen van de 
vestigingswetgeving. 
2 Het SER-advies inzake maatregelen ter bescherming van de belegger 
bij een aantal beleggingsobjecten. Advies 1979/2 van 16 januari 
1979. Zie over financi'éle colportage: hfdst. 1, De Colportagewet 
sub 2.1.5. 
Dit advies noemt nog een derde modaliteit, te weten de aanschaf 
van automaten (speelautomaten en automaten voor de verkoop van 
snoep) waarbij inkomsten moeten voortvloeien uit de opbrengst 
ervan. Deze modaliteit zal hier bulten beschouwing gelaten worden 
vanwege het geringe praktisch belang ervan. Zie voor een uitge-
breid voorbeeld van de sub b genoemde modaliteit het SER-advies 
op blz. 9. 
3 In het vervolg zal gesproken worden over de producent, waaronder 
tevens dient te worden verstaan de onderneming, die de verkoop in 
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handen h e e f t . 
4 SER-advles 1979 /2 , b l z . 21 . 
5 Zie b r i e f Consumentenbond aan h e t M i n i s t e r i e van Economische 
Zaken d.d. 2 november 1977. 
6 Al s v o o r b e e l d moge d i e n e n de door AMWAY g e h a n t e e r d e f o l d e r s 
waarin met betrekking to t de inkomsten n i e t s wordt gezegd over te 
b e t a l e n inkomstenbe las t ing en nauwe l i jks wordt s t i l g e s t a a n b i j de 
v e r p l i c h t i n g BTW af te dragen en waarin ook v e e l te weinig aan-
dacht wordt bes teed aan de v e r p l i c h t i n g e n , volgend u i t de V e s t i -
g ingswet D e t a i l h a n d e l , de Wet op het Hande l sreg i s ter en de Col-
portagewet . Bron: de op aanvraag verkr i jgbare AMWAY-folder. 
7 Zie het prakt i jkvoorbee ld genoemd in Koopkracht van j u l i 1973 en 
aangehaald in het SER-advies 1979/2 op b lz . 9. 
8 Tupperware B.V. hanteert een c o n s t r u c t i e waarbij de d i s t r i b u t e u r s 
i n l o o n d i e n s t z i j n van de B.V. Hier verkopen d e z e d i s t r i b u t e u r s 
weer aan consumenten/verkopers d i e er u i t e i n d e l i j k mee gaan han-
d e l e n , zodat er ook h ier geen sprake I s van een a r b e i d s r e c h t e l i j -
ke verhouding tussen producent en c o n s u m e n t / v e r k o p e r , a l d u s de 
s e c r e t a r i s van de Vereniging Direc te Verkoop. 
9 Zie voor deze voorwaarden de V e s t i g i n g s w e t Deta i lhande l , ar t . 7. 
10 Zie voor de voorwaarden van de C o l p o r t a g e w e t he t h f d s t . 1 De 
Colportagewet . 
11 Zie h e t a n t w o o r d van de S t a a t s s e c r e t a r i s van Economische Zaken 
van 28 a p r i l 1977 op vragen van het kamerl id Haas-Berger; Aan-
hangsel Hand. I I , Z i t t i n g 1976-1977, nr. 1037. 
12 Zie h ieromtrent Assen-Rutten I I (Algemene l e e r der o v e r e e n k o m -
s t e n ) , 4e druk, Zwolle 1975, hoofdstuk VIII , sub 3. 
13 Voor e e n e v a l u a t i e naar a a n l e i d i n g van 3 j a a r Wet m i s l e i d e n d e 
r e c l a m e , z i e KS 18 600 h o o f d s t u k X I I I , n r . 17, p. 15. 
14 V i c e - p r e s i d e n t Rb. Amsterdam, 2 oktober 1980 (K.K./Glesberts) , NJ 
1981, nr 198. 
15 De VDV b e h a r t i g t s l e c h t s de belangen van een aanta l bedri jven d ie 
d i r e c t e verkoop h a n t e r e n . Een a a n t a l van d e r g e l i j k e b e d r i j v e n 
z i j n g e e n l i d , omdat ze n i e t e r v o o r u i t w i l l e n komen dat ze 
colportagemethoden hanteren. De reden hiervoor i s , a ldus de s e -
c r e t a r i s van de V e r e n i g i n g , da t c o l p o r t a g e i n Neder land i n een 
kwaad d a g l i c h t wordt g e s t e l d . De r e l a t i e t u s s e n de VDV en de 
consument/ondernemers i s s l e c h t s i n d i r e c t van aard; deze u i t z i c h 
s l e c h t s h i e r i n dat de v e r e n i g i n g haar l e d e n z i c h e r t o e l a a t 
verbinden g e d r a g s r e g e l s in acht te nemen d ie de consument beogen 
te beschermen. 
16 Zie de Algemene Aanbeveling van de Reclame Code Commissie. 
17 SER-advies 1979 /2 , b l z . 2 0 - 2 1 . 
18 SER-advies 1979 /2 , b l z . 20. 
19 Z ie a r t . 5, l i d 2 C o l p o r t a g e w e t . Z i e H f d s t . 1 De C o l p o r t a g e w e t , 
sub 2 .3 .6 . 
20 SER-advies 1979 /2 , b l z . 20. 
21 Deze g o e d e r e n z i j n : met b e t r e k k i n g t o t de d o o r v e r k o o p : c o s m e -
t i s c h e a r t i k e l e n , pruiken, drukwerk, f i l m r o l l e t j e s en on twikke l -
e n v e l o p p e n ; met b e t r e k k i n g t o t i n v e s t e r i n g e n : s t r i j k m a c h i n e s , 
t a p i j t r e i n i g e r s , meube lre in igers , breimachines en chemische h u l s -
w a s s e r i j e n . SER-advles 1979/2, b l z . 4 . 
22 SER-advies 1 9 7 9 / 2 , b l z . 20. 
23 KS 17 9 3 1 , nr 10 , p . 10. 
24 KS 17 931 , nr 10 . 
25 Zie j a a r v e r s l a g ICC 1983-1984, p . 40 . 
26 D i t o n d e r s c h e i d i s gemaakt i n een n o t i t i e van de VDV aan h e t 
M i n s t e r i e van Economische Zaken van 5 februari 1982 inzake f l n a n -
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c i ë l e colportage en pyramideverkoop. 
6 Wet Beperking Cadeausystemen 
1 De terminologie accessoir - abstract i s ontleend aan Lehmann, Die 
Werbung mit Geschenken , B e r l i j n 1974. Ook in Dui t s l and z i j n 
a l leen de accessoire systemen in bijzondere wetten geregeld, te 
weten in de Zugabeverordnung 1933 en de Rabattgesetz; zie verder 
dee l I I , hfds t . 7 BRD. 
2 Tijdens de Kamerbehandeling i s deze zienswijze bevestigd door de 
s t a a t s s e c r e t a r i s , z i e Hand. I I , 31 aug. 1977, p. 368. 
3 Tot de bijzondere omstandigheden kunnen gerekend worden: m i s l e i -
ding omtrent de waarde van de premie of de aard van de wervings-
methode, onzakelijke beïnvloeding of het tot in het extreme door-
voeren van de klantenwerving waardoor de concurrentie bovenmatig 
wordt b e m o e i l i j k t en het algemeen belang wordt geschaad. Zie 
h i e r o v e r in ex tenso Lehmann, a.w., p. 140 e.v., en Von Gamm, 
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, tweede druk, Köln 1979, 
p . 122 e.v. 
4 In het vervolg zal gesproken worden over het cadeauste lse l daar 
voor de andere cadeausystemen steeds hetzelfde ge ld t , t enz i j het 
tegendeel u i t de tekst b l i j k t . 
5 Dit z i jn de zgn. branchevreemde goederen, een belangri jk c r i t e -
rium in de e e r s t e WBC. Door het v e r v a l l e n van de bepa l ingen 
inzake branche-grenzen in de Vestigingswet Detailhandel verloor 
d i t c r i t e r i u m e c h t e r z i j n be t eken i s en konden p r a k t i s c h a l l e 
goederen cadeau gegeven worden. Dit l e i d d e v ia een i n t e r i m -
regel ing, inhoudende en wijziging van de ee r s t e WBC to t de nieuwe 
WBC, die op 1 januari 1979 in werking i s getreden. 
6 Zie het J u r i d i s c h zakboek ( l o s b l a d i g ) , band 2, onder XIIA en 
Consumentenrecht ( l o s b l a d i g ) , onder B1100-4, nr 2.1 (Hoebrigs), 
en PRAR VIIIB (Verkade). 
7 Zie hierover en over andere pr ivaa t - en publ iekrechte l i jke rege-
l ingen PRAR, VIIIB, nr 31 e.v. In ve le g e v a l l e n han te ren de daar 
vermelde regelingen een 'vaste prijzen'systeem. 
8 MvT, KS 13 358 nr 3 , p. 11. 
9 Verkade, Cadeaustelsel exi t? in Intermediair 1975 nr 25. 
10 PRAR VIIIB, nr 6. 
11 MvT, KS 13 358 nr 3 , p. 14. 
12 MvA, KS 13 358 nr 5, p. 6. 
13 Bij bes lu i t van 6 december 1978 (Stb. 635) werden a l s aan weder-
verkopers gel i jkgeste lden aangewezen ondernemers werkzaam in de 
ho reca -b ranche . Deze c a t e g o r i e was ook onder de oude WBC van 
t o e p a s s i n g van de wet v r i j g e s t e l d b i j KB van 22 december 1964 
(S tb . 580). 
14 MvA, p. 6 en Nota n.a.v. het E i n d v e r s l a g , KS 13 358, nr 10, p. 2. 
15 Amendement Castricum: KS 13 358, nr 13 - Hand. I I , p. 390 en 415. 
16 Het tweede cr i te r ium is door de rechtspraak grotendeels van zi jn 
b e t e k e n i s beroofd door v r i j gemakkel i jk aan t e nemen dat het 
reclame-teken op een duidel i jk herkenbare p l aa t s z i t . Zie bi jv . 
de u i t s p r a a k w a a r b i j in het geval he t cadeau een p l a s t i c emmer 
was, er genoegen mee genomen werd dat het r e c l ame- t eken in de 
bodem van de emmer was aangebracht ( u i t s p r a a k hof Arnhem, z i e 
H.R. 3 maart 1964, N.J.1964, nr 410). 
17 PRAR VIIIB, nr 11. 
18 PRAR VIIIC, nr 33. 
19 Andere bepalingen in het EEG-Verdrag die betrekking hebben op het 
vrij verkeer van goederen zijn de artikelen 9-29: bepalingen met 
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betrekking tot de douane-unie. 
20 Zie voor een overzicht van deze jurisprudentie o.a. PRAR XC. 
21 Zie r.o.13 van zaak 286/81, Jur. 1982, 4575 (Oosthoek Uitgevers­
maatschappij) . 
22 Zaak 286/81, Jur. 1982, 4575. 
23 Dit onderzoek geschiedde conform eerdere uitspraken van het Hof, 
zie bijv. zaak 113/80, Jur. 1981, p. 1625 (Ierse souvenirs). 
24 Zie de slotconclusie van de Advocaat-Generaal die deze nuancering 
wel aan heeft gebracht: zolang een communautaire regeling terzake 
ontbreekt verzet art. 30 van het EEG-Verdrag zich niet tegen een 
wettelijke beperking van geschenkacties van een lid-staat, die 
gelijktijdig van toepassing is op nationale en op ingevoerde 
Produkten en die het aanbieden van geschenken als middel tot 
afzetbevordering bij niet-toepasselijkheid van andere uitzonde­
ringen op een beginselverbod in die wetgeving onderwerpt aan de 
voorwaarde, dat tussen het geschenk en het produkt dat de grond­
slag vormt voor het aanbieden van het geschenk een consumptie­
verwantschap bestaat, mits de toepassing van deze voorwaarde geen 
verdergaande invoerbeleramerende gevolgen heeft dan hetzij door 
een doelstelling van bescherming van eerlijkheid van de handels­
transacties, hetzij door een doelstelling van de bescherming van 
de consumenten strikt wordt vereist. Eventuele andere doelstel­
lingen van een dergelijke voorwaarde zullen, onverminderd de 
vraag naar hun rechtvaardiging volgens het gemeenschapsrecht, in 
geen geval tot Invoerbelemmerlngen mogen leiden, die niet door 
deze doelstellingen worden vereist. 
25 Tekst van de Gedragscode is opgenomen als bijlage III bij het 
SER-advies nr 82/8. 
26 Brief van de staatssecretaris van 14 mei 1980 is opgenomen als 
bijlage I bij het SER-advies nr 82/8. 
27 SER-advies nr 82/8, p. 11-12. 
28 SER-advies nr 82/8, p. 13 
29 SER-advies nr 82/8, p. 18-19. 
30 SER-advies nr 82/8, p. 21. 
31 De term reflexwerking Is ontleend aan C.A. Boukema, Civielrech­
telijke samenloop, diss. Leiden, Zwolle 1966. Deze auteur om­
schrijft de reflexwerking als het verschijnsel dat een wetsnorra, 
welke volgens de formulering van het abstracte rechtsfeit niet op 
een bepaalde casuspositie van toepassing is, toch invloed heeft 
op de toepasselijkheid of de werking van andere wetsnormen, die 
wel op de casuspositie van toepassing schijnen (p. 52-53). Zie 
verder Verkade, Oneerlijke Mededinging, hoofdstuk III, reflexwer­
king van het geschreven recht, waarin onderzoek wordt gedaan naar 
de reflexwerking van de wetten intellectuele eigendom op het 
ongeschreven recht. 
32 Hand. II, 31 augustus 1977, p. 369. 
33 Ulmer, Baeumer en Van Manen, a.w., p. 351-352. 
34 President Rb. Zutphen, 10 april 1985 (Sala/Kluwer), К.G. 1985, nr 
130. 
35 Zie het Natuurazijnarrest, H.R. 25 mei 1951, N.J. 1951, nr 541 
т.п. Ph.A.N.H.; hierover: Verkade, a.w., p. 131 en Bregstein, 
Moet vergelijkende reclame als onolrbare concurrentie worden 
aangemerkt, in WPNR 1953, nrs 4303 en 4306, p. 366. 
36 Dit is het geval met de cadeau-actie aan wederverkopers (art. 4, 
lid 1) en met de acties die aan de in par. 3 opgesomde voorwaar­
den voldoen. 
37 Verkade, a.w., nr 13, p. 35. 
38 KS 17 931, nr 10, p. 10. 
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7 Misleidende prijsvergelijking 
1 Prijsbekendmakingsbeschikking algemeen aanduidingen besluit, Stb. 
1982, nr 451 (PRAR VID) 
2 Richtlijn van de Raad 79/581 van 19 juli 1979, Pb 1979, L 158/19. 
3 Zie Stuyck, p. 146-147. 
4 - Adviesaanvrage van 7 november 1980, inzake misleidende prijs-
vergelijking, opgenomen als bijlage 1 bij het SER-advies; 
- Advies van de SER-commissie voor Consumentenaangelegenheden, 
nr 83/28 inzake misleidende prijsvergelijking van 15 november 
1983. 
5 Zie adviesaanvrage 7 november 1980, p. 3. 
6 Voor een samenvatting van dit advies zie het SER-advies nr. 71/21 
inzake wettelijke maatregelen ter bevordering van het ordelijk 
economisch verkeer, d.d. 15 oktober 1971, p. I, 1-3. 
7 Zie SER-advies 71/21, p. 24. 
8 SER-advies, p. 15-16. 
9 Zie voor een opsomming van adviezen het SER-advies 71/21, p. 3-4 
en bijlage I, p. 3-5. 
10 Adviesaanvrage 1980, p. 2. 
11 Verkade, Prijsvergelijking aan banden. Incentive, april 1981, p. 
7-8. 
12 Verkade, a.w., p. 7. 
13 Adviesaanvrage 1981, p. 13-14. 
14 Verkade, a.w., p. 7. 
15 SER-advies 83/28, p. 8-9. 
16 Verkade, a.w., p. 8. 
17 Zie advies 83/28, p. 5. 
18 Advies 83/28, p. 13; zie hierover verder infra. 
19 Advies 83/28, p. 10-11. 
20 Advies 83/28, p. 13. 
21 De commissie noemt op p. 15 van haar advies als criteria: 
- bij vergelijking met eigen reeds eerder gehanteerde prijzen 
kan een prijsvoordeel slechts als reëel worden aangemerkt, 
indien de vergelijking wordt gemaakt met een prijs die in een 
periode direct voorafgaande aan de prijsvergelijking werkelijk 
is gehanteerd; 
- bij kwantumkortingen moet de daaraan ten grondslag liggende 
referentieprijs gelijk zijn aan de werkelijk gehanteerde prijs 
bij afname van de kleinere hoeveelheid waarmee wordt vergele-
ken; 
- bij vergelijking met eigen in de toekomst te hanteren prijzen 
moet er sprake zijn van reële introductieprijzen of van door 
externe factoren veroorzaakte toekomstige prijsverhogingen; 
- bij vergelijking met prijzen van anderen moet het prijzen voor 
dezelfde produkten betreffen die gelijktijdig door de anderen 
worden aangeboden. 
22 De commmissie geeft op p. 14 van haar advies als toetsingsnormen: 
- de referentieprijs is niet de daadwerkelijk door de fabrikant 
of importeur gepubliceerde en op dit moment geldende advies-
prijs; en 
- op het tijdstip van de prijsvergelijking wordt de adviesprijs 
niet in betekenende mate als consumentenprijs gepraktiseerd. 
23 Advies nr. 83/28, p. 13. 
24 Zie voor de meest belangrijke uitspraken van zowel de civiele 
rechter als de Code Commissie: PRAR, IIA vanaf nr 93. 
25 K.S. 18 600, hoofdstuk XIII, nr 17, p. 14 e.v. 
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Uit de evaluatie blijkt verder dat in 80 zaken de consumentenor­
ganisaties zich wendden tot de Reclame Code Commissie. Pas Indien 
dit niet het beoogde effect had of niet mogelijk was vanwege 
onbevoegdheid van de Commissie is gekozen voor de burgerlijke 
rechter. Dit was in de onderzochte periode (juni 1980-juni 1983) 
in vijf zaken het geval, waarvan er vier door de betreffende 
consumentenorganisatie werden gewonnen. 
26 Volgens de staatssecretaris worden de procesactivitelten van 
alleen de Consumentenbond en Konsumenten Kontakt gesubsidieerd. 
Zie hiervoor verder, deel III, hfdst. 5, sub 8.3. 
8 Verkoop met verlies 
1 Zie hierover onler 3 
2 Stuyck, pp. 30 en 43. 
3 Ulraer, Baeumer en Van Manen, Oneerlijke Mededinging, Deel II/2, 
Nederland, p. 293. 
4 Stuyck, p. 45. 
5 Voor een uitvoerige analyse van prijscalculatie, zie Lehmann in 
GRUR Int. 1977, p. 135 e.V., т.п. p. 136-139. 
6 Verkade, nr 58. 
7 Zie voor het geval waarin de benadeelde partij de - tengevolge 
van het verkopen beneden de in de verkoopvoorwaarden opgenomen 
minimum verkoopprijs - stopzetting van leveranties aanvocht op 
grond van wanprestatie c.q. onrechtmatige daad van de leveran­
cier, Pres. Rb. Amsterdam 4 november 1982, KG 1982, nr 204 (D. 
v.d. Broek/Douwe Egberts). 
8 Verkade, nr 59. 
9 Zie C.K. Beekhuis, Het profiteren van een door een ander ge­
pleegde wanprestatie in: Op grenzen van het recht, opstellen 
aangeboden aan prof. mr J.H. Beekhuis, Deventer-Zwolle 1973, p. 
13. 
10 Verkade, nr 60. 
11 In de plaats van wanprestatie kunnen ook andere gedragingen komen 
die onrechtmatig zijn zoals uitlokking of schending van de ge­
heimhoudingsplicht ex art. 273 Sr. 
12 H.R. 12 januari 1962, N.J. 1962, nr 246 т.п. H.B., ΒΙΕ 1962, p. 
37, A.A. XI, p. 250 т.п. A.v.O. (Nibeja/Grundig). 
13 Zie noot 12 (Nibeja/Grundig). 
14 Zie over het vereiste van een gesloten prijsbindingssysteem, 
Verkade, nr 59. 
15 Zie Drion/Martens, Onrechtmatige Daad VI, nr 91 en de daar ver­
melde literatuur. 
16 Hof 's-Gravenhage 4 april 1940, niet gepubliceerd, zie H.R. 13 
maart 1941, N.J. 1941, nr 660 т.п. P.S. 
17 Pres. Rb. 's-Gravenhage 28 september 1984, RvdW 1984, nr 305 (Ten 
Bosch Pers b.v./Sijthof Pers b.v.) 
18 Voor uitspraken inzake lokvogelaanbiedingen, zie PRAR IIA, nr 92. 
19 Zie Akyürek-Kievits, Minimumprijzen, SEW 1983, p. 355, waar in de 
noten 19 en 27 de vindplaatsen vermeld staan van de op basis van 
de Wet B0 genomen minimumprijsbeschikkingen voor respectievelijk 
brood en melk. 
20 KS 14 886, nr 2. 
21 KS 14 886, nr 7, zie т.п. p. 32-35. 
22 Wil algemeen verbindend verklaring mogelijk zijn dan dient een 
ruime meerderheid in de betrokken bedrijfstak reeds door de 
overenkomst gebonden te zijn. Deze ruime meerderheid wordt geme­
ten aan de hand van het aantal ondernemers dat partij is bij de 
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overeenkomst en naar de gezamelljk omzet van hen. Hieruit kan 
worden afgeleid dat het gaat om de kwantitatieve betekenis van de 
getroffen regeling. 
23 Andere voorwaarden voor algemeen verbindend verklaring zijn: dat 
het belang van de betrokken bedrijfstak een a.v.v. moet vereisen; 
dat deze a.v.v. In overeenstemming Is met het algemeen belang 
(art. 6) en dat de Commissie economische mededinging wordt ge­
hoord (art. 7). De geldigheidsduur van een a.v.v. Is bepaald op 
maximaal drie jaar. Hierin kan een waarborg worden gezien dat 
opnieuw zal worden bekeken of de maatregel gerechtvaardigd Is. 
24 Verzoek van opticiensorganisatie, Stcrt. 3 april 1959, 64; 
Verzoek van fabrikanten en groothandelaren van rletmeubelen, 
Stcrt. 16 februari 1962, 34; 
Verzoek van ultzendbureaux van kantoorkrachten, Stcrt. 30 januari 
1968, 21; 
Verzoek van kermisexploitanten, sectie cakewalkbedrijven, Stcrt. 
27 november 1969, 232; 
Verzoek van de Nederlandse Dagbladpers betreffende abonnements­
verhogingen, Stcrt. 12 april 1972, 71; 
Verzoek van organisaties van kleinhandelaren In levensmiddelen, 
Stcrt. 25 juni 1970, 120. 
25 Beschikking van 27 januari 1975, Stcrt. 21; meest recentelijk 
gewijzigd met een termijn van een jaar verlengd bij beschikking 
van 26 september 1984, Stcrt. 1984, 187. 
26 Zie bijv. de beschikking Hoffman La Roche, Stcrt. 1977, nr 137 en 
de uitspraak daarover van de CBB van 24 juli 1979, SEW 1981, p. 
148. 
27 KS 14 886, nr 1; zie ook het gewijzigd ontwerp van wet: KS 14 
886, nr 9. 
28 Zie KS 14 886, nr 9. De belangrijkste wijziging betreft het uit 
het ontwerp halen van de horizontale prijsbindingssysteraen, waar­
over een apart wetsontwerp werd aangekondigd, welk wetsontwerp de 
Tweede Kamer evenwel nooit heeft bereikt ingevolge de aanbevelin­
gen van de Commissie Van der Grinten. 
29 Pres. Rb. ·s-Hertogenbosch 3 oktober 1968, NJ 1969, nr 395. 
30 De andere vergunningsgronden zijn dat de vergunning noodzakelijk 
moet zijn om een samenwerking mogelijk te maken tussen degenen, 
wier vrijheid van prijsgedrag wordt beperkt en degene, die dezen 
in hun vrijheid van prijsgedrag beperkt en laatstbedoelde in het 
kader van die samenwerking gebonden is aan eerstbedoelden belang­
rijke faciliteiten voor hun bedrijfsvoering te verstrekken en dat 
de vergunning noodzakelijk is om te voorkomen, dat de voorziening 
van een bepaalde categorie goederen of diensten in gevaar komt, 
en het verlenen van een vergunning naar het oordeel van de minis­
ter in overenstemming is met het algemeen belang. 
31 MvT, nr 4, par. 7.2. 
32 MvT, nr 4, p. 42. 
33 KS 17 931, nr 5, p. 14-21. 
34 KS 17 931, nr 5, p. 2-3. 
35 Zaak 8/74, Jur. 1974, p. 837 (Procureur des Konlngs/Dassonville); 
SEW 1975, p. 118, т.п. Slot. 
36 Zaak 82/77, Jur. 1978, p. 25 (Openbaar Ministerie van het Konink­
rijk der Nederlanden/J.P. van Tiggele); SEW 1978, p. 398, т.п. 
Mok. 
37 Deze voorwaarde zal voornamelijk van belang zijn bij het verlenen 
van vergunningen i.g.v. prijsbindingen maar kan ook spelen wan­
neer het betreft het opleggen van minimumprijzen. 
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1 INLEIDING 
2 ZWEDEN EN DENEMARKEN 
1 Dit streven is gebaseerd op verschillende factoren, waaronder 
vanzelfsprekend de geografische ligging van de landen ten op-
zichte van elkaar, waaruit een gelijksoortige kuituur en taal 
voortvloeit, terwijl ook een economische en sociale gelijkheid 
aanwezig is. Bovenal echter is er een grote mate van overeen-
stemming op het gebied van fundamentele maatschappelijke onder-
werpen. Zie Dahl, Hfd. 1, pnt 9, p. 13. 
2 Kur, Neuere Entwicklungen im Verbraucherschutzrecht der skandina-
vischen Länder, GRUR Int. 1979, p. 510 e.v. 
3 Bernitz, Schwedisches Verbraucherschutzrecht, RabelsZ 1976, p. 
593 e.v., 595. 
4 Schneider, Werbe- und Marketingrecht in Dänemark, WRP 1975, p. 
570 e.v. 
5 Bernitz, a.w., p. 593 e.V. In de Wet inzake oneerlijke mededin-
ging zijn vormen daarvan, die geen betrekking hebben op de consu-
ment, blijven staan, zoals bijv. de bescherming van zakengehei-
men. 
6 Kur, a.w., p. 510. 
3 ZWEDEN 
7 De tekst van de Wet Hp is opgenomen onder bijlage 1. 
8 Par. 1 Zweedse Wet op de consumentenkoop: 
The present act s h a l l apply where a consumer buys goods from a 
person carrying on business a c t i v i t i e s , provided that the goods 
are intended mainly for private use and are sold in the course of 
the se l ler 's commercial ac t i v i t i e s . 
Under the aforementioned condit ions the act sha l l a l s o apply 
where goods are sold by a person who does not carry on business 
a c t i v i t i e s , provided that the sale i s transacted by a person who 
carries on such ac t iv i t i e s and i s acting as a se l ler 's agent. 
(Vertaalde tekst ontleend aan Bernitz en Draper, p. 331). 
9 Zie par. 4.2.3. 
10 Bernitz en Draper p. 49-50 en de daar vermelde jurisprudentie. 
11 Hierbij dient aangetekend te worden dat de uitspraken van de 
Consumentenombudsman, van het Markthof en van de Algemene Klacht-
enraad slechts in het Zweeds gepubliceerd worden, zodat kennisne-
ming ervan voor mij niet mogelijk is. Hieruit volgt dat wanneer 
een uitspraak van een van deze instanties besproken wordt, ik 
hiervan slechts op indirecte wijze heb kunnen kennis nemen. 
12 Bernitz en Draper, p. 172 e.v. 
13 Voor de tekst van par. 2 zie bijlage 1. Zie hierover verder 
infra, 3. 
14 Voor de tekst van par. 8 zie bijlage 1. 
15 Bernitz en Draper p. 165 e.v. 
16 Voor voorbeelden van niet vergeleken c.q. te vergelijken eigen-
schappen zie Bernitz en Draper, p. 152-153. 
16a Vgl.Bernltz, Market and Consumer Law, offprint uit S. Strömholm 
(red.), An introduction to Swedish Law, Deventer 1981, I, p. 5. 
17 Voor de tekst van de paragrafen 3 en 4 zie bijlage 1. 
18 Bernitz en Draper p. 123. 
Naar mijn mening kan er evenwel toch onderscheid gemaakt worden 
tussen enerzijds par. 2 en anderzijds de paragrafen 3 en 4, in 
die zin dat de paragrafen 3 en 4 zijn toegesneden op meer speci-
fieke onderwerpen terwijl par. 2 betrekking heeft op het hele 
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h a n d e l s g e b e u r e n v a a r b i j een e x t e n s i e v e i n t e r p r e t a t i e ook de 
i n f o r m a t i e v e r p l i c h t i n g t o e gerekend kan worden en b i j een zeer 
e x t e n s i e v e i n t e r p r e t a t i e z e l f s het l everen van ondeugdel i jke en 
g e v a a r l i j k e g o e d e r e n . Hiermee w i l n i e t g e z e g d z i j n dat d e z e 
bepal ingen overbodig zouden z i j n maar w i l ik s l e c h t s aangeven dat 
van de Zweedse Wet Hp par . 2 dè a l g e m e n e norm i s en dat in 
a a n v u l l i n g daarop de p a r a g r a f e n 3 en A een s o o r t van " k l e i n e 
Generalklauseln" z i j n (term ont leend aan Kur, a.w., p. 516). 
Andere argumenten om deze algemene normen a l s k l e i n te b e t i t e -
len kunnen gevonden worden in het toepass ingsgeb ied ervan. Staat 
hierboven vermeld dat de paragrafen 3 en 4 voor s p e c i f i e k e onder-
delen een algemene r e g e l i n g geven dan moet hieraan worden t o e g e -
voegd dat deze r e g e l i n g e n , z o a l s u i t de t e k s t ervan b l i j k t , 
s l e c h t s g e l d e n i n de r e l a t i e v e r k o p e r - c o n s u m e n t en n i e t i n de 
v e r h o u d i n g t u s s e n v e r k o p e r s o n d e r l i n g . T e n s l o t t e g e l d t par . 4 
a l l e e n i n g e v a l h e t g o e d e r e n b e t r e f t , zodat de l e v e r i n g van 
d iens ten h i e r bui ten v a l t . 
19 V e r t a l i n g o n t l e e n d aan B e r n l t z en Draper , p. 312 . De i n de t e k s t 
voorkomende v e r w i j z i n g naar h e t a l g e m e e n b e l a n g g e e f t v o l g e n s 
B e r n l t z en Draper(p . 211) aan dat de wet met name b e t r e k k i n g 
hee f t op frequent toegepaste voorwaarden. Onder v e r w i j z i n g naar 
de J u r i s p r u d e n t i e wordt g e s t e l d dat ook i n g e v a l van een n i e t 
standaardvoorwaarde de wet toch van t o e p a s s i n g kan z i j n i n d i e n 
s tandaardiser ing wordt verwacht. 
20 Zie par. 2 Wet op de standaardvoorwaarden. 
21 Zaak AB Skanska C e m e n t g j u t e r i e t u i t 1 9 7 9 , B e r n l t z en Draper , p. 
263. 
22 Par. 36 Overeenkomstenwet: 
A contract may be adjusted or held unenforceable i f the term i s 
unreasonable wi th re spec t to the c o n t r a c t ' s c o n t e n t s , c i rcumstan-
c e s at the formation of the c o n t r a c t , subsequent events or other 
c i rcumstances . If the term i s of such s i g n i f i c a n c e for the con-
t r a c t t h a t i t c a n n o t be r e a s o n a b l y demanded t h a t t h e c o n t r a c t 
s h a l l o therwise be e n f o r c e a b l e in a c c o r d a n c e w i t h i t s o r i g i n a l 
t e r m s , the c o n t r a c t may a l s o be a d j u s t e d i n o t h e r r e s p e c t s or 
held unenforceable in i t s e n t i r e t y . 
With respec t to the a p p l i c a t i o n of the f i r s t paragraph, s p e c i a l 
cons idera t ion s h a l l be g iven to the need for p r o t e c t i o n of consu-
mers and o t h e r s who assume an i n f e r i o r p o s i t i o n i n t h e c o n t r a c 
r e l a t i o n s h i p . 
The f i r s t and second paragraph s h a l l be g iven s i m i l a r a p p l i c a t i o n 
to terms in other l e g a l r e l a t i o n s h i p than that of contrac t . 
23 Bernitz en Draper, p. 61-62 . 
24 B e r n i t z and Draper , p. 64 en de a l d a a r onder v o e t n o o t 82 b e -
sproken j u r i s p r u d e n t i e . 
25 B e r n i t z en Draper , p. 98. De Algemene K l a c h t e n r a a d v e r v u l t een 
f u n c t i e d i e v e e l g e l i j k e n i s vertoont met de a c t i v i t e i t e n van de 
branchegesch i l l encommiss i e s in Nederland. 
26 Z ie par . 17 en 18 Wet Hp en i n f r a , 2 . 4 . 1 . 
27 In Zweden en Denemarken i s toevoeging van 'consument' aan ombuds-
man noodzakel i jk omdat er ook een a n t i t r u s t - o m b u d s m a n b e s t a a t . 
Wordt i n h e t v e r v o l g o v e r de ombudsman g e s p r o k e n , dan wordt 
daarmee bedoeld de consumentenombudsman, t e n z i j het tegendee l u i t 
de t ek s t b l i j k t . 
28 Voor een meer g e d e t a i l l e e r d e b e s c h r i j v i n g van de omstandigheden, 
d i e a a n l e i d i n g gaven t o t de f u s i e van de t w e e i n s t e l l i n g e n z i e 
Bernitz en Draper, p. 67 
29 Zie voor een schematische weergave: Berni tz en Draper, p. 69. 
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30 De consent orders zijn gebaseerd op de paragrafen 14 en 15 van de 
Wet Hp en een rechterlijk bevel is mogelijk op grond van de para-
grafen 2, 3 en 4 van die wet. 
31 Uit het jaarverslag 1982/83 blijkt dat er slechts 15 zaken voor 
het Market Court zijn gebracht op een totaal van 4285 binnengeko-
men zaken; zie p. 40 van het jaarverslag. 
32 Dat het Market Court niet aan de inhoud van de richtlijnen gebon-
den is blijkt uit de toelichting op het wetsontwerp consumenten-
krediet; regeringsvoorstel 1976/77:123, p. 96, aldus Kur, a.w., 
p. 517, noot 93. 
33 De offici&le naam luidt: Allmkma reklamationsnämnden. Zie in-
fra, 2.3.3. 
34 Bernitz en Draper, p. 81. 
35 Voor de min of meer toevallige totstandkoming van de kwalificatie 
van civielrechtelijk hof met bijzondere status moge verwezen wor-
den naar Bernitz en Draper, p. 89-90. 
36 Voor rechtspraak hierover zie Bernitz en Draper, p. 96. 
37 Hetzelfde geldt met betrekking tot de consumenten- en werknemers-
organisaties voor overtredingen van de algemene bepalingen opge-
nomen in de Wet op de bedingen in overeenkomsten en de Wet op de 
Handelsbeperkingen (waarbij in het tweede geval de antitrustom-
budsman besloten moet hebben geen procedure voor het Market Court 
te entameren) en voor handelsverenigingen wanneer het overtreding 
van de Wet op de bedingen in overeenkomsten betreft. 
38 Par. 14 Wet op het Market Court: 
The applicant and his respondent shall be given an opportunity at 
a hearing of the Market Court to present their views and to put 
forward facts and circumstances which they wish to submit. The 
Consumer Ombudsman shall be invited to attend such a hearing, 
even if he is not the applicant. Prior to the meeting oral or 
written preparatory proceedings may take place to such extent as 
the Court may determine. 
39 De andere gevallen waarin resning mogelijk is zijn dat de uit-
spraak beïnvloed is door strafbaar gedrag van o.a. een lid van 
het hof, door vals bewijsmateriaal, door afgedwongen verkla-
ringen of dat er nieuw bewijs of nieuwe feiten of omstandigheden 
aan het licht zijn gekomen, die tot een andere uitspraak zouden 
kunnen hebben geleid. Zie hierover verder Bruzelius en Ginsberg; 
Civil procedure in Sweden, Den Haag 1965, p. 333-335. 
40 De toevoeging 'Juridisch' is hier noodzakelijk daar er in Zweden 
naast het Juridisch Hoog Gerechtshof een Administratief Hoog Ge-
rechtshof bestaat als hoogste rechterlijke instantie voor admini-
stratiefrechtelijke geschillen. 
4 DENEMARKEN 
41 Zie par. 2, lid 2 Wet op de consumentenovereenkomsten. 
42 Aldus is bepaald in de paragrafen 5-9 van de Wet op de consumen-
tenovereenkomsten . 
43 Par. 1 Wet Hp: This act applies to private business activities 
and to similar activities undertaken by public bodies. Such 
activities shall be carried on in accordance with proper marke-
ting practices. (Officiële vertaling) 
44 Zie noot 4 1 . 
45 Uitspraak ombudsman van 11 december 1975, bron: Dahl, p.50. 
46 Zie noot 45 . 
47 Uitspraak ombudsman van 15 maart 1978, bron: Dahl, p. 50. 
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48 Par. 4 Wet op de consumentenovereenkomsten: Where an e n t e r p r i s e 
s e n d s or d e l i v e r s a product to a consumer w i t h o u t h i s p r i o r 
request and where t h i s i s not due to e r r o r , the consumer may keep 
the product f r e e of charge. 
49 Dahl , p. 55 sub 5g . 
50 Veel regelingen Inzake prijzen hebben een primair mededingings-
rechtelijk karakter waarbij aan overheidsorganen vergaande be-
voegdheden zijn toegekend ten behoeve van prijsregulering. Zie 
hierover Dahl, hoofdstuk 3, en 2.8. 
51 Zie par. 7 Wet inzake prijzen en winsten en par. 11, lid 2 en 
par. 12, lid 4 Wet inzake monopolies en handelsbeperkende prak-
tijken. 
52 Dahl, p. 42. 
53 Kur, a.w., p. 515. 
54 Par. 36 Contracts Act: An agreement may be set aside, in whole or 
in part, if its enforcement would be unreasonable or contrary to 
principles of fair conduct. The same applies to other legal 
transactions. 
In applying subsection I of this provision, consideration shall 
be given to the circumstances at the time of the conclusion of 
the agreement, the content of the agreement, and later develop-
ments. Bron: Dahl, p. 63. 
55 Voor praktijkvoorbeelden van zowel de gehele als de gedeeltelij-
ke nietigverklaring van overeenkomsten moge worden volstaan met 
een verwijzing naar Dahl, p. 64-65. 
56 Dahl, p. 38, Kur, GRUR Int. 1979, 510 e.V., Krüger-Andersen, GRUR 
1976, p. 322 e.V., т.п. 326, die hierin een wezenlijk onderscheid 
tussen het Deense en het Zweedse systeem ziet. 
57 Dahl, p. 127. 
58 Met dank aan de h e e r J. Hammer Hansen van h e t bureau van de 
Deense Consumentenombudsman. 
59 Bron: de heer Hammer Hansen. 
60 Par. 1 5 , l i d 2 Wet Hp: The Consumer Ombudsman s h a l l , on h i s own 
i n i t i a t i v e or in consequence of compla ints or a p p l i c a t i o n s made 
by o t h e r s , u s e h i s b e s t e n d e a v o u r s by n e g o t i a t i o n to i n d u c e 
p e r s o n s c a r r y i n g on a t r a d e or b u s i n e s s to a c t i n a c c o r d a n c e 
w i t h the p r o v i s i o n s of t h i s act" . 
61 Verordening nr 169 dd 6 mei 1975. Deze bepal ing draagt de ombuds­
man tevens op de t e r r e i n e n t e c o n t r o l e r e n waar v e e l v u l d i g e over­
tredingen kunnen worden verwacht of waar het prakt i sch belang van 
de handelsprakt i jken groot i s , z i e Dahl, p. 39-40. 
62 Deze bevoegdheden z i j n n i e t neergelegd i n de Wet Hp maar staan in 
r i c h t l i j n nr 7/1975 van de advocaat-generaal; z i e Dahl, p. 40. 
63 Deze bevoegdheid i s n i e t e x c l u s i e f aan de ombudsman toebedee ld : 
ook c o n c u r r e n t e n hebben deze b e v o e g d h e i d d i e z i j g e l i j k t i j d i g 
kunnen u i t o e f e n e n ( d i t i n t e g e n s t e l l i n g t o t Zweden waar deze 
bevoegdheid s u b s i d i a i r i s ) . Daarnaast i s deze bevoegdheid t o e g e ­
kend aan b e d r i j f s v e r e n i g i n g e n , consumentenorganisat ies en i n d i v i ­
duele consumenten, t e l k e n s voor zover z i j er een gerechtvaardigd 
belang b i j hebben. 
64 B e i d e g e r e c h t e n z i j n i n de t a b e l s a m e n g e v a t omdat e r s l e c h t s 
z e l d e n van e e n u i t s p r a a k van h e t Z e e - en H a n d e l s g e r e c h t s h o f i n 
beroep wordt gegaan, a ldus de o p s t e l l e r s van het j a a r v e r s l a g van 
de ombudsman. De c i j f e r s o v e r 1984 waren In mei 1985 nog n i e t 
bekend. 
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5 FRANKRIJK 
1 1905: wet van 1 augustus 1905 Inzake fraude. 
1963: wet van 2 jul i 1963 Inzake misleidende reclame. 
1973: wet van 27 december 1973, Wet Royer, waarvan art . 1 be-
paalt: 
"... Ie commerce et l'artisanat doivent contribuer à l'améliora-
tion de la qualité de la v ie , à l'animation de la vie urbaine et 
rurale . . . et répondre aux besoins des consommateurs tant au 
niveau des prix qu'en ce qui concerne la qualité des services et 
des biens". 
Zie Bihl , vers un droi t de la consommation, in GazPal 1974, p. 
754 e.V., en Hémard, Wettbewerbsrecht und Schutz der Verbraucher 
in Frankreich, in GRUR Int . 1972, p. 108-119. Zie ook Blaauwen-
draad. De Loi Scrivener, in SEW 1979, p. 760 e.V., waarin naast 
een bespreking van hoofdstuk 4 van de Wet Scrivener op p. 763 
een opsomming staat van wettelijke regelingen waarin (ook) con-
sumentenbelangen zijn neergelegd. 
2 Zie verder infra, sub 2. 
3 Het I n s t i t u t National de la Consommation i s weliswaar een pu-
bliekrechtelijke ins te l l ing , maar i s enkel gericht op het geven 
van algemene consumenteninformatie. Het Inst i tut speelt geen rol 
b i j het opsporen en vervolgen van met consumentenwetgeving s t r i j -
dige praktijken. 
4 Bihl , a.w., p. 766, concludeert dat in het geheel geen sprake i s 
van consumentenrecht. Hij spreekt van een aantal rege l s van 
c i v i e l r e c h t e l i j k e en a d m i n i s t r a t i e f r e c h t e l i j k e aard, door het 
s t ra frecht gesanct ioneerd, d ie tezamen tot doel hebben de con-
sument te beschermen. 
5 Bihl , a.w., p. 765, die deze vereenvoudiging n ie t gepaard wi l 
zien gaan met een wetboek van consumentenrecht. 
6 Zie ook Calals-Auloy et d., p. 102 en Baumann, droi t de la con-
sommation, Paris 1977, p. 64. 
7 Zie: Calais-Auloy et d., p. 194-195, die er tevens een opsomming 
van de bijzondere wettel ijke regelingen geeft. 
8 Calais-Auloy et d . , p. 197-198. 
9 Aanbeveling gepubliceerd in: Consommateurs Actualité, nr. 289, 22 
mei 1981. 
10 Art. 1 Code de déontologie: 
Aucune s o l l i c i t a t i o n sera effectuée au domicile d'un particulier, 
sinon lorsqu'un l i e u préalable avec la s o c i é t é aura é t é é t a b l i 
par le particulier et a son i n i t i a t i v e (coupon-réponse, demande 
de renseignements) ou s i ce lu i - c i est déjà c l ient de l'entrepri-
se. Bron: le commerce moderne, nr 500, 1 maart 1980. 
11 Met dank aan het INC voor de verstrekte Informatie. 
12 Chambre c r i m i n e l l e de la Cour de Par i s , 25 oktober 1972, z i e 
Rev.trim.dr.com., 1973, p. 315. 
13 Zo i s het verbod van toepassing verklaard op het toezenden van 
kaarten waarmee een abonnement op een t i jdschri f t werd verkregen 
en op het toezenden van lidmaatschapskaarten, zie respectievelijk 
de r e c h t e r l i j k e uitspraken vermeld in Rev.trim. dr.com. 1972, 
p. 1041-1042 en Rev.trim.dr.com. 1966, p. 381. 
14 Calais-Auloy et d . , p. 202. 
15 Zie Baumann, droi t de la consommation, Paris 1977, p. 64 en de 
daar vermelde, niet gepubliceerde jurisprudentie. 
16 Cass. 7 mei 1951, S. 1952, т.п. Legal. 
17 Art. 1 Wet inzake sneeuwbalverkoop: 
sont i n t e r d i t e s l e s ventes prat iquées par l e procédé d i t de la 
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boule de neige ou tous autres procédés analogues, consistant en 
particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant 
espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre 
remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subor-
donnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers 
ou à la collecte d'adhésion ou inscriptions. 
18 Zie infra, sub 5.2.1. 
19 Goyet, la gratuité dans la promotion commercial en droit pénal, 
Rev.trim.dr.com. 1975, p. 35 e.V.; Calais-Auloy et d., p. 109. 
20 Calais-Auloy et d., p. 9 noot 59. 
21 Hémard, a.w., p. 110. 
22 Goyet, a.w., p. 44. Art. 40, lid 1 wet Royer: 
"Lorsqu'elles ne sont pas liées à une vente ou à une prestation 
de services à titre onéreux, la remise de tout produit par tout 
commerçant ou prestataire de services ou la prestation de tout 
service faites à titre gratuit à des cnsommateurs ou utilisateurs 
sont interdites, sauf au bénéfice d'institutions de bienfaisance 
23 Zie uitspraak Trib. corr. Nanterre van 18 december 1980, D. 1981, 
327 т.п. Hémard; zie ook Rev.trim.dr.com. 1981, p. 826. 
24 Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke decreten, ordon-
nances e.d. die voor bepaalde produkten een aparte regeling geven 
m.b.t. misleidende reclame, waaronder ook misleidende prijsverge-
lijking valt. Zie Calais-Auloy et d., p. 210. 
24aVoor een bespreking van de circulaire zie Hauser, Werbung mit 
Lockvogelpreisen in Frankreich, GRUR Int. 1981, p. 218, waaruit 
ook de Duitse tekst van de definitie is overgenomen. 
25 Schricker, Rechtsvergleichende Bemerkungen zum strafrechtlichen 
Schutz gegen unlauteren Wettbewerb - Ein Beitrag zur Reform des 
par. 4 UWG, GRUR Int. 1975, p. 33-51, т.п. p. 34-35. 
26 Calais-Auloy et d., p. 167 e.V. 
27 Calais-Auloy et d., p. 49. 
28 Morin, l'action civile des associations de consommateurs, Parijs 
1983, p. 99 en 171. 
29 Morin, a.w., p. 96. 
30 Morin, a.w., p. 39, noot 40 en p. 127 e.V. 
31 Zie voor de restrictieve uitleg van art. 46 Wet Royer, die erop 
neerkomt dat consumentenorganisaties alleen kunnen ageren in 
geval het betreft misleidende reclame: Morin, a.w., p. 37-39. 
32 Morin, a.w., p. 174. 
33 Morin, a.w., p. 185-188. 
6 BELGIË 
1 Juridische basis van het Franse en Belgische mededingingsrecht is 
de actie uit onrechtmatige daad; zie art. 1382 Belgisch B.W. Zie 
Schricker, Rechtsvergleichende Bemerkungen zum strafrechtlichen 
Schutz gegen unlauteren Wettbewerb, GRUR Int. 1974, p. 33 e.v. en 
Stuyck, p. 698. 
2 Belgisch Stb. van 30 december 1934. 
3 De verbodsactie is 'collectief' in te stellen door de beroeps-
groepering met rechtspersoonlijkheid waarvan de betreffende con-
current deel uitmaakt, aldus de toelichting op het K.B., geci-
teerd bij Stuyck, p. 702, noot 12. 
4 Voor andere op consumentenbescherming gerichte aspecten van de 
Wet Hp zie infra, sub 2. 
5 Van Gerven en Stuyck, p. 6 en 16 e.V. 
6 K.B. van 28 november 1939, Belgisch Stb. van 8 december 1939, en 
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het K.B. van 18 december 1939, Belgisch Stb. van 20 december 1939 
( z i e met name a r t . 2) 
7 Belgisch Stb . van 4 mei 1974, p. 6485. Zie over het gecompl i -
ceerde k a r a k t e r van de d r i e n a a s t e l k a a r bes taande r e g e l i n g e n , 
Van Gerven en Stuyck, p. 196 e.v. 
8 Belgisch Hof van Cassatie (Cass. B.) 10 februari 1960, R.W. 1960-
1961, k o l . 1766. Voor k r i t i e k op deze u i t s p r a a k z i e Stuyck, p. 
522 e.v. 
9 Cass. B. 15 december 1970, Pas i c r i s i e Beige 1971,1, p. 361. 
10 Zie over de overige voorwaarden inzake house-par t ies : Van Gerven 
en Stuyck, p. 205-206. 
11 Stuyck, p. 530. 
12 Het niet van toepassing zijn van het K.B. van 1939 op telefo-
nische colportage werd gebaseerd op de restrictieve interpretatie 
van de strafwet en op het beginsel van vrijheid van handel; zie 
Buil. van vragen en antwoorden van de Kamer van Volksvertegen-
woordigers 1965, nr. 14, p. 421, aangehaald door Stuyck, p. 615, 
noot 218. 
13 Van Gerven en Stuyck, p. 192. 
14 Voorz. Kh Brugge, 6 maart 1976, R.W. 1976-1977, 2092. 
15 Belgische Warenwet 1977, art. 1, sub 3. 
16 Stuyck, p. 600. 
17 Zie omtrent eerlijke handelspraktijken infra, sub 4. 
18 Stuyck, p. 593 en de daar onder noot 164 vermelde jurisprudentie. 
19 Zie voor een bespreking van de jurisprudentie inzake pyramidale 
verkoopsystemen: Van Gerven en Stuyck, p. 194. 
20 De voorwaarden van art. 36, sub 2 zijn dat elk produkt of dienst 
ook afzonderlijk te koop is tegen de normale prijs, dat de koper 
duidelijk op deze mogelijkheid wordt gewezen en dat de korting 
bij gezamenlijke aankoop één derde van de gezamenlijke prijs niet 
overschrijdt. 
21 Stuyck, p. 202. 
22 Voor de overige uitzonderingen moge worden volstaan met een 
verwijzing naar Stuyck, p. 205 e.V. 
23 Zie voor de interpretatie van het begrip 'belanghebbende' in 
art. 57 Wet Hp: Bourgoignie e.a., rechtshulp aan de consument, 
p. 259-260; Brussel, Louvain-la-Neuve, 1981. 
24 Stuyck, p. 147, noot 288; zie eveneens Bourgoignie en Fontaine, 
hoofdstuk 3, p. 37 en 39, en Van Gerven en Stuyck, p. 212 
e.v., т.п. 224-226. 
25 De andere voorwaarden waaraan moet zijn voldaan in geval van 
vergelijking met andermans prijzen hebben betrekking op de zicht­
baarheid, de ondubbelzinnigheid van de aankondiging en in voorko­
mende gevallen het karakter van de vastgestelde prijs; zie 
art. 4, par. 1, al. 2 Wet Hp. 
26 Hof van Beroep Brussel, 6 oktober 1981, R.W. 1981-1982, 1354. 
27 Cass. B. 27 mei 1977, R.W. 1977-1978, p. 666, waarin het hof 
lijkt terug te komen op een uitspraak van 4 juni 1976, R.W. 1976-
1977, p. 176; zie De Vroede, Handboek van Belgisch economisch 
recht (verder: Handboek) p. 443 en De Vroede, Overzicht van 
rechtspraak (1976-1982) De Wet op de Handelspraktijken, T.P.R. 
1983(verder: Overzicht), p. 865 e.v., zie p. 942. 
28 Art. 22, alinea 2 en 3 Wet Hp. 
29 Zie Voorz. Kh Doornik, 27 januari 1982, B.R.H. 1982, p. 517, т.п. 
Ballon. 
30 Dat bescherming van de producent voorop stond blijkt enigszins 
uit het bij art. 23, par. 2 bepaalde dat contractuele clausules 
waarbij verkoop met verlies wordt verboden onder andere niet 
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kunnen worden I n g e r o e p e n I n d i e n de v e r k o p e r b i j a a n g e t e k e n d e 
br ie f de fabrikant of, indien d ie n i e t bekend i s , de l e v e r a n c i e r 
van h e t produkt k e n n i s h e e f t g e g e v e n van z i j n b e d o e l i n g met 
v e r l i e s t e verkopen a l s m e d e van de p r i j z e n d i e h i j van p lan i s 
toe t e passen, en ind ien hierboven genoemde persoon n i e t binnen 
v i j f t i e n dagen na d e z e k e n n i s g e v i n g , l a n g s d e z e l f d e weg h e e f t 
aangeboden de bedoelde produkten over t e nemen tegen de pr i j zen 
vermeld in de kennisgev ing. 
31 Bourgoignie en Fonta ine, p. 3 1 . 
32 S t u y c k , p. 7 1 1 - 7 1 2 , en Van Gerven en S t u y c k , p. 6 en 16 e.v. z i e 
v e r d e r i n f r a , sub 5 . 2 . 1 . 
33 Vz Kh Turnhout, 1 o k t o b e r 1 9 7 6 , R.W. 1 9 7 7 - 1 9 7 8 , p. 524 т . п . 
Stuyck; Vz Kh B r u s s e l 25 a p r i l 1 9 8 0 , B.R.H. 1 9 8 2 , p. 324 т .п . 
B a l l o n . Z i e Van Gerven en Stuyck, p. 17, n o o t 6 6 . 
34 De Vroede, Handboek, p. 466-467 en De Vroede, O v e r z i c h t , p. 865 
e . v . 
35 Zie over het opleggen van de dwangsom verder: Bal lon, De nieuwe 
Wet op de dwangsom, R.W. 1 9 7 9 - 1 9 8 0 , p. 2 0 1 7 ; D'Hoore, Eén j a a r 
t o e p a s i n g van de dwangsom, R.W. 1 9 8 1 - 1 9 8 2 , p. 289 en Van Gerven 
en S t u y c k , p. 4 4 - 4 5 . 
36 Z ie voor e e n nadere u i t w e r k i n g van h e t b e g r i p m i s b r u i k van om-
standigheden Stuyck, p. 795 e.v. 
37 S t u y c k , p. 8 0 1 , d a a r b i j v e r w i j z e n d e naar o .a . Hondius , Consu-
mentenvoorwaarden, N.J.B. 1974, p. 164. 
38 Art . 57 , 2 e a l i n e a Wet Hp. 
39 De Vroede, Handboek, p . 470 en De Vroede, Overzicht p . 995. 
40 Bourgoignie en Fonta ine , p . 179-180. 
41 De consumentenorganisat ies hebben n i e t de moge l i jkhe id een v e r -
bodsac t i e in t e s t e l l e n Indien het gaat over inbreuken op onder 
andere de p r i j s r e g l e m e n t e r l n g , de r e g e l i n g inzake p r i j s - en hoe-
vee lhe idsaanduidingen en over het algemene verbod van prakt i jken 
d i e e r t o e s t r e k k e n de normale voorwaarden der m e d e d i n g i n g t e 
verva l sen . Een wetsontwerp t o t w i j z i g i n g van de Wet Hp v o o r z i e t 
in een u i t b r e i d i n g van de moge l i jkhe id een vordering in te s t e l -
l e n , z i e B o u r g o i g n i e , R é a l i t é e t s p é c i f i c i t é du d r o i t de l a 
c o n s o m m a t i o n , J.T. 1 9 7 9 , P. 293 e.V., z i e p. 3 0 5 , l . k . en Bour-
go ign ie en Fontaine , p. 178. 
42 Z ie onder andere V e r o u g s t r a e t e , B e v o e g d h e i d van de V o o r z i t t e r 
der Rechtbank van Koophandel r e c h t d o e n d e op grond van a r t . 55 
Wet Hp, R.W. 1 9 7 8 - 1 9 7 9 , k o l . 817 en B o u r g o i g n i e , a .w. , J .T. 
1979 , p. 293 e .v . 
43 De Raad voor h e t Verbru ik i s e e n a d v i e s o r g a a n van h e t M i n i s t e -
r i e van Economische Zaken, z i e omtrent de t a a k s t e l l i n g ervan De 
Vroede, Handboek, p. 33. 
44 Vz Kh Turnhout 1 o k t o b e r 1976 , R.W. 1 9 7 7 - 1 9 7 8 , p. 524 т . п . 
Stuyck. 
45 Zie h f d s t . 7 BRD, sub 5 . 2 . 3 . 3 . 
46 Voorz. Kh. B r u s s e l 3 s e p t e m b e r 1 9 7 4 , B.R.H. 1 9 7 4 , p. 5 0 0 - 5 0 1 . 
47 Voorz. Kh. Turnhout, z i e noot 40. 
48 De Vroede, Handboek, p. 466-467 en in s t e r k e r e mate in Overzicht, 
p. 992; a n n o t a t i e Bourgoignie in J.T. 1977, p. 241 b i j u i tspraak, 
genoemd i n n o o t 4 2 , a n n o t a t i e S t u y c k b i j u i t s p r a a k noot 42 In 
R.W. 1 9 7 7 - 1 9 7 8 , p. 524. 
49 Voorz. Kh. Turnhout, n o o t 40 en Voorz. Kh. B r u s s e l 25 a p r i l 1 9 8 0 , 
B.R.H. 1 9 8 2 , p. 3 2 4 , т .п . B a l l o n . 
50 Zie voor v o o r b e e l d e n u i t de j u r i s p r u d e n t i e : De Vroede, Hand­
boek, p. 476 en Swennen en Van den Bergh, Wet Hp, o v e r z i c h t 
rechtspraak 1976-1982, Kluwer Antwerpen 1983. 
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51 Voorz. Kh. Antwerpen, 3 juni 1975, B.R.H. 1977, p. 119. 
52 Voorz. Kh. Charleroi, 9 oktober 1972, B.R.H. 1973, p. 129. 
53 Voorz. Kh. Hasselt, 24 december 1971, R.W. 1973-1974, p. 2116. 
54 Van Gerven en Stuyck, p. 41 en de daar in noot 175 gegeven 
verwijzingen. 
55 Voorz. Kh. Brussel, 2 september 1975, B.R.H. 1976, p. 479. 
7 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 
1 De toelichting bij de Duitse wet van 1909 formuleerde het aldus: 
Der Schutz des konsumierenden Publikums gegen Übervorteilung ist 
nicht der unmittelbare Zweck gegen den unlauteren Wettbewerb 
gerichteten Gesetzes, wenngleich Massregeln, die in den gegensei-
tigen Beziehungen der Gewerbetreibenden Treu und Glauben zu be-
festigen bestimmt sind, mittelbar auch dem Interesse ihrer Abneh-
mer entgegenkommen werden. Zie Schricker, Unlauterer Wettbewerb 
und Verbraucherschutz, GRUR Int. 1974, p. 32-44. 
2 Burmann, Zur Problematik eines werberechtlichen Verbraucher-
schutz, WRP 1973, p. 313. zie p. 315. 
3 Reichsgericht 7 maart 1930, GRUR 1930, p. 540. 
4 Zie over deze ontwikkeling Schricker, a.w., (GRUR Int.1974) en 
de daarin vermelde literatuur en jurisprudentie. 
5 Voor een opsomming van de produkten waarmee niet mag worden 
gecolporteerd, zie Reich en Micklitz, p. 105 waar tevens een 
verklaring wordt gegeven waarom de verschillende produkten onder 
het verbod vallen. Voor de belangrijkste wijzigingen van de 
Gewerbeordnung zie Schade, Geschäfte an der Haustür durch unbe-
stellte Vertreter, Köln 1978. 
6 De jurisprudenti'éle ontwikkeling van colportage is beschreven in 
Schade, a.w. 
7 BGH 15 mei 1968, GRUR 1968, p. 648. 
8 BGH 12 november 1958, GRUR 1959, p. 277. Zie ook Lehmann, Ist der 
unbestellte Vertreterbesuch gemäss Par. 1 UWG sittenwidrig, GRUR 
1974, p. 133. 
9 BGH 12 maart 1971, p. 317. 
10 Voorbeelden hiervan zijn produkten, gemaakt door blinden (BGH 
14 november 1958, GRUR 1959,p. 143) en anderszins invaliden 
(bijv. BGH 22 maart 1967, GRUR 1968, p. 44). 
11 Het colportageverbod is opgenomen in par. 17 van 'das Gesetz 
zum Schutz der Teilnehmer am Fernunterricht' van 1977. 
12 Hefermehl, Schutz der Privatsphäre vor belästigender Werbung, 
GRUR 1980, p. 622, waarin wordt gesignaleerd dat er ook 
schrijvers zijn die pleiten voor een algemeen colportagever-
bod, zie p. 624, r.k. 
13 Schade, a.w., p. 20 e.V. 
14 Zie Verbraucherpolitische Korrespondenz van de AgV, nr 8 van 
20 februari 1985. Vgl. tevens Reich en Micklitz, p. 108 en 
Hefermehl, a.w., p. 625 r.k. 
15 BGH 2 februari 1977, GRUR 1977, 498. 
16 OLG Hamburg 17 januari 1961, WRP 1961, p. 161. 
17 BGH 19 juni 1970, GRUR 1970, p. 523 т.п. Droste. Vgl. met betrek­
king tot het bestaan van een zakelijke relatie de uit spraak 
van het OLG Hamburg, WRP 1978, p. 533. 
18 Zie voor verdere jurisprudentie inzake telefonische colportage 
Schade, a.w., hoofdstuk 9. Dat de interpretatie van het BGH 
navolging vindt bij de lagere rechterlijke instanties blijkt 
uit de uitspraak van het OLG Frankfurt van 17 februari 1983, 
GRUR 1983, p. 674. 
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19 BGH 6 oktober 1972, GRUR 1973, p. 210 т.п. Droste. Zie ook 
Bülow, Neue Rechtsprechung zur Telefonwerbung, WRP 1978, 
p.774-775 en de daar in noot 19 aangehaalde literatuur. 
20 BGH 6 oktober 1972, GRUR 1973, p. 210 т.п. Droste. Vgl. ook 
Schade, a.u., p. 110. 
21 BGH 16 februari 1973, GRUR 1973, p. 552. 
22 OLG. München 29 mei 1984, NJW 1984, p. 2242. 
23 Baumbach en Hefermehl, Par. 1 UVG, rndnr 95-96. 
24 BGH 11 november 1959, GRUR 1959, p. 277. 
25 Zie Baumbach en Hefermehl, a.w., Par. 1 UWG, rndnr 58-60. 
26 Reich en Micklitz, p. 97 sub cc. Gezien de verwijzing naar de BGH 
uitspraak van 21 mei 1966, GRUR 1966, p. 47 wordt hier gedoeld op 
de casus waarin de consument een gratis catalogus aanvraagt en in 
een de catalogus begeleidend schrijven de zending van een goed 
wordt aangekondigd, tenzij de consument binnen een bepaalde ter-
mijn de wens te kennen geeft het goed niet te willen. Deze me-
thode werd door het BGH is strijd met de algemene norm van par. 1 
UWG bevonden. 
27 BGH 14 december 1973, GRUR 1974, p. 341. 
28 Vgl. Baumbach en Hefermehl, Par. 1 UWG, rndnr 144. 
29 Art. 6c ontwerp wet tot wijziging van de UWG: 
Wer es im geschäftlichen Verkehr selbst oder durch andere unter-
nimmt, Nichtkaufleute zur Abnahme von Waren, gewerblichen Leis-
tungen oder Rechten durch das Versprechen zu veranlassen, ihnen 
besondere Vorteile für den Fall zu gewähren, dass Sie andere zum 
Abschluss gleichartiger Geschäfte veranlassen, denen ihrerseits 
nach der Art dieser Werbung derartige Vorteile für eine ent-
sprechende Werbung weiteren Abnehmer gewärht werden solllen, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. 
30 BGH 30 april 1968, GRUR 1968, p. 600. 
31 Opsomming ontleend aan Baumbach en Hefermehl, ZugabeVo, rndnr 
5-10. 
32 Baumbach en Hefermehl, ZugabeVo, rndnr 66. 
33 Baumbach en Hefermehl, ZugabeVo, rndnr 65 en de aldaar genoem-
de jurisprudentie. 
34 Baumbach en Hefermehl, ZugabeVo, rndnr 68. 
35 Baumbach en Hefermehl, ZugabeVo, rndnr 51-61. 
36 Baumbach en Hefermehl, Par. 1 UWG, rndnr 98-102. 
37 BGH 3 april 1970, GRUR 1970, p. 609. 
BGH 28 juni 1974, NJW 1974, p. 1822. 
38 Schultes, Verbraucherpolitische Erfahrungen mit unverbindlichen 
Preisempfehlungen, ZVP/JCP 1977, p. 339 e.v. 
39 Zie hieromtrent Reich en Micklitz, p. 26. 
40 BGH 17 december 1969, GRUR 1970, p. 33. Tevens kan een verkoop 
onder de normale prijs het aanzien van het betreffende merk 
aantasten hetgeen kan leiden tot schade voor de producent, zie 
Baumbach en Hefermehl, Par. 1 UWG, rndnr 209. 
41 BGH 21 december 1973, GRUR 1974, p. 344. 
42 BGH 7 juli 1978, GRUR 1978, p. 612. 
43 BGH 31 januari 1979, GRUR 1979, p. 322. Zie verder omtrent deze 
uitspraak en meer uitvoerig omtrent de ontwikkeling van de recht-
spraak van het BGH, Bunte, Die Beurteilung von Lockvogel- und 
Sonderangebote nach Par. 1 UWG, GRUR 1981, p. 397. 
44 Zie hieromtrent art. 826 BGB, Reimer, Beier en Baumann, La ré-
pression de la concurrence déloyale en Allemagne, Parijs 1978, p. 
91-92 en 150. 
45 Reinhart, Änderung privatrechtlicher Begriffe durch Einflüsse des 
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K a r t e l l r e c h t s , GRUR 1976, p. 5 1 7 , z i e p. 527, r.k. 
46 Zie т .п. S c h r i c k e r , Die R o l l e d e s Z i v i l - , S t r a f - und Verwa l­
tungsrecht bei der Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, GRUR 1973, 
p. 694; van d e z e l f d e a u t e u r : V e r b e s s e r u n g des S c h u t z e s der V e r -
braucher und des funktionsfähigen Wettbewerbs im Recht des unlau-
t e r e n W e t t b e w e r b s , ZHR 1975 , p. 208; A h r e n s , Die Ent s t ehung der 
z i v i l r e c h t l i c h e n Sanktionen des UWG, WRP 1980, p. 129; Hefermehl, 
Schutz der Privatsphäre vor be lä s t i gender Werbung, GRUR 1980, p. 
622 . 
47 Reich en M i c k l i t z , p. 118. 
48 Zie hiervoor Kur, Der Missbrauch der Verbandklagebefugnis, GRUR 
1 9 8 1 , p. 558 . 
49 Sack, D e l i k t s r e c h t l i c h e r Verbraucherschutz gegen unlauteren Wett-
bewerb, NJW 1975, 1303; F r i c k e , V e r b r a u c h e r s c h u t z - K l a g e r e c h t 
des V e r b r a u c h e r s und der V e r b r a u c h e r v e r b ä n d e aus UWG und BGB, 
GRUR 1976 , p. 680 . V o l g e n s Sehricker,GRUR 1 9 7 4 , p. 579 h e e f t h e t 
de consument bieden van deze moge l i jkhe id weinig nut zolang de 
prakt i jk aantoont dat de consument er n i e t toe komt z i j n aanspra-
ken op schadevergoeding rechtens geldend te maken. 
50 Von F a l c k e n s t e i n , P r a k t i s c h e Erfahrungen mi t der V e r b r a u c h e r -
verbandklage in Deutschland, ZVP/JCP 1977, p. 172. 
51 Deze a r t i k e l e n hebben b e t r e k k i n g op m i s l e i d e n d e r e c l a m e ( p a r . 
3 ) , verkoop van g o e d e r e n u i t een f a i l l i s s e m e n t en a l s z o d a n i g 
a a n g e d u i d ( p a r . 6 ) , verkoop aan de consument door producent of 
g r o o t h a n d e l a a r , d i e d a a r b i j op d e z e h o e d a n i g h e i d w i j s t ( p a r . 
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oor loofde mededinging. 
34 Martens, S.E.R.-advies 1971/21: de S.E.R. a d v i s e e r t het to t stand 
brengen van een Wet op de ongeoorloofde mededinging, ΒΙΕ 1972, p. 
220-227. 
35 M a r t e n s , a.w., p. 2 2 5 , c i t a t e n a f k o m s t i g u i t h e t SER-adv ies 
1 9 7 1 / 2 1 , p. 27. 
36 Op de andere bezwaren van M a r t e n s , t e w e t e n hoe de r e c h t e r d i e 
o p v a t t i n g e n moet v i n d e n en wat e r moet g e b e u r e n a l s e r i n de 
' ru ime k r i n g ' v e r s c h i l l e n d e opvat t ingen worden gehuldigd, wordt 
i m p l i c i e t het antwoord gegeven door G.J. Wiarda, Drie typen van 
rechtsv ind ing, 2 e herz iene druk, Zwolle 1980, onder 3, Het s c a l a 
van m o g e l i j k h e d e n t u s s e n h e t e r o n o m e en autonome vormen van 
rechtsv ind ing, waarin wordt aangegeven op welke manieren de rech­
t e r t o t rechtsv ind ing kan komen. 
37 SER-advies 1971/21, p. 2 5 . 
38 Zo b i j v . A s s c h e r , p r e s i d e n t van de r e c h t b a n k Amsterdam, i n e e n 
i n t e r v i e w i n E l s e v i e r s Magazine van 25 mei 1 9 8 5 , p. 12 e.V., 
waarin h i j z e g t t e ge loven dat er t e v e e l problemen b i j de r e c h t e r 
worden neerge legd "doordat de wetgever onmachtig i s gebleven of 
w i l b l i j ven" . 
39 Zie d e e l I I , BRD, en meer in het algemeen Baumbach enb Hefermehl, 
Par. 1 UWG en Von Gamm, Par. 1 UWG. 
40 Zie b i jv. Van der Pot/Donner, Handboek van het Nederlands S t a a t s ­
r e c h t , 1 0 e druk, Z w o l l e 1977, p. 338 e.v. 
41 H i e r a a n d o e t n i e t af de door Enschedé g e u i t e k r i t i e k dat de 
draagwijdte van deze bepal ing n i e t v a s t s t a a t . In i eder geva l kan 
u i t a r t . 12 Wet AB worden a f g e l e i d dat de r e c h t e r i n z i j n u i t -
spraak geen algemene rege lgev ing mag opnemen. 
42 Verburgh, Pr ivaatrecht en c o l l e c t i e f be lang , Inaug. rede 1974, p. 
25 en hoofdstuk IV. 
43 Vgl Wiarda, a .w. , p. 72 waar h i j s t e l t dat de r e c h t e r i n g e v a l 
van ontbreken van o b j e c t i e v e maatstaven of wanneer deze t e vaag, 
onzeker en onbepaald z i j n , In ver legenhe id komt. 
44 Wiarda, a.w., sub 10 , S t r e v e n naar o b j e c t i v e r i n g b i j de t o e p a s -
s ing van vage rechtsnormen, p. 73. 
45 I n f r a , sub 2 . 1 . 4 . 
46 Wiarda, a.w., z i e т .п. sub 9 , E n i g e b e d e n k i n g e n t e g e n de b e ­
schreven ontwikke l ing, p. 68 e.v. 
5 C o l l e c t i e v e act iebevoegdhe id 
1 Het i s algemeen aanvaard dat natuur l i jke en rechtspersonen pro­
c e s p a r t i j kunnen z i j n . Z i e h i e r o v e r Verburgh, a.w., p. 14 en de 
daar v e r m e l d e l i t e r a t u u r en E n s c h e d é , de a c t i e t e r b e h a r t i g i n g 
van groeps - en algemene belangen In de c i v i e l e procedure, pread-
v i e s NJV 1976 , H a n d e l i n g e n NJV 1976 , d e e l I , p. 141 e.V. , z i e p. 
143-144. 
2 Vg l . b i j v . a r t . 8 7 6 a , l i d 2 BW ( v e r e n i g i n g van a p p a r t e m e n t s e i -
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g e n a r e n ) , a r t . 15 Wet op de c a . o . , a r t . 4 6 , boek 2 BW, a r t . 
1 4 1 6 c , l i d 2 BW en m e e s t r e c e n t e l i j k a r t . 29a A u t e u r s w e t , z i e 
Stb. 1985, nr 307. Opsomming g e d e e l t e l i j k ont leend aan Enschedé, 
a .w. , p. 1 4 7 - 1 4 9 . V g l . ook Hof Den Bosch , 10 november 1 9 8 1 , 
Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1981, p. 304-312. 
O n t w e r p - r e g e l i n g e n : v o o r o n t w e r p van Wet g e l i j k e b e h a n d e l i n g , 
a r t t . 3 , 8, 2 2 , 30 en 35 ( z i e h i e r o v e r Van den Oord, Het v o o r o n t -
werp van een wet g e l i j k e behandeling en c l a s s a c t i o n , NJB 1982, 
p. 394 e .V . ) , de Ontwerp-wet op de s t a n d a a r d v o o r w a a r d e n , KS 16 
983, nr 2, z i e a r t . 6.5.2A en t e n s l o t t e de ontwerp-wet persoons-
r e g i s t r a t i e s , KS 19 0 9 5 , nr 2 , a r t . 10 , l i d 2. H i e r b i j d i e n t t e 
worden aangetekend dat de e igen belangen van consumentenorganisa-
t i e s kunnen samenval len met i n d i v i d u e l e belangen van de consu-
ment. Vgl . P r e s . Rb. U t r e c h t , 8 mei 1 9 8 4 , KG 1984 , nr 158 ( C o n s u -
mentenbond/N.S.) . 
3 Vg l . Verburgh, a.w. 1974 , p. 1 3 , d i e s p r e e k t over he t b e s t a a n s -
c r i t e r i u m , wat door d e z e s c h r i j v e r wordt g e s t e l d n a a s t he t b e -
l a n g - c r i t e r i u m , en Enschedé, a.w., p. 143. 
4 Zie Verburgh, a.w. 1974 , p. 17 en de a l d a a r in noot 42 g e g e v e n 
l i t e r a t u u r v e r w i j z i n g e n . 
5 Verburgh, a.w. 1974, p . 18. 
6 Verburgh, a.w. 1974, p . 19. 
7 Enschedé, a . w . , p . 150. 
8 Vgl . Verburgh, a.w. 1974, p. 9 
9 Verburgh, a.w. 1974, h f d s t . I I I , p . 43 e . v . 
10 Verburgh, a.w. 1974, h f d s t . IV, p . 47 e . v . 
11 E n s c h e d é , a .w. , p. 169 sub 3.24 d i e ook een d u i d e l i j k v o o r b e e l d 
noemt w a a r i n i n een a l g e m e e n b e l a n g - a c t i e van de r e c h t e r een 
recht soordee l wordt gevraagd en n i e t een b e l e i d s b e s l i s s i n g . 
12 Verburgh b a s e e r t z i j n c o n s t a t e r i n g op de a r r e s t e n van de Hoge 
Raad in de Limmense Bouwverordening-zaak (H.R. 9 november 1973, 
NJ 1 9 7 4 , nr 91 т .п. W.F.P. ( g e m e e n t e Limmen/Houtkoop)) en i n de 
Zaandammerpolder-zaak (H.R. 29 maart 1 9 7 4 , NJ 1 9 7 4 , nr 344 т . п . 
G.J.S. en W.F.P. ( S c h i l p en B o l l u y t / g e m e e n t e Zaandam en o n t w i k ­
ke l ingsschap Zaanstreek)). Enschedé, a.w., p. 153 formuleert het 
a l d u s dat h e t door a r t . 1401 BW beschermde b e l a n g e n i g verband 
moet hebben met g e ï n d i v i d u a l i s e e r d e r e c h t e n . B i j een t e v o e r e n 
c o l l e c t i e v e a c t i e zouden d i t rechten van de leden van de o r g a n i -
s a t i e kunnen z i j n , t e r w i j l dan de r e l a t i e met h e t e i g e n b e l a n g 
van de procederende o r g a n i s a t i e kan worden ge legd v i a de b e l a n -
g e n b e h a r t i g i n g van haar l e d e n , w e l k e b e l a n g e n worden g e s c h a a d 
door het schenden van die bepaalde, g e ï n d i v i d u a l i s e e r d e rechten 
van de l e d e n . 
13 Groenendijk, p . 388 . 
14 Deze manier i s geformulerd door Groenendijk, p . 388-389. 
15 G r o e n e n d i j k , p. 3 8 9 . Zie voor en k r i t i s c h e b e s p r e k i n g van d e z e 
c o n s t r u c t i e Dommering, Algemene b e l a n g e n in he t b u r g e r l i j k e 
r e c h t , p. 56 . 
16 SER-adv ies nr 8 2 / 1 9 i n z a k e w i j z i g i n g van de V e s t i g i n g s w e t Be-
dr i jven 1954 van 19 november 1982. 
17 Regel ing standaardvoorwaarden: KS 16 983; z i e h ierover Hondius, 
Consumentenrecht in AA Katern 16, p. 606; 
ontwerp-wet p e r s o o n s r e g i s t r a t i e s : KS 19 095, z i e h ierover verder 
d e e l I , h f d s t . 3 D i r e c t m a i l en h u i s s a m p l i n g , sub 3 . 4 , en d e e l 
I I I , h f d s t . 3 V o o r s t e l l e n , sub 3 . 1 . 
18 Dommering, a.w., p. 58. Voor een opsomming van de j u r i s p r u d e n t i e 
met betrekking to t de h ier aan de orde z i jnde problematiek moge 
worden verwezen naar bundel Onrechtmatige Daad, dee l I , Drion/ 
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Van Nispen, h f d s t . I I , nr 219a en h f d s t . VI, nr 43a. 
19 Hof Leeuwarden, 15 augustus 1984, r o l n r 3043/1983, n i e t gepu­
b l i c e e r d (Consumentenbond/gemeente Smilde en de N.V. RECAI), 
c a s s a t i e ingeste ld; 
Rechtbank Assen, 11 januari 1983, ro lnr 893/1982, n i e t gepubli­
ceerd (Consumentenbond/gemeente Smilde en de N.V. RECAI), 20 
Heemskerk in noot onder Hof 's-Hertogenbosch, 24 februari 1982, 
NJ 1984, nr 604. Als voorbeeld van een oude u i t s p r a a k van de HR 
noemt Heemskerk het K l o m p - a r r e s t , HR 15 mei 1970, NJ 1970, nr 
327, т . п . G.J.S., AA 1971, p. 247, т .п . Van der G r i n t e n . 
21 HR 11 maart 1983, NJ 1983, nr 585, т .п . P.A.S. ( H u u r d e r s v e r e n i ­
ging Koot/Koot B.V.). 
22 H.R. 1 j u l i 1983, RvdW 1983, nr 131 ( K o n i n k l i j k e Broederschap 
c . s . / S t a a t ) , z i e ook H.R. 1 j u l i 1983, NJ 1984, nr 360, т .п . M.S. 
(L.S.V./Staat) . 
23 H.R. 5 oktober 1984, NJ 1984, nr 445 (Zorot/Hartens) . 
24 H.R. 26 j u n i 1985, RvdW 1985, nr 137 (S0BI en 'Stop Dode-
waard'/Gemeenschappenjke Kernenergiecentrale Nederland). 
25 Groenendijk, zie т . п . hfdst . XI, 6. 
26 SER-advies 1971/21, z ie p. 11,24 en I I I , 2. 
27 MvT, KS 13 6 1 1 , n r 3 , p . 8 . 
28 Art. 5 Van de Lex Haardt luidt: 
Een vordering terzake van ongeoorloofde mededinging komt mede toe 
aan rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties, die ten doel 
hebben de behartiging van belangen van ondernemingen in het 
economisch erkeer en van consumenten van waren en diensten, in 
die gevallen, waarin de daad van ongeoorloofde mededinging die 
belangen als zodanig aantast, ook zonder dat er van schade of 
dreigende schade voor deze organisatie sprake zou zijn. 
29 Zie MvT, KS 13 611, nr 3, p. 15. Zie hierover verder o.a. Ensche­
dé, a.w., p. 163-164 en Verkade, Het wetsontwerp misleidende 
reclame, NJB 1976, p. 357 e.v., sub 4. 
30 Enschedé, a.w., p. 164. 
31 MvT, p. 15. 
32 Zie hierover de in deel II, hfdst. 7 BRD, noot 57 genoemde lite-
ratuur. 
33 Zie hierover voor wat betreft België: art. 57, 2 e alinea van de 
Wet op de Handelspraktijken, waarin het vereiste te zijn verte-
genwoordigd in de Raad voor het Verbruik een representatievi-
teitsvereiste inhoudt. Voor Frankrijk zie Morin, L'action civile 
des associations de consommateurs, Dijon 1983, p. 19 e.V. 
34 Ontwerp van wet persoonsregistraties, KS 19 095 
35 Zie deel I, hfdst. Direct mail en huissampling, sub 4.3.2.4 en 
4.3.3 
36 Zie hierover deel II, BRD, sub 4.2.3.3 en Verkade, a.w., p. 364. 
37 Dat de Hoge Raad de mogelikheid van bevel tot zekerheidstelling 
ziet als een soort compensatie voor verplichte voorlopige ten-
uitvoerlegging van uitspraken op grond van art. 52, lid 1 Rv., 
blijkt uit HR 14 januari 1983, NJ 1984, nr 143 (Kluwerpers 
b.v./Lekturama b.v.). 
38 Zie over de 'Streitwert' en de 'action civile' cautie Groenen-
dijk, resp. p. 241 en 208. 
39 Een andere bron van inkomsten voor de consumentenorganisaties kan 
het incasseren van dwangsommen zijn, die worden verbeurd bij niet 
nakoming van het rechterlijk bevel of verbod. Hiermee kunnen 
grote bedragen gemoeid zijn, want dwangsommen tussen de tien- en 
vijftigduizend gulden per dag behoren niet tot de uitzondering. 
Desalniettemin is het niet wenselijk deze vorm van financiering 
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als een primaire bron van inkomsten voor de consumentenorganisa-
ties te zien daar de hoogte ervan uitermate onbepaalbaar is. Niet 
alleen is onvoorzienbaar of de rechter de dwangsom zal opleggen, 
ook de hoogte ervan is onbepaalbaar evenals het feit of en hoe 
vaak de veroordeelde partij de dwangsom zal verbeuren· Tenslotte 
moet de dwangsom nog inbaar zijn. 
40 Vgl Groenendijk, p. 389. 
41 Vgl Enschedé, a.w., p. 164-165. 
42 Uit het evaluatierapport naar aanleiding van de eerste 3 Jaar van 
de Wet misleidende reclame (KS 18 600, hfdst. XIII, nr 17, p. 14 
e.v.) blijkt dat Consumentenbond en Konsumenten Kontakt gezamen-
lijk in 1980 en 19812 f 50.000,» kregen en in 1982 gezamenlijk f 
70.000,-. 




WET OP DE HANDELSPRAKTIJKEN-ZWEDEN 
1 The object of this act is to promote consumers interests in 
connection with the marketing of goods, services and other 
commodities by tradesmen and to counteract improper marketing 
which adversely affects consumers or other tradesmen. 
2 A tradesman who, in the marketing of any good, service or other 
commodity, advertises or takes other action which, by conflicting 
with good commercial standards or otherwise, adversely affects 
consumers or tradesmen, may be prohibited by the Market Court 
from continuing therewith or undertaking any similar action. A 
prohibition may also be issued to an employee of a tradesman and 
other person who has substantially contributed to the action. 
3 A tradesman who, in the marketing of any goods, service or other 
commodity, omits to deliver information of particular 
significance to consumers, may be enjoined by the Market Court to 
give such information. An injunction may also be issued to an 
employee of a tradesman and to any other person acting on behalf 
of a tradesman. 
An injunction referred to in the first paragraph may stipulate 
that the information shall: 
1 be given through labelling of the goods or be furnished in 
other form at the point of sale, 
2 be given in advertisements or other representations used by the 
tradesman for marketing purposes, 
3 be given in a certain form to a consumer who so requests. 
4 A tradesman who offers for sale to a consumer goods for personal 
use may be prohibited by the Market Court from continuing there-
with if the properties of the goods may involve a special risk 
for personal injury or of damage to property. The same applies if 
the goods are manifestly unfit for their main purpose. A prohibi-
tion may also be issued to an employee of a tradesman and to any 
other person acting on behalf of a tradesman. 
The first paragraph shall be applicable likewise if the consumer 
is invited to hire goods for personal use. 
A prohibition under this section may not be issued insofar as a 
statute or a resolution of a public authority contains special 
regulations concerning the goods, with the same purpose as the 
prohibition would fulfil. 
5 A prohibition or injunction under sections 2-4 shall be issued 
under penalty of a fine, unless for special reasons this is 
deemed unnecessary. 
6 A tradesman who, in the marketing of any goods, service or other 
commodity, intentionally uses a misleading representation 
relating to his own or to anothers business and likely to affect 
the demand for the commodity shall be liable to a fine or to 
imprisonment for a term not exceeding one year. 
The first paragraph shall apply likewise to an employee of a 
tradesman and to any other person acting on behalf of a trades-
man. 
7 A tradesman who, in return for a stamp or other certificate 
supplied in connection with the sale of goods, services or other 
commodity, offers to a consumer a consideration other than money 
shall be liable to a fine or to imprisonment for a term not 
exceeding one year. This shall not apply, however, if the certi-
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f i c a t e confe r s the r i g h t only to o v e r h a u l , r e p a i r , or the l i k e , 
in respect of the sold commodity. 
8 A tradesman who, in a case o the r than r e f e r r e d to in s e c t i o n 7, 
o f f e r s to a consumer two or more i t ems of goods a t an a l l - i n 
p r i c e , or o f f e r s to a consumer who purchases any i tem of goods 
the a c q u i s i t i o n of another i tem of goods the a c q u i s i t i o n of 
ano ther i tem wi thou t payment or at a p a r t i c u l a r l y low p r i c e , 
s h a l l , if the goods m a n i f e s t l y lack any n a t u r a l connect ion and 
such a c t i o n makes i t d i f f i c u l t for the consumers to judge the 
value of the offer , be l iab le to a fine or to imprisonment for a 
terra not exceeding one year . The p r o v i s i o n s of t h i s s e c t i o n 
concerning goods apply also to services and other commodities. 
9 A person who has contravened an injunction issued under penalty 
of a f i ne s h a l l not be held l i a b l e for a c r i m i n a l offence under 
t h i s a c t as a r e s u l t of an a c t embraced by the p r o h i b i t i o n . If 
the crime l i s pet ty no punishment sha l l be imposed for an offence 
referred to in sect ions 6-8. 
10 A question concerning the issuing of a prohibi t ion or injunction 
under s e c t i o n s 2-4 s h a l l be cons ide red upon an a p p l i c a t i o n . An 
appl icat ion sha l l be lodged by the Consumer Ombudsman. If, in a 
c e r t a i n c a s e , the l a t t e r dec ides not to lodge an a p p l i c a t i o n , 
t h i s may be done by an a s s o c i a t i o n of consumers , employees or 
tradesmen o r , as r ega rds a p r o h i b i t i o n under s e c t i o n 2, by a 
tradesman affected by the act complained of. 
11 On demand by the Consumer Ombudsman a tradesman sha l l submit a 
statement or explanation in a matter concerning the appl icat ion 
of s e c t i o n s 2-4. In a ma t t e r where i t may be presumed t ha t a 
d e c i s i o n to i s s u e a p r o h i b i t i o n or i n j u n c t i o n may be made, a 
t radesman i s a l s o under o l i g a t i o n , on demand by the Consumer 
Ombudsman, to furnish documents, merchandise samples and the l ike 
which may be of s ignif icance for the inquiry in the case. 
If a demand as s t a t e d in the f i r s t paragraph i s not complied 
with, the Consumer Ombudsman may order the tradesman to discharge 
h i s o b l i g a t i o n under pena l ty of a f ine not exceeding 10.000 
crowns. 
If special reasons exist, the Consumer Ombudsman shall pay 
compensation for a merchandise sample and the like furnished as 
stated in the first paragraph. 
12 A decision concerning the issuing of a prohibition or injunction 
under sections 2-4 shall no constitute a hindrance to reconside-
ration of the matter in question if altered circumstances or 
other special reasons give occation therefor. 
13 Under special circumstances, a prohibition or injunction as 
stated in sections 2-4 may be issued also in respect of the 
period elapsing until a final decision is reached. 
14 A question concerning the issuing of a prohibition under section 
2 or 4 may, in a case If minor importance, be dealt with by the 
Consumer Ombudsman by submitting a cease and desist order. 
The submission of a cease and desist order implies that there is 
submitted to a person who is presumed to have committed an action 
referred to in section 2 or 4, for acceptance immediately or 
within a specific period, an order prohibiting him from 
continuing such action or, in a case referred to in section 2, 
undertaking other similar action, under penalty of a fine. If 
such an order has been accepted, it shall have the effect of a 
prohibition issued by the Market Court under section 2 or 4. An 
acceptance which takes place after the time appointed in the 
order has expired shall, however, be without effect. 
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15 A quest ion concerning the i s s u i n g of an i n j u n c t i o n under s e c t i o n 
3 may, i n a c a s e of minor i m p o r t a n c e , be d e a l t w i t h by the 
Consumer Ombudsman by submitt ing an informat ion order. 
The s u b m i s s i o n o f an i n f o r m a t i o n o r d e r i m p l i e s t h a t t h e r e i s 
s u b m i t t e d t o a p e r s o n who i s presumed t o have been g u i l t y of an 
omiss ion re f erred to in s e c t i o n 3 , for acceptance Immediately or 
w i t h i n a s p e c i f i e d p e r i o d , an o r d e r t o f u r n i s h i n f o r m a t i o n a s 
s t a t e d t h e r e i n , under penalty of a f i n e . 
I f such an o r d e r has been a c c e p t e d , i t s h a l l have the e f f e c t of 
an i n j u n c t i o n i s s u e d by the Market Court under s e c t i o n 3 . An 
a c c e p t a n c e w h i c h t a k e s p l a c e a f t e r the t i m e a p p o i n t e d i n the 
order has expired s h a l l , however, be wi thout e f f e c t . 
16 A person who i s subjec t to proh ib i t i on or i n j u n c t i o n under s e c -
t i o n s 2-4 s h a l l , on demand by the Consumer Ombudsman, f u r n i s h 
i n f o r m a t i o n , d o c u m e n t a t i o n , m e r c h a n d i s e s a m p l e s and the l i k e 
needed f o r s u p e r v i s i o n t h a t the p r o h i b i t i o n or i n j u n c t i o n i s 
obeyed. If such a demand i s not complied w i t h , the Ombudsman may 
order the person concerned to f u l f i l o b l i g a t i o n under penalty of 
a f i n e not exceeding 10.000 crowns. 
For a merchandise sample and the l i k e furnished as s t a t e d in the 
f i r s t paragraph the Ombudsman w i l l pay compensation i f s p e c i a l 
r e a s o n s e x i s t . 
Regulat ions governing the o b l i g a t i o n for a person who furn i shes 
merchandise samples and the l i k e in the f i r s t paragraph te bear 
the c o s t s of the Consumer Ombudsman for sampling and examination 
of s a m p l e s w i l l be i s s u e d by the government or by an a u t h o r i t y 
appointed by the government. 
17 P r o c e e d i n g s r e g a r d i n g n o n - c o m p l i a n c e wi th a p r o h i b i t i o n i s sued 
under penal ty of a f i n e s h a l l be brought before an ordinary court 
o f law by a P u b l i c P r o s e c u t o r . Such a p r o c e e d i n g may be brought 
only a f t e r n o t i f i c a t i o n by the Consumer Ombudsman or , as regards 
a p e n a l t y a s s t a t e d i n s e c t i o n 5 , by a n o t h e r p e r s o n who has 
app l i ed to the Market Court for the p r o h i b i t i o n or In junct ion . 
A p u b l i c p r o s e c u t i o n f o r an o f f e n c e a g a i n s t t h i s a c t may be 
brought only a f t e r n o t i f i c a t i o n by or permiss ion of the Consumer 
Ombudsman. 
18 In t h e e v e n t of n o n - c o m p l i a n c e w i t h a p r o h i b i t i o n i s s u e d under 
penal ty of a f i n e as s t a t e d in s e c t i o n 2 or of the prov i s ions of 
s e c t i o n s 6 -8 an o r d i n a r y c o u r t of law may, i n s o f a r as i t deems 
reasonable , d i r e c t that a mis leading r e p r e s e n t a t i o n which appears 
on any goods, packaging, a d v e r t i s i n g mat ter , commercial document 
or the l i k e s h a l l be d e l e t e d or a l t e r e d i n such a way t h a t i t i s 
no l o n g e r m i s l e a d i n g . I f t h i s aim cannot be a t t a i n e d by o t h e r 
means, the court may order that the property be destroyed. 
Property re ferred to in the f i r s t parapraph may be s e i z e d pending 
the court ' s order. Such s e i z u r e s h a l l be governed by the s t i p u l a -
t i o n s , where a p p l i c a b l e , concerning s e i z u r e under cr imina l law. 
The f i r s t and second paragraph s h a l l apply l i k e w i s e to an o f f e r 
re ferred to in s e c t i o n 7. 
19 A person who d i s o b e y s a p r o h i b i t i o n r e f e r r e d t o in s e c t i o n 2 or 
t h e p r o v i s i o n s of s e c t i o n s 6-8 s h a l l make good a l o s s t h e r e b y 
caused to a competing tradesman. The r i g h t to such compensation 
s h a l l be f o r f e i t e d i f the c l a i m i s n o t i n s t i t u t e d w i t h i n f i v e 
years from the t ime when the l o s s was incured. 
A consumer's r i g h t to damages i s governed by s p e c i a l r e g u l a t i o n s . 
20 The government may d i r e c t t h a t the f o l l o w i n g p r o v i s i o n s s h a l l 
apply In respec t of a fore ign S ta te . 
As regards any goods carrying an incorrec t or mis l ead ing d e s i g -
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n a t i o n of o r i g i n which d i r e c t l y or i n d i r e c t l y i n d i c a t e s that the 
goods have been produced or manufactured in the fore ign S t a t e , or 
at any place s i t u a t e d t h e i r i n , an ordinary court of law may i s s u e 
d i r e c t i o n s as s t a t e d in s e c t i o n 18 a l s o in c a s e s other than those 
r e f e r r e d t o . T h i s s h a l l not a p p l y , h o w e v e r , i f a c c o r d i n g t o 
commercial custom the des ignat ion s e r v e s s o l e l y to c h a r a c t e r i z e 
t h e n a t u r e of the goods or i f i t i s acompanied by a s t a t e m e n t 
wh ich c l e a r l y i n d i c a t e s t h a t the goods were not produced or 
manufactured in the State or the place named. 
An a p p l i c a t i o n for such d i r e c t i o n s as s t a t e d in the second para-
graph may be made by a p r o s e c u t o r o r , i f the l a t t e r has d e c i d e d 
not t o make an a p p l i c a t i o n , by a p e r s o n c o n d u c t i n g b u s i n e s s in 
goods of the same kind as those to which the a p p l i c a t i o n r e l a t e s . 
21 The s e c t i o n i s repealed from January 1 s t , 1981. 
22 An a p p e a l may not be made a g a i n s t a demand by the Consumer Om-
budsman as s t a t e d i s s e c t i o n 11, f i r s t paragraph, f i r s t s en tence , 
o r , a f t e r such a demand, a g a i n s t an o r d e r under p e n a l t y of a 
f i n e . 
A complaint aga ins t a d e c i s i o n of the Consumer Ombudsman in any 
other matter re ferred to in s e c t i o n 11 or in a matter re ferred to 
in s e c t i o n 16, f i r s t and second paragraph, may be made by appeal 
t o t h e F i s c a l Court of Appeal . The same a p p l i e s to a c o m p l a i n t 
a g a i n s t a d e c i s i o n of a public a u t h o r i t y according to r e g u l a t i o n s 
as s t a t e d in s e c t i o n 16, l a s t paragraph. 
This act s h a l l enter i n t o force on July 1, 1976. 
Through t h i s a c t the Market ing P r a c t i c e s Act ( 1 9 7 0 : 4 1 2 ) i s 
a n n u l l e d . Any a c t i o n taken i n a c c o r d a n c e w i t h t h e p r o v i s i o n s of 
t h e l a t t e r a c t s h a l l have e f f e c t as through the c o r r e s p o n d i n g 
p r o v i s i o n s of the new act had been a p p l i e d . 




THE ACT CONCERNING THE PROCEDURE IN CIVIL ACTIONS RELATING TO SMALL 
CLAIMS. 
1 This act shall apply to the procedure in the courts of general 
jurisdiction in such civil matters as can be settled by agreement 
between the parties if the value of the claim obviously does not 
exceed half the basic amount determined in accordance with the 
National Insurance Act (1962:381) for the month of October in the 
preceding year. 
The first paragraph of this section shall not apply if a party in 
his first pleading or when he otherwise first declares his 
contentions in the action requests that this act shall not apply 
and then satisfies the court of the probability that the under-
lying disputes concerns property whose value is in excess of that 
specified in the preceding paragraph or that the result of the 
action otherwise is of special Importance in forming an opinion 
as to matters of legal significance. Where proceedings have been 
instituted by petition for an official demand for payment, then, 
if a party moves that the matter be referred for trial, he shall 
make the aforesaid request not later than he so moves. 
"Value" in the first paragraph of this section means the value 
which at the time when proceedings are commenced may be assumed 
to be the one applicable. Where proceedings have been commenced 
by a petition for summary documentary procedure or for an 
official demand for payment or by way of private claim in a 
criminal case, the relevant value shall be the one applicable 
when the court decides that the matter is to be dealt with in the 
form of a civil action. In assessing the value, litigation costs 
shall be left out of consideration. 
2 Where the value of the claim exceeds the one specified in the 
first paragraph of section 1, this act shall nevertheless apply 
if 
(1) the dispute mainly concerns a question as to which an 
opinion has been given by such consumer complaints authority 
as the government designates, or 
(2) the parties have agreed that the act shall apply and this is 
appropriate in the opinion of the court. 
The first paragraph of this section shall only apply if a party 
in this pleading or when he otherwise first declares his con-
tentions in the action requests that this act shall apply and 
then makes reference to the opinion or the agreement. Where 
proceedings have been commenced by petition for an officail 
demand for payment, the second sentence of the second paragraph 
of section 1 shall apply correspondingly. 
3 This act shall not apply in relation to matters which are dealt 
with by a specially constituted court or in acordance with the 
Bankruptcy Act (1921:225) or the Composition with Creditors 
Act (1970:847), nor in relation to matters cognisance of which is 
taken Immediately by the courts of higher Instance or the Labour 
Court. 
4 In lieu of the provisions relating to pre-trial proceedings in 
sections 6-22 of chapter 42 of the Procedural Book of the General 
Code and relating to the trial in chapter 43, in sections 15-18 
and 21-22 of chapter 50 and in sections 12 and 15 of chapter 55 
of the said Book, the provisions of the present act concerning 
hearings and written procedure shall apply. In other respects the 
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Procedural Book shall apply to the extent that i t s provisions do 
not confl ict with the present act shall then be equated with the 
t r i a l . 
Regarding tr ia l s in cases which, according to the Act on Trials 
in Labour Conf l i c t s (1974:371), s h a l l be appealed to the Labour 
Court instead of the Court of Appeals, the f i r s t paragraph shall 
apply only if i t does not confl ict with the special instructions 
which according to that act sha l l apply in t r i a l s in the Labour 
Court as an appeals instance. 
5 A matter shall be prepared for decision either at a hearing or by 
wr i t t en procedure. Bearing in mind the provis ions of the f i r s t 
paragraph of section 15 and section 27, the court decides accor-
ding to the circumstances to what extent the proceedings are to 
be oral or written. 
The judgment shall be based on such material as has been brougt 
out at the hearing or hearings of the court and on the contents 
of the documents submitted to the court. 
6 The court sha l l g ive the par t i e s guidance in conducting the ir 
cases and sha l l see to It that i t i s s u e s are defined and the 
matter c larif ied to the extent required by i t s character. 
The court shall endeavour to bring about a settlement between the 
parties unless there are special reasons to the contrary. 
7 In any dispute between a merchant and a consumer concerning any 
goods or any s erv i ce supplied mainly for private consumption 
(here inaf ter referred to as a "consumer dispute"), the court 
s h a l l , i f i t would a s s i s t in c l a r i f y i n g the matter, obtain the 
opinion of the consumer complaints authority referred to in 
section 2. 
8 No order as to c o s t s sha l l cover any expenses other than in 
respect of 
(1) legal advice pursuant to the Legal Aid Act (1972:429) on one 
occasion for each court instance, 
(2) the application fee, 
(3) t r a v e l l i n g and subs i s tence for the party or his or i t s 
representat ive or, i f personal appearance has not been 
ordered, travell ing and subsistence for councel, 
(4) evidence given by witnesses, 
(5) translation of documents, 
(6) debt collecting measures taken before the action. 
An order as to costs shall only be made to the extent that any 
expenses were reasonably necessary for the protection of the 
rights of the party. 
An order as to costs of the nature referred to in subparagraphs 
(3) and (6) of the first paragraph of this section shall only be 
made pursuant to rules which the government will make. 
Expenses in respect of other advice given by an advocate or an 
associate in any law office or firm shall be treated as expenses 
of the nature referred to in subparagraph (1) of the first para-
graph of this section, to the extent that they do not exceed the 
legal advice fee fixed by the Legal Aid Act. 
Where a matter has initially been dealt with in accordance with 
some procedure other than that laid dowm by this act, an order as 
to costs incurred in connection therewith shall be made in con-
formity with the rules applicable to such other procedure. 
9 Any compensation to witnesses shall be fixed in accordance with 
the principles applicable to such compensation when payable out 
of public funds. 
10 Where the court decides to obtain the opinion of an expert, then 
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I t s h a l l a l s o , a f ter hearing the p a r t i e s , decide who s h a l l be 
consulted. The costs of obtaining such opinion shall be defrayed 
out of public funds. Where there are s p e c i a l reasons , the court 
may order c o s t s for obtaining the opinion of an expert who has 
not been selected by the court to be defrayed out of public funds 
pursuant to the principles applicable where the court se lects the 
expert. 
11 In consumer disputes the merchant may be sued where the consumer 
i s res ident i f the value of the claim obviously does not exceed 
half the basic amount referred to in section 1. 
12 Where deal ing with matters according to t h i s ac t , the county 
court shall consist of one judge possessing the prescribed acade-
mic qualif ications. 
13 The app l i ca t ion for a summons s h a l l contain a statement of the 
claim and the circumstances on which the party re l i e s in support 
of h i s c la im. It s h a l l a l so contain a statement of the evidence 
on which the party intends to rely and of the circumstances which 
give the court jurisdiction, unless i t otherwise follows from the 
application that the court i s competent. Written evidence should 
be lodged with the court at the same time as the app l i ca t ion i s 
submitted. 
14 Any summons issued s h a l l d irect the defendant to answer the 
c la im. The answer may be made o r a l l y or in wr i t ing . The court 
s h a l l make arrangements to have any oral answer taken dowm in 
writing. 
The court may order the defendant to answer on penalty of a 
default judgment being given against him. 
14a Where a matter regarding a petition for an o f f i c i a l demand for 
payment has resulted in an action pursuant to this law, or where 
a matter has been taken up after an application for a rehearing, 
the court may order the defendant to answer, on penalty of a 
default judgment being given against him. 
15 A hearing s h a l l be held unless a wholly w r i t t e n procedure i s 
found to be more suitable on account of the nature of the matter. 
If the defendant does not comply with an order issued pursuant to 
the second paragraph of sec t ion 14, or pursuant to s e c t i o n 14a, 
the court may Issue a default judgment. Regarding such a judgment 
the provisions of sections 8-10 of chapter 44 of the Procedural 
Book of the General Code, which deal with the issuance of a 
defaul t judgment upon the ground of the defendant's absence, 
shal l be applied. 
A default judgment pursuant to the second paragraph may be issued 
notwithstanding the fact that the plaint i f f has not made a motion 
regarding such a judgment. 
16 Each party shall be summoned to attend the hearing on penalty of 
a defaul t judgment being given against him. Where there are 
special reasons, a party may instead be summoned on penalty of a 
defaul t judgment being given against him or the matter being 
decided notwithstanding his absence. 
Where a party i s ordered to attend in person, the court s h a l l 
direct him to attend on penalty of a fine. 
Where a party i s summoned to a hearing arranged only in order to 
rece ive ev idence , orders prescribing penalties pursuant to the 
f i r s t paragraph of this section shall not be given. 
17 At a hearing the parties shall state their points of view and the 
evidence s h a l l be received. If i t i s convenient , evidence may 
a l s o be received at any other court . An expert who has given a 
writen opinion may be examined o r a l l y only i f the court f inds 
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t h i s to be necessary . 
Rules concerning the form and contents of minutes to be kept at 
hear ings w i l l be made by the government. 
18 I f a h e a r i n g i s h e l d , the m a t t e r s h a l l i f p o s s i b l e be f i n a l l y 
d i s p o s e d of a t the h e a r i n g . More than two h e a r i n g s may o n l y be 
held for s p e c i a l reasons . When hear ings are held on more than one 
o c c a s i o n , the same judge s h a l l p r e s i d e u n l e s s p r e v e n t e d by 
matters of s p e c i a l importance. If o r a l ev idence has been rece ived 
at a court hearing and the pres id ing judge becomes prevented from 
g i v i n g judgment in the case , then the ev idence s h a l l be rece ived 
anew i f the r e c e p t i o n thereof i s found to be of importance in the 
a c t i o n and there i s nothing to prevent such r e c e p t i o n . 
19 When the c a s e has been prepared f o r d e c i s i o n , the c o u r t s h a l l 
g i v e judgment wi thout delay. 
Where both p a r t i e s f a i l t o appear at a h e a r i n g which i s not 
w h o l l y i n t e n d e d f o r the r e c e p t i o n of e v i d e n c e , then the c a s e 
s h a l l be d i s m i s s e d for want of prosecut ion . Where only one party 
f a i l s to appear at a hearing, the court may, on the motion of the 
party present and in accordance wi th the orders i s sued pursuant 
to s e c t i o n 16, e i t h e r g ive a d e f a u l t judgment or decide the case 
notwi ths tanding h i s absence. If no such motion i s made, the court 
s h a l l dec ide how the matter s h a l l be d e a l t w i th t h e r e a f t e r . 
20 Further ru l e s as to the form of judgments and orders w i l l be made 
by the government. 
21 An a p p e a l a g a i n s t a judgment or o r d e r af a c o u n t y c o u r t may not 
be c o n s i d e r e d by a c o u r t of a p p e a l to any e x t e n t beyond t h a t 
r e f e r r e d t o i n s e c t i o n 2 2 , u n l e s s the c o u r t of a p p e a l has g i v e n 
the party l eave to appeal. 
No l e a v e t o a p p e a l i s r e q u i r e d where the c o m p l a i n t i s d i r e c t e d 
a g a i n s t 
- a d e c i s i o n c o n c e r n i n g any person o t h e r than a p a r t y or an 
i n t e r v e n i n g party , 
- an o r d e r by wh ich the county c o u r t has o v e r r u l e d a c h a l l e n g e 
a g a i n s t the judge, 
- an o r d e r t o pay a f i n e d i r e c t e d t o be pa id i n s t a t e d c i r c u m -
s t a n c e s or i m p o s i n g l i a b i l i t y f o r any b r e a c h of the r u l e s of 
procedure, or 
- an order d i s m i s s i n g a n o t i c e of appeal or an a p p l i c a t i o n for a 
rehearing or an appeal . 
Where l e a v e t o a p p e a l has been g i v e n , t h e s e c o n d paragraph of 
s e c t i o n 1 of chapter 54 and s e c t i o n 13 of the Procedural Book of 
the General Code s h a l l apply correspondingly . 
22 Leave to appeal may only be g iven i f 
( 1 ) i t i s i m p o r t a n t i n order t o c r e a t e a p r e c e d e n t f o r g u i d a n c e 
in the a p p l i c a t i o n of the law that the case i s cons idered by 
a superior cour t , 
( 2 ) a p a r t y i n v o k e s c i r c u m s t n c e s or e v i d e n c e which have not 
prev ious ly been presented or adduced and which would probably 
have g iven a d i f f e r e n t r e s u l t in a c t i o n , 
( 3 ) the i n t e r p r e t a t i o n of the law on which the judgment or order 
i s based must be considered i n c o r r e c t , 
(4 ) t h e i r i s reason te b e l i e v e that the r e s u l t of the a c t i o n has 
been i n f l u e n c e d by the p r o d u c t i o n i n e v i d e n c e o f a f o r g e d 
document or by a f a l s e s tatement made on oath or under solemn 
a f f i r m a t i o n , 
( 5 ) where the judgment i s a f f e c t e d by some s e r i o u s p r o c e d u r a l 
d e f e c t , or 




23 An appeal against an order of a county court in a matter of the 
nature referred to in section 1 or 2 shall be In the same form as 
an appeal against an order overruling a plea to the jurisdiction 
or other objection to the proceedings as such. 
Zi When considering an application for leave to appeal, the court of 
appeal shall consist of two members. Where one of the members 
desires te grant leave, his opinion shall prevail. 
25 The petition of appeal shall state the circumstances on which the 
party relies in support of this application for leave to appeal, 
if such leave is required. The petition should further specify 
the judgment or order appealed against, the changes requested and 
the grounds of appeal.The petition shall also state the evidence 
relied on. Any written evidence not previuosly adducted shall be 
attached to the petition. 
26 Where leave to appeal is required, the court of appeal shall, 
when the exchange of pleadings has been closed, decide whether 
such leave shall be granted or not. When there are reasons for 
doing so, the application for leave to appeal may be considered 
without pleadings having been exchanged. 
27 In cases where the mode of appeal known as 'vad' has been used, 
the procedure shall be written unless a hearing or hearings ought 
to be held for special reasons. The provisions of sections 17, 18 
and 20 shall apply correspondingly to the procedure in the court 
of appeal. 
28 No appeal shall lie against a decision of a court of appeal to 
grant leave to appeal. 
29 The provisions of section 17 shall apply correspondingly to the 
procedure in the Supreme Court. 
Bron: Bernitz en Draper 
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1 Het verdient aanbeveling in de bepalingen van het 
Wetboek van Strafvordering inzake de aanhouding van 
verdachte op te nemen dat aan verdachte direct na 
zijn aanhouding de redenen, die tot zijn aanhouding 
hebben geleid, worden medegedeeld, aangezien zodanige 
mededeling vereist wordt door zowel art. 9, lid 2 van 
het Internationale Verdrag inzake Burger- en Politie-
ke rechten als art. 5, lid 2 van het Europees Verdrag 
inzake de Rechten van de Mens. 
2 Het is in strijd met doel en strekking van art. 14c 
Wetboek van Strafrecht om in het kader van de be-
strijding van voetbalvandalisme bij een (gedeelte-
lijk) voorwaardelijke vrijheidsstraf als voorwaarde 
op te leggen de verplichting dat de veroordeelde zich 
na het ingaan van de proeftijd in de rust van een 
aantal wedstrijden van het eerste elftal van zijn 
favoriete club, voorzien van een legitimatiebewijs, 
meldt op het politiebureau in zijn woonplaats. 
3 In het Europese mededingingsrecht dient met betrek-
king tot de verhouding moedermaatschappij en dochter-
maatschappijen in een concernverhouding in het licht 
van art. 85, lid 1 van het EEG-Verdrag rekening 
gehouden te worden met het feit dat een overeenkomst 
of een onderling afgestemde feitelijke gedraging 
tussen zowel moeder en dochter(s) als met name tussen 
de dochtermaatschappijen onderling ertoe kan strekken 
of ten gevolge kan hebben dat de doelstellingen van 
de communautaire mededingingspolitiek worden door-
kruist . 
4 In verband met de juridische kwalificatie van de Uni-
versele Verklaring van de Rechten van de Mens als 
ongeschreven volkenrecht mag uit het feit dat alleen 
geschreven volkenrecht krachtens art. 94 GW een bij-
zondere positie in de Nederlandse rechtsorde inneemt, 
niet worden afgeleid dat burgers geen beroep kunnen 
doen op de Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens. 
(Vgl. NJ 1985, nr 604, conclusie A.G. Mok) 
5 De gedachte van r e c h t s t r e e k s e werking, die door de 
Nederlandse reger ing ten aanzien van de k l a s s i eke 
grondrechten i s geponeerd, i s tegen de achtergrond 
van a r t . 140 GW in s t r i jd met het constitutionalisme 
en met name de decentra l isa t ie . 
6 Door een verhoogde progress ivi te i t in de inkomstenbe-
l a s t i n g en door het scheppen van voorwaarden t e r 
ve rbe te r ing van de marktwerking kan de overheid op 
een meer e f f i c i ë n t e wijze inkomensmatiging b i j de 
vr i je beroepen realiseren dan door middel van het in 
de Tijdelijke wet normering inkomens vr i je beroeps-
beoefenaars geboden instrumentarium. 
7 Voor zover het begrip godsd iens t ig in a r t . 15 Au-
teurswet beperkter wordt uitgelegd dan levensbeschou-
wel i jk i s d i t a r t i k e l n i e t in overeenstemming met 
a r t . 1 GW. 
S t e l l i n g e n behorende b i j het p r o e f s c h r i f t van R.B. M. 
Keurentjes, ge t i te ld Agressieve handelspraktijken. 


